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N U E V A 
D E LOS E S C R I T O R E S 
A G O N E S E S 
Q U E F L O R E C I E R O N D E S D E E L A N O D E 
2500 H A S T A i j 9 ? . 
S U A U T O R : 
t i D O C T O R D O N F E L I X B E L ^ ^ Í S S J i Y 
Ortin s Racionero de Mensa , con hmores de C a -
nónigo de la Santa Iglesia Metropolitana de 
Z a r a g o z a , Socio de mérito de l a lie¿..l 
Sociedad Aragonesa , N a t u r a l de 
esta Ciudad. 
T O M O I . 
C O N L I C E N C I A : 
En Pamplona : En la Oficina Je Toatmln ele Domingo; 
Cái'c dti Cerrón c h z i o . 
" * - J ? 
A N O D E M D C C X C V í í í , 
TF 
A L M U Y I L U S T R E SE^iOR. 
Doaor Don Juan Antonio Hernandez Pe ret de L a r -
rea , Caballero de la Real Distinguida Orden Espa-
ñola de Carlos I I I . Regidor Presidente por S- M . del 
R e a l , y General Hospital de Nuestra Señora de C i -
e n de Zaragoza , Dean de su Santa Iglesia Metro-
poliuna Governador y examinador sinodal de su 
Arzobispado , y primer Censor de la 
Real Sociedad Aragonesa. 
M. Y. S. 
carafter , y naturaleza de esta obra incl inó 
desde luego á V S. à protegerla , y .ami me lleva 
naturalmente i dedicársela animado de Jos sentimien-
tos en favor de la Patria , muy conocidos en V . j S . 
en los destinos,.y ocupaciones que tubo en estos R e y -
nos , asi en la carrera rde Oposiciones ò Cathedras, 
Curatos , y Canongias de Of i c io , que c o m p i t i ó , cp-
mo en Ioj de Párroco, 'Ça^pn^go Presidente de Ja Real 
"Iglesia de San Ildefonso , de la Metropolitana[ «le Za-
ragoza , y de Dean de la tnisniá desde el año de 
1785 con que la Magestad del Señor Don Carlos 
I I I . que esté en gloria, señaló su distinguido mérito, 
condecorándolo también con la Cruz de su Orden E s -
pañola , y con otras muestras de su Real bene-
volencia >, no menos que el Señor R e y Don Carlos 
I V . que Dios guarde , como lo acaba de manifes-
tar su Real Orden cornanicada por el Excelent ís imo 
Señor Principe de la Paz con fecha de treinta de No-
viembre de 1796. dirigida a l a Real Sociedad Arago-
nesa , sob:e su Tardin Botánico en los cargos de ta-
tisfaccion , y toafianza que este nucstio sabio C u e r -
% z po 
4 
po Pamotico coloco à V . S. y ultimamente en. el de 
su primer Censor , agradeciendo constantemente sus 
auxilios j ensayos , y expeiimentos los mas propios 
de su instituto, y el beneficio de establccimitntos úti-
les , entre ellos el del Jardín Botánico , y Labora-
torio Químico en 1797. en que gastó caudales con-
siderables. E n el de Theologo , Consultor , y exa-
minador de la Camara Prieral de los Rcynos de 
Castilla , y Leon para que lo el igió el Serenísimo 
Señor infante Don Gabriel , de examinador Sinodal 
del Arzobispabo de Zaragoza , y Diócesi de Barce-
lona , Albarracin , y Barbastro , de Visitador Ge-
neral del Arciprestado de Belchite por su Cabildo 
Metropolitano , sede vacante , y en otros cargos que 
se reúnen con tantas ventajas en la persona de V . S. 
desde antes del año de 1755. para acordar à su Patria , y 
al Reyno unos tan d/gnos rficritos , à tina con las 
virtudes propias de Su"estado , y la nobleza de su l i -
nage tan antiguo ; y distinguido en los Partidos de 
Daroca , y de Albarracin , de que han tratado va-
rios ilustres Literatos , como se dirá en esta Biblio-
teca , donde sus Escritos le dan un honor nada vul-
gar. Dios guarde Á V . S. muchos años. Zaragoza , ) 
Ã g o í t o 10 de 17^7. 
B. L . M. de V . S. sa afe&o servidor, 
y Capellán 
X). D . Fdiit de UtttsA 
A D I C I O N E S A L A B I B L I O T E C A . A N T I G U A . 
D . M A R T I N L O P E Z D E A Z L Ü R 1315. 
*£ la Casa de los Duques c!c ViTahcrrr-csa, 
Condes de Guara , Obispo de Huesca , desde el año 
de 1300 , hasta el de 1 j 13 , Canónigo , y Pie-" 
pósi to que fue de su Caihedral , Prelado recemenda-
ble por sus costumbres , y sabios concennientos, y 
por JU zelo del culto Divino , y Disciplina Ecclesias-
tica , como consta de los estatutos que hizo , y de 
la erección del Arcedianato de Santa Engracia en ju-
gar del Priorato de las Santas Masas , Personado en 
la referida Iglesia hasta el año de 1301. E n su ti em-
pe se admitió el Brazo Eclesiástico en las Cortes de 
Aragon , j en las de Zaragoza de 1301 , fue la pri-* 
mera vez que se v i è este estamento, como c o n s t a d 
los fuetes pag. 4 . Ce lebró Sínodo en la Iglesia de 
Huesca el 19 de Marzo de 1 5 1 4 , (uj¿ts Consúiuáó» 
fies en 16 Tirulos ê hallan en el L ibro de Ja C a -
dena de la Santa Igle>ia de Jaca , pag. 63 } y pare-
ce que murió poco después. 
D O N J U A N M A R T I N E Z . 
1374. 2 j A r a g c z a n o , Obispo de Segorve , y 
de Albarracin por e! Pspa Urbano V . y el mis-
mo lo trasladó à la Iglesia de Huesca en 1 J 7 0 , don-
de edificó su Capil la ce San Agustin , ia dotó y 
fue sepultado en el la . F n 1 3 7 4 , era uno de lo> ca-
torce Diputados para procurar la defensa del Reyno 
según Zurita, ¿ n a l . l ik. 10. « p . 17 , y siempre fue 
estimado por su virtud , y consejo. No se sabe el 
año 
6 
año cierto de su muerte , y si el que cèlebrò Smtd» 
en segorve , y se cree dejó otros Papeles oitiics para la 
historia. 
T o m . i . pag. j 17. Andtts de l y , -escribió otra 
obra , cuyo Titulo es : 
,» Proverbios de Senec¿. E n 4, de 34 ojas. AI fin 
se fee : " Aqui se acaban ios Proverbio» de Séneca 
„ con la glosa , acabados en la Muy Noble , y Leal 
, , Ciudad de Toledo imprimidos por Maestre Pedro 
B^genbarh alemán à 16 dias del mes de Febrero 
año de nuestro Salvador de 1500.,, Es obra cu.-
riosa , y -de- instrucción por su moralidad , y glo-
sas de cada Proverbio. Suele ir unida con la summa 
de la paciencia , del mismo Au'or. 
T o m o 2. pag. 351, escribió otra obra , cuyo 
Titulo c s ¿ 
Las Vidas de Us SS. .TMjt t^ t i^gi*s»t ; : r J - : -* t th t6f~ 
tigos , y exemplos que dieta» fontrm, ks m í o s , y peligros 
de este mundo , trasladidas por S. Geronimo, y agora dt 
nueva tecmoMts , se histonaâns. Sigue una Imagen ds 
San G ronimo , y después : 'Prdogv de Muer Condit-
io GMÍÍA de SíintA Marti TrAsladador del presente L'liro. 
Al tin del Tomo se lee " Aloor , y gloria de nuçs.-
„ tro Salvador Jesu-Chrhto , y de la gloriosa Viigen 
,, Maria Madre suya , fue acabada la presente obra 
intitulada Vitas Patrum en la muy noble , é Me-
tropoli Ciudad de Valencia en la calle vulgarmen-
te llamada el Molino de ÍA Rovella por Juan Jofre, 
acabove à z6 dia» del mes de Noviembre , año de 
„ nuestra Reparación 1519." Es un Tomo en folio 
33 f ojas , que fue de la Librería de Lastanosa, co-
mo allí se nota , y después de la del citado Canó-
nigo T u r m o , con ias obras antecedentes , y en ia 
misma se halla la Obra de Micer Gonialo de San-
ta Maria sobre Futros de- Aragon , referida en mi B i -
blioteca , è impresa en Zaragoza en el año de.i4.96 
el 
7 
el 5 de Agosto por Pauio de Hurus , Aleman ¿e 
Constancia , y i sus espcnsas , donde se halla la 
corrección de aquellos. , y- un como Reportório de 
ellos, trabajados por mismo Micer Gonzalo Garcia 
de Santa Maria , como se. Ice ai. fin de esta a d i -
ción. 
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m. T H E O D G I L O D E URRl f iS . -
* JO0 IS^S^TS^STSÍ JELIGIOSO DE IA 
Orden de Predicado-
res. Fue Varón piado-
so , y dodo. Sabe-
mos que floreció por 
el año de 1500. y que 
murió en el Conven-
to de San Pedro 
Mártir dé la Ciudad 
de Cala tay u d. Es cr ib iò : 
i . Liber de consoinúone Bcdesk, como refiere el C a -
nofiigo BUÍCO de Lanuza. Tom. I . de Us Hist- Eaíef. 
j Secuh de Arag. p4g. j é i . col. J. 
R 
> A N O N I M O . 
n o r NA tura! de la Ciudad de T a r a z o n a , 0 
de algún pueblo de su Partido se,gun lo acreditan las 
circunstancias de la obra que escribió con ei siguien-
te Titulo : A 1. 
2 
i . Version en lengua vulgar de U VU* d e s * » M'tlUn, 
Tresiyterç , isaita en Latin for S^n Braulio , Obispo de ~¿A~ 
rágozA f de que trata el D i â o r Gomez de Liria en 
su ¿VM Aíj//á» Aragones , } Cwgrtsa Afilogttiw. p«g. 6o» 
I I I . 
A N O N I M O . 
íyoa TpRabâjd : Ânnotdtmes *d foros ArAgtnii, 
fum Indice Titulorum % y.'también : Alu Annowmes ad 
loros Ar tgonu y Obsertantus, et íonsuetudines usu habitas: 
Ambos escritos pertenecieron á la Biblioteca de Don 
Gabriel de Sora , según consta de su Indice , fag, 
141 , con la advertencia de hallarse juntamente con 
ellos , lo que sobre Fueros, trató Mossen Mar/m Diez 
de Aux , Justicia M a j o r de Arafori» f i / GUSÀS de 
las obsorvaticiits de Micef PM9S* I A LeftUTA de í t r t u s n , y 
de otros Foristas antiguos» 
M A R T I N SISAMON. 
1 5 0 4 S ü g e t o de no vulgar erudición , y muy 
versado e â las buenas letras» Parect fue-natural de Calata-
yad , ò de su Comunidad; pû s el Poeta Bilbilitano Anto-
nio Serón e» /* elegi*. IX. .p4g. 1 1 5 , tratando de algu-
nos sitios de la referida Ciudad „ dice asi 1 
A S P I C E V E S T A L E S D E A S , E T N Ü R S I A T E C T A 
S A N C T l U S H L C s I L L I C E S T S I S A M O N E S A T O S . 
en las cotas' propia* suyas pone : Martims 
s i -
$ 
BfomiM $ donde et claro , que hace wcncionde ua h i -
jo de Martin Sisamòn , que pudo muy bien ser el 
nuestro. C o i m a que residia en Bolonia quando lo h i -
zo venir D o n Gabriel Sanchez , Tesoreio del Rey 
Catholico1 paca- q«e cuidase de la educación de su h i -
jo Luis ; jjorque el Crotíista Lucio Marineo sicaío en 
una ^dfta dirigida à este, que se halla en el l ib. I V . 
4« st s i futahs , le dice : *' Quod príecipue Pttius San-
terarus âFiduò diiigenter primum Fecit : Deinde eo 
^Sicilian! p r c f e â o , Pater, statim Maitinum Sisamònium 
juvenem Uteris , et moribus elegantem , qui te do-
„ mi dilig«nter , et a«iduè institueret , ex Bonenla 
voctvit. ** Estas son las únicas- noticias , que te-
nemos de este Literato , el qual escribió : 
i . ' T W thgmes Cartas Latinas» que se estamparon 
cn Celffi'm- de Marineo , publicada en Valladolid 
el ano de 15 14. L a pr;mera sè harík en -t i Lib. X I I . 
y las otras dos en el X I j I . No tienen Fechas, y pa-
rece que se escribieron en el año de i $04 , porque 
en ellas se hace mencioo de una C a n * de f a m e , que 
dirigió el reFerido Marineo al mencjtínado Luis San-
chez por la muerte de su Padre , que tiene la fe-
cha de 1. de Oétu&re de 1 ̂ 04. Véase su libro I . T a m -
bién se sabe por T&TZirm de nuestro Sisaroón , que 
seguia la Corte del R e y Catholico Don Fernand® , y 
que habia muerto hacia poco D o ñ a Isabel , muger 
de su discípulo* 
. Y . 
F R A Y G E R O N I M O D E C A S A S . 
1505. I v E I i g i o s o Carmelita profeso en e' C o n * 
vefito á e Zirag>2a , ÍU patria F.-ie Mae>*r> de U 
Provmcia de Aragon , y residió algunos años en I ta-
l ia. E a la ü n i v e í s i d a i d i B o b . i i i c i i v . ò el grajo 4 f . 
A a ¡Joc-
4 
Dodor T e ó l o g o , cuya facultad enseñó en esta E s -
cuela con tanta celebridad , que mereció el renom-
bre del sutil ArAgonès según el Padre Murillo. Trat. z 
de hs ixcel. de ZxtAgs c*p. 39. pag. ? a í . col. 1. Fue 
también Provincial de Aragon , y floreció en el Rey-
nado del Cesar Carlos V . ó poco ames. Escr ib ió : 
1. Algunos oposculos Teológicos, dignos de su sabidu-
ría , è ingenie?, los que celebra el referido P. Murillo. 
VI. 
A N O N I M O . 
i f o j . P o R . este tiempo trabajó : Metnoms dtt 
fmlito , y fidelisimo Keym de Aragon , y sus verdaderos in-
tereses , formadas por un Datrido suyo- Consta de la exis-
tencia de este MS. E n te Librería del Cronista Don 
Franciseo Gimen*t de Urrea por una advertencia del 
Cronista Sayas , puesta en un QUádem de Memorias, 
que le perteneció. 
V i l . 
M. VA YE T O L A . 
1506- ISÍ Acioien; A l e a t i f e ^ C i a » Consta de las 
Memorias , que se citarán. Res id ió eu-.Bolonia , y en 
medio de sus ocupaciones literarias manifestó particu-
lar inclinación â ja Poesia. A principios del Siglo X V L 
ya componía versos- de un nierito ingenioso , con-
forme se vé en un libro en quarto de la Librería de 
la Santa Iglesia de Nuestra Señora del Pilar de Zara-
g o z a , rotülado por la parte exterior : Sedalii, et A M 
430. P. que perteneció al sabio Prior de esta Igle-
sia el D.: D . Bartolomé Llorente , según está certifi-
cado de Su mano en la primera oja ,,.. y anotado el 
año 
5 
año de 1 5 7 5 , con la advertencia de , Vajetola Alcag-
nktnsu de ' j u l k H ¿«g»'"» Bonoms. D i s t i d i j , CKjpa 
Pomá se halla^,alli. Son conocidos los sucesos de este 
Pontífice , su spellido Ja Rovere , que m u r i ó en 20 
de Febrero de. IJÍ3 à ios 72 años de su edad. 
V I H . 
MAESTRO BERNARDO BASIN. 
i j o é . E R A . Canónigo de la Metropolitana de 
la Seo de Zaragoza a fines del Siglo X V . en la 
Universidad de París había tomado el Bonete da> 
Maestro en Teologia , 7 fue un literato distinguido 
por su piedad , y erudición.. El Canónigo Blasco 
de Lamiza trata de el entre otros Aragoneses , que 
florecieron en tiempo del Emperador Carlos V . ò 
en los dias anteriores > en el Tom. 1. de sus U'istor. 
f t g * 5 5 J* x ' ' ! l Y '0 ^-ka en el Tom. 2 . de d i -
cha Obra , fag . 44. col. 2. omitiendo , como Don 
Nicolas Antonio en su Bibliotheca la calidad de su 
Magisterio ; pero de esta, condecoración se hace ho-
norifica mención en el "Diario de 'Bttíchardo Maestro de 
Ceremonias Pontificias 1 quien tratando del Papa Ino-
cencio V I H . año de 2491. refiere , que en Roma , en 
el Templo de Santa Maria de la Minerva , en el dia 
de Santo Tomás de Aquino predicó à z este Santo de-
lante de 19 Cardenales el Maestro Benj^ác B A S Í H , C4-
nonigo CesarAtigHstMip , Maestro de Teologia de PAYÍS * con 
tt.nfa gravedad , aplausó , y aprobación dê todos, que 
se pudo hacer oración mas escelen te. Murió á princi-
pios del Siglo X V I . Escribió à más de muibos Ser' 
wenes, 
z . De AniUs Miigicis , n i Mager um.jslaitficiis-. > escri-
to que se impriraiò en Paris el año de 1506. en 8. 
en 
en Lyo» en *59f. con U Obra : Mdteus Xalefítarum 
tx mulch Aa&oribus cangam , en el Tom» segundo, des-
de 4a z. con el Titulo de Artihus Magias, ac M / -
^oram Malefic'ús. -Opus ¡predarum exim'ú SACrt, Legls Dis-
quisitorh ., M4|tíír¿ Bernardi Basin Caes ar august men sis E<r-
t/ííix Canomn Nunc ttcens * mendis qiurniplurimis emends 
^tum. Sumptilus Tetri Lander^ En odavo mayor. Se im-
primió otra vez en Lyon con la referida Obra por 
Claudio Landery, año 1610. en el Tomo 11. desde h 
pag. y , y otra vez en la misma Ciudad en 1669. sitm-
pie en odavo mayoi|. 
En el Catalogo âe i a librería de Mr. Hawat, que fue 
áe lis mas celebres de Francia , se halla otra edición 
rarísima de esta Obra. E l Titulo de este Tatalogofor-
mado por Mr. de Bure , uno de los iras famosos L i -
b eros de Europa , es: Su^lmént )i 1* BMiogrAph tl 'm-
iruãtVe , ¿n Catalogue dtŝ  libres idu -Gabinet tit ftu M. 
Liñs "jean GAgmt $*r i j é l l Irantois de ~Bure le p u -
ne , ü b r . w e Varis 1768. i . ios Tomos- En el primero 
yag. 147. mm. 958 hay un Articulo del tenor siguien-
te : Bernardi BJÍÍ» , Ca*omi Ces*r'august¿intnsis Traftam 
axqu'mrssmus de M4;s'ifií Arübus ac Magorum Makfitiis, PA-: 
ñsns amo salmis 1433 , en quarto. 
IX. 
• 4. . 
MAESTRO L O R E N Z O RABION. 
1507. CI/Anonígo de la Colegial de Santa Ma-
ría la Mayor de Calatayud , è hijo de esta Ciudad, 
según parece. Fue un Aragonés de conocida pericia , è 
inteligencia en la Historia de este Reyno. FJ >recio 
por los anos de 1507 , y escribió de comisión de los 
piputadas del mismo Reyno. 
1. Pers'm d Espanai de ana Coronha de Aragon, tom" 
juts-
7 
fttittA en latln> El Cronista Andrés èn el Museo ArAgo~ 
ties MS. dice de ella : Coromu de Aragón " compuesta en 
„ latin. Dieron cargo los Diputados à Maestro Lorenzo 
„ Ramon r Canónigo de Calatayud la copiase , y r t -
„ dugese en romance , y te querellan que no se acá-
„ ba año »f 07 , y después añade ,, que unas Coroni-
cas encomendadas por Maestro Lorenzo Katnon à 
„ Maestro Juan Gilabert r Beneficiada de San Pedro de 
„ los Francos de Calatayud , le mandan los Dipu-
j^tados , que las embie luego , con persona de con* 
if fianza , año 1508." Nad* mas hemos podido aberi-
guar en este asunto-
'• X„ 
A N O N I M O . 
I j o ? . E s c r i b i ó : StrttmUs , y Dísticos f íor/ les de 
t.AÍòn. En Zaragoza 1508. en quarto , y se acabó la 
impresión á 3 de Mayo t es escrito latino» A l pr in-
cipio Deba una figura , que en una cinta , que sale 
de su mano , y gira acia 1* parte superior hay es-
crito : Cate y et contemptUs , y en el reverso una Ima-
gen de Nuestra Señor* del ,Pilar , à cuyos lados se 
hallan dos elogios suyos , y debajo unos distitos La-
tinos ,x en los quales se glosa /¿ Saíve Regina , y sir-
ven de Dedicatoria 
He visto tres exemplares de esta Obra. Uno en 
la Libreria de la Santa Iglesia del Pilar de Zaragoza, 
enquadernado con el Pascbde Sedul'á , impreso en es-
ta Ciudad por Jorge Coci en 1510 ÍO» Us Dísticos de 
ferino , y de Sobanas , y otros. Of ósculos de aquel tiem-
po. El segundo exemplar lo he manejado en la L i -
breria del Real Convento de San Lazaro de Zara-
goza , que esta unido con otros papelei , y el ter-
cero 
.8 
cem , e i ta que fue de! D. D. Manuel Turttto ,"Ca-
no.iigo Penitenciario tie Ja Metropolitana de la mis-
ma Ciudad. 
X I . 
M A E S T R O D O M I N G O O U T E . 
1508. N Aciò eñ Aleaniz , donde enseño Hu-
manidades con el célebre Sobrarias , el Sabio Don Pe-
dro Ruiz de Moros , Magistrado de grande mérito, 
y Poeta no vulgar , fue discípulo suyo, como lo d i -
ce el mismo en sus Decisiones Lhamcas . p t g . 47 . »«-
Meto 95 , edición de 1570. Tubo amistad , y cor-
respondencia con varios Literatos , entre ellos 4 con 
el Cronista Lucio Marineo , y le escribió una C t f t t i 
L a t i m de estilo muy puro , y castigado , 4 la que 
aquel le respondió en 1508 , y la estampo con sus 
t p i s to l a f i , l ib. 3 , en Valladolid el año de 1514' Bien 
puede creerse que rió seria solo este escrito el <j 
hubiese trabajado el Maestro Olite. 
ue 
X I I . 
B A C H I L L E R JUAN GIMENEZ G I L . 
1 $08. N Aturai de la Ciudad de Tarazona , L i -
berato de conocida peri ia , inteligencia , y pra&ica 
en la Botánica. Êscribiò. 
1. S d i é n d í i i de Mon cajo , y terrn-túos cont iguos , de 
los liantes Pirineos , Sierras d ¡ A ' b a r r a j n , Ter t te l , v D*-
r o a , 7 de otros fHestos dtos i d Reyno d¿ I r Agon en sits 
Yerbas , 7 P lmas . Trata de esta Obra M . el D . D. 
Josef Oícariz , y Belez , Regente del Consejo S11-
p.emo de Angón en una Carta suya dirigida al ^abio 
D. 
D. Don Luís de Exea , guando este egercta en Ma-
drid la misma Magistratura , con fecha del año de 
l é é z ; donde hablando de una indisposición, que t u -
bo , le dice : '* que se acuerde de los consejos del 
Bachiller Juan Ximenez G i l , acordándole la refe-
rida Obra con el Titulo referido, y año de 1508, 
y que n o olvide la diversion, que con ella tubo 
„ en su estudio de Zaragoza , atendidos los medios, qae 
„ ofrece en las virtudes de las plantas. " Hubiera si-
do de grande utilidad la publicación de este esçrito; 
pues según su calidad , sobre ilustrar la Botánica , y" 
el suelo que le ofreció estos auxilios , su data es una 
época , que recomienda mas sus asuntos. 
Lo alaba Don Ignacio de Asso en su S j n o f ú s 
Súrp ium indigemrum AragoMA pag. 7. del Prefacio , y 
en d E i s p M t e n f i m , ¿ t que e x t t r o r i m Ep t s t e t t , cum Pr<t-
faihne , et Natis, f a g . 23 , edition de Zaragoza del 
año i7í>3« 
X I I I . 
A N O N I M O . K 
I j o p . X Rrabajò ; His to r í* del S m t Maes t re f iU, 
ò Ptdro de Arhn-.s , iAnrú r , Canónigo de Zatagoz,a , e 
Inqws idn de Aragon, Ms. trata del Conde de Guime-
t f y t n Ixs Notas, que puso de su mano en la Consulta 
sob'e el Libro yerde , que con este impreso tengo 0 ¡ i~-
ginales ; pues en la pag. 3 , y 4 dice en sus mar-
genes: " H jbo otro Libro en Aiagon , d-A que hay 
muy pocos , aunque mts verdadero-, que dicho L i -
bro verde , no menos dañoso ; pues tratabi d i 
„ noticias de f;milias , que se llamó la Historia del 
„ Santo MieiweVita , de que t ambién , aunque acce-
„so i iamente ê trataba en el á ¿ Mínente [ este f ie 
el Auto:- del Libro verde); porgue como era de 
l o m . l . B „ c a s -
IO 
castigados, por ei Santo Oficio fue Inquisidor' el 
„ Sto. Ma«strepiUa, , y los que intervinieron en su 
muerte, fueron. Judios, y la muerte por causa de fe 
tocaba en. la limpieza , y no era, por mejor el nom. 
„ brar por mayor los. Apellidos i , porque habiendo-
„ los limpios de muchos^de aquellos que se convir-
tieron , quedan' con. la.confusion de la Vôz muchos 
„ buenos ofendidos."-
XIV; . 
A N O N ! M O.. 
i j o p .. JL Ublicó'-lo.; Tilósofid H o r t i de A r i s t ó t e l e s , f t ' 
titea , econvniiea. , j p l i t u n , veríid*! ¿ i t s g t ñ o l del Lttt 'm 
t a Z&rafpKOi t j o j í ^ l i o n , Nièôlas Ántonro , Blbl ie t . Hisp, 
Nov. Tom. »> f ag . . 2.72.. col, x . no determina de qae 
Provincia, de España fue el tradu&or , que lo crec-
íaos Aragonés, por. e l lugar de. la. estampa de la Obra, 
XVo, 
J U A N PEREZ D E VARGASo, 
T i f i o . ^ J A C Í Ò en, Aragon segynA'o persuade^D.. 
Juan Lucas Cortés en su M l i o t , . H í s p . G t n e d . pag. 3 55. 
Fue. familiar estimado- de Den.Alonso de Aragón , Du-
que de Viilahermosa, , y tubo mérito su aplicación l i -
teraria. , especialmente en la Historia, y ciencia He-
ráldica. Escribió à principio dei Siglo X V L . 
i : . De los Umges de; Españu. Lastimase de su breve-
dad Gonzalo Argoté de Mplina; en el Prefacio de la 
tíobkza de A n d d u ã a , y Geronimo' Gudicl en el Cow-
fen i i s de los Girones pag, 7 de U Dedicatoria , y pag. 3 
del 
11 
del Prologo °, añadiendo, q u s el Original de á t c h u O b r « 
se guarda de Orden del Rey Don Felipe X L en Ja 
Bibliothcca del Escorial , y una copia en ta del Con-
de-Duque de Oiivarés según Don Nicólas Àiuonio en 
la d i H k t , 'ffiípt Nev T m . i , yag , 381, 
XVI. 
MOSSEN "PEDUÒ 1CELDRAN. 
1510.. CT/Aballero de Zaragoza , j Miestro R.à' 
clonal de la Real Casa de Aragon. Tubo talentos, y-
auótoridad en la expedición de negocios, como tam-
bién se vid en otros cargos de gobierno , y su ins-
trucción y sabios conocimientos se estimaron en los 
Siglos X V . y ÍXVL v i p o â o r Ximentz de Áraguès 
en d Disc , del Bayl. Getter, de ¿ r a g . y Dòn ^uan Fran-
cisco de Móntemayor en les Kic» Homy- de Arág. acuer-
dan en estos tiempos varios deudos suyos apreciados 
por su ilu-tre calidad è ingenio , y dan sus A r -
mas en azul ^ y oro un ondeado con orla escàquela-
da de oro , y negro , y en la parte inferior en oro 
una flor de lis azul. Escribió : 
1. t / i s t ó h s Xat inat ãe dsüntds dlbérsot en estilo pu-
ro , y elegante , 'que 'publico Lucio Marineo Sicu-
lo entre las suyas , en Valladolid por Árualdo Gui -
llermo Brocario , aña 15 14. 
Xvtt. 
Xl^TONMp -XDRÍAÑ t ) E ÂYNSÀ» ' 
1^1^. . nfio'- d í Miaña , hijo y Ciudadano de 
Zaragoza. Fue de ilustre Linage , y su culta instruc-
B » cion, 
I t 
cion , pertictslírmente en las ciencias exaÃas , y artes 
que depeflden de ellas , se hizo del mi^mo modo re-
comendable por el zelo del bien público. Viendo lo 
perjudicial que eran varias formulas de Almutazafesen 
Aragon por los descuidos , y hierros , con que co-
jrieron , pensó en remediar estes daños. Se dedicó 
efeâivamentc à su corrección , y compuso una Obra 
al principio del Siglo X V I , cuyo 1 'nulo es: 
i . ctaro , y lucido Espejo de Almutdz,afes , à Fieles) 
t n el q u d se contienen muchas diferencias de precios , muy 
•por menudo , y tnuebos avisos , y cosas utiles , asi para 
los Almuta&afes' , como para las que compran , y venden. Se 
imprimió en Zaragoza en dicho tiempo en 8. Se reim-
primió* después à expensas de Miguel de Guessa en su 
Oficina de Zaragoza , el año de 1577. en 4. dedi-
cándolo à los SS. Jurados de esta Ciudad , y hacién-
dose raro este libro se bolv iò . i imprimir jen la misma 
con el Titulo <|e* Jç.ipe.j^de Almutazjáfes ,0 F ie les , qke con-
tiene todas las diprencias de f recios t pesos, y medidas , muy 
prsvechoso para quien compra , y vende: Con otras curiosida-
des propias dél asunto, à relatibas ^ el. {Se le anadio una 
i t c l a rac ión hecha por S. Magestad el año de 1594 , con 
mas ord'naciones , que concedió % la Ciudad de Zaragoza 
acerca de como han de vender el Pan los Panaderos. Cos-
teo esta edición , que tengo, Angelo Tabanno, Mer-
«ader de Libros , en 1595 en 4. de 748 paginas, 
«n la Oficina de Lorenzo de Robles, y la dedicó à 
los M . Ilustres SS. Jurados de dicha Ciudad , el Doc-
tor Miguel Luis Santangel : M:guèl Lopez , Nicolas 
Escorigut'a , el Dodor Juan Lasanz , y Lupercio 
A m i . Dodpr Nicolas Antonio .en su Biblioteca trata 
con mucha brevedad, y concision de esta - Obra. 
X V I I I . 
a5 
xvni-
M I G U E L DE PASAMONTE. 
* 5 * i . j S Í Aturai de I bides , descendiente de Ca-
balleros de Blasón conocido con la divisa de una ban-
da azul en oro , y en ella un lucero de ocho ra-
yos. Fue Tesorero de Indias , y Secretario del I^ey 
Cathoüco , y del Emperador Carlos V . Las His -
torhs Ealesiasthas , y Seculares de Aragon , T o m . i . pag. 
272 , y 2.63 , col. 2 f j 1 , lo nombran con otros de su 
Linage, y refieren , que Hebò por su Oficial en aquel 
empleo à la Ma Española, por los años de 1511, al 
famoso Hernando Cortés , como también lo escri-
ben Doií Miguèl Martinez del Villar en el Patron de 
Calatay. par t . 10. pag. 511. Gomez de Gomara en la 
conquista de las Indias. Cap. ¿j. y el Cronista Ándrcs 
en la H i s t , de S. D o m . de Val. pag. 13 . Dispuso: 
1. Relaciones d i la Isla Española , que no vieron la 
luz publica» 
X I X . 
L P i s j o v ER. 
i ^ l i ' jDtstinguido por su linage , erudición, 
y haberes. Nació en Alcaniz después de la mitad del 
Siglo X V . El Canónigo Leonardo en los Anales de 
Aragon pag. 507. col 2. dice, que fue Diputado por 
su patria à las Cortes de Zaragoza de 1518. y en 
la 554 repite- su memoria. Es ilustre la que tarr.bi'en 
hacen de el D . Gaspar Barrachina , Varen do¿ to , y 
Secretario del Arzobispo Don Alonso de Aragon , y 
el Historiador Lucio Marineo , cite le dirigió asi-
mismo una Carta L a m a 3 à que respoodio Jover des-
de 
14 
de Alcaniz en los idus da Diciembre , y SÍ haifa 
estampada entre las de «que! , tn Valladolid. l ib. 4., 
año de 1514. También ereribiò : 
2 . Versos de un mérito particular según el Cele-
bre Juan Sobrarias. -Libel C ^ t m i n . diciendo % 
Carmine J o v c r ü superatur Musa Maronís. 
Y en 'Otro t f i g u m a lo alaba del -modo siguientej 
C^iiod tibí sint horti plurcs , quod p; xdia multa, 
Quodque umm nequeas enumerare pecus, 
N Quod census j sedes, argentum, aurumque supellev, 
Jngenium ^ atque labor haec tibi cunda -dedit. 
L o alaba del mismo modo en su ^overia , de que tra« 
ta el Cronista Andres en el Agmipe fag. 113, 
> y en JA 4 i 1 d i d de jovè r : 
TLuis Jovèr á qmen deve 
su gran patria Alcaniz honor no leve ¡ 
pues se ve celebrada 
por su Lira de flores coronada; 
su Lira modulante, 
cuyo sonoro, y singular discante 
admiraton ingenios prodigiosos, 
y quien mas admiró sus numerosos 
Himnos , fue su amanti^mo Sobram? 
cuya muerte endechó en elegias varias, 
y en tristes cantilenas 
corr.bocò d.l Parnaso las camenas ; 
porque à llorarle ioda» acudiese" , 
y su do&a niemoria engrandeciesen» 
r5 
XX.. 
A K T O N I O P U E Y O» 
1:5.14. X.!>?Espues. dé Ik mitad-del Siglo X V . na-
ció en la Ciudad de Teruel. Fue Escribano de Ra-
ciones , y manifestó su gusto en las bücnaS: letras es-
cribiendo à/ principios' del Siglo XVL, 
1., Alg»n0i Cartas^ Latinas; de: estilo muy sgradable, y 
castigado , que. incluyo entre las-suyas Lucio Marineo 
-en: t i . Ubi. 8.¿̂  de su citada edición. La fecha de una 
Carta respuesta suya , es de Teruel en las Calendas 
«fe M a p de. 1,512,. 
X X T . . - •- • * ~ 
D O N ; JUAN, ANDRES., 
r j - i f . . . tJAcerdbte.-, hijo de Zaragoza. Su cien-
*%i"aii Arithmeticas logró' especial alabanza à principios del 
i . . A n t b m i t i u p m ã k * , . En-. Valencia^ por Juan. Jofre 
1515; en 4. dé 145; pági. con las figuras que le co-
rresponden., A l muy Noble. , y muy 'Reverendísimo Señor D . 
Mar t in Garda , Obispo, dé. Barcelona v Canotige ,. y Inqu i s i -
úvr de la Insigne. Ciudad; de Zaragoz.a , , Mossen. r j t t t n . A n -
• rffèí , h m i l ! servidor- besa- tas manos de su jR. í». y al-fin 
'•''stt-vê-ivisto- présbite- Jib'rof fu'é". Scopilado en la. Insigne 
„ . ' < É i ü m e . >Í&fâgç<z& í lõor V y reverencia, de Nues-
w tra Señora v Sãntaí;Mariã deli'Bilari por Mossen Juan 
Andres , indigno entre, los Clérigos , en el año 1514, 
V» y "fòe.- imprimidò' eni la. muy Noble Ciudad: de Va-
Icnci'a por Juan Jofre. Acabóse à 30 del mes de 
«>,Agosto j año i j i j . " Se imprimió- también: en Se-
; - v i -
t é 
vüia por Juan Cromberger , año 1537 , en 4. tengo 
esta obra de la primera edición. 
X X I I . 
A N O N I M O . 
i f 16, A Rabajó : f r añ 'uA A n g o n u , t t F o m u i m 
í n s t T u m e n t m m , que con el Titulo de P r a ã i c a AntiqUA 
A r a g m u , eí formul/tre ¿ h e r s o n t m Insttumentorum , se ha-
lla anotada en la B ib lk tb tca de Don G r a b t i d de Sarapag. 5 
X X I I I . 
DOMINGO AZNAR,EZ. 
i*i<s. H i j o d ? Jaca , cuyo noble solar es bien 
conocido en las Mbnuñas de Aragon. Fue Ciudada-
no de Zaragoza , y tubo ingenio bien cultibado. V i -
vió en los siglos X V . y X V I . Escribió por extenso, 
dice el Canónigo Blasco de Lanuza en sus Histor. tom» 
. 1. p á g . 89. col. i . 
1» Memorias f Execjuids. , y Pomp4s fwera l t s . dt U Gia* 
dad de Z0agoz>a for l i muerte del señor Rey C a t b i l k i 
Don Fernando V. de Aragon , que m m i i en 15 de Enero 
de 1516. " y se hallan en un Libro de l i s M m o r ' m 
„ de U Casa de A z n m s . fag-, 191 de muy buena letra 
y nota antigua, que declaran su gran curiosidad: 
j , y entendimiento. Fue uno de los Diputados de la 
referida Ciudad para la función , y ceremonia! de 
„ dichas exequias ; el qual libro , añade , que se lo 
„ m o ' trò el D . D . Jaima-Aznarez Caballero de Za-
„ ragozi , y su deudo , y que de él sacó difcren-
„ tes capítulos 3 y nomus para su Historia. 
X X I V . 
X X I V . 
D O N GASPAR B A R R A C H I K A . 
1516. SEcretariode Don ÂIonsQ de Aragon, Ar-
zobispo de Zaragoza , y Virrey de este Reyno. Su 
Unage era Infanzóa , y arrayg»do en esta Ciudad de 
'iempo m'iy antiguo , donde poseyó las Casas, que 
hacían isla en su Plaza de la Seo , y el Palacio A r -
zobispal. Estubo casado con Doña violante de A l d o -
Vera, de quien tubo en hijos à Don Francisco , y 
Don Juan , del Orden de San Juan de Jerusalèn. 
Todo esto consta de un papel impreso , è intitula-
do 2 Por Dem'mgo Bmacbina e* U caitstt de su Hlddgui^ 
y se halla en el tomo %6 num. 19 de Papeles varios 
del Archivo de la Librería del Real Convento de Pre-
dicadores de Zaragoza, 
Su mérito l i t emio no fue vulgar. Estudio Juris-
prudencia por algünoS años , como lo dice el mismò 
t n m a Carta , que dirigió en el de 1508 à sus dos 
hijos referidos, è imprimió entre las suyas Lucio Ma-
rineo , y en ella se queja de su suerte en habejr aban-
«lonado dichos estucUos , pata petíuadir sus utilidadesv 
en segurlos , y fomentarlos en sus mencionados h i -
jos ; manifestándoles al mismo tiempo quan necesa-
rias son las virtudes , y las letras , para hacerse feli-
zts. Su grande pericia en las buenas letras y en otras cien-
cias , y su discreción en los conocimientos políticos, 
y arte de gobernar , hizo que el referido Prelado de 
Zaragoza le buscase ¡para x l cargo de Secretario , que 
desempeño aiguno"! años t o n sabia diligencia , y no-
table circunspección , y no fue menos estimable la 
prudencia , con que acreditó otras comisiones. Es-
cribió : 
1. Algunos Pdpeks de asu ntos utiles, è instructibos. 
Tew. I . C z . Car-
i 8 
i . Canu t notables por su energía , y elegancia de 
estilo , por las, máximas. » è ingenio , de que abun-
dan , y por la dignidad , y gravedad , con que se 
aereditan, el citado Marineo le estampó unn de es-
tas Epístolas en e.1 itb» J. de las suyas dirigida à los 
referidos sus hijos „ coa fecha de Zaragoza cu las Ca-
lendas de Noviembre de 1508. O t ra en el nninno l i -
bre j . dirigida à su hijo Juan , con fecha de Valla-
dolid en las nonas de Abril de 1506 , y otra, à sus 
dos hijos con fecha de. Zaragoza ¿ 8 de las Calen-
das de Diciembre; dé E joS^, y en. ek l ib. , i z del mis-
mo Marineó atr^ escrita desde Zaragoza à é l escrita 
en 1 5 1 2 , son cartas elegantisimas,discrctisimas , y 
gravisimas.. Repite su erudita memoria el estado Ma-
rineo en carta , que escribió, al celebre Juan sobra-
rias. desde Burgos % el año» i j o S , que. se halla en 
dicho libro , y reimprimió^ Don Ignacio, de Asso en el 
TítnegMco de/Sifriridsrjtneif,''Amsterdam , año 1783. el 
mismo Sobrarias, en, otra. Epístola , que sigue à aquellas 
en dichas ediciones , escrita desde Zaragoza en 1 f 09,. 
j en dos e f ig rmas incluidos en. su Ltbelus Caminum* 
A N O N. I M O o 
T' Rabaxói u n . B r o : : que deiUra el Arbol 
Genealoguo de la Casa-, de Luna., el sabio Conde de Gui-
merá en carta escrita à Don Vincencio Juan de Las-
tanosa: desde Zaragoza, à 22,; de Diciembre de i f í j i , -
y e& ias V I L rxistente en un tomo en folio , p< rtene-
ciente à, la- casa, de este Caballero en la. Ciudad de 
Huesca , rotulado : De. l a s t anos a. Vol. 1. dice, del c i -
ntado libro,, qtte- este califica! con historias , y Es-




en el qual tengo ínteres ; porque entiendo que los 
„ Lopez de Gurrea , de quien yo descendió están 
„ incluidos en el , y por que los Lunas Lo peí , to-
„ marón el Gurrea Lopez , y assi me conviene, que 
„ su dueño me preste ' e l libro para-deducir bien los 
Gurreas , de los quaks cosa firme del año 1114. 
arriba no sé. 
X X V I . 
FRAY J À Y M E D E A L C A L A . J 
1517. ^ U e Religioso Franciscano Observante 
Desempeñó cqn utilidad las funciones del Magisterio 
en el Siglo X V . , y se estimó su piedad , y litera-
tura para el gobierno Monástico. ÍU¿.ió algunas supe-
íiodades en Aragon , de donde era natural , y en 
1515 , fue eleâo Vicario Provincial , y después el 
primer Ministro Provincial de este Reyno en i j i j * 
Fue también Difinidor fGener»l y tan distinguido si* 
meiito , que lo 'señaló Con sus votos para General 
del Orden el Capitulo celebrado en "Roma por dis-
posición 4el Papa Leon X . len 'dicho año , quando 
los Francts¿cra 'Obsérvarites soporados ya de los Claus-
trales , quedaron 'con los sellos antiguos de esta Re-
ligion. Nos han quedado de este Religioso ios esciitos si* 
guientes : 
I . Una Obra Jumamente râra , en cuya portada 
están las Armas de Aragon , y baxo de ellas este t i -
tulo : Qtixsíio de ni t i íer ia ccmrentts ConcUii , y al rever-
so : llttstris'tyio , *c m l i t o "Domno Àlçhonso de Âragom.h 
Senriisi'imi Hitp/tnUrtfiH t e g h Ttrdtttandi Filio , Coesar.iu-
gati i t ix, ••edis Mempol i tana A n b i Prasuli digníssimo , Tero-
schmitíitto r.iíH.ÜÍ»t v.xC(ler.t<ssmo , i n Hegnoque Mtigo-
• h a n rites 'R.gus g e r m ) , !•>. ^ m b u s de MCHIA , Oft-
din'ts Minorum Reguhrium Prov imu Aragonum cum 'onmi ve~ 
C ¿ ne-
to 
í i e r a thne p m n h s a m a n m oscula. En esta Dedicatorii di-
ce , que la combocaekm del Concilio Uecha por Ju-
lio I I . le dio motivo para tratai- esta question, que 
es : Si pede juntar Conciuo General otro que el Papa. A 
fin se lee lo siguiente : Ad c u n ã i potcntis b o n o r m , tjus-
que spons& Matns Hcchsi* u n m u m : impressitm prtsens ex--
t 'mt urbe in Valentia opus, salutis a m o 15 i z. I X . *}ulii, 
a impiesorum minimo 'Joanne 'Joffre. Es un tomo en 4. 
delgado , sin foliación , y *e guarda en la Librería 
del Real Convento de San Francisco de Zaragoza con 
otros tratados, m. i z y . 
z . Lucerna Minor um , et expositio BulU ZugenUna, , que 
se estampó en 4 . por los años de 1516 según el Cro-
nista Hebrera en la D ç d U w m de la V ida del Beato 
Agno. 
3. Z q t t i t m s C b r i s ú m i s . en Alcalá 1570 por Juan 
<Je Villanueva , en 8. Don Nicolas Antonio en la Bf-
^(iflí. H«p. pone impresa esta Obra en 1590. Puede ser 
Otra edición. 
Es tan frecuente , como honorífica la menioria 
de este Autor en las Historias del Orden de San Fran-
cisco , y la refieren con extension el Cronista wadín-
§ 0 en sus Anales. 
El Cronista Fray Juan de San Antonio en U "R'f 
U i o t . G e n e i . franc, y el Cronista Hebrera en la Coro», 
de la Prov. de Atag . ¿ Pero acuerdan con poca exacti-
tud su primera Obra. 
X X V I I . 
A N O N I M O . 
1517. E s c r i b i ó : A r h l , y descendencia de tos Bu-
ques de Hi j a r , y Condes de Behbite : smcesion leg i t ima, 
y verdadera de esta casa , desde el Infante Don Pedro, h i -
P 
1 1 
jo del Rey Do» J.mne i . de At Agon , y de mm b i j a U -
gittma i d Re] Den Tibddo de Navarra , mediando pala-
bras de cw>nknto , como lo med i t an t m b i e n su Apellido, 
y Armas sin tntfca , ni send de ilegitimidad. M S . eu 
foi. , que se conserbi en un lomo inti tuladoGe-nea-
logiai de Casas Ilustres de Aragon, que he visto en la 
Librería , que perteneció -ai D . D . Manuel Turnio, 
Canónigo Penitenciario de Zaragoza , y consta , que 
se trabajó este escrito en el año de 1517, como tam-
bién que le hizo unos Comentarios el sabio Cronista 
del Carmen Reformado Fray Geronimo de San Josef. 
El mencionado Tratado consta de 6 ojas, 
X X V I I L 
D . PEDRO M A N U 1 L XIMENEZ D E URRE A. 
T T 
1518. j n L l j o de Don Lope , primer Conde de 
Aranda , y de Doña Catalina Fernandez de Hijar se-
gún Estevan en su Nobiliario M S . de Arugon. Fue Señor 
de Trasmoz, y nació en Zaragoza después de la m i -
tad del Siglo X V . Don Miguel Ximenez de Urrea, de 
quien se tratará en 1544 era hermano suyo. Tubo 
grandeza de animo, mucha instrucción ,» y particu-
lar discreción , é ingenio. Así en la Prosa , como 
en la Poesia se dexò conocer su estudio , y talento 
bien ilustrado , del mismo modo que en otros em-
pleos propios de su persona. A 8 de Febrero de 1495 
casó con Doña Maria de Sessè , hija de Don Miguel, 
Camarero nri^yor , y Camarlengo del Rey Catboli-
co Don Fernando , y Bayle General de Aragon , y 
de Doña Blanca de Agramonte, Camarera Mayor de 
la Reyna Catholica Doña Isabel , como lo refiere D . 
Miguel de Sesse en la Epistola a su hijo Von Pedro , i m -
presa ea el Libro de la Cosmogrofu de Don Josef de 
Ses-
Z2 
iessc , Regente de la Real Chancilleria de Aragon, 
oja 16 y y 17 ; donde también hace memoña délos 
hijos que tubo Don Pedro Manuel y de sus destinos. 
Zurita en los Anales de Aragon, pag. 5. U k 5. cap. 5. 
pag. i ^ z , Ano 1502 trata de este Caballero y advier-
te , que asistió I la Jaras de los Archiduques en las 
Cortes celebradas en Zaragoza , del mismo modo que 
el Cronista Andrés en la i 'ar te U . M S . de 'ios Progre-
sos de I* Historia en Aragon, pag. 1 9 6 , y son muy par-
ticulares las noticias , que de si mismo dà cl referido 
Don Pedro en la Obra , que se t i tuló: 
j . Cmlonero de las Obras de Don Pedro M.muel de 
Vrrea . A cuyo ñn se lee , fue l a presente Obrx e/tiprtntadâ 
t n la muy ^o l - l e j fnuj l e d Ciudad de Logroño a (xpensas de 
Armo Guillen de Brocar Maestro , Mastro de U emprett-
ta en duha Ciudad. E se acabj en alabanza de It S M U Í S S Í -
m * Trinidad a 7 dias del mes de 'julio del tfasctmien;o i» 
N . S. christo 1515 "anís. Esta dedicada à Doña Ca-
talina de H i jar Condesa de Aranda , Mtdrc del 
Autor . Es un Tomo 'en folio de letra d& Tortis , y 
un libro rarísimo. El único exemplar , que se cono-
ce en Madrid se halla en la Bibiiotheca del Duque 
de Medinaceli , como refiere Don Ignacio de Asso en 
el P r jogo del Aganipe del Cronsta Aníres ; donde asi-
mismo previene , que su Autor floreció à principios 
del Siglp' X V I , y.-que en sus escritos , aunque se ha-
llan vestigios de la rudeja de su tiempo ; también se 
advierte algún tanto de aquella dulzura , gracia , y 
naturalidad , 'que es propia de Garci Laso. 
N i el citado Ard í es , ni Lope de Vega en su 
l au re l de Apolo, ni Cervantes en el Vtage del Parnaso, ni 
Don Nicolis Antonio en la Biblioteca Española , ni loj 
Cancioneros antiguos , hacen mención de este Poeta 
Aragonés , que f .e muy bueno. Entre las principales 
Poesias , que componen su Cancionero son de notar: 
ti Credo devotisimamente glosado , y dedicado à su 
her-
hermana Doña Catalina de Urrea- que se halla en la 
pag. 4- I a Sepultura del Amor , que es un Poema ele-
gantísima. Las fustas de Amar , ^ue dedicó à Don Jai-
me de Luna y. se halla yag,. l y * . b . en èJ imita , ò 
traslada ., según, su Vrolcg) , al Petrarca en aquella fa-
bula N i t t m p ibe r m v - a i m meL sosphi „ que es ei 
primer verso del. Triunfo, i d A m o í de este Poeta , y asi 
consta que era dcéto en la lengua Italiana , y versa-
do «n los Poetas 5 cemo también Jo manifiesta en la 
Ved'icAtoriit de las coplas sebre el pky to de la Con* 
desai ,, sih Madre con el Conde de Belchite D . Luis 
Fernandez de Hijar stv hermano' ^ pag . 76 , quan-
do le dice :. «¡n íá dtdte. Poesia olvido los amargos pensA-
tnitntos , que en mi woran. , causados por* t i triste plejtOy 
que entre mi- Señera , y el $emr> Conde, esta. Es expresi-
va m a canción à Doña Aldonza de Torres; , cjue se 
vé en la. pag. 345, muy enérgico en ía. 5-0 m "komati' 
ce al Condestable de Navarra y que perdió, todas sus 
tierras ,. se vino à Aranda y le vio morir nuestro D . 
Pedro. El mismo mérito tienen sus Villamicos dedicados 
a Doña Beatriz de Uri ca , Condesa de Fuentes, que 
están en la pag' 34 b*. y en su Dedicatoria dice así: 
t o r IQ> foioi que. de- Miisha<. Pee. de que- se deducen sus 
c:©noeimientos- de esta arte: agradable^. ^No son menos 
estimables en la pag,: zy- unas coplas à !a Condesa su 
Madre , quando dice , se quemó el Castillo , como 
urnt- canción dirigida á Doña. Maria de Sessè , su M u -
ger , donde también se prueba la identidad de su 
persona , según* lo. referido por estevan en su H o b i l i a -
«> , en que finge la aparición de su Padre , entre 
sueños j y en la pag.^ 14 escribe as í : 
D Ixo , si para contarte 
lo que te ha dicho tu Madre j 
c¡ue si viviera tu Padre,. 
te 
*4 
te hubiera d i d o mas parte 
quando despedí la vista 
por la que no hay fin jamás , 
me pesó , 
que en aquella despedida 
à Trasmoz solo , y no mas 
te quedó . 
PARECE Q U E M U R I O S U PADRE QUANDO 
el tenia solos quatro años. Asi lo dá à enten-
der en la pagina 1 4 , y en la mistn» 
C a m i o n , diciendo : 
I N dolor me veo tener 
entrando tu en blancos paños, 
que no pasan de quatro años , 
no te pud¿ conocer. 
D E L MISMO M O D O SON AGRADABLES OTROS 
Poemas suyos (tengo copiadas gran parte de estas 
sus poesias ) , y la misma dulzura tiene en U 
f a g . j . su version del S t d a t M i t t t r DtíoroSA t 
digna de este lugar : 1 
I . 
J Ü S t a b a muy dolorosa 
C»be la Cruz lastimosa > 
mientras su Hijo colgaba, 
k Madre , y el Alma estaba 





Fue el dolor , p o r que el ««chillo 
la trasp*sp ¡mujf penosa 
tristemente , y afligida 
fue la bendita en tal día , 
Madre de aquel solo hijo , 
que el haberme en tal litijo* 
fue penã no merecida, 
sin reposo 
vio de su hijo tan famoso 
la persona muy vencida. 
. : m . 
Q.ae hombre no l lor t r i t 
si viese en tal agonia 
la Madre de Jesu-Chrísto _ 
de tal pena , que se ha. Tiste 
quien no se entristeeier» 
con gran llorar, 
viendo á la Madre penar 
con su hijo en aquel día. 
. m 
Por pecados de sus gentes 
vio á su h jo en los presentes 
muy si'geto à los tormentos» 
con azetes may cruentos 
por; no tenerlos absentes^ 
y s« nsc:do , 
es piró m.iy dülororo 
con esios incoave^ie.u.s. 
T m . I . D V . 
V i 
Çaes M i d r c fuerte de amo 
haz que sienta tu dolor , 
haz que; contigo yo llore, 
y tus tormentos decore, 
y à Chiisto mi Salvador 
tu me llega , 
porque á el mismo le pleg* 
mi corazón amador. 
V I . . 
O- Madre Virgen bendita 
por tu clemeacia infinita 
yo te ruego , que. tu hagas, 
que en. e l amo» de-ts^B'^igas 
mi c ò l â ^ i ^ - d e r f itai -
Qm*. èí < îè aaciò, 
por mi áiendii-. padeció i 
ponme pena muy contrita. 
V I L 
Hazme contigo Jlorar, 
y en crucifijo pensar 
mientras no-, voy i tú luz, 
y ha?me cabe de la Cruz 
de muy buena gana estar: 
Que yo quisiera 
ser alls en compañía , i 
que es esto mi desear. 
V i l t , 
Virgen de Vírgenes clara 
*7 
no contríáígan tu cafâ 
el llorar y a tu letijo , 
y la muerte de tu Iiijo , 
su mweFte, y pasión me aclara, 
y su v i d r i a , 
y à sui Haga mi memoria , 
que tan triste me h paia, 
m . 
"Haz qwe yo tenga contadas 
las llagas , y mis amadas , 
que tu hijo ba padecido , 
y por ti ye esté encendido 
en amor de esfas pisada*-» 
y mis edritiendas, 
que tu Virgen las defiendas 
quanc^ fuere à ser judgado. 
Hazme por Cruz defender 
por Christo fortalecer, 
por gracia- ser abrazado , 
quando el Cuerpo sepultado 
le verga el tiempo de ser. 
Dale aviso \ 
y à a mi alma el paraíso 
al tiempo de fenecer» 
Á E S T A POESIA E S JÜSTO 1 E SIGA ÜN H O * 
manee , que alir se halla pag» 30. h. pues su 
dulzura le ^ace Competir con Teocríto, 
y Garci Laso»' 
E n el placiente verAtiô 
do 
*8 
do son los dias m a y o m , 
acabaron mis placeres, 
comenzaron mis dolores» 
Quando la tierra da yerba,, 
y los Arboles dan flores, 
quando Aves hacen nidos,, 
y cantan lo* Ruyseñcres ; 
Quando en la mar sosegada 
entran Jos navegadores ; 
Quando los Lirios, y Rosas 
nos dan buenos ios olores, 
y quando toda la gente 
ocupados de calores 
van aliviando la ropa, 
y buscando los frescores: 
Do son las mayores horas , 
las noche* y y los albores | 
en estçs^fefflpo , que digp , 
comenzaron mis amores 
de una Dama , que yo v i , 
Dama de tantos primores , 
de quantos es conocida. . - " . . 
de tantos tiene loores ; 
su gracia por hermosura 
tiene tantos servidores , 
quanto yo por d«sdichado. 
tengo penas , y dòlores , 
donde se me otorga muerte * 
y se me niegan favores. 
Mas yo nunca olvidaré 
estos amargos dolores; 
porque en la mucha firmeza 
se muestran los amadores. 
De la misína bmdad , y; gust©, es. otro Romanee, q¡Se 
está en dicha Obra desde Ja p4g. j t ; pero para 
muestra , ò ipdjce del agradable numen de nues-
t r o 
2Í> 
tro Poeta, tan desconocido, parece bastante lo 
(eférido. 
'XXIX. • 
E S T E V A N DE PASAMONTE. 
1518. H o m b r e rico , y principal ¿e Ibides, 
y Procuradoi General de la Comunidad de Calatayud 
en el año de I JOÍ . Escribió: 
i . Memoritt de ks Milagros obradas por intercesión de 
N . Sr/t. de U Skrr* de Vil lmoya. Diò xnorivo à este 
escrito el prodigio obrado en la hija del Autor , Ha-' 
ruada Isabel , que habiendo-caido de'unas tapias' el 
año de 1 5 1 8 , y padecido mucho en la caida , la 
encomendó'aquel muy deveras à dicha Santa Imagen, 
y apareció sana , y sin lesion, como refreie el Cro-
nista Andrés en la Croml . de las i m a g . de las Im<tg- de 
N , Sr*, f ag . 55. Traían asimismo de este Escritor el 
Canónigo Blasco de Lanuza en sus Histor. Tom. 1. pag. 
3.71 , y Don Juan Melendo t a la Histor. de la refer, 
IntAg. fag. *7'4,7 '¡•T)'̂  advirtiendo que hay un libro 
de mano' del mismo Pasamonte , en que están los Milagros 
de- la Virgen eserms t r i 1J18. en poder del Retor de 4 i -
í f u Smtt* CASA» 
^£ XX* 
MAESTRO JUAN p O X Z . w 
'-.4 
1 $ 1 §. ^ í ' A t u r a l del Castellar , partidd de Teruel. 
Fue hijo de Gaspar, <k quien , como de Gerqni-
jno Dolz , su hermano hace memoria en la primera 
ohwa suy», de que se tratará. Su estudiosidad , y ta-
lentos fueioii conocidos. Obtubo el grado de Maestro 
_ • • ¡ en 
5'° 
en Filosofia » ^ cnseííò e« Pir is , d m i e tAmfeieti 
fue Retor del Colegio Lcxoniensc , habieodo beçho 
sus estudios en Francia por los años de 1480. PIMÍ 
blic'Ós 
TrA'ttMUs de SjllogUmls. %n Paris i f 11. Este es-
crito se basao en Fiancia ¡en dicho tiempo. JEs u » 
Tomo en folio» 
;z. olscexm'mts safer printt ipt r r ^ a t a m s u m m u l a t m * 
c\(m nomüiis stiorum te rmmorum m t c ü í t t ' m i h s - Ai P . F m * -
t'tscum ferntmfaZ'' Equitem famrtttum , Regni Aragonifi Ho¡. 
der j í i f iM. :£n iP^is- t i , en folio. Esus dos obras 
se yta.a impeças ço» el siguiente Titulo , 7 d i fwet f r 
edición : De .Sjl lopsmis , et DisputMonet --SuimúUnm Ea 
Parísr i j i S r, en 8. OTayor. Véase la Sibliotea Mis* 
pana. 
•y. 'Cuttrtultt m t i t u m f a r e Xc ien t i j i rm. Obra cotíiosa» 
que se estampó Montalban dê Francia el año ^de 
lEriJtre varios tjtiç 1q alaban à ^ b m tjsferirse 
Blas Amonio Nassaife » Bibliotecario «Mayor de -S. M . 
en sus Aiitiottes à la Biblioteca dç Don NicoUs Anto-
-nio , y Aíonso García Mltamoros en su Opúsculo De 
Astrenhi Hisp»nofUm eruditiofte. Donde si censura sus; sub-
tilezas , ie concede ingenio -, ¿ indascrU muy esti-
mableí; deviendose atribuir aquel d feíto al genio^ 
y gusto del Siglo en que vivió su Autor. 
x x x r . 
D O N J U A N TERREN» 
1518. S Acer dote , natural de ladi l la de Hecho. 
Siguió después de lá rnitad del Sígk) XV, los estu-
dios con grande aprobecfoa miento. Fue ¡.un Bclesi¿i$ti* 
co en el ci^ipglioàeiijCQ, de obtígaciones. ̂  y u» 
L i . 
JLítefatO eítímaáò for sus utiles conocimientos. Es-
cribió : 
r., Vbellus nbvitet. tomfisMiis- , t t mpessus , de m -
M ã w h t À m ú NuWeri , t t Inter*, D m ' m k d h , atque e t l m 
fie, Fe-stis wo&jWa ĵ t i i t n m o b t l H u s r f e . tnotu LM£ >, Cle-
ñ c i s ttttli.<sFrt¡us> Al Señor. Dton Juan- Martin , Obispo 
de Biloca , CwTOítigo de la- Seo- de Zaragoza,, con un 
. 'Eioltgo del célebre Juan Sobrarias, en estos términos: 
„Joannes Sobrarias Secundus , Alcagnicensis , Ar t ium, 
„ et Mediciné.Do¿éor.Ledori.S.Descripsit in hoc Libello 
„ Joannes, Terrenus calculum aurci niimcri , litterse 
„ Dominica , et festorum ,, quíe mobilia appelantur, 
„ t x a & z quidem , et diligenter , quo? Saeerdòtibus 
j , adimeret laborem ; adjçcit: insuper naotumí JLui'K, 
9) et milita alia Clericis animarum1'curkm gerentibus 
j , , , necessária Hunc itaque Librum qúisquis optas^ Sa-
cris iniiiari , non solum emito ; sed etiam emitu-
rito multa enim inveniens ^ que: animum. tuum ob-
¿, 1e<5Eabunt. Vale» Al fin dg' la' Obra se lee i Yinn l i -
tfb'ellus; compúit Joantús: T e m n ( cui nAtde solum rst fere 
n centum , et i tg inú otto: stadUrprope - J a t á m Vybem. Op-
„ pidum Hjecho , cuyus, meo Ja* à Plinio, Ycani nun-
^ fcupañtur ) . • I'm^ítoUf; Cae5áráiigt»fSer-acte et: industria 
àr<giiltí; vir i Georgci Ceci Theutonki , átrno Chris-
„ tian» íalütis I ^ M . Kalendas Novembris." en 4. el 
Autor también advierte, en su Prefácio , que publica es-
ta Obra à instâncias de sus Amigos. 
a. Opu icu lm C l a k i s 'Rel'tgtos'n ,. a f a m i s Tersonis 
f tmeussMm mfítsr 'mdhat. t íomútla stitu 'dtgn*.. En 
Zaragoza, por Estevas dé:-Naxera 1 <5yi ultimo die 
August!. m?Si JSe- tallk^ed-fóadbí àl^Ekcelentisfmo Se -
nor Don Fernando, de. Aragon , Arzobispo cie Zara-
goza.. 
Miguel; Alamin. „ Poeta Aragonés , alabo el mc-
ritó'de este libro én Bistuos Utims , , alli impresos, 
^sfcnd^ también; aCBexdâ! la; Obrâ'. que le. antecede. El 
CÍO-
Cronista An dres en los B m d . de E m i t . pag. 6* díceà 
que Terren escribió dos Tratados. Vno dc i t fo rm a que 
los Sace rdo t í s se del en tciomtltar , y otro de ¡as indi-
u á o t u s , Aureo Numero, U t r * ü o n n n k d , j fiestas movi-. 
bles desde el m o de 1516 , b*sta e l de 1600 , en len-
gua U t i n i , y que los dedicó i Don t e i r o Samhez, , Duc-
tor en DereJios , Prior de U Seo de ZMAgoz,*. I j i j . 
En 4. Esta es distinta edición de las referidas. 
X X X I I . 
DON J U A N SANCHEZ i j ^ S . 
H . .Ermano de Don Luis , Tesorero de S. M . Ca-
ballero del Hábito de San Tiago , sujeto de extraor-
dinaria capacidad , y de distinguida erudición , favo-
recido del L e y CattoVico, y después del Rey su Nie-
to , como dice el Canónigo Leonardo en Sus Anal, 
f a g . 78. col. 2. En sus estudios diò Don Juan mu-
chos testimonios de su aprovechamiento especialmente 
en la jurisprudencia , de que fue Doôtor en am-
bos Derechos. Colocado en la Corte de Roma, ob-
tuvo la distinción de la Prelatura , y IOÍ cargos Je 
abre.viador ~ y Camarero Apostólico. S.' I s riaroa 
comisiones de gravedad , y se pmesiono \ i Ms 
Abadias de Sta. Maria de Altofonte, y de Roncad.a, del 
Priorato de Sin Andres Plati i , y del O nspad > \ 
falonia en Sicilia el año de 1517. Murió en R.o-
ma en el 15 18. habiendo escrito: 
1 Varios Papeles ô e m i f i a t , y de otros asuntos , q̂ ie 
lograron, aprecio. 
z Cana Pastoral } sus subditos de C e f M n i * , 
comendandoles sus obligaàones-i que "se divulgó en i i > 7 r 
E l Abad Don Roque Phi ro , Cronista R d l d e 
Sicilia trata de este Prelado en el t m . a. de b Si-
D E LOS ESCRITORES ARAGONESES, j j 
( i l i a Sacra pag. 4^$. pero su noticia es m « comple-
ta en Roma , y en su patria. 
. X X X I I I . 
D O N M A T H E O SANCHEZ 1 
N 
Aturai de Ariza , Canónigo de la San-
ta Iglesia Cathedral de Siguenza, tubo la caridad 
de fundir , y dotar en esta Ciudad un Hospital 
para enfermos , y Niños expósitos , de que t r au 
el p . D . Joscf Renales Canónigo de dicha Ig le -
sia en sa Catalogo Seguntino, Serte Pontificia , y A s a -
les Dwesanos. f á g . 5» sin señalar el año de la refe-
rida fundación , que por varias circunstancias, pa-
rece le combiene el 15:18. y à este Prebendado 
deben atribuirse los Estamos p*ra el regime» de 
t s t á Santa C A S * * 
X X X I V . ' 
147$ D O N FRANCISCO D E H E R R E R A , Y 
S t J S Ilustres Padres eran de Albarracin , donde nació 
en el dia de ia Natividad del Señor de 1475. ob-
tubo beca <n c| Colegio Mayor de S. Bartolomé 
de Salamanca en 14 ¿ e Abri l de 1 4 9 7 , y una Ca-y 
thedra dt- Cañones en su Universidad. Fue también 
Juez Metropolitano de Santiago, y un Letrado doc-
t o , y egemnlar, E l i Cardenal ;L>pn Fr. Francisco G i -
menez de Cuneros , Arzobispo de Tuli-do • lo h i -
zo su f oTicn . i l , y embió à Homa para trarar de 
Ui fundacto i de h Universidad de Alcalá de He* 
%^ís » co HO escribió Alvar Goma eu U V t U de *q t t t l 
54 B I B L I O T E C A N U E V A 
freliído. l i b . 2. pag. 41. 9 y esta Escuela lo íiene asi reA 
Conocido. Fue después Chantre , y Abad, de la Iglç.. 
sia. Magistral de esta Ciudad , su. Vicario General,, 
Canónigo de Toledo , Provisor de su Arzobispado, 
Capellán Mayor de la Capilla de los Reyes Nucbos, 
de esta Santa Iglesia Itíquisidor de esta Ciudad , y 
de la General de España , Obispo de Ciudad Rodri-
go , Arzobispo de Granadíi, y Presidente de, su Real 
Çhancilleria , donde murió, el año de. 1518. Sirvió 
con fidelidad al Emp^radoc Garlos V.. contra las Co-
munidades, lebantadas. en Castilla , y en otras, ocasio-
né? ; de medo. ^qüe; este Soberano, atendiendo á es-
tos, servicios dio Privlegio , en que arma Caballeros 
à Juan , y Pedro de Herrera , hermanos del dicho. 
Prelado, quien escribió:, 
1.. Tápeles; de sucesos. , y COSAS w t é l t s . de. sus ú e t n p s ^ 
y también.. - ' - -
'^x^vmt&^mtsfSigàtè, d^tofisemeion. . 
Son muchos los que refieren su memoria ; entre: 
çllos el Canónigo, Blasco, de Lanuza. en. varias pagi-
nas de. sus g i s t rn t s . : Pon>Luisv Paramo.. De ©rig. í » -
q m t . l ib . . %.. pAg,, a8v El f lUçençiado Francisco Bcr-
mudez ^ e d r a z á ' en W j t í t i ^ i e G r ú i n d i Ul>. 5. prfgv p $ í 
y Don Francisco Rtíiz áe Verg*^ en Ja Vida de D% 
Çiego de Anaya, pag., 151», 
• . . . . . . . . T i ^ - " ' " •V* . > • > • • - . - ; 
B O B J U A N D E L A ^ m E t É R r A í - . ^ -
p - •• 1 
' IÇ Í S. x U E su Padíe Don Alonso ,: Vicecancr-' 
11er dê Aragon y y nació en Zaragoza , cstubo ador-'J 
nado de varia y y amena, eradicion , y no. era me-; 
nos sabio íen la cienck política dentro del S ig loXVI . / 
SiíVió en Varios ^exèpkos Rfunici^lss , f de Cor tó 
Po-
D E LOS ESCBLITORES ARAGONESES. 3 j 
posehia ta pureza, y hermosura de la lengua latina, 
y lo manifestó escribiendo. 
1. Algumts Epistolas en aquel Idíomá. Lucio Marineo 
publicó dos de elUs en el l i b . l i . de las suyas , en 
Vaüadolid , ano 1 5 1 4 , y de las mismas tratan Don 
Nicolas Antonio en su Biblioteca , y Don Ignacio de 
Asso en su Clarioram A t A g o n m u m Monument* f a g , IV* 
m m , i . Edición de Amsterdan. de 1786. 
X X X V I . 
MlCER. MIGUEL DEL MOLINO. 
i j i tT. SAbio Jurisperito , especialmente en el 
Derecho patrio , como dice el Cronista Blancas en sus 
CommeHt. /M¿> 511. Nació después de la mitad del Si-
glo X V . y este Grande Letrado > según el sumario del V i -
rrey estrangero. pag. t i 5 . m m , 12. edición de Zara-
goza de 1J90 , Fue el que mas trabajó en benefi-
cio del bien publico» ÍLgercid en dicha Ciudad el 
distinguido cargo de su Jurado en cap. y ' ítiuchósaños 
el de Lugafteniente^d^il* Corte del Justicia de Ara-
gon. La, fortuna aprobó aígüa tiempo íu constancia, jr 
entereza V pero los honores •> que le siguieron à prin-
cipios del Siglo X V I . le resarcieron cumplidamente de 
sus desgracias, su R t p o r t o m de Tueros haciéndolo d i -
gno del mayor aprecio + lo colmó de elogios. En el 
año de 1507 empesto í . formalizar esta grande Obra 
en Sobradiel no, lejos de Zaragoza * à cuyo Pueblo 
se habia retirada con motivo de la peste , que- afli-
gia à este Reyno , èomo, lo refiere el mismo en el 
Prologo segundo de dicho escrltó. El Emperador Car-
los V . y las Cortes Generales de Aragon hicieron en 
x.518 un Ado , por el qual le mandaron dar del 
í iario publico 4400 reales de plata por este trabijô,-
E * cuya 
S6 BIBLIOTECA N U E V A 
cuya remúneracion signó Miguel López , Escribano 
çvincipal de la Diputación de esre Beyno , y lo acuer-
da el Marqués del Risco en Bibliot . M S . de Escrh. de 
L e j t t fATt. x m . Todos los Jurisperitos dieron cum-
plí das alabanzas á este escrito , y no tubieron me-
nor tristeza en la muerte de su Autor , acaecida an-
tes de la mitad del Siglo X V I . El Ti tu lo de k 
referida Obra es : 
i . Reper tor im F o m m , et oiservAntiarum Regni Artt-
gonum , «»* f lur ibus cum B t t t r m n a t í o n i b t i s Constli i jfw-f" 
tit'tA Aragonm prafticis , ¿tque catttelis eisdem fiddit er an-
n i x i s . Ad l l t t í s t r i ssmum , Rmiendiss imum , et admodum 
e x c e ü m t m Dom. Doni tmm Alfonsum de A u g o n i i , A n h k -
pseopum CtsMaugustanm , et ValemU , T t l w n , e t l o -
cutntenentm Genffdem Serenissimi Dotnifri n o r t ñ Ferdinandi 
Ttegis Aragenum , nunc jeliciter regfiant'tr. A que sigue su 
Escudo de Armas Reales Í, y Áfígei í ;%'-f l u í g * «» 
Trotego i a t m , ' y ' d^pues offo español , que ambos 
ocupan tres paginas. Luego hay un Indite en siete pa-
ginas , qoe termina en el Escudo antiguo de Armas 
de Aragon, Inmediatamente empieza la Obra por el 
Abecedario , y llega hasta la pagina 342. Son pa-
ginas sencillas. Después hay unos Versos latinos en su 
alabanza , y acaba : " I m f r e m m fu it hoc opus prae-
„ clarúm , utile , et necessarium : in indita Cesa-
raugustana Givitate ad instantiam prestantissinai viri 
Michaeüs del Molino , Jurisperiti , Coniiliarii JUÍ-
tniae Aragonum , ac civis ejusdem civitatis, hujus-
„ modi operis compilatoris» Arte vero , ct industr;a 
„ Georgii Coci Theutonici , Peranum enim die u l t / -
„ ma Oétobris anno Christi milésimo qui'íigenteiimo 
decimo tertio. en folie." Es ya larisima e&ia edi -
ción hecha con gusto , y magnificencia. He visto un 
exemplar que posee Don Marco Antonio Laborda, 
Abogado en Zaragoza de conocida curiosidad > y pe-
ricia. Se reimprituiQ con. el Titulo de 
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Repertorkm Fororum , et Ob sen Anti i n m Regni A r a -
gonam , cum á e t t r n ñ n a t ' m ' é u s Cencilii Justi t ia Aragonttm 
frAãicis, atqtie CMtel i s eisdem fideliter mnems. Fucrunt a i m 
addite aliqfte noye FÍTAUS Dhpositknes, quas isto s igno i t ivmts , 
AC cum máximo suntptti , n i é a r e C o n m d m i e ¿td Toros no-
y'tssime refotmatos per numeras in wargim descriptos , « « -
merum foliorum designantes, ac e t i m l i t e r m C i b i d m re-
reperiis , que f*ros correlios ini ieabn. Ad l í t a s t . Reb, et 
itimodum e x í ü h n t e m Bom. Dom Alfonsum de Aragonia, 
Anbiefiscofum Cesar August a m m , et Valent'ie , filium , ac. 
Loctítntenentem Generalem Strenisim't Domini nostri Verdina n -
d i Begis Aragonum num f d i c u e r regnantis , Michaelis del 
Molino ' j u r i speñú in f o r i m , et obse rvan t imm Reptr tor i i iM 
P u f a m . Siguen dos Prologas , uno latino , y otro Es-
pañol. Consta esta obra de 313. paginas sencillas, y 
al fin se lee : " Impressuna füit hese opus prsclaruni, 
3, utile , ac necessarium prestantissimi vi r i Michaelis 
j , del Molino , Jurispti. Consiliarii Justitie Aragonum 
„ ao civis indite Civitatis Cesaraugustae, et in ea C i -
„ vítate. Arte vero , et industria Augustini Millan.. 
Peradum 20. August!, anno Chrísti mílessimo, qui n<« 
a, gentessimo quinquagessimo quarto." Tampoco es muy 
frecuente est* edicioo en folio , y lo es la tercera, 
kecha' en et ano de 1585 en la dicha Ciudad en. 
folio. 
De esta Obra hizo un estrafto en Español Ber-
nardo Monsoriu , alias Calvo , que intituló : Sum* 
de todos los Tueros , y observincias de l Rejno de A n g ó n , 
f determmtciones , de Miguel de Molinos. En Zaragoza. 
en 8. Ilustraren el Reportório "de Wicer de M o -
lino con escolios , y comentarios el D . D . Geroni-
mo Portóles en qaatrs iotngs en filio. E l 'Do&or Mira-
vete de Blancas , haciéndole nata* , y escolios la t inos . 
MS, que estubo en la Bibliotíca de Don Gabriel So-
rt : Don Luis de Exea en unos Comemams > que de-
xò MS. y otros sabios Jurisperitos. 
$8 BIBLIOTECA N U E V A 
i V o m u U ñ o de Attes extra judiciales de fasit-
blime Arte de U No to r i a , segttn d esMo comua 
de aquel la , en é l q u d se contienen primeramente U cat i ' 
sa de la impresión de aquel. Segunda , una instrucción f o -
ral , y de Observancias para evitar los eminentes pe l i* 
grts de aquella con el fuero u l t ' t m de taxatione Scrips 
tur m m . Tercio. Les Titulo s para en los principios da los 
Actos dar à c*dd uno el honor devido- Quarto- Algunas clau-
sulas. Quinto. Las formas. Sexto en f m de aquellas l a tA~ 
bla , con recitación , y aplicación per capita de muchos F«f-
res , y obiervancias de lo civi l > para en aquellos content* 
d o , o corrientes , y remitidos al Reportório , de loor i n m e n -
so mucho digno , por el muy magnifico , y sabio en dere-
chos Micer Miguel de Molina , 'Jurista , y Ciudadano , be-
nemérito de la itfsigne Ciudad de Zaragoza , para beneficia 
común del dicho Reyno » fecho de todos los fueros , y o h -
utvandas por todos Reyes de gloriosa i i n m o n d memoria de 
Aquel > de todo lo c ivi l jr criminit otorgMo atalas Cortei 
celebradas en la Villa de Monzon a X U l de A resto del ano 
de la Natividad de nuestro Redentor, contado m i l qu ingen-
tos , J d ie^ . A l fin de la pagina X L V I . fol. 4 se lee i 
Impressum Cae?araugustae in edibus Georgii Coci^ 
Theatonici X I X mensis Julü , anni Christifer» Vir« 
ginis part. M D . X V I . fuit fseliciter completurn , ec 
ad laudem Omnípbtentis Uei , qui sit benedid in 
etertmm. Después sigue con nueba foliación. 
5 "Pro d i reã tone eorum , qui scire nnuntut f o m d m t i " 
tigandi in Curi/t Ecdesiastica breve oposcuhm p e t q u m u t i l e , 
y u m Advertencia , que ocupa toda la plana , y al fin 
del Volumen se estampó: "impressum in indita C i -
„ vítate Ca;;araugustana , inque Ofucína circunspeC-
„ ti V i r i Georgíi Cosi , Theutonici, anno ab Mes-
sia incarnato milessimo , quingentésimo decimo quia-
„ to. Tertio Kalas. Julias. ^ Es Obra en folio , y 
rara , pues apenas íe baila dice el D . D . Vincencio 
de Vidanu t n U Orac'm por l * admisión de Jay me F í * 
l i a 
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¿ x : Mexquit i t en el Colegio fbe Gotarios del Numero de Zn? 
tugo*'** pag*. a j . num. r y que hay quien cree , que 
fue del Señor Lugarteniente Micèr Miguel del Mol i -
no. Otros Letrados, que ban observado este escrito 
creen )o mismo., Don Juan Luis Lopez , Marques 
del Risco en su. B'tbHot. M S . de. tserker . sobr. las i e ~ 
yes de Arag. Pítrí., X W h , coloca, esta Obra, después de} 
Reportório de. nuestro Autor cómo aqui sé ha ege-
cutado y la única discombeniencia del Apellido de Mo-
lina , en vez de Molino , puede ser en or de I m -
prenta. Yo he visfo esta, Obra en la Librería , que 
fue del D . D . Manuel. Tijrmo , Canónigo Peni-
tenciario, de Zaftgoza*. .,, • 
" x x x v i r . 
f R A Y JAYME. LORÊNZ 1515. 
i. Ambieii se Hamo. Lorenio,. Nació en la=Ma-
16»', Pueblo del Partido de Aícañiz , ' adelantado el 
Siglo X V . Reçivió el Habito d^ Religioso Me'rcena-0 
¿Lo- çi i ,el; . ' C ò á x è ó t ó l s u e s t r * "áenóra^ del, Olivar ? «o» 
í ^ b # ^ Ê ^ ^ â r ^ Í u f c o i ^ e a t h ^ r a . [ ' d e ^ilpsÒfia-', .y; 
de" Teología en? la.'''üñjv.ersi'da.d' de tíuesca; ^ el Ma-; 
gísterio de su,' Provincia de Aragón su Provinciala-
tô.', y el Mágisterió'' General de su Religion ,, qiie; 
egerciò 14 años según el Mae.str.0 ¿umel , citacícr 
por Corberà en la, Vtda ^ Â / t V t j i . M ^ r i a de Cerbelltn.. fag*. 
11 j , y • i 14 bien q u & ' k eqiSibocai en, decir. que. 
"fUe C a c a I á r ^ á y " ' < m ¡ ® ' l â s c i e n -
cías , y arté de góBrAiar/logro. uni mento constan-
temente reconocido- Don. Alonso de. ^ragon , Ar -
zobispo de Zaragoza Iq .eligió por su. ,Ce|ifesç,r.v La 
R'^yna,'Doña Juaíià ,, y su , hija el .Emperador ¿ar-^. 
te*' V.. à suplica' sü^á cb'ñíirHíaróh. en "¿aragozÜ V y 
'J " en. 
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en Avila los Privilegios de su Religion , antes los 
Reyes Catholicos le dieron licencia para que eligie-
se Religiosos de su Instituto , qae acompañasen á los 
Conquistadores de la Nueva España , que fueron los 
PP. Fray Bartolomé de Olmedo, y Fray Juan Zam-
brana , y la Santidad de Leon X . le despachó nuc-
has gracias para ?u Orden. Falleció este insigne Va-
ron en el referido Convento del Olivar el año de 
1519 , como refiere el citado Corbera , y asi es-
ta Casa , como otras de su Religion acuerdan me-
morias , y dones señalados con sus Armas , qu* 
son un brazo , que sile de una nube„ empuñ-an-* 
da un ra«i£> de Olivo. Deseo constanumente cumplir 
con la obligación de redimir Cautivos , y habien-
do rescatada 839 de ellos , O'dcnó que una de es-* 
tas redenciones se llevase à Roma , en que obse-
quió también à su Poanitjice, J^a%3C^»í>^enos que 
con uua Rehttípfr d » otros muchos CAUÍMS libertados pot 
aquellos tiempts , y un t f t tome escrito tam ñen, por él 
de los 221 Sumos f o n t i f i t e s , que ha'.ian go 'wuido l-i I g l e -
sia desde San Feiro , hasta su tiempo , d m i o *» d o -
Las Historias de su Religio». t l t iular ' tQ âe ella E/ 
Catalogo de sus Generales , y la Reladon His tor i ta 'de l d ' f 
cbo tyormwo d i oUvar , que publicó el Mae ti » L u -
na, pag: *<% . * to .Mt . l . . -* . i i» y , ^J J (,áeí libro 1. 
tapitulo 1 7. ofrecen abundantes testiinouiós de los elo-
gios que meí eciò. 
X X X V I I I . 
MICER GASPAR M A N E N T E . 
y Ciudadano ^ Zaragoza Aon* 
de déspues de U m n ^ dsl' Siglo X V . el Cesar. 
" * " ' '' - " Cur-
Carlos V . sublimó el honor de su Ilustre Casa 
quando concedió la Nobleza de Aragon à Don Juan 
•Manente , quien en i j y o era Diputado de este 
Reyno con esta calidad , como refiere Estevan en 
su Nobil iario M. S. de Aragon. Nuestro Micer Manente 
fue sabio Letrado , y Literato de varia erudición» 
y cultura en el estilo latina. En. 1502 asistió a la 
jura de los Archiduques según Zurita en sus A m -
ies, part. j . pdg. 151 . col . 4. -y en IA a^y col. j . 
cép, 4 0 . dice que el Rey Cotholico lo embiò en 
1503 à Navarra à componer ciertas diferencias de 
importancia. El Canónigo Leonardo en sus Anales, 
l i b . 1. {Ap . 8. 77. ( o l . i . refiere, que el Reyno de 
Aragon lo hizo su Embajador en 1516. para pa-
sar i Flandes ã suplicar à su Soberano que acce-
lerase su partida à España. Comisión que desem-
peño con otros Caballeros, y añade , que los D i -
putados del mismo Reyno, quisieron que ésta comisionla 
pra£ticase * explicándola en latin , como resulta de 
los Registros de su Archivo. Véanse aquellos Ana-
les pag. 79. ^ . 
Esta Omi*H y o "BíAzoMiniemo puesto en Espa-
ñol ocupa ocho columnas en folio en dichos Ana-
les, y «if"èl' "fii'iSSBfeSr" '̂ "énsal¿an la fidelidad, leal-
tad , valor , y discreción de los Aragoneses , acre-
ditados per muchos Soberanos. La grandeza, y ex-
celencia de su Capital Zaragoza. La honra, y u t i -
lidad de sus servicios, y otros méritos nada vu l -
gares. También ¡>e cree que trabaxò 
a. Otros Papeles de asuntos Políticos, y Fofen* 




MICER GERONIMO DE R,ODÂ«. 
Í 5 2 0 J^Oéto, Jurisperito, Aragonés , que resi-
dió, algún tiempó. eji Itajia , como. se. infier* d i 
MUa. not*., que. copiaremos.. Escribió».. 
1 CmtntAtioSsA. los a m o s , y- obserVAncUs dt Ar*~ 
gon. y qu«i ocupan, un, Tome, en. folio de. 189 ojas, 
que se. guarda, en,, la pieza.: alta, de. la Biblioteca 
de Saa Ildefonso de Zaragoza y, numero é t * Empie-
za este. Códice, con, un indica de. los. Titules , ' à 
que sigue, una. oja en. la. que se copian, algunas 
antiguas, observancias. , y luego el; Titulo- del P w 
lego, que dice,: Foemum. ,„ Wv% Pra^f¡Q¡ JUécellettarHtn, 
y, acabado h ĵr- una, nota, del; tenóii-'"sigui'énte : Se-
qumur. Uecílkct super TorUs Arttgontns'ibus. edit fer me 
Hierommunk de. Rodái Jaru utriusq. Doft-. ' i n isto p r h 
Wo Anno f ra f t ' tu xyzo , Ufa inirer im s quo libres trieos 
f x p t í t a t a n : venturos, alt;, KaliA*. 
tííice memoria de. ésta.; Obra¿ el Dr . Pedro 
t > i e z , in Alleg.. La: letra del Códice es de ifíe-
^ d e s del. Siglo X V I . . Quizá-, fue nieto del A u -
tor.: "tJToñi ÇfrQpimo.* de Iloda, Jurado de Zara* 
goza , cuyo nonibre/feíieré Óórt' pedro Jo^ef C^r-
doñez en 1672: en su, Monmemo. T m m f t l de U p i t * 
M C i t t eücA, pog. 107.. 
^ X t . 
A N T O N FRANCES,. 
1510- Ciudadano^ de Borja» Dirigió à Gabriel 
Jft Ja. Terriza:. Andres, de. Meiüdoza: Juan, de Agui-
lar; 
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lac : Sancho de Arco : y Miguel Marqués , Justi-
cia , y Jurados de la referida Ciudad: 
El D o ã r i n d de Motit&dfes , ò Fieles , que se 
imprimió en Ziragoia 'el año de I520 en 4 A lp r in -
pio lleva una estampa de madera con las Armas del 
Autor , qua son una flor "de Hs , y encima m $ 
'estrellas de ocho rayòW 
x r j . 
"DON AGUSTIN D E O L I V A N . 
E "ÍJÍO £LSte Ilustre Zaragozano fue Maestro M 
Sagrada Teologia, y Canónigo de la Santa íglesiâ 
Metropolitana de la Seo de esta 'Ciudach . Tubo 
credito de varón sabio y virtuoso "ea 'el Siglo 
XVT. Lo estimó, y distinguió en "su confianza el 
insigne Obispo de Barcelona Don Martin Gareia, 
Prelado muy doéto , "y exemplar > siendo Canóni-
go , y Arcediano de Daroca en àquella -Iglesia. 
Su correspondencia fue cabal 'y sincera, y en-
tre otros testimonios que la combencen fue el de 
dar d l i a "su esrimaáo Column "de S i m o n a LAtinót 
en Zaragoza por Jorge Coci en "el ano de í y 20, 
habiéndolo extraído t on repugnancia de Su A u -
tor , de su Librería. Adornó también este Tomo 
de un muy oportunó Vrtlogo latino , y de un A p s * 
trofe de igud calidad. 
Todos los qúe tratan de áquel V . Prela-
do alaban 'al 'Canónigo Olivan , y particulàrmentè 
el Cronista Hebrea 'en U vid* de aqkel. pag. 149. y 
I53 sin que omita el 'mérito de sü benéfica con-
'duda , en el que imitó á su Deudo el D, Dt 
Martin Olivan , Canónigo también de la referida 
Metropolitana , cuyas memoíias reconoce la Ü«ii* 
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versidid de Zaragoza , en cuya Capilla esta se-
pultado sobre la primera grada del Presbiterio, al 
lado de la Epístola , baxo una Jípida que lo re-
presenta de medio reliebe en Hábito de C o r o , y 
la siguiente inscripción que corre por su marco: 
Tace el Dottor M m i n de O l i v a n , C m n t g o de l a Seu, 
que fMecto en el año 1500. y en su parte inferior 
se hallan sus Armas , que son un Arbol atrabesa-
do de una banda. 
Debe asimismo acordarse al £). D . Antonio 
Olivan , Profesor Teólogo de la Universidad de 
Huesca , y Canónigo Magistral de su Catedral en 
1650 , Poeta no vulgar , como se vé en veisos 
$ujos en Certámenes Literarios de los que fue también 
Juez , según lo acredita el D . D . Josef Felix de 
Amada en IxVAlestia N u m t r t s á Aastr'mA de Hue t u f a g r ^ 
del Certamen , y con parúculaf cTágio el C í o * 
â sta, Andrés èn ef Ágánfye pag. 7S diciendo. 
El Do&or Olivan, de quien difusas 
elegancias podrían pedir las Musas, 
tan dulcemente buela 
su nombre por la morgen del Isuela, 
que lo aplauden canoro 
Cisne de los Anfiones de su escuela,, 
y los Ocfeos de su. Sacro Coro, 
cuya cordura , y singular prudencia 
el esplendor realza de la ciencia.. 
X L I I 
FR.A.Y GABRIEL DE CASELLAS M I * . 
Asurál de Alcañiz. Profesó el Mo-
aacato de S. Geronimo en su Real Monasterio de 
Sta. 
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Sta. Engracia de Zaragoza. Leyó Cathedra de De-
creto en la Universidad de Huesca. En dicho M o -
nasterio obtuvo los cargos de Vicario , y de Prior. 
En el tiempo de su gobierno se colocó la sillcria 
de su Coro. Se trabaxó la portada del Templo de 
fino Alabastro, y hermosa arquiteóiura , y se hi-
cieron , ò renovaron otras obras. En el Mayo de 
. i j aa fue Ek&o General de su Religion , cuya 
elección alabo el Papa Adriano V I . pero solo tu -
bo 19 dias esta superioridad; falleciendo en 31 
de Mayo d d miímo año. Fue sepultado en el 
Monasterio de S. Bartolome de Lupiana , habiendo 
escrito. 
1 Diferentts TratAdss Canonkos , y Legales , que 
fueron trabaxos bien acabados , dice el P. Siguenza 
en la H i s t , de est. O r â . f a r . 3. l ib* i . c a f . 27. 
j a g . 141. cot- 1 > 
% Algunos VApiles Históricos de sucesos de su t i empo . 
Lo alaban también el Padre Palayn en la 
Jfist. del M o n ê s u d t s. Bngra. M S . t t M . 2. cap 7. 
E l Padre Gonzalez en la suja , y , y el P. Mar-
toa en la que imprimió. Centur. 16. top. 4. f a g . 
¿ Q 6 y f o j * , y este mismo Monâstèrio en su retrato 
còlòcací^ eñ puertas de las. Estancias de su; 
Claustro Mayor.. 
X L m ; 
f K A Y CIPRIANO B E M E T O 
' i • 
1S í 4 ILtaraado también Bcnediíio , celebre 
Maestro Dominico del Siglo X V . Dodor de Pa-
ris , donde se hallaba el año de 1500. Nació 
en Albelda según su obra numero 5.. En 1505. se 
hallaba en- Roma, y duró en ella, ÍU íesidencia 
mas 
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•mas allá del' dtí 1511. egercíendo el cargo de 
thedratico de letras Sagradas en la Sapiencia. Mu* 
l io en dicha Corte , y recomendó su sabiduiia coa 
las obras siguientes: 
1 D, A t h m t s i i contra A r r i u m E m t ' u u t n de í m t . 
VOÍA suht i l ' tmA ceram Proho l u d k t - G e n t i l i , Contmenix . 
en Paris 1500 ;en folio. 
2 2). Bidjfmi À D . Hieronimo i rumla ta de Spint 
í« S a n ã o j «jusqut proctssu, ¿ r q u e t q t t i t a t t , Discerpa* 
t io. E n Paiís 1500 en folio. 
^ AHf i l i i . Cassiodori , atque al t t r ius non pmtendU 
A u ã o ú s de. Anima jationAli , .profunda Rhnario. £ n P a . 
xis 1500 «n folio. 
4. Vlu t imomn p w u n t i u m yirorum diversarum À t -
l i m argutissim* , itec minus seita digna defmt'ones. En 
París 1500. en. folio se hallan estos escritos ba« 
xo el Titulo : l l l u s c r h i n . t i m u m ò p u j f à l a .edita a Fr. 
Cypt i t im^&i i t è» ' S M i m ^ ^ ^ d k a t ò r u m . - . .Parisls p . Joan 
Parvi 1500, Jen folio reunidos t n Hfl Tomo. 
5 D v y p m m » ãe c a r ã i n M u s Christi operihs Set ' 
mottes. Esta CollecCion la dedico à Mr. Simon Ra-
dio , Consejero del Parlamento de Paris, con los si-
guientes -diótados : •• t r a y Cyprianus B m e ñ , Albendensis, 
Fradicatorufn Ordinis vi ta regularise Congregaóoms Ara-
$*ma > 'ex Acaietnia Farisiensi notiis August) 1500. 
'6 ¡Dt Sacresant» Üucbafistix Sacramemo , et de ejus-
dem Ministro. Ad " j u l i t m l í . Existe en la Bibliothecs 
de Mcdicis en Florencia. Est. i 9 . n . '26. 
7 Ciar*,, 'et compmiiosa i t m e i i U i o aâ iogicam. Aà 
f u m t n t i s m u m -Dommum ' O ã a v h m á rc iwl tu ldum, v m o n o » 
t m u m Apostolhum , ac Refrendarium. En Roma 1509 
en 8: Se halla en dicha Bibiiotheca de Florencia, 
Est. 19. n. r6. 
8 Ad Litudeift, !et Gloriam SSma T r w t a t i s , t t ad h i -
mrem S u . -Matris Aciesia , et totius Religionis cfo'tstia-
f S. •i?» N, 1>, Julius , O ' m m F w i d e m i a P a p a l l y 
Ton-
4 ? 
Ivnttfex M a x í m t u est Cdput , et Princeps m i l i s Orbis. 
Seqiihur Epistola, cathol'tct Regh ejusdem Sanf t t a t i sua. 
mperrime. ' t r a n s m i t s d e , Wsp anico in l i n g m m L M m m . per 
C ip runum Beneti: r Aragonensem., O r d i m P u d k a t o m m , et 
Sacra Tbeelopfo Vr efes tor m . ,. f i d t l i t t r t r m s i r i p t a , «t 
Vn'mrsHt in cunáis , Regwnibus d d w s u s mjideles; tmmpbut , 
Cbr i s tumrum. referatur*. Se publico- sin Kigar , ni 
año de ediccion ,. y se conserva, ea Pans en la. 
Bibliotheca E» 148», 
9 T f d i m s Quatuor.. De prima Orbis- Sede. 1 r„ 
de Concilio,, n i de. Eeclesiástica. Potestate. I V . De Ponú-
ficis, M a x i m a u ã o r i t a t e : , sive. SS*. DQ. N0. Papa Supremo^ 
el ins'iperab'üi Dominio:, Ad' R.. D; D m ' m h t t m G r m a m m ^ 
T i t r i t i u n k Venmnu, S*. E. E. C a d i n d l e m , et: A q u i l e e n í m 
Tat r ianbam. . Pr.. umm. Leo- X . Pomifex. M v x m t í s ' & c . 
Esta Obra: se publicó primero ea 8* y de esta edi-
ción existe ea la Biblioteca, de. Florencia. Est. 29. 
num.. tS*. Después .se- reimpumió. en Roma en 4 . 
el añ.o= 15. t i - j , y está dedicada. & los Su naos Poatl* 
ficíi 'Julia IT , y Leoa X". La: celebran- el! Labbê,, 
y. Don Nicolas Antonio.. De ésta- íd ic ica habia 'tm 
exemplar ea la, Biblioteca, Tilleriana, , y después de 
Santa. Genovefa y ea. R.oma en 1* Bibliotheca.. De-
"^«irobse: notar qlie 'el año- t f i i de k edicíoa se 
de.ve. entender- según: el Citi io antiguo s. que en el-. 
'líuevo corresponde al de t f i j , en- que. murió; el 
referido Julie I I . en las Calendas dé Marzo r y ea 
el. 5- de. los. Idus fue eledo: Leon X.. Se--imprimie-
lon- estos Tratados ea la Biblioteca Pontificia , que pu-
blicó- Dh. Fray Tomás, de: Rocaberti A«obi$ga 'de : 
Valencia ^ ea; e^ Tonipí VIE,. 
10 Fr.. ^jte^¿%|»e&-^'<-énfc t t t à S t a t : De nom 
mutmdo; Pasibate,. en Roma- 1515. en 4.. Se. haiia es-
ta Obra. MS., en. la Bibiiotheca de. Florencia^ Est.. 
" nurmi. s í . 
11 Aculeus contra J u d í o s , En Roma l-yi j tÃ 4-» 
Sikalken dicha Biblioteca.est. z^. aum. 26.. i a 
4* 
i t j)Ulo*us de l\-<ellmid , et uñlnac Tbeolo-
gj,?. Se halla en la misma Biblioteca. Est. z ? . nu-
mero 26. 
15 D* Cdroli PnWf Regis Hisp¿miAI ton , posten 
Casaris , ac Imperateris Qui t t i Prm'mentia , et C lmenr i* , 
E n Komi 1518. en 4. 
14 Ixort i t tor iutH de ¿ c e d e r m d o l ú n e r t Ad Adr'u-
num V I . Alaba esta Obra el P. Luis Jacob de San 
Carlos , in Bibltot. Ponúf. f * g . 195 > y advierte,que 
se publicó en 4. 
15 Orat ia contra D o g m t a lutberi< Se halla en la 
Bibliotheca Vaticana , y se publicó después en Ro-
ma. Trata de esta Oración Bernardo Lutzemburgo 
i n Catai . H&ret. De Luthere , et a l ü s . dn. 1 5 2 9 ; aña-
diendo que su/Amor la dixo en ocasión de que-
marse ia estatua de Lutero en Roma. 
•16 Trttttítttís de Vortmd'me , tt de pereftta Art 
U U i u r l . % t i • l J b t r t 5 5o. Se halla esta Ob ra en Ro-
ana en la Bibliot. Gasanatense. 
Alaban al Maestro Beneto el Doâor Myreo. BU 
bl io t . le les . El citado P. Labbè. CathaL Conril. El Car-
denal Belarmino, c'ontmers. E l Maestro Natal Ale-
xandre. Htstor. Eccles. Sxc X V I . pag. 191. E l Maes» 
tro Diago. His t , de la ?rov. de Arag. del Ord . ds Pre-
d k . y. entre otros , recientemente el P. Dr . Don Jo-
sef Carrafa., Clérigo Reglar írerfesor de la Uni-
versidad de Roma , en su Obra: De Vrofetsorifas Gynf 
Mítsü R o m m l ib . z. pag. 447. edición de 1751. 
X L I V . 
1 M I G U E L ASSENSIO. 
JLííterato perito en h cicHcia del Foro. 
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1. ¡ n s t m t i t o C u m o r u t n . En Zaragoza 15x5 . cn 
4. Creemos ser este Autor del Partido de Albarra-
cin , ò Baylias de Aragon , donde es conocido iii 
linage. 
X L V . 
A N O N I M O . 
1515. E s c r i b i ó : S m * i t los T u e m de Aré'otf, 
4e sus observámiis , y usos, en Zaragoza x j i í . c n 4. 
Hs Obra bascante citada. 
X L V I . 
O O N FRANCISCO SARZOSA, 
7515 . SE llamo también Sarzosó , Zafizoso^ 
y ¿arzoza , y Zarzoso. Fue natural de Celia , Par«-
tido de Teruel , ó de las Celias , del de Birbas-
tro ; pues Don Nicolas Antonio en la Bibliot . U'isfé 
mv. t om, z , pag. 477. tel. z. de su segunda edición, 
sólo le llama è d l a i i i t s Á f a g m u s < y este nombre pue* 
de combenir à los dos referidos Pueblos» Siguió prin-
cipalmente el estudio de las Matemáticas , y fue doc-
to Astrónomo en e\ Siglo X V l . En él E s c r i b i ó : 
i - I n ^ q u i t o r e m P lmtArun t álphonsimt Hffotest's 
s u p e r i u s t m ã u m Libr i I I . ttmo 15^5. H*c ; prosigúela 
Bíbliotheca Hispana , to t iáem verbis . *}o. Bápt . T ú c a t -
líis i n f l c m b * Auãorum M d t m n t h o r u t ñ d t t r o Velam'w Noví 
A l m á i e s t i . En efedo ; asi se halla en el Catalogo » de 
Eif i t tores ¿ d P. Riccioh pAg. 34. Èl D . D . Gonzalo 
Antonio Serrano , Medico de la' Ciudad de Cor-
doba , ni patria , trata de él en su Astronom'ut u n i -
Vtrsdl . T o m o 1, en el F i o l o p j>Ag. X X V I U . c o l l . edp. 
Tom. i * Q cion 
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cha. de Madrid de 1731. en folio , diciendo : "Fran-
„. cisco Sarzoso , Astrónomo. Aragonés escribió dos, 
„ libros sobre el establecimiento Equante de los Pla-
„ netas, en. là Hipótesi. Alphonsina. Floieciò pernios 
„ años de I5 25«. La edición, de esta Obra Astrono-
„ mica de Saaoso, dividida, en dos volúmenes , se 
„ hizo en Venecia en fo l io , el año 1515 ; motivo 
„ porque es, rara , y hace puntual, memoria, de ella 
„ Ricciolo , siendo mas frequente allí, éste escrito. " 
D . Antonio Leon Pinelo en su B'Mot, Indian., tomo 
a.. col.> 9^87; trata de ella con el titulo de Kuen 
Comentam, d t l Equador de. los VUmtas , en que se com' 
pende su f a l / r i u , y uso. , y ut i l idad de el , impreso en 
1601 f o l . la t in y de que se infiere , que esta esotrâi 
edición , ò equibocacion: de Pinelo. 
X L V I L . 
iDtQN* JUAN, t )E A R A C O N , Y N A V A R R A 1526, 
X^ue- su Padre el Principe Don Carlos, h i -
jo legitimo del Rey Don Juan I I . de Aragon , y 
de la. Reyna Doña Blanca , ' Señora propietaria de 
Nayarra :. y fue iximedi_ato"^ux:cejor en: ta Sede Epis-
copal de Huesca, y Jaca;, de.'Dow Antonio de Es-
pes : en la edad de 27 años temo pesesion de ellai 
èn 14,84 en el meis dé. Noviembre.. Fue antes- Abad; 
de San Juan de la Peña , ele&o por este Real Mo-
nasterio en 1476 , y tubo esta dignidid hasta eJ de; 
1482. en el que ¡a renuncio à favor de su Maestro/ 
Don Fray Francisco Casis ;,. Franciscano Claustral.. 
También tubo en: encomienda- el Priorato de la San* 
ta Iglesia del Pilar, de Zaragoza desde 1483 , y 
del mismo modo poseyó otros beneficios , y pensio-
nes Eclesiásticas.. Se halla que fue Administrador deli 
obis^--
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obispado de Pari en Srcilia nombrado por d Papa S/** 
to I V . á 24 de Octubre de 1482. En 1521 de-
sempeño el Caigo de Diputado del Reyno , y s i -
tisfizo otios empíeos , y comisiones grabes. Su v i -
giUnciíl pastoral , humanidad , caridad , piedad , y 
beneficencia sirvuron pata la imitación. El Tempo 
Cathedral de Hoesca , que conserva en el lugar pre-
heminente de bs bobedas el Real Escudo de sus 
/rma<¡ aun acuerda su larguezi. Las muchas piezas 
de plata , Relicarios t Ornamentos preciosos , y Jo-
calías , que le dono , como á otras Iglesias. L l 
Hospital de Nuesna Señora de Esperanza de la mis-
ma Ciudad que amplió , y socorrió con limosnas, su 
'd¿voti>imo Santuario de Nuestra Señora de Salas , que 
$dorn<5. El Convento de PP. Agustinos Observan-
tes , que lo reconoció por patrono. Su Universidad, 
y estudio general % que devió à su zelo mucha 
parte de su mejor dotación , y utras memorias que 
dexò en Aragon , son unos tiernos , y sinceros tes-> 
timón ios , capaces de pasar á la posteridad su nom-
bre con la obligación d e l agradecimiento, Brevemen-
te compendio sus acciones el Arzobispo Don A l o n -
so de Aragon en una suplica que hizo al R e y , y 
copio el. Canónigo Leonardo en sus À m l t t pag. 5 0 1 . 
diciendo : '** Qie el habia gobernado muy bien 
„ Iglesia , y vivido no fsciepdo ¡njuiia á radie, 
„ ni extorsiones rigurosa»» Habia redificado su lg\«-
sia principal magníficamente. Fecho un M enaste 
,,siio da nuebo de la Orden de San Agus-
,, , t in , dado muchas limòsnas i otras Religiones po-
„ bres. Casado muchas huérfanas , è otras mucháí 
„ <>brav de caridad , he Fecho conforme à U sangré 
de dood.' desciende." 
Murió este digno Prelado en i j de Die 'em-
bre de 1^16 de eJad de 70 años no cumplidos. A.yn-
*». €u i¿, H i i t . de H-jesc. l ib. t . cap, w i t ú t a d é 
G t 
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cl desde U ptg. 413 , y fuc sepultado en medio del 
Presbiterio de la Capilla mayor de la Cathedral de 
Huesea. Púsose en su lapida la siguiente inscripción. 
H i e jacet i l k qui de P m u l tan ielitus Oscat, 
Regius ipse Joannes , Gallorum alma propago 
Lucida cxdes , hic superavit Nestoris annos. 
Idibus in Aurora à Chriíti Nativitatç. 
•i$z6. 
P , Ublicò e«te Prelado ; 
! • Instruttiones c u m o r u m . En Zaragoza en 4. 
sin año de edición } la que fue sin duda à fines 
del Siglo X V . consta esta Obra de 14 ojas utiles, y 
es un completo Compendió de Us ^cíblí^àcitínes de los 
Párrocos . He ^i*tõ^see?rafisitóò Ópüscüfo en U l i -
brería del Rèal Convento de San Lazaro de Zara-
goza , y se conserva en un volumen de Papeles va-
rios. C . 4. D . i r . 
- 2.. Misal de la Diócesi- de Httesc*. En Zaragoza 
por Juan Hurus de Constanza 1488. 
3. Otrú Misal para dicha Dtocesu En Zaragoza 
1504 por Jorge Coei. r• '• . 
4. ' B m i à r i n m èitinte*, WJdñt¿inkni. rLó rnaudò 
imprimir el año de 1505 después de corregido , y-
ordenado en la mejor forma. • 5 . 
5. ExortMí'wnts Pjstordles dirigidas /» Us iglesias rde*, 
su Diócesi. , según consta de la memória de Jais 
mismas. 
: Tratan tacibicn con elogio de este'Píeladoj 
el Canónigo Blasco de Lanuza en sus H i i t o r . ten?, i , 
f*g. z y é . y en" o^rts. Tú Abad Don Martin Canillo 
en la H i s r . de S. Juan de la Peña. pag. 862. El Cro-
nista Andrés en la f a í t . de S. Loten*. f * g i t J T , y el -
;.: - 'J Ar -
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Arcediano Dormer en su S. Lorenx.» defendido en I l u ç s à . 
hb . z , CA¡>.. 20. f a g . 282. 
X L V I I I . 
14?* ' D O N ALONSO DE CASTRO 1517 . 
X Ambien se llamo de Só de Castro , y 
de Pinos. Nació en Zaragoza per el año de 1496. 
según consta de un Bula del Papa Leon X. que se 
guarda en el Archivo de la Catedral de Huesca, 
A r n . 6. Ug. i . »«»;. 13.5. Tfansuntada de orden del V i -
cario General de esta Dfocísi , por Felipe de Liza-
na , Notario de dicha Ciudad 5 y de su^Curia : don-
de le nombra Obispo de su Iglesia , y es su data 
en Roma IV idus Oéiobris anno Dominicas incarna-
tionis 1519 , y le llama Clérigo Cesaraugustano por 
estas palabras : Demum de te Clericum Cfsartugustanum 
invigessimo tctvo vel arc* f»<e t t i t t i s annum tons t i tu tum, ff, 
de nob'üi Baronozun? genere ex. utroque farentum'fretreatim 
& c . haciéndolo Administrador del dicho Obispado 
hasta los veinte y, siete anos 'de su edad , y des.-̂  
púés lê  concede la propiedad. El estiló de Roma es 
expresar en estas Bulas la Diócesi del elegido . lo 
que da bastante fundamento para creer que nació en 
Zaragoza. El Arzobispo de esta Ciudad Don Alon-
so de Aragon le llama sil ¡sobrino en un escrito , que 
publicó el Canónigo Leonardo.en AUS ..Analfs pag. 302, 
y dice que e f i~ mxncebó 'mt t f 'hones te ^ y muf d o ñ a . 
En la resigna que h\zo el Arzobispo de la 
Abadia de Mom^ragon ^pas^da en Roma antes de 
sir" muerte, fue en ella provisto nuestro Don ¿Jon*-^ 
so', de que trata Aynsa en la Hist* de llue.se. f ^ g . ' 
4^9. col. i . y T. y en la 426 refiere que en i'5 77> 
á "to' de Odu-bre romo posesión i f c t ffiéneiohado^tós'í 
E4" 
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pado , òbteriidâs en Romi tres sentencias conformes 
en su favor pues se litigaba esta gracia , y cjuc 
murió este año en Italia.. Publicó este Prelado ; 
i . Brefaítrio de M t m r a ^ n , qne ordenó, y arre-
gló con sabia diligencia. De él conserva un exem-
plar en dicha Real Casa , y otro con mas entere-
za en el ArcHivo de la Santa Iglesia del Pilar de 
Zaragoza. Aynsa , j Carrillo en los Catálogos de 
Obispos , y de Abades no dieron esta noticia, que 
publicó en 1791 el erudito P. Ex Difinidor Capucr in© 
Fr. Ramon de Huesca en e-l tomo F. d t l T v t t r o •Eíle* 
s w t t í o d t Jir^o» : t a Í ' z44' 
1L. 
D O C T O R JÀYME L O P E Z . 
t i * ? - INJACÍÒ en la Ciudad de Calatayud. Fue 
Maestro t n Filosofia , y en Medicina en el Siglo 
X V I , y un Físico distinguido por !>u uiil pericia , jr 
experiencias. Escribió en ¡lu tracion de su facultad. 
i . ÁbjiU A ñ u n i , vulgo A m e n * , tibtr de y t u -
%us a r d i s , m m -commenttriis. en Tolosa de Francia 
1517. en folio. Es obra , que se acuerda sobre SUV 
asunws , por ios que los trataron. 
D O N LUIS LOPEZ, x j i g . 
X-íLamado también Don Luis Pablo Lopes, 
hijo de Calatayud. No solo f e famoso Doótor Teo-
logí , sino también un cé l ibe Oiador de su tiem-
f» , de donde vino el »er Uauiudo t i Ootlgr Pablo, ateti» 
d i -
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dida su gran sabiduría. , y- virtud.. Obtuvo en en-
comienda el. Priorato de la Santa. Iglesia del Pilar de 
Zaragoza, por renuncia, que. hizo de. esta dignidad: el 
Arzobispo de la misma Ciudad , Don Alonüo de 
Aragon, en: manos del Papa Julio I I el año de 1509. 
De ella, se posesionó en 1 j de Febrero del; mismo. 
EL Carildo de esta: Santa Iglesia hizo tanto aprecio 
de su mérito , que no siendo Profeso , ni de Cor-
j e n Capituli , lo admitió con A d o formal à la asis-
tencia de los Cavildos , y dtmàs funciones capitula-
res: Gracia que solo se. halla; concedida à estePiior, 
f - í Don. Pedro Zapata, que tuvo la misma digpidad.. 
No- hizo, menor estimación, de. el el Reyno de Ara-
gon; de que fue Diputado , pues- fin este: cargo,, 
dice el, Canónigo Leonardo-en sus• Amies.. pag . .7j (ol.. 
1. y 2 . que en 1516 lo nombró' con otros por em-
bajador suyo à Fiandes para suplicar à. su Soberano, 
lâ. venida á estos Reynos ; manifestándole asimismo' 
en. otras ocasiones esta benevolencia., Ocupóse con 
grande ac.ceptacibn: en- la OVatoria. Evangélica los- 20-
años , que fue. Prior especialmente en. Jas festivida-
des de. Nuestra, Señora ,. en que. rara vez. dexò de; 
predicar ,. y- con, tanto zelo , erudición , y eloquên-
cia' , que- por ello se llamó en Roma e/ Lucero de 
Espana según Don Miguel Martinez del Viliar en el 
lugar , que se citará. Murió en iz de Odubre de 
15*8:, y fue enterrado en la. nave mayor, de' dicha¡ 
Iglesia junto à su pulpito.. Predicó el. Sermom de sus 
honras el P. Fr. Rocalba ,, y sobre su sepultura, se-
puso- el, sj gpientc epitafio: , - " • 
Hic jàcet» Hispãnii Eudovicus' lucís-, et: Orbis,, 
Qui fuit elóquii gloria, prima. sacrL 
Hiinc dixere tamen Paulum , quia cerpore. parbus,, 
Magnse. mentis homo consiHique fuit.. 
Tel. quia, míratidus fuerat,, vel denique Paulum' „ 
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Quod referens acer Christi locusque fait, 
Obiit anno Domini 1513. 
JCfSta fecha está equibocada ; pues Ia de 1 j 18, 
que le hemos .dado la comprueban los registros de 
dicha Santa Iglesia , que nos exhibió su Racionero 
Secretario Don Josef Ypas , cuya erudita diligencia 
le agradecemos en otros puntos. Escribió el Prior 
Çopezi. 
1. Algunos Opúsculos de VATIOS argumentos. 
z . Difrentes Libres de Sermones, muy estimados, 
B I citado Señor Villar lo coloca entre los 
Varones Ilustres , y Escritores en su Pátroit.tdo de 
Calatayud, pag. $16. y entre otros se cn-è lo alabó 
cl D . O. Bartolomé Merlanes Capellán Real en d i -
cha Iglesia, y sabio Escritor en un elogio Utino , que 
c o n su Libreyia pasó, à la de los PP. Jesuítas «de esta 
Ciudad ; suponiendo , que no dejarla de asemejarlo 
à San Pablo , San Agustin , San Jtian Chrisostomo. 
San Juan el Pequeño , San Antonio de Florencia, 
Seneca , y otros grandes Varones de pequeña estatu-
ra , con quienes conformó en lo exterior , c inte-
rior nuestro Don Luis Lopez. 
A N O N 1 M O . 
I J I 8 . P o R . este tiempo trabaxá por las mar-
genes de un exemplar de Fueros de Aragon , y Pri-
vilegio Gen eral de Aragon , Machas Notas relatibas > 
sus asuntos > que se conserban en el en la Bibliothe-
ca de S. Ildefonso de Zaragoza , Pieza alta 11 num. 
9 6 , como trabajo doéto , y digno de los estudiosas. 
L I L 
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L I I . 
M I C E R JAYME SOLER. 
1515. JCfRudito D o â o r eh derechos, y muy 
pra&ico Jurisperito de los Siglos XV. y XVÍ. Es-
cribió : 
1. Suma de les Fueres , y observmias del Noble, 
e Indho -Rejno de Aragan. En Zaragoza 15x4 en 4. Su 
Prefacio es latino con el Titulo : A i Speftavtlm V i -
rum Dotninum , Dsminum Joinnem d t t a n n z a , M i l i t e m stre* 
Htum , J u s ú t i a m Aragonum merhiss imum, Jacobi Solèr , LÍ-
gum D t ã e r i s P r r f á t i o . Salió otro Libro atribuido a es-
te Autor , con el lema de. 
2. Repertorie de todas Us Leyes de Cds t i lU . E l T o -
ledo çor Gaspar de Ayala 15*9. en 4. 
Don Nicolas Antonio en su Ei&liot. H i s p . noy. 
torn. i . p4g. 472. col. i . acuerda su memoria, como 
también el Marques del Risco en su t i b l i o t . MS. de 
Escrit. de L e j e , y Don Juan Lucas Cortes en su Smcr. 
Brm. H h f . Aran. Leg. Sec. V. §. l X . y s t i . F i l l . 10. 
74T^c«-4*4> Edición de M a d r i d , aao'1780. 
LUÍ. 
JUAN SOBR.AR.IAS J Í 3 0 . 
N/ Aciò en Alcaniz, como cwnsta de les T i -
ftifot de sus Óbrds , y de lo que di¿e eh el l ' a n ^ i r k o 
de Don Ternand&el CAtolico , pag. 4? , edición de 1783, 
donde hablando de las fiestas , que hizo Alcañiz por 
U venida de este Soberano, • añade 
H Il la 
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111* mihi tellus miris celebranda per Orbeia 
Laudibuí.. 
XlStudió la medicina , como consta de los 
Versos de Lucio Marineo , que se copiarán ¡, y con , 
«ste destino pasó à perfeccionarse en el Colegio Ma-
yor de San Clemente de Bolonia , según lo per-
suade un pasage del. Himno que compuso à San- Cle-
mente , que. se halla entre stts Poesiits de la edición, 
que indicare j donde dice :. 
T u pius noster mérito patronus 
es; qui hanc sedem propius gufaernas., 
í^Xendo hotonô. que este Santo, es . ,?«ro», y 
Titular! del referido Colegio. 
Habiendo regresado de. Italia , se estableció en; 
Alcañiz , donde egerciò la Medicina , yen 1 5 0 4 ^ 0 
armado Caballero por Don Fernando el Catholico , c o -
mo lo refiere Esteban en el Nobilitirii) M.S. de Aragon, 
Por Jos años de i j o S los Magistrados , y Ciudada-
nos principales de Zaragoza le pidieron que viniese 
i ella i . enseñar las humanidades , y. se devió esta 
colocación á los buenos oficios de Don Gaspar Barra-
ch ina , Secretario del Arzobispo Don Alonso de Ara-
gon , conforme lo manifiesta una Carta de Lucio Ma-
rineo escrita al mismo Sobrarias á fines del dicho año, 
que se halla en el l ib. . 4 . de sus EçtsteUs. También 
se sabe , que era casado ; pues el áb . i t de dichas 
Epistplas hay una de Sobrarias i Marineo , en que 
le dà cuenta de. haberle, nacido una hija , à quien 
sin haberla visto le hizo »» Hpigrma , que copio en 
Ja misma Carta , cuya fecha es en Zaragoza , año 
I 5 Í Ü . Parece que en el de 1513 todavia continuaba 
en 
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en el egercicio de ensenar Jas buenas letras , por la. 
edición de Virgilio que hizo para uso de sus Discí-
pulos en Zaragoza , y se repitió en 1516 cnlamis-
aia Ciudad pero per una Carta de Sobrarias al Ira-
presor Coci , que se halla en dicha edición del Vir-
gilio de 1516 , su fecha en Alcañiz á 1? de Ju-
nio del mismo a ñ o , se infiere que se habia retira-
do à esta Ciudad à continuar .el Magisterio , don-
de murió el año de 1550 , según refiere el Canó-
nigo Blasco de Lanuza en su Hister. tsm. I . pag. 
519 ; asegurando que fue sepultado en la Iglesia Co-
legial , y que se adorno su Sepultura con el siguien-
te epitafio: 
Carmina quod lügent, quod musae fíevile canfanr, 
Quodque caret cultu Lingtia Latina suo. 
Nee rairum : cessit superis Sobrarius oris. 
Hoc saxum corpus , spiritus astra tenet. 
X ^ I O pruebas de su literatura, y accehdfa* 
do gusto en las o^''35 siguientes : 
1. Pitnegyncm Car / im de gestis Inrohit Div i Ferdt-
nand't Cttbolu't , A r a g m m , mriusque S i t i l u , et Bierus íC 
U m Regis simper M^ust i , t t de bells contr* Mauros I<-
ly tes . Este es el Titulo de la edición primera , su-
mamente rara , de esta Obra , en cuyo fin se lee lo 
siguiente : " Hoc carmen Pangyricum Joannes Sobra-
r i i segundi Alcagñicensis impvessit Ccesaráugustae 
Georgius Cocí Theutonicus anno 1511. quarto ca-
lendas M i i i extitit coiíiplerum. efr 8. " Ê«s her-
mosa edición se conserva en la Real Bibliotheca de 
Madrid. Precede «« Epigram* de Diego Lastra. Vn Pro. 
le¿o del mismo que se termina en dos Disticos. Sigílen-
se unos cndecjsihhs de Sobrarias , y su Dednatoría en 
f tas t t al Arzobispo Don Alonso de Aragon. Rcim-
H 1 pri-
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primió este Panegírico Don Ignacio de Asso en ua 
tomo en i . acompañado de un Prologo con este T i -
tulo : Joannis Sobriri i Carmina. Ambstdodmi apud Here-
d o C. Sommer, et Soáos. 1783. 
Doa Nicolas Antonio. Bibliot. Htsç. nov- tom. I . 
Pag' 599"> ¿ice equibocadamente que dicho Panegíri-
co consta de 500 versos siendo asi que tiene mas de 
mil , por no haber hecho reflexion en una Carta de 
Sobrarias dirigida à Don Hugo de Urries en Zarago-
za año 1510 , donde le dice : Ejo hie comttts sum-, 
quantum nñbi f t v h Apolo , ungue , et ovtlo infodere , et 
ImA quadítm detergeré ; plura (omutavi , nonnulla. de i rAxi 
qua ntibi videbaniur súbito furoie exiidissc; t i d íd i p & t t r f A 
flurima carmina, ado at numeras sit 500 x e r m m . De donde 
se infiere que fueron 500 los versos que anadio. 
2. He visto esta rarisima Obra , que existe 
en la citada L^bjepa ^ su Titulo es : Omt o Joannis 
Sérarfi ÂlcagnkensU "'be Ldudibus ÀlcagnhU habita coram„ 
ejasdem Senatu amo D n i M D . V l . esta excelinte Prosa 
latina está impresa en 9 ojas en 4. y después el Li» 
beílus cam'mum epudem , sin lugar de. edición. Va an-
tes de aquella, Luci Marinei Siculi Carmen in laudcm 
Sobrarii. Después una Epistola de Alfonso de Segura, 
luego la de Sobrarias al Senado , y Pueblo de Alca-
ñ iz , y una breve Admonición al Letor. 
J. Be SSmi. Clementissm'tque Patris Divi Âdriani Sex-
t i ad Summum Pomificatum divina e l e í l m e : et de ejus i » -
troitu ta Vrbem Cttsaratigustam Carmen "J^mús Sobrarii Se-
tundí Akanjrmceneis Artium et Medicina Doãor is et Poet&_ 
laurea t i . Son 274 Versos latinos imp/osos en cin.CQ 
ojas , en 4 en i y » z en Zaragoza , cíe donde es la 
fecha en dicho año , O¿tavo Idus Majas, como cons-
ta de la Dedicatoria de estos elegantes versos, hecha 
en 15 lincas al mismo Sumo Pontífice cuyo escudo 
de Armas va al piincipio , y debajo. 
T u -
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Tuta sub his Petri Cymba est insignibus, atque 
Ron metuit vasti sasva pericia maris. 
Es Obra rarísima , que tiene en su Librería 
el erudito Señor D . D . Joaquin Regales , Dean , y 
Juez Eclesiástico de Alcañiz, y su Partido. 
4. f á s e b d e stdul 'ñ , cum additiombns Sacrarutn l i t -
terarum , et Indice Auãorum in mergmbus. Al reverso de 
la oja se lee : jgamcs SobrArins Alcagnicensis Generoso 
viro , atqttt benarum Art ium amatori , Joanni M o n i t j o . S. 
p. Sígnese : Mar t in i M.trtinte de Ampies , ingenui ú r i ad 
l e c t i n t n , Carmen elegiacum. El titulo de esta Obra in-
dica que es el Comentario de nuestro Sobrarias à Se-
dulio , de que ya se tenia noticia pòr un Epigrama 
que se halla en el lib. 11 de las Veesias de luc io 
Marineo Siculo , y Ikba el siguiente epigrafe : L . M . 
S. Carmw in ( m ' u d i t m r m 'Joannis S i b r m i safer S e M h m 
To*tain. Se imprimió en Zaragoza en i 5 15 , y lo com--» 
proba lo que se lee al fin , à saber : " Opus precia-
3, ris i 'Tium Sedulii poets Christianissimi exaâum est 
„ cum adJitionibus ex libris Sacrarum litteraium ex-
9> cerptis , et in margine cujusqumque autoris Indice 
JJ appositò j qua* Joannes Sobraria , Alcagnicensis an-
„ notavit. Impressum Ccsaraugüstáe Aragonum cele* 
„ berrimae Urbis anno post Christi natale supra mile-
simum quinquagesim© decimoquinto, pridie nonas 
Febiuarias. " De este ralísimo libro hasta ahora des-
conocido , he visto un exempl&r en 4. bien conser-
vado , ea la Libraria del Conrento de San Lambef-
tq de Zaragoza, Orden de la Santisini'a Trinidad. Otro 
exemplar incompleto existe en la Bibliotheca publica 
de Stln Ildefonso de la misma Ciudad. Parece que ya 
en el año de 1510 pensaba Sobrarias en la publica-
ción de esta Obra , como lo manifiesta la siguiente 
carta inédita , que escribió à Doa Migu.'l Perez dç 
Aimazan. \ 
JOAN-
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JOANNES SOBRARtUS M I C H A E U PETRO 
-Almazanio. S. D . 
/Omcnencarioi , quos nuper in Sedulium 
• n Poeram condidi , humaDissime vir , t ibi ut seis 
« dcdicavi , parentis mei scqutus vestigia., qui dum 
M vivebat , tibi erat plurimum deditissimus , et in 
t ibi inserviendo , ct obtemperando se plurimum ob-
„ i e d a b a t , et quo máxime lactabátur ; quorum Epis-
w tplam , quae i f ro í te ponenda est Csesaraugusts, 
„ tibí lagendam tradidi. , ut tiatersiorc lima polita nu-
„ llorum morsus horfesceret. Cseterum regiis negotiis, 
„ quibus icmper est valiátus , impeditüs, nec earn for-
„ tasse legere potuisú , nec ejus meninisse. Quam si 
„ Montisoni , ubi plurimo tempore commorátus es, 
J» ^vigasti , plurimo "íne afficies honore , si id me 
„ demites j cupip 'enim quod ~tua íiat' Volúntate^ pra:-
J4ffatos ""Gomttsefttarios señéis typis imprimi -faceré, ut 
,» tuo patrocinio exeant in lucem , et multís sint u t i -
, ¿i litati , qui quamque aliquid mihi interpreti debe-
j , bunt , máxime tamen tibi «runt obnoxii ; cujus 
„ âtspitio nos suscepimus laborero , susce^tUrus ec 
„ alios , si has nostras primitias tibi gratas esse cog-
.t,:nosccrfimus. Vale noíter 'patrone. Caesaraugustae oc-
t> tabp calendas Augusti anni 1510. ** 
* j . Una edición de Virgilio con este Titulo : Can*-
thtntur i * hoc Vtliimtn» P. V. M, Ptettruiu Pr'm'ifts ont-
H!a tpetá summt cnu , et dil'igtnm noyham emmmlit-
ta per "Jotmem Solrtmm Stwdum , Âktgnkmsm : nec 
fun per Georgium Coci Theutmcum , Arih -Inifressaria M4-
gistrum Cétsaraugusta impressa ntn sine m ^ n a sumptu , et 
kbert. Sigue un Epigrama de Pedro Obón , y i buel-
ta un*-carta:de Sobrarias al Impresor encargándole el 
esrrjero en la Imprenta , la qual escribió desde A l -
cañ z á 15 de Junio de 1516. En la oja siguiente 
hay m Epigrama del mismo à sus discípulos , y lue-
8o 
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go «» ProUgo del Impresor Coci , y en seguida U 
Vida de Virgilio per Pedro Crinito., Hay algunas 
notás marginales , y al ultimo se lee: " H x c opera 
„ P. V . M . . sumniá"; díJigentia imprimi curavit Gcor-
,,gius Coci Theutonicus X I ; Calendas Septembris aa-
no 1516 , en 4. " Esta edición que. c» e fcâo . es 
muy hermosa , existe en la Biblioteca de Madrid.De 
Ja Carra de Sobrarias à su Amigo, Coci se infiereque 
hizo otra edición quatro años antes , la qual también 
se halla en la misma R.eal! Bibliotheca , y su fecha es: 
Ccesaraugusta pridie idus Aprilis anno 1 5 1 3 , en 
,,4." Esra. carece, de. notas , de. foliación , y dé 
reclamos.. 
6., p i s t i á i t Mordia.:-ta pririíefa; íioticí* de ellos 
1 a debemos al, Cronista, Andres en sos MS. de Escri* 
tores. Conozco tres edtciònés.. sumamente, raras. La pri-» 
mera se halla, en la Librería de la Santa Iglesia del 
Pilar de. Zaragoza en un tomo; en 4. rotukdo; por 
la parte exterior i Sedulii et t t l i i 450 p^ que perteneció 
al Cronista Don, Bartolíwnè Llorente :.su T i tu lo , 
el siguiente : Dtit ichorum Ver'tni impressh quibusdam aliis, 
A Í S íhp l4smorum util i tatem. mper adjeét is . Sigúese m '•Bt'Qb?; 
go de Juàrt, Sobrarias , etiÍ él qual da, razón de., esta 
jjueba, edición y. de haber añádídb à los Dísticos de 
Verino .algunos, de Plati. Platino., Milancs, y. de Luis. 
Bigi , Ferrares., juntamente, con algunos suyos.. A 
continuación se lee un Epigrama d e l mismo sobre el ob-
jeto de., esta.Obra. A l . fin de todos los Disticos, hay 
una advertenú-t. del.mismo. Sobrarias., sobre las erratas, 
de esta; impresión, egecutada, por; Jorge. Coci r y. fii-
nalmente se; íeé/lo sSguieñte. " Impressum, Çcesarau-
„ gusíse idibus decembris. anno< i j 10" La segunda edi-
ción existe en la.Biblioteca del- Duque de Mediiiace-
l i en Madrid con, este Titulo -. .- M u l m l i s Verini Fcet<t 
ChiistiAnissmi de Puerorum moribus , nec non 'JoJnws 5»-
brari't S m n d i Alc-agmtmis , Pcet& L M T U Ú Dis ibxA w m 
Com-
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ComWntmh. ,À continuación se hallan tus Dísticos F^ , 
lis Petri ComMi Cerv.tricns's Hkronj/mca <td Leñorem , y 
siguen tres Epignmas de Juan Rollan , de Tamarite. 
Uno dirigido al Letor , y otro à Verino. El pros-
'pcâo es una lamina , que representa à Verino en 
un aposento en acción de escribir , y dos cuernos 
al lado de la mesa por tintero , al frente un Relox 
de, arena con una Ave junto à el , y otros adornos. , 
Lteba una Prefación de una llana. Martim ¡varra, Cm-
Itbriii CgitimcntAmrtiin in Mtchadis Venni Peei* de moñ-
¥ui FaeroryW DisthicA. Ad CUr'wmos fattes Bánfmonenses, 
RetpMlicit consiliums, Gomienza : Qum^um Sanclisimus, 
y acaba : videntur accedtrf. Vále. A l reberso esta la 
vida del Poeta , que comienza : UicbM Verinus ( si-
tut eg» accept ) Minorem i Bakanbus haMi pttr'miti , y aca-
ba : Absolvam. En^la misma llana hay un Apartado con 
este Titulo : £«0 morbo aigebatur VifetÁ. Coiniiínza ; Gui-
llelittus j ' ^ y acal»» No se dice quien fue el 
Autor de esta vida. A l fin se lee: " Hoc loco sor-
„ tiuntur finem Micbaelis Verini Disticha variarum sen-
9, tentiarum plena cum Michaelis Ibarr» ¿ Cantabrici: 
„ nec non Disthica quídam moralia Joannis Sobrarii 
„ Secundi , Alcagnicensis , Poeta; Laureati , cura 
„ Commentariis Joannis Sanchez, Alcagnicensis, ejus-
áfem ex. Sorore nepotis , quas summa Cura Gcor' 
„ g iu i Coei , Theutonicus imprimi curavit Ccesarau-
„ gusta: 15J5. en 4. " Preceden á estos Disticos «» 
Epigrama del Maestro Jaime Exerich, y la BpisteU De-
dicatoria de Juan Sanchez al Magnifico Don Juan de 
Moncayo. 
D . Ignacio de Asso insertó estos Disticos à conti-
suacion del Vanegirico de Don Fernanda el catholico. La 
tercera edición , falta al fin , pertenece al D. D . Jo-
sef Sanz de Larrea , de Calatayud , Colegial, y Re-
tor que fue del Mayor de San-Tiago de Huesca , Re-
tor de su Universidad , y es conforme à la que se 
acá-
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acaba de referir , hasta en la mencionada lamina de 
la portada. 
7. Libellus Carm'tmm. De esta rarisima obra solo 
conozco un exemplar incompleto, cuyo a f io ,y lugar 
de edición se ignora , custodido en el Convento da 
Dominicos de Alcañiz. Ocupa en primer lugar un 
fragmento de la oración latina de íAudibus Alcagnuii. Si-
gue un* Cdrta dirigida à Lucio MariníQ Siculo , que 
empieza: "Ne» ignoro mi Sicule eloquentissime pluri-
#> morum invidorum in me tella , hac orationis , et 
„ Carminum editione concitaturum Scc." A continua-
ción están târtÂS foeñ/ts Utms , entre las que hay las 
siguientes con estos T í tu lo s : I . ln cbitu Strapb'tni Poe-
u . I I . De unitatt Mundi Ad 'Jemmn de VilUfroya. I I I . In 
latidem Opvsculi de PAfás. l i U . tkul. I V . A i Lftd»vi-
t m Jonrium V . Ad filium rttens nttum, V I . Dt Joverh 
ÁhagMictnsi. V I I . Ad Gasfarm BArrwhináni. V I I I . In L m -
dm Parthenhi Pon*. I X . De insignibus R. B' Acpdii Al* 
bomii 'Cardmdis. X. Ad Thomm Heberttún, Ahagnicenseni. 
X I . Ad Gundtsdhum Puttrnoy , tquiurit. X I . Aã Èxcmum* 
frincipem : et Dom'mm , at pcrqMm Xemeiíduiè Alphon-
sium Aragonium , A n ú s t h m CasAraugmtnum. X I I . De tis* 
á e m . X í l l . Ad luctum Marincum Siculum. X I V . De eodm, 
X V i Ad Galloi rmôvAntes btllum Neapolitamm, X V I . De 
fdici Regtm íShpáni* et G d l u eceursu apud Saonm, 
X V I I . Ad Gíup. Bárrachinátn de Uudibus eloquently , y 
otros muchos. No hallo noticia alguna en nuestros 
Escritores de este rarísimo libro , estampado en 4. 
<fe letra de tortis el afio de 1507. 
- í . Genealogia , y Origen de U Casa de Ajervi. C i -
ta este escrito Gaspar Sciopio en su Tratado : De Ar»-
gon'u Return Origine, pag. itf. de, la édicion de Milan 
de 1620 , con estas palabras : " Diligentissimus cnim 
^Scriptor Joannes Sobrarius Sccundus Alcagnicensis, 
Arago in Genealogia Dominorum de Aycrve anno 
,,••1511 , scripts , y desde la pag. 20 á la 24 pc--
J - m . I . I ne 
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ne un fragmento de esta Genealogia , d qual se ha-
lla también en la edición de Nápoles de 1617, 
pag. 16. 
9. VAMS EfhtoUs Latinas. Dos à Lucio Marine©, 
Vn* à Antonio de Lebrija. Otra à Don Hugo de Urries, 
y U qu/ina i Don Alonso de Aragon, se hallan en-
tre las del referido Marineo , edición de Valladolid 
1514. Otra Epistola dedicatoria al referido Don Alón-» 
so de Aragon , se halla al principio del Misa l , que 
de orden de este Prelado se estampó en Zaragoza 
en 151* . 
10. Diferentes Poes'us sueltas. Hay m Elogio de 
Lucio Marineo puesto al principio de su Libro in t i -
tulado : Gewdeg'ta Tktgum Aragonu , edición de Zarago-
za en 1509. Otto tlogm , que precede al Tratado 
farvorum Logical'mm del Maestro Lax , impreso en Za-
ragoza en 1511 , y un Hf 'tgtama -dirigido à -Don Juan 
de Aragon. Estas Potsias las" reimprimió Don- Igna-
cio de Asso juntamente con el Panegirice , y disticos 
Morales , desde la pag. y j . 
11. jornia. De un Poema con este Ti tu lo ha-
ce mención el Cronista Andres en su Agan'tfe , pag. 
n i y y congeturamos que fuese alguna colección de 
Poesias en alábanla de Luis Jovèr , distinguido , y; 
rico paysano de -Sobrai ias , y Poeta no vulgar , de 
quien se ha tratado, 
10 Tríj Pomas inéditos , contenidos en un pre-
cioso Códice , que posehe el D . D . Jayme Pas-
qual , Canónigo Premostratense , y Abad de BeU 
puig , sugeto de particular erudiccion , à cuya 
an.i.tad , y franqueza debo esta noricia poco co -
mún. El primero que ostenta el nombre de nues-
tro Sobrarias consta de 32 ojas , con este Titulo: 
M llltistrm j et Excellenum D. Mtnur'tum A. bomnsein% 
Citúnaru , VMencU , et Sdiirana Comitm , • Ox.am , et 
ter, huU Bamem, S a t r a ñ í s m , Atque m i ã i s s i m i Cd-
ra-
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foli ha jut nominis Quinti , imiferatoris sentar Angustí^ 
tt HispAntarum Regis Ctttbolki , Magnum , et supre-
tntint Cotice Imam tpisul* "Jomif Sobrmi sectírtdi , Alcag-
mceasts Poeu Lauttati m viãoriam T'tánensm ^igtlcle U 
Epistola Dedicatoria en prosa , y un Prefacio en 
Disticos , y luego el Poema en versos exametroj. 
Es de nofar , que Don Mercurio de Carinara, à 
quien dedicó Sobrarias este Poema , fue elevado 
a la Dignidad de gran Canciller | , año l j i 8 Sfgun el 
IllmOi San-Doval en la HismU de Carlos V. pjg 118. 
El segundo Poema tiene este Titulo de le-
tras rojas: A á illam. atque Amplis Patrem D. Alfmsum 
de Fonseca , Arcbiepiscopam Toletanum, ac Htspamarum Pri~ 
matem Epistel* jomis Sobrarii Secundi , Alcagnhens'ts 
T i e t t taureatt In (Armen "Ñatdimm Streninimi Vfrilippi, 
Hlspwarum Pmcipis Catholm. A contmüacion de U 
Dedicatoria en prosa está el Poema en Exámetros 
que: se compone- de 11 ojas. Don Alonso de Fon-
seca pasó de la Silla de Santiago £ la de Toledo 
en 1521 y á cinco de Junio de 1527 bautizó 
al Principe Don Felipe , de lo que se imtiere que 
en dicho año aun vivia el Poeta Sobrarias. 
El tercer Poírfta no tiene - Titulo , parece 
ser también de Sobarrias , per estar escrito dé la 
misma letra , que los precedentes , y que el ob-
jeto de él es el citado Don Mercurio. Contiene 
una breve Epistola Dedicatoria , y muchos versos 
Exa metros , que llenan 11 ©jas. Estos tres Poe-
mas tienen muchas enmiendas , y borrados de le-
ira de Don Geronimo Cardona , Abad de Agèr, 
que floreció à mediados del Siglo X V I . 
Entre varios que Celebran ¿ Sobrarias , deben . 
referirse á Agustin Netucci en un Libro MS de 1* 
Situación , y division de la Hspáña , que copió Don 
Nicolas Antonio del exemplar del Vaticano , como 
lo dice en una nota original puesta en el Exem-
1 3 piar 
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piar de su Bibliotheca, que se guarda en la Real 
de Madtid , donde nombra equibocadamente al Au-
tor Betueei. Lucio Marineo en el Libro i . de tus 
p t í U s , / tn ti t p g m A siguiente. 
Multa quod Hesperiáe loca felícisírna cíaris* 
Ingeniis, jaftant , quos genuere vjj^s, 
Q i e d tibí Lucanum peperit fecunda Poetam 
Corduvaj quod Sénecas ingeniosa duos 
, Quod inolles Cannio Gades memorantur alumno» 
Cul ta , quod est Marco Bilbilis alta suo: 
Quod emeriti notus Decianus in -Urbe , 
Tarraco quod ficlix edidit Orosium: 
^Braula virtutura nunc Alcagnitia magnos 
Terra viros peperit Sobrariumque tul l t t i 
Magnus ut ingenio pópalos decoraeet iberos^ 
Esset eç ut ^auri». gloria íftagnaflsu3B 
- H k "pupcAtoí^dtnn -sació niitritua in antí©,^ 
Excolluit Claris artibus ingenium. 
Nuper ab Italia patrias Conversus in oras 
Civibus advexit muñera magna suis, 
Scripsit enim patria laudes ^ populumque, SenatuiTij, 
i; . Et quod quid tellus fertilitatis habet 
J?atna cui tantum -debet ,: me judijee,. quantum-
„ ¡ Corduva Lucano Mantua Virgilio. 
Y-en- t \ , \ i b . 2. t n M I f t p w á ,. después de cele-
bran al: Poeta Sedulio. , celebra los Gomentarios d¿ 
Sobrarias j y dice : -
Otitur CJjbs Medico fiel i x Saldivia quondam, > 
Cajsaraugustac , quo modo nomen babet. 
Est Alcagnitii. fslieis .magnns Alumnus, 1 
, Qui, ; Medicus nuper venit ab Italia. 
- feoü „ Ignacio de Asso hizo, particular. elogié. 
* . ' de 
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del mismo en el Prefati i , que acompaña á U se-
gunda ediccion del Pdnegirico , que concluye con la 
alabanza del Cronista Andres en el Agmip t , donde 
manifiesta la ç t v s ã e z z , y espirita fino , y deli-
cado que caraóteriza el gusto de nuestro Sobrarias» 
ANONIMO. 
1530 DE curiosa , y buena literatura en la 
Historia. Escribió antes de la mitad del Si-
glo X V I . 
1 Compendio de la Hittom del Don "pun el 11. j 
del- Rey Catheluo Den Fernanda, Estuvo MS. en la 
Biblioteca de Don Gabriel Sora , como se ve en 
su. indke fág. 141 
L V ; 
• ANONIMO-
; i f j o - r P o r este tiempo eserviò Proemiales Nmci4sy 
obligadoner, y Di ímmkntó del Notarte* MS. en folio divi-
did» en capítulos. He visto una' copia suya en la 
Librería , que pertenece à Don Manuel de Arvex, 
Ciudadano , y Procurador Causídico Numerario , de 
gfan praíèica , y. sabios conocimientos de Zarago-
Eagoza. Llebi la dicha 179. paginas. 
••. .-• LVI - r : : : ;' - : \ 
"D, D I E G O D I EST, 
D. la Villa de Bolea , donde su ca-
- í . . . . . . . sa ' 
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sa era Ilustre , y fecunda de personas de mérito. 
Estudió en la Universidad de Paris , como refiero 
el mismo en la obra , de que se tratará. Obtu» 
vo el Magisterio de Teologia después de la mi-
tad del Siglo X V , y después t»na Canongia de 
h Seo de Ziragota, su distinguida literatura acom-
pañó la piedad , y la virtud , que le recomenda-
ron mucho. El Sabio Don Juan Trul lo , áe Qrd. 
Canon. ReguL. W. cap. 6. jMg. J i . ». 12. dice 
que fue erudito Filosofo , y Teólogo , del mis-
mo modo , que el Canónigo Blasco de Lanuza 
en sus Hist. tom. 1. lib. 5. cap. $8. (ol. 2. po?. 555. 
prendas que realza el Mro. Espés. E» I* Hist. EUes, 
MS. de ZAragoz.* El Cabildo de su Iglesia estimó sus 
méritos , como también su Arzobispo D o n j u á n dé 
Aragon. Qyeritndo este Pielado reducir à mejor for-
ma el Breviario Cesaraugustano , lo comisionó, pa-
ra este efe&© , e l Mro. Serra, Canónigo de 
la misma Iglesia -i mediante cuyo cuidado , y d i -
ligencia se publicó el referido Breviario en Zara-
goza el año de 15285 £stampa que autorizó el d i -
cho Arzobispo. Véase el Cronista Andres en la 
Defenu de U P m . de S- Uren*, p*g. 176 , y en U 
vida de S. Orenc pdg. 45. con este motivo no du-
damos que trabaxó 
I , Algunos Escritos relativos á Us objetH dtl Rex,ád0 
Icclesiastuo. También escribió. 
2 Varios opúsculos Teológicos según <A citado TrU-: 
lio , advirtiendo que se publicaron. 
3. Commtntaria in Likros Pbisitorum, que asi mis-
mo dió à luz como asebera el mencionado Blasco 
de Lanuza , dándole à su Autor equibocadamente el 
Apellido de Diez. Aquel Escritor dice que 5 edidit P/rí-
sicos libros luculentos , tt fuciles , et alia quadam theo-
logia minuta OpHscula ; pero ninguno de los dos seña- • 
la año de edición á estos Coméntanos , ni forrpa* 
H z i su T i t u l o , que es: M4~ 
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Mágmit DidACi Diest QHASMMS Phjs'icales suptr 
Atisttttl'ts textum . siugullatim onms tnátems tangentes, in 
qnibus difjicttltMs, qua in Thcologia , et aliis scmtiis 
tx Pbiska pendent discussa , suis loch inseruntur, y al fin. 
ExpUc'mt qutst'mes ybysicdes imfrtsu Coesaraugu<u per 
Giwgtutn COCÍ , Tbuton'mm , mno I J I I . Está dedicada 
k Obra al Arzobispo de Zaragoza Don Aloaso de 
Aragon > en cuya Dedicatoria dice su Autor , que 
estudió en Paris , que de allí traxo la ciencia , que 
de orden del Rey Don Fernando el Catholico ense» 
fiaba en el Convento de Franciscanos de Santa Maria 
de Jesus de Zaragoza , y que la daba à luz acomo-
dándose al uso de sus coetáneos , que hacían lo 
mismo. 
Tratan asimismo del Canónigo Diest , el A r -
cediano Dormer en su S> Lorenz. Defend, pag. 2 8 1 , y 
Don Nicolas Antonio en la Bibliot. Hhp. ttov. aunque 
con brevedad , y de su linage , el Cronista Andrej 
en stts Arm. y Blas de Cus. de est. Reyn* MS. let. D. ad . 
virtiendo que son sus Armas, una Y grande de Oro^ 
y dos Leones de Oro en azul, surmontado el Escu-
do de Corona floreteada. El Maestro Zapater. Anal» 
de Arag. pag. 136. coi. 1. refiere también el nombre 
de Juan Diest , Sindico de Bolea en 1518 para las 
Cortes de este Reyno prorrogadas en Zaragoza , el 
qual pudo ser hermano de nuestro Autor. 
L V I L 
D O N ANDRES D E V I V E S , Y A L T A F Ü L L A 
15 j o . o de Alcañiz , donde, como en Lé-
rida completó sus estudios. Fue después Colegial del 
Mayor de San Clemente de los Españoles de Bolonia, 
y Fundador en cita Ciudad del Insigne Colegio de 
V i -
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Vives , que erigió , y dotó en beneficio de los Es-
tuduntes de su pacria el ano de 1518. Obtuvo tam-
bién la Dignidad de Procanotano Apostoiico de 
numero partidpantium , y el Prioraío de la Iglesia 
Mayor de Alcañiz según lo refiere el Canónigo Don 
Salvador Silvestre de Velasco , Colegial mayor del 
mencionado de San Clemente en su, temp, de Lt Ftwdac.. 
i t a t e Coleg. f i g . Z 9 9 , y en la 300 , y 301 , ad-
vierte que hizo muchas obras pias ; como la Fun-
dación de un Convento de Franciscanos Observantes 
en Alcañiz , à quien legó gran parte de sü Librería. 
La de un' Monte de piedad en utilidad de esta Ciu-
dad. Lá de siete dotes para otras tantas Doncellas, 
que debían distribuirse en la festividad de la Encar-
nación del Verbo Divino. La de una limosna para 
pobres Viudas en todos los meses del año. Otra à 
siete Ancianos todos los dias después de haber oy-
do las Misas de sus dos Capellanes en k Capilla de 
Nuestra Señora de los Dolores , y la dé las asisten-
cias à cinco Estudiantes en la Universidad de Zara-
goza en la forma que las dà en Salamanca la Santa 
Iglésia de Sevi lU^ :|C«¿ti6e»ndo aquel Escritor , que 
e-stas noticias se las comunicó el D . D . Pedro de 
Altafulla , Colegial del dicho de Vives de Bolonia, 
como que constaban en la Escritura de su Fundación, 
y en un privilegio que le concedió el Papa Clemen-
te V I I I . El D . D . "Francisco Sanabria , Feyjó / C o -
legia! del Mayor de San Clemente , refiere algunas 
de estas pias memorias en las Camnh. Resol, cap. 5. 
de Prphar. n. i i , y el Canónigo Blasco de Lanuza 
tn sus H i s t . tom. 1. pag. 526. t . 1. ». i . y 2. acor-
d;)rido otras liberalidades suyas , y que fue Medico, 
t>mhien advierte , que la Fundación del dicho Con-
vento Franciscano fue el año de 1518 , y que do-
nó à !a Colegial de esta su patria un Vaso en que 
tienen las Reliquias , que es cosa excelente , y fu« 
re-
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fegsla que le hizo el Emperador de Constantinopla* Lo 
mismo consta al fin del Libro de Reseludonts de dicha 
Colegial , que empieza el año de 1740. Se ignora, 
sí dexò como se presni»e , algunos escritos , y iolo 
coasta , que ordenó el de : 
Las Constitucionei , j- Estatutos i d nftnio J« CO-
Ugio de BO IOMA , que en el dia se halla unido al Ma-
yor de San Clemente de esta Ciudad , como se d i r í 
en la Memoria del célebre Ruiz de Moros , Cole-
gial de aquel, è hijo de Alcaáiz. 
^ L V I I t . 
D . K I G O ABARCA D E BOLEA. 
T T 
1530. X JLljo de Don Fernando , de quien se 
trato en 1499 , y de Doña Maria d^ Port&gal , se-
gundo Abuelo de Don Martin , Marqués de Torres^ 
y tercero de Don Luis., de quien se tratará. HizóD» 
Inigp felices progresos en. los estudios , especialmen-
te de histori». Fue copero mayor, y Maestro Sala del' 
Rey- Oóiv?Pepeando el Catholicó , y G'eotM hombre 
de Boca del Cesar Carlos V . Sirvió à- su costa con 
criados , y Vasallos en J» conquista de Granada, y 
tubo otros méritos dignos, de la Real atención. Eo 
15.16.. fue nombrado Embajador por Aragon con otros 
Caballeros , con 8 Florines de Oro cada dia para 
el' plato* Según el Canónigo Leonardo.• Aáah pag 77. 
{el.. t-. en 1 5 1 8 , asistió al juranjiento que hizo el 
Emperador en Zaragoza. Después1 de» l'a- muerte del 
Rey Cathülico se retiró á est* Ciudad, s» patria , y 
por esto no cenó da acudir al: servicio dt l Cesar, y 
de U Reyna Doña Juana , su Madre , d« que tra-
tan el citado Leonardo , pag. $6. 77. 377. 469.. y 
1041. Don Láis Abarca de Bolea , Marques de T o -
K rres 
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rres en Sil M t m r . Merit. El Cronista Andres , en las 
Adyertenc MS. de su l inage , y Don Maauel de Salinas, 
Prepósito de Huesca en su Epistola à Doña Ana Fran-
c'nc* de Bolea , impresa en la Vid* de las Santas Cis-
tercienses. Han quedado de este Caballero : 
i . Memorias , / Apntmiento de Historia , que el 
citado Don Martin comunicó al referido Canónigo Leo-
nardo según el Cronista Andres en el Elogio del Au-
tor del Genio de la Historia ojd?. fag. \ . Manuscrito de 
que aquel Autor se vale en sus. Anales de Aragon, 
historiando la vida del Emperador Carlos V . 
UX. 
M I C E R D . G E R O N I M O D E L A R A G A . 
15 j o Aturai de Zaragoza como «sfcrrbe et 
Cronista 'Sayas en sus Anal, pag, 595. col» 1. y de unà 
de, sus mas principales Familias de Ciudadanos de ellà, 
de que *c tratará en «el Articulo de Micír Martin de 
La Raga. Fue famoso doétor en Derechos , y Ma-
gistrado de mucho mérito en este Reyno. Hallándo-
se Regente ^e la Real ChanciJleria de Aragon ., di-
ce; el Arcediano Dormer en sus Anal. f ag. 7 9 . -col. 1. 
que fue embiado por el Rey con Don Pedro de 
Castro à tratar de la forma de su entrada , y, jura* 
mento en Zaragoza, en 1519 fue coa igual Comisión 
à Calatayud à componer la desavenencia que habia 
entre Caballeros , y Ciudadanos sobre sus oficios de 
gobierno , y el Emperador Carlos V. se valió de él 
en otros lances. Habiendo muerto el Vice-canciller D. 
Antonio Agustin en 29 de Marzo de 1523 , hallán-
dose Regente del Supremo Consejo de Aragon fue 
ncjmbrado para esta dignidad , y puede colegirse, di-
ce el citado Sayas su grande mérito , habiendo sido 
ele-
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elegido por succtsores en esta plaza à ún tan célebre 
Varón , y asimismo- lo> manifestaron, los Diputados del 
Reyno ,. quando en. I j t p . pidieron , que se le per-
mitiese, la posesión, de este cargo en caso de haber' 
de quedar--solo.-un, VicecaBciller en los Reynos de es-
ta Corona según el referido Dormer pag.. 474 , jr 
475. Escribió:: -
1.. Advertencias sobre los Fueros r U s e s y Costum-
bres de Aragon , como también lo prueba Micèr Mer-
lanes en la Vart. i . , de sus Alegau ¡obre el V m e y estrun* 
gero 4 1 2 » ÍÔL. i . edición, de 15:91; valiéndose de 
una advertencia suya, y prebiendo que ella fue del 
mismo modo, seguida, de: otros Abogados. 
E l Cronista Blancas. Comment, fag., 505 , y 106, 
tratando dé Micér Martin, de La Raga. , y de Micer 
Juan del Rio , celebres Abogados , llama, h nuestro 
Vicecanciller ,, cUro , d t ã o , è integro, VÁron.. Zurita, l a 
ce memoria de el en sus Anal», pag*. J . Ub». 3, cap. jo' 
pag. 156. col. 3. y Esteban en su NobUiar., de Arag. M$" 
hace lo mismo tratando de. la Nobleza de su LÜage 
" - I X i . 
DON- JUAN D E A R A G O N 1530. 
H i j o de Don Alonso v y nieto del Rey Ca-
tbolico Don Fernando. Fue presentado para el Arzo-
bispado de Zaragoza al! Papa Leon X. pot el Empe-
rador Carlos, V. el año de 1520, y se posesionó de 
esta Sede en £ de Julio del-mismo; Solamente reciviò 
el Sacro Orden del Diaconado ; pero procuró quena-
da faltase al buen regimen de su Iglesia. Mejoro en 
fabrica el Palacio Arzobispal , y vanas Iglesias de L u -
gares de la Mi t ra , y dexò otras memorias, que acre-
ditan su cuidado en esta Diócesi. Vino í Zaragoza el 
K * Su-
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Sumo Pontífice Adriano V I . que residió en ella des-
de mitad de Quaresma hasta Pasqua del Espíritu San-
to , y fue muy cortejado de nuestro Arzobispo* Co» 
d mismo explendor desempeñó otras fundones. Mu-
rió en Madrid à donde lo había llamado el Empera-
dor , e« 15 de Noviembre de i j j o . Fue traslada-
do su Real Cadaver al Real Monasterio de Santa-En-
gracia de Zaragoza , desde donde se trasladó con 
grande aparato á la Iglesia de la Seo de la misma 
en ella íbe sepultado en el Presbiterio delante del AI. 
tit mayor , y. después le* puso el Arzobispo Don 
Fernando una plancha de bronce , con su figura, y 
Armas en su Sepulturfu En el dia con la renovacioa 
del pabimiento de este sitio tiene una lapida blanca 
con la siguiente Inscripción: 
D.D-.Joanni Aragonije Carolo V . Cssaris'Patrueli 
Casaraugústé Archiepiscopo, qui obiit annoM.DXXX 
llíustris Dominus Ferdinandus ejus Germanas. 
X Ublicò el Arzobispo Don Juan: 
i . Smdo Diecesatta de Zuragoxj , celebrad* H 
wo de 1520. 
a i B m i a m m CxsdrMgustutnum , que de su orden 
redijgeron â mejor forma los M M . D. Diego Diest, 
y D . Juan Serra , Canónigos de su Iglesia. Se im-
primió en Zaragoza el año de 1528. 
Es conocida la memoria de este Prelado en la 
Hisior. Ertes. de U Tgles. de Zarag. MS. del Maestro Es -
p.ès en varias paginas. En u Hist, de s. Vdei del Abad 
..Carrillo pag. Z - J - J . En las t x a l . i e Z a u g . del P. Mu-
rillo. Trat . 2. pag, 29 , y .242. col. 2. en el C a t d . U S . 
i ? los PreUd. de Zarag. dd citado Don Fernando de 
Aragon , y en otros Escritores. 
I -
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L X I . 
MICER JÜAN DEL PASLOR. 
% 
ÍJ $ »« EN ia Dedicatoria de la Obra suya , qué 
fe referirá , manifiesta este sabio Jurisperito que era 
tie Albarracin , ò de su tierra ; pues dice : que se 
„ acoge al patrocinio , y amparo de Santa Maria de 
, Albarracin , y que con el auxilio de esta excelsa 
>> Virgen no rehusé este trabajo , ut quomodo possem 
morem gerere patrias , et rcipublic» sat¡>face're i pa-
„ ra que las vigilias , y trabaxos de los antiguos Pa-
„ tricios, que duraban en diversos codices, •con con-
fusion , y obscuridad , se viesen claros T y Bianí-
„ íiestos en UJI volumen , y ordenados en el con me-
„ todo expedito ; fácil , y verdadero, y en estilo de 
„ igual naturaleza. " La Obra pues que escribió este 
Jurisperito è s : -~ 
i . sum A de los Tèuem de ¡as Ciu i tde i de $ á n t * 
M m a do AlbArjrdcin , y de Teruel , de las Comunidades de 
liis Al-deas de dubxs Ciudades, j de la Villa'de Mosquerue-
U , y de mus\-:-Villas tomleánas . La ofrece al Noble 
Don Miguel de Pérez de Arnal A! -fin del tomo se lee 
„ A loor , y gloria de la Santísima Trinidad , y 
de la Sacratísima Virgen Maria , imprimióse el pre-
sente libro en la muy insigne Ciudad de Valencia 
„ por Jorge Castilla. Acabóse 3 1 4 del mes de Sep-
„ «saibre , Año de nuestra repatacipn M . D X X X L " 
en folio de t o z paginas sencillas eh cinco libros. A 
la citada Dedicatoria siguen unas advertencias , y 
la tabla de Rubricas «n Vañn , y en E5pañ< l por 
orden alfabético. No es comum este escrito. De él hai-
<2e mención en su B¿¿/w/. MS. de Esctit. de Lejes de Artg. 
El Marques del Risco, par. XVIIÍ, 
L X I I . 
f S B I B L I O T E C A . NUEVA 
LXIL 
¿PCM JUAN GONZALEZ D E VILLASIMPLIZ. . 
l U L . C t 551. V^AbaUero de Zaragoza , y conservador def. 
Patrimonio Real del Reyno de Aragon , habiendo far 
llecidoi sa muger , se ordenó de Sacerdote.. En este 
tic.mpo> pensó, en destinar: sus bienes de. un modo que 
redundase en servicio de Dios y bien común y y los 
adjudicó^ para eregir , y fundar en Zaragoza un Co-
legioi donde, sft recogiese sus tres bijas ; Doña Ana, 
Dont Babel y Doña, Lucreci*., y otras, jóvenes 
de calidad:, con algunas Viudas principales , y de 
buena, fama, ; para que bajo el gobierno, de una Re-
.tor» -¿ique.-:!©!; fue. I ^ . ^ f é n d é Doña Ana ^, viviesen en 
retiró- y honestidad y sirbiesen à Dios en comu-
nidad y para el regimen del digiy»-» Colegio diò EÍ-
ututos y y Ctnstitutiánes ,. los que juntamente con la 
fundación, aprobó el Papa Clemente VII> ^ IJ de 
Noviembre, de 1531 en. el; o â a b o año de su Pontifi-
cado.. Sobrevinieron después varios sucesos sobre es-
ta fundación , cuya relación no^ es de este, lugar; 
perc* finalmente se estableció, esta; singular comunidad 
con ell Titulo de las Virgenes , y en el dia. se ha-
lla distinguida: con particulares Privilegios , y exemp-
ciones que le concedió el Papâ  Pio I V . y el Rey^ 
no de Afagon- à. quien este Sumo Pontífice enco-
mendó su protección. De que tratan cumplidamente 
el Maestro Espès en la Hist. Viles, de U Igl'es. de Z4m 
rag. . M S . t m . í . desde U pag. 795 . y el. P.. Murillo. 
Trat . 2 . de U s Excel, de Zarag.. desde la pag. $77. 
El aprecio que mereció nuestro Caballero Gonv 
zalez de Villasimplis , lo contestan el Cronista Dor-
mer 
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mer tn hs And. de A u g , ¡>¿g. , , y 9 i - advir-
tiendo que con Don Juan Diez Sacristan mayor 
del Rey , fue el dicho fundador testigo en el Bau-
tismo , efue en 15 de Óélubre de 15.18 recivic en 
la Seo de Zaragoza Don Carlos de Aragon , hijo de 
un Xeque de Argel , Moro principal , y Caudillo, 
quien t omó Jos nombres del Rey , y Reyno ; sien-
do sus padrinos el Marqués de BrandemburgOjy Don 
Luis de Beaumont t Condestable de Navarra , y Ma-
drinas , Madama Francisca de Mombala , y su hija 
Madama -Catalina. En U fag. 207. col. 1. también ad-
vierte , que-en 1 j 16 se halló presente , -como Secre-
tario de S. M . «n la publicación de la sentencia da-
da en Bruselas en fa vor de i a inoeeneta t k l Vicecan-
ciller Don Antonio Agustín , y en la 1089 col. 2. que 
en i j j o fue de orden de S. M . à Valencia à servir, 
le en la pacificación alíi 4e5ead¿u 
LX1I. 
D O N MIGUEL PEREZ DE MIEDES. 
1 5 3 » E N . los siglos X V , y X V I ' d iò à cono* 
cer su sabia pradica en la Jurisprudencia , de que fue 
Dodor , y Deudo del,insigne Obispo de Albarra-
cin Don Bernardino Gomez Miedts , natural de A l -
tfañiz ., de donde tjuizá lo fue Don Miguel. Pose-
y ó - t m a Cationgia •de la Santa Iglesia-de: Valencia, 
y su A¥c«diano-de Marviedm , oue «imistno tubo 
aquel Prelado, quiza como cjxioadjutor, según tam-
bién lo intentan persuadir unas Advertencias , que 
siguen al Estraéto MS. de la Histeria Eclesiástica del 
Mro. Espés sobre su pag. 802. del que fe tratará. 
En 153-2 siendo Don Miguel Vicario Gtneràl de 
Den Fadrique de Pcrtugàl , Arzobispo de Zarago-
za. 
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za , presidió en su nombre la Sínodo Diocejana 
.combocada por este Prelado en dicha Ciudad, co. 
mo consta de Ja Epístola latina que hay en ella, 
edición de Jorge Coc i , por cuya Epístola también 
Se vee que las referidas Constituciones Sinodales Us 
reviò , coordinó, y adaptó el misrao Don Miguel, 
quien tubo del mismo modo el cargo de Gober-
nador de esta Diócesi según se manifiesta en un Edic-
to suyo sobre asuntos Ecclesiasticos, con fecha de 
I J J * , que se guardaba en la Librería del D . D. 
Francisco Paula de Roa , Catedrático de Prima de 
Leyes de la Universidad de Zaragoza , su Patria, 
Varón erudito , y de seledo gusto y en la lección 
«Le libros de nuestros Paisanos , de quien se tra-
tará. No sabemos quando falleció Don Miguel , so-
lo sirque subrogó el gobierno de este-Arzobispado 
en i6 de Julio de dicho año en çl Dr. Pasqua!, 
Arcediano dé Daroca de la Metropolitana de Zarago^ 
2a , como refiere en su Historia el citado Mío . Es-
pès pag. 802. Escribió: 
i Constitut'tQHes, tent Ord'matimies VaUntid Etrfesia, 
Ins'ígws Metrnpolttan* ab ejus pr'mitva fundatione , et oii-
g i n t , secundum smcesshnes temforum , per vigiUnttssimes 
h- ea smedtntes Wpistopos , et Capitulum , non mineri 
I» * Í 4¥<Mt "dMge-nua.-eiitAi .;En. Valencia por Felipe Mey 
• 546 en folio , y noVen 1346 , como equiboci-
damente dice el Cronista Rodriguez en su Bibl'mhe-
t* Vdlenaami En ésta. Obra se halla una completa, 
recopilación de las constituciones de dicha Iglesia. De 
este útil trabaxo hizo un Epitome latino el citado Don 
Bernardino Gomez Miedes , que también se impri-
mió en valencia por Pedro Patricio en 1582. en 
4. según el citado Rodriguez pag. j j i . Don Anto-
nio Ponz en el Viage d* España toth. 4. pag. 43 
acuerda asimismo á Don Miguel Tomás Miedes, Ca-
nónigo de- Valencia , à cuya costa , dice , que se 
hizo 
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biz© el Coro de su Metropolitana , gastando en ello 
roas 4s %6 pesos t y mérito, 
) D O N JUAN SERRA. 
1 5 3 1 Î ÍACI'Ó en Zaragoza. Fue Maestro ea 
Teología , Canónigo de la Seo de esta. Ciudad , y 
persona estimada de su Cavildo , y Arzobispo Don » 
Juan de Aragon.. Aquel lo hizo su Sindico para las 
Cortes generales de este Reyno , prorrogadas en Za-
r;3goza> ca i $ z2> , y este sa CòtnHionado , junta-
mente con el Canónigo- Diest para lá refoi-rnadbn 
del Breviario de esta Diócesi , publicado en dicho 
año. Se cree que con este motivo trabaxó : 
Algunas Advertencias Ecksiast'hts , dignas de esti-
marse tratan de él el Maestro Espes en la Jfiíí*r. 
Ecles*. de Z. t r ig . MS. el Cronista - Andres en la Defcns. 
de U Pair, de S. Lorenz» p,tj. 176. jf: vida1 de s. Orem, 
f u g . ' 45. El Maestro Zapacer en los And. de ^ ^ Z ' 
'f4g, 135. íWi 1. E l Arcediano- Dormer en la Bedi-
cmÚA de ¡us And, refiriendo á Don Lorenzo Miguel 
•Serra , Diputado del Reyno de Aragon , y Estevan 
en su- tfoviliarto US, advirtiendo también que lo? Ciu,-
dadanos de Zaragoza de este Apellido fueron.Seuoíes 
áe la Baronía de Saiuiib.e ea Cataluña. 
- :;t t x y ; ^ -
D O N JUAN L Ó R G N Z O C A R N Í C E R . 
fines (1*1 Siglo XV* nació en la V i -
lla de Maclla. Fue Maestro y Dr . en Medicina , M Q -
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¿ico de Zaragoza , è Individuo de su Colegio , y 
Santa Congregación de San Cosme , y ,San Damian, 
y de su Hospital Real , y General de Nuestra Se-
ñora de Gracia , según consta del Prologo de la Obra 
que publicó. Asi el honor de su calidad , como el 
de su literatura ilustraron su mérito dentro del Siglo 
X V I . Publicó en 155 $ : 
Traducción d i spaml , « j u d d i i de glosfs , de (a Cj-
ptjijid , ço l leãor io , ò Inventario en Chujta , con la parte 
j e Medicina que le wretponde , del D r . Guido de C a u l U -
co , CAtbeírmm de U Universidad de Mompetler, que ha-
v i j glosado el XakW y n m r d - d $ SarmnA , D r . en. 
Medk'tna , y Cirujia , y Cathedratho de la misma Vni-' 
xers'iiad. En Zaragoza por Jorge Coci 15.55 , ' U s í -
por Bcrnuz en folio , cuya edición tengo con el 
largo Prologo del Dr . Carnicer en ilustración de esta 
Obra , que dirigtQ ,4.4 lo* JVíagijifiços , y Nobles S5. 
el Reverendisimd .Don Jayme Conchillõs Obispo 
de Lérida. Don Juan Marton , Obispo de Bricia , .y 
Don Juan dé Paternoy , Regidores del refericfo 
Hospital. 
; 2. Version ,dd Trmces a l ^Español del T r at aio de fle-
botoma , que Antonio de Aviñon había estrita en 1518. eji 
Zaragoza por Jorge Coei IJ35 en fo l io , de que tra-
ta el Do&or Hallér Q'n su B¿H>«/. Cíiir. tom. i« 
pag. 176. • .. • 
Propia es de este lugar ja memoria, çlcl D. 
D. Pedro Carnicer , deudo de nuestro Autor y na-, 
tural de Maella , Protomedíco del Emperador Ferdi-
nando 1. hermano del Cesar Carlos V. à quien sir-
vió en el mismo empleo según el P. Murillo. T r a c 1. 
de Us Excel, de Zarag. pag. (o/, i . adxirtiendo 
también , que dexó memorias distinguidas en la Santa 
Ig.c-ia de Nuestra Señora del Pilar de ésta Ciudad, 
q;;kn otorgó su Testamento çn 1 5 de jBnero de 1564, 
ante Agustin Canales , Notario , ,y murió en .a8de 
los 
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Jos mismcB. Él Cronista Andres en sut Am. f Blas, de 
f M i l . de tsu Hepo., describe sus: Armas ¿h azul con el 
Ave Fénix sobre una hoguera. 
L X V I . 
D O N J A Y M E D Ê N Ü E R O S ; 
i f $3. J E Í l z o sus Estudios en la Uníversidaá de 
/ lca!á , donde también enseñó Artes , y Teologia à 
piincipios. del Siglo-XVI.. y dio à luz : 
u Eyposith} supét ditos; Ubriti Perkfitterias Aristottlis, 
En Alcalá 1513. en folioí 
•** ibeoremAtA sufef Vnmr's'k Perphk'tt. En dicha 
Ciudad en el referido tiempo el- Apellido dê éste Au-
'tór lo acredita por natural del partido de Calatayud. 
L X Y I I . 
D O N J U A N M A R T O N 1734. 
H A Villa, de Salient fue i i i ' patria , donde 
Su antigua. , é Ilustre Familia conserva su distinguido 
S^lar. Hallábase era su casa qnando en ella se hos-
pedó el Duque de Pastrana ea su viage para Francia; 
efuien. reconociendo: en Dotv Juan mucha viveza, inge-
nio , y penetración se -le afleiônd-, y pidió: à «.us pa-
dres le- dejasen, érs su, compañia* Llegó con èl á Pa-
ris donde su afición ¡k los estudios hizo que los co-
menzase i los, íf, años de su edad , y fueron tan 
/apidos sus progreso*, que ea fcreve tiempo hiz.i opo-
sición à una de las. Cátedras de su Uni e-si.la i junta-
mente con el cèleb-e M»e-tro LÍS , de Sniñ na, y 
Ja obtuvo Don Juan seg'in el Canónigo Blasco de La-
l-1 miza 
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nuza en sus Histor. tom. 2. pag. 2 5 z , y 3. Véa-
se sob^e estos sucesos al P. Marton en sus Antigüe-, 
ides de Sdknt desde U pag. 12S. Ejerciendo aquel Ma- ' 
gisterio fue eJedo Canónigo de la Seo de Zaragoza, 
cuya Prebenda residió bien estraiado. El Arzobispo 
Don Alonso de Aragon lo hizo su Vicario General, 
y Obispo Auxiliar con el Titulo de Bricia , y fuelo 
también de Don Juan de Aragon, que murió €01530. 
En 153 3 aun vivia ; pues por este tiempo le dedicó 
el Doftor- Carnicer tos Comentarios del; Dodor Falcon 
à la Cirugía de Guido de Cauliaco , como antes se 
dijo. Murió en Bearne en los BaÉos de Aguas Cau-
das, de cuyo beneficio usaba por disposición de los 
Medicos. Fue sepultado en la Iglesia de Salient dentro 
de la Capilla de Santa Marta que habia fábricado 
fundando en ella dos Capellanías , y otros Legados 
para casar pupilas |pobjre-s - y dar" limosnas los Vier-
nes de Aduiento , y de Quaresma. Se cree , que los 
escritos intitulados : varixs Memorias htermas , los tra-
bajó Don Juan, el Abad Don Juan Briz MartinçZ 
en la Histor. de de S. "Jua. dtéU íen . fag, 5)6, col. 1% 
aciaerda también , que escribió : 
2. Dna -Carta à un Cronista de Castilla sabré el su* 
mo de U victertA de Jaca consmáda contra l»s Moros entre 
las tíos de esta Ciudad en tiempo del Conde de Amgw 
Don ¿z.mr. La respuesta à esta Carta vio el refe-
rido Abad en dicha Ciudad» Trata asimismo de este 
Escrito e! citado Blasco de Lanuza. T m . i ; d? 
Histor. pag. 315. col, 2. 
3. Breve explicación de U Bi l í del Sumo Vonñfice Adrk-
no V ¡ . {enfirmáda par el Papa Gregorio X l l l , a favor dd 
Repto de Aragen contra los regatones, ¡> t rn tmcs de túp 
en este liejno. i 5 ? 3 ) de que hace memoria el Cronista 
Dormer en los And. de Arag. pag. -5 2.0. egl. i* y 2.. ad-
viitiendo que dicho Prd<<do publicó l i referida Bu» 
la , siendo comisionado para este efedo. 
Vea-
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Véase la alabanza que le da el mencionado 
Marton en l»s Antigued. ¿e Sallenr. pag.. 128. 
i j o . y 131. También lo elogia el Canónigo Leonar-
do «n sus Anal, fag- y 52. cé. ». refiriendo que el Ca-
vildo de la Seo de Zaragoza lo eligió por su Procu* 
rador en las Cortes de 1518, y jura de S. M . ' 
L X V I I I . 
D O N ANDRES PALACIOS» 
1535. o de Vilkrroya , Comunidad de Ca-
latayud. Fue D o â o r en Derechos , dice Don Miguel 
Ivlàrrineí del Villar , en Vatronad. de jcdtitay. fag. 40 J « 
Inquisidor de Valencia , Corregidor de Burgos , y 
embajador por el Emperador Carlos V . à Nápoles pa-
ra est*b!eoer el Santo Oficio de la Inquisición en es-
te Rey no , y pone'su falleciíniento en Zaranza de 
Aíagon en el Real Alcazar de la Aljaferia , sirvien-
do à Ja Inquisición -de este Rcyno con. el Ti tulo 
de Asesor , por hallarse casado. Oficio que recomienda 
su raerito, Flor^pó , dice ,. por los años de 
Escribió: 
1. Memorias del es td leàmento de la Smta, I n q ú -
íkion en Nápoles. 
z Oíros Papeles de conocida instrucción» 
LXÍX. 
J U A N ROLLAN» 
153? I N A ció en la Villa de Tamarite de L i -
tera. Dio á conocer su instrucción en las humanida-
des , y su buen gusto en la Poesia escribiendo: 
Ü B l B t í O T f e é A KUEVA 
i . "Ün helio tfígtámá , que se halla en h edi-
ción d«E Veriirio, hecha en Zaragoz* ea el año de 
a ToisUt dmrsas » q«e a'â s» el Cronista An-
dres en. el. AgM¡>e tfíig. \\%\ diciendo; 
Tamarid de Litera 
à Juan RolUtv encumbra hasta la esfera^ 
y su genio elegante lo merece, 
pot lo que al gran Verino favorece i 
E n uno , y otro, célebre Epigrama 
su laurel eterniza Con su fama* 
L X X . 
A H O K I M O* 
lT3f P o r eite tiempo trabaxò f Vtrsim al VspA-
êí/ dt la RegU i t Saa Bernia i y del Libro dd rresepto, 
y Dtsfmsacten. dg: SATÍ Bernard». Ambos, están de una le-
tra en d Aichivo de la Librerk del Real Convento 
de Predicadores de Zaragoza en 4 , bien enquaderna-
dos. ^ y. se presume seit su Autor algún. Religiose 
esta'Cása^. 
L X X I . 
JUAN SANCHEZ, 
' Í J Í D o â o Huiraniíta de Alcañíz» Fue S©-* 
brino dçl famoso Juan Sobrarias t à quien imitó en 
sus est.idios. Comentó* 8««Í Disticos Monltf sups , que 
dedicó à Don Juan de Moncayo , y se imprimieron 
eu Zaragoza por Jorge Coci , año J J J J con el Titu-
lo 
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4o de í . Micbaelit Verim Pona Christímiuimi de Fuero-
itim mnhus; «ff >joji ^omnis Sobram *, JUtgnkensis, P.of-
tfi imeat i pisthh¿ tum t lmptnums. En Zaragoza por 
Jorge Cocí 1535. en 4 , de que se trata en el Act i -
çulo de Sobrarias. El Croni?ta Andres y\ó tin exem-
plar dp -esta .Obra en la L iber ia de la Seo de *Za|ra-
goia según sus Bonai' de Estrit. Los tres «xçínfiares 
que se dixo v i yo pueien unirse à este. 
L X X I I . 
MAESTRO P E k R O MELERO. 
.>535 ^_yAthedrat¡co jde .Filosofía de ¡a Univcr* 
sidad de Huesca. Nació en la Villa de Alquezar en 
el año de 1 5 3 Z consta de su residencia «n aquella 
Ciudad por su asistencia í un Consejo de dicha U n i -
versidad j celebrado en dk^0 a^0 ^ 4 de M i n o ; 
donde estubo sentado después de los Pqélores. .Publi-
co en 15 3 5 : 
1 Cetnpetiiio de los N u m m , y Trgprtiúnes.TLn Za-
ragoza f>pr Jorge COCÍ 1535 en 4. Dedicó esta Obra 
al Retor , y Asignados de la dicha Universidad. La 
celebran en versos de buena proporción, sus discípu-
los Jayme Lordan , Pedro Domenec , y Jayme Fon-
cillas en prosa. 
LXXI1L 
1485 DOnA C A T A L I N A , INTFANTA D E 
Aragon I J 3 5 . 
tima bija de los Reyes Cntholicoj Don 
Eernando ,de< Aragon , y Doña Isabel de Castilla, 
" Na-
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Nació en AlCílà en i t de Diciembre de 1485. Fue 
Reyn* de Inglaterra , y legitimamente teñid*, por 
Aragonesa. Ve*se al P. Regi en la Vida de Tomks Mo-
re , p^y 215 , y 544. Edición de Padua de 1703, 
A Don Juan Bautista Cubiè , de la weal Bibliothcca 
: ¿e S. M . E» Ids Mugere* vindicadds de las calumnias Los 
^hombres , fdg> 90 , edición de Madrid 1768 y al 
D . D . Josef Jordan , y Frago » Doctoral de la Real 
Capilla del Convento de la Encarnación de Madrid, 
en su Geegrajid Moderna , tom. 1. p¿£. l ó 8 , edición 
de 1779. Logró la lofantá Doña Catalina una educa-
€Íon felír , cuyos fratos de honor , y honestidid 
fueron cada dia mayores. Supo ilustrar en todos tiem-
pos su tenor de vida con los mas sinceros exemplos 
de piedad , magnanimidad , y constancia. Despegada 
con Arturo , Principe de Sales en 1 5 « í , quedòMu-
da à los j meses ^ y casó .xâespueS , mediando ú 
dhpeñVr dèl Papa Julio I I . con su Cuñado Henrique 
V l T l } Rey de fnglaterra , quienes ejitre otros hi-
jos tubieron á la Infanta Doña Maria , que casó 
con el Principe Doa Felipe I L de Austria , y no 
dejó succesion. 
Ea concordia , y armonía que reinaba entre aque-
llos Soberanos vino á trocarse en desunión, y discor-
dia quando' ias- costumbres del Rey Henrique se mu-
daron y bien ponderada la nulidad del anterior en-
laze , casó con escándalo con Ana Boleoá. ,. y prote-
gió el cisma , y la heregia. La piadósa Doña Cata-
lina abandonada de la Corte , vivió , y murió ,muy 
resignada en las disposiciones de Dios, en 6 de Ene-
ro de 153J. Su cuerpo fue enterrado coa moderadi 
pompa en la Ciudad de Petribargo ,. vistiéndose el 
Rey de luto con toda su Corte , y raandó se cele-
brasen sus exequias» Escribió esta virtuosa; Reyna en 
idioma latino. 
i Tratado de las Lagrimas del Pecador. 
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t Meditación stbre los Sdmos. 
5 VMÍAS Epistolas Ascéticas. Dos de ellas imprimió 
el P. Rivadcftcyra en su Historia Eclesiástica de lngl*~ 
tma Itb. i . Mp. 5* >y ?5 t<*g* 5 ° 4 » S0Í > 7 5?.?> 
edición de Madrid 1596 en folio. La un» de estas 
Caí tas la dirigió al Rey , sa Esposo , y la otra à su 
Confesor. 
Soa muchos los Escritores que la alaban. Zurita 
hace especial memoria suya en sus And. pur. 5 / c4/>. 
37. ]»(**•. 164. col. i . , 7 sig. El.Cronista Abarca en 
sus And. de Arig. pag. 416. fol . t . Blancas en sus 
Comment, pag. 274 , y el Maestro Agustiniano Flo-
rez en las Rynas Caéolicas , tom. >. pag. 
L X X I V . 
MAESTRO ANTO&UO CORNEL. 
1536 JL/Studlò en la Universidad de Alcalá;, TÍCTÍ-
<le se ocupó en los conocimientos Filosóficos dentro 
del Siglo X V I 4 .y Escr ib ió : 
1 z Qaestioites de Lógica , y super Posteriora Aiista-
telis , que íe imprimieron segm Valero Andres en su 
Catal. E l Canónigo Blasco de Lanuza trata de este 
Autor , como Aragones del tiempo de Carlos V . , ó 
anterior , en sus Histor. tom. 1, lib. 5. cáp. 35. pag. 
I JÓ. («I. í . 
LXXV. 
{ D O N GtTíDO M O R E L . 
1531? Í^Ue de Zaragoza , Dodor en Derechos, 
y un Literato de varia erudición. Obtuvo una Ca-
M non-
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neng'a d e la Seo de esta Ciudad , que residió mu-
chos años en el Estado Regular. Murió antes de 1$ 
mitad del Siglo XV' I , habiendo dej ¡do una Obra ú n 
darle su Sombre , con el sigiiiente Titulo : 
i Minerva Aragonh Assis Budejni supfitatk cow 
fendtÀriâ ad Mmetatn , Ponderaque , & Memuras Hispa-
tt,te nostra- Atceserc aliquot pAulo consmnatiorcs , ex qui-
h i d Reliijuas foiWdla hixi pter'tt. En Zaragoza por 
iPedro Hardoyn en 8. 1536. E l Impresor se atrcbiò 
èn t i Prologo ^ indicar que «hera Obra suya; mas es 
constinte que no lo fue , sino el Canónigo More!, 
cofno lo manifiesta Don Vincencio Blasco de Lanuza, 
Canónigo Penitenciario de la misma Iglesia en el tm. 
1. de sus Histor. l ib. 5. cap. 41. pag. 559 , col. t , 
diciendo : " El Doâror Morel , Canónigo de esto 
}) Iglesia imprimió un libio , que intituló Minerva 
„ Kegiii Artgonum , qtre es un Epitome del libro 
M que compuso el doñisimo , y eloquentisimo Bu-
v deo , Canciller de Francia. De Asse. fe libro pe-
„ qaeáo , pero muy curioso , y provechosopara en-
3} ttnder el valor , y uso de Monedas antiguas , y 
„ .modernas. „ Lo mismo confirman las Memorias is 
Áichi. Santa Iglesia , y el expolio que quedó de su 
Autor , donde se hallaron muchos exemplares del re-
ferido libro , que se regalaron à los Jurados de esta 
Ciudad , y otros Magistrados , y personas de carae-
ter del Rcyno. 
Lo confirma también un Umorid dirigido al Sl-
ñor Doa Juan de Austria por los Diputados de este 
Reyno , sobre otro que dio la Ciudad dj Ziragoza 
tocante à puntos de gobierno , impreso en ella sin 
año de edición en folio; donde en la p i í . 8, se lee:^ 
„ En lo antiguo atesta el uso de la Miaja en Ara-
„ gon [llamada Chalcus , vel Qbolum ] en moneda: 
„ peso , y medida el Do&or Guido Morel , Cano-
„ nigo de la Seo de Zaragoza , en el erudito Trau-
„ do, 
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„ ¿o j que imprimió en i ^ t f , intitulado : Minerva 
„ Aragonise , Assis Budeani &c. Lo mismo dice 
el D D . Juan Portêr , Abogado Fiscal de S. M . en 
h Real Audiencia de este Reyno , en su Tratado: 
De vera Ololi ohignati n.itnimatis /« Regno Aragon'u &s-
timañette , sobre un Pleyto que v e n c i ó contra la V i -
lla de Maelia à i de Agosto de 1616. pag* 2 5 , 7 2 6 , 
col. z , y i . ,• donde , como-en otr.a,s pa:g!nav cita, 
y alaSa. la dicha Obra , y à su Autor. Asimismo lo 
contexta el Sumario del Proceso intitulado • Joannis Fer<-
ran¿o super Apensione de la Carnicería , que fu i de los 
Uor$s , que bubo en U Ciudal de Zarago^. En el Artku -
lo de Ptofwiid; Se, imprimió en esta Ciudad sin año 
ds edición , en el qual , p t g . I g i . Ar.ti . 29 , y 80 
se dice : <c Que no solo afirman la di ba Moneda 
n del Obolo ser la sexta parte é : un R e a l , los Aü-
„ tores Españoles , y otros ; pero lo dice , y afír-
5J ma el libro intitulado : Minerva Aragonije , que 
j , se imprimió en Zaragoza año 153(5 , en. el qual 
„ se declara , que valia el Obolo quatro dineros Ja? 
queses , y aunque en el dicho libro no hay ncm-
„ bre de Autor ; pero lo compuso un Canónigo, de 
la Seo de Zaragoza , llamado Guido More! , que 
fue Jurista , y hombre do#o , y quando murió 
„ se hallaron dichos libros impresos en su Casa , y 
„ se pusieron en el Archivo de la Si-o , en ck'nde 
han estado , y están después acá. Deposan sobre 
,y este Articulo que es el 80. Los testigos sen el D . 
D . Martin Carrillo , Canónigo de la Seo de Zsra-
„ goza , Abad de Montaragon , y el D . D , Diego 
Ramillore , Canón igo de la misma Iglesia.' 
E n la Librería de el'a he visto en Tomo en 
4, MS. intitulado: Logu* Morel l i . Ignoro si fue trsba-
xado por nuestro Autor , y BO le taita la antigüedad 
del caraóter de la letra , papel , y forma de enqua-
dernacion para referirla al tiempo , en que vi', ió el 
re fe-
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referido Canónigo Morcí. E l MS. nada advierte. 
L X X V I . 
D O N FERNANDO D E ENCINA. 
Í ? ? ? * I^Lamado vulgarmente tmnAs , Profesor 
dé Dialcâica en el Colegio Belovacensè de Paris. T u -
bo credito de Filoiofo en el Siglo X V I . Luis Vives, 
¿» Pttftdo Di/tiíc. Matamoros: De A u à m , & Doc. Hisp, 
Vim , y Alvar Gomez. De Rtb. Ctrd* Xmett. aunque 
censuran su subtileza , y especulación , alaban su in-
genio , y laboriosidad ; reflexionando , que aquel 
défedo lo fue del Siglo en que vivió. Escribió. 
I De Cotnposkme Vrofosit'mis mentitlis* En París 
por Juan de Penna 1521. en Folio. 
* Tifàãmttí Suthmvíhrm , & stlkghniormt. En 
Pans por el mismo 1526. en folio, 
3 Opposit'mes. En Paris por Juan de Penna 1527. 
en folio. 
4 Líber de Verbo Menth , & Synrxthrgoremath'tt» 
En Paris por Juan de Penna 1518. en folio. 
5 Temini perutilts , & frincipia D i a l e ã k e s Com-
munia. En Toledo 1534. en 4 , y en Lyon por Be-
nito Bonnis 1557. en folio. 
L X X V I I . 
D O N J U A N F A L C O N 1538. 
F : Ue natural de la Vi l la de Sarinena , y 
Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Mompdkr desde el ano de 1529 , hasta su mtíer-. 
te , según las noticias que hé visto, y ba comunica-
do 
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¿o el erudito Dodor Chretien , Cathedratico de V i s -
peras de Medicina en la m«ína Universidad el año de 
1789. Por lo que respeta ^ su patria, confiunan qut 
fue la Villa de Sariñena unos Verses de Guillermo Gouio-
liat , que se hallan al principio de su Obra intitulada: 
NetabilU supra Guidenem , de 1* edición de Lyon de 
i j j j ) , que dicen asi : 
Patria te nunquam teneat genitalis Iberum 
Quamquam grandisonum est Saryniena solum* 
Saryniena tuos ladavit nobilis artus j 
JDulcior Hy bloca melle papilla fuit. 
S. sabe por las referidas Memorias que 
estudió Medicina en Mompeller , donde se graduó á 
fines del Siglo X V , y que en el año de i f o z suc-
cediò en la Cathedra ai Proíésor Juan Garcin. Asi-
mismo , que llegó à ser Decano de la Facultád en 
1529 en lugar de Gilberto de Grifíy , que en 1537 
'confuió el Grado de Dc&or al celebre Guillermo 
llondellct , como lo dice el Doélor Fernando Infante 
de Aurioks , Medico de Alcalá en el Prologo de la 
Traducción , que hizo de Cutio de Catiliacf , y final-
mente , que murió en d año de 1538 , habién-
dole succedido ca la Cathedra Pedro Laurent. Las 
Obras que Lsciibiò son: 
I Mdhionts ad P raã i cam Antonn Guaintm. Papise 
por Bernardino de Geraldis .1518. en 4 , y se reim-
primió en Lyon por Jacobo M y t Í525. en 4. Deve-
nios la noticia de estas dos edieiones'al mencionado 
Dodor Chretien. Pero en un libro intitulado : M e m * 
rabilia Bibtmhcta Academti f e n e m k , que publicó alli 
Juan Christisno Myüo en 1746 en 8 , halló citada 
en la pag. 169 otra edición anterior con este Titulo: 
Antonú Gu/mcrii *> Pafiensis t Medniim Doítofis^racltcit 
(um 
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bifr Addft'mtbttt SxctlUniissimi Dottoris , Mag'istri "Joanis 
Idcdm , tit Momhfesulmo Regentis. Lugduni en 8. 
Alberto Hílíer en, su BtU ot. Medita tom. 1. p ^ . 4^0, 
hace mención de las primeras ediciones j pero see ¡ui-
bocò en decir , que el Autor de esta» Adiciones e$ 
distinto del que comentó à Guido, 
a Voíabilíit sfipr* Guidenm y I*H#4 , & recapkt, 
S> Excdlemissim Medx'm DiluúdMore D. ^f.mne Vdme, 
Montispetultna Acadmu Demo. Es un tomo en 4 , cu-
ya .edición se expresa asi en Francés : A Ljon par ^an 
de Tournes 1559. Esta Obra sumamente rara, escrita, 
parte en Francés y parte en Latin se empezó i im-
primir ao años después de Ja muerte del Dodor Fal-
con, Asi lo refiere el Librero Tournes en el Piologo 
que puso i dicho libro , y añsde las circunstancias, 
de que su Autor había prestado el MS. á un Conse-. 
jero de Tolosa » y qac su Muger Severa Dtlale , ca-
sada en ¡segundas nupcias en Lyon con un tal Silva, 
hizo viage de proposito à Tolosa para recobrar de 
los herederos de dicho Consejero el MS. de su difun-
to Mírido , como lo consiguió , y que habiendo 
tratado de su impresión con unos Libreros SUÍEOS, 
estes n® quisieron encargarse por estar la Obra en 
Francés; por cuyo motivo el Librero Tournes se re-
solvió à ¡sacarla à luz, -
B á k r en su dtlliotheCit, Chimgka tom. t . pag. 160, 
cita una edición hecha en Paris en 1484. con este T i -
tulo : Le Guidon eft Irancehi de Mahre Jéan Vahono , y 
otra posterior hecha en Lyon en i^zo. E l referido 
Do&or Cretien pretende que estas ediciones son su-
puestas , y que no existe otra , que ¡a eirada d* 
1559. Sin embargo se hace probable el que haya otra 
edición anterior á esta , asi por lo que indican aque-
llas palabras de su Titulo : auãa , & Hcognitd , como 
también ¡o persuade la Version Española del Maestro 
Juan Lorenzo Car nicer , estampada en Zaragoza en 
1 5 5 5» 
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15 5 5 , de que se trató m su Articulo, 
3 Qustto '• Vtrttm «onferaí *d mrhos Occularym. 
Haller hace mención de esta Obra MS# en su $1-
büot. Medic, tom. at. fgg, 4 j o cuando fcí Ç a r r o g o 
de la Bibltotheca de Tjurin tom. f ig- IZQ. Pçro 
hay manifiesto error de imprenta «enip que aóade , dc 
haber sido Juan Falcon ConciMer de te Uni\|ersidad 
de Mompeller el año de 1408. 
Hacen honorífica mención del Dcéfcir -Falcon, 
entre otros , Don Nicolás, Antonio en su Biblipt. 
Hisp. Nov, tem. i . pag. ^ao ; raas sus noticias me-
recían haberse completado , y reôtificado. E l DoÓtor 
Juan Calvo , en su Cfrugia de Guido de çMUco m l * 
Glosa del Dtãor .Falto» , impaiesa «n Valencia por Pe-
dro Patricio en 15.96."^ IfoKo, El P, Mtf tP t i i .po ¡iJas 
Jutigned. de SMlm. pag. 1 y el 'Cropi^ta -Apdrès 
en los Borrad, de Esmt. ; trayendo en Jas Arm. j.BM*' 
dt Limg. de est. Rep. MS. las Armas de Falcon 
plata con un Alcon negro afetóieiadosç , y , O i l ^ -de 
Almenas «egrís. o 
LXKVHl.. ' •• ';. 
D O N JUAN C L E M E N T E . 
••-í-'jj^. L l - e r a t o Aragones cju.e flore cié aiifôs yjáe 
la mitad del Siglo X V I . Obtuvo ¡Beafl M .Qpkgio 
'MfcyoT -âv San Ildefonso , : . Vwvçm<foàc..>àe Alcalá, 
doñdfe. consta üe su admisión en ¡IJ de ^.et^^ío -¿le 
15:7 , según m Ltfre de ?,n'Tadiií.ptfo;;nt» ,ds su 
Lugar natibo. Enscñabá la W j a é d c a .eu,, ta referida 
Universidad por aquel tiempo , y hallándose en eua 
ocupación , fue llamado por Don Pedro Ramírez de 
Alva ' , Arzobispo de Granada pava ocupar en las Es-
cuelas de e>ca Ciudad una Cathedra , dJ FJIOSOÍI» , cu-
yo 
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yo Magisterio egerciò con aceptación , y fue rmy 
estimado de aquel Prelado , quien le diò habitación 
en su Palacio. No hizo menos aprecio de ¿1 Don Gas-
par Davalos , Arzobispo de esta misma Iglesia , de u 
que fue Canónigo nuestro Don Juan , y donde f j . 
lícciò habiendo Escrito. 
i L'éer Super Pr&diement* Añstotel'ts , cum ta-
tandem per utiti , & fm't l im Fexttis explmatme , & 
peíursorils AÍ omm» ho¿uam , & Fhlloscpbim pgr necesu-
ríis quMionibus , tditus a Magimo "Joanne Clemente A I A -
gow» , daw apitá, lUifarrittm Artes Uberdes fropetmr, 
¡n quo plurd apeñuntur i¡$ Doãrina Sihott , Tbom/i, & Na-
m'tndiuni. En Alcalá por Juan Broca-rio. Amo Virginii 
¥ Artus 153 8 , Uense Septembris. En folio. Dedicó esta 
Obra à la Universidad de Alcalá , y la publicó sien-
do ya ra'» , según su* Dedicatoria. E l Autor, la ha-
• bia-v dirigido ú mencionado. Arzobispo Don Gaspar Da-
ya\os eti otra edición , cuyo año ignoramos. Don 
" Nicolás Antonio en la BMiat. Hisp. Noy. torn. 1. p4g. 
679 de su reimpresión , col. 1. , y 2. hace mención 
de una impresión de dicíia Obra en Alcalá en 1544 
en folio , y nada dice dé la de 1558 , ya citada, 
que he visto en la Librería de Ja Santa Iglesia Metro-
politana de la Seo de Zaragoza» Hay al principio 
Versas Lamo* de Geronimo Navarro, natural de dicha 
Ciudad Discipulo del Autor. De Vergara , y del 
Maestro Bernandtz;., Profesor éftíi», . . ' P l j l v e g ^ ^ 4e 
Alcali . Intentó también dar à lüz: " • K '(•'.•})ãrtA 
i Cfimpendw- de todos los Libros de Aristóteles ie 
He Naturali , que habia trabajado su Concolega el cé-
lebre Dodor Ciruelo; pues en el Prologo de la Obra 
antecedente dice: que trataba de iroprimir ei dicho 
Escrito. 
E l Canónigo Blasco de Lanuza en sus Bistor. 
tom. i - , lib. f. cap. 38» col, 1. , y otros Escritores 
tratan de este Autor , pero coij escasas noticias. 
t x x x i . 
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D O N J U A N PEDRO PELLICER DE OSSAÜ 1539. 
N Aciò en la ViTla de Salíenr. Fue hijo á c 
Don Ramon de Ossau según las Decisorias de su 
Nobleza , y Escrituras , de sji Casa , y de Dona 
M i l i a Pellicer , cuyos Capítulos Matrimoniales se otor-
garon en dicha Villa á seis de Agosto de 1 4 8 4 , an-
te Anton de Blasco , Notario Resal. Esta Señora fue 
Hja única , y heredera diMossen M i g u e l P e l l i c è r u l -
timo Señor de esta Casa por linea de Varón , y de 
Dona Catalina Abarca su muger ,, hija "de los Seño-
res die Santa, Engracia , y Liguerre , y Nieto de D . 
Juan Pellicer » Caballero del Habito de Santiago , y 
Criado del Infante Don Enrique de Aragon , Maes-
tre de esta Orden , y de Doña Aldonza de Luxan, 
su primera muger , Derivándose esta Ilustre Casa de 
Pellicer, tan conocida en Francia, Flandes , Braban-
te , España , y otras; partes de Mr. Guillermo Peili-
cèr , Seãor del Castillo de Pellicèrie s ò Castro Pe-
Hice , de Gardia » y otros, Vasallos en el Condado 
de Albi , cuyo hermano Don Maymò pasó à Aragon 
el año de 1114 à servir al Rey Don Jayme el I , en 
sus conquistas de Valencia. , Murcia, y otras empre-
sas Militares , y casó con Doñ a Alamanda de Bergua, 
y Luna , cuyo hijo Don, Berenguer , Señor de Oba-
no , fundó, su. Casa en -Salient. Era Don Ramon de 
Ossau. , hijo segundo: del Noble Mossen Jayroe , Se-
ñor de laxBaronía de Astè , ò Asta , y Geteo en el 
Valle de Ossau del Principado de Beame , su Senes-
cal , y de su muger Covela de Baud©, hijo de Gas-
ton , y hermano menor de Luis , Señor de dicha 
.Varonía , de quien hace ¡mención Zurita en sus Anu í . 
Tom, I . ft tem. 
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tom. 6. fug. 522. foi. 2. c*l. 1. diciendo que era muy 
principal Caballero de Ia Casa , y Sangre de los Se-
renísimos Condes de Fox , Principes de Bearne , cu-
yo Blasón de las cbs Bacas Rojas con Campanillas, 
y Collares Azules en Oro , juntamente con seis Bas-
tones Rojos en Oro en quarteles ©puestos , y «n el 
centro el Escudete Azul con Leon Rapante Cornado, 
Griteado de Oro ; todo orlado de blanco cargado con 
tres medios cuerpos , y tres Flores de Lis. Ilustran 
los- Linages de Pellicèr , y de Ossau , como lo cóm-
bense , entre otros , Mr. Guillermo Pellkér , Obispo 
de Mompeller , Embajador de S. M . Christianisima 
- en Venecia. TUtt. de Gente PeUkerh. 
Nuestro Don Juan Peliicér casó con Doña María 
Blasco de Lanuza ,,hija tínica de Don Beltran , Se-
ñor de Turrillos , y Alcayde de Escuer t y de Doña 
' Maria "Blasco , y Marton. Fue uno •de los señalados 
Varones de su tiempo en letras , y armas , y fue se-
ñalado t i enquentro que tubo con un Caballero , de 
que hay memoria en el Pirineo , y refiere «1 mismo 
¡en k Prefación de los Andes áe Rib4gorg.ii. Otorgó su 
testamento «n Salient á uno de Junio dé i '539. ante 
el Notario Juan Guillen , y murió en este año de~ 
"xando vinculada su Casa , en que le sucedió su hijo 
Don Juan , Caballero acreditado «n las Armas. Escri,1 
bió su Padre: . > 
1 Anales de TlihíigorZ/t , kisto, tt àm dé x ̂ zo. 
Cuyo O iginal estubo en poder de sú Viznieto Don 
Josef PeUicèr de Ossau , y Tovar , como este lo re-
fiere en su Memorial de U Calidad , y Servicios de Don 
Clnistobd Alfonso de Selis p ag. i 1. mm. 1 j . nwg'ml, 
Edición de Madrid de 1670. 
^ Version 4e U coronha de Esfuna de Vedro Miguel 
Carbonell al Español del: Cata!*n mtigm , j de la Hism'íá 
de Pedro Gomez. , que dedico' di Emperador Carlos V. y pa-
rece tubo el dicho Don Josef. Trata también de es-
tas 
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tas Traducciones: el: Padre Basilio Barén de Soto. Cap. 
6. en Miaotiet fa Us CtsAm ,, de. Mexia , y alaba 
este trabaxo. . 
j Otras Qbrte según el citado Don Josef Pelliccc 
en dicho MemartAl., -sin especiticar su& asuntos. 
L X X X . . 
FERNANDO D E B A S Ü R T O . 
1540. ^A^Ragones distinguido entre las letras,y 
las Armas.. Guerréo, con. mucho valor en la Conquis-
ta de Granada cerca del. año de 1492.. Fue Histp-m-
dor , y Poeta conocido , y honró con su Nacinu&n-
to á la. Ciudad de. Jaca. Tratando de el Cronista Dor-
mer en los Anales de Aragon, fag. 517. fe/., i - de, la 
entrada de la En3pe.ratrÍ2 Doña Isabel en Zaragoza, 
el año. de 1533;. alaba sus letras , è ingenio y del 
mismo modo habla, de su esfuèr20 Militar el Cronista 
Andres en su AgAiiipe. 24 , y 15 . Fue rruiy accep-
to de los Capitanes, mas. distinguidos de su tiempo, 
y de. los; Literatos, mas, sabiostentre: ellps, el Ilustriíi. 
roo- Don Pedro, Vaguer , Obispo de ' Alguer , y no 
fue menor la estimación que logró de la Noblçza, co-
mo no lo dexa equibocar Don Pedro Mar-
tinez de Luna , Conde, de Morata,. Las. Obras que 
Escribió son :: -
J. Descripción Poética del/ Martirio de SmU Engrtt-
(itt- j j s ^ X V l U . Campaneros % que se representó 
en Zaragoza quando, entró, en esta Ciudad la dicha 
Emperatriz , en 15.3 3 según el citado Dormer ; quien 
también advierte haber sido sus Versos de pie 
quebrado. Se imprimió en Zaragoza en dicho 
año. 
a Vida , ) Milagros de Sama Orosia , Virgen , y 
N 1 MAT-
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Martjf , tatroHít de l» ciudad de ^ M A , y de Us Mono-
nas de Aragon,. M Versos IndecasiUbos* En Zaragoza 155^ 
por jorge COCÍ. Cita esta Historia , y se va!e de 
ella el Canónigo Blasco de Lanuza. Tom. x. âe ms 
Kutor. cap. n , y t j . del !ib. 3 . pag. JOÍÍ. 3 0 7 . y 
en otras. Donde asimismo ,dice que la dedicó al refe-
rido Don Pedro Vaguer : Historia , en cjue resumió, 
según el Dodor Alabes en la Vid¿ de la Santa , lo que 
de antiguo dexó probado en un Pergminq un Racio-
nero de Jaca. 
3 Dialogo Poético entre un Caballero Calador , y 
un Pescador amiano , que dedicó à Don Pedro Martínez 
de Luna , Conde de Morata ; donde junta muchas 
cosas pertenecientes à h Historia de España , y par-
ticularmente de Aragon. 
Da ñn à esta Obra con un Discante , en que 
tnamfiesta ser él su Autor , y àl fin se lee : " Que 
se imprimió en Zaragoza , residiendo en ella su 
„ Autor , à los 17 dias del mes de Marzo , año 
„ I por Maestro Jorge Cocu, , Tubo esta Obra 
el Cronista Andrés , como lo dice él mismo en sus 
Borrad, de Autor , y este Historiador alaba à Basuito 
en elAgmife fág. diciendo. 
Fernando Basurtò la verde orilla 
del Xenil esmaltó con su cdchilla, 
quando en la Vega her,mosa de Granada < 
fue ardiente rayo su valiente espada, 
y su noble corage, 
templado en su amenísimo borage, 
cantó suavemente, 
suspendiendo del Darro Ja corriente, 
y en sus versos , y prosas 
de las Seibas umbrosas 
Diálogos cantó de Cazadores, 
y también de amorosos Pescadores, 
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y con dulzura , y gracia 
el Martirio captó de Santa Engracia, 
quando Isabel entrando en Zaragoza 
eon su Engracia se alboroza, ' 
y en Arcos supervi'simos triumfales 
sus palmas expresaron agonales, 
y el jubilo , y festejo de este día 
lo sazonó su acorde melodia, 
t x x x i . 
D O N G E R O N I M O O R T A L . 
1540 E s t e Caballero nació en Zaragoza después 
de la mitad del Siglo XV". Fue hijo de* Felipe , y de 
Doña Esperanza Ortaí j y Nieto de Galceràn , y de 
Doña Maria de la Caballería , Ciudadanos muy ilus-
tres de la referida Ckidad. Tubo gran fama de Sol-
dado. Diole ei Cesar Carlos V . la Conquista, y go-
/bierno de la Costa , desde el Rio Marañon , hasta 
el cabo de la Vela , à donde pasó el año de 1534.' 
Se e/nbarcô con 160 hombres , siguiéndole el Capi-
tán Alderete con IJO. Su fidelidad , entereza nobleza 
de animo , discreción , y valor tubieron que comba-
t i r , y vencer un grande numero de estorbos , con-
tradicciones , y dificultades , que le opusieron la co-
dicia de los Soldados , su bullicio , inquietud , y l i -
bertad que apetecían , y también los peligros de esta 
âtriesgada empresa , que cada día !é ofrecía , y eran 
fáciles en sirecederse. Pobló también diferentes lugares, 
y con miles ventajas el de S»n Miguel de Neveri» 
puesto de la Provincia de CumanS , de que tenia 
muy pradicos conocimientos; habiendo ido à la Ame-
rica en 1551 con el cargo de Tesorero de la Real 
Hacienda en esta misma conquista , que siguió enton-
ces 
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ees et Comendador Diego de Ordaz ; por cuyo falte* 
cimiento , se la encomendó el Emperador à nuestro 
Ortal , siendo tan conocido su mérito en 15.ai . En 
el socorro de Navarra , y recuperación de Fuenterra-
bia y no menos que en otros sucesos; donde su esfuer-
zo Militar imito el de sus claros Ascendientes , los 
Caballero* Ramon , Galceràn , Tristan y Jaime O r -
tal , y de varios otros , cuyos hechos celebran el 
Caballero Mossen Pedro Tomich , y el Cronista Zu-
rita en sus Histoúas , y. Am de 1181. 1574' M?2» 
f 140S:. , y también los de su Padre , de quien 
trata el, P.. Mar ton en su Smtuar, de S. Ztigrac fag* 
714^ ÍOI. 1. por haber fabricado , y dotado en su 
Real Monasterio la. Capilla de la Adoración de ¡os 
Santos Reyes en el atrio de su Iglesia subterránea» 
quiái. murió sirviendo ai Emperador en las Guerras 
de MiUn.. Subsisten en el Retablo de esta Capilla las 
Armas, de. su Linage , que son una Flor de Lis de 
Oro ,, atrabésidst de. una. banda azul en Campo, 
Roxo. . " -
Juan Castellanos en la primera Parte de los Ilegios. 
de. Varones: Ilustres de• Indias estampada en Madrid en 
3589., en 4 , que en cl, dia es sumamente rara , des-
cribe las; acciones , y sucesos de nuestro Conquista-
dor desde la. psg... 104. v dpnde, se lee.:, .este. Titulo: 
Xlegt* à l/t. mutrre de H'mommo- de O M A T stende. Gobef" 
mior de Paria , hasta là pag. Z j j . T ,, y. refiere , que 
de resulta de las desavenencias que tubo con Anto-
nio Sedeño , padeció algunos contratiempos , que lo 
redugeron del estado de suma opulencia , al de po-
breza ; por cuyo motivo se retiró à la Isla de Santo 
Domingo , donde casó , y murió poco después con 
general sentimiento ; que se celebraron sus- Exequias 
con mucha pompa ,: y que se, puso en el Sepulcro el 
siguiente Epitafio. 
Con-
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Continet' Ortahbus turn quòd cernítis Ossa 
Qui faâus Crcsus, faétus & ipse Bion. 
Valete dokt varios , hujus perpendere êasm, 
Plusque dolet nobis tsn cicius interitus. 
E l mísmo Escritor gag. s j y , Io representa d« 
esta manera. 
E n proporción era delicaáo, 
y también en sus tratos tubo esto. 
Fue grave con. nota de pesado. 
Varón gallardo , suelto, y bien dispuesto, 
la barbarclara, rostrobiètfformado, 
alegres ojos , apacible gesto. • 
Dtcian de buen pecho ser agenb, 
pero por cierto yo le hallé bueno. 
j D S c r i b i ò : Algmns Cartas tn fofmd dé Xek-
tiones de Us asas de la Vwhcia de U Costa , y timas 
de su Conqústá , que pertenecieron à su herirtano Don 
Lupercio Ortal ,, Prior de la Seo de Zar-agozá, según 
el Cronista Andres en unos Apuntamentes suyos que t u -
bo Don Tomás Terrain de Lezaun, de la Real Aca-
demia de 3a Historia. 
Alaban á nuestro Ortsl , Antonio de Herrera. 
Fr* Peàto "Simon ^ Francisco Lopez de G o t m r S •, y 
òtros^Histdriadores de Indias ^ y- con pawicíilariáad el 
CronisralElíórTner; éto*l. t¡e Jrag. dtdi í* Y 
el Macsiro 'Zaparer en los suyos paj. 5>8. vol. _ i . , y 
el fue glorioso iraitádor de Jas acciones de Luis San-
tangel , Escribano de Raciones de Ai agon , y de su 
Corona , primer ¡ romovedor de la Conquista de la 
America ; pues ofreció de su hacienda à la Reyna. 
Cathólica Doña Labèl el dinero necesario , para que 
Cris-
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Cristobal- Colón , ya despedido de la Corre , pusíf-
se en egecucion el descubrimiento de las Indias en 
1492. à nombre de los Reyes Caihòlicos , según el 
citado Herrera en sus B e s ^ . ' o t n . 1. lib. 1. c»p. 8. 
t*g- •> 1 I4» ^ ^ 2' ' J ^ ecílci0n de 17,0. 
De Geronimo , y de Miguel Pasamonte , Hidalgos 
Aragoneses > de quíenei trata t i Regente Villar, JV 
VontA. de Calatq. ¡>Ag. 511 . , y el Dr. Illescas» HÍÍ-
tor. Ponúf. p m . i . lib. 6. De Miguel Diez de Aux, 
Caballero Aragonés , y C a p i t á n en te Conquista de 
Mexico. según ¿Don Antonio Solis. Histor. de Mexic, 
y el Maestro Zapatér. A»d. de Ar*g. yag* 155. v»/. í . 
Del Almirante Aragonés Don Pedro Portèr , cuyos 
sucesos fueron muy notables. De los Caballeros de 
Calatayud Don Pedro , y Don Gonzalo de Heredia, 
de quienes hace memoria el'citado Villar , yag, 513, 
y de otros Aragonesés , à quienes precedió el Mar-
qués del Valle Don Hernando Cor tés , Origin?rio de 
este Reyno , como lo contestan Francisco Cervantes 
- >€n la Dedicatoria- del Dialogo de la Dignidad de hs hm-
brif. Çabriel Laso de la Vega en su Libro dt Bkgios. 
Fr. Alonso Fernandez en h Histn. de Tlasenda- El 
; Canónigo Leonardo. Jnitl- de Atttg, pag. 622. E l Cro-
* uiita Dormér. Jnal. pag. 390, , y el Cronista Sayas, 
- *n sus And. p*g' 5« y asi defendió justisimamente el 
D . D . Josef de Soto Mayor el Derecho dje los Ara-
goneses par* pasar á las Indias , y obtener/ sus etn* 
pieos en su Ner/arf gentral de Us Vlfatts , ©JÍÉ-»# , j» 
Mcnejirits de indias , y justa repmtiio» de tilos entre los 
Aragoneses , que tiene calificado Su Magestad. 
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MICER A L O N S O GUTIERREZ. 
í 540. D o f t o r Jurista. H i j o j . ^ ; Aboga4p„ de 
/ ícaniz por los años de 1540. F / t i m ò tsmWen él Es- . 
tudio de la ant igüedad , y fue curioso ea. sus, obser-
vacioaes segi-in el Presentado Doraioicapo Fr. Tomas 
Riamon , Escritor de aquel viempo,, en sus Antiguida-
des de Akmiz-.Trjibaxo: >: 
1. Mtmort.4t-:4* hs Anfigtted.'Jfs de- AlcaniÁ ,;.. ¿nttt 
JirvAvha. MS. formado por los años de 1540. confor-
me re/iere a.quel. Au to r ,, y t ambién , que lo uífiò á 
su citado r . ibro. Tra ta de el Pedro Juan Zí.uatcr en 
k ITiíioria MS. de AUmiz, en el Prologo. 
L X X X I I I . , 
M I C E R ' M A R T I N S O D i N O 
i 541. Aturai de MaJuenda , Doctor en De-
rechos , y Asesor del Gobernador de Aragon. Ãiaba 
su Ciencia Legal el Cronista Ar.cL'es en. las Noí^y- d i 
libr.0 de, l/ts Corondóones de Uf R«j>.$ de At-dgan » escrito. , 
por Blanca'; , pag. 10. H . ni.r/r. , y de el misrruit tra-, . 
ta con paftÍGulítr honor Don Migue! Martinez del V i -
llar en su Pdtronad. di CalÀtty» part. 10. pag. 495 . y 
4 9 4 ; advirtiendo , que mur ió EJe&o Inquis idor , y 
que si Dios fuera servida .dç darle mas - la/ga -rida, 
llegara á ocupar el G r a d o , y Dignidad que sus mu-~ 
cba^. letras , an t igüedad , y limpieza de linage mere-
cian. Floreció por ios .años de 154? . Eserribiò ^ 
1. Del Deredo ¿s U Coromio» ¡obre el Fuero Vnicus. 
T m ? I* O j i t . 
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Tit, ie 'Jure Côremtionis. 
i . Diferentes Papehs Jmd'hes., que publicó en di-
versos tiempos , como su Dtcudo Micer G$dmo , na-
tural tambieh de Maluend* , y su otro Dudo d D, 
D . Lorenzo Godiano , Vicario General, y Visitador 
del Obispado de Lérida en 1698 , Catedrático de 
Decreto en la Universidad de está Ciudad , eleiS» 
Canónigo Limosnero la Santa Iglesia de Roda, 
cayas relevantes prendas , y muchos méritos alaba el 
Letor Jubilado de Agustinos Descalzos , Fr. Diego 
de' Santa Teresa en m Orac. G r m l . for U Etec, 
en oUsp. de Btrfast. del ílustrtsimo Señor Dtn Joseph Hitr-
tine* del Villar pag. z t . Edición de i6p6. 
ANOKIMOS D E L SIGLO X V I . DEL R E A L 
Monasterio de Beruela* 
CjEgun una Memoria de esta Real Casa 
Cisterciense consta que «xuten en su Librería los si-
guientes MSS. Anónimos. 
I . 
W ttbr* m'ríuUdo tm&rU de Ut COSAS Deçreta fas 
en el Satttt Cencilt» de Tremo &tm* de td Ktfiyrmit' 
lion. Es en 4. 
I I . 
Spíre otros asuntos del mismo Sdnt» Concilia tin Us 
Vidas de los Sumos Pontijices de la "Orden de San Bernard}, 
y de otros Monges de la misma Orden. Libro en 4. de 50. 
pliegos , y de la misma letra hay 
HT. 
DE LOS ESCRITORES ARAGONESES, l è y 
111. 
Otro L'bro que contune Id VUA de S M Trudmio, 
Oíispo de Tarazona Escrito en latín , que comienza, 
Imiftt VttA Sanfti frudeittii Episcopi Turtasenemis EccltsU, 
ti quat es el San Prudettíio de Amenteria. Es en 4. 
I V . 
Summa Sacramentorum. En 4. de folios. 
' •, • V . ... . 
Epitome Vrimarutn XV. QuMionum , seu prinu farth 
Efkotite Materia Pradesmátionis. Epitome MAteri* de An-
gelis. Es en de g<?o. folios* 
V I . 
Dedsimes CttrdinaUim Itimptetum Con tlil Tridtnti-
ni ad varios fyisíopos & Pr^atps itna^Decresít Dubitanres. 
V I L 
Cftnmentdri* m mnes libros SACt*--Sívp:uTéi> 
En 4. de 300. folios. 
V I I I . 
"RuopiUim de U verdadera Penhendá, En 4. de 
160. folios. 
I X . 
Advertencia Monastics , utiles a les Profesores ~ de U 
SAntA, RegU En 8.. de 50. folios. 
i 9%- : . B I B L I O T E C A N U E V A • 
X. 
MeMwat. totAntcs d Real Usmstenio C'meu'mse de 
TSUtotr.-* Señor A át B e m U en folio de ^o. paginas. • 
; X I . 
lifoo de Cómputos , y stm Vueles. En 4. 
. ' / ^ .': x::i L • . 
Otros P i e l e s diferentes , y de dherses A S H M O S . 
LXXXIV. 
D O N FUAY J^m^m^llt D E 
Calcena 1 j - ^ i . 
F t 'Uc Noble su Linage en Cálatáyud , don-
de nació después de .ia-.micad^del Siglo X V . Profeso 
la Regular Observancia de San Francisco en Aragon, 
donde su Religiosidad , letras: , y prudencia tubseron 
aprecio. En el tercero Capitulo. ,--^ue celebró su Pro-
vincia erujei-Convento de Jeéus de Barcelona' i 1 1 . 
de Abri l dé 1514 , fue ¿ l e d o ; Ministro Provincial, 
y otra vez , paíados algunos años; en cuya Superio-
xidad , como en otras q u é antes tubo , gobernó con 
aceptación de sus Subditos. Obtuvo después la Co-
misaria Gere:ai Nacional , dos veces , y el Vicariato 
General de la Orden : Empleos , donde su-zeloj dis- 1 
crecion , y politica se distinguieron en sostener , y 
adelantar en España , en Italia , y otras parres la ob-
serv.iiicLa de^sui instituto. Estas preríiré :'movleroá el 
animo d; Carlos V . par i bácerte Pr-efedo-^ y tCoraí-
sario 
DE, L O S E S C R l i í m E S ARAGONESES. IO15; 
sariô de la Santa Misión-, cjüe prdmobia entre los : 
Moriscos de mos Reyños , èh q«e tra' axò con fel i -
cidad. En este tieinpo Vacó el Obispado de T o r t o a, 
año 1 J 3 7 . por muerte ¿leí Cardenal Guillermo » y lo 
presentó én ñ à dicho Religioso en 20 de Jufúd á d 
dicho año , en el qus tomó su posesión à 25. deOe- '> 
tubre. Gobernó esta Diócesi con 2e!o , y exemplo 
hasta el de 1541 , en <¡ue murió con farna de San-
tidad , dice el Cronista Hebrera en la Core»» 
dd Ord. de S.m Tunc. Tem. 1. ftp. z6. del Hi. ' 1. fM£« 
S^^Donde asimismo advierte , que Escribió : 
' i . V114 gravísima Epistola Pastoral ^ todo el Orden dt 
. Sm Francisco y^donde exorta à sus Religiosos al mas 
pe'rfeClo cúrapiími-ento de sus déberes, 
2. Oráinmoms , y Estarnas tocantes-*l gohiernd i i ' 
Us' "ReligasAS de su instituto. • 
5. 'Reglamentos coritermenics à U Misión Frantisunít de 
la PrmneM de Vera-Cruz, > y ofràs de Id" AMrh'a de su 
'Religion. 
4. Método Religiosa pard Cas/s Ae Rmkcc'm en ( tà* 
Provincia Yram'mma. 
5. RegifafâfitrtÚi-firnUutoa^átl Colegio de San Pedio, 
y San Pable , Vm~ertid*d de Alcalá de Henares en Orden 
a hs individuos Religiosos de que defo* componerse. 
6. Praãica , que debia observarse en Orden xa diferses 
fstamtos , que dth y tocantes a la Regular Observancia de 
San Fraftcisto. I ' 
•7; . Mttcbcs Semmts 'Pxnegkim y THftrinalts, qhe-'se * 
estítfisirón, > --:- '• • - -r:.:-; ':•>? ":, " i.cã 
Los Hisíforfadõ^s Frafteiyeanos e^stienHeir': jÜsta*;'* 
mente las alabanzas 'de' eíte Pre ladò ¿ èofno Francisco * 
Nfartore! -en-Ia HisierS de Tortosa Ltb;- 2. 'tap. 4. pag. 
589. El Mâcsifo Zapatcr en sus And. de Arag. üb. j , • 
cap. yf , p.tg. \ 2 i . ubi, 1. y el Regente Villar Pam-
nad. de Gal ai ay. ^ , 4 8 7 . tratando! en Ja JÍO; de Dv T 
Juan Ruiz Galcena-¿ de Calatayud ,! Secretavio .,d:.l:» 
Rey 
i r a TOLlÒTfiCA NUEVA 
Rey Catholic© Don Fernando , celebrando su juicio, 
integíidad , , y bondad [ d e quien se desean tlgmos 
lApfles Peliticos] , y adviniendo , que está enterradj 
en un magnifico Sepulcro de Alabastro , en la 
Capilla mayor de Santa Clara da dicha Ciudad 
con el siguiente. Epitafio, 
Hac Alabastri spetiosa mole Joannis 
Ruiz Culcenae Corpus , & Ossa jacent, 
• Qjjus ia arcanis Ferdinando cogn'ua Llegi 
F^wa, Fijes, Probitas » Lingua, Manuscjue fuit. 
J L L Cronista Marineo acuerda su ilusrre 
Kiemoria en, el ¿i¿. 7. de sus MpisteUs , con otros Es-
critores , que asimism,o dan sus, Armas, de. una Tor -
ie dei p! t̂% çt^ Roxo , / puertas , y ventanas azules, 
con orla 4* Qt$: y «n «M». diez fajos de hierba. 
L X X X V , 
FRAY B A R T O L O M E E DE T A M O ' 
1541. X l t ^ j o Zaragoza. , ea cayo Convento 
del Carmen, profesó , y siguió su Instituto, dentro del 
Siglo X V I . Continuó su observancia en \a Provincia 
de Andalucía: ); y fue elegido por fundador , y p r i -
mer Superior del Convento del Carmen , Mentosense, 
cuya Sede Episcopal pertenece á Jaén , baxo la pro-
tección de su zeloso Obispo Don Alfonso de Fon-
seça , de quien er» Confesor por los años de 1543. 
compuso: 
1. Umbos Opscules , y Trattdgs . , segan el Maes-
tro «Alegre de Casantte. Ftrtfl. Carwl* Vectr. pag. 35)4^ 
citando á f r. Felipe de San-Tiago en sit Cat ai. lllust. 
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Típiú. Mgueren > qu€ refiere Fray Cosme de Vitlie s 
de San Estevan en EtbiWi Cufmé. tom. i» fãg . 
i ^ z , y 24J , let. Bé ' * 
L X X X V I . 
D O N JUAN Z A P A T A . 
N Àciò en Calatayud , donde , y tnst 
tierra es clarísimo este Linage. Siguió con luzimiento 
la carrera literaria , y recibió el Bonete de D o â o r en 
Derechos. Era Prior de la Real Casa , -è Iglesia de 
Canónigos Reglares «del Santo ^Sepulcro de dicha Ciu-
dad en 1543 , y como Prelado Zeloso de la obser-
vancia de su instituto , hiZa , y publico en el refe-
rido año. 
1. ConstkusiêHes IUUÚA Sm' t SepuUhri Eierosolj/tnit ani 
BtlbilitMA Vrb'ts. En Zaragoza i f i z t * en 4. Es segunda 
edición , que tengo , •con el Com premis hecho entre 
el Prior de dicha Jglesia. E l D . D . Josefde S i l v e s , / 
Capitulares de la misma. 
LXXXVIT. 
A N O N I M O . 
I54;. E s c r i b i ó : V n Repemrio , J t u m n i s m v t 
de M v H n t á g é n , b i im iando h que j t f t t i poXf** T r tòâxa -
ba este pretioso ¿ i b r o en el-afio de tf4v.: , siendo 
Abad de esta Real Casa Don Juan ide Ürría , como 
lo dice el mismo «n ia Vida ele -este Prelado. Sobre-
vivió algunos años; pues continua en Escribir la Vid» 
del Succesor Don Alonso de Aragon , hasta su muer-
te , que dice fue en el año de 1 y j z. Las noticias 
pos-
i i t B I B L I O T E C A N U E V A 
posteriores , que se hallan en dicho Libro son de otra 
man.Q. Escrilsjò de cl dos exemplares para dejarlo do-
blado, lo que prueba su*mucha laboriosidad , y apli-
cacioo. Su método es tratar por orden alfabético de 
todos los Lugares que eran de IVIontaragon , y ea 
que tenia rentas. Expresa el origen de cada una de 
estas pertenencias Jas Concordias , Permutas dice, 
citando los Documentos Originales , y el caxon , y 
numero , en que se hallan en.su Archivo. , con tanta 
P40tuslidad que admira su exactitud , y comprchen-
iipn, de taiTtos a.suntps. Es. Obra petfeáU en su linea, . 
y de notable importancia en la referida R e 4 ' Casa 
según ,el erudito P. Fr*. Ramon de Huesca , Ex De-
fitujdef de Capuchinos en el Ujcero , qae recieivemen-
te ha trabaxado en utilidad de la dicha Casa- En el . 
mencionado libro se alega nuichas veces otro eiCiico de 
esta clase , intitulado : ; 
Litro- Verde de M^maugon ,. a.si llamado por tener 
las cubiertas de. este color. ' r 
El Cronista Andres en una Carta dirigida al Ca-
ballero. Don Vicencio Juan de Lastanosa , de Huesca, 
con fecha de 1559. d i c e : " El deseado Libro Yerdç 
,., de Montaragon he visto , no en el original ,. que 
»> tienes en su Real Casa , sino en un traslado délo 
mas curioso , que de ese hay , y> asi no tendré 
a.», que desear.,, A l "margen dice :; : 
Este Libro estd en mi peder. 
Consta este E ser i to Originat de 115». ojas en 
pergamino en-folio , y e.n, -él -están transuntados sus 
Privilegios., Donaciones ^ Concordias , y otros Do- ^ 
cumentps del Archivo de Ja referida/ Casa. No se sabe 
el Autor , ni. el año fíxo en que se escribió i pero de-
be atribuirse al Siglo X I V . , asi por los cara&eres 
coa que esta escrito , , coino porque el Documento , 
mas mode/no que alega es« una Bula de. Clemente V , 
en q.ue concede al Abad, de ella: el uso- de. 1A Mitra 
* Pon-
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Pontifical• á » i de Fíbrçroid.eLianp prinaeto de su Pon-
tificado , que fue el . de 13©6 ; pues a«nque hay des, 
ò tres Lnstj-umemos, posteriores , son de etia .mano.' 
Véase al. citado P. Hwesca en su. raendenado LU Í H T O . 
L X X X V I U . 
M1CER LUIS FALCON. , 
i f 4 4 . I l u s t r e Hi jo de Daroca. Siguió los Es-
tudios en la Universidad de tíuese,a,, donde recivip 
el Grado de DqétoE en Derecho» ^ ,y,; fue Çatedrà-»-
sico de Leyes. Su Estudiosidad , y etudicion logra-
ron alabans-a en el Sigio X V I . , j ainbas prendas las 
diò bien à conocer en 1544» escribiendo una Obra 
que int i tuló: 
1. Itaftams de Arbore Gons^ngmnltatts , que se: im-
primió en Zaragoza en folio el año de* 1544, Lo de-
dicó al Señor ]¿)on Martin de Gurrea, , Obispo de 
Huesca. Quizá fue Deudo suyo' ti- B ü M k r Xaltòn,, que 
ilama Varón iusigne el Cronista Andre,? en su Borrad* 
de Iscrit. y advierte que fue Bachiller en. Derechos, 
Faborde de la-Seo de> Mallorca , Canónigo de la Co-
legial de. Daroca,, y, su Oficial. Eclesiástico por Don 
Juan de Aragon I I . Arzobispo de Zaragoza , como 
parece por una Provision que tubo cqn su firma > y 
Sell<i,.:de Armas , que es un Alcon sobre un poyo. Su, 
fecha,.en Dftrocai. 10 de Mayo.de l y t f a 
D O N MIGUEL XIMENEZ D E Ü R R 5 A . 
H i 5 5 4 4 . i n . I j o de Don Lope, Vizconde de Aue-
T9»Í. I . i P da 
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pzr lo? aim de qae §m ĉi pnmem t^m^m 
te cE Tí tu ía Ctowiàe sííe AwtDíáa j¡!*>ir wweirMá «¡tól SRty 
4' f*%' JJ^» írf* *« » y 4 t DoSaj •Ocaíma PfeuDaiíU'^ 
de Hijar.. Kere jà Doa Miguel los esíado* d:e si* p*. 
dre , y las, acrectntd eon s J14.. con el Vízcondacíft ét, 
VÍOÍ* por mttertc de Doa Ximeno de Urrei coma 
Ia refiere eí mkma Zt i r iu etn ú TÇoMfMh ¿t fa 
CASAS AwjpMs: de Aragon. Supo imitar tas, acciones, gio-
riósss de sus Mayores^ Asistió; en: las Corre* , y- Ju-» 
ti âeí iVincipe DõR- Miguel; ^ N k t o .de'fes Reyes Ca* 
thòíícot en liragosa» En ta Jura de. la P-cioeesa Do-
ña Juan* , y en dichas Cortes fue. nortíb**dô. Capi-
tán de la. gente coa que eí Reyna de Aragem sirvió 
à S. M . En t Ç o j . para la expedición de; Calabria» 
è huo. otros servicios e^imahíü %ty> ífen1 eí Estudio, 
è i»genio no fue dé infèrtot mér i to . Casó con Do-
na Aldonza de Aragon » hi;* de los Duques, de Car» 
dona. Escribió: : 
x. Instrucám Pditkii Christiana , que trasladó Mar-» 
ttn de Abiego en ta htiháttth. del Origett x y D«ííflt« 
ámU i» U CMA de. V%xt* i Nobiliario que había escri-
to Jaime de Abiego , su Padre , y se ctmserha MSv 
en 'folio en e! Archivo del Conde tie Aranda en 
Zaragoza y y alli te hall* dicha copia desde 1* 
pag. 66. b. 
En el citado Escrito de Abiego es ilustre íatne* 
rtíoria ;de este Nobilísimo Zaragozana , coma en el det-
iko^or Morehíi. intitulado s Geneafogi* MS» de la Ca-
sa de Urrea. F» U f>tdi(tforh ie U Vidt de Sm; Peè* 
i t Athm «leí Maestro Graciào » y ea ú Wektwib 
de Estevan; 
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MICER CARLOS DE SANTA CRUZ. 
,1544. Ciudadano distinguido de Za-
ragoza. Tomó , como or ios de su Casa la carrera 
de la Jurisprudencia , de que fue Dodor , y un Sa-
bio Abogado. Zu i iu en los An¿l, p. 2. cap. 3. pag. 7. 
1. acuerda su Ilustre Linage en el Caballero Ro-
drigo Peiez de Santa Cruz , que en el Reynado de 
Don Jaime I I . tanto se distinguió en los sucesos mi-
litares de Grecia. Estevan en el N*b lur. de Arag, , en 
Diego dç Santa Cruz , Uxier de Armas dei Rey D . 
Fernando el Csthòlico , y en otros de esta Familia. 
Llanca?. Co¡on. lib. 5. pdg. i j y . En Micèr Gabriel de 
Smta Cruz , Lugarteniente del Justicia de Aragon en 
dicho Reynado , y Don Pedro Turòr tn el Comp. 
hist, de Us dos Num.MC' Eicribiò Micèr do Santa., 
Cruz. • ; 
. 1 . Cottientdr'us , y Notas a U o'jser.vAncia de Augtm 
S i « i n tst atttnitnjlm , cuyo MS. Original tubo el 
«abio Justíci* de Aragón Don Miguel Geronimo Cas-
tellot , juntamente con la Ilustración x que les añadió 
su hijo Micèr Francisco de Sinta CruzAbogado Fis-
cal de S. M» como lo dice aquel , valiéndose de es-
tos trabaxos , en el informe por el Conde de Çanaa-
jrtfsa , pag. J. , y 4- , Edición de Zaragoza. 
a. O t w ?4¡>ctyt ( n Derecho , como Jo da i en-
tender el Marquis de San felices , en su Ai aim** 
Cam. 7. Pjg. 194. 
LXXXÍX-
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LXXXXÍ. 
'LOIS DE SORA 1545. 
Ue hijo de Gabriel Xiraenez de V i l U -
nneva , alias fie Sora , y de Doña Maria dc Torres, 
según el Nobiliario MS. de Estevan. tom. *. , tra-
tando de sus nobles Solares. Fue Ciudadano de Zara-
grtxa. Notario del Numero , y fundador del Hospira? 
dc Niños Huérfanos de esta Ciudad-según el citado 
Estçvan , y el Cronista Dormer , en los Anal , de 
Arug. pag. -577. col. a. Casó con Doña Catalina Tho-
màs , Dama de noble calidad , de quien tubo entre 
otros hijos , al Ilustrisimo Señor Don Juan Sora , que 
murió siendo Regente del Consejo de Aragon , de 
q%i«n se tvatàfá.4'Murió -su Padre en su patria Zarago-
za e» a5 de Odubrc de 1545. , y se halla sepulta-
do en fu Capilla de San Juan Bautista del. Claustro 
interior del Real Monasterio de Santa Engracia de d i -
thia 'Ciudad. "Se le atribuye la fornicación del %stableci' 
nfaénto \ y Estamos dtl referido Hespí tal de Haerfanes^ 
el qual es constante que se erigió , comovi de H u é r -
fanas , según Dormèr , en las Adiciones al fin de sus 
Anaks , con Estatutòs , y Ordinaciones , que testi-
ficó Miguel Español , Notario del Numero de Z a-a-
goza , í 10 de Ottubre de 154^* Bl P. Mur Uo. 
Trát. 2. de las Excel, de Zarag. atribuye la fundación á 
dos Ciudadanos grabes de la misma Ciudad , que DO 
nombra , y lo cierto es , que nuestro Sora fue el * 
primer Regidor del mencionado Hospital , y por con-
siguiente se le atribuye bien la formación de sus Esta-
tutos. Nómbralo con aquella calidad una lapida de Ala-
bastro existente en la entrada de dicha Capilla al lado 
del Evangelio; pues en ella sie lee: Que la Capilla fne 
duda 
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dada d Magnifico Luis de Sota Ctadiaimo di Zarago^t 
> que murió en a y de Ottufoe de í f ^ ' , J ^ íí(í descen-
dientes , que jaze en ella , y también Geronimo dg sow, 
su bija , que mrtòQtF $ de Óttuhe de 1558. ^iUsqus-
Us fadre , e hija fueron los primeros , j r sigmào Regidor 
del Hosphd de Niños Huérfanos de U Magdalen* de Zá~ 
ragfctt , instituido en 1543. ^ n frente de esta lapida 
hay una Tabla , donde constan las muchas fandació-
nes hechas en la misma Capilla > donde existe el Es-
cudo de Armas de «su Familia asi en su Retablo , co-
mo en el frontal dal Altar. 
Tratan de este Zaragozano de su Ilustre Fa-
milia , el Regente Dpní jòsef dé Sessé. Tom. 2. Decis 
11 j , »«»». .*.̂  Don Pedró Cah'xto '••Ramijea. Tratf 
Anal' de lege Regi*. §¿ hítm. 9» 
El Dean Don Luis Saravia': dt 7&.̂ MjfMCtt>qitoit*i 
1. mm, 38. , y 66. Don Miguel Batista de Lanuza. 
Ltb. 1. de U fund Ac. de Camel. de San ĵosef de ZMg* 
cap. s.-f«g. z i , j %$. , mm. 4. , 7 5. , j Ub. 
íáp. 7. mm. 6, p4g. i z f . f jf Vid.-de la V. M. Isdt. de 
San Dom. en varias paginas , el' P. Marton enlaiíistor. 
dei Monast. de Santa, Engm. fag, 750, col* 1* ? f 
oírós Escritores, 
L x x m i . 
DON JUAN DE ÜRREA IH*-; 
D i la Casa del Conde de Amida. Se 
posesionó del Abadiado de Montaragon el primero de 
Marzo de 1536. año en que celebró Sinoio. Fue gran 
letrado según el tom. 2. de Us Hist, de Aragon. Cap. 
j i . Murió à últimos de Diciembre de 1546. Está Se-
pultado en el Capitulo de su Iglesia. 
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• ^ Fr.. MIGUEL G A R G A L L O 154*. 
Aciò cn Alcaniz. Profesó el instituto, 
de Santo Domingo en el Siglo XV., en el Convento 
de Santa Lucia de su patria. Al honor del Magisterio 
de <su .Provincia de Aragon , unió el de la Predicación 
Evangélica , que ilustr»ron mucho su piedad , y eru-
dición. Habla escrito el M*«Stro Fr. Jay me Catalán, 
hijo del mismo Convento , que murió en 1495., una 
duda.íxposkion de U Epistola de S*n Ptklo à les Roma-; 
ms , j deseando ilustrar mas esta Obra trabaxó el 
Maestro Gargalh». 
,4*', Rííttme» A rtíetolo mas .clAro de U Exposum de 
UrEpimltâdè &áñ Pabto à los Romanos , he(ba por el 
Maestro CMaÚn. No concluyo este Escrito ; pues es-
tando â mitad del Capitulo V I H . , murió en el mis-
mo Convento el «ño de .1546. , como refiere Pedro 
Juan Zapatèr en h Historia ,M-S. - de Akunt '̂f Parte 
Capitulo 1 i . y que se 'conserba en la ú b r e r i a del -
mencionado Convento en un tomo en folio , junta-
mente con otros trabaxos literarios del Maestro Fr. 
Pa^qual Sancho. 
LXXX¿IV. ; 4 ' ' 2 
D O N G E R O N I M O ABARCA ¿E 
Bolea , y Portugal. 
154. X J . I j p : d e Don Iñigo-., de quien se trató», 
y Mayorazgo de su Casa. Fue Caballero eruditisimo, 
,5, «fè limn* m h W ŝÊsM: à ife» ^ 4r«-
yA çiçmjx» ^ « | t f « t v h o tíoa muy- (sfogufac- mcmoífa. 
w dfe ía t hazaSpsis .obrasque hablad.ysucedido, en. tai 
^ Provincias de España f y dfr ÍQft ..principios > y;.r 
^ origesi de las Casis Ilustres de estôs^ lleynos con 
%% particular cuidado , asi en su robusta salud y co-
y> mo tina muy grave » y iarga dolencia , y coa ex-
n tremado cuidado se ocupaba en estas letras % y es-
n tu dios , y de?© eícrita la Historia de eíte- Beyeo 
„ con mas dignidad , y oroamenfo, <jKe ninguno de 
„ los Autores pasados , y er» tan djestro , y pru-
dente Caballero , y de ta» grand* ingenio , que 
n si no fuera por tener tan devilitada salud , nin* 
guno pudiera con mas elegancia satisfacer en Obra 
n de tanta qualidad el deseo de. todosi.% y fue en los 
Caballeros de ís ta Casa » corno .hfrencia el cuida-
n ¿o » y estudio de la conservación de la< cosas pu-
Micas , que eran dignas de riienjoria. „ Es cons-
tante- % que sejraogeo por su grande ilustración en 
todo genera de letras ^ y. por sti coríesanja la estima-
ción de todos los entendidos de su tiempo. Casó coa 
DoíU Bernardina Belazquez Climente. Sirvió al Prin-
cipe Don Felipe en las Corres de Monzon de S547» 
donde también tubo mucha parte paraque se instituye-
le el Oficio de Cronista de este Reyno , como se 
refiere en los Prtfj. de U Hist. p4g* 53. coh 2. Murió 
CO ValladoUd siendo Embajador del Reypo de Ara-
gon al Emperador Carlos y» .sobre negocios de gra-
vedad. Este Caballero retirada en su Lugar de Ca-
¿rete ^ Riveras del Rio Huerba » cercano á Zarago» 
?a 1 escribió por los años de 1541. * en idioma 
Latino s 
l« - - H i m r U , de lo i Incl im Rt j f t <¡k A t t f f » , MS. del 
apre-
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aprecio que manifiesta Zurita , y de su capitulo diez 
íriiptimio un largo trozo el Dodor Gálderón en su 
pismso dt Us Armas Reales âe U PutbU de los Angeles, 
fág. 27. h. mm. 93. 
1. GettealogM de las Cusas llttstm del Reym de Au-
gon , según el citado zurita , y Don Juan Lucas Cor-
tes en su BiUiot* Bispa», M'utot. GeneAlog. ^g , 
, Lo alaban , entre otros , Don Fr. Prudencio 
de Sandoval Í» U Uist. de CarU V. El Obispo Don 
Fr. Juan Lopez. Hist, de S. Dom. tom. 5. l ib. a. 
cap. 2 9 . pag. 1 4 6 . E l Canónigo Leonardo en los 
Mal. de Arag. Cap. 32* pag. 3 0 0 . col. z. El D.. D. 
Manuel. Salinas , Prepósito de Huesca en su fyistoU 
impresa en el Libro de Us XIV, vidas de Sm*s Cister-
thnses de Dona Tramisca Abarca de Bolea., y el Cronista 
Andrés en elBlugiv del Amor del Genio de la Eismiat 
©j,i 9, • donde después de referir parte de la citada 
Carta de Zurita t dice. '* Iticomio es esté que deve es-
timarse mucho por ser de pluma tan sebera ; pues 
„ de ningún Historiador de la Corona , de los que 
„ cita en sus Awales , se halla que diga tan significa-
5, tibas , y copiosas alabanzas. M 
- L X X X X V . 
1452. D O N Fr. J U L I A N GARCES 1547. 
bre Maestro Dominicano. Nació eu; 
el año de 1452,. , 6 1462. según el Cronista Gon-
rilèz Davila, lhe at. Edes. de Us Indi. Occid.. pag.. 80. 
Munebrega lo tiene por hijo suyo , y también Bor-
ja , à cuya: Ciudad faborecc la Inscripción de su Re-
trato puesta en el Real Convento de Predicadores de 
Zaragoza p y es -de nobleza muy. calificada la;|Familia 
P [de 
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is ' Garcesf en Aragon, E l GotiVeoío -del Orden de Satir • 
to Domingo de Calatafiid supone ala; sn profesión re-
ligiosa , y con no •pequeño fundamento el de Sala-
manca ; habiendo su padre residido en Zoiita sirvien- ¡ 
do à S. M . : ciramstancu que le daba ma$ propor-
ción para ello. En cfeéto; por los Libres del referi-
do Convento de Zaragoza consta que se prohijó en el 
en 15 de Noviembre de 1501. , y que la division 
de sus alajas quando murió Obispo se hizo entre los 
dichos Conventos de Salamanc» , y áe Zaragoza. 
Perfeccionó los estudios ea Paris , y salió tan 
áprobechado en la Lengua Latina , que el insigne A n -
tonio de Lebrija decia , qttt It combenh eitudidr pdra 
Í£uátarlo , según el .citado Cronista. A l mismo tiempo 
era gran Filosofo , y abentajado Teólogo , y tan 
eminente en la Sagraáa Escritura , que no duda el 
mismo Escritor en afirmar , que tubo el primer lugar 
entre los D o â o s . A este mérito juntaba el de tener 
una1 feliz memoria , una ^expresión agradable ; è insi-
nuatiba j mucha claridad , y fuerza en Jos discursos, -
•y una piedad exemplar. Leyó muchos años Filosofia* 
y Teología , y obtuvo el Grado <le Maestro en su 
Provincia de.Aragon ; siendo tanta su estudiosidad, 
que en la edad de 70 . ' año s se aplicaba á las cien-
cias con tanto tesón , y diligencia , como en su 
primera edad. Las Obras de San Aguitin , de quien 
era devotísimo , se le veían frequentemente en sus ma-
nos como también otros escritos seleños , y el jus-
to concepto en que se le tenia de Varón Sabio , y 
de Espíritu A'postólico , era el motivo porque muchos 
buscaban su dirección , y sus consejos. Entre ellos, 
el Emperador Carlos V* , de quien era Predicador. 
Este Soberano , y toda su Corte no dejaban de ala-
bar constantemente su zelo , y predicación , queeger-
cia con maravilloso espíritu , y seleda dodrina. Don 
Juan Rodriguez de Fonseca , Prelado de Burgos , y 
TA»?. I . Q Pre-
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Presidente? üel Consejo de India? lo tubo también por ; 
sw Confesor , y pensando este Tribunal , en que S, 
M." pidiese al Sumo Pontífice que erigiese Sede Epis-
copal en Taxcala , determinando con la mayor bre-
vedad esta suplica , desde luego fue presentado paril 
esu Mitra el Maestro: Garcés en 6 de Septiembre de 
i ^ z j i , I» qpe si aceptó fue por penur hacer en eib, 
obsequio à la ReUgio.n. De dicho Obispado tomó po-
sesión en 9 de Notfiemibre de i 519..;. habiéndose re*, 
tardado: 3^Si.-3ula.s ¡pqr.^^ms dificultades , que ocur-
fin -la edad de 70 anos emprendió esfçe \iage, 
y wavegseion á la America , y fue reciyido en su 
Diócesi eon singular respeto. Llebose por compañero 
à Fr. Diego de Loaysa , Religioso de su Instituto, 
qjie abundaba en sus sentimientos. Urt Capelian , dos 
criados^", -y anít negea atTciana paía, dispo;ncr la comi-
da era tedá su fatnilia , y su porté , pobre Hè-» 
bito Religioso ; siendo A mas rico naüekie de si? Ea^ 
laeio , un Crucifijo de madera. Desde luego se entre-; 
gò á todas las funciones del Episcopado , y ál patrorr 
cihit» de'lbs pobíès j . i y desvalido* Indios 9 y de to-
dos ios qué eran acreedores .del-coasuelo. Sus rentas^ 
saíf^fecKo' et' t^niie g^sto'de ¡su persona , y familia, 
^asaftan fár̂ lftâ rveeesiíadcís'., y ai beneficio de las obra?, 
pías. ViéAdo los'poéos- Sàcefdotes que habia , dotó 
stis Capellanías en so Sede t l ^ k Puebla de los Ange-, 
íes. Cuido dó1 la Fabrica de su Templo Cathedral. Edi-, 
ficó el''famoso Ho'spttfrl «n el :cainino ¡de ¡& Yera-Crufi 
i " .Mexico , llâmadò de Perote.,'ddrície-^^dispuso se die^ 
se todo lo necesario à los enfermos , y Caballos pa** 
ra seguir el camino , y dexp «tras-Obfas , y memo-, 
rias utiles à la Religion , y al estado. Hallándose ea 
lá edad de casi jd-añós? le "asaltaron unas Tercianas 
malignas v f murièi en olor de santidad , et aña de 
1547. con sentiiiiieíhto de todos; los buenos. Fue se-r 
i pultat 
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pultado eh sw Cathedral sobre las fndas de h capi-
lla mayor al lado &k^lfeogèfiei.:- El ' Excelentísimo 
Señor Don Juaft -de Pslafox-, Obispó de . esta Sede, 
lo trasladó en ¿o dé .Abril dé 1649. al nuçbo Tem* 
p h : Catedra l jal çie de las gwdas por. dónde se sube 
aL^kifâr íftayojf s cernoJJo refierfi I5on, Antonio T a -
ifíitiz de Carmona eíi la Reidüon del Templo Red dé U 
VutUa. de hs Angdtt pag. Z9. y en 8y. el elogio àç 
qtfe fue digno eue V . Prelado, y roas cumplidamcn* 
te el llustrisimo Señor Don Fr. Agustin Davila , y 
Pídilla , Arzobispo d« la Isla de Santo Domingo tn 
M Fidd , incluida en la Histeria de la ProVimU- de Me* 
xití lih: 5 . f*|».i!4Jf,;: Sus Obras literarias, son: 
1, Eputot* ad às. E m . M M . Pauburn Uh Pontijtcem 
Maximum ingratiam indorum? Empieza f$Hu--"tir(4 noft-
Uupi Gregem. Publicó esta gravisima Carta el referido 
Arzobispo , después de la pj*. 132. , basta la 
de su Historia , y la trasladó en Español el P. Pie 
f̂  z . H i h . 4. de aquella m* 1 f I ^ Í JDe: est» Epistola 
trata Leon Pinelo Cronista mayor de Indias -en Bi-
Uiot* O n i d . pag. 7 } 9 . dd toma 2. adviitiendo , que 
se ^estampó en 15 J7» , y que trata (le las ocupacio-
nes de los; Jjidiiást ' , y dç otras çps&s i ellos 
pertenecientes» 
z . ll!ustr.tt'¡$ omnium Oftrum T>m Augustin , Koút 
margind'tbus A se ipso fañis , que. dexó i su Conven-
to de la Puebla de los Angelev ' > , 
3. Papeles relatifas al establecimiento de la Iglesia de 
la Fucila de los Angeles , m mtitiai de est^ ciudad, y 
de su Vieem:, q&c^qpedaro» allí., 
4. TJni Coleccioki. de. Sermones estimables ' por su 
mérito. 
' Reconoceo sus grandes servicios , y virtudes el 
Maestro Diago.. H¿ÍÍ. de U Relig- de Predic pag. 5, ». 
4. E l Maestro Madalena. Alleg. Saiptor. Ord. Pj-^ic 
pag. J. num, 4. y en él M m u a l de D m i n k o s pag. 364. 
w. 
i S4 ' 'WBHtlOTfiCA MUEVA 
»«'»• 597« E l Abate Don Juan Nuix en las Reflexión, 
¡mpitrc. tabre U humawd. de los Español, en Us Indias pag. 
i . edición de Madrid 1783. y entre otros Escritores, 
léf inscripciones de sus Retratos en los Conventos de 
Predicadores de, Zaragoza , y Calatayud ; sier.do aqui 
digna de observación Ja providencia , que se cree, 
tomó en su Iglesia Cathedral , de colocar en ella las 
primitivas Armas Reales de Aragon en el Escudo de 
Oro con una Encina Verde , sarmentada de una Cruz 
llana Roxa , propia del Reyno de Sobrarbe, en union 
díl Real Escudo de Navarra , los quales quitaron i 
instancia de Don. Pedro Melian , Fiscal de S. M . en 
Mexico , so color- de no ser Armas Reales , ni de 
Reyno conocido , y habiéndose reclamado este despo-
jo por el Cavildo de dicha Santa Iglesia ante el Rey 
Don Felipe I V . , probándolo por muchos , y muy 
graves Autores lo contrario; examinada la materia por 
el Consejo de Indias , se mando la restitución dé los 
referidos Escudos de que trata el Cronista. La Ripa 
«n U pefensi Historie* p r U antigüedad del Keyno dt ía-
hurhe f*l- x j i . - j 1 . 1 j 7 . E l dicho 5eñor Obispo Pa-
lafox , i l l i citado. E l Conde de Si Clemente en U 
Cens. de dkb» Eurit. y otros varios Escritores, 
* " : > " t x x x x v i . 
DOñA ISABEL D E A L A G O N 1J4S. 
D, "E la Casa de los Excelentisimos Seno-
res Condes de Sastago. Nació en Zaragoza. Fue Seño-
ra de grande espíritu , y de una prudencia , y reso-
lución muy acertada..Se retiró del Siglo en el Real 
Monasterio de Nuestra Señora de Sixena del Orden de ; 
San Juan «de Jerusalen , donde profesó. Fue notable 
su devoción , y espíritu , su fervor en la Oración, 
y 
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t en el Coro , como también en el nías exa&o cum-
plimiento de su instituto. Su retiro , mortificación , j 
caridad eran edificantes. En 29 de Julio de 154.},:fue 
eleâa Priora perpetua de esta Real Casa , cuya Dig -
nidad renunció , y la misma humildad , y enterez* 
tubo quando la bol rieron à elegir para este cargo muer-
ta Doña Leonor Torralla. -Succediò en el i Doña 
Francisquina Raxadel , la que falleció brevemente. En 
este lanze manifestó la misma «constancia que en lo« 
otros; pero bien excitada su reflexion por mas efica-
ces suplicas de sus compañeras , y pensando que su 
desvio lo era de la disposición de Dios , aceptó esta 
Prelacia con consuelo de todo el Monasterio , que 
vino à serle muy pasagero , y transitorio ; habiendo 
muerto esta Señora en el Agosto de j mandan-
do fuese sepultada en el Cementerio común. Entre 
otras cosas que ilustraron su Priorato, fue la determi-
nación que tomó de reformar el Breviario de esta Co-
munidad , como parte también de su Regla; pues en 
el se hallaba el r i to, y ceremonias del Oficio Divino. 
Teníale propio este Monasterio de tiempo inmemorial, 
y lo habia obtenido para el de Estrémòz el Infajue 
Póft IM'K de Portugai J pas,JtP í esándo entonces ea 
uso la Imprenta, se originaban en las copias defeitos, 
y gastos , que debían evitarse. Lo hizo corregir Do-
ña Isabèl , y lo publicó à sus expensas en Zaragoza 
tn la Oficina de Pedro Bernüz el año de 1547- con 
el Titulo siguiente , puesto en la parte superior de 
su primera pagina. . , . 
t . Mrtvhrim stctmdum xitum S'txen& Mtmstmt > 0 f 
dims Saaãt "Joàinh H'amdjmitm , $uh Üeguh Saníti Au-
gustini , y en la parte inferior se vee estampado el 
Escwdo de Armas de la Casa de Alagòn. En la segun-
da pagina se halla el Decreto de la referida Priora pa-
ra esta edición , exoresando en él los motivos de de-
* * 
Cencía , y conveniencia , que la obligaban à esta pro-
v i -
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videncia. Su fecha és en Sixena , año iy47- E l uso 
dé. este Breviario duró 16 años ; pues en la publies-
ción de la Constitución Apostólica del Papa San Pio 
W . expedida sobre este objeto para la universal Igle-
sta en 9 de Julio de 1568. se le substituyó el Bre-
viario Romano» 
Alaban I esta exemplai Priora de Sixena , entre 
otros* , e l Maestro Fr. Antonio ¡Estevan de Alòs eti su 
Trat. del Deuc, de eleg. Príw de Sixem su Msguart. p<ig.-
i l . E l 0oá ;or ; More tío en su Jerus. t ñ m f . i H w o r . 
d t ^ i x l i ü ' ^^.''efe-P.-'^Crohistá- Varón eii la His tor . de 
est i Red-Mohast . ioxñ. z . lib. 1. cap, 5. pag. 55. n. 
lo . y en otras. 
L X X X X V I I . 
D O N JAIME AGUSTtM D E L . C A S T I L L O , 
y Hospital. 
^ 4 8 . D o â o r en Derechos , y ffiuy erudito en 
ptfm ciencias. Sirvió el Emperador Carlos V . en HC-
gocios d¡e la Inquisicioa , y acompañó al Rey Don 
F^ípe ^K , ÍSU hijaí ea U jomada, de Flandes desde 
à&hàp 'iéftazndb. i r -Â t e ñ i r , fa Régencii da U Chan-
cilterii de Aragoa » com» etínsti d* ün M m i r U l àc 
su hija Doña Isabèl Agustin , que copió el Cronista 
Andres e» los Barrad, d t Escrh. , y por quanto par» 
servir el empleo de Canciller se necesitaba ser ¿ritudo 
Caballero , se hizo esta ceremonia en la Iglesia dô 
Santiago de Gan«e , cuya insignia Mili tar Wabia de 
resibíV. E l Conde de Feria le ciño la Espada , y le 
calzaron las Espuelas Don Juan dé Quiñones, y Don 
Hugo' de Urriès , segur» parece por testimonio refrena 
dado de Juan de la Vega y Escribano , que estubo 
en 
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en poder del referido Cronista. Ambas gracias se pue-
den referir al año de 1549, el citaáo Andres en la 
Censura que diò à la Obra.: Origen , y Estado de lot 
NotAr'tos del Nurntro de 7^»,\igor.& , compuesta por Juan 
Gil Calvete , y estampada en dicha Ciudad el año de 
IÓ̂O. asegura que Don Jniroe Agustin fue Colegial 
Mayor de San Clemente de Boloni». Ignoro los fun-
damentos de tsta aserción ; pero lo cierto es, que no 
comparece en el Catalogo de los sugetos doétos , y 
condecorados de aquel Colegio , que publicaron Don 
Salvador de Velasco , y ottos. E n 1547. los Jura-
dos de Zaragoza dieron comjtion à Don Jume Agus-
tin para arreglar los Privilegios , y.Escriiuras del Co-
legio de Notarios de la dicha Ciudad , cuyo trabajOr 
publicó ion el siguiente Titulo : 
t. S i m u m del Origen , j Pr'mip'to dt lot Tm'ihg'os, 
Estatutos , y Ord'invtones d d C.oUgto d t Us KotAfios del 
Numero de 40. , vnlgamente l!amados de c*xa de i * Ciu-
dttd de Zaragoza. En esta Ciudad por Pedro BetnuZ 
1548. en folio , y se advierte al f in j , que se>acabó 
ía impresión á 6 de Febrero de dicho a8o. Con c! 
citado Andres alaban este Escrito el Cronista Blancas 
ç g ; las. Cfxowc* de Jps ÍRe?(s dt Aragon f a g . i x z . not. 
margin, y . y ¿el Màe$tro Zapatèr Cfl los Anal. At A n g . 
l i b . 4. 140,., (0/. 2. 
* Lxxxxviir. 
" • P O N P^DRO S E R R A . 
c 1548. SAWO DoÃor , Teólogo , y peritisimo 
gn otras ciencias. Fue Canónigo de la Seo de Zaragor 
£.a , en cuya Ciudad nació , como consta de una C*r-
¿ 4 ¿é Ju^n Paez de Castro , escrita i Zurita desde 
.Tiepto .» i V de J ^ i j o de 1,147. » que ct?P^ el Cro" 
nista 
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nisu Doraièr en los Prog, de la His t . 4 7 9 , Quan-
do el Papa Clemente VÍII- , atendiendo al zeío del 
Emperador Carlos V . en hacer guerra à los Morosr 
y Enemigos de U Fè de Cathòlica , le concedió la 
gracia del Subsidia de la quarta parte de los frutos, 
y rentas eclesiásticas en 1} de Enero de 1519.; , tres 
después de la concesión sobre Diezmos de! Cardenal 
Salv Latis , Legado Apostólico , siendo Comisario Ge-
neral, de e<ta gracia el Obispo de Zamora , D. Fran-
cisco de Mendoza , Ib nombró en Subdelegado suyo, 
y Juez para Aragon , y por sus Asesores al Inquisi-
dor Calvète , y Don Mateo Saldaña , Oficial Ecle-
siástico de Zaragoza , cuya grave comisión desempeñó 
à satisfacción de ambas partes , sosteniendo con cons« 
tancia sus disposiciones , y esta se admiró en lo que 
padeció por parte del Arzobispo de Zaragoza Don 
Fernando de Aragon por no haber asistido al Com-
promiso que hizo el Cavildo de Zaragoza con el re-
ferido Prelado tn 1545 ; por cuyo motivo se le qui-
tp la Ración del Pan , y fue expelido de la Iglesw, 
según refiere el Maestro Espès en su H i s t . Eclts. MS* 
tom. i» pAg. 824. y 825 ; pero en regular hübiesg 
sido reabilitado > pues consta , que fue uno de loí 
que asistieron al Concilio General de T ren to , àdon-
de fue el año de 154$. , y que tubo otros cargos 
de honor , y confianza. Predico en dicho Concilio 
el dia de Pentecostés , y se estampó este Sermon en 
la colección que se hizo de los predicados en aquel, 
y también separadamente. Conserbase entre las edicio-
nes raras , que existen en la Real Bibliothcca del Es -
cori») con este Ti tu lo : 
1.' , Otatto d Pmes in Coñcilio Tridentino hábitÂ d D 
ledra de Serús , Canónico ceesdraugustano in die Sant t t» 
Tentecosth. R m a in Pinte* FAWHÍS die XV. JMU £1 año 
parece está cortado por el enquadernádor en él exem-
plar del Escorial. Consta de 4 ojas en 4 también EScribièí 
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2. Alguna CartAS de hetmosa,, y firme expresión, 
en las que manífcsté^'inll^ó'^áu^b -fTàclicíôn V y 
gusto , r o m o lo acredita u m Episíéla , escrita en latín 
con fecha de Trento , y Abril 13 de 154^ / d i r i -
gida al Arzobispo Don Antonio Agustin , qtie publi-
có Don Melchor de Afcagra en su CoUwon de Canas 
t r a d i w , desde la pag. n i . , estampadas en Madrid 
en 1775. E l asuntó de esta'Carta'es íéplorar la pro-
tección de Don Antonio Agustin en la icfen'ida per* 
seeucion.1 , t 
Del Canónigo Serra trata también el D. D . V i n -
cencio Blasco de kanuza en sus His t . tom. r . l ib . f.'» 
cap.^z- f A g , 561, col. 1. citando al mencionado Maes- • 
tro Espès , que coloca su muerte en el año d* 1 545; 
pero la fecha de la citada Carta combiéne Jo contra-
rio. Don Sebaitian de Leoa , Secretario del citado 
Don Antonio Agustín , en Carta que publicó Azagra 
f * g . 109» EL Arcediano Dormer en sus ObstrvAcionet 
sobre la dicha Bula-del CardemiSalv ia th f ag . a j . col. 1. 
y z . y el mencionado Paez de çastro haciendo me- • 
moría de su escogida Librei ia , y que había en 
«lía . varios, libros , que fueron del famoso -.Lo - • 
repzo Valla. -
LXXXXIX. 
MICER BERNARDINO DE B O R D A L V A . 
1548. ^ J a e i ó . : . .«n Chlatayiíd.-' :. Fue Jtifispento 
ilustre por su sangre , y sabiduria , Dodor en Dere-
chos , y Ciudadano de Zaragoza. Alaba las prendas de 
qup estubo dotado el Regente Don Miguel Martinez 
del Villar en el Patron- de c a U t . pag, 516. Se ie puso 
en su Sepulcro el siguiente Epitafio 1 
': ..... , Hoc ¡ 
Tom. 1. • R -
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tíoc Bemardintis tegitur Bordalva Sepulcro 
/ Juiisconsultus prudens, verax atque fidclis, 
Cui morum integrítas , legutuque peritia summa 
Yosraorialc decus, nomenquc perenne paramnt. 
kMas de m f a s t m * Í 9 S % j táfeWs Ju« 
ridiCQS , Escribió : 
^ . ünbr 'ua , y Reptr tmo de los Estatutos , y O r i m . 
{Upes- i e f ' U -Ctoldsè A i ' - È à t j p z . * , qoe se imprimieron 
en la misma çl año de 1548. en folió ; .'lebando jun-
tamente el nombre de Pedro Insausti , Jurado de di-
cha Ciudad. 
De Pedro Ruiz de Bordalva , Jurado de Zarago-
za , Embajador al Papa Benedito X I I I . De Vincenciò 
Bordalv* i -y -̂de Juan Ruiz de Bordalva , trata Zuri-
ta en sus A n d . f a r . 5. y y t f . 5. y Dormer en sus A n d . 
en la D e d i u t ' ,mm. ..3, de Bernardino de Bordalva Ju-
rado en Cap. de Zaragoza que gobernó 1000 hombres 
de Armas que ofreció Aragon para Navarra en 1638, 
y el P. Marto.n en su Sautuar, 'de S4nt,A Engrac. pag,-
709. coi. i . de Mker Miguei Perez de Bordalva , que 
fabricòvla Capilla., y retablo de San Miguel en eslt. 
Monasterio , que todoá ilwsíiran.-la; memoria de núes- ', 
tro Miccr Bordalva. , 
c. •'";'- • : 
J U A N DE NAVAS. 
i j f o . J P o r la ftbl'iotheca de Haller sabemos dé 
este Aragonés , hijo de Luesia , como en ella se ma* 
nifiesu , y que fue hábil Físico , y Botánico , co--
mo lo comprueba la Obra , que Escribió à mitad 
dei 
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del Siglo X V I . con el Titulo siguiente : 
ibtortmatA iV. Jpj Mems. ¿ í . ; dt Ptírgattmbur s'm-
flicéus , que se imprin^ò en Zaragoza el año de 1550. 
según dicha Bikiiphtc* tm> 1. pag. 307/ 
'" C I . " : 
D O N ALONSO FELIPE D E A R A G O N I J 50. 
X-ÍL Segundo de estç nombre , y el p r i -
mero de su Familia que antepuso el Apellido de Gar-
rea al de Aíagon entre los Duques de Villa-Hermosa. 
Fue III . Ccmde de Rjbagorza. de los de; sit Casa , D u -
cjue de VillSrhermosa ,, y . Señor- de> oíros Vasallos. 
Nació en su. Villa de Pedrofa % y tubo por Padres á 
Don Juan de Aragon , Duque de Luna, primer Vir-
rey de Nápoles , y de Cataluña , y à Doña Maria 
Lopez de Gurrea, , Haraada la Rica Eembra por su 
opulento Estado , y fue nieto-de. D o a AJon&o 1. de 
Aragon , Señor, de: aquelloi Estados; , Marqués de Cor-
tes y Maestre, de ÇaUtraba Virr.éy , y Gobernador 
de Castilla % hijo del tCey Don Juan de- Aragojn K.y.. 
hermano* de D«n Feenando el Cathòlico , que tam-
bién fue Embajador de este Reyno en Flandes tn 1516. 
al Rey Don Carlos I . de España , como dice el Ca-
nónigo Leonardo en sus Anal. pag. 77. coL 1. y 2» 
' y tubo otros honores en este Reyno. Protegió â sus 
Vasallos^ Fue gran, biemechor .del Real. Monasterio de 
Nuestra SçnQ|a dç J^iruela. Funda en Buenavfa cerca" 
de Pedrola un Colegio de Doncellas con la observan» 
cia de San Bernardo. Visita l©sLugares Santos de"Ro-
iga , y con este, motivo muchas muestras de favor, 
y gracias del Papa Clemente V i l . , en 1530. que lo 
hpspedó en su Palacio , è hizo otras-acciones que dan 
hçnor á su buena politica , y pia memoria. Aflurió 
R z en 
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en 1550. , como refiere el P. Muniesa en U V m 
U V. D o ñ ¿ LUISA de Borja pag. 115. habiendo dexado 
descendencia de sus Esposas: Doña Isabel Floch de 
Cardona , hija de los JDuques de Cardona de Doña 
Isabel de Espés , heredera de la Baronía de Anzano, 
y de Doña Ana Sarmiento , hija de los Condes de Sa-
linas , y Ribadeo. Fue enterrado en la Iglesia Parro-
quial de Pedroia. Las Obras que escribió son : • 
1. Algunts Asuntos en PoisU , con harto espíritu, 
como dice el Canónigo Blasco de Lanuza. Hh to r . de 
AfAg. rom. 2 . J 6 7 , col, 2. quien viò escrita de 
su. mano: ' 
2. His tor i a , j Vrimipios d d LinAge de les Gurreas,, 
en OftitVAs de verso mayar según lo refiere tom. 2. pag, 
n o . c»i. 2. , y ^ J s estampó alli dos de dichas 
Q&avas. • 
. 5, . M w o f í * Sumam de la Histor ia , ' j Antigüedad d d 
Condada de, tàiotgorz>A , que cha el Duque Don Martin, 
síj hijo en uh Mmuscnio Uistmcs de k s Condts de Arf i -
gón 7 y Noticias de Bibagorz.a. 
. 4. Reglamento para el Colegio de PoMt lUs de tiuenma 
establecido buxo U p ró t eccm , e ins tymo de Sdn Bermrá i -
cena de Pedroia. 
. El citado P. Muniesa pag. n y dice que el Con-
de Don ;Alonso fue gran Señor , Caballero de gene-
rosos espiritus » robusto , y abultado de ciierpo , de 
proporcionada estatura: , diéstro en las armas , y ca-
ballos , de un semblante , y trato que le concillaban 
el respeto de todos , que sitbió bien á sus R e y e s , / 
fue piadoso , reélo , y justiciero. Trata asimismo dej 
él el Arzobispo Don Fernando de Aragon eri su Mo-
biliario M S . El Conde de Guimèra en las Memorias MSS.' 
de la dicha V. .Duquesa. El Canónigo Carreras en la V i -
da de San Vrbez. , y San M u n i n de l a Valdowella. Don 
Juan Bautista Rotg.jie la Peña en sus Xiestas de Pedro-
la por el n a c i m m i t de Don Cttrlot de Aragon , , y Borj*. 
M S . 
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MS. Poético , que tengo , C4M0 1. Don Miguel E u -
genio Muñoz en var. pag. de la Grandeza d t U Cas A 
de Luna , y él Cronista Andrés f» m ¿ g m i p e , 
f u g . 124 diciendo: 
. Don Alfonso de Aragon , j de Gurrea 
ardiente rayo de la luz febea, 
en la Selva , y Jardín de Buenavia, 
que dista pocos pasos de Pedrola, 
dulcemente Escribía 
quantos afedos le inspiró Talia, 
quando el Alva los Cielos arrebola: 
noblemente ocupado 
el ocio entretenía, 
hasta que transformándose en Soldado 
dexò aquellas tareas numerosas 
por seguir las pisadas belicosas, 
de su Abuelo el Maestre decantado, 
origen Regio del Ducal Estado, 
que hoy gozan sus Ilustres Dtscendientes 
Guerreros Martes, Tulios eloquentes. 
" • C U . 
MAESTRO FRANCISCO M A R T I N E Z . 
3550 I S Í A t u r a l de Calatayud. Esté estudioso Pro-
fesor de letras humanas en el Siglo X V I . acordó bien 
su mérito escribpxto: 
1 Taá l i s m r o d t i ã t o ad LmgHum Latina'*'. Obra que 
publicó en tiempo del Emperador Carlos V . , ò ai\-
t©s , como se vé por la Bibfiotheca Española. 1  
cnr. 
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C 1 I I . 
MICER M I G U E L DE ANCHIAS. 
í j ^ o Su nacimiento fue en Zaragoza á fii\es del 
Siglo X V . Su ilustre calidad se halla reconocida por 
esta Ciudad teniéndolo por su distinguido Ciudadano* 
Era Doétor en Derechos , y el Seáor Don Juan de 
Austria señaló su mérito , siendo Abogado de S.. M . 
en las Cortes de 1547 creándolo reformador del 
Volumen de Fueros de Ai agon , y como buen imi -
tador de sus Mayores trabaxó en obsequio de. su pa-
ttia una: 
1 CopU de las Diplomas , y Friv'ilegits de U I m f i r i d 
Ciudd de Zaragoza , ctn profus ilustraciones, desde don-
de dexa este útil empleo Mker Antkb de Bageŝ , Empezó 
este escrito el año de 1549 , y formo dos Volume-
jies gruesos, en folio guardados en el Archivo de di-
cha Ciudad» 
2 Memorias, de los Cabos que jo 11. Miguel de Anchüs 
be comérjdo: se. adbiertan en las Cortes. MS. en folio de 
quatro ojas , que he visto en ur^tomo rotulado Me-
morias diversas del Gobiern» de Aragón , en la Librería 
que periéiteció. al otras veces citado Canónigo Don 
Manuel Turmo* 
3 Hotas. sobre Jos F'ttetot dd Rejfniy dg Arago» », J í iç , 
cita el Doélor ' Merlanes ea su Alegación sobre el Virrey 
Zsmttger» fAg. 259 f t f i . ; i . 
4' Advertencias al PTfemíodelRey DtnJamell. deArd' 
gen y sobre Fueros , de que se vale el citado Moría-
nos fág. 5x4 donde alaba à su A u t o r , diciendo : Oye 
era grave , y de mucha experiencia , y letrfts , y 
manifestando que el escrito era latinó. Asimismo lo 
alaba Don Juan Lucas Cortés , in Sac Them, tíisp. An. 
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p i g . 146 §. 8 3 , y U Ciudad de Zaragoza en 1 
varios Papeles ; presentando otrosjsu Escudo de A r -
mas de una Estrella de Oro de siete rayos en el p r i -
mtro , y quarto quartel , y de una Anadf de pista 
en Roxo eo el segundo , y terccio. 
C I V . 
D O N ALONSO MUñOZ DE PAMPLONA. 
A Qiuen se le da el nombre de Jum 
en las Adiciones MSS. à la Btbliótheís Española» Fue-un 
Caballero ilustre que nació en Calat ayud i después de 
de la mitad del Siglo X V . Estubo condecorado con 
el Grado de Do£tor en Derechos , y fue Diputado 
de] Reyno de Aragon,, en 1547 Don Diego Hurtado 
Mendoza , Duque de Francavila , Virrey de Ara-
gon lo tubo en su Consejo de Estado. En 15x8 fue 
uno de los XV1T. Sabios jurisperitos nombrados para 
arreglar , y formalizar' los Fueros de las Cortes de 
1547 celebradas en Monzón ; fcforinando también, 
y stípririiierido^Posr v̂p> nó̂  teírtan viso , y eran a b r r ò -
gaílos; dVndó sólamctfté lugar á los que no lo estaban, 
según consta de la Prefación , que lleba esta Obra, es-
tampada varias veces , y de este utilisimo trabaxo, y 
doóViüima curiosidad , como dice el Canónigo Leo-
n à d o en la Dedicatória de su edición de 1 6 1 4 , tu~ 
bcMa- ntayor* par.te Don Alonso como tanibien lo' 
refiere el Dodor Calderort en su' Discmo sobre Us A r -
mas Redes del Templo Catbtdral de U PucbU de los Ange-
la pag. 53 mm. 117 , y asi puede decirse que es-
cribió : 
1 RecopiUcio» , y Elucidación de los Fueres de Aragón, 
restituyéndolos a, su purera en su obserxancmi en IX. libros. 
Ea Zaragoza i j j i en folie en 162.4 en folio por Pe-
dro 
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dro Cavarte. En i á 6 j en foJio , en cuya Vedkuom, 
que hizo el Cronista Sayas alabó también tan gran 
trabaxo. 
a Prefación ü U RecopiUtioit de los Fueros de Aragm, 
que empieza : tn tiempo que los Arabes , y va en la 
referida edición en "dos paginas en folio , y es tal su 
instrucción , especialmente histórica , que el muy doc-
to Miccr Andrés , padre del Cronista de este nombre 
la expuso , y comentó. Glcsa estimable, que se con-
serbava originsl en un grueso Volumen en folio MS. 
intitulado: SiUge Vomum Aragonh , y vi en la Libre-
ría de Don Tomás Fermin de Lezaun , de Zaragoza; 
. donde también recomienda la sabia memoria de Don 
Alonso Don Miguel Marta, y Mendoza, Justicia Ma-
yor que fue de Aragon ', debiéndose considerar esta 
Obra , semejante di Código del Emperador Justi-
niano. • 
E l citado Calderón dice , que Don Alonso fue 
uno de los mas insignes jurisconsultos , y eruditos Va-
rones del Reyno de Aragon. El Regente Martinez del 
Villar en el Patron, de Calat. pag. 517 , y 518 , ^ u ç 
fue Varón doâisitno , y discretísimo. Don Nicolás 
Antonio. B'Miot. Hisp. Nov. pag. 748 , col. 1. Ensal-
za también sus méritos ? como otros Escritores ; pre« 
biniendo que no se llamó "Juan , sino Alonso ; nom-
bre no infrequente en su Casa ; particularmente en 
Don Alonso Muñoz de Pamplona del Consejo del Rey 
Don Pedro I V . de Aragon , y muy faborecido suyo 
por su sangre , y letras , que floreció por los anos de 
i j í o , según çl citado "Villar, 
C V . 
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CV. 
MAESTRO JORGE C I R U E L O . 
l 550 C ^ U e otros Haman impropiamente CtroU» 
Fue un Aragonés Sabio en las Humanidades , cayo 
Magisterio cgercia en 154-3 en ^ antiguas Escuelas 
de la Villa de Monzón. Entre varios dispulos que asi-
mismo contribuyeron á la celebridad de su nombre 
fue uno el do¿io , y venerable Obispo- de Tarozona 
Don Pedro Cerbuna , munificentisimo Patrono de la 
Universidad de Zaragoza , que nació en la V i l l * de 
Fonz- en i 5 } 8 . E l Maestro Ciruelo aun parece que 
enseñaba en aquellas Escuelas en 1550. Escr ib ió : 
1 Quadrig* Trh'uUs : Esto es; Arte de varijr la 
Oración gramatical per varios modos, piopios , y ele-
gantes , y por muchas-formas genuinas. De su edición 
nada se dice , ni lo advierte el Canónigo Blasco- de 
Mantua-en sus Histot. tom. u. pafy 5 59-c*/.- i * . 
A: H O H I M O) 
15.51 Por este tiempo trabaxô; utt Escrito intít 
tulado : Gtmahgin ilustre dt Arogon como consta dé 
una C/irM , yque s; halla en un» tomo cuyo titulo 
es : 
% Gdiedogias i * ' CHAS l l ú s t m d i A t tgon 'y que no 
Ileb» paginas , y se conserva en el Archivo del E x -
cclentisimo Señor Conde de Aranda en Zaragoza. La 
Carta-.'es de Den Vincencio Juan de Lastano^a al Cro-
sista Andrés , con-fecha de Huesca à 1 5* de- Marzo 
Tom. h S de 
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de i ¿ 4 J , donde dice: " En el fragmento de U -
„ bro de Armas que di aviso à Vmd. la Estafeta pa. 
„ sada no hiy por escrito explicación de ningunas 
otras Armas , sino de las de los Boleas , que an-
^ tes se llamaron Torres , y mudaron por la con-
quista de Bolea , y en otra oja tres Retratos de 
esta Casa , los dos de hombres , y el tercero de 
}. muger enlazados con once Escudos de Armas , y 
}J entre ellas están las (Js IoS Gallozes. Yo estimaria 
, .mucho que este libro hubiera llegado entero à mis 
- tóanos , que con esto ¡tubiera Vmd. de que servir-
Jt se en esta ocasión , &c. „ 
C V I I . 
A N O N I M O . 
I 5 Í I JL Ubüco : Discurso de U migtudai de ÍA 
Jiemlta , y Sma imagen de Muestra Señora del Q/jiw, 
llamada dapues del Milagro por el que allí oho santo Da-. 
mingo. De su Confraternidad , y dominio que allí ba tenido 
tn lo mdteriiil » y espiritual (OH subordinación al Señor Ar-
KohispQ de Zaragoza. Origen de sus Pkytos con el Conven-
to de PP. ?redttadoi!& 4él Comento cabe ella. En Zarago-
za en 4 se imprimió parece por aquel año. Sobre cu-
yo asunto asi dicha Cofradía , como el citado Con-
vento han publicado diferentes Papeles. 
CVII1 . 
A N O N I M O . 
i $ 5 J Escribió por este año ; aeftealogh de los 
Beyes de Aragon , y ir'mlegm , con la memona de Us 
p e 
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que st hallan en los Registres de la Ciudad de Zaragoza,, en 
favor del Privilegto de XX". Daie-"noticia de este Escrito 
en la Bibliotheca. de Don Gabriel de Sora pag* 14a. 
CIX. 
A N O N I M O . 
1551 Escribió: Tratado del Oficio dei ZAÍmèdin*, 
? "Juez, Ordinario de la Ciudad de Zaragoza, Se propone , f«-
mo el Señor Rey puede crear Zalmtdína. MS. como se vé 
en la citada Bibliotheca pag. 141. 
CX, 
D O N FRANCISCO DE Ü R R í E S i j j r . 
'E la Excelentísima Casa de los anua-
les Marqueses dé Ayerve. Sus letras , y virtudes lo 
hicieron estimable asi siendo Obispo de Pati en Sici-
lia , como de Urgel en Cataluña * de cuya Sede to-
mó posesión en l i de Agosto de I534- Ambas Igle-
sias rigió con zelo , y discrer.on , y murió en Hues-
ca , de cuya Ciudad quiza fue hijo , en 20 de Oc-
tubre de .1 v 51. Fue sepultado en ia Villa de Ayerve, 
corno lo escribió el Arzobispo Don Fernando de Ara -
gon en su Catalogo M S . dé los Obispos de Vrgel, Publicó: 
V Breviario EdesUithe para el RezMa del Clero , y uso 
de la Vlotesi de Urgel. O Breviario para las clérigos de di-
iho Ohispado , como se «xplica e) citado Arzobispo. 
Trata también de este Prelado el Cronista H tbre -
íâ' en ¡a Dedicatoria de U Histor ia de San Gaudmo. 
s % cxr. 
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C X I . 
D O N J A I M E E X E R I C H 1551. 
Ue natural de la Villa de Caspe , y un 
excelente Literato. Concluidos los Estudios de letras 
humanas , en los que tubo por Maestro al célebre 
Ju^n Sobrarias , como lo dice en el Titulo de un Ift-
grantíi que hizo en alabanza de este , cursó la Filoso-
fía j y quizá la Theologia con grande aprobechamien» 
£0. Recivió los Grados de Licenciado y de Maestro 
en Artes en la Universidad de Zaragoza , como lo 
acreditan todas las circunstancias. En la misma Uni-
versidad era ya Profesor de Humanidades en el año 
de 154a según se yè por el frologo , que imprimió 
este año en U exflicetáon de los Himnos que cmpu'o An-
tonio de Lebrijit. El Arcediano Dormér en las Progresa 
de da Histeria pag,. y? col. 1. lo cuenta entre los hom-
bres mas dofíos , y versados en la Historia , tjuc 
hasta entonces se habían conocido , y florecieron en 
España en tiempo del Rey Don Felipe I I , En a i de 
Julio de 1545 tomo posesión de una Elación de Men-
sa de la Santa Iglesia Metropolitana de la Seo de Za-
ragoza , vacante por muerte de Don Lucas de Afagon, 
y en ella le süecedio por su füleciiniento Don Podro 
de Reus en 10 de Agosto de i j ^ a en virtud de- Bu-
las de Regreso dadas en Roma á 14 de las Kalen-
das-de .Judio de'1546." En la misma Iglesia obtuvo 
también el Arcipiestado Titular. Y 
Era tan conocido su mérito en 1547 , 'que to-
cando à los Diputados d;l Reyno t i egecutar lo dis-
puesto por las Çortes finalizadas este año en Monzon, 
y pretendiendo desempeñir la confianza que se les 
había íiado de nombrar Cronista de Aragon: Don Ra-
ción 
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mon Gakcràn de Pinas , y Castro, Vizconde de Ebol» 
Diputado por el Brazo de Ndbles , que se hallaba 
ausente, dexó Procura 1 Don Lope Ximenez de Urrea, 
Señ»r de Trasmoz su Condiputado , dice el Cronista 
Andrés en los Trogu de la Hist. ]>¿g. 58 col. 1. ; prebi-
niendole desde Barcelona en Carta de 19 de .Abril . 
que for su descargo de su cmkncia , y por ioncmrir IAS 
tdíddes- ntíesams far a el Oficio de Cron'tstd en el Reverta 
do hiaestio "Jaime Exerhk , k nombrav* en ul. Daria D« 
Lope , <dLce Andrés , su voto à Zurita , y el de Viz-
conde coq la Piocura al Maestro E-xerich ; pero Z u -
rita omitió esta singularidad en la elegante Epistola su-
ya , que se copió. Recayó el nombraroieato de C r o -
nista <en el mismo Zurita. Semejante distinción logró el 
Maestro Exerich entre varioi pretendientes acreedores 
de esta plaza. 
En 15 51 las Iglesias de la Provincia Tarraconen» 
se lo hicieron su Comisionado , y Diputado al Con» 
cilio General de Tiento para sostener , y defender 
varios derechos •, y honores de sus Cavifdás , como: 
para el mismo fin fue elegido acerca de su Santidad* 
Don Martin de Sada , Canónigo de Huesca » segua 
el Cronista Panzano en sus And. de Arag. pag. 405 
col. i , , y 1. , y del mismo modo desempeñó otros 
encargos , y comisiones , que no dejaban de reco-
mendar su mérito. Murió en 6 de Agosto de 1551, y 
sus prendas de virtud , y literatura las acuerda an 
Marmol que está en la pared del Claustro interior del 
Rea} Monasterio de Santa Engracia de Zaragoza freo-
te de su Sepultura > y se halla junto á la primera 
Capilla à la mano siniestra , entrando en dicho Claus-
tro desde el Templo , junto à un Epitafio de Doti 
Juan de Lanuza , con caraâeres hermosamente formà-
dos , y resaltados, de negro , que dieen: 
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SEPULTURA DEL R E V E R E N D O E L MAESTRO 
Jaime Exerich Arcipreste de Zarago-
za , el qual falleció á 6 de 
Agosto , año i j j z . 
M L .Agistri Jacobi Exerici Cxsaraugustani 
. Archipresbyteri Epitaphium. 
Hi.c tum^latus servar prKclari membra Xerici 
Lucida qui Chr'^ti dogmata concinuit. 
Hunc nobis tellus fceÜct Caspia patria 
.Edidit_, ast aecas immaculata Deo. 
Virgini? EngratiíE cultor, comitumqüe suorum, 
Neç non Hieronymi qui sacra verbadocet. 
Presbyter egregius sacro ditatus honore 
Otdine.Melchisedech', muñera grata tülit. 
Clavigera; quondam pandit penetraba Musae 
Romuleique lares hoc reserante patent. 
Virtutis culmen salve , qui crimina parutn 
Extirpas , perdis, destruis, atque fugas; 
Heu bona quot nobis Rapuit mors invida cmdús 
.Piurirrja sed tribuir te jubiUnte Deo. 
Terra, tegit terrans confrada morte secunda, 
Nomine sed redo , degit itt orbe nitens. 
Maxima namque tibí restant monumentâ laboris, 
•Qii« tibí non parvum sunt paritura decus. 
Vivat fama precor , superetque & Nestoris añnos 
Vive t , & in nobis, sed tua fada magis. 
Si cupis, ledor, quo nosse efflaverlt ajvum 
Tempore suppositus degit iste lapis. 
/Scyibip el Maestro Exerícb Alones Tot-
m.is. He visto un bello Epigrama sup , latino , es-
tampado después de la Dedicatoria del Tutado de Us 
con -
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cmeqaencias , compuesto por el-Maestro Lax, è impre-
so en Zaragoza en folio el año de 1532. 
2 'Vu elegante Poema latino en alabanza del celebre 
Juan Sobrarias , que se halla en el principio de los 
Disticos MoraUs de este , publicados primero con los 
Comentarios de Juan Sánchez , en Zaragoza per Jorge COCÍ , año 1535 en 4. 
3 Gramática Ant. Kebrisensis jm fridem solicite revisa, 
atque ad unguem , tit djunt , á'üigtnterqut correãa "JacoH 
Exerici , Caspensis. Liberalium Artiurn Magistñ a i stud'ta-
stim íeMorem , Cmnen. Su edición no es rara. 
4 Aurea Hxpositio llymnorum , ma cum textu : ab An-
tonii lüehissensis cauigatione fideliter transcripta. En Zara-
goza- por Jorge COCÍ 1541 en 4. Hizo la corrección, 
y. enmienda de esta Obra para que fuera mas útil su 
uso en las Escuelas , y le diò un elegante , y eru-
dito Prólogo ; después del que se alaba este trabajo 
del Maestro Exerich en tirios Disticos de Martin Vicen-
te j su discípulo con este Titulo : carmen ad Letfo-
retn , y son los siguientes. 
Hadenus innumeris mendis excusus , adunguem, 
En liber hymnorum iam tibi tersus adest. 
Qijod si quis queras ipsum correxit: Erasmus, 
Atque Ñebrissensis: Tlichtoucus'que simul. 
Horum sed Xíiric solers, cum sparza fuissent, 
Limam coniungens emaculavit opus. 
i 3 E ha hecho, rara esta edición. La he vis-
to en la Librería que perteneció al D . D. Franciscd 
Paula de Roa , ya citado. 
No se sabe si dexò algunos Apuntamientos históricos, 
habiendo sido tan alabado en el estudio de la historia, 
ni si con motivo de sü diputación al Conciiio de Tren-
to escribió algún Tratado , 0 Cartas rclatibas à este ob-
jeto. 
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jeto. E l célebre Berzos» en m* Epistola en verso Utim, 
que estampó Dormér en losViog* dela, Hist , pa^.. 
y, 550 hace de el esta grata memoria. * 
* • • o . ., . At , ò tu 
Flendus Guarassi , nulio non temporer et , o ta 
Exprice, duas dulces anima: , atque beats. 
T u mihi s*pe mea & tu compelabere Musa, 
Ijlec demente hominum, vos ulla aboleverit atas,. 
N i mea. cumprimis rooriantur carmina chartií. 
5 )̂on Marcial Guaras , de que trata- el 
verso, segundo fue Prior del Pilar de Zaragoza , y 
también murip en. 15 51 ,. como; nuestro Maestro Exe* 
riçh,-, de quien nada) se; dice , ni trata en nuestras B i -
bliothecas teniendo, sobrados méritos para ello., 
C X H . 
D O N ERANCISCO DE HEREDIA-.. 
15 5* I l u s t r a Aragonés , D ò d b r Theologo , U ¿ 
mosnero.,: Canónigo. , y Predicador de la Cathedr»! 
de Tarazona , Prebendado de, mucha gravedad,, y doc-
Srina. Fue dirigido por su Iglesia al Concilio Gene-
ral de Tiento , presidiéndolo el Cardenal Don Her-
cules €»onza.ga-, Obispo de Tarazona , donde o r ó con 
piadosa, eloquência en la festividad de todos los Santos< 
el año de 15-51", y le imprimieron dicha Oración con 
el Titulo de : 
1 O r a t k sekmnh habita a i Tridentinos Fatres i»-Ce»,-; 
tilia Geverdi in festo omnmm. S M ã o r u n t i Se publicó con 
otras OÍ aciones dichas en el referido Concilio , efl 
Le vai» 
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Lovaina en folio 1567 , y en Paris en 1667; dán-
dola à luz el P. Fejipe Labbé en la edición del dicho 
Concilio con el Titulo de : Orm$ TrAnàsá Heredia, Doc~ 
mis Tbeologi , Slemosjnarjiset Conúomtorls Cttbedralis Ec-
clesiíi Tirasotiensis in soletnni die mmini Sanãornm ad Fa' 
ires habita in Concilio Tridentim , anno 1552. lutetu Tá-
rtsicrum 1667, Está desde U fag. 387 basta la 401. 
Hacen memoria de este Escritor la misma Santa 
Iglesia de Tarazona , en un Memorial al R(y N . S. 4-
sistida de la. Santa Iglesia de Toledo , y dt varias Cat he-
dióles de España sobre la pretension de Secie Episcofal en 
Calatayud fag. 30 nm i o y , ad virtiendo , que también 
fue Canónigo de dicha Cathedral, Sin esta calidad 
Don Nicolás Antonio en su tiMiot- el < Maestro Argaiz 
t n el tom. 7. de U soltdad launada , y otros. 
C X i l L 
D O N ALONSO DE A R A G O N 15 . j * . 
N i leto del Rey Católico , Arcediano de 
la Seo de Zaragoza , Abad de Montaragen , y eñs-
bajador à Venecia. Se posesionó de la Abadia el 19 
de Diciembre de 1547 , y en el de 1548 celebró 
Sinoslo» Mario el 19 de Agosto de 1551 en las Cortes 
de Monzon , y fue sepuitado en el Capitulo de 
Montaragon. 
CXIV. . 
D O N PEDRO DE LUNA ij.51. 
O . fBispo que murió de Tarazotva que fue 
Retor de k Universidad de Salamanca , y alli muy 
Tem, I . T cono-
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conocido por su literatura , Do&or en Cañones de Ja 
de Huesca , Abad de Montaragon desde i . de Oéhi-
bre de 1554 tiempo en que tenia 21 anos , ó cercâ  
Que en 1555 celebró S'wdo , y en el de 1559 hizo 
imprimir el Misal de Montaragon ; porque hasta en-
tonces solo habia impreso el'Breviario, 
CXV. 
M A E S T R O JUAN DE RÜDIELLA. 
Or su cuidado , y diligencia Se publicó 
castigado el Manual de la Administración de los SS. 
Sacramentos del Arzobispado de Zaragoza con d 
Titulo de : 
1 Ma.mtde , sive T r A ã k a - m i n i s t r m i i S m á m t n t A st-
cundum Ordinem Smto Hcclesiéi 'dusaraugustatM , & per to* 
íttm ejus Dimes'm , dú igenúa , & sglgriia U a g h t r i JoamU 
de RudklU AUtttíttc c&stigdtum* En 4 mayor. He visto 
este libro sin año de edición , que parece fue 
el de i j 51. . 
CXVI. 
1509 Dor. M I G U E L SER V E T O 1553. 
Aciò en Aragon en «no de los Luga-
res del nombre de Villanueva , el año de i j o ^ , co> 
mo consta de su Proceso hecho en Ginebra en 15535 
siendo digno de notarse el que afirmando los Escrito-
tes que tratan de él ser Español , lo hagan algunos 
natural de Tarragona , quando combencen lo contra-
rio los Titules de algunas de sus Obras , donde es-
presamente se dice Aragonés. Los mismos Escritores 
han 
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han variado también en el Apellido j llamándolo unos 
Servtt t y o«os VilUmvavg.-'BX Abate Don Artigny â 
quien debemos el descubrimiento del Proceso que se 
hizo estando preso en Viena , Ciudad del Delfinador 
nos ha dexado memorias, muy instruâibas de ÍU vida, 
corrigiendo las equibocaciones de los Escritores , que 
anteriormente habían publicado la vida de Serveto. Ra-
zones que me obligan à seguir su audoridad en éste 
Compuidio. Dice pues dicho Abate e» IAS Memorias de 
Historia , y literatura escritas en Francés. Tom. i . pAg. 
17 » 7 sigaimes , que Serveto desde muy joven se de-
dicó al estudio de las lenguas Griega , Latina , y He-
brea , de la Filosofia , Letras Sagradas , y Matemá-
ticas , en las quales acreditó sus conocimientos^ con 
la variedad de Obras , que publicó. .Algunos Escri-
tores afirman , sin prueba alguna , que su Padre 3o 
embió à estudiar á la Universidad de Tolosa ; pero 
solo consta por la declaracioa que se le tomó en las 
Cárceles de Viena à $ 4e Abril de 1555 , que desde 
muy joven había entrado à servir à Don Juan de 
Quintana l Confesor de Carlos V . , à quien acompa-
ñó en s»s viages ^ y que sç halló, en, Bolonia quando 
se coronó Rey de Lombardia , que de allí continuó 
con el mismo destino , viajando por Alemania , y 
que por haber muerto su Amo pasó à. Basilea, y Es-
trasburgo. Esta declaración de Sçrvcto no se concilia 
bien con la verdad de la historia ; porque Don Juan 
de Quintana , que fue Abad de Montaragon , no mu-
rió en Alemania , sino en Segovia à dos de Noviem-
bre de , de dondç trageron su cuerpo â dicha 
Real Casa , según Aynsa en la Hist..-de Huesca p^g. 
4 Í 9 , y Don Martin Carrillo , Wst. de S. Valer, pag. 
40;. De lo que resulta , que habiendo publicado Ser-
veto su primera Obra sobre ¡a Trinidad en 1531, 
no pudo ser cierto , que se hallase libre por la muer-
te de su Amo , que vivia. 
T t Sin 
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Sm embargo es muy provable que serveto huvie-
se estado en servicio con Don Juan de Quintana; pues 
consta que este lo conocía , y que por este motivo 
concibió una justa indignación hallándose en Ratisbona, 
quando supo , que se habían puesto venales en aque-
lla Ciudad algunos exemplares de su perverso libro, 
como lo refiere Oderico Reynal do en sus A n a l . Ecks, 
«l. an . 1531 n ' tm. 79. Lo cierto es , que por estos 
tiempos empezó à exponer sus sentimientos contra el 
Sagrado Dogma de ía Trinidad à Eco-Lampádio , Bü-
ccro , y Capitón , los quales no pudiendo menos de 
desaprobar una novedad tan contraria al Dogma reci» 
bido tan constantemente. En medio de estas opinio-
nes , xCon que Scrveto impugnaba la antigua creencia 
de la Iglesia , se dedicó con tesón al estudio de la 
Medicina en Paris , baxo el Magisterio de los célebres 
Silvio , y Fernel , y se graduó de Dod.jr en dicha 
facultad. Su pericia en las Matemáticas le proporcionó 
el honroso cargo de enseñarlas en el Colegio da los 
Lombardos. En 1536 tubo un Pleyto muy reñido con 
la Facultad de Medicina de Paris, que le dió motivo 
para escribir una Apologia , que prohibió el ParU-
ínento de aquella Ciudad ; el qual sin embargo , en 
h decision del Pleyto mandó à los Medicos que lo 
tratasen con dulzura , y decoro. Los disgastos que 
naturalmente le ocasionarian estas disputas , le preci-
saron à pasar à Lyon , en donde fue corrector de la 
Imprenta de Frellóii. De alli pasó á Aviñon , y ul-
timamente à Charlicu , donde egerciò la Medicina por 
espacio de tres años. Acia cl de i$4obo lv iò à Lyon, 
y se dió à conocer al Uust isim > Maestro Pedro Pal* 
micr , Arzobispo de Viena , muy aficionado à los 
Literatos , quien préndalo de! talento de Serveto qui-
so tenerlo en su compañia , alojándolo en su Palacio. 
Había Serveto por estos tiempos mudado de Apellido, 
sin duda por evitar el odio , y malas resultas que 
de-
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debió de acarrearle la Obra impia que escribió en 1531, 
y es de presumir , que dicho Arzobispo lo honrase 
con su protección por ignorar que hubiese sido Autor 
de ella. 
Durante el tiempo que se mantubo en L y o n , y 
en Viena no cesó de rebolver , y esparcir su sinies-
tra dodrína , y dejándose llebar de su" genio libre, 
y vehemente , escribió à Calvino , manifestando sus 
opiniones poco favorobles á k Divinidad de Jesu-Chris-
to , y à otros Dogmas Cathólicos , y finalmente por 
medio de Juan Frellòn , Impresor de Serveto , ad-
quirió Calvino un exemplar de su Obra intitulada: 
Cbristianissimi Restitutio , donde corriguiendo , y mu-
dando algunas cosas de sus obras anteriores, continua-
ba en impugnar el Misterio de la Santísima Trinidad. 
Esta circunstancia , y la vehemencia , con que Ser-
veto había waiado á Calvino , excitaron en este un 
sumo rencor , y odio , qu* le estimulaban continua-
mente à la venganza , y fue el principal móvil de la 
persecución que se suscitó contra Serveto. En fuerza 
ide ias instancias de Calvino fue arrestado Serveto, y 
encerrado en las Cárceles de Viena à 4 de Abr i l de 
155$ > -de donde habiéndose evadido el 7 de dicho 
mes , libertó por entonces su persona de las llamas, 
à que fue condenado como herege : Sentencia , que 
se egecutó en su efigie el 17 del mismo mes. 
Habiendo andado prófugo,, y errante por espa-
cio de 3 , 0 4 meses , se encaminó por si mismo al 
precipicio , y vino à Ginebra , que era la residencia 
de su mortal tenemigo. Calvino que era muy respeta-
do , y átendido en aquella Republica tubo medio 
para hacerlo prender , y paraque e! Magiuraáo pro-
cediese con todo el rigor de las Leyes , y à fin de 
no comprometer su reputación , y evitar la nota de 
vengatibo , se sirvió de un Francas llamado Nicolas 
de la Fontaine , el qual presentó al Senado 38 Artí-
culos 
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culos de acusación contra Serveto. Formándosele el 
proceso , dio Ssrvcto muchas Requestas , Pedimentos, 
y Defensas , que no le libertaron de las llamas á que 
fue sentenciado à de Oclubre de 15$} , y entre 
ellas espiró en la edad de 44 ainos. Vi&ima del cruel 
y tirano dominio , que usurpó Calvino en materia de 
Religion , como dice el Maestro Feyjoo en el tomo 
5 de sus c a n p a g . I j 8 num. 54 edición de Madrid 
de 1760. Muchos Escritores aun Protesuntes han afea-
do este hecho de Calvino , como un efeóto de resen-
timiento , y venganza , que egecutò en Serveto so-
lo , y desnudo de todo apoyo. Las. rabones que sindi-
can la inhumana conduéta de Calvino se hallan reco-
piladas en la Historia Etlesiasticit del P. Natal Alexan-
dro. Eñ la obra del Abate Piuquet intitulada: M e m o ' 
t i ts pour servir aux egarentents del espirk bumain. Tqm- 1 . 
píjg. n i y en el D i t á o n m o Amifilostfco tom» 2. f*^. 
158 ¡ y sig. edición de Aviñon de 1769. En lo de-
más no hay duda, que el genio ardiente de Serveto, 
su demasiada conhanza de penetrar con el auxilia de 
su erudición él genuino sentido de la Sagrada Escritura, 
menospreciando las exposiciones de los Santos Padres, 
y la f i h n seguridad , que tenia en su propio di<Samen, 
lo llebò á los mayores extrabios sobre la crehencia 
del alto Mysterio de la; Trinidad , y de otros Dog-
mas Cathólicos , y asi lo manifestó en muchas de sus 
obras proscriptas , y entregadas à las llamas en todas 
partes. La memoria de estos , y de otros de sus 
Escritos es: 
l De T r i n m ñ t enoribus l i í r i ? I U per M i c h a e l w 
Servetum , alias Revés ab Aragonia Hispamm. Salió à luz 
esta Obra el ano de 1 y | i en 8 con cara&eres Itáli-
cos , sin indicar el lugar de la edición , la qual sin 
embargo ya se sabe que se hizo en Hagenau , C i u -
dad de la Alsacia , en la Imprenta de Juan Sicir. Es 
Obra sumamente rara; porque apenas se publicó fue 
pros-
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proscrita con abominación : por esto Lorenzo Surio 
en los comenwm Históricos de su vemp fag. 288 , di-
ce , que en la Dieta de Ratisbona hubo venales exem-
plares de esta Obra , que se procuraron recoger, V i ^ 
tello Reynier la traduxo en lengua Holandesa en 1614, 
y la estampó en Deft quando estaban en el roas alto 
punto las controversias Arminianas. Debemos estimar 
el conocimiento de este Traduílor , que se ocultó á 
Vicente Plaecio en su Teatro de Anónimos cap. iz . num. 
fag. 501. E l Erudito Abate Don Juan Andrés 
en sus Cartas Tam'tliares tom> 1. pag. 179 dice de es-
te libro : E/ Serttt de Trinitatt ts libro rur'ts'mo. Se halU 
en la Btblittheca de Casa Corsm âe K0W4. 
2 Dialogorm de Trinitatt Libú duo. De Jmt'tth 
EÍ¿»¿ christ't Capitd quatuor pí*" Micbaeíem Servetum , alids 
Seres ab Arttgonu Hispanum amo 1532 en 8. 
3 CUudíi Ptbolmñ Mexa'idriní GtvgrAphiú tnanA' 
t'mh Libri VIH. , ex Bilivaldi Pirckheymheri traslat'me, 
sed *d Graca , & prisca exemflma « Mkbaele VdanoMM 
jm primam recogniti. Adjeãa insuper ab eodem Excelî t 
quibus exohta Vtbim nomina ad nostri Smli morem expo-
»mmr. Quinquaginta ilk quoque , cum Veurum , turn ¡e^ 
cent'torum TabMU adneíttuumr , variique molentium tim, 
-••et mres explicantun En I-yón eti la Oficina de Melchor, 
y Gaspar Trechscl , Hermanos 1 535 çn folio mayor. 
Est» edición se ilustra à cada paso con figuras abiertas 
en madera , y con notas marginales, en que da mues-
tras Serveto de su erudición ,, y varia literatura de Es-
critores Griegos , y Latinos , de sus conocimientos 
Matemáticos , y die todo, genero de noticias antiguas, 
y modernas. Hay mra edición de esta Obra en ía 
misma Ciudad , è Imprenta del año 1541 } y fue 
desconocida de los Literatos hasta que dió razón de 
ella Mr. des Maizeaux en su Biblwheque Raisonee tom. 3. 
fag. 179. La qual , dice , está dedicada al Arzobispo 
Mr. Pedro Palmier , y que se diferencia de la prime-
ra. 
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n , en que le falta la descripción de la Judea , y e» 
que hablando de la virtud atribuida à los Reyes de 
Francia de curar los Lamparones , el pasage de la 
primera edición , donde dice : An fimint sttrut! , nSn 
t i i j , pone en U segunda: ?lurtsqite swittos passim yh 
dá . Alaba las noticias de Serveto Sebastian Munstero 
en su Prefaciou de ia edicioa de Ptolomèo , que sacó 
en Basilèa afio 1552. 
4 Apolog'u propia en Latin. Es un Discurso con-
tra los Medicos de Paris , y suprimido con tanto 
ligoí , que no se halla exemplar alguno. 
. 5 J» Ls-onSrâum Tuchshm Apologia pro Spphoúm 
CAtnpeglo. En París en 8 1 56. Da razón, de esta 
Qbra Hilièr en su Bibliot. Medie, tomo z. prig, 34. 
6 Apologética Distcstatio pro Astrologia. Consta que 
compuso, esca Obra por su Declaración en las Cárce-
les de Yiena. 
7- Syrupvrum Vnh'srsA ruth ad Gdeni ceniUram d'úi~ 
gemer expslita , cut post integram de coitiocoótione BisputA» 
tiontrn proscripta est vera purgtoii metbodus , cum Expasi-
tiom Aphorismi : Concotta medicari : Michaele Vüanmno 
- Auãore. En Paris en la Oficina de Simon Colvaeo 15.3.7 
en S. Hay otra edición hecha en Venecia por Vicen-
teValgriso en 1545 en 8 , y tercera en Lyon pot 
Guillermo Rodille .en 1.546'en 8 . He visto esta ul-
tima en la Bibüotheca de San Ildefonso de Zaragoza 
E. 5^ num. 140* Es libro doóto , en el qual bri-
lla el conocimiento que tenia Servéto de la lefw 
gua Griega. 
8' • Biblia Sacra ex SmUis Vagn'mi trmlátimt , sti 
aé .Hebraic lingua amusim ha recogmta , & Schoüis ihs-
trata , ut aplane nava ed'n'iv v'tderi posit. En Lyon por 
Hugo de Porte 1541 en folio. A i fin del Volumen 
se puso ,:t; -ixcudebat GaspAr Trechel. 
9 • i;Clmífumismi Resfmw. Tot'ms Bulesi* Apostei*' 
ta ad sua l'm'm wjtio- ,• & m integt m restituía {egétio* 
ne 
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ne De i . Tide t b r i s t i , Jusiiflcacionis tiorr¡¿ , Rcgeneratims 
Baptism , & Cem Bowin't'. majidticaaonrs. Resittuto nobis 
dmque Regno Cdest i , Bjbytenis impn. caf ¡h ítate soluta , & 
A n t i ú n s t o cam suis furinv? destrttfto 1553 cn 8. A l fin 
lec : M . S, V. sabe cjtie se imprimió tn 
Viena del Delfmado , y que fue quemado juntamente 
con su Autor en Ginebra. Esta Obra es la mas rara 
de Serveto , de la qual apenas se conocen uno , Ò, 
dos exemplares. 
Lo único singular , y recomendable que contie-
ne es un pasage muy terminante que combence haber 
toii.lo Serveto una icjea bastante clara de la drciilacicn 
de la sangre ,. y que dio ocasión , à que algunos cé-
lebres Medicos , y Literatos íe hagan la justicia de ha-
ber precedido á Harbeo en tan importante descubri-
miento : tales son el Baron de Leinitz en una de sus 
Cartas citada en las Mmior 'us de Trevoux ¿el ¿no i ' / i * ] * 
Enrique Wotton. Reftexivni' 'Upen Leatnig ¡>¿g. 41. Sa-, 
mucl Masson. Historie C r i t H . tom. 6. pag. 350 . Josef 
Morand. Disquisiàfns Concernig the f $ n e of r h H e a r t , 
lond. 171-4 , en 8, pag. 79. Jacobo Douglâs : Speánt'-
JSiMot A n t t t m - Lyon 1715 çn 8. pag. \ ^ ^ . J. H . Schulz. 
Duás. Observai pag, 60. Dicho pasage > en' que descri-
be h circularion de la sangre se haüa copiado de su 
libro V. de Tr'tnjtatt , en la Btblwtbeía Brenuense- Cias. 1. 
l a s t . 5. p á g , 757: En el P. Niceròn : Memories tom. 
X h pag. 224. Veasç sobre eŝ o mi-mo al P. M . Eei-
joò en la Carta 28 del tomo j . , y en el Suplemento del 
Teatro Cr i t ko , tom. . p a g , 141 num. i f 3 . edición, de 
17^6. Mr. Astruc le da ,el mismo: honor t n el C a t a h -
go de Autores , que va al fin del t m . 1, do Morvis M u -
Uerum pag. 338. edición de: Venecia de 1763, dicien-
d o ; " Etenim anno 1553 1̂ i ch id Servetus Arago-
j , nenst?, de Villanueva , Medicus Celebris, turn pro 
j , Religionis erroribu'; , quibus inquinabatur , turn 
„ 9ro'supUtio , quod hac de causa Genevse pasus est, 
Tow. J. V „ do-
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„ docuít In suo opere , codem anno Vienae Allobro-
„ gum impreso , sanguinem per venam arteriosam, 
„ nempe arterialem pulmonarem dextri ventriculi cor-
„ dis in pultnoncm irumpere : verum ramificjtioncs 
ejusdem vense cruorem in ramos aiterius »rtei¡at ve« 
„ nosae ( vense pijlmonans ) efundere , cum quibus 
„ communicant; Tandem ab hac arteria impeli Ü) si-
„ nistrum ventriculum dia'itolis tempore , I quo per 
omnes corporis arterias distribuebatur. Finalmen-
te él Do&or Gàbânillés en sus ObserVmoues sobre el Ar-
ticulo de Espand dé la m e u EtUjciopedia , que traduxo 
del Francés Don Miriano Rivera , pag. 114 de esta 
version dice: V n Español muy celebre M igml Servet des-
cubrió U ckatlAiion de U sangre. 
10 VrAgmenta. l 'érorum de T r i n l t m í>m»¿í. MS.de 
que trata Guillelmo Francisco Je Bure i Supplement. 6 
la BiHiografh instruãie , ou cmâoge des l ibres i u Gd'met de 
•Mr. L m s fan GaignM m m . 757 , y o'tr<5s. 
11 De Tbestitiro -Animx , seu desidem peregr i ' -
no M S . 
iz De ckcunciss'tow t i f o r , que prometió en d 
Dialogo primero de Tr imta te pug. 10, como refieran los 
que tratan de sus escritos, 
13 De d m DQWÁÚ, Refieren los mismos este Tra-
tado , y afirman que -su Autor hace, mención de él en 
el Dialogo 11. de ' T r m m é pag, J'J. 
i 4 D i Voi i t . H f b b n 'los timavos , refiriéndose á 
los Dmhgos de U T t i n i á A Ü citp* ' '• 
l "5 De SttVQ 'ítMno , y diferentes 'Ephrelas. 
16 TbesaUrÚs Ánmm Chmt im&- Dora que le atri-
bíiye Christiano Gotiieb Jocher en su Diccioíiatio 
Hiñorico escrito en Aleman tom. z . 104a. 
Gúülelmo Portel tan perberso como Serveto, h i -
zo su Apologia , que intitulo : Apo lort* pro Serveto V i " . . 
lltWovano i e Amma A m d L Es Obra MS. sumamente ra-
ra , de que Kay un exemplar Ha h ^ibliotheca de U 
ü r ú -
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Universidad de Basilea , como consta del libro i n t i -
tulado : Comm'ñ EpistoUris Vj fenbathlm Sdeãa fa r te z.p-ag. 
•A ( 9 
Es frequente la memoria de Serveto en los Hisr 
toriadores Eclesiásticos , y Dogmáticos , en el Cu-
cipmpo de Chmfepie. E» l<t Sdefta l i i e r a r i a de Juan E n -
rique S e d m torn. 1. pag. 51. En la VUa que escribió 
de él Pedro Adolfo Yoysèn , y en otros que trataron 
de proposito del mismo asunto. Finalmente el Abate 
Don Juan Serrano en la, Colección de sus Versos impresa 
en Folingo año de 1788 ío celebró con el siguiente 
Dístico , que. se. halla y a g . 138. 
Nón est sanguis inêrs. Medici: vos estis inertes: 
ille à me inventus , it one , reditque vias. 
exvn. 
B E R N A R D I N O AZNAREZ, 
Y M I G Ü E L / S A G A U N . 
1553 CZ^Olegíales, Eiotiffarios de la. Ciudad de Za-
ragoza , y Mayoídcmos de su Colegio. 
En el año de 155 j egerciendp, Sagaua el cargo 
de Presidente publicó : 
1 Concordia Aromatar iorum Cm*raugustMtnstum , in 
qua cont'tnmur, Efithonte omn'mm Antidetomm usualiam. , ad 
mguem (quod a j m t ) mper correãa- ex. federe eor.mdent 
Tharmacopolamm., T r d t a m s S imnmorüm v ¡ni quo, voces, 
qua in hoc, VoUtmine ionúnmtur obscure , expomntur ex 
Jtuãoribiis mn. rulguribus desumptus. Tracl>ttus in quo pr&ña 
m i l i u m medicmeníori'.m simplitium } & composuonm con-
linemur , qucm valgus Tarifam appeiiitat. En Zaragoza 
15 53 en ^'i0 P0r Estevan de Nàxera. Esta es una de 
V i las 
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las Farmocopeas raas antigiu* , curiosas , y exada^ 
adornada de Versos , y de toda erudición. Sus núme-
ros Romanos , y paginas son C L X X I I I . Es Obra no 
común. El único exemplar que he visto , se halla en 
poder del Colegial Boticario d¿ Zaragoza Don Fran-
cisco Otano , de gran pericia ea esta Facultad t y 
hábil Botánico. 
C X V I I I . 
Fr. D O M I N G O V I O T A . 
1554 Í^Eligioso Dominicano , muy aplicado à 
la Historia , y dodio , en los conocimientos de la de 
Ciudad de Barbastro , y su Iglesia Cathedral , don* 
de parece nació , escribió como á mitad del Siglo XVÍ. 
parece. \ 
t MmorUs Uistmut de B t rbâs t ro , y de su San-
t* Iglesia Major segun se v^è por u i Indice del Ar-
chivo de dicha Ciudad; paro el Escmo se ha perdido. 
Trata también de este Autor el Doétor Tragia en el 
torn. 1. dd A¡>4Mo de l i Histori* EdeiUsUCA di Arn̂ on 
M - 45» 
• • CXIX. 
D O K GASPAR MIGUEL D E LA C U E V A . 
1554 I l i j o de Diroca , donde es conocido su 
tiínage. Fue D odor Theologo , y Litera to de varia-
erudición. Obtuvo una Cinonria de la in-.igne Iglesia 
Colegial de dicha Ciudad , y d honor de Cape-
llán del Emperador Carlos V . antes de la mitad del-
Siglo X V I . Escribió: 
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s Historia del Divino Misterio dd Smis'mo Sacra-
mciito de los Csrpomlgs de DAYOCA , que tameáo en l¿ 
(onquista dd Rtym de Valenda , y vino por voluntad Di-
xina * id Ciudad de'Dama. En Alcalá de Henares 1539, 
y l y j j en letra de Tort is en 4 , que dedicó á los 
Señores Reyes Cathòlicos , como también refiere Or-
tiz en la KeUcm Histérica de la festiriddd del Corpus de 
Valenrid pag. 6. mm. 13. Se reimprimió en Zaragoza 
en 1585 1590 , y 1635 en S por Diego Dormèr , 
dirigida en aquella edición à los Cathòlicos, è invic-
tisimos Cesares Don Carlos , y Doña Isabel , Empe-
radores de Alemania , y Reyes de España. Hay unos 
Versos sobre los Santos Corporales del Bachiller Diego 
Hernandez de Herrea , que empiezan j 
Los altos Misterios , que Dios ha mostrado, 
coa que -i devoción los tibios proboca 
los años pasados los ha renoba-do 
squel noble pueblo , Ciudad de Daroca. 
Al fin ds la referida edición de Dormèr sigue un 
Sermon de los Santos • Corporales de dicha Ciad a-di 
predicado en ella en t\ dia d d Corpus Chri&ti en 16$4 
for el Maestro Bóminicáno Fray Jacinto Vallejo , Pre-
dicador de la Serenísima Señora Infanta Doña Irabèl 
Clara de Austria , y Regente del Convfnto de Cala-
tayud , di'jgidoal D . D . Blas Lopez de Baylo , Dean, 
y Canónigo de Daroca , Oficial Eclesiástico, Comi-
sarioApostólico de la Cruzada , y Subcole&or de la 
R. Camara de Su Santidad en dicha Ciudad." 
a Arte , y Oiien de l * Líberalid.id, y Beneficetteia, 
en que se recogen , y deiUrhn dhersat , y hotdles doc-
tmas , autoridades , y exemplos de Sames Doctores , Ti* 
tosofos , Pmas , Cronistas , j de U .S.*.>.< Síúpmra pan 
emeñítr , como todos las virtuoso's ¿te ijiutlquiera (endum 
g«í sean \ dejen , y fUiden ser liheraks , y benéficos, AÍI 
en 
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in los bienes temportles , y espirituales , como en U pro. 
f ía tv'tlidU y Mu-'tm j prudencia , tonsep , persuasion, 
esfuerz.0 , y fueras , no sol,miente ion los particulares pró-
ximos suyos; mas AM para, ton su patria, , y Kepublka. Es 
un tomo tn folio mayor inédito , que he visto en U 
Librería que fue del D„. D. Manuel Turnio , Canónigo 
Penitenciario de Zarago2a , y como obra del tedo 
desconocida se hace precisa, su. noticia. y des. 
eripcion. 
A l principio hay este texto de Isaús : Disáte bi-
ttefacere , qutrhef jaditium , subbenite «presos.. Después, del 
Titulo de la Obra advierte el Aucor , que parece es-
taria bien allí una,. Imagen..,de Cluisto quando dio. de 
comer à 5000 hombres con 5 panes ,. y dos peces, 
sobrando doce espuertas de aquellos. Inmediatamente, 
hay una pintura , curiosamente colorida , que. repre-
senta la cerca, % y murallas de Daroc* ^ y. era su cea* 
tro los seis Ansares , que usa por Armas ,. tres por 
banda ; corriendo, por medio un arroyo . de puerta à. 
puerta de aquella , en. que quiso acordarse la inunda-
ción , de que, se vio. amenazada.. En la parte superior 
¿e representai* las formas. Roxas , colocadas en los 
Corporales , r q.ue. sostienen dos Angeles, puestos, en me-
dio de doss torreones de los, 114.1 que hay en la cir^ 
cutnbalacion de la dicha muralla , donde penden dos 
Vanderas y debaxo se, le£ , Daroc*. y luego : De»/ 
asistit ontniiui conMniemibus, conm Az,otmu Luego, sigue 
el Prólogo , y la Dedicatoria à los muy Magníficos 
Señores Justicia.,, Jurados , y Regimiento da la, muy 
Leal , y por Dios escogida Ciudad de Daroca, del 
Rey no de Aragon. Hay después un completo, sumario 
de i z capitules en que se divide la Obra, que cpns-
Jt»rde .%O J paginas sencillas , y su final es: <{ A gío.-
„ ría , y alabanza de Dios omnipotente , y en me^ 
„ moría de sus magnificos > inmensos , y Divinos do-
„ Res , y beneficios , gracias , y liberalidades í la 
huma-
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humana- naturaleza héchos y para consolación , irt-
„ formación , y buen egercicio de vuestras muy Mag-
nificas Mercedes , como de todos los virtuosos , y 
discretos , fue recogida , y ordenada la doñrina 
j , del presente Libro por Gaspar Miguel de la Cueva, 
j , Canónigo de Ja Santa Iglesia de Daroca , a do 
vino , y respJandece el Misterio del Santissi-
mo Sacramento de los Corporales. ,-, No liay año, 
ni fecha. 
E l Cronista Dormèr trata de la primera Obra 
aquí referida , en los Prog. de l a Hist. f a g . 156 col. 1. 
num. 3. y advierte , que el Caballero Don Juan Diez 
de Aux , le rejnitio a Zurita vários papeles , y la c i -
tada historia <le los corporales. Don Juan BLodriguet 
Martel, Canónigo de la referida 'Ciudad la cita en su l i h 
MS. de esta su Jglesid , como Don fGil Custodio 
de Lisss en su DhertAciott por la misma , pag. 
64 67 71 7 a j y en otras , del mismo modo que 
otros Escritores. 
Es propio él nombrarse aqui ^ Den Úiguel Ser/tfin 
i e U Cuem , sobrino del Autor , Capitán de Daroca 
en 1589 , que tatito se distinguió contra los Moriscos, 
y «Vatvdolerbs , cuya teemoria , y estudiosa diligen-
cia se estimó. De quien traita el Canónigo Blasco de 
Lanuza t n sus Histor. tom. 2. fag. 1^0 (9Í. 1. 
CXX. -
7̂4 FREY D O N }ÜAN D E HOMEDES? 
y Coscón 1555» 
A ció en Zaragoza el anode 1473' ̂ r a 
hermano de Don Miguel , Ciudadano principal de esta 
Ciudad , que sirbió bien à S. M . en las Cortes de 
1567 
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1.5 67 Don Alvaro de Homedes que en 1489 fue he-
cho Bayle de Magallon por el Rey Den Femando el 
Cathòlico era Deudo cercano suyo. Habiendo Dcn 
Juan profesado en la Religion , y Caballeria de San 
Juan de Jerusalen ,. obtuvo varias Encomiendas , el 
Baylio de Caspe , y la Gran Conservaduría de su Mi-
licia. Fue Embaidor en Roma , y General de las Ga-
leras de Ja referida Orden. En la defensa de Rodas 
se apreció su mérito , y alli perdió un ojo al golpe 
de un. Arcabuz , estando guardando la posta de Espa-
ña según el Cronista Sayas Ana!, de Ar*g . pag . 490 
cel. z . En el año de i J i . J , è hizo otros servicios á 
su Religion. No menos conocida fue su piedad, afabi-
lidad , discreción , y humanidad j prendas , que hi-
cieron recayese en él el Grân Maestrazgo de su Mi« 
licia en 20 de O â u b r e de I J 5 6 . Recivió en Malta à 
m Embajador del Dey de Túnez , suplicando su fa-
vor contra- los Rebeldes de su Regencia, y le conce-
dió sus Galeras á este Gefe Moro , tributario del Em-
perador Carlos V. Sostubo después con admirable es-
fuerzo el sitio., que Solimán puso à Malta , 1* recha* 
ZQ con no menor fortuna , y su yiétoria , y espada 
la ofreció con generosa devoción à la Santísima Virgen 
Ma; i a , y à los Santos. Patrones de su Orden. Repa-
fò luego el Castillo rde- Saní Angel , defensa muy 
principal de dicha Isla , y lebantò en ella otras for-
tificaciones para su defensa. Gobernó su Religion con 
no menor acierto , y murió de 80 años de edad en 
i dej Septiembre de 15 ? j . Fue sepultado en la Capí-. 
Ha Magistral del referido Castillo , y se le pu^o el 
siguiente Epitafioo 
•prater Joannes de Homedes, è Baiuliatu Caspíj 
ín Magistrum.'HierojolyraitansE Militiae vocatus, 
in ep decern .êi septem annos tarn bene r. ac pr«clare 
s« gesic, m viça defunaus' sv>i <k-sideriiijm 
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Multis Reliquerit. 
Fuit enim vir natura , & usu prudentissimus 
Magnanimitane. Afa,bilitatç, 
Charkatc, & Cleipentia conspicuas. 
In Ordinis tranquilitate & subditomm. 
Livei tate tuenda vigilantissimuSi. 
Arces Sand Angel í , Heltni , 5: Michach's t ac 
Alia Projwgnacula contra Turcarum 
Imperium extruxic. Vixi t annos 
Obiit die V I . Septembris. 
M D l - U I , 
T'W Chñstopborus de Acuña Coroend'atariiis , 
Yero: Cjucis , pise mem.on«. faiicpdupi; curavit. , 
111 ) ¡ k ó este Gran Maestre : 
i Tres Cupitulos GeneraUí , que. celebró de su R ç -
Jigion sn los años de 1538 à z i de Marzo i 54.3 & 
15 de Oftubrc , y 1548 el penúltimo de Mayo. De 
cuyas Leyes copia las que tenían; observancia el Co-
mendador Fr. Don Juau Agustín de. Funes , en Ja 
CorenUa de est4. Religion tom, a. desdi lit pag-,. 30 j SÊleèfl, 
in S tMut t i delta Sacra Relig. de S. Gig Gerosol con la 
Orden cfel Capitulo de l í j i , edición- de 171.8 en 
folio. Las tengo yo copiadas después de la pagina L X V I I . 
del Libro intitulado : St^'úinunt* Militum Sacú Ordinis 
H'm "joamús Hieresoljmitani , urnt mm Hulla ipsius concessit 
a Summo Pontífice Clemente Vil,, que tra,ba;ò el Doéior 
Salamanquino Perez de Grado , y se imprimió en es-
ta Ciudad por Juan Jimte à J de, Julio .de 15 3 4 , en 
folio. Constan, de Diez ojas. Al principia del Volu-
men están lai Armas del Maestre; Fr. Don Felipe de 
Villers Lisleadaiti , y en el reberso las de Fr. Den 
Diego de Toledo 5 Gran Prior d? Castilla, y de Leon, 
Lugarteniente del Gran Maestre , con el Sello de la 
TÍÍ». 1. X Reli-
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Religion al fin del Libro , y certificacioo de un 
Notario. 
Alaban al Maestre Homedes , el Abad de Ver-
tot. nistvr. de Malt* torn. 6. , edicioa de París 1755 
El Maestro Zapaièr en los .d»*/. de Arag. en var. pttg* 
del libro J. El P. Miguel de Ozcariz en el Sfitom., 
de tis Maest. de Mdt. pag. 65 , -y 6 4 . El Abad Carri-
llo , en sus Anal, del Muri<Í. pag. 456. b . edición de 1634, 
y Paulo Petrini , en U TabU de los Gmai, Mdest. del 
Ord. de 5. IUAÍI. En l y n ; presentando m elogio, y 
Escudo de Armas de un Olmo verde en campo de 
Oro , aquartelado de la Cruz de la Religion , y de 
su Linage hacen memoria Zurita en sus Anal. p. 6. 
lib. 8. up. 18. pag, i 6 z . 1. en el Caballeío Alon-
so de Homedes que fue Embajador por el Rey Ca-
thòlico en Francia , y en el Caballero Jaime de Ho-
medes , p, 5. pag. z y z . col. 4. Estevan en su Noii-
iurio MS. de Angón en Miguel de Homedes menor, 
que en 147a sirvió al Rey Don Jaime I I . de Aragon, 
en Miguel de Homedes que en 1438 era Regidor del 
Hospital General de Zaragoza , y en otros, debién-
dose advertir , que estos Escritores dan su Apellido 
no con O , sino con H , y lo mismo los Historiado-
res de Malta , entre ellos «i .citado Funes que viò 
sus pruebas , y otros pápelés. 
cxxL 
M I G U E L FERRER, 
1554 X J l l j o , y Ciudadano de Zaragoza , Pro-
curador Causídico en los Tribunales de Aragon. Acre-
ditó en eilòs su pericia en el Siglo X V I . , y coo-
peró á los adelantamientos de su facultad Es-
ctibier.do : 
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i Metbodtts , sive Ordo pmedendi 'juáitur'tus jvxtit 
Stj lm , & loros Regni Awig&im. En Zaragoza 1554 
por Pedro Bernuz en 4. Dedicó esta Obra al Magni-
fico Don AÍon*Q^uné¿ de Pâmjdonâ , Rustre Juris-
consulto , y Caballero de Aragon. En esta Dedicato-
ria dice , que acomodó su Obra al mp rdel Rey no, 
y stis Fueres , interpretando lo <pe necesitaba d© ex-
plicación , y supliendo lo que faltaba. Designio qu£ 
alaba el citado Caballero Muñoz de Pamplona en um 
Epistola allí impresa. Lo celebran también Josef Pozue-
lo Instit. Tabell. pag. 3. b. , llamando, cmidkorum 
Trinceps. Micèr Juan Tudela , Jutispèrito de Alcañiz 
en unos Dísticos Latinos , impresos en dicha Obra , y 
Juan Pilares , Doélo Causidico de Zarasozá en otros 
Dísticos 3 y en una Cétta látina. Actiçrdan asimismo s\i 
nombre Don Nicolás Antonio en su Bibüotheca, aunque 
breve en su noticia. El Marqués del Risco : Discep. 
l i s c 4e "Jurt Maiest. pag. 54 num. 1. , y en su Bi-
bliot. MS. Script, ad Tor. Aug. Part. XVlll . Don Juan 
Lucas Cortes. Sac. Them Hispí Arc. Smc- IX. de Catal. 
%. XXVI. pitg. 106 ¿i leg' Aug. j diciendo que fue Oi -
dor de Barcelona , y que también Escribió: Observan-
t'u Sacri Regii Senmti Cathalow. Obra que después de 
su muerte publico Sigismundo de Esptijol , Dodor en 
Derechos , que tanto mejoró el Repertorio de Tomas 
Metes , en Barcelona por Juan Simon 160S. , adicio-
nándola , según la Biblíot. Española tom. %. pag- 106 
to/, z . y y pag. 231 col. 1. Sin embargo creo que son 
dos distintos Autores de un mismo nombre y 
apellido , como lo persuaden todas ias circuns-
tancias. 
X t C X X I L 
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C X X I I . 
JUAN DE PILARES» 
D E Zaragoza , donde hizo estimable su 
pra&ica , y ciench Forense dentro del Siglo X V i . , y 
no tubo menar mérito su amena instrucción. Pu-
blicó : 
l V M Iftstcii* LíttiM , y unos Duthos stlrrt Í4 re' 
fétida Obra di Verrtf , que se impriraicròn con ella creo 
que escribiría no solo titos Veras , y que pudo ser 
Deudo suyo El Ssnor Don "Ju/tn Pilares, que por los anos 
de 1513. Era Obispo de ígtesias en Cerdena ; tiem-
po en que dejó su Diócesi el nombre de Stthis como 
consta de la H h t o m de este tejno , y que este Prela-
do acordase m dgum Memru este suceso. . 
C X X I I I . 
?R.AY J U A N L A D R O N . 
i f 54 A ^ A e s t r © Domiliicano de Zaragoza , y 
Prior de su Real Convento de Predicadores. Inbentó 
por los años de 15 54 el cantar las alabanzas de Nues-
tra Señora del Rosario ioti anos Versos propios de este 
objeto , que vulgarmente se conocen con el nombre 
de G$zos , que despües acomodó à metro mas agrada-
ble el Maestro Batista d.1 mismo Convento. Sd prin-
cipio es SoberMO Smtuark consta cJ nombre del Maes-
tro Ladrón en el Manud de Tiomnlcos del Maestra 
Madalena. U&sm H . f t g * 177» num, 184. 
cxxiv. 
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CXXIV, 
DON G E R O N I M O G A R C I A D E 
OJivan i i ; ^ . 
HiLamado también PerézCarcía . N a d á eri 
Zaragoza à fines del Siglo X V . Era hijo prunogenito 
d*l Magnifico Juan Garcia , Ciudadano Ilustre de d i -
cha Ciudad , que fue armado Caballero en Bruselas 
por el Emperador Carlos V . á i * de Diciembre de 
1527 como dice el Maestro Zapátèr Anal. lib. 4« wp* 
i8 . fag. «ítí. ctl i . j pag. •j-J* y consta también de 
su Privilegio del Cesar ya referido , donde habla de 
Jo esclarecido , y benemérito de cu Linage. Su Ma-
tiie fue Doiía Juana Perez de Oliván , Señora d« muy 
distinguida calidad» Don Geronimo fue , como su pa-
dre , armado Caballero por el tnismo Cesar «n los 
Reales sobre Túnez à, 21 de Julio de 1535 por sus 
méritos militares. Sirvió también al Principe Don Fe-
lipe en su jornada £ Flandes en los años de 1548, y 
»549 J J foe Merino de su patria desde 10 de Mar-
zo de IJJO , cuyo oficio juro en 16 de Abri l su 
Procurador Juan Ude Meteíin en manos de Don Pe* 
dro Martínez de Lima , Conde de Morata , y Virrey 
•de Aragon. El Hábito de Caballero del Orden de 
•Santiago lo recibió en 11 de Diciembre de 15 49 , y 
i e dio el Rey , como Administrador de esta Orden, 
licencia para poderse casar , y en semejante mes, dia, 
y año lo indultó paraque pudiese usar , y vestir las 
ropas , y joyas , que le pareciese. Juntamente tubo el 
honor de Conde Palatino , y de primer Secretario de 
Doña Leonor, Infanta de España , y Reynade Fran-
cia , y el de su Embajador en Portugal el aíío de 1 5 51» 
siendo de su Consejo. Murió en Portugal el año de 
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15^4. Fue buen Politico , Militar , y Literato de 
los mas acreditados , y discretos de su Siglo , y un 
beneficio favorecedor de los estudiosos según Don Die-
go de Toledo ' , Comendador de Castil-bovo de Alcan-
tara en la Dcdkntor'tOi de Comentarios de Julio Cesar^ 
y de Cajo Hircio , que tradujo en Español , y estam-
pó en Parts el año de I 549 : Estampa que se repitió 
en Madrid en x 6 z i . Escribió Don Geronimo Garcia 
de Olivan : 
1 Varias Epistolas , apreciables por su estilo , eru-
dición ' , esuriosid^d i y neticias de cosas , y sucesos 
de su . tiempo $ «¡tt© se dispersaron. 
Lo celebran tambiem el Cronista Calvete de Es-
trella en el tik 4. del viage del Principe Bon Telipe a 
Flamles p4g. 32^. E l Cronista Dormer en los Progres. 
de His tor. pag. 34. , / 35. col. i . 1 . , y i . , y pag, 
580 col. 2. y D o n Gerónimo Zurita , hijo del Cro-
nista de este nombre , en su Memoml Gevealogieo , tra-
tando de su Apellido. 
cxxv. 
PEDRO BLAS T O R R E L t A S . 
1*55 ^ I p b l e Ciudadano de Zaragoza , cuyo 
padre parece fue el Magnifico Pedro Torrellas, de quien 
trata Zurita p . 4. de sus. Anales til;. 2. -wp. 65 . ftg* 
343 col. ,2Ar , refiriendo que en 1485 siendo Jurado 
de dicha Ciudad delibero la misma como con voto 
perpçtuo que hubiese perpetua luminaria en la sepul-
tura del Santo Maestro Epila , ó Arbuès , y que en 
1495 fue con otros Ciudadanos á nombre de la mis', 
naa Çiíickd á Barcelona à; visitar al Rey Don Hernaqr 
do p 5* f ag. 18. fol, ,1, Nuestro Ciudadano Torrellay 
conserbò siempre la .loablfe; ¡afición i sei-vir à so patria, 
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y Rcyno , como se vio en varios empleos, y cargos» 
que tubo en el siglo X V I . en cuyo tiempo Escribió: 
i Libro de la Fida , y Cbronka de Gonzalo Heman-
dex, de Cordova , limado por soke wmfae el Gran Capi-
tán y escrita f or Momsemr Psuh Jovio , Obispo de USoce* 
ra. Ahora mebmente traducida e» Mmance Castellano. En 
Ambcres , en el Unicornio dorado en Casa de Gui* 
Hermo Simon i y 5 y en 8. Dedicó esta version al M u y 
Reverendo , y Muy Magnifico Señor Licenciado M o -
ya de Contreras , Inquisidor en el Reyno de Aragon. 
La fecha es en Zaragoza á 6 de Febrero de 1554. 
Ocupa dos paginas esta dedicatoria , donde dá tam-
bién razón de su traducion , que consta de n S 
paginas. 
Don Nicolás Antonio Hblttt. Misp. Nev. tom. 2 . 
fag. 150 , y 175 col. z , de su segunda edición , y 
Don Juan Lucas Cortés SMot. Hisp. Gened. pag. 350 
refiriendo con brevedad la noticia de este Aator , d i -
cen que su Version se irnprimiò en Roma en el mis-
mo año , y por el mismo Impresor, qué es , sin du-
da , equibocacion. 
C X X V I . 
M A R T I N CORTES. 
T T 
IS56 J L i i j o de Bujaralòz donde su noble Fami- 51 
Ha era arraigada , y antigua. Diò á conocer* en el 
Siglo X V I . su pericia èií lás Matemáticas , y ciencia 
de navegar , de que poseyó muy sabios conocimien-
tos prafticos , y un mérito sobresaliente. Con estos 
destines residió en Cadiz. En la Carta Dedicatoria al 
Emperador Carlos V . de su Tratado de la Esfera , ase-
gura el mismo , qae fue el primero que reduxo la 
navegación à breve compendio , asentando principios 
infa-
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infalibles para su conocimiento; podiendo asimisme 
gloriarse de haber sido el primero que impriraió en 
Español esta arte. El Titulo de su Obra es: 
i Breve Compendio ¿e la Spbera , j de U Arte de 
n m g a r , con mehos instrumentos , y Re d AS. , eJcewplificadt 
ion muj suhiles demostraciones. Dirigido al Imiótissimo Aí*i 
mrxba Carlos V. , Rey de las Españ.ts , y se advierte: 
Acabóse de 'trpprimk a. 10 de Enero , año de 1 5 5 6 en IA 
muy noble , y muy leal Ciudad de Sevilla , en casa de An-
ton Alvarez, , impresor de libros. Tengo este tomo cir 
folio de carafter Aleman. Don Nicolás Antonio parece 
que no. viò, esta Obra ; pues no la refieie er> su Bi-; 
bliotheca con la puntualidad , y exa&uud que 
otras. 
Su infrequencia , buen método , diligencia , ins-
trucción , y noticias tjue la ilustran , piden se. haga 
de ella, un breve relato,-£>espue.s del Tituló están las 
Armas de España , y en el reberso el Retrato del 'Au-
tor {à vista de la Estrella del norte , que muestnicou 
Ja. mano ,. y está rodeado de instrumentos y liWos 
Matemáticos. En la paite inferior se baila el "Escude 
de si» Armas , en escarcelado. Primero de oro con 
tres bandas negras uñar orlà' de plata eon diez ar-
minios. Segundo , de verde con torre de plata > coa 
una cabeza de Turco sobre ella , arrimadas à la To-
ne dos escalas de oro. Tercero , de rojo con tres 
limas argentadas , puntas afia abaxo , •y alli un Leon. 
Quarto ^ d e ^ r o con banda ve«dc' , dos tragantes de 
oro entre dos Flores de Lis Azules } y orla de este 
color con ocho aspas de oro. I?or los lades del Morrión 
puesto, de frente ,. salen dos brazos armados de Espa-
da, Signe.-después : Carta de Mart'm Corles d Inviãisstmo 
Monarca! garlos CesAr , siempre Augusto. Quinto de este no»'" 
he , Jiey .deJas Empapas , en tres ojas. Và después la 
Tabla de la Qbra y dividida en tres partes La prime-
ra , contiene 20 Capítulos. La segunda, otros z o + J 
h 
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h tercera 14. Se halla luego un Prólogo enderezado 
Ai Ilustre Señor Ven Ahàr? de B4z,*n , Capitán Generd 
de k Armd* de S, M. } de su Cense jo , Señor de Us 
VilUs de SmtÂ Crux. , j . t l Viso , &( . en cinco paginas, 
y luego contiBÜa la Obra ^ en cuyo fin hay una Epit~ 
toU Al MAgnific» Señar Jtbtn Ttrtnt , Vann Pttriw , Ci»-
dad*no dt U inclk* ciudád de VAenti/i. Son mi chos Jos 
Planes , Cartas , diseños , f figuras con relación à la 
demostración del objeto de la Obra , que todo prue-
ba la exaditud , inteligencia , é industria de su 
Autor. 
Entre varios que se valen, y citan e$fe escrito, 
es particular la memoria suya-j que imprimió el D . D . 
Gonzalo Antonio Serrano, Matemático•4 y Médico de 
Cordova, su patria , en su Asmligt* Vnivennt , ttm. 
x. pag. XXXXIX. col. 1. del Trologo, edición de Ma-
drid 1 7 5 5 , diciendo , que nuesrro Cortes fue insigne 
«n Astronomia , J experto en la náutica , y que su 
obr» tiene orden , y claridad , siendo Util para los 
que desean saber la náutica. Refiere también su nom-
bre el Cronista mayop de Indias Leon Pineío. Epist. 
4e su 'Bibliot. Otcti, toitt' ai. f*g, 10^7. 
C X X V I I . 
A N O N I M O . 
* í f 6 . ISIAtura! de Calatayud , varón dodissimo 
según el Abogando"^Ds Marcos Salon Burgos • de Paz, 
hb. I l l de sus CemkktAtios' ad Lígés T a w i num. 888 , C i -
tándolo como escritor sobre Us mismas Leyes de Tore, 
decretadas por los Reyes Doña Juana, y D-ni Car-
los!, de que trata Don Nicolas Antonio , B'Miot. H i s f . -
torn. i . lit. M, y entre los Anónimos pag. 406. 
col'. 1. de su segunda edición; advirtiendo que ambos 
Tom. I . Y escri-
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escribieron en latin. Colocamos à este Autor en el 
año de 155^; pues Ja referida Reyna murió en 1555 , 
y Don Carlos 1558 , y el citado Jurispemo I m p r i -
mió en i j 68 -
C X X V I I L 
D O N GONZALO PEREZ. 
155^ f u é natual del lugar de Monrcal del Mar-
quesado de Ar¡¿a, riveras del Xalòn , según común 
sentir de nuestos escritores , y que fue de ilustre L i -
nage. Después de haber manifestado sus- cotíocimientes 
politices , y la grandeza de su talento, llegó â ocu-
par el Cargo de Secretario de Estado del Principe 
Don Felipe I I , y de el mismo elebado à la corona 
de espana; habiéndolo exercido por espacio de 41 años, 
como lo afirma su hijo Don Antonio at Us 'Relaciones, 
que andan impresas. De su habilidad , cortesanía, ex-
pedición en los negocios , sabiduría , erudición y 
singular conocimientò de la lengua Griega , y Cien-
cias Matemáticas dan testimonio muy cumplido los'Es-
critores Coetáneos , quev$e citarán , y señaladamente 
el dedo Juan Gines de Sepulveda en una 'Carta que 
le dirigió , y es la 8j del libro 6. , donde después 
de celebrar t i esmero ^ y habilidad en el desempeño 
de su cargo , añade : " & non modo utriusque l i n -
guae rtotitia r, sed etiam doétrinarum cognitione 
„ vaaleas. Itaque astrologicis , & libris , & ins-
,, tru mentis comparatis , libenter in erudito Mathe-
matieprum pulvere «ersaris. Ignoramos la ca-
rrera , y ocupaciones que tubo en su juventud; 
pero tengo la satisfacción de poder ácredh.r , que 
Don Gonzalo Perez abrazó ; la carrera Eclesiástica, 
la qual le proporciono , juntamente con sus pren-
das. 
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Jas , y litératura , que <?1 Sumó Pontífice pen-
sase en condecorarlo con la Dignidad Cardenalicia. 
Esta observación , que^tte» lie visto en Don Ni-
colás Antonio ni en otros Escritores de nuestra 
historia literaria , sç comprueba por la Dedicatoria 
que le dirigió Blasco de Garay de ia T r a d u a m 
de U ArcadtA. de S4nnaz,aro , que se estampó en 
Toledo por Ju»n de Ayala en 1547 en 4. , en 
donde llama á Don, Gonzalo Perez , Arcediano de 
Sepulveda. El P.. Don Prospero Levesque , Bene-
di t ino, en SUS Mtmtútts para U Historia del Carde-
nal GranVeU. , que estampó en Francés en Paris el 
año de 1755 en dos tomos en dozavo. En el 
primero , desde 1$ pag. 74 trata de nuestro Pe-
rez , y en las paginas 76 x y 79 pone dos frag-
mentos de Cortar stiyíts escritas al Cardenal Gran-
vc!a en las quales , quejándose de que el Rey 
por tenerlo á su servicio estorbase la gracia de 
Cardenal ,, con qu& sa Santidad queria premiar su 
mérito pondera también su poca, fortuna , y que 
solo tenia doŝ  rnil ducados, dé: rent* por los Be-
neficios Eclesiásticos , y en. otra Carta , que copia 
en. la fag.. 85 dice al" mismo. Cardenal , que el 
Duques de Alva. hacia- esfuerzos, inútiles para des-
bancarlo , ignorando con quien habia de medir sus 
fuerzas , y que para contrarrestar los intentos del 
Duque , educab» con el mayor cuidado un So-
brino de singular talento , paraque fuese un di* 
su Succesor., 
Tâmbien se ignora; el: año. de su fallecimien-
to , el qüal hubo- de. «caecei- con: sentimiento de 
muchos Literatos , i. quienes, honraba y favore-
cia. Aun vivia en, 1556 ,. en que el Maestro Fr. 
Gregorio de Castro en su. Historia de los Reyes Go-
dos 386 col.. 1.. dice , que dio el Cesar Car-
lói V . k Abadia, de San Isidro de Leon à Don 
Y » Gon-
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Gonzalo Perez , y cl Arcedianato de Sepulveda, 
<jue poseía al hermano del Secretaiio Erasso. Don 
Juan Antonio Pellicèr en su tnsajo dt Traduñorts 
f/tg. 1^6 dice , que murió por los años de 1565, 
Dexò eternizada su memoria , y afición à liS 
letras con los escritos , de que luego trataremos, 
y enriqueció à su hijo con su preciosa Libreril 
abundante rie Manuscritos sacados de los Monaste-
rios de Sicilia, y de varías partes de Grecia, 
la qual cedió su hijo Don Antonio á S. hfi. , co-
mo lo afirma' el €Vomsta Andrés en sus Borrad, de 
Iscri t . Las Obras de nuestro Don Gonzalo que 
han Hi-gado à mi noticia son las siguientes. 
1 l a Vlixea de Homm del Origmd Griego en 
Versus sutltts CtsttlUnos. Las ediciones de esta Obra, 
que trae equibocadas Don Nicolás Antonio , son. 
Priíncra , la de Ambercs en I J 5 0 en %. , que 
abrazó los X I I . libros , y está dedicada al Prin-
cipe Don Felipe I I . En la misma Ciudad en 155-6 
por Juan Sceelsio , dedicada al mismo Don Fe-
lipe , ya Rey de España r y comprende XXIV. 
libros , es también en 8. La tercera en dicha Ciu-
dad en i $ 6 i , que he visto en 8. La quarta en 
Vffteciâ por Felipè Rampareto 1561 t * 8. , que 
está «n la Librería del Real Seminario de San 
Carlos de Zaragoza. La quinta , de Salamanca en 
1565 en 4 , y en carafleres Itálicos , que es su-
mamente rara , y la poseè mi Amigo Don Igna-
cio de Asso , y últimamente la de Madrid por 
Prancisco Xavier García en 1767 en dos tomos en 
8. Éspañol. 
E l Ilustrisimo Seáor Don Francisco Perez Bayér 
habiendo hallado en un Código del Escorial Ja 
Dedicatona de la Odisea escrita de letra «Je Juan 
Poez de Castro , y adbirdendo que se conforma-
ba coa là estampada ^ creyó que este era el ver* 
dade-
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dadero Autor de la traducción 9 y dexó notado 
en la margen este , que tubo por singular descu-
btimiento. Cundió esta especie entre los Eruditos 
de Madrid , y habiendo llegado á óydos de Don 
Juan de Iriarte y procuró indagar el fundamento. 
Ocupándose en e$ra aboiguacion cayó en sus ma-
nos un Código de varios Opúsculos del referido 
Paez , existen en Ja Real BibHotheca de Madrid, 
y en una ctrta Original suya dirigida á D . Gon-
zslo Perez , lo reconoce por Autor de la dicha 
version , haciendo de elia los merecidos elogios, y 
hablaiido en la misma de que combenia dedicarla 
al Principe Don Felipe , le remite un tanto de 
la Dedicatoria , paraque tome , y quite -lo que 
le parezca. Esta Dedicatoria , que por la disper-
sion de papeles se trasladó al Escorial sirvió de 
liviana congetura para adjudicar á Paeí la version 
de la Odisea. Asi lo refiere extensamente el citado 
Iriarte en su Biíl'wkeea Griega pag. i l l , ponien-
do al pie de ella U Gam l de P&bz , en Ja qual 
no se halla la menor especie sobre haber revisto, 
ni corregido la version , con lo que se desbine-
ce la sridttll asertion d«l -fingido Goveyos , que 
'en sus CMvtrs/tciones Crhicds fdg* 308 pretende <iue 
Paez enmendó la Traducción de la Odisea , sin 
alegar razón que lo compruebe. 
2, Ifigrma Ltt'm tn ¿UhanzA de Curios V-
Hallase al principio del Afrodísio de Calvete de Eí-
m/írf-de la ediíion de Aciberes de 1555 , y de 
la de Salamanca de .1J.Í6. 
3 Tres Cmas tn ispañol tscritàs à Gemifti» 
Zurita , que publicó el Arcediaño Dormèr en los 
Trtg. de la Hist. pag. 140 , jr 5 17 , ^ una í Fr. 
Onofre Panvino desde Madrid en 5 de Mayo de 
*563 , y se halla entre .Us emas que publicó 
Don Melchor de Afcagra fAg, 124. 
174 \::'\\-mtfÓT&bVTfèVk-
4 . Qttjira fragmentas de Cdrtas , que diò à luz 
el P. Don. Prospero. Levesque en las citadas Memo-
rias pag. 76 79 » y 85. Estas. Cartas se, sacaron 
de una voluminosa colección de Cartas , y pape-
les reiatibps al MitRstejiQ del Gardenal. Cranvela, 
que formó el Abate1 Boizot , y la. legó, en 1634, 
año de su muerte al Monasterio de Benedíâinos 
de Besanzòn como lp advierte, en su Púlogg. e 
citado Escritor. Es de presuinir que, en. dicha co-l 
l,ecc¡pn¡ se, hallen. Oír as Cartas,',, f Pañetes, de: Don 
Gooz^lq=, Peréz , los, quales si. se examíinraft da-
ñan, raucha; luz. para, la historia, de: su vida.. 
Alafran, à este; celebre: Aragones y Adriano Ju-
nio eri; la ipistoU que, le dirige. , y se- halla, pag, 
l . , edición de Dordrecht 1651 , y en otra }uan 
Verzosà, pAg,, 9>: dice. que. le remitirá, la Dedic.ato-
^ri'aK^e sus~:Cpi5ent^rio% % Horacio dirigida, à D. 
. Qoli^alpiu .Bfc. inusmoi.eô... -Cams: dell .lift'. 1.. de 
sus Epis/oLis*. El: DaStor Cordero- en. Us Que jus , } 
llantos de Pomptjo que le dediçò i y sc. estara-
paiòn en Amberès en 1556 en 8. Calvete de. Es-
- trella en varias, partes, de su, Viage , especialmente-
pag. . $%6 fol.. 2. , .donde pone el. Epitáfio , que 
compuso à Don, Fcancisco/ Henrriquez de. Guzraàn, 
que murió en. Bruselas .̂. Ambrosia de Morales, en 
sus Antigüedades; pag¿, t é . . Alçnso, de Ulloa, en la 
Vida de Carles, V. lib.. ^ pag*. 24J:.. Morerii en Su-
plementa 4e ,stf, Dhcmario- , edición, de 1732 let. Pt. 
pag, 40 > y su hijo: Don. Antonia Perez- en va-
rias partes de sus Cartas, , y Helaúents^ E l Abate 
Don Tomas Serrana en sus Versos impresos en 
FuÜnga año 1788 lo alaba también de este. modo.. 
Vetút ad Hesperiam, dum fludibus errat Ulysts 
Nunc ideai Hesperio gaudeat ore loquü 
CXXIX. 
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1556 E s c r i b i ó en la Ciudad de Huesca : Marty-
tologio , en Latin , que se conserba en la Santa 
Iglesia Cathedral de esta Ciudad escrita en Perga-
nuno en folio. En cada dia refiere soíatnente uno, 
ò dos Santos , y es lastima que falten los seis 
primeros messes. En el 7 de los Idus de Agosto 
dice : Nataie iSamistmifm & fastens lnfantiunit 
tpih:;tx ChriítMs Ortos , & úlm mmjfto le o$cren~ 
tes i Ctitnpluti Dactamt jussh comprendí ^ & S£* 
cum m s t m e s in fide f e m i t n e r m : gladie meidatt sfinr. 
lorttm veto torpor A in Ecilesia B . Tetri Osítnsis in suwmé 
veneutione habentur. De que se infiere , que este 
Martirologio se compuso después del ano d* 1^99 
en que los cuerpos de dichos i Santos ^e , empeza-
ron à venerar en ía referida Iglesia de San Pe-
dro de Huesca. Y aun parece ser constante que 
se compuso en el de 1556 ; pues aunque de dis-
tinta letra se halla anotado este año en el citado 
Martirologio ^ y según todas sus circunstancias cons-
taba adentro el dicho tiempo. A l fin se leé una 
larga , y humilde prebencioh en orden à este 
Escrito , y en el reberso de la ultima oja hay: 
4Mo Tsexto >pin^UAgeis'mo supu mille quingentos , .ntfn-
st VtblM'iu . 
cxxx. 
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CXXX. 
Fr. D A M I A N D E L E O N j y / . 
Ació en Zaragoza , donde vistió el 
Habito del Carmen en su Convenio de la Obser-
vancia , y fue Prior de él su Claustro , y Escalera 
fueron fabricas que hizo en 1557. Era ya Maestro 
de su Provincia de Aragon , y fue después Vica-
rio General Apostólico de España , y Provincial, 
cuya superioridad egerciò \6 años. Murió en el 
referido Convento el año d i 15 5 7. Parala instruc-
ción común trabaxò : 
" 1 ÁlgUMs Opúsculos , jf Iscrites de conocida 
utilidad , que quedarón en U Libreri i del men-
cionado • Convento , y en el dia faltan , según 
consta de su reconocimiento , y ttmbien lo refiere 
el Maestro Faci. Biiliot. Prov. Ardg. p-tg. 7. , y 8. 
Trata asimismo de él el Maestro Blasco. Rxwi» . 
Hitttr. Apohg. fr» Dtcor. Cam. fág, 88. 
CXXXI. 
Dor. MIGUEL F Í U N C E S . 
de la Parroquia de San Pablo 
„ de Zaragoza , dice el Canónigo Blasco de La* 
„ nuza en sus Hist. tom. 1. l ib . 5. cap, 44 pag. 
>, 567 col. 1. , y 2 . , y que por la Universi-
,, dad de Bolonia se le apellidó Aristotdts de £/-
„ p4»d. Estudió en Paris , y fue famoso Cathe-
„ dràtico en su Universidad en tiempo , y con-
currencia de Gaspar Lax , y de Pedro Ciruelo, 
doe-
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sj doctísimos Aragoneses. Vino el Dccior Francés 
« a Salamanca en donde muchos anos leyó Che-
• j dra de Filosofia çon salaiio abentajado , hasta 
3, que tubo Cathedra de propiedad de las de Ar -
tes , en concurso , y oposición contra el P. Maes-
s, tro Zumel , que çn otra oposición l lebò la de 
, j Filosofía Moral , también de propiedad , y con 
3j sus glandes trabaxos , y libros, eiiriqaeciò , y 
„ honró á España , y la Orden de Nuestra Sc-
ñora de la Merced , de que fue General. Pa-
ra obtener la Cathedra &e menester graduarse, 
y por estar sin hacienda para eilo , lo dispen-
só en, esta parte aquella Universidad, , querien-
do ser particular coa el Do&or Francés , teni-
do por uno de los homVes mas insigneí de Eu-
r, ropn. En la. reducción del Calendario después 
del Santo Coacilio ás Trento , consultó !a Um-
versidad de Bolonia con el las dificultades de 
,, esta materia. , y quedó, tan, contenta con su pare-
ccr, que en una Carta , en quç le dio gracias con-
„ cluyò con estas palabras: v.i!e Risprnt, Ari'terdcs.. La 
misma dificultad , y resDkicion às ella encomendó 
la Universidad- de Salamanca al P. Fr. Luis de 
Leon , y al Do&or Frsncés por ser los dos mejo-
.., res Letrados , y rn.is profundos Filoscfos-, que 
aquella Universidad , y * ..ía España entonces 
tenia. „ 
Trabaxó , y Escribió ?' Dodor Fnnccs-, 
1 Respuest* , J solución de Ut Dificultades yxfyufs-
tát A el per l i linirersliid, de 'úo'̂ ní* sobte la Rtdfiuion 
-kl a l tnit irh , dtspues dt celtbrado- el Santa. Genstal, Cojt-
(¡lio de Trena. Papel do&o , erudito, y de gravedad, 
• que paró en aquells Universidad. 
a Pareen , 7 Difamen dado jmamn:e cen el 
Miiestro Fry Luis de Leon 4 IA Vn'tversidad de Sdíimanca, 
•por enç.\rgo de la 'misma sobre la Rcduuwn. del Calaidmo, 
Tom. I . 2. des-
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después del SAHÍO C m i l i o General de Trente Escrito de 
igual mérito , que d antecedente. 
5 Diversas Conniltas , Resoluciones , y Pa-
peles de útilísima instrucción. 
CXXXIL 
MAESTRO MARCOS K O Y Ü E L A . 
1558 I ) E la Puebla de Valverde , Profesbr de 
Humanidades en h Com«nid«d de Teraeí I donde 
pertenece dicho Pueblo. Hi to muy útil su instrucción 
por su estudio , y diligencia , y también la tubo pa-
ra continuarla después de su muerte escribiendo , di-
cen las H'tstoms Edesiasticas , y SectiUm de Aragon, torn, 
1. lib, 5. tAf. 40. fag. 558 col. 2. 
i De GrmtctUA Cotimm'me , y otrtt P¿peles de 
Humanid-ides. Se coloca i este Autor en la' citadi 
Obra , en el tiempo de Carlos Y . , y de al-
gunos antiguos no conocidoí. 
CXXX11I. 
DON FRANCISCO GRACIA DE T O L B A . 
155* N 
Aero en la Ciudad de Barbastro , y fue' 
de la esclarecida Casa del Ilustre Garcia Gracia de 
Tólba , qué en i } $ o renobo los Titules de su Koble» 
23 distinguida ¿on las Armas de quatro bastones rojos 
en o r o d e un ramo de tres Granadas en azul , de 
un Arbol verde en plata , y de dos Dados de mar-
fil en viMe» Siguió los Estudios de Tbeologia , y Cá-
nones , de que tomó t i Bonete de Dcâor , y leyó 
aquella Facultad en la Universidad de París según el 
C a i t o -
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CaBonigo Sessè en la Hi / / . MS. dt la Antig; del Obiq, 
i t BurbAst. lib. 4. fig. apj , y 196. Fue también Con* 
sultór del Santo Oficio , sabio en las Matemáticas, y 
otras ciencias , y un Varón virtuoso. Fundó en la 
Capilla de San Pedro Apóstol de la Seo de Barbas-
tro , patronado de su cffsa , Mna Capellanía , cuya 
institución testificó en j 5 5 5 ¡i 2» de Septiembre el 
Notario Segura , y asimismo dotó otra en el Hospi-
tal de dicha Ciudad , donde hay memoria de otras, 
obras pías que hizo , y de que era muy consultado 
en puntos , y casos de consideración ; con cuyo mo-
tivo trabaxó varias T-scritot , y también : 
a Otm Papeles,} Trttdos dignts de m ItttKi. 
CXXXIV. 
MAESTRO A N T O N I O POLO. 
INIACÍÒ en Alfocea,. Pueblo junto.al Ebro, 
no lejos de Zaragoza; se llamó el Fócense abreviando 
e\ nombre de su patria* Su sabia instrucción, en las 
Hui|ianidades tubo mérito distinguido en.• Cáthedra de 
esta Facultad que tubo en la Universidad'de Zarago-
za , abentajando en ella su enscñmza , como refiere 
Don Nicolis Antonio tom. 1. ie U Bi!/íiot. líisp.. Nov. 
j tn el Apeni. pag. z iz col. 1. Varios hombres doélos 
que lo tratarón , estimaron su erudición ; entre ellos 
el¡ célebre; Juan Venosa , quien también le dirigió una 
excelente Fp'tstoU èn verso latino , que estáM^p.en el 
Libro X. de sus Cartas , y empieza :. tegunt bic vitam 
Vole. Escribió: 
1 Obseryát'mes >» IV. , & V. lÁbrm Antonii Nebri-
jlnsis, íntroduétionum libro' ; seu de Sjntaxi , & Proso-
dt¿. En ^Zaragoza 154-) , y IJ55 en 4 por Pedro Ber-
íiiz. Hay en esta Obra elogios de sus Discípulos Ge-
Z 2 íioti-
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ronimo Aniñon , Miguel Aniñon , y Alonso de Due--
ñas de Zaragoza. 
7. Repctttio ptdm dt Litewum quontyd/tin apud L A - * 
t'tms fronuncmione. En Zaragoza 1 5 4 0 , y 1 555 por 
Pedro Bernuz en 4. 
5 Cmoiafhhnt m Cb'm Cmli V. Hifferdtit'tt , CÍ-
sátaugusti edebratunu En Zaragoza 155 S en 4. 
4 ' Toesíits difettnies. A l principio de las Quemô  
nes logiédles del Maescro Lax , impresas en Zaragoxa en 
1527 hay un E f i g r M a L x t i n i fttj». E l Cronista Andrés 
¿libó sü iíigenio Poético del modo ííguiente tn sti-
Los favores de Apoio 
merece Antonio Polo, 
cujas observaciones 
èiisenan fiúmérosas dimensiones» 
Este pues hijo dodto de Álfocea 
fue esplendor de la fuente Pegasea, 
cxxxv. 
D O H MIGUEL LOPEZ D E LA CASA m 9 , -
A ^ines del Siglo X V . nació «n Tfmacas-
tilla , Valle de Tena del Noble Linage* de ios Señores , 
.de los Puertos de Izàs , de que trata él Canónigo 
Lope de.la Casa en su Mmrsv H i j io r ico de los frhi't' 
pios del Rej/no de AtAgoii, Desde él año de 1 5 4 ; fue 
Colegial Mayor del de Oviedo de Salamanca , y des-
pués Cathedràtico de Artes 4c la Universidad de e«a 
Ciudad. Ègerciò también el cargo de Visitador de los 
Obispados de Plasencia , de Salamanca , y de Cuen-
ca. En ê de Mayo de t^Jy fué e leâo Canónigo de-
la Santa Iglesia de Nueitra Señora del Pilar de Zara-
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goza , juntamente con Don Juan Trullo , Don Ge-
ronimo Insausti , y Dan D'iegó^e Arnedo, cuya pre-
benda solo residió 7 meses , y 2 i dias; pues falle-
ció en 2 z de Febrero de 1558, como consta de los 
Documentos de dicha Santa Iglesia ; donde asimismo se 
vén sus empleos c» la Oratoria Evangélica que egerciò 
con froto , y aceptación. Escribió : -
Vn gunie Volumen de Strmnes , y proseguía ottet 
Tomn d* estai Om tenes sagradas; pero irjurió «n e$te 
tiempo , y nada se publicó. 
Lo alaban el Canónigo Blasco de Lanuza en sus 
l l i s to r . ; bien que se eqtiiboca en decir tom. 1. pag* 
560 , que fue dos > 6 tres años Canónigo del Pilar; 
pues por los citados libros de Ofelia Santa Iglesia cons-
ta lo que se ha referido , Don Nicolás Antonio en la 
Blbiict. Hisp. NaV. tom. 2. p<tg. l i o («l, 1 . , J cl P.' 
Marton en las Antigutd. de Sttllent. ftg. y%, 
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MAESTRO LÜCAS AGESILAO. 
15 58 D o d o Píofesòr de Letras humanas ch ira* 
rías Escuelas de Aragon en el siglo X V I . Se estimó stt 
instrucción en Zaragoza , donde publ icó: 
1 Efhome Symaxees Ar.t. Ntbrisstnsis , quibntáíW 
locis fAMfhasi , & exmplis UlustratA in g u t i m CxsAUti-
gustan* juventutis. En Zaragoza 15^8. Dedicó Cscõ Lt-
brò à Hernândo- dÉ Gàdéa. Es 'óbra en 8 , âokde lo 
alaban en tiná'Carta , Juaíi Ç^òil íz ' , y Juan Buèsso, 
tie quienes se tratará en 1580 , y 1581.1:0 celeb^n 
también otros por su grande erudición en Ta Retorica,, 
y lenguas ? como Don Ignacio de. Ass© en d • p n f t i h 
de Us Pectus de Serin. 
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D O H PEDRO C I R U E L O . 
1558 V-/Elebre Litçrato en los Siglos X I V . , y 
XV. Nífeiò en la Ciudad de. Daroca , co mo lo publi-
co él fpisrno en la Portada de sus Escritos. Después 
de haber estudiado en, su patria, las Humanidades, pa-
só à vi| ^j.vei$i444.-4QÍSfrUypm*:» donde se dedicó 
à la. rilosofia , y las M^teipàdcsis* A pesar de la es-
casé? de medios se traslado à U Universidad de Parí» 
para instruirse en la Theología. , y otras ciencias , y 
residió alli diez años habiendo sido estirriádo por su 
periejf eo las .Mp^màticas . hallándose pocos en aque-
lla Ciudad cpí̂ . c^c|^)ç^à!..fl^i<«}'la.s. Todo esto cons. 
ta del Prologó , "que precede à. su" Astrologia. Christtun^ 
dirigido à la Universi4?d. de %lainanca. En 1502 se 
manifiesta por la corrección que publicó en el Trata-
do i t U Arismtica de BrAMdinoi ^ q u e - enseñaba Mate-
máticas en París , y por los Coiftentarios de lit E sfer¿ de 
Smolosco , que dio, à luz en 1508, y - r|irnpriroiò en 
15 t í declara ea su. Prefacio , que « s u Enseñanza de 
las NMatematicas le ,dab;a ¡ĵ odo lo necesaiio para subsis-
tir en París,: C m . j n . , j f o l Q C t n t Í 4 m * t £ dice , Parisién-
sium Tbevhgmm SchoUs perhttgmm, , 4U¡$t .ex prifessic 
ne Mathestes tnih't necessAria *d vtãap f, & induwnta^oip-
fararem , accidit mihi nunc &c-
Los no vulgares conocimientos , .que tenía cíe Jas 
Matemáticas en edad tan temprana , y la aceptacipn 
que lograba en su enseñanza , era acompañada de las 
mejores luces en la Filosofía , en la Theologia , y fn 
toda buena erudición , y verdadera piedad;; siendo 
suceso singular , que juntamente con él hubiese c^t¡i 
misma Universidad , otros dos Sabios Filósofos, y ¡Vía-
temà-
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temáticos Aisgonetes , los profesores, y Decores Gas-
par Lax , de Saríñcna , y Miguel Francés ck Zarago-
za. T o m ó è] dcípucs el Grado de Bachillèr j-púes quan* 
do en 17 de Enero de 15 50 obtuvo Beca en el Co-
legio Mayor de^San Ildefonso , Universidad de Alca-
lá ; consta de sus Registros , que en dicho tiempo fue 
admitido en él el Bachiller Pedio C i rue lo , natural de 
Daroca ,-Diócesis de Zaragoza , y 9 ^ en su Juramen-
to se lèe : Fsi ehãus de mandato quidm Bomitii Cardiná-
Us [es Don Fr. Francisco Ximenez de Cisneros, fun-
dador del referido Colegio] , viv* r«(h «rattth , f*r 
Reverendum Tetrum de Santia Cmt , tune Rtfterm , & 
per Dóminos Ccnsiliarios , (teterosqUt ejvsdtfíi Dtttw* Cflltgsts. 
Debemos estos recuerdos ¿ la diligencia, y sabia ob-
servación del D . D . Diego Espinosa , Colegial «fel 
dicho Colegio , y Cathedrático de Filosofia de la mis-
ma Universidad de Alcalá. 
En el mirmo tiempo censta de los referidos Re-
gistros que fae nombrado CathedrâticO de Prima de 
Santo Tomás en la referida Universidad , donde tam-
bién parece que enseñó Matemáticas.- Alvar domez lib. 
4. de Rtb, gest. J w i . X'm. Card* Anbiep. Tdet , dice, 
que! siendo Niño lo conoció en Alcalá en edad ade-
lantada , pero muy robusto. Alaba su Magisterio , y 
; grande aplicación al Estudio , y advierte , que se dè-
lia en Alcalá , que el dia mas agradable para el Maes-
tro Cimeio era en él que las gentes de esta Ciudad 
unian diversiones publicas ; pues en semejantes dias 
gozaba de la tranquilidad , y^qúiettid tj«e ék apetecía 
en su retiro.|Fue también Canónigo de la Magistral 
de dicha Ciudad. Magistral de la de' Segovia y ül-
timamente de la de Salamanca. En el •¿ño de 15^4. 
refiere el Cronista Gi l Gonzalez Daviia en el Teat. 
Ecles. de la Santa Igles. de Murcia , psg. 325 , que 
el Emperador Carlos V. trató de dar Maestro à su 
hijo el Principe Don Felipe , precedia do primero el 
pare-
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parecer del Cardenal Don Juan Tavera,.Presidente ds 
Castilla , de Don Fernando de Toledo , Duque de 
Alva , de Don Gerónimo Siurez, Obispo de Badajoz, 
y del Secretario Covos , y que los que entraron en 
la Ikta fueron i 5 Vàrones señaladas en fama de virtud, 
y letras , los quales se resumieron: e-n tres , siendo el 
primero el Do&or C i r u e J o , C a n ó n i g o de Salamanca, 
-el qual perdió ,el Magisterio, por pequeño ;dç cuerpo. 
-El sçgurtdo. el Doâõr, Carrasco , y el tercero el Doc« 
tpf: ^ftjioeí.jSkilès.v-ir-gaç: fue- nombrado. En vista de 
•..-çste te.st|ín(aniíp¿!,: ê  tijmy ; rep&r'able que Don Antonio 
•Põni m-iíl.-ronw-'^ J dê su-viage pag. 14? , al hacer 
mención ideliMaciStro,'Ciruelo, diga, que solo el Ap:-' 
Hido c.s el que le. perjudicó para la elección , &n: ci-
.lar dotunjeiítosaIgimQ qüe lo acredite. Murió nuestro 
CaoqrtigQ-mvJfetii,osa Incianidad , y con un mc-
rito digno de mayores premios. Las Ojr,as,que Escri-
. bLÒ sòn f 
t M'tthmiUtá-J^m* dñffdtdim. • txplidl Ariibinctm 
SipecuUüra Tbom* Bravxrdini bene tem Ai , & correíla d 
tro Sánchez. Chmlo Ar.agwns\ Múthtínitttus legeme P(i-
tisiis. imfwsa ik Campo ;gMUrdo Anw Dominic^ Incmá-
mnis 1502 m. Mtnse' Matéi prr DmisU Roste , en 4. He 
vis.tQs esta Qbra, en. la Libreria del Real Cónvento de 
San Lafcaro de Zaragoza del Orden, de la. Merced,,,,,f 
es Obra poco conocida» , 
i UrtitttUi Arkbmethé frafricd quit -dititm Mgh 
rimus , à Pem Smbez, Ciruelo, mviter compilatus. E» Ptf* 
ris, itt Bellmsu ry-oj. Die Z9> AprUis excus. en i. 
j Bermui Sphere Mundi Comment m m , insertis tú/C» 
(¡«m'tombas Petri de Alliaco , mper t¡t<tgn¿ ««Wt diligente 
cmigawm. PanV i yo8 in Beilovísa , impensis Joans)!! 
Petite en. folio. Esta Obra- es k .edición.-original de la 
Sphera de Sacrobosco- , comendata por el Maestro Ci-
ruelo , y creo-sea -la qjue -Don Nicolás Antonio dire, 
que .suspicatur •haberse impreso ^n,, 1498. Se diferencia 
de 
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de la otra impresión de Alcalá ano 1526 por Miguel 
de Eguia , primero en la Dedicatória ; pues en la de 
Paris se dirige à DOB Jay me Ramirez de Guzman , y 
Don Alfonso dé Ossorio , y la de Alcalá: "Universis 
Liberalium Artium Studiosis. Segundo. £n eí Prefacio 
de la de Paris , que empieza': • H e m c ú s Ule , y,, 
falta en la de Alcalá. Tercero , el- Tinelo es diverso, < 
como se hecha de ver ; pero en ambas están los Epi-
gramas ¿e Pedro d« Lerma. Hallase en la Libreria del 
Colegio de San Josef del Carmen de Zaragoza. Esta 
Obra impresa en Alcalá se titula. 
4 Cpusculum de Sphera Mundi J6arimi.de Sttervbgsco, 
(uní Addit'ieniliiis , & fmiliartssmo Comment año. Petri c i » 
•rtieh , "Dmuns'is mno decemer correãh * suo-. Auãore, 
mcrstítis etiant tgregns qtwáonilm Dni . Petri -de Aliaco. 
En Alcala por Miguel de Eguia en folio. Lo 
alaba en un Epigrama Latina Pedro de Lerma , de 
Burgos , y en otro elogia al Autor. Hacele el mismo 
obsequio Gonzalo Gi l . Ambos profesores de Alcalá. 
El Cronista Mayor de Indias Leon-'Pinelo. Tofü. 2. Epist* 
de U Sibliot. Qtcid. fag. col. 1. , edieion'.de Ma-
drid i75,7'Hablando del Gompendió" de ía Esfera, de 
Joan Halifax ¿ & Sacrob^sco', dice , qtie tiene edi-
ciones de los años de 1472: 1478. 148a. 1489. en 
8. 15.31.' en folio , y otras , y que el D z ã o x Pe-
dio Ciruelo hizo sus Anotaciones sobre una edición suya 
de 145)8. en folio , en Latín. 
5 De vera- luna Paschdli & de cmeüUne Kttlen-
dáriu Script-erat C'mehts de hoc Argumento í dice DJOII 
Gregorio Mayàns: Spec, B'Miot. Majans p'ig-- 50. ^ JI sig* 
ad Lesnem X. Concilium Lateranense c lebrantm 151 y fttque 
me ( ü b w exposit'mis Missdis) a fe- eomcripú , m Epito.~. 
men reâcgk , dando grasdes elogios á la Obra. Hace 
«ür lo mismo Mayàns de su Autor , diciendo que 
me : Vtrpromsmus , & dtâissimu* Dawttuis ; prosigsjiçn- • 
dò en alabailò quando trata de otras cosas suyas. U n . 
Tom. I . Aa exem- ; 
v - i 
* t • • - x / 
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exemplar de esta Obra se conserba exi la L i b r e m de U 
Merced de la Ciudad de Tarazona. 
6 De Laftdih't Ctrdmlis Ximenez de Cismtoi t <fr 
de tewprm iwqumkm depbr/ttiene , super illud Davidis; 
Increpa feras mndintj , congregam uumm in Vaceis Pg. 
pulorum. Or año habita in Academia Complmentensi, in o h m 
mtmorati Cardinalis a m o i f i j - En Alcalá en este ano, 
en 4. 
7 Ixwerotn tbeologd sebre ti regimiento Medhind 
impa U Peste, En Alcalá en 4. Esto es de las 
causas asi Theologicas^ como Filológicas, ó Medicas, 
de la Peste. Consta esta Obra de* seis capitules de re-
medios , ya Theologicos , ya Físicos , ó Medicos. 
8 Trima V/trs Logices Ãd yertosts stnsus, textus Ai'ts-
tetelis per RtVenndum.Magistrtm p. C. D. [ e s ; Petrura 
Ciruelum Darqcensem ] sst'ts Abunde petlticideque decUrxti 
dtttfas OpmMts- 4lter* qnidm introdttUio in Vtcabnlorum ie~ 
CUTAtione.' Alten yeto púntipali, in Prtdkmentomn sufti-
çientissiwa coordin/ttme. Y al fin Expletam est ergo 
„ hoc opus logicale Petri Cirueli Darocensis. . . Im-
„ pressum vero in Alma Compíucensi Academia opera, 
„ Sc impensis Arnaldi Guillielmi Brocarii Calgographi 
„ artificiosisitni. Anno Christianas Salutis 15; ij> in Men-
„ se Aprili. : En fQlio, , 
9 Jin Çaéegirk' VarApbmk- Ep Alcalá por Mi -
^>èl de;̂  Eguia^ Ü 510. en 4^ Compuso esta Obra 
siendo joven ŷ  quizá; sei pju^licQ antes: en París. 
I o Afottlcsnw,* Asmfogit. H«fB4»* V bu est de M(¡" 
tat'mibus tmporum. En Alcalá por Miguèl de Eguia 
1 j i 1. en 4. 
I I introduãio AstroUgiu. En Alcalá por Miguel 
de Eguia 1523. en 4, Ignoramos si anees tubo otra 
edición esta Obra. ; , 
i% Cmftsomrio del Maestro, Vedro Ciruelo. En Al-
calá I Í 2 4 . por Miguel de Eguia en 8. Lleba un doc-
to Prólogo sobre el Tratado de la Confesión , que es 
el 
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el asunto de la Obra , dirigido I ios Curas, y Con-
fesores de las siete Iglesia? de la muy escogida Ciudad 
de Daroca , su patria ; donde tambten dke , que en 
el año de 1515 predicó la Qtiaresma de dicha Ciu-
dad. Se imprimió asimismo dicho escrito con el T i t u -
lo de Cotifeminrk del Maestro Cirttelo , Canónigo de SetU' 
manca , mebmtntt tonegtdo for su mano > que es ti M-
tt dt bien Confesar , asi para el Confesor > (etíio para d 
Tómeme. MDXiUl . Y al fin se ié : " A loor de Dios, 
3, y dé Nuestra Señora la Virgen Maria , su Madre 
j , bendita , y Señora nuestra , se acabó este tratado 
„ de Confesión , compuesto por el Venerable , y Re-
j , verendo Señor , el Maestro Pedro de Ciruelo , Maes-
tro en Santa Theoiogía , con los caíos , Pápeles, 
y Episcopales. Fue impreso en la Florentisima Un i -
,-, versidad de Alcalá , en casa de Juan de Brocar à 
„ veinte dias del mes de Agosto del año mil y qui-
„ nientos , y quarenta y tres años en 8 Le dedi-
có â las siete Iglesias de la Ciudad de Daroea. Asi-
mismo se estampó en Sevilla el mo - de 1544. e-a S* 
y en otras partes. En 1548. salió muy ilustrado , tam-
bién en 8. con el lema de : Confesonario cenipuesío for el 
Uuj Reverendo Señor Maestro- Cirnelo , Canónigo de la -Çd-
lor.gta M^gimal de Sahm.mu. Es el Arte de bien ConfeSàr, 
wuj prthcihos*' al Confesor , / al Penkente , en d qual es-
tán aboya meramente añadidos tiertos apuntamientos en mu-
<hos lugares , Its quAles se bailan, dentro dd libre con es-
ta ti». Examinado , y Afrokado, pr los Séñores del Consejo 
de la Santa Inquisición.. En Zaragoza en la Oficina de 
Jorge Coei, Acabáse i t o dias del mes de Julio de 
I J 4 6 en 8. Esta es una edición de las mal eorre&as, 
y curiosas , que he visto* 
13 Magistri Fetrt ciruelo , Hispmi Thcologh , & 
Aitrohgi insignis a i Sereniss. Prímipem Verdinanium , Bis-
fAniarum Infantem , & AustrU Juhiducem , ac Imperato' 
ña Majestatti Loçttmtenentem ex Hispânia transm'mm , & 
A a i in 
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in Ittinum ex Uupanuo l á m u t e comersmn in nmum V»ÍÍ-
smum quArtm atttntiotie dignm Pronostkum. E n 4 > sin 
Kigac , ni ano de edición. En la hoja que sigue 
hay. 
14 rhtoUgtu , & Mttalis prudemlx Dtditncm ck-
c,í horytndv.m qmrmdam Astrclogmum jud'nium de magno Si-
dnum fu:uro comemu *W0 1 5 4 » , tdit,i a MagUtro Pttra 
Ciruelo , Hisfm sinólogo , & Astrólogo migni , 4c cele-
berr'mi GjmnMt de ALALA Theologi* Interprete Uudüíissiw^ 
«¿ (¡uosqumque m'idices .D'fíim Vttbi Comí autores , ejusque 
Zt lmi t s ,,ut JtStt conmUre » & ¿ d n w scumt Htspanu 
gentes , &:mtr¡bule* • sets nimio itrrere ftrcuscs ex quomi-
dam Mrolegotum pmagio , quo ambiguum , hcertumque 
Dilumm pufAia afuo pUne futtimn Mtummnt. Se bailan 
estas dos Obras jgnorpáas (de nuestro Ciruelo) eo la 
Librería del Convento de la Merced de la Ciudad de 
Tarazona entre varios Tratados de un tomo en 4. H . 
Cajón 19. 
15. Tradujo en Latin con Alfonso de Zamora, 
que acia el año de 1497. abjuro Jos errores Judaicos, 
t i libro dei Genesis , que copió Zamora en Hebreo, y 
en esta copia está interlineal esta version, ilustrada con 
varias notas marginales Heberas, y Latinas. Tiene al 
principio yn Vrslogo dilatado, y la DedUrnti* de am-
bos- Traductores i Don Alo*so de Fonseca, Arzobis-
po de Toledo. Se conserva M S. esta Obra en la Real 
Biblioteca del Escorial en un .Çòdicc en f o l i o , se-
ñalado con el numero 3. y al fin tiene la nota de 
haberse trabajado en Alcalá de Henares el añode 15261 
Trata de este asunto Don Joset" Rodrigue?, de Castro 
en su BiWiot. Hispan, tom. 1. pag. j$>5>, col. a. 
16 In Toetcriara Atulitica CommtntAms. en Alcalá 
por Miguel de Eguia 1528. en 4. 
17. Cursas qttatuor Matbentakdrun Anium liberaliitnt, 
quas retollegit, At-que ewex'n ¿Ugister Petrus Ciruelus, D<f 
ncensh TbaoUgus s'mul est PbjUsefits. y al fin se lè. ex-
pli-
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„plicitum est ergo volumem quatuor introductionum Ma-
j j tematicarum à Magistro Petro Ciruelo , Darocensi, in-
tcrpete simal, & córrectorc. Laus Deo i j z S . e n f o -
„ lio. „ en Alcalá por Miguel deEguk. en el Catalogo 
de la Librería de Don Joaquin Ibañc-z Garda, Chan-
tre de Teruel, be visto notada una edición de esta 
Obra , hecha en Zaragoza , año de 15 16. en folio.'so-
bre Io qual no dexó de tener alguna duda el sabio P. 
Jesuíta Andrés Alarcos Burriel en la Caistirit del tomo 
tercero de la España sagrada del4Maestrt) Florez hoja 8. 
pag, 1. dice que el Maestro Ciruelo, insigne Arago-
nes fue el que compuso el primer Curso de Matemá-
ticas , que hubo en Espafia, 
18 ExpltcAtio L i h i MÍSSAIÍÍ peregregia , nuper edita 
t x efficíiia safientissimi, tam humamrum qtiam Sacrarum l i -
ter arum Professoris, quam yerbi D h i n i Pr&iicatorss Kelantis-
í i m i , Petri c k u e l i , DMOMMS in contplutensi Academia. A d -
i n a lunt ejusdem Auãoris Oputcula de Arte prtdicandi. De 
Aits mentoriindi, & de correãione Kalendarii, Y al fin se 
se lee impressum fuit hoc egregium opus ecclesiastt-
„ cum in preciara Universitate complutensi in atdibus 
„ Michaelis de Eguia Biblographi , Anno Domini 151,8. 
5, sexto idus F e b r u a r i . e n folio. 
t o . Varadoxa quost'mcs decern 1. Ve moáis s'igmjican* 
di diciionum in Gramática. I h de dhibilibus , transcendent a-
l ib i t s , ó" imitatis in legica 111. de veritate a ã h a agentis na-
tura l i s .W. De Rarefattione , & Condesant'me Corpermn V I . De 
Arte Lul l i in Metaphisica. VIL De Loco Tar adi si terrestr'ts à 
Deo condki , in comosgraphia. V U l , De tenia Lege spiritus 
Sanai circa finem Mun4i . t in Ibeologia. I X . De M u l t i p l k a -
tione sensus liter alls i n Sacra Script ura. X . De Cabala, & M e -
sia Judiorum in enarranda Divina Bibl ia : en Salamanca 
1558. en 4. 
1 1 . Compendio de todos los libros de Aristóteles de 
te naturali , que habia trabajado , ' y trato de imprimir 
el Canónigo Don Juan Clemente , como se dice en 
ei 
»-
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el prologo de su Obra , sobre los Predicamentos de Arit-
tottles, edición de Alcalá MS8-
. i i . ReproÍMon de Us Supersticiones, y Hechicerías, 
l ibu wuj;t i t i l ,J ntcesmo i todos los buenos Clmstims, el 
qud compuso t J escribió el Reverendo Maestro Ctruelo , C4»#. 
n'igo TbtoUgo de U; S m a Iglesia CMbeird de SalamAncj, y 
agorá de men misto , y corregido, j andido con algunas 
mejoras > con. tres MOIaliones para Us margenes, ano de 15; J^ . 
hechas t cesta del ¡mtado Varón Guillermo de Metis, Met* 
fader de libros» veçm dt SaLmAma' A l fin se dice : 
se impfwniá en Salamanca por Pedro de Castro à 
quatro dias del mes de Marzo M . D X X X l X , s e 
imprimió otra vez en dicha Ciudad en S541. en 4, 
en Sevilla en 1557. en 4. en Medina del Campo en 
Casa de Guillermo Millis 1551. en 4. en Barcelona 
1618. por Sebastian d« Cormellas, nueva edición en 
^. ¿«spues d^ otras tres, y se hizo de orden d í i Ex-
edentisimo Señor D . Miguel Santos de San Pedro, Obis-
po de Solsona, del Consejo de S. Mag. su Lugarte-
niente, y Capitán General del Principado de Catalu-
^a.j y Condados del Rosellon , y Cerdaña , con mu-
chas adiciones i cada capitulo, con indices sumarios, y 
Tablas de aquellos del D . D , P^dro Antonio Jofrcu, 
Abogado de la Real Audiencia de Cataluña. Hay de 
esta Qbjra otra edición de Salamanca en Casa de Juan 
Canova, año de 1J56 . en 4. nuevamente corregida,y 
enmendada con algunos, apuatamientos halli señalados 
con una cruz. * 
15. CoHtemplacionet muj dentas sobre los Mist aios SA* 
eratissimos de U Passion de nuestro Redentor rjesu-C¡nizto< juta 
tamente con un tratado de la Mística Iheologm, par* los 
Devotos de la vida solitária contemplativa. Compuesta per t i 
Exce'enthimo Doílar Pedro Ciruelo, Canónigo de Salamanca, 
año de 547. ediccion de Alcalá por Juan Brocará 8. 
de Agosto de 1547. en folio. 
24 Tres libros de Sermms d'mrsos , que nose pu-
bíwaron» 1 ^ 
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25 Diversas Epistolas en latiti, y en Esfaml ¡y otros 
Tifelts. Hay tradición también eft Alcalá que compuso 
Tragcdits en Salamanca unt fiiblia trétdmda. del Hebreo, y 
en Segovia Hexaflen que no consta lo que es. Son mu-
chos los que alaban al Maestro Ciruelo, y recomen-
dables por sus elogios. El Padre Riccioli en su Alffta-
gesto en el crertho , b CMhAh¡e segmi» de Bstritms pag. 
41. diciendo : Tetrus Ciruelus Tbeoíegus uripát dotte frt 
Astrologia , sed sana, centra Picum : , hunt ven v'tdi; sed 
um nminttt CAUSÍMS lib. 3. dt Dom Dei. En efe&o, el 
Padre Causinotn el principio del libro 3• de dicha Obr» 
elogia à nuestro Ciruelo en estos términos: íianc As-
ttologim m i Chúsmnm ¿rppellat gray'tssimus tbtologus Pe-
trus Ciruelus, & tuetur contra Picumgrandi opere & erudito* 
El Padre Martin del Rio ^en las Disqàisieiones Magicas 
lib. i . cap. quast. 4. dicé que fue insigne Doc-
tor Theologo el Doftor Serrano en su Astrmont'u 
Vnixersal , tom. i . en el Prologo fag. LVllt. Column. 
a. edición de Madrid 1735. lo llama Theologo de 
exquisita erudición , y Astrólogo de la mayor autori-
dad , como Sarzoso tn tus obras Mathmhidts. 
Del mismo modo lo alaban el Licenciadb Ardevines Is-
la, en la T/èma-dd Mundo pag. 41 . fol. a. del l ib. 1. 
cap. 1. el Canónigo Navarro en la Superstición Latina. 
El Licenciado Quilez en las Antigtted. de Dama, el D . 
D. Andres Piquer en su lógica pag. 3. Don Juan Pablo 
Fernandez en la oración Apologética por la Españ*, j su 
meúto liteurio en las Netas fag. 1^3. j 178'edición de 
Madrid 1786. el D . D . Alonso Çabanilles, en sus ofr-
senationes sobre el ¿rticula de Uspana de la nueva Enciclope-
dia traducida al Castellano por Doft. Mariano Rivera,Ta§* 
108 , edición de Madrid 1784, Don Nicolas Antonio. 
tíbliot. Hisp, nev. tom. 2. pag. 146. aunque hace ho-
nor à su méri to , no extiende sus noticias como pu-
• diera. 
D O N 
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cxxxvin. 
D O N FR. JAYME DE CASANAT£. ry49. 
N 
âciò después He la mitâd del Siglo XV. en la 
Ciudad de Tarazona de la Ilustre Casa de su Apelli-
do. Profesó el instituto del Carmen de la Observan-
cia en el Convento de Zaragoza, donde también fue 
muy conocida «u piedad , literatura , y magisterio. Des-
pués de otros cargos tuvo el de Provincial de Ara-
gon; calidad con que asistió al Cipiculo General de 
su Religion, celebrado en Padiu el año de 1531, den-
de fue confirmado en esta Superior¡d3d. Recibió des-
pués la Consagración de Obispo con el titulo de k¡-
l i ay y fto" Aladense ,-cómo'dice el Maestro Perez en 
sus MS. y fué auxiliar del de Tarazona , según cons-
ta- de las Acias consistoriales del Papa Clem. V I L ba-
fo d di i tres de Julio de 1532. con cuyo car¿¿k-r fue 
uno de los asistentes à la Consagración del Arzobispo 
de Zaragoza Don Fernando de Aragon, como refiere 
el Maestre Zapatèr en los Andes de Angón. Murió en 
Zaragoza el año de 1559 , y fue sepultado en la Ca-
pilla de San Acacio de su Convento del Carmen, es-
cribió* -
1. TentmU Mordia LiUer mus , MÍ qtto qu'ti quU d 
m r t s componendas - att'met d ia íogts tk* método designai. 
2. I n Seguiam Beati Albert'v Hurosolimitant Prtsui'is, 
c o m m n t m . u 
3. Cathecismus CAtholiais adve rm Agarenos: esta Obr» 
MS, ya concluida la tuvo en su poder el Maestro Car-
melita AUgre de Casanate. Las dos primeras firmadas 
por- éste se bailaron en su Librería , según el cSta.do 
Maestro Alegre J« p A t d . Carmel. p.tg. 401. 
El Padre Muiilio en las Ex tc l . de Z á r a g . tr¿T. a» 
tra-
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trata del referido Prelado p^ . j a ó . col. 1. diciendo que 
fue celebrado en Italia por persona de grande ingenio 
E l Maestro Lezana erf los Ant i . C a m . el Cronista An-
dres en el Mgdo de prouder en- Cortes de B l m a t f i g , 2 8 
b. m t . marg. E l Padre Ranzón en las Glor. de Taraz,. 
l ib- 1. f ag . 116. ilustran su memoria, y este Autor 
dice que fue Obispo de Alès , y lo une con Don Fr. 
Salcerán de Casanate , Obispo que fué de Mallorca, 
ambos Carmelitas, y honor de esta Familia. 
N. 
CXXXIX. 
D O N A N T O N I O L Ü N E L 1559* 
aciò en la Ciudad de Barbastro , donde so claro 
Linage tuvo méritos de mucho lustre, y diò Varones 
rouy señalados en vi r tud , letras, y gobierno , tomo 
consu de varios Autores, y particularmente dtlC^no* 
uigo Sessé en la Bistor. MS. i t t obispo de Bur bast. pAg* 
T j ^ . f o l . 2. Fue deudo cercano suyo él CâBállero Ara-
gones Marco Antonio Lunèl , que en el Siglo X V I . man* 
suvo en ItaHa ua famoso :des»'fio con otro •Caballero 
Castellano , llamado Pedro de TomayO , natural de 
Abila , cuya relación publicó Diego de Fuentes, y se 
imprimió en 'Zaragoza , ano de 1561 , y no es infun-
dada la congetura , de que el dicho Caballero Lunèl 
püdo llevar à Italia à nuestro D.in Antonio., que fué 
sabio Do£tor en derechos, y un Varón de prendas es-
timables. Habiéndose dedicado en la Corte de Roma al 
servicio ds la Iglesia, obtuvo ia Abadia de San Pan-' 
cracio. Oa ipó la Sede Episcopal R.av«nse en 13. de Ju-
nio de I J 3 7 . y la de Gaeta del Reyno de Nápoles en. 
10. d̂e Enero de Í545:. cuya Diócest gobernó con co^ 
aoCido zelo, y prudenciahast* el año de 1559, en que 
falleció con sptnimieRío de sus subditos. Consu que 
escribió. 
rom. I . Eb !• 
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1. Véttidf epistolas de asmptos fol'mm t erudim 4 ^ 
tàsmiâhs que se apreciaron. 
2, Car tu Pastor d A SUS subditos, y diferentes Moni* 
tes, en que les acuerda sus obligaciones. 
El Abad Ughello trata con brevedad de este Pre-
lado en la itallx Sacra, tom. r . fxg. 104. y 1%$. num. 
$2. y y8, edición de Roma 1644. Lo alaban también 
«1 D . D . Geronimo Portóles, su Sobrino en (la Dedi-
catoria de su Obra de censortibus tjusdem rei , y unas 
memorias que poseyó de su Noble Casa ; donde asimis-
mo se refiere, que siendo Abad de San Pancracio, y 
Canónigo de Balbastro , fundo un Beneficio en la 
Capilla deí Santo Angel Custodio de su Cathedral, don-
de como en su Casa nat ivasi ta en la Calle del Rio 
ancho de la misma Ciudad se conservan las Armas de 
su Linage, la qual Casa con »us bienes, y derechos 
pssee Doti Francisco Gracia de Toiba, Baron de Gla-
red , Señor de la Resa, Almudafár , Banaston , y Card-
niel , ilustre Ciudadaaó de Zaragoza , y del Chus* 
tro de su Universidad; pues habiéndose afeminado di-
cha familia en Doña Isabel Ltínél, casó esta Señora con 
Don Pedro Gracia de Tolba. Ilustran asimismo este 
Linage ¡el Reverendisimo P, Fr. Vicente Lunel , her-
manó de nuestro Obispo Franciscano de la Provincia 
de Cartagena, "Genefál de su Religion, electo en Ni-
za en 153 5:4 à quien honró el Emperador Carlos V . 
con varias comisiones , y con este motivo trabajó va-
rios Papeles, de quien tratan el citado Canónigo Sessá, 
y los Historiadores Franciscanos. El muy erudito Doc-
tor en derechos Micer Francisco Lunel , Decano que 
fue del Cornejo Civil de la Real Chancillena de Ara-
gon, de cuyos papeles jurídicos se vale el D D. Bedro Ca-
listo Ramirez, t'raft. Anal de Leg. Rtg. pag* ^3-7. y lo 
acuerda el D D . Ximenez de Aragues. Bise. delBayl. de 
Arag. pag. 111. y el Cronista Panzano en sus Anal, 
fag. 380 num. ij» col. %. como à D . Miguel . Lurièl, 
, Sin-
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Sindico de la Giudad de Huesca'-el Maestro Zapatcr 
en sus A n d f t f r 140. col. 1 . t U - Itb» 4. y à Doña T o -
masa L u n e l , el. Canoaigo Bfasco de Lanuza tom. 2 . 
de sus His ter . pag* j j . ceL I . diciendo que fue mu-
ger principal ,, y fundadora del Convento de Monjas 
Franciscanas de Barbastro. . 
ext. 
M A R T I N DE A R I ñ O . 
^ A . R a § o n e s d© talento ilustrado , y sabio en , 
ia varia Jiteratüra en el Siglo X V I . Escribió: 
io Cwt'mUMon de la O b u de V e i m W p f r ¿e Sevilla, 
amdiendol*. Esta Obra es la Selva de varia- lección, y su 
edición os la quarta, y quinta parte que se imprimió 
en Zaragoza en 1559. en 8. de que trata Don ¡pico-
las Antonio en su Bib lwt ' Bisp;. Vov, tom, z .pag . 73 Col. i . 
y de su reimpresión , pdg. 9 1 . CQL %. donde advierte 
que el nombre del Adicionador se manifiesta por sus 
letras iniciales , en an¡ epigrama: «jwe ya al prinçípip cjel 
übro, •.'. ,•,- . '.• • 
• v C X L L - -
DON PEDRO FERRER. 
I5 5!9 Í.SíAç.efdotecCesiiraug„ustanoperito end* 
canto, y [a Musica^ropifi dp los-.Teroplps. Atendien-
do à la seriedad, y gravedad de que debe constar el 
que sirve en aquellos , escribió en el sigio X V I . 
1 V n I n m a m general para todas las iglesias de E s -
f t M j añadido con 8. tomos d d Maestro de Capilla Mir are-
te en Zaragoza i5 5S>> en 4, Lo dedicó à su Prelado 
B b i el 
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cl Excelentísimo Señor Don Fernando de Aragon, Ar-
zobispo de dicha Ciudad; viendo quan injustamente ha-
bian^.prohibido en Jas Iglesias de su Diócesi Jos tonos 
profanos introducidos por abuso. 
c x L i r . 
MAESTRO DIEGO HERNANDEZ. 
15^0 Hijo de Daroca, y su Profoorde Hu-
roánidades. El mismo Magisterio exerció con alabasza 
etl otras Ciudades del Reyno por ci dicho tiempo, y 
escribió. 
1 Vtáses 4c Ckemi para exmsUres it It butnt , j 
i . SentemáS m t â k s , y adágioí relativos al mis-
moobjeto MS. ûc alaba el sabio Lorenzo Palmireno 
en su Tratttdo de la w à á i e U y y f ác i l m a a i m de M. Ta-
fo c i a r o n , diciendo : „ y creo asi lo hacen hoy (habla 
„ del año de 15*0.) los que bien enseñan, y aunque 
„. muefoos Maestros en Aragon lo hacen muy bien à 
„ mi parecer entre todos se señala el Maestro Hernán-
„ dez de Darosa ; porque hayer v i un Mancebo que 
- vine? nuevo à mi auditorio, y mirándole un libro 
}, que traia escrito de mano, vi muchos qnadernos 
„ de frases de Cicerón , y otros de sentencias notables 
SJ y otros de adagios. Disome que aquello les diâa-
„ ba en las Pláticas su Maestro Hernandez. Asi estoy 
muy alegre de ver nuestro Aragon tan ilustrado, 
„ que yà no nos podrán Jlamar barbaros , como so-
lián. 
j , lian. „ 
ÇXCIIÍ 
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C X L I I L 
DON D O M I N G O PEREZ 15^0» 
I Aturai de Zaragoza, según parece ©bttt-
vo el Magisterie de Theologia, un Canonicato Re-
glar en la Real Casa í Iglesia del Santo Sepulcro Je-
rosolimitano de Calatayud , y su Chantria según un* 
Memoria de ella del año de 1534. Fué asimismo Pár-
roco de la Iglesia de San Nicolas de Bari de Zarago-
za , cuya Colación se le dio en 17 de Noviembre de 
1541-siendo esta Vicaría del Patronato pasivo del Ca-
bildo de aquella Iglesia. Su residencia en Zaragoza le 
facilito ser electo Canónigo de la Seo de esta Ciudad 
en 1543. y Suprior de ella en 1546. Hubo pleyto so-
bi'e el valor de esta segunda profesión , y el mismo 
nos informa en su l i b ro de Memorias , de que se trata-
ra ; „ que en a j . de Abril dé 1559, se puso $en-
„ tencia en el proceso que pendia por el P n o r , y c i n -
„ co Canónigos contra e l : super matitios» causa Apos-
tasiíe ,• y à 5, de Mayo «e pronunció en su favor, 
„ declarando haber yo sido bien elefto, y no haber 
„ incurrido crimen Apostasia. Se condenó en las cos-
„ tas á los Acusadores.Lo mismo refiere el Maestro 
Espès en lit Hist , ecdts M S . de Zarag. Fue Varón no 
menos docto , que virtuoso , como consta de algunas 
Memorias, dice el Cronista Andres en los Prog' de la 
H i s t i pag. 57. num. 13. Aspiró à la Plaza de Cronis-
ta del Reyno con Zurita , y e! dicho Escritor lo 
cuenta entre los Historiadores del Rey Don Felipe 
I I . pag, 57. y 79. en 1551. era Diputado de Aragon, 
y en 1551. uno de los encargados en las Cortes de 
Monzón para ordenar los Fueros Greriges, y reforma 
de vestidos, según las Historias del Canónigo Blasco 
de 
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de Lanuza. tom. 2. lib. 4. cap. i g . En el año de 1556. 
lo embiò el Arzobispo de Zaragoza á Valladolid i dar 
la bienvenida al Emperador Carlos V . como aparece 
de los And t f de Panzano p¿g. 3 5 8 . col. 1. En i 5 58j 
fue también Procurador d« su Cavildo en la Junta-
del Reyno , sobre el socorro de Barcelona amenazada 
del Turco , como se vé por una Consulct escrita en 
1650, por el P. D . D . Antonio Liperi , Clérigo Re. 
glar de San Cayetano de Zaragoza , donde se impri-
mió , y del mismo modo desempeñó otros cargos has-
ta el'-4> de-Septiembre de i j ó o . en que falleció, h á - ' 
biendô escrito» 
1 l ib ro de M t m m s de Us (OSAS que han ocurrido en 
h Seo d i Z / tragozd , J Algún AS OÍT AS qat parecieron digms 
de memoria. Conúm.mio à otro de los AÍJIS pAsuios. Comien-
za este Libro en IJ55«> Y Heg* hasta los principios de 
1560. se ooBserva en el Archivo de la Seo de Zara-
goza, y de él se valen el Maestro Espés en su H»-
m i a , el Cano-ntgo Blasco d; Lanuza en la suya. E l 
Canónigo D» D. Domingo ¿znar en su p A f t u r de la 
citada Consulta del P. Liperi , y el Author de un.Ti'4-
ttdo U S . Sêbre Us Conditos celebradoí e» ZAHgoz,* , tra-
bajado por un Familiar de su Arzobispo Don Pedro Apao« 
laza., que tengo en mi Librería» 
-r-* catalogo., y serie de los Oh]spot i t Zaragoza, que 
cita el Maestro Espés en su Histor ia. 
3 Üiscurso sobre Valério I I . Obispo de Zaragoza, de 
que hace mención el dicho Maeitro Espés.. EL Canó-
nigo Perez no debe equivocarse con otro Don Do-
mingo Perez de Fuentes de Xiloca, Colegial del ma-
yor del Arzobispo de Salamanca, Cathedratico de Bi-
blia de su Universidad, y desde 1560. Maestro ma-
yor de Zaragoza por muerte del célebre Gaspar Lax, 
ni con otro D. Domingo Perez, Familiar del Arzobis-
po , Don Fernando d« Aragon , que fue natural de 
Xarabaca. C X L I V . 
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CXLIV. 
D O N JUAN GONZALEZ 
1560 SABÍO literato del siglo X V I . Nació «n 
Manebrega , según el Regente Villar en el Í 4 t r » n á t $ 
de CaUt. pag. 487. en los cargos de Canónigo de Leon, 
Provisor del Obispado de Mondoñedo , Inquisidor de 
Cuenca , de Valladolid , Valencia , y Sevilla, con fa-
cultades de Inquisidor General, quando aconteció el 
grave suceso que refiere el Doâior Illescas. H i t t . Pont i ' 
fit. l ib . 6. u f . j o . j . a. f . se apreció su buena con* 
ducta, como también siendo Visitador de Cataluña, y 
de los Condados de Rosellon, y Cerdaña , Canciller 
del Rcyno Valencia , y ultimamente Obispo de Tara-
zón» , donde como en Calatayud, Agreda , y Mune-
brega , acuerdan su liberalidad, y fundaciones.Floreció 
por los años de í$6o. y mandó sepultarse en su Pa« 
tria. Escribió. 
1 . Mmfíhs que mfornan de los sncem dt s* item* 
f u . "MS. ' 
Don Luis ds Exea y E^car t ín , Consejero De-
cano de la Real Chancilleria de Aragon e» un Ptyel, 
que escribió en defensa del Obispo , y Cavildo de Ta-
razona , sobre derechos respetivos, y de la Ciudad, 
y Comunidad de Calatayud en 1668 , en la pag. 2. 
col. z , y pag. 3. col. 1. dice que ôgiçBáti U^I^ksU 
de Taraxono nuestro. R-dado, y «?lvirti«nji^ la'-nece-
sidad que babia de reformar varios abuses combocò. 
2 sínodo DiõçesMít en la cittd4d de TarAz.orm el año 
de 1550. no obstante la oposición de la Ciudad , y 
Comunidad de Calatayud , y las diversas Apelaciones 
que interpusieron contra las determinaciones, y De-
cretos de esta Sinodo, la que advierte celebró , y 
con-
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concluyó el dicho Obispo , sin obstarle la referida opoj 
sícion. Manifestó, y opuso sobre ello este Prelado sus 
Derechos en Roma , y en 20 de Mayo de 15 50,de-
cretó à favor de la Jurisdicción Ordinaria Monsseñor 
Aquiles de Frassis, Auditor Ponente de la Sagrada Ro-
ta , y esta Sentencia fue después confirmada por el mis-
mo, Tribunal en 1605. seguri aquel Magistrado, f ¡ tg . 6 
col., 2. De-modo que son ieguimas las dichas Sinoda-
les; de 15 j o . Sobre este astimpio (¡sfribú el menc'mAda 
5 ' Vtt Memorial baxo el nombre de! Licenciado 
Fernandez de Covarrubias , su Procurador , y Vic»rio 
General á<¡ Tarazona al Gobernador de Arai3;on en 
15^3 ; por el quál consta del principio que mbieroa 
los pleytos de Calatayud con el mismo Obispo. T ia -
go copia deteste doílo , y grave Memorial , sacada 
del 'Árchífrd-" site lã Mitra de Tarazona de su origi-
nal por él Arcediano de Calatayud , como se dice en 
la- referida copia , y también que era Gobernador de 
Aragon Don Francisco de Gurrea , con otras Advencn-
(ias Originales puestas de mano del citado D o n Luis de 
Exea aquien perteneció dicha Copia. , que se hil l* 
en un tomo en folio de Papeles varios , que fue del 
mftm© pòtt ' jLuis , rotulado : Exea Respons. T . 7. D i -
dia ébpia consta de cinco ojas. 
Es-muv conocido «l nombre ¿fe este Prelado en 
el' citado Escrito v como en el Disc. H i s t , de b s $ m , 
dt Taran, del Arzobispo de Granada Don Diego Èsco-
lírío pag. ÍÓJ. en h Hist , de San Val. del Abad Ça-
rriJlo pag. 34,8 r y 349» E¡J US Memorias de Munebregty 
y recientemente en la Koticia U t i m MS. de los Obisps 
de t m ^ o n * del P. Fr^ Jossf de Alborge , Religiose 
Capuchino» 
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C X L V . 
JAYME DE ANIEGO. 
15 6 0 SEcrctario del Condt de Aíanda , Señor 
de Epila , de cuya Villa fue natural , j sugeto muy 
instruido en la historia , y origen , y succesion de la 
Nobilisimt Casa de Urrea} con cuyo motivo escribió 
por los años de IJ6O. 
I Origtn , f- Dt ícendmid de la Cdsa de Vrrea. MS. 
m e tubo el D i D . Franciisco Ximenez de Urrea , C r o -
nista de Aragon , según el Doítor Andrés en los Ber 
rr tã . de t.scrh. fag. 144. Se conserba en el Archivo 
del Excelentisimo Señor Conde de Aranda en Zarago-
za , y é e él trata Martin de Abiego hijo de su Es-
critor en la D e d u a W á que hizo de dicha Obra al 
Üustrisimo Señor Don Luis Ximenez de Urrea. , Con-
de de Aranda , Parag. 2. , y advierte. " Que Don 
„ Miguel Ximenez de Urrea , su Abuelo , deseando 
que su Linage llegase 1 noticia de todos , ouiso 
j , poner de donde venia su descendencia , y el pr in-
s, cipio de ella , quando comenzó à residir en este 
„ Reyno; de maner-a que sin buscarla por historias. 
Is pudiesen todos vér ocularmente , quando en el 
Castillo de- Almonacir mandó poner los Mayora.z-
,,. gos que ha habido del primero , que este Reyno 
vino á> hacep residencia , hasta su Señoría , asen-
tandolos por orden , uno después de otro , como 
„ ha stacedido , trazándoselo para hacerlo un Memo~ 
„ ÚÁI de Pedro de Funes , Criado antiguo de la Ca-
5, sa que había hecho , y por estar tan cumplido, y 
ciertamente como devia ; teniendo mi padre Jayme 
„ de Abiego , alguna noticia mas que otros , de sus 
5, cscripturas , aunque no tanta, como después su T io , 
Tew, í . Ce ie 
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„ le mandó cxtenditse. en el asiento de los Pcr<onado?, 
que se pusieron por orden , c o m o alü cuàn ; to-
„ mando parte de lo que Pedro de Funes luSia d i -
xado , y parte de lo que mi padre en estos e<cri-
„ tos antiguos habia hallado , y leído . . , de que 
j , compuso su escrito , que con razón debia ser muy 
„ estimado por el mucho trabaxo con que habiasido 
„ hecha la Obra , y con tanta verdad , habiendose 
tomado de escrituras autenticas, y Crónicas , con-
tinuandole conforme el dicho Memoria! de Fu-
„ nes. „ 
E! Doítor Morcncí , de quien se tratará en iSio, 
se vale frecuentemente de este Libro en su GcnentyU 
de U ntism* C-tsa de V m * , y cita sus asuntos , como 
también los que posteriormente los han tratado. La ci-
tad* Obra tiene 69 paginas sencillas en folio ; Üeban. 
do desde la 65 la cronologia de esta datisima Familia, 
sus Enlazes , Casamientos , y honoses , hasta d re-
ferido Conde Don Luis , que muiió el año dt; 159:, 
y desde la pag. 66. b. presenta un* ¡ i n t m c m P t i u l i 
c h v m t t A del Conde Don Miguel , de quien se trató. 
CXLVI. 
A N O N ! M O . 
T 560 baxó por este tiempo , 6 quizá antes 
do el Vi t Dhmrso acerca de por quien , j donde debt* 
ser los Cahl ler t J A m s i o s . Asi se hace memoria de este 
escrito en la pag. 5S7. b. que corre por la parte in-
ferior de las Cortes de i j p a , recogidas, y cohordi* 
nadas por el sabio Justicia de Aragon Don Martin Ba-
tista de Lanuza , donde tambi«n se cita m Registra St* 
creto de las Corees de 1378 , y unas Cfdles fetes pe* 
19 Semr E<7 Pert , de qui se jlarga una Copia s'-iy4 
en 
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t n Lemosin antiguo sobre el mismo asunto de armar 
Cabilleros. Este nuestro Anónimo tendría aprecio , y 
por esto sin duda lo acuerda el referido Magistrado. 
C X L V I I . 
1487. MAESTRO GASPAR LAX j j £ o . 
'ivtiaguído Filosofo , Matemático , y Literato de 
los Siglos XV. , y X V I . Nació en la Villa de Sarí-
íena , Diócesi de Huesca el año de 1487. según Clau-
c b Rimeè lo dice en un Epigrama Latino impreso en 
el Ttatado ixponibiljutn propesitmnm de la edición de 1511, 
como se sigue. 
Hie Gaspardus ad hue prima tenuí/i:cinctus 
Quina solum hoc natus lustra i;;̂ ">'- • us. 
Hunc Latü genuere maros generosa propago 
Hoc DivinuKi peperit Strinyena genus. 
Hunc tenero Cafsaraugustaque laâecreavit . 
Ex qua Parisios appullit Urbe lares. 
f u e sabio Maestro en Filosofia, Dodor en Theolo-
gia , Catlmirático en la Universidad de Parí? , è I n -
dividuo de su Colegio Sorbónico á principios d el Siglo 
X V I . Estimóse su Magisterio piiblico , y tubo la glo-
ria de que fuese su Discípulo el famoso Luis V i v e s , 
como este lo reconoce en su TrAÍado contra [os D i a l c ã i -
fos. Regresó à España , y en Ziragoza , donde hizo 
sus primeros Estudios , logró igual aprecio , siendo su 
Profesor muy acreditado , y le cabio el honor de en -
stfíar la Filosofia en 1515 à San Francisco de Borja, 
como lo refiere el Cardenal Cien Fuegos en su Vid*, 
Hb. 4. (4?- f t g - z z - L l Papa Calixto I I I . había es-
Cc» tudia-
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tudiado en la misma Ciudad ¡as humanidades como re-
fiere Martín de Viciana , C o m . d i Valenc. p a n . 2. 
f a g . 6. 
Habiendo faüeciclo en I J I I . El D o â o t Gorrlz 
que poseía en la Seo de Zaragoza la fUciorf de Men-
sa de Maestro Mayor , se le proveyó in comendam 
al Maestro Juan Taraba! , cuyo Regente fue cJ Maes-
tro Lax , y después de su muerte propietario ; presi-
diendo con aceptación su escuela hasta el ano de 1559, 
en el que siendo de edad muy odelantadaj hallándo-
se ciego , molestado de la Gota , y de otros acha-
ques , que le tcnian en cama; el Arzobispo Don Fer. 
nando de Aragon le nombró Coadjutor cum *qu<t pot ts -
taie en la persona del Doótor Domingo Perez , natu-
ral de Fuentes de Xiloca , Colegial del Mayor del Ar-
tobispo de Salamanca , Cathediático de Biblia de su 
Universidad , Varón acreditado en Cathedra , y Pul-
pito , el qual obtuvo el Magisterio Mayor en propie-
dad desde 23 de Febrero de 1560 , en que falleció 
el Maestro Lax , como lo refiere el Canónigo Perez 
en su Libro MS. de Memorus , de que se trató. El Ca-
nónigo Blasco de Lanufca en el torn. 1 . d t sus U U t . f A g . 
558. col. a. dice que vivió por lósanos de 1500. has-
ta 1530 , en que se equiboca; pues vivió hasta el de 
1560. como pudo haberlo visto en las citadas Memo-
rias , y consta de los cinco Libros Parroquiales de S. 
Nicolás de Bari , en cuya Iglesia fue enterrado. Su par-
tida de muerte me franqueó el Vicario de dicha Igle-
sia Don Miguel Sanchez , y es : Que t n 1560. > 
de febrero feneció el Maestro GAspar Lax , Maestre Majot 
del Estadio de est,t Ciudad , y que s* enterro en U Igles'u 
del Señor San N'uolh , habiendo hecho testamento & c . , y 
pensando yo en no omitir cosa alguna , que pudiese 
contribuir à la memoria de este Sabio Varón , recono-
ci también su sepultura , que está junto à la grada del 
Presbiterio de dicha Iglesia , en el plano de ella, dis-
t i n -
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tinguida con una grande lapida , que representa rele-
bada la efigie del difunto , de cuerpo entero , vesti-
da de sus propias insignias , y à sus pies está su Es-
cudo de Armas partido en vanda ; llcbando à la derecha 
un cajón liso con un Arbolito muy poblado de ramas, 
y ojas , y en la izquierda un pequeño collar l i so , ò 
culebrina encorbada con aberturas en los extremos f de 
cuya parte inferior acia el centro sale una cabeza de 
perro con lengua fuera de la boca según parece , y cu 
el contorno de la lapida se lê. 
Hic Jacet Gaspar Lax 
Artium , & Sácr* Theologia: Do&or, 
Academije Caesaraugustana» Vicc-Cance-
llarius , & Reftor , qui obiit. 7. 8. Mensis 
Februani 1560. 
JUiL año está en el referido Escudo de A r -
mas por no caber en el marco de la lapida. También 
consta de la misma Iglesia que le celebran Aniversa-
rios todos los años. Sobre su familia puede decirse 
que tomó el Apellido de un Lugar llamado Lax aho-
ra despoblado en el territorio de la Villa de Mon«t 
t o n y de que trata el P. Piquer en las noticias SJ-
gradas de Aragon M . S . en 1621. Adrian Lax , de 
Monzón era diputado de Aragon , de quien bace m t -
moria el Cronista Dormer en los Prog. de I4 His t . pag. 
587. t t l . 1. Las obras del Mro. Lax son: 
I T r a ã a t u s txpetfibilum Prvpositiomm Magis t r i C t s -
faris Lax Aragonetísis de Sar'tnjena. En Paris en folio, 
l o dedicó à Don Pedro Sanchez , Dodor en Caño-
nes, Prior de la Seo de Zaragoza. Su fecha es : V.úe 
tx Aedibus nostñs L i t t r a m p^rv* Serbtn* , alias c d v ' u anno 
A saltttiferA Incarnuttione Dom. 1507. sexto Idus Majas. 
Otra ve» se imprimió en París en x j i i , y es» 
1 j t í . 
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1512 , ct\ folio» 
z Dt Sjliogtsmii. cn Paris p o i , Guí ik rmo Ana-
b i t 159. en folio. 
3 De solubilibus , et Indholuhilibus. en París T 5 1 r . 
en folio. También se publicó con cl Ti tulo De I»-
solítbilia Mdgistú Gaspañs Lux» At'ugen de Sarin, novker 
impresatt per ipsum Comptfr T-n P.ttis 1514 expensts 
honesti vlri Bcmndi La feurt , Librtrii. En folio. Qiian-
do escribió este libro residia en la Sorbona , y lo 
dedico al referido Don Pedro Sanchez. 
4 Obligtttione Màgistri Gisp nis L a x , Artgontnits 
de SArinjetta i j l i . En Paris en folic. U.dicó esre 
Escrito à Don Diego de A'círáz Arcediano de 
Villadolid , y se estampó en la Oücina de G i'ler-
mo A naba t. 
5 De OposUitriHus Proposiúonttm Ca 'h^oricurmn , & 
de eAMtn equipoknth: En Paiis 15 n en folio por JUSÍI 
de la Roche. Dedicó esta Obra à Don Geronimo de 
Cabanillas , Caballero del Hábito dj Santiago , Fm-
bajador en Francia por el Rey Caihòlico Do:i Fer-
nando. 
6 De I m p o s h t w h s . En París 15 u , en folio en 
la Oficina de Juan de la Roche. 
* 7. Á r k h m t i c A SpecuUt'm dttodeñm übñs d e m s t r m . 
En París i j i í /.ea folió , por Juan de la Roche. 
8 De P r t f f t i t i t t ábus Âr i thmethis . Un París por Juan 
de la Roche 1515 en folio. 
9 TrAÚms Surnmuísrum MAgistri Gusp'ris U x , ¿n* 
gownsis. En Zaragoza por Jorge Cocí 1511 en folio. 
Lo dedicó al Excelentisimo Señor Don Juan de Ara-
gon , Arzobispo de Zaragoza. 
10 Traliaitís Parvomm Lojicalíum hUg'istri CvpM 
lux ArAgontns'is. En Zaragoza por Jorge Coci 1511. 
en folio. Lo dedicó al dicho Arzobispo Don Juan di 
Aragon. 
11 Qtt'st'mes Hiskakt Magistri Gitsf-tris Ux. En 
Zara-
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Zaragoza 152.7. por Jorge Coci en folio. Las dedica 
à Miguèl Donlope , D o â o r en ambos Derechos. 
i z summa Offnsit'mum , tam ¿encralis , quAtn s$e-
tiulis , Mttgistri Gasfatis Lajc. En Zaragoza por el Maes-
tro Pedro Dardouyn 1518. en folio. Dedicaida al mis-
mo Prelado. 
13 De Arte mvenkndi mdim. En Zaragoza por el 
Maestro Pedro Dardouyn 1518. en folio. 
14 Sunm* Syllogistnmm. En Zaragoza por el 
Maestro Pedro Dardouyn i f z S , en folio. La dedi-
có à Don Miguel Ximenez d» Urrea , Conde de 
Aranda. 
% 5 SWUM* Profotiimum Magistrl Gásfms LAX , Ar*-
gonensis. En Zaragoza por el Maestro Pedro Dardouyn 
1519. en folio. La dedicó al mismo Conde de 
Aranda. 
16 PrtdrcavHiít. En Zaragoza por el Maestro Pe-
dro Dardouyn 1J29. en folio. Dedicó este Escrito al 
referido Conde de Aranda. 
17 QMsimes iu Libros ttrj4rmenia¡ , & Pestertt-
rum Arhtitel'ts. En Zaragoza por Jorge Coci iJJ-Z. 
en folio. Están dedicadas al mismo Conde de Aranda. 
18 Sumtn* Parvoruut Logicalium M¿gistri Ctsfaris 
LAX , Aragtninsis. En Zaragoza por Jorge Coci MM-
La dedicó à Don Miguèl Cerdàn , Jurado en Capítu-
los de dicha Ciudad, Es tomo en folio. 
19 TrMtttus Conscquentiarum Magisni Gispms LAX 
AragnuMstS' En Zaragoza I5 31' por Jorge Coci en 
folio. Lo dedicó al Excelentísimo Señor Don Fede-
rico de Portugal , Arzobispo de Zaragoza , Virrey 
de Cataluña. 
E! Arcipreste de Zaragoza Don Jayme Excrich 
lo alaba en Versos latinos en las dos Obras ; Summa 
Propositionum , y Praediavilía , y hacen lo mismo en 
estas , y las otras Obras sus Discipulos , y Afeitos: 
Miguel Alamin. Antonio Garces de Bulraña. Juan de 
Luna 
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Luna de Zaragoza. Istevan Casterio de Monrea!. Mar-
tin Vicente. Geronimo Ortiz , de Concabella. Fran-
cisco Ramirez , de Estadilla. Benito Ibañes , de Ca-
latayud , y Juan Isaac , de Tarba. E l Cardenal I>cn 
Alvaro Cien-Fuegos , Arzobispo de Monreal , en la 
Vida de San Francisco de Borja l ib. i . cap. 6. pgg, 
a i . edición de Madrid 1726 , advirtiendo , que fue 
uno de los mejores Filósofos que celebraba Aragon en 
aquel tiempo. El P. Pedro de Rivadeneyra en la Vidt 
del mima Santa. El Dodor Fraylla , en la Hist. , Ò 
luc id , d t U Vniv. de 2* rAg . El Prólogo de los Estatu-
tos que rigen esta Universidad f i g . 4. , y otros mtw 
chos. Vives , Garcia Matamoros , y Alvar Gómez 
no dejan de alabar sus letras , è ingenio , no obs-
tante , que no aprueban sus subtilezas ; disimulando-
las como vicio del siglo en que vivió. Véase á Mata-
moros : DÍ M s m n d * Híípdwrttm erudit 'me , y i Vives. 
¡n Tñumpbo Jesu-cbrmi , donde también elogia su 
tenacísima- memon'a. 
C X L V I I L 
i$$6. D r . - G A B R I E L A L A M I N 15^0; 
^ ^ i f i d i c o , é hijo de Alcañiz según el 
Mtro. Espès. Jíiíf. Meles, de zirago*.*. tom. T. pag. f » . 
Nació en 31 de Enero de 155 6. Fue sabio , y ex-
perimentado en su Facultad , y curioso inbestiga-
dor de las antigüedades de su patria. El Cronista 
Andres en su Museo Aragones MS. asebera que casó 
en la Villa de Hijar con Maria Rudilla el año de 
1560; tiempo en que parece murió habiendo es-
crito : 
1 Antigüedades de A l i m z , de Aragon según el ci-
tado Mro. E s p « : afianzando sus pruebas en razones, 
Meda-
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Medallas de plata , y cobre alli halladas , en Pie-
dras , inscripciones , y otros vestigios Romanos. 
De el hace asimhmo mernoria el citado Andres en su 
Comma jurídico de cesaraugusta M S . , y Zapatèr en 
la Histtr. de AUañiz.. 
Quizá fueron Deudos suyos los Alamines que men-
ciona el Abad Carrillo en ia B u t o r . de S. Valer, 
saf. 15 , tres pagioas antes de ia 114, que esta 
cquibocada. 
CXL1X* 
D O N JÜAN G A R C I A DE O L I V A N r j t fo . 
H r Jjo segundo d«l Caballero Juan Gar-
cia , y Doña Juana Perez de Olivan. Nació en 
Zaragoza à principios del siglo X V I . Su erudición 
en ambas Jurisprudencias fue grande como en otras 
ciencias , especialmente en k Historia , como re-
yere el Cronista Dormer. Prog, de l i t Mist . pag. 7 9 . 
i»/. . 1 . Desempeñó el cargo ele Gobernador, y V i -
sitador de la Cequia Imperial de Navarra, y Ara-
ron. En 7 de Enero de 1 5 4 1 juró el Oficio de Can-
ciller de competenciss de este Rey no , y también el 
de Jues Comisario de la Santa Cn'sada , y de Con-
serbador de las Ordenes Militares de Santiago , Ca-
ía era va , y Aleants'-a , de Consuiror del Santo O f i -
cio , de Juez de .Rcsidench de sus Oficiales, de Ca-
pellán de Carlos V . En 1 5 5 1 . era Abad del Real 
Monasterio de ia O , de donde ascendió al Obispado' 
de Urgel , y fue consagrado en la Capilla, de San 
Martin de ia Seo de Zaragoza en 1.556. por su A r -
zobispo Dun Fernando de Aragon , como lo escribió 
Maestro Esp¿< tom- 2 . pag, 9 1 $ . de $it Hist., s Car-
gos , destinos , y empleos , que satisfizo con digni-
Tom. I . Dd dad. 
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dad. Murió en Urgel el año de i j 6o ; y fue sepulta-
do en $U Catedral en la Capilla del Santo Christq de 
Balaguer Escribió: 
i Historia del Reym de Aragon , que no se publi-
có. La ciían , entre otros , el Canónigo Cenedo en 
U Coleãáttea 4 1 - alegando su cAp. 41 . El Croni&ta Zu-
rita en el Memorid de los Linages de ArAgon , tratanda 
de la Familia de Mur. Xodár en su Histor ia , y el Cro» 
nista Andrés en el Museo Aragones*-
CL. 
E L CABALLERO «SOLONIMO R A M . , 
1560 I - ^ o â o Aragones en la Historia , y. co. 
accimientos genealógicos. Trab»xò por los años de 15 <5o 
según parece: 
1 . Gentáogta de la Cas* de c a l v i í t * , de donde t r m 
sil oi igm los Señ'tres de Malón ¡ y dt Hkr las . Alaba este 
Escrito Don Luis de Salazar en sus MS. «»»f. 195. y 
de él trata Don Juan tucas Cortés en stt BtHivt. His¡>. 
general pag, 183. 
. •>< ' - , C L í . . •. 
DON MIGUEL'MONTERDE. 
Tfdo. Ragonts de grande sabiduría , y 
erudición. Poseyó la Reroria de Villanueva de laHuer-
va, Diócesi de Zaragoza adeiantado el siglo XVI. sia 
que por ios libros Parroquiales de su Iglesia se haya 
podido abkiguar el año en que se posesionó de dicho 
Beneficio , pues solo consta su nom bre en el libro de 
los finados año X56S. donde existe una nota que ad-
vier-
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vierte; haber el Rector Monterde costeado un vaso de 
plata para dar agua à los enfermos después de haber 
recibido el Santísimo Sacramènto por Viatico. Obtu-
vo también una Ración de Mensa de la Seo de Zara-
goza, como consta en el libro de cuentas de los Ra-
cioneros de su clase, que corre desde 1515. En el 
año de i5 39< fue Prior de su Cofradía , y otorgó tam-
bién sus Estatutos en 155a. con fecha de 4 . de Sep-
tiembre , como se vé en la cabeza de ellos que es-
tán en v i u l a , en compañía del Reverendo Don Juan 
Luis de Anquias , Prior, de Don Antonio de Revés , 
y otros individuos de aquella. 
Su Amor à las ciencias le hizo sabio en va* 
rios Idiomas , que utilizó en beneficio de las letras, y de 
los estudiosos. El Cronista Zurita. El Justicia cíe 
Aragon Don Martin Bautista de Lanuza , el cele-
bre Juan Verzosa , el Dr, Juan Peez de Coítro. 
El Cronista Don Bartolomé Llorente. El Dr. Lucena Don 
Sebastian de Leon , Secretario del ArzoWspo Don An* 
tonio Agustín, y otros hombres doftos de" su t iem-
po hicieron particular aprecio, y esterhacion de su 
persona por lo vario , y ameno de .su • literatura, 
de su singular erudición, y prendas que lo ador-
naban , como entre otros , lo dieron bren á cc-
nocer los citados D D . Lucena , y Paez de Cast ro, 
este en Carta escrita desde Roma à Zurita á 1 de 
Setiembre de 1 , que estampó Dormèr en los 
Prog. de U Hist. fAg. 4 8 1 , y ^ 8 3 . donde se vé, 
que nuestro Monterde posehia conòcimentoâ no .vu l -
gares de Yerbas , y Plantas. Consta que viria por 
los años de i j é o , y por Apoca de Alquiler de 
una casa suya , qiíe tenia arrendada à Geronimo Zurita 
en Zaragoza í razón dezsEop.por cada año se-
gún Andres , en sus Bondi, de Escrit. 
En 1 5 7 1 murió siendo Vicario de la Sta, ig le -
sia de Nuestra Señora del Pilar de esta Ciudad el 
D d l Licen-
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Licenciado Miguel Monterde , Párroco de prendas 
recomendables , cuyas casas propias se demolieron 
para el nuebo edificio de la Universidad de dicha 
Ciudad , y asi la propiedad de los nombres , tiem-
po , y otras circunstancias quieren per¿uadir ser este 
nueitro Pon Miguel. Escribió : 
i Trt t juci ín del Lemssln * l EtpAfijl de U COWIÍM 
de- Rt tmn Momatier bast* d capitulo 114 según el 
citado Andres , y que poseía esté MS. el referido 
Cronista Llorente , el qual se guardaba en el Archi-
vo de dicha Santa Iglesia del Pilar: En el dia sr 
halla esta Version original en la Real Bibliotheca 
del Escorial y est- J. num. z 6 . Su tirulo es con. 
forme à la edición de esta Coronica hecha en Va-
lencia el año de 1558 en la oficina de la Viu-
da de íuan áe M e y , Flandro , y es : Chrtnut 1 
D m r i f á o á t l t f t t t s , e i¡kz><ittj(s d f l I nc im Key Den 
me Primer , KÍI, D*ragò , de Mall«ri iues , è áf Vmlen' 
tia , Compte de^Arcel t tm , t t de MuntptiÜet • è de m!ts 
de tos dest endenté), Teta per lo magmfi(h en K.IJH»» Mun-
t m t c , lo q u d serei axi d dit Iná i t Rey Don ' j á u m t camo 4 sts fillf, 
& ¿estendentes x extroha present à las coses contegudás en U pr<-
ÍI»Í b i s m i a «sUbre m t l t antuhe ¿ b tota ve r i tM dtsijen sákt 
hs h i s de U C m n * S>Arétgò , é ¿ d Kegne de SeiiíiA. ¿ r * 
noyment s tmp / t h El facilitar la leyenda de un escrito 
tan recoianendable, trabaxado en edad de sesenta años 
à 15 de Mayo de 1325 , alias 35. k hizo hacer su 
v e r ú o n . 
•z. Xe laàw M u e r Sanardo Nawgerie , que fue 
B A J I Í O en ¡A Cot te del Gran Turco en Const anthofla el ano 
de a j í 2 * tradutida del J tdl imo en Ispt í io l . El MS. •ori-
ginal pertene ció al citado Cronista Llóreme; según es-
tá 
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t í certificado ea 1595. en el dia se halla en la libre-
ría del Pilar de Zaragoza. Llevg este escrito 29 ojaS 
utiles en 4. de letra , y líoeas apretadas, y de dificil 
caracter. Yo saqué una cópia de ella en 49 ojas, tam-
bién en 4. su dirección e* al Senado de Venecia pa-
ra su instrucción en las deliberaciones que acordare, 
tiene curiosidad, y puntualidad en sus noticias sobre 
ios Dominios del Gran Turco, gebierno y milicia, pro-
ducciones, artes , industria , comercio , castumbres, c l i -
ma , &e. En 1549. en que era allí Baylio Micer Na-
vagerio , ò Navegero. Fue este ilustre por su Casa 
sabio , y político por sus estudios, Sindico de su Re-
pública en Dalmácia, Embaxador en Roma, Francia, 
Viena , y orras partes, y después Presbítero Cafcfenal del 
título de San Nicolás inter imágenes, creado por el Pa-
pa Pio I V . Obispo de Verona, Legado en el Concilio 
General de T r e n t o , y murió en Verona el año de 
1565 , como refiere Chacon. V i l - Pontififo p. 1187. y 
Palavicino , Histor del Corni l . General de Trento , j otros: 
} Diferentes t p i s t o U s , según lo referido, y otros, 
T tp t ks olvidado!, como le iucediò al Cronista Andrés 
quien solo da noticia de la citada su primera Version 
en la pag. 6$, desús Barrad, acordando el Escudo de 
Armas de su linage* «n sus A m . y B/<ts. àe LiuAg. de est 
SÍ)». MS. en prest de un flor de lis de oro sobre un 
monte de este metal , con orla excaqueada d̂e oro y 
prest de dos escaques de ancho. El meneie nado Jus-
ticia de Aragon da su nombre en su Repertório MS» 
tom. x , f o i . f u g . 887. cap. j . Verbo inquisitio. Zurita en 
Cir t4 í Verzosa estampada en los Prog, de U fíist. pag. 
5 5z. col. z . Verzosa en Cana à Zurita halli imp)esa pag. 
555. co¿. 1. El Dodor Patz de Castro en Carta i Zu-
rita halli iaipresa pag. 48^• col. 1. El Doélor Lucena 
en este Lugar. E l Do¿ lo r Leon en Carta à Don A n -
tonio Aguüin , publicada en la Cohccíon áe Azagra. 
pag/ 
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pag. i o 8. y otros. Parece deudo suyo el D.D.Pedro 
Monterde, ultimo Rector de la Villa de Pina, hasta 
el año de 1488 , en que se unió esta Retoria à la 
Dignidad de Tesorero de la Seo de Zaragoza, que po-
seyó el mismo Don Pedro, y fue uno de los execu. 
tores testamentarios de Don Alonso de Aragon , Arzo-
bispo de Zaragoza el año de i t a o , y uft literato de 
mucho mérito. 
. ' G U I . 
M A R T I N DE BLANCAS. 
1560 Padre del Cronista de este nombre, ilus-
tre Ciudadano de Zaragoza, y su Notario del Núme-
ro t sus Padres Martin de Blancas , y Dona Maria Diaz 
Fr-ontin , le dieron una «ducacioñ muy propia de su 
noble calidad,'; de que se tratará quando se trate de 
su nieto el Cronista, tuvo mucho amor à la erudición, 
y en la ciencia politic* lucio su ingenio ; por esto di-
ce el Cronista Panzano en sus Ami. 448. 449. que sien-
do Diputado del Reyno de Aragon en 1552. promo-
vió la Consulta sobre sí el Justicia, de Aragon era Juez 
de las Cortes, siendo estas Generales, y que los Abo-
gados del mismo Reyno resolvieron que lo era. La 
pericia en su destino, y los deseos que tuvo de que 
los que lo tuviesen , conociesen sus obligaciones, y ho-
nores , le dio motivo í escribir: 
I Vn libro de los cargos,' y estilo de los Notarios, de; 
cuyo M.S. hace particular mención , y celebra sus no-
ticias Josef Pozuelo en sus ¡nstitui'mes de Notarios , y 
advierte, que lo tenia su hijo d Cronista. Trata tam-
bién de este Escrito el Cronista Andrés en el elogio 
que publicó dicho „ Cronista, y esta antes del Libro 
de las Cenonmones de los Reyes d$ Aragon, que aquel es-
cr i -
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eribiò, y en el Torn' 2. de I t s Pugresss de U H i s t o r i i de 
A r A g M f y , tloghs de sus C r a f t i s ü s , MS. en folio. 
C L I I I . 
D O N PEDRO V A G U E R . 
1560 H ijo de Jaca , y de la Casa de los 
Señores de Arres, y de la Honor de Seneguè, Vetes. 
Exabierre , y Santurbcz. Estudió la Jurisprudencia , y 
recibió el grado de Doétor en derechos. Fue Colegial, 
y el primer Rector del Colegio mayor de Oviedo, d* 
Salamanca, donde consta de su recepción e n n de 
Agosto de 1524. La excelencia de su ingenio fue nor 
tabic, como ÍU sabiduría, piedad , y prendas que ha-
cen el carader de los hombres grandes. Sirvió en Sa-
lamanca d cargo de Provisor , y Vicario General de 
su Diócesi , y el de Juez dé Estudios. En Toledo e l 
de Inquisidor, en la Corte de; S. M . el de- Regente 
del Supremo Consejo <le Aragon , y en Alguer, el de 
Obispo, con CMyo caraâer asistió al Santo Concilio 
General de Tremo, y no se duda , que deseando su. 
zelo pastoral el promover, y adelantarlas mejores dis-
posiciones en bien de sus subditos, escribió. 
1 Carta Pastoral dirigida a estos. Publicó tatnbieu: 
2 Sitiado Diocesíina con arreglo al mencionado Con-
ci l io , y 
5 Algunos pápeles estimables por sus asuntos 
Es müy conocida su memoria en Aragon especial-
mente , y la refi«re con elogio el Canónigo Blasco de 
Lanuza en sus H i s m . tom. 1. f » g , 564. ecl, z . e¡ I n -
quisidor Paramo de orig. Inquis. l i b . 2. p¿ig. 172. y Don 
Nicolas Antonio Guerrero en la Vida de San Tm'tbie A l -
fonso Mogrovejo. J>>̂ . 15». 
C L I V . 
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CLIV. 
MAESTRO JUAN PEREZ. 
i$6o ISÍaturai de Zaragoza. Su estudiosidad , y 
aplicación à las buenas letras ilustraron su Magisterio 
de Humanidades en las-antiguas Escuelas de la Villa de 
Exea de los Caballeros , por los año$ de 15 60, don-
de amas de hacer útil su instrucción manifestó parti-
culares designios de continuarla escribiendo: 
1 Inn'uut 'mes G r a m a t k í L ingu* Ut ' tna : Methodas ex 
Grmmmtud Ael'ñ A n t m t Nefoissensis. Kol- i l ihs , & Stu-
dions Patribus Conscrlfús Ex* Equitum. MS. en 4. , en 
cuya Dedicatoria dice que su pttria es Zaragoza, y 
que tub,o el dicho Magisterio. 
2 . T m t l d M de Protolt* MS, en 4 , que và al 
fia de la Obra antecedente. 
3 Allia Inst í tut iena O r m m a i u A n t m x n a A ' j ome 
Perezio CcestuugUsUHtt d i g a u , & d k * n t So[<Uissimis, AÍ 
Svdmiss'mis PAtrtbus Conuriftis i x * tquitttm. MS. 
en 4. 
4 Epitome G r m m A t i u Anton'm* A JoMne Ver tw , 
C<ts*rdugiisr¿mo d i g u u MS. en ík mayor. 
y Sibéi t in M. THÍMÍ» CUeronm. Or Alione f t A 
L i c i m Anhita , Vet t a . Qu i p r m anno MunJi 3511. US, 
4'. 
6 Versión en Verso Español de Us V I U . t ighgâs f n -
merts de P. Virgilio Maron , sobre su Texto Ist'wo : MS, 
en 4. He visto estas Obras Originales enquadernada* ¡ 
en un tomo en 4. en la Librería de la Santa Iglesia 
de Kuestra Señora del Pilar de Zaragoza , y pertene-
cieron â su Prior el Cronista. Don Bartolomé Lloren-
te. Estln certificadas de su mano en La primera oja, 
y lo mismo consta del Indite de sus Ubror , que se 
con-
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conserva en ia referida Librería pag. i z . fo l . 2. Tube 
gusto de encontrar esta memoria literawa del todo 
desconocida. 
C h V . 
IJOJ. P . D O N LOPE MARCO 1560. 
N . !aciò en la Villa dd Campillo situada entre los 
R í o s Mesa , y Piedra , en 1505. Vistió la Cogulla 
de San Benito en el Real Monasterio Cistercisnse de 
Nuestr* Señora de Piedra r y en él fue muy ejtimado 
por su ob-servancia religiosa , y su instrucción. Quan-
do Don Fernando de Aragon fue elefto Arzobispo de 
Zaragoza , y dexò de ser Abad dei Real Monasterio 
de Bcruel» , le sucedió en esta Dignidad el añ:> de 
1559. por merced del Empírador Carlos V . , cuya 
promoción fue gratisima à aquel Prelado por haber sido 
su compañero en el Noviciado de aquel Monasterio, 
y tener estrecha amistad con el. D e l mismo modo 
tubo por conveniente el hacerlo su Vicario General en 
el referido Arzobispado. Dfviole particular cuictado el 
í-eferido Real Monasterio de Betuela , y en ¿1 ade-
fsn tó , y perfeccionó las Obras que habia comenzado 
e! Arzobispo Don Fernando. Ob tu vo también del Rey 
Don Felipe l í . la confirmación da sus Privilegios , y 
d e x ó en él otras memorias , que justamente txçitan 
la imitación de los Abades , y Monges de eíta Çasa. 
Murió en 18 de Septiembre de: 1560 en Zaragoza de 
edad de 57 añes , y fue sepultado en Beruela en su 
Capüla de Sa¡¡ .Bernardo, E l Maestro Espès en ta H i s t . 
?,llcs. de Z a n * . '•{»'•• z . f>A¿. 940. dice , que tnurfò 
en 1559. , y ¡o 3Lio?.. Conserbase en el referido Mo-
narterio de Bcyuçla , un grande testimonio de su cu-
;ic;;.dad histórica en en tomo en folio de 348 ojas, 
TvW. Ce y 
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y 696 paginas , que escribió con ci Titulo de: i¡íri 
de Memms , y mt'une todos los stuefot desde el dij ZQ 
de Oãubre de i j u htsu el de 1560. en que falleció, 
Una parte de estas Memorias copiada en un Quaderno 
en folio , que comienzan en 1 j de Enero de 1550, 
he vist o en la Librería que perteneció al D . D . Ma-
nuel Turmo , Canónigo Penitenciario de Zaragoza. 
Es particular la noticia que da dol mérito del P, 
Don Lope el Cronista Argaiz /«>•. 7. de U Soltdnd 
U&réM'pag' 644 , hasta la 646. El Miessro Zapatèr 
en sus i ú d ' de A*ag. lib. 2. pcf- 29* col. 1 . , bien qué 
se equibocÓ en hacerlo natural de Muévalos. El Maes-
tro Vaquero en ¡ti ¿pol. en Dcftns. de U 'Reg. de s. Be-
ttit. pag. 415. El P. Smz de Larrea en la His. MS. 
del Bed MonASt. de Piedra ptg. 20 j . y s¡g. , y en el 
Tratado MS. de Brevis Netttitt Reguíis Montsterii BeroU, 
m illust. Atibti. Òsterc. 
Es aqui'conveniente k noticia de Don LopeMar-
co sabio en el Arte de la Guerra , de quien dice 
Don Gonzalo de Cespedes en la Hht. de lus Sutes, it 
Arag. pag. 23y. , que militando en servicio del Em-
perador Carlos V. " Este Caballero Aragonés , fue 
„ uno de aquellos diez Varones , que para aseguraría 
„ viftoria , y dar paio à su Exército , lo eligió en 
„ la memorable expedición del Elba , y asi librando 
„ de su fidelidad , y secreto tan famosa jornada rorti-
„ piendo el Rio con las Espadas en la boca , siendo 
„ Marco el primero 7 calificó su esfuerzo en el in* 
„ mínente peligro , el amor , y lealtad de su Rey, 
„ aquien podemos decir , d iò en mucha parte taa 
„ milagroso triunfo , y á su Rey no , y patria re-
j , nombre inmortal.,. 
CLVI. 
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ÇLVI. 
MICER DOMINGO ROMEU. 
1 $60 N o b l e Zaragozano , y doâo Letraáo se-
gún el Doíior Ardid en el Mevtorjd ni Eey Nuestro Se-
ñor de U • iudad de Zaragoza sobre el Privilegie de XX* 
t ñ o 1644. En el de IJ58. se estimó su parecer t y 
dictamen en una Consulta sobre este asunto juntamen-
te con el de Micèr Francisca Lunèl r Decano del C011-
síjo de este Reyno según eí cita,do ¡Papel pag. A 9 ' 
con relación, à la 30 y donide se hall* aquella Data. 
Escribió Micèr Romeu. 
i Anotaciones Legales , j Torenses , Trabaxo m i l , 
y do¿io , y tan apreciado d ce el citado Don Ardid 
pag. 49. , " que de estas Anotaciones MS. hallaremos 
„ se han aprobechado en- sus; Alegaciones , y Liaros 
„ que han salido à luz , el Regente Sessc, el Regen-
te Morlanes , y su Padre Micèr Diego j . recono-
ciendo en el estas prendas. ?í De este mismo pare-
cer fueron los Doélos Abogados , y Do&ores Felipe 
de Bardaxi , Christobal Suelves ^Francisco la Mata, 
Geronimo Carrillo ^ Jayme Aznarez , Francisco Luis, 
Lopez de Villanueva , Miguel Gi l Fuster, Raymundo 
de Soria , y Juan Francisco de Vargas , que asistie-
ron al citado Ardid para formalizar dicho Memorial,' 
impreso er> Zaragoza, en 1644. por Diego •.Dormir j ¡n 
67 paginas «en,,^»..». à: que *iS*S-<- Cop!$ cM à i c h o 
Privilegio de XXV , y exemplares de su uso en 66 
paginas. 
Ees C L V U . 
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CL V I I . 
MAESTRO JUAN SERRANO. 
1 5 6 » Cjonsta del Titulo de U O b n suya , tie 
<5Uc se tratarsi , que fue deí Vi l t i r de lus Navarros, 
y que siguió los Estudios en la Universidad de Zara-
goza , donde también recivió el Grado de Maestro en 
Artes , y fue Catedrático de Filosofia en 1561 , en 
cuyo tiempo publicó una Obra que intituló : 
• 1 n i i l t ã h i Ins t i tu t io , Attãore ^ane Serrano Vi-
tlstensi t f a v u r w i m , & c . En Zaragoza por Agustin M i -
llan i $6%- en 8 La dedicó al Excelentísimo Señor 
Don Fernando de Aragon , Arzobispo de Zaragoza. En 
ella van después los elogios que lé dieron tus Censo-
res , y en Eftgnnuts latinos , el Maestro Antonio Po-
lo , el Maestro Miguèl Belenguèr , Franciso Blasco, 
y Juan Perdía , de Lasquarre. Trata asimismo de es-
ta Obra Don Nicolás Antonio , & M i o t . H/.C/». Nor. 
ípffl. 1. 196' col. z . 
C L V I I I . 
D O N PEDRO D E N A Y A , Y TRICAS 1 5 6 » . 
N 
ació de una Ilustre Familia e?te sabio Literateen 
Castejón de Sobrarbe , à fines del Siglo X V . Cursó 
la Filosofía , y Theologia en hs Universidades de A l -
calá , y de Salamanca , y en esta Facultad tubo por 
Maestro al do^o Dominicano , Maestro Fray Domin-
go de Soto. Recivió el Grado de Do&or Teo'ogo , y 
lo fue doftisimo-En 14. de O â u b r c de 15 50. fue elec-
to Canónigo d i la S"anta Iglesia d d Pilar de Z aragoza, 
y 
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y en 1552 Prior de ella; siendo el ultimo que poseyó 
esta Dignidad sin ser trienal; tiempo en que la prefi-
jó por su Bula el Papa Julio I I I . En 1555, juró de 
Cslilicador de la Santa Inquisición de Aragon , y en 
15 5 i?, partió 3 Roma por acuerdo de su Cavüdq , í 
fm de adelantar las causas que tenia -alli pendientes. 
En esta Corte residió dos años. EQ 1561. era Dipu-
tado Prelado del Reyno de Aragon , y como tan 
apasionado de las obras de Zurita , luego dispuso que 
se reimprimiese la primera parte de los Anales , que 
aquel habia escrito , de cuyo parecer fueron sus Con-
diputados. Su sabiduría en la historia , como en otras 
ciencias , y su amable condu&a le proporcionaron el 
favor del Rey Cathólico Don Felipe I I . Según el Cro-
nista Andrés en los Prog. de la Hi s t . f a g . i » o . foi. t. 
y lo señaló para ir al Concilio de Trento , como 
parece de su Real Carta dada en Àranjuez à 17 de 
Diciembre de 1561 , asignándole 4 Ducados diarios 
y el mismo Soberano le escribió en otras ocasiones 
consultándole negocios graves. Vimos , dice el citado 
Andres toda? estas Cartas en poder de Don Josef Por-
ter*, Caballero del Habito de Alcantara , casado con 
Doña Paula de Naya , sobrina del Prior , y de estas 
mismas Cartas Dèxó algunas copiadas aquel Cronista 
en el Museo Ar^onss M $ . Murió en Trento á 4 de Oc-
tubre de 1562. habiendo otorgado Cédula de su dis < 
posición 8 dias antes de su muerte. En ella dexò Exe-
cutores í los Señores Don Pedro , y Don Antonio 
Agustin , Obispo de Huesca , y de Lérida , que se 
bailaban en dicha Ciudad , "y en aquella hace memo-
ria de Pedro , Mossen Nadal , y Antonio de Na'y.i, 
sus herminos , como también del citado Maestro Soa». 
El Libro antiguo de Cédulas de dicliá Iglesia del Pi-
lar refiere asi su muerte. 
l í í . 
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I H . Nonas O&obris obii t Rev. Dni,? Pttrus Naya 
D o ã o r celebérrimas in Sacia Tbeologia , Prior , & N 
Canónicas hujus Ecdes* , qui Misus à Philippo 
Hispaniarum Rege ad Concilium T r i d c n t i p u r » , 
Ibi spintum Domino ernisic die V . Oàobr is on no 
R MDLX1J. 
E s c r i b i ó este sabio , y piadoso Varón : 
i De Origine , & -Vunántione Bcatt, MMÍA Maioris, 
& de F i l m Céisaraugustms Civ t ta th Ealcsix anno 1560, 
De esta Obra trata el Cronista General del Carmen 
Reformado Fray Geronimo de San Josef en su Basília 
de Níust ru Senou dei P i h r de Zaragoza MS. en el Pró-
logo , diciendo: Que es un doãisimo Tratado , escrito, 
tn m m el de 1 $6ok t n - U n g i u . LM'm* , y fresent*k • 
d Papa Pia ir. y ef <¡^d. toí» de su I ç t r * tengo en m k p ^ ' 
d a , y en el recoge todo h que p rmipa lmente pertenece l , 
U Antigu dad , y dignidad de U st tgr tdx BAstlka de Nweí- ' 
t u Señora del P i U r * 
í U n Papel sobre hAttr t r ienal d Vr 'mato de la Stn-
ta Iglesia de Santa M a r i a la M t f o r del, Pilar de Zarageit, 
que ,$£ conserba MS. en la misma Iglesia. 
3 Diversas c a r u s , ; Papeles estimables por sus, 
asuntos , y método que reyrça, en ellos. 
Citando la primera Obra, daban í su Autor el Cro-
nista Pellicèr en las lecciones Solemnes i Don lu is de Gw* 
gora. E l Canónigo Cenedo. Colleftam 4 3 . ^ . 6 1 . 0 0 1 1 
Juan Fernandez de Velasco Condestable de Cajulla-ía 
su Discursa primero d i tu venida de Santiago a España p^. 
^ . El Cronista Andrés en la Def ins . de la PAV* de S. 
Lorenzo , y en los Prog. de ta H i s t , pag, 116. col 1. 
y 2 . y entre o iros Do» Nicolás Antonio tn su B ib l io t . I íhp . 
Nov. t o m . z . pag. 177. col. 1.; bienque breve en sus 
noticias , y su narración. 
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CLIX. . ««;•;••.•• 
DIEGO DE FUENTES. 
l y ó í I S Í a c i ò en Zaragoza dentro del Siglo X V I . 
El mucho estudio que tubo en ]»• Poesia , y en la 
Historia ilustraron sus tareas eruditas. Floreció después 
de la mitad del referido Siglo habiendo escrito : 
1 Rimas. En Zaragoza 1561. por Antonio M i -
Uàn. Las dedicó al Caballero Don Martin Torrell»s. 
Es Obra en 8 , qu* nicre«ió ^labanía» 
2 Adkiort hétba por DUgp. d i i k t A W - i U Historia 
del celebre Marques de Pesatn , J de otros siete CafttAnes 
dkl Emperader Carlos V. , n(*pilad<t p r ti Maestro Valles. 
Vonãe se t u t a de U fresa de Africd , y Asimismo de l * 
(Onquista de Sena , m otras hazañas partifularts. Dirigidas 
d Ht i s t f i s im Señor Don Jaatt Xmenez, de Vrrea , Conde 
de Aranda , Vizconde-dt Viota ? & c * El Prólogo, ò De-
dicatoria es de Miguèl de Suelves , que costeó la edi-
ción. Sígnense luego dos Sonetos de Diego Ramirez de 
fctomai;. Poeta 'laureado ¡por la Universidad de Alcalá, 
y o t n de Diego de Fuentes , à modo de razonamien-
to , entre ' él , y el Mirquès de Pescara , y 
sigue. 
3 Conquhta de Africa , donde se hallan ahora nue-
vamente recopiladas por Diego de "Fuentes muchas , jr muy «0-
tables b4s¿mAs de pamcnlares Caballeros.' Dirigida, al t n i sm 
Conde de Aranda. Hay al-'prineipic* un Séwtt>*>àc Francis-
co Segura , y otro de Jayme Defc , con otros dos del 
referido Diego de Fuentes en respuesta â ellos , y de 
los tres últimos Versos del Soneto de Dolz se vé que 
-««l*Autor fue Aragonés* Dicen asi : 
D i -
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Dicho es Aragon , à quien la Historia 
Dará tan larga mano vuestro riego, 
que Musas , y BO Mars le harán honroso. 
Y luego prosigue : 
4 . Conqu'ntJ. á t Sent t ya i i t á ia de diversas fu r t t s 
•de lengua Toscana tn nuestro vulgar castellano por Dkgo Je 
fuentes. Dirigida àà duho Conde de A r i n d a . Hay dos Somo st 
uno de Juan Calzado , y otro de Marcos Dorantes, 
y se sigue : .. 5 / ; v : . 
ç Verdadera "ReUcion del Desdfio que pasó en I ta l i / t 
m r t un ¿ah i l e ro Aragonés , l i m a d o MAHO Antonio L t ine l^ 
y otro CítbftUen Castellano , l í imad» Pedro de Tamayo, na-
tural de Av iUí 
6 VeHaderA Relación d& un Desafío que pas) entre, et 
Matqukh d e / f esMiA » y ¡ e l i . G ^ t ^ d e ^ e m â u r s pinto i 
M i t t i * & "•Astt.f jhV&to* dç.^-ò^ás vc^$ Obras h ^ f i t * ' 
advertencia:" A honra , y gloria de Dios todo po-
„ deroso fue impresa la presente Historia de Don Hcr-
„ nando Dàvalos , Marqués de Pescara en la muyNü-
ble , y Leal Ciudad de Zaragoza, en CasadeAgus-
j , .tin Miliàn Impresor de Libros Vecino de Zaragoza; 
Acabóse à 8 dias del mes de Abri l año I J6Z , eftr 
folio. Esta edición rarísima se hall* en k Libre-
ría del Duque de Medinaceli en Madrid , y falta , ea 
la Bfbtíoteóa Real de esta CQri^vl^a^fKMte'^MIguél dé _ 
Suelves , Alias Zapila , Infanzón y Mercader de Libros, 
Vecino de Zaragoza. Ño la conoció Don Nicolás An-
tonio} pues en su Biblíot. Hisp. Nov. donde solo pone« 
la edición que hubo de estas Obras en Antuerpia el 
añ» de 15: 70. en 4. En la Librería del Real Conventó 
de Santo Domingo de Zaragoza M . M . M . numero 
100 hay una edición ¡de^estas/rnistnas Obras , ejecep^ 
tuadas las dos R.«laciojieS: de los Desafios , en letra 
de Tortis , cuyo año no consta pof estar rasgada la 
u k i -
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ultitaa oja ; en ¡a qua! he observado , que la Dedica-
toria al Conde de Aranda va à nombre del mismo Fuen-
tes , ,y la termina diciendo , que pondrá las hazañas 
de particulares Caballeros en la conquista de Africa , cu-'os 
nomhrts st callaron en Us pas¿td.u ediciones. En efedro , à 
pesar de mucha diligencia no lie podido aberiguar los 
años à 'que corresponden. El Cronista Rodriguez en 
su BibliotbecA Valentin* pag. 559. col. 1. , y z , advierte 
que también escribió : 
7 Vida del Consumado , y Lamado Poet* Ansias 
March , natural de la Ciudad de Valenáa , que corre en 
la traducción de los Cantos de este Poeta, que de Lc-
mpsin en Español hizo Jorge de Momemayor , y la 
imprimió en Madrid en la Oficina de Francisco San-
chez cu 1579. en 8. , donde se vé !a referida Vida 
«lesde la pag. 11 , y añade el mismo Rodriguez , que 
según ¡os afios parece que este Escritor será cl q. e D . 
Nicolás Antonio en su JSiHiot. I í r :p , Nov. tom. 1. pag. 
t l Z . col. i . presume que fue Aragonés. Refiere sus 
Obras impresas, y omite esta. 
Entre los muchos que alaba» la memoria de nnes-
Ero Fuentes es lo muy particu'ar la del P. Baltasar 
Gracian eu su Tratado de Agudez,*. , y A m de Ingeu i t . 
Tem. i . de tus Obras f a g . I j 8 . Disc. í j edición de 
Barcelona de I7J7 , y O'm. 33. pag. t o j . E l Cronis-
ta Andres expresó IU elogio en cl Aginipe de Us C ú -
nss Aragoneses pag. 48 , de este modos 
Los Ritmos diferentes, 
que contienen de amor dulces querellas, 
y á ú cristal del Ebro Ninfas bellas 
celebraron copioso* su hermosura, 
contienen la dulzura, 
y abundantes' corrientes 
de aquellas darás fuentes,, 
que Don Martin ilustra de Torrellas. 
TÍ». I . F f CLX* 
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CLX. 
G U I L L E R M O A Ü L I O . 
15^;- C 3 Adet qwc nació en la Vüh de Mondón 
en el SSgío XVÍ. , fue un Profesor de Latinidad en 
su patria , de un mérito aprecnble. 1 ubo mérito su 
aplicación escribiendo en 1562. una Obra , que 
int i tuló: 
1 imtitut'mes GrAWAtu* luigut. MS. en 8 , que 
perteneció í la Librer'u del Sabio D. D . Bartolomé 
Llorente , Prior del Piiar de Zaragoza , como consta 
de su mikt 4e Libros , conserbado en dicha Santa Igle-
sia pag. 47. , baxo el Titulo de l ' é r t Manuscriptt i» g¡ 
num. 1. fug. i . 
C L X I . 
PEDRO INSAUSTI. 
1564 In fanxón , Jurado I I I . de Zaragoza , su 
patria", en i$64» , y doâo en la ciencia Politica. El 
amor que tubo ¡i esta Ciudad le <ltò también un mé-
rito nada vulgar , como lô tttanifenô dallándose aque-
lla afligida de Peste , según to refiere el Doítor -Por-
cel! en -su Tratado de la Peste cap. 1. pag. i . donde 
acuerda quanto debió à su beneficencia , y caridad el 
grande numero de enfermos contagiados , que acudió 
à su Hospital Gen-eral , y quanto se esmeró en bene-
ficio de todo el Pueblo. Con el mismo espirita orde-
no juntamente con Micèr Bernardo de Bordalva, doc; 
to Jurisperito , aatcs de la mitad del Siglo XVI' 
una 
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Rubrica , J Repemrio de les Estatutos , y Ordinacio-
nes de l á Ciudad de Zarago&a y Que se estamparon en 
esta Ciudad el año de 1548. en folio. 
E l citado Porcell lo llama Pedro Inxaustí , y 
Andrés en los ftorard. de Esint* pAg. 10 le da el Ape-
llido de Isausti; mas en el Nobiliario de Aragon se 
halla Insausti. En la Dedicatoria del Libro compuesto 
por el famoso Matemático Marcilio Ficino , Florentino 
sobre la cura , y preserbaiion de U Peste » edición de Za-
ragoza por Pedro Bernuz à costa de Francisco Curte-
l i , Mercader de Libros , que lo vertió del Italiand 
en Español à 18 de Abril de 1568. en 8 , que ten-
go , lo Llama , entre los otros Jurados de Zaragoza 
à quienes la dedicó : Pedro, de Insausti , y en la Villa 
de Luna murió en 1564. su Deudo. , el Licenciado 
Don Geronimo de Insausti , Prior de Santa Christina, 
como consta de una Carta conserbada en un tomo en 
folio pertenecientes i los Duques ele ViMahennosa, 
Condes de Luna , pag. 16 y 17 que vi en la L i -
brería del D . D . Manuel Tur rao y. Canónigo Peniten-
ciario de Zaragoza» 
C L X I I . 
A N O N I M O S. 
i$<$4. i . or este 'tiempo compusieron dos Merges 
Cistercienses. del Reai Monasterio de Beruela dos Obras. 
La primera lleba el Titulo de Líber Sapkntu de n o 
pag. en 4 . , y la segunda : f.xposic'm de vanos Textos 
de Us Epistolas de San PaHo MS. Latino que ambos se 
conserban con otros Papeles en la Librería de dicha 
Real Casa. 
C L X H T . 
í i S B I B L I O T E C A NUEVA 
CLXIÍI. 
D O N PEDRO RÜ1Z DE MOROS. 
lLJno ^e '05 mas c^e^res Jurisconsultos, 
y Literatos que produxo España en el Siglo XVJ. 
Nació en la Ciudad de Al caá ¡z , como consta del 
Sobrenombre Alcagnicense que se aplica en el Titulo 
de sus DtcisUnes , y de la Òecision 5, num. 96 don-
de lo dice expresamente , y que estudió las Humani» 
dades con Domingo Olite , y después la Jurispruden-
cia en la Universidad de Lérida : „ Hacsentemia , di-
„ ce , me usum repeto , cum ex patiia mea Alcagni-
„ tio ab Olito , quo ptjcceptore post Sobraria ex-
„ cessum latinis Literis sum institutos , 5c Ccnsukus 
„ Illerda , ubi in artis boni , & xqni studis primus 
,, est mihi labor exhanhtus Sec, Fue hijo de Martin 
Ruiz de Moros , una de las principales Familias de 
aquella Ciudad , de que habla Zurita en varias partes 
de sus Ansies , y usó del Escudo de Armas en oro 
de una faxa azul. Deseoso de adelantar en la Jurispru-
dencia , y varia erudición se trasladó á la Universidad 
de Padua , donde tubo por Maestro à Arares Alc¡ato,. 
Agustin Beroyo , y Paulo Parisio , y de allí pasó à 
continuar sys estudios en Bolonia en el Colegio llama-
do de Vives , que fundó para los hijos de Alcañiz, 
ano 1528. Don Andrés Vives, Colegial del Mayor de 
San Clemente ; pues consta se hallaba. Colegial en 
el año de 1540 , en que otorgo juntamente con Don 
Antonia Ripoll , dos escrituras de compra , y arrien-
do de cierta heredad , con lo qual se desvanece h equi-
bocacion de Dc»n Nicolás Antonio , y de Don Grego' 
rio Mayans en U VidA de Don Amonto Agustin m m . *'7> 
y 23 , que hicieron i nuaMro Ruiz Colegial del de 
San 
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San Clemente. Por üná Carta de I>.on Antonio Agus-
tin escnta à Don Bernardo de Solea en 1540 , y se 
halla en el t m . j de la edición de sus Obras en L u -
ca p4£. 168 , consta que Don Pedro Ruiz de Moros 
fue recomendado por Gonzalo Paternoy , Caballero 
distinguido de Alcañíz á Don Antonio de Hijar , que 
mandaba las Armas de España en parte del Rey de 
Nápoles. 
Fueron también notables los progresos que hizo 
nuestro Ruiz en la varia erudición , y conocirmento 
de la lengua Griega , que Don Antonio Agustin en 
C m a escrita i Don Bernardo de Bolea a 1 de Diciem-
bre de 1557. , le dixo abiertamente , que era nmy 
superior en este genero de literatura al celebrado Bo-
namico. Este juicio de un hombre tan entendido , è 
ingenuo como Don Antonio Agustin es el mayor elo-
gio que puede hacerse de nuestro Literato. Por otra 
C t r t t i de Don Antonio al referido Bolea escrita e n i j 
de Julio de 1538. se sabe que Ruiz habia de defeni 
Ser Conclusiones publicas en Padua , lo que puso en 
grande espeíSacion à los que conocían ya su grande 
mérito , y por otra Carta de 11 de Mayo de 1 5 4 » . 
•conrta , qu» era Doótor en Derechos ; siendo muy 
verosimil que recibiese el Grado en la Universidad 
de Bolonia. 
También sabemos por otra C t r u del mismo Don 
Antonio , de 1 de Marzo de 1539. que Ruiz preten-
dia una Plaza rogada en el Tribunal Supremo de Mi-* 
íàn ; pero esta no tubo efeflo ; porque habiendo llega-
do à oydos del Ilustiisímo Pedro Gamraw Arzobispo 
de Cracovia ia celebridad , y reputación de nuestro 
Ruiz , pensó en llébarlo 3 la Universidad d'e Cracovia 
para restablecer el estudio del Derecho , y propor-
cionar à sus paisanos , que disfrutasen la doilr ina , y 
enseñanza de este grande hombre , quien admitió tan 
honrosa proposicioii , y se transfirió á cucha Univer-
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sidad , donde permaneció Cathedratico de Juríspru^ 
dencia por espacio de 9 años. Hallándose ocupado en 
este ministerio , el Emperador Ferdinando I . infor. 
mado de su grande mérito por su Consejero Juan Láti-
go , quiso atraherlo con el mismo destino à la Uni-
versidad de Viena; pero Sigismundo Primero , Rey 
de Polonia , que conocía las sobresalientes prendas de 
nuestro Ruiz , no pudo condescender à las instancias, 
del Emperador v su suegro , y mandó que continua» 
se su enseñanza à beneficio de la Nación Polaca. Cons-
tan estos últimos hechos del Prefacio , que atuecede ¡í las 
Decisiones Lituanica.s del mismo. 
Fue no pequeña gloria de nuestro Rm'z el haber 
tenido por Discípulos, muchos hombres sabios, y con-
decorados con empleos distinguidos , quales fueron Es-
tanislao Crancovlo , Obispo de Uladislau , y Gran Re-
frendario, de Polonii y Juaiv Prerenbio , Arzobispo 
de Gnesne. Sirvió también de Asesor en negocios de 
grave importancia à Felipe Padnevio , Arzobispo de 
Cracovia, y señaladamente a! referido Crancovio , quan» 
do fue comisionado por el Supremo Consejo para com-
poner los disturbios de Danzich, y restablecer el buen 
regimen de esta Ciudad , como lo refiere el Canónigo 
Andrés Daniel Yanozki en su XiHoc'untt publicada en 
Vasovia año 1776. tom. 1. pag. 223 , y 218. En el 
Reynado de. Sigismundo Augusto , que sucedió à su 
padre Sigismundo Primero fue provisto en el Arcipres-
tazgo de Viina , y en una Canongia de la Cathedral 
de Samogicia, y después nombrado Protonotario Apos* 
tòlico , Conde Palatino , y ultimamente promovido al 
Supremo Consejo de Lituânia según el reftrido Yanoiki 
M ' J3r . , ^ 132. 
Las graves ocupaciones de su ministerio no le 
impidieron el cultibar con honor la Pocsja Latina, en 
la qual habia dado excelentes muestras durante su re-
sidencia en Bolonia. Este ameno egerciciole procuróla 
amis-
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amistad de muchos Literatos Polacos , con quienes v i -
vió en la mejor armonía , haciendo estos toda la jus-
ticia que era devida à so talento poético. Tales fue-
ron Estanislao Hosio , el Historiador Martin Cromero, 
Andrés Fricio , Agustin Rotundo } Andrés Tricesio, 
Bartolomé Groicio , 3acoko Preilusio , Simon Mari-
ció , Juan Turovino , Jacobo Groscio, y el celebra-
do Juan Longo , í quienes solia comunicar sus Poe-
sías , y competir con él en los festines en egercitar 
su vena poética. Y entre las personas de alta comide-
racion que tubo gratas , y propicias , amas de las 
mencionadas, se cuentan Sigismundo Herberstenio, Em-
bajador dd Rey de Romanos *n la Corte de Polonia, 
Juan Tarnovio General del Exército , y Juan Doma-
novio , Obispo de Samogicia , como largamente re-
fiere Yanoiki p¿g. 229 , y i j j . Tampoco repugna-
ban à su genio grave , y severo los chistes, y dichos 
agudos , de que nos conserbò memoria 
su Amigo Don Antonio Agustin en la M i s c e l m * , que 
se halla-en la Kfeal Biblioteca del Escorial , donde se 
1c lo siguiente tn el Titulo S m l i * ~ . x t Pedro Ruiz de 
Moros decía que el Rey de Polonia Sigismundo era 
muy «aliado , y reposado , y la Reyna Bona , su 
, j muger muy parlera , y bulliciosa , y que decia él, 
que parecían los Reyes de Agedrez , que la Dama 
„ es muy guerrera , y el Rey de mayor repo-
»> so* •»•» . . . 
E l mismo Autor ere , que nuestro Ruix vivía 
aun en él Reynado de Esteyan Batoreo , que fue ele-
bado al Trono «n el uño de 1574 y que «n aque-
lla época tubo grande amistad con Juan Cocanovio, 
célebre Poeta. Pero yo soy de opinion , que murió 
antes del Rey Sigismundo Augusto; esto es antes del 
año de 1 5 7 1 ; porque no es regular que hubiese de-
xado de publicar alguna Poesia fúnebre en la muerte 
de dicho Rey , que hizo particular aprecio de este 
Lite-
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Literato , y premió sus servicios con empleos honorí-
ficos. A pesar de Jas muchas ^diligencias que se, han 
praticado para abeiiguar el año cierto de su muerte, 
no he tenido la satisfacción de ver cumplidas las es-
peranzas que dio en una Carta el célebre Josef Luis 
Puranovich , Canónigo PJocense , y Profesor Theolo. 
go en el Colegio Yageloniano de la Universidad é t 
Cracovia. 
Dexò nuestro Ruiz muchos escritos que acredí-
tan sus profundos conocimientos en la Jurisprudencia, 
y su mucha erudición , y talento poético. Los qu« 
han llegado í mi noticia son los siguientes; 
i Vtt Epiguma Latino en alaban^/t de Mdtto Cur-
do , celefoe Medico de Belonla , de que hace mención 
en la Detis'm i . B»W.- 84. , y es verosímil que esta 
producción pertertezca al tiempo en que residió en di-
cha Ciudad. Este Epigrama se conserva de letra de 
Don Antonio Agustin en un Co&ct de ebras Ms. de 
este sabio Prelado , que perteneció à la Librería, del 
D . D. Manuel Turmo , Canónigo Penitenciario de 
Zaragoza , y lo publicó Don. ígnacip de Asso en su 
Obra intitulada: ç l m o r u t n M a g ç w n s h m , Mowmenu pg* 
l i o . 
f De A f t a m u tfuptwuni O p t i n m m , Max'morm 
SighmuHdi Seftindt Augusti yPolonu Regis , At que Mgm* 
llisabet , Veriinanii ' J k m m r m Regís fili» , â t aàx*M* 
que ipsius Regina ad nuptias , sflendis sim oque 'Regis ouuts»i 
Carmen Properatum Hsrtkum. Cracovke apud Hieronymuin 
siguientes Versos. 
Ad te nos" Vates híspanis nottus In oris 
Acccpere suo , quaí à flumine nenven Ibsro, 
Geme_ Royzosa , Maursea , SÍ €ente profeclum . 
Hard 
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Maud gemís obscur-um , leguin haud ignotus in Urbe 
Cracovia Inrerpres , justique , squique Magister 
A d te nos misic , jussitque haec pauca refeni. 
Posé esta Obra , quiza la única en España , mi 
amigo Don Ignacio de Asso. 
3 Cdrmen l'unebre Heroictm tn ob'ttu lllustris Pen i 
G'i><r<iti , pr/)H<e Setrmatiu Sedts Upisnopi áditum ante ftprus 
1545. Mense S e f t m b ú . Cracovia apud Vidam Floria ni 
Uiiglerii en 4. A continuación de este Poema hay 
seis Epitafios , y por uno de ellos consta que dicho 
Pielado nnirió de un Carbunclo. 
4 Ad Vitum l l lus trm Çamuekm , Episcopum Craco-
y'tenstum , & Supremum in Polonia Cancdlmum t Carmen 
Herotcum de S m à o Ponáfice caes» , s'm fyanislaus, Eo 4. 
La primera edición de este Poema n© expresa el afto, 
ni el lugar. Peto en 1604. se reimprimió con otra 
Poesia de Simon Simonides, intitulada Stanislaus C a a u s . 
En Cracovia por Basilio Skalski , en 4. Ultimamente 
Monsseñor Angel Maria Durini , Arzobispo de Ancy-
ra , y Nuncio en Polonia hizo uaa nueba edición de 
las Obras de Simonides , en Varsóvia , ano 1771. en 
4, , en la qtial sç insertó el Poema de nuestro Rui z 
desde U pagina 279 , hasta la z p i . E! CanónigoYa-
noz'nii pag. Z J I . califica este Poema de Divino , y 
con razón ; pues en él se vé brillar una magestad Sn-
compsrabie junta con Ja elegancia , y pureza de esti-
lo, Tengo un exemplar de esta Obra en mi L i -
brerÍ3. 
y Ad Sacrostnãutn Samuelem , Ep iscopum Vhctnstm, 
C t m v i e n s m vero-titmc jare , & meritv designatum , C a r ' 
meti Hemcum. Cracoví* apud Hieronymum Vetorem 154 J 
Mense O â o b r i . En 4 . 
6 Incíjto Onbir'fum Re«i Ferdinttttdo i» Diva Conju-
gis Anm Obitit tyiUfhiA tUijs (ompísita. Cracovia 1547 
Mense Februírio dijbus ülwalibw: , m 4.- E l C r r ü ? -
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ta" Andrés da noticia do est A O b u u i los Bmad. de 
Eícrif. Un exemplar de la misma se halla en la Re^ 
Biblioteca del Escorial. 
7- H'vtom Ftwtkis in Obini Dh'i Si¿tsmuttdi Sumn-
t i a m n Rcg'J , & ad Stg'smmdUm Aagustm fíitum Admo-
nitio. CracovíB apud Viduam rioriani Dnglerii 1546. 
Kalendis Augusti. Preceden dos Epigramas al Poema 
Heroico , y en seguida de este hay -oíros diez, ) uno 
de los quales se intitula: Ád Seretiissmiam Bonjw Canso-
Ititoritm , y ^ ultimo celebra la entrada del nuebo 
Rey en Cracovia. Posehelo Don Ignacio de Asso. 
8 ViMtt Beroko Camine e m u u in funere Viri lllus-
tris Smaelis Maúewvii , Cracovienstum Episcopi ., atqut 
Summi in Folonid C m t l a r ñ . Crac-ovi* per -Lazarum An-
drse i j j o . Mense Novembri. En 4. 
.9 á â Indjtum acque Yotcntisítmtm Sigismunkm 
AugHstttm m S ) h » Conjugis BAT IIÍTA ohütt , Carmen c o m ' 
Utorium. Cracoviae apud hxredes Martü Scharffenberg 
(5 j 3 , Mense Maitio ., en 4. Siguensc à continuación 
qimro VomM cortos en Verso Jambo , intitulados: 
De T r i ? l k i Vita Cadibe , Cwjttgdi , & Fotniuria. Todos 
estos Poemas se hallan en la colección publicada por 
Don Ignacio de Asso su Citriorum ArAgonmim M«-
nmuntn , desde la pag. -g i . hasta la £ 0 . 
10 M Proceres Volónos de Matrimente Kfgio 'C/trWc». 
Cracovia -apud haeredes Martü Scharffenberg 1553. Men-
se Martio , en 4. Se halla reimpreso en dicha Obn 
de Don Ignacio de Asso 4esde la pag, 91. hasta 
la jo,?. 
1 r ve AppMstu V u p t u r m indyu , & Vottnt'usmi 
Sigismmdt Angustí , Velón Arum Regis , & C A t h n t m ^ O -
saris Ferdmandí filU , Carmen Bxtemporartium. Cracovi» 
por dicho impresor 15,55;. Mcr.sc Augusto. En 4. 
Don Ignacio de Asso posehe una Copia escrita con 
particular elegancia. 
1 1 Cbi l tas t ic lm. Cracoviae Lazarus Andreae excussit 
1 5 57-
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J557. Mense Apii i i . En 4. Precede una Dedicatoria al 
Canciller Juan Pierenbio , firmada en Vilna à diez 
de Abril de dicho año» Sigúese otra Dedicatoria en Ver-
so i Monsseñor Luis Lipcmano , Legado de su Santi-
dad en Polonia , y silbe de. introducción à lo restan-
te del Poema , cuyo objeto es celebrar los Personages 
ilustres , y Literatos de Polonia , particularmente á 
los que consetbaron la pureza de la Religion Cathòlica 
en medio de las nobedades introducidas por los Seda-
rios. El referido Don Ignacio de Asso tiene una co-
pia sacada del exemplar de la Real Bibliotheca de 
Paris.. 
»$• Cármen Tunebre in obitu lllusttissimi Jeannis Cd-
niñs TarnoViu Ad lilustrissimmn "joAnnem Christophorum j i -
Isum , Comitftn Tarnovium. Cracovia per Lazarum: A n -
drae 1561. , en. 4. Añadense. 9 Efit¡ifios para el 
Tumulo. 
14 Ad Nicc/áHHj Rttdivillonem , vimm il íüstrem B f ¡ -
taphhm. No consta el lugar , ni ano de esa edición, 
que es en 4, Precede unx ElegiA à Sigismundo- Augus-
to , Rey de Polonia. Este. Poema, se halla inserto en 
la citada Obra de. Don Ig0acio< de. Assoi desde la psg., 
104 hasta; la t t o . 
15 Dos ty'igramits en aUbanza-. de Sigimtmdo Varhi 
de Herbesttin , y se hallan en el. Cmentario „, que este 
publicó de sus propios hechos.. 
16 Epigramas en alabanz-a de Andrés Frizio , B'ar-
tolbmè Groicio , Jacobo- GrosciOi , y J u a » Man-~ 
ciño , que preceden, á las obras, de.- estos. Escri-
tores, 
J 7 Deciss'iones de Kehus in Sacro-- Auditorio- jJttt¡tnk$ 
ex afpelat'tone jxdkatts. E?ta famosa Obra , en que se 
manifestó tan gran Jurisconsulto , como erudito , es-
tá dedicada al Rey Sigismundo Augusto en Vilna a 16 
de Agosto de 1562. La primera parte trata del Tes-
tamento del que se mató à si propio. La Segunda , de 
G g i la 
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la clausula usada por los Escribanos , quando dicen, 
que el Enfermo está en su sano juicio. La tercera , de 
los delitos incohados. t a quarta , de las escusas délos 
que citados , no comparecen en Juicio. La quinta, de 
ios Intereses , y usuras del Dinero. Hay varias edi-
ciones de esta Obra. La original se hizo en Crtcovia 
por Mateo Seibeneycher año 150$. , Mense Aprilien 
4. , y es la mas rara , y elegante. La segunda salió 
en Francfort por Martin Lechier , año 1570. en fo-
lio , la que tengo en mi Librería. La tercera se hizo 
en Venecia por Bartolomé Rubino , y baxo la direc-
ción de Leonardo Lege , Jurisconsulto Mamuano , afio 
1572 , en 4. Hallase en la Real Bibliotheca- de 
Madrid. 
18 Entre los MS. de la Bibliotheca Zatuskiana 
en Varsóvia hay un Codke bien escrito € 0 4 . , y nu-
merado 1998. , que comprende h s C o w i t u i ' m e s de la 
S m a Jgltslít CatedrAl de S a m g h i a , arregladas por nues-
tro Ruiz , Cânonigo de la misma , año 1561. , rey-
nando Sigismundo Augusto , y siendo Sumo Pontifice 
Pio I V . , y Juan Domanovio , Obispo de la referida 
Iglesia. 
19 fyigrmts e» alabanza de Mdtias S í / t j m v s á , que 
escribió comentarios de las cosas de Lituânia , y en 
elegió de "Juan Raduan , Fcetu Li tuam- El Canónigo Ya-
nozki pdg. 237. dice , que los compuso siendo de 
abanzada edad. 
to El citado Canónigo imprimió en Dresde, 
año 1747. un Tomo en 8. escrito en lengua Alema-
na , è intitulado : Not ' iáa de los libres 
se hallan en la Biblmhecd del conde Za lusk i , y enlapa-
85 reimprimió nn exce'unte Epigrama de nuestro Rui?. 
Este es el que compuso con ocasión de la célebre ba-
talla de Ula en Finlandia , que el General polaco Ni-
colás Radivil ganó contra los Ru^os en el año de 1564, 
y se publicó por ¡a primera vez juntamente con el íJoe 
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ma de Juan Raduan , intitulado: RadivilM!, que se es-
tampó en Vilna , año 1 y 88. en 4-Como e$tas Obfas 
son enteramente desconocidas en España , me parece 
muy propio de mi instituto el reproducir en este lu -
gar tan apreciable , y rar» muestra del ta/ento poético 
de nuestro Ruiz. 
Despiciens Ccelo Sol Moschos Caíde cruentos 
Divides du&u , Dux Rediviiie tuo, 
Se oceuluit verso stragem miseratus Olimpo, 
Parce, velut dicens , jam Radivilie sat est. 
Sed non Luna , sac est; bostem preme, d ix i t , & oríu 
Moschorum ostendit officiosa fugam. 
Persequeris , cesdis , spoliis , & onustus opimis, 
Vidrices Aquilas in tua castra refers. 
Ad ti mu i ne Luna suum juvar alma negasset, 
Viâorque in cursu detinueretuo : 
Et tenebiis fidens , & noéii Moschus opac^ 
Vitaret vestras , Dux Radivile , manus. 
Orbem quxre alium , quo se Sol condere noscit 
Aut bruma post banc , bella ciere , cave. 
An tibí vis prope jam partos in ]uce triumphos 
Eripiant propere de manibus tenebrx ? 
JC/l erudito P. Andrés Schotto en la B'éliot. pag, ^ z t 
pinta á nuestro Ruiz de un ingenio acre , vehemente 
en la disputa , semblante poco agradable, yojosabub 
tados , de lo que se originó el ser corto de vista , y 
la necesidad de usar continuamente de anteojos , de 
cuyas particularidades pudo haberle informado el sabio 
Don Antonio Agustin , y celebrando su erudición , y 
profunda doótrina , eopia unos VersoS' del referido Ar-
zobispo , en que se lamentaba de la ausencia de su Ami-
go , y son los siguientes. 
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Lugete , ò Latii graves , levcsque 
Vates , dulcisonum roeum poetam. 
Trux quem Sarmatai de tinet volentem» 
Vestris, nunc Occulis magis. placeré.. 
Lugete , ó socii aureis libcllis 
Justos qui faciunt , malos cohercent, 
T rux nam Sarmata detinet Ruizium 
Omnes , quem diligunt , araantq[ue d o ü L 
X l l naismo Don Antonio Agustín fíie su mejor y 
mas elocuente Panegirista en varias ocasiones y asi-
mismo' testigo' de la gran reputación , que estando er* 
Polonia gozaba, en las Escuelas de Bolonia ; pues en 
una de su?. Cd j ta t l e dice asi: " Tantum addam. nihil 
„ te posse gratius nihifc' jucundius faceré noa» dt-
„ cam' mihi cur haeres in medullis,. aut Hispanist om;-
nibus ipse hominibus , qui te máxime diligunt, 
„ aut tott i l l i ex omnibus Europx partibus- colkâas; 
„ eorum frequentise , qua; te quoqumque ibaS'stipa-
bant ; sed. Gymnasia ipsa , porticus , templa fo-
ra , ipst denique [ medius fidius ] privatorum do-
„ morum parientes latari quodammodo videntur & 
prosperls tuis rebus gratulan. 
En. una Carta que le dirigió quando todavia re-
sidia ea Padua em 1538. se explica en. estos términos: 
BoUtt wget , qui m i h i m u l t * de p t m a t e y quod pangts; m i -
ta de legum eloquentr inurpre ta t io t ie» Dicho Prelado intro-
duce á hablar i Pedro Ruiz de Moros en su Obra 
intitulada : D i á t y i Legales , de la qnal escribiendo al' 
citado Bolea en 9 de O â u b r e de 1540. le dice: íi 
„ queris qui cum in hiis disputem , tecum primum, 
„ cui maximam eorum partem devco, cumqup, Rui-
„ zio j & Sora , condiscipulhque aliis mcis Sec. Seña-
ladamente en Cur tu al mismo Ruiz , inserta cn el /ow. 
7-
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7. de sus Obras f ag . 114 x se explica asi: " Memint 
5, cnim cura Aristarchus n«scio quis , unum , aut 
„ aherum tibí •impetUmento fuisse ¿ i c e r e n t , quominus 
Ciceronem in tuis verbis agnoscerem , dixisse per-
„ commode de tua , Ciceronem loqui. „ 
Don Nicolás Antonio en su B i k i o t . Bisp- .mV. tom* 
1. ydg. 18? } y 18S. pondera la celebridad de nues-
tro Ruiz , y exhibe un pasage de una Carta de Don 
Amonio Agustín , en que expresa su elocuencia , y 
que no faitó quien casi la comparase 4 la de Cicerón. 
Andrés Tricesio , célebre Poeta Polaco en sus Epigra-
ntfs estampadas en Cracovia en 1565'. tom. •z.jpag. 47* 
alabo à nuestro Ruiz en calidad de gran Poeta f y Ju-
risconsulto. Juan Cucantavio , otro famoso Poeta de 
Polonia elogió , el mérito de Ruiz en varios Versos, 
según Janozki pag. 137. El célebre Literato Juan t a n -
go , Embajador de Ferdinando Primero Rey de R o -
manos à •varios Potentados ponderó la erudición de 
Ruiz en sus Undecasilábos , iijipresos sin expresión de 
año , ni lugar. Hicieron «también ihonorífiica mención 
de Rute su Paisano Lorenzo fPalmireno en la De-
dicitoria à Pedro üolscio , Embajador de Polonia , que 
precede a la terçera panede su Retorica , impresa en 
Valencia en 1566. , en 8 , y .mas particularmente el 
Canónigo Tanozki en su ICmomna desde ia pag. z z f . 
hasta la 238 , en donde trata largamente de nuestro 
Autor ; deviendosele la noticia circunstanciada de sus 
Escritos , y de algunas particularidades de su vida. 
, ' .'• CLXIV. > ' 
ÍDR. JUAN TOMAS PORCELL. 
N aciò en Cerdeña , porción dé la Coro-
na de Aragon , y en este Rejrno obtuvo naturaleza, 
Y 
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V cargos , que lo acreditan. Sus estudios particuiar-
mente de Medicina , ios hizo en la Universidad de 
Salamanca; pues él mismo reconoce allí por su Maes-
tro al D o â o r Lorenzo de Alderete , Catedrático de 
Prima de Medicina , según su Obra de la Peste deZt-
u g o z a pag. 5 4 , y 7** P"6 un do&o Medico de esta 
Ciudad , y Catedrático de esta Facultad en sus Estu-
dios , como lo verifica el Marqués del Risco en su Akg: 
T'isc. de que se hablará. En la Peste que afligió á h 
misma Ciudad el ano de 1564. se valieron de su acer-
tada pra&ica sus Jurados Juan Lopez de Toloso , Pe-
dro Insausti , y Micèr Juan Bautista Sala para el so-
corro de los contagiados , que acudieron á su Hospi-
tal General , y lo manifiesta el mismo Porcell , p g , 
1 . de su citada Obra. Asi en este Hospital , como 
fuera de él fue admirable su sabia , y caritatiba asis-
tencia. Con este motÍYo escribió un Libro con el t i -
tulo de : 
1 InfomuCton , y m a c ' m de la Peste de Zdr¡igoz,&t 
su V n i e r b a á o n . En esta Ciudad en Casa de la Viuda de 
Bartolomé de Nàgera 1 5 6 5 . Se acabó su estampa l %% 
de Marzos £s Obra en 8 mayor de 1 1 * . paginas sen-
cillas. 
Don NidoHs Aatonio alaba à este Autor, tratan-
do de su Obra en la ü ibüot . n h f , wav. P'^. J H > ; 
5 Trae su memoria Don Juan Luis Lopez , Mar-
qués del Risco , y Regente del Supremo Consejo de 
Aragon en su Alegación Fiscd por lit V r i m r s i d a d ie Z t M ' 
gaz,4. Disc. 1. f á g , 61. , y califican su asunto el D. 
D . Juan Gaspar Hortigas en su Patrocinio de dkb/t Vni-
versidad p. I . ». 20. p. 3. ». 59, gp. 55 y y 99. El 
P. Murillo, tut . t . de Us Excel, de Zarag . cap. 51. 
f A g . 449* col. a. E l Doâof Fraylla. l u à â . de l a V m . 
de Za tAg , MS. , y el D . D . Josef Amar » Medico de 
Camara de S. M . en su ins t r t tc . C u r a m , d i IM 
t í r ue l . pag. 147. 
CLXV. 
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C L X V , 
Fr. PEDRO BRUN. 
1565 Í^digioso Carmelita de la Observancia , cu-
yo Instituto profesó en Burdeos en d Siglo X V I . Dan-
do cotiscantei pruebas del amor que tenia á su Santa 
Regla , Escribió por los años de 1 5 6 5 : 
r DÍ i w h u t m i s Or dims C a m d i t a r u m según el P. 
Posevino- i»- Appar, ad B i í . , y los Carmelitas Paleoni-
doro , y Lucio ^citados por Don Nicolás Antonio Bi-
b l m - tí'tsp. now tom, z . pag. 140» col. 1. sin asígnár al 
Autor lugar determinado en Aragon; colocándolo prs-
eisamente entre los Aragoneses de Lugar incierto. Yo 
he hecho diligencias para verificarlo , pero ç n vano. 
Es probable , que fuese natural de la Villa á e Hecho,, 
junta à los Pirineos , ò. de Cubel , donde ya existia 
esta Famiüá con la calidad de Nobleza en 1 3 5 7 . según 
. Esteban en su N o b i l m . MS. d i A m g . % 6 de la Vilia 
de Mallèn , dotíde la acuerda aun, el Registro de Cor-
jes , y Matricula de Infanzones à ellas asistentes, en 
1 7 0 1 y, según, la copia de aqusi que tengo.. 
ctxvr. 
D O N JAYME G I L B E R r o NOGUERAS 
E ste sabio , y erudito Prelado fue nítural del Rey-
no de Aragon , aunque se ignora el Lugar de su na-
cimiento. Asi consta por su propia fimia entre las de 
los Padres que asistieron al Concilio General de Tren-
to , puestas à cotninuacion de las Aílas , y Decretos, 
Tom. l . Hh de 
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de U Edición Or ig ina i de Korm , año 1 ^ 4 . , don-
de firma asi : 'jaiobus C ,Ukn»s Kojuer.is , 11 isf.mus A n . 
gon'vAs , tpisaipus AUf*nus; pero en su Libro De Ecdeúa 
Christ} , se pone solo J . i í om Nogti tr* , y en la Episto-
la à l'rav Miguel Medina : JAÍOIJUS Gilbertus Nogueras, 
Ignoramos ¡michas particularidades de su vida ; pero La-
tino de Latinio en una Carta escrita à Andres Masio 
en 3 de Marzo de 15 60 , afirma que era Dean de la Santa 
Içlesia de Viena. l i n eftdo , tomo posesión de esta 
Dignidad en 10 de Noviembre de 15 5^» como cons-
ta de las Memorias de esta Iglesia» y que pasados tres 
años la renunció; pues en 16 de Ovhibre de I f f p , 
le succedió Lorenzo Glugl , y e¡1 «ste.tic'mpo no cons-
ta de su residencia, ni que presidíese Cavildo alguno, 
ni se halla firma suya en el Archivo de dichf Iglesia» 
También fue Capellán , y Predicador del Emperador 
Ferdinando Primero , el qual diò muestras del aprecio 
que hacia de algunos Literatos Aragoneses , que con-
decoro , y atrajo à su servicio. Tales fueron el erudi-
to Don Miguel Ruiz de Azagra, y el sabio Don Pe-
dro Ruiz ¿ e Moros , como se dixo. Por otras dos Car-
tas del mismo Latinio -dirigidas à Estanislao Hosio, 
y à Valentino Rutborski sabemos , que en 15 60. el 
Papa Paulo I V . lo nombró Prelado familiar suyo , y 
en 8 de Agosto de 1561. fue promovido al Obispado 
de Alife según Ugheli en la I t d u S w / t tova . 8, pag. 
195- •» cor» cuya calidad paso al Concilio d« Trento 
en i i de Febrero de IJ6I , conforme el Catalogo 
de ios Padres , que va à continuación de las A&s, 
edición de Lovaina r 567. En el Diciembre del mismo 
año habiéndose suscitado la graviqma question ; si los 
Obispos in panem -soLàtudis a s u m p ñ , son verdaderos 
Obispos , peroró con mucha gravedad , y elocuenci» 
defendiendo la institución Divina de los Obispos. De-
sagradó algún tanto la libertad , y vehemencia de nues-
tro Orador al Legado Varmiense , quien lo repren-
dió 
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dio aunque con moderaeion , como puede verse en el 
Cardenal Palavicino lib. 19. cap. 5. Hist . Cornil. Tr id . 
y en Nicolás Salmeo , Obispo de Berdun en la Colec-
ción de las Añas , inserta en la Obra , que Carlos Luis 
Hugo publicó en Francfort' en 1744. con el Titulo : 
Accesiones Nov* ad H i s m i m IccUsLtsiicam , & civi lem, 
p. z. pag. 341. En el mes de Junio de 1563. dispu-
tó dogamente sobre la residencia de los Obispos , y 
dixo abiertamente que le disgustaba el Decreto del 
Concilio , según Salmeo pag. 363. 
En el Junio del propio ano recitó una Oración 
à los Padres congregados en la Iglesia de San Vigilio, 
y al decir: TSesao amimus advertariis meliores empe-
zó la Musica el Salmo t Exaudí, según Salmeo pag. 394, 
y el Cardenal Palavicino asegura que no sfr puso en-
tre las Aftas del Concilio por las quejas, que tubiéron 
loi Embajadores de Francia , y de Viena , por haber 
nombrado en primer lugar a! Rey de España, 
Acabado el Concilio pasó à Venecia con cl fin 
de estampar dos Oraciones , UIM la que dixo en el mes 
de Junio de 1563 , y otra en acción de gracias por 
la liberación de Oran ; pero habiendo llegado à sus 
maiios la Impu^rntcion de Gaspar Cardillo contra los he-
reges , se didicò k estamparla en la misma Ciudad. 
Todo esto consta de una Carta suya à Don Gonzalo 
Perez , de que luego hablaremos. Murió nuestro in* 
signe Prelado según Ugheli , año ¡ 1 6 6 , y según con-
geturamos, de la expresión de Latinio , que io llama-
juvenis , apenas, podia haber llegado à la edad de 40. 
anos , dejando algunos monumentos que acreditan su 
grande sabiduría »,elocuencia , y cultiva del estilo la-
tino , y son : 
1 DÍ Ecdciia Cbristi è Harcticorm ComiUdOulis dlg-
msicn'h. Pnd.ni Libri duo , .vite b u rmquam aiit i . T i e -
ne las Armas impresas en la Portada , y debajo se lee: 
Matbei 5. Hon piesc abscondi civltcis supra montem posit.t. 
Hht D i -
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Diünguae apud Sebaldum Meyer anno Domini 15^0, 
en folio. E<te rarísimo Libro lo he visto en la Libre-
iia del Real Conveiuo de San Francisco de Zaiago. 
za L . num. 211. sacólo a luz el Maestro ELstevan Agri.> 
cola de Ausburg , y lo dedicó al Arzobispo de Salí-
burg. En la Dedicatoria , entre otras cosas , dice lo, 
sjauiente. Anãor ipse rem omnem satis expedit , quod 
utínam Reliquos etiam libros , sicuti constituevat 
' adjuncsisset; sed néscio quo casu impediius , & no-
bis in Germânia modo substraâus , non absolvit 
libros quatuor , de qviibus baud dubie contulit alt-
tj quando cum K . Cels tua pvxsertim in Cominis su-
per August* celebratis. ); 
z V»IÍ Cartti I M M i iuiqjd* i F)W u i g ü e l Medina, 
aUbandí su P.tm¡esis. Hallase estampada à continuación 
del Indice de dicha Obra , que salió à luz en Ve-
necia año 1564. Pero suele falcar en algunos exem-
plares. Yo la he visto en el que existe en dich» Libre-
ría del referido Convenio de San Francisco de Zara-
goza , impresa en Venecia año 1564. 198. 3 V n . i /.ir£.< , y clegánte CAVIA LAÚM à Don Gon-
zalo Perez , que precede á la referida Obra de Car-
dillo , intitulada: VisyutAtio adverms V t t t t s t m e s , impre-
sa en Venecia afio I564. en 8. 
4 Tres Orationes Lat in ts , de que hemos hecho 
mención , y no sabemos se hayan publicado. 
5 Aparate ptrA la edición de los Comentaú»* de Sun 
Bistlio sobre lsd*s. Este trabaxo combence su pericia en 
Ja lengua Griega , y habla de èl^el mencionado La-
timo escribiendo à Masio en estos términos : írit tnihi 
CUYA , ut EASIÍU Commmtar.os m E s a i m ¡soguera nosttí 
podeat in luicm. 
6 Q t r M Ojfds Theoloric.is > que ya tenia acabadas 
y ofreció estampar en la referida Carta à Don Gonza, 
lo Perez. 
Alaba á nuestro Prelado Don Nicolás Antonio , que 
tra-
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trata de él baxo el nombre de Didacus Noguera, y Don 
Francisco C«rdá en su Opúsculo de Hispmis fuúor i s L a -
t t m a t i s ctt l teribuí. En Madrid l y S r . en 8. pag. 79, 
donde alegando la firma de nuestro Obispo omite la 
palabra Aragmus , descuido tanto mas reparable, quan-
to dicha expresión sirbe para indicar mas circunstan-
ciadamente su patria. Pero quien hizo el mas cum-
plido elogio del Ilustrisimo Nogueras fue el citado La-
tinio en su t a r t a i Andrh-Mas io 'yesc r i t i en 1560 , don-
de dice asi: " Ante paucos menses venit in Urbem 
Jacobus Noguera , homo Hispanus , Decanus Ec-
„ •clesia: Víennensis, qui aliquot annos Ferdinando Ca:-
„ sari Sacris Isflisteriis peragendis , sacrisque libris pro 
contione interpretandis , cum summa , ut audio, 
„ laude operam didit. Multa hic quoque scripsit , ac 
„ pene diem , quaquor de Ecclesia libros , quos par-
„ tim absolutos , jam partim excusos habet , publi-
cavit : quos etiam spero jucundos omnibus, Reique 
„ publica inprimis utiles fore. T u si quando leges, v i -
debis hominem numquatn stertentem , non tantum, 
res arduas graviter , & erudite , sed etiam elegan-
ter , ac quadam dicendi facilitate permirifica trac-
i , tare. . . hic scrivit , t i i falor , plurima , ca est ho* 
„ minis indicerado , & scribendo facilitas , , ut cui -
vis mérito mirari possit tantam in juvene hispano 
„ erudicioncm , tantaaique ex tempore verborum bo-
norum copiam. 
C L X V I I . 
F R A Y DON D O M I G O CÜBELS 1566. 
H i l i jo de la Villa de Caspe , donde se conserba me-
moria de haber habido Casa de este Linage , y en el 
dia existe en su Iglesia Ma,yor la Capilk^del Rosario, 
fa-
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fabrica del mismo Don Domingo , con doíacion á e 
Capeilanias , Aniversarios , y Legados, Ciantàr , DÍ 
B. l 'auL. Apost. VAttfrag.. Dtsset. Apolog. , edición de Ve-
necia año 1738:. pag. 6 1 » , y 62. !e da el Apellido 
de Cubelles , y dice sin fundarlo que nació en Za-
ragoza.. Fue reci'vido> en h Religion Militar de S. Juan 
de Jerusalea en clase de Freyle Capellán Conventual, 
y en ella tubo , después de otros cargos,el de Prior 
de la Iglesia de Malta , donde se hizo estimar por su 
providad , y erudición. Habiendo muerto Fray Don 
Tomas Bosio Obispo de dicha Iglesia. Dice el Co-
mendador Funes en la Coron- de d k b . Relig. t m . a»/if. 
a. cap.. 15.. pAg.. 183. col. z . , J I . , que en virtud 
de Ja donacioa d d Emperador Carlos. V . de esta Is-
la à la referida Religion: nombraron el Gran Maestre 
de ella , y su Consejo tres Religiosos. d¿l Habito, que 
fueron Fray GuitLen. Ramoa Bencyto , Vice-Canciller, 
Valenciano de nación.. Fray Domingo Cubeis , Ara-
gonés , Prior de la Iglesia , y Fray Geronimo Romey, 
Francés del Delfinado ,. todas tres Personas graves, y 
doâas , y con una Bula remitieron sus nombres al Vir-
rey de Sicilia , de los quales eligió, después el Empe-
rador al Prior Cubeis , y fue consagrado en 1541. El 
referido Historiador repite su memoria fag.. 477. Í«Í. 
z í i d dicho tomo- ,, tratando del•sitio de Malta por los. 
Turcos en 15.65. entre diferentes Caballeros que la. 
defendieron y y en esta acción refiere también a un 
Deudo de nuestro Prelado, que tlebava su mismo noni' 
bre. Consta también que gobernó su Diócesi con mu-
cho ze'o , y prudencia la dicha Iglesia ^ y que en la 
misma forma defendió , y protegió sus derechos, co-
mo lo refiere el citado Ciantar pag. 6 z . donde asimis-
mo trata de las grandes prendas que ilustraban su per-
sona. Mur.ó en 12 de Noviembre de 1566. , y fue 
sepultado en su Catedral. Escribió : 
1 Vna d o ñ a , y compku Defensa de, los Derechos, 
com-
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cowpiiijH i* su Dignidad. s -
* Varias cartas de útil Utura per sus m n t o s bu to -
ritos , y religiosos. 
Amas del citado Punes , y otros Historiadores 
de Malta , trata de «1 con elogio -el Cronista Real D . 
Roque Phirro en la Si i 'úia Sacra t m . i . pag, 6 o $ . íLn 
el Retrato de este Prelado que existe en la menciona-
da Capilla del Rosario de Caspe se lee también que 
fue Inquisidor General , y se ven sus Armas de dos 
Cubetes de oro en obscuro , y cinco Aves rojas en 
sartor , puestas en oro en quarteles contrapuestos. 
CLXVIII. 
D O N BERNARDO ABARCA D B BOLEA , Y 
Portugal. 
1566 P o r muerte de su hermano Don Geroni-
irto , succediò en «1 Mayorazgo , y estados de esta 
llustrisinía Casa. Desde su juventud d i ò à conocy lo 
abentajado , y florido de su ingenio en la Universidad 
de Tolosa en el estudio de la Jurisprudencia en 1555. 
Por una Carta de Don Domingo Salavert, condiscípu-
lo s»yo , dirigida 1 su padre , que viò el Cronista 
Andrés según su E/flgio del Autor del G e m de la Historic 
o}* diez, , constan los Aftos que alli tubo ron singular 
lucimiento , y con el mismo recibió en dicha Univer-
sidad todos los Grados de aquella Facultad, que me-
reció «nseñar. Después fue nombrado Visitador del Es-
tado de Milán como refiere el Cronista Calbete de Es-
trella en el Viage del Principe Don Telipe p'ag. 3x6 •, f 
Fray Jayme Bleda en la Cbron. de los Moros. Acompa-
ño á dicho Principe en esta jornada á Flandes , año 
1548. Obtubo después el cargo de Regente del Su-
premo Consejo de Aragon por merced del Cejar Car-
los 
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los V. à quien sirvió con gran fineza en asuntos de 
importancia , como escribió Don Fray Prudencio de 
Sandoval en la Vida del mismo Emperador, y también 
í su hijo Don Felipe I I . en los cargos de Virrey de 
Nápoles , de Presidente del Supremo Consejo de Icalia, 
y de Vice-Canciller de los Reynos de la Corona de 
Aragon. Sirvió asimismo à la confianza de este Sobe-
rano en el registro de un grande numero de Esciku-
ras , y papeles , especialmente en el Real Archivo de 
Ba rcelona , como lo acuerda el Canónigo Leonardo 
en los A n d . de Armg. l ib. i . cap. 3 1 . Fue también nom-
brado Gobernador de Portugal por el Rey Don Fe-
lipe I I . , y este Soberano fue el primero , que ma-
nifestó particular sentimiento en su fallecimiento , y 
lo tubieron muy singular un grande numero de Mag-
nates , y de Sabios á quienes, honraba con su corres-
pondencia. Estubo casado con. Doña Geronima de Cas-
tro Pinos , y escribió á mas de lo que se manifestó 
en la Memoria de Don Pedro Ruiz ée Moros. 
i Vtta muy útil mstntCíion sobre la Cequia imperid 
de ios 'Reynos de Navarm , y Aragon , qutmdo la v'mo! en 
1 5 6 6 . por Ordrti de S. M. Dexó ésta Instrucción en n 
de Mayo de diciio año en el Lugar de Grisèn , y de 
este Escrito se valió en el mismo tiempo Don Juan 
Francisco .'Sittoni , Insigne Ingetyero que hizo venir 
S. M . de Milán para que reconociese la referida Ce-
quia , y le tubo presente para escribir la Relación que 
presentó al misma Monarca en Segovia à i f de Agos-
to <íd mismo año , como refiere el Cronista Dormèr 
fn las A/ tM. de Arag. pag. 570. col. 1. 
% Otros Pápeles de grande mérito , como lo acre-
ditan sus destinos , y do¿ta laboriosidad. 
Acuerdan también su nombre el Arzobispo Don 
Antonio Agustin en los Diálogos de Ouestmcs del De-
recho , haciéndolo uno de los Interlocutores , y ma-
nifestando quanto le debia en este Escrito. Lo elogia 
también 
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también en varias Cartas , impresas en Luca en el r» 
m» 7. de sus Obras. E l D . D . Manuel de Saiirus , y 
Lizana , Prepósito de Huesea en su Epistolai Doña Ana 
Francisca Abarca de Bolea , impresa en su Obra de 
Us X I V . Vidas de Sjntas del Cister, El D . D. Ji ianChri-
sostomo de Vargas Machuca en la Dedicatoria de las 
Consideraciones Prafticas por t i Sindicado d . l Justicia de A n -
gón. Don Gregorio Mayans en la Vida i e Don Antonio 
Agustin pag. 150. El Cronista Andrés en las M m o r l t s 
GmdogiCAs de la Casa de BoUa< El Marqués de Torres 
en el Memorial d« su Cssa , y otros muchos. 
• CLXIX. 
D O N FELIPE GARCIA D E OLIVAN'. 1 
fines del Siglo X V . nació en Zaragoza. El Ca-
ballero Juan Garcia , y Doria Juàna Perea-de Olivan, 
sus padres tubieron particular cuidado de su instruc-
ción. Fue un Literato especialmente aplicado à la His-
toria. Dedicóse al Estado Eclesiástico , y fue Capellán 
del Emperador Carlós V . , f de su hijo el Rey Don 
Felipe IT. Continuando sus tareas literarias escribió por 
los anus de 1560. 
x Kecopiittdon de ta Historia del 'Rtjno de Aragon 
àes\)tí(s que los Romanos dividieron U 'España en d«s partes, 
¿JÍÍ* el Rey Don liamiro el Monge. 
2 Historia del Principado de C a t a l u ñ a , / de los Con-
des de Barcelona , c e r á a n a , J Vrgel * que va en la Obra 
antecedente , desde la pag. 114 . bástala 170. El MS. 
origina! de esta Obra diò al Archivo del Rey no Don 
Viucencio Juan de Eastanosa , como lo refiere el Cro-
nista Vidania en una Carta que imprimió con fecha 
de 20 de Marzo de Í68I. sobre las antigüedades Mu-
seo , y Bibliotheca de aquel erudito Caballero de 
Tew. J. I i Hues-
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Huesca , en el numero 10, 
También hacen memoria de nuestro JEscritor él 
Maestro Zaparer en los A t u l ' d t J r a g . pag. ¿7. col. 1, 
del l ib . 4. El Arcediano Dormèr en los Prçg. de U Hist, 
p/tg. 56. num. 9- si» acordar ambof Escritores aquellas 
sus Obras , como Don Nicolás Antonio tn su Bibliet. 
l l i sp . ni otros algunos que yo sepa; debiéndose al Ca-
ballero tastanosa su conserbacion , y al mencionado 
yidania su noticia. 
CLXX. 
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i ^ é 6 Í S Í i n g u n a noticia teníamos de esté culto, 
y elegantisime Poeta Lat ino, hasta que una feliz ca-
sualidad facilitó i Don Ignacio de Asso el sacar una 
copia de todas sus Poesias , que componen un Códi-
ce en folio bastante abultado , y se eonserba eii la 
Real Bibiiotheca de Madrid. En la edición que de gran 
parte de estas Poesias hizo el referido Asso^ se dedi-
có á fordjar la Vida del Autor cotí los documentos 
que suministran sus propias Obras. Para dar mas com-
pleta noticia me valdré de las Poesias estampadas de 
nuestro Serón , como también de las que han quedado 
inédi tas , añadiendo algunas ^atticularidades, que omi-
te el mencionado Don Ignacio. 
Fue nuestro Serón natural de Calatayad ., ¿onde 
nació <sn las Caías de Don Fernando Lopez Señor de 
Maclla ,, que antigua mí ntc llamaron Uospicio del E^, 
como lo .dice expresamente en Ja l l e g i * 9 p tg- J*1 1) 
i z z . y lo repite en ocios lunares de sus Obras. Fue 
su padre , según parece Antonio Serón , Vicario de 
Calatayud desde el año de , basta el de i530' 
Asi lo dice en la Silva 4. p , g . i C $ . Murió el pa^6 
de 
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de Serón en dicho año de 1530 , dejando herederos 
fideicomisario* à Antonio Perez , y i Antonio Calvo, 
contra cuya pérfida conduda se queja agriamente en 
diferentes, partes , por haberlo desposehido de todos 
los. bienes paternos , que dcx^ â on tal Romero , y 
à su hermana. Francisca.. Véase la nota estampada en 
la pag. 169. En otra nota puesta ai fin de la Silva 5. 
inédita , muestra sentimiento , de cjue Juan Quilez 
de Paracuellos muy dodo eu Latin , y Griego hu-
biese adornado con un Epitafio el. Sepulcro del refe-
rido Calvo; pues, dice asi: 
. . . . . Vident , út tutoris iniqui 
Ürna , nefas, stetadhuc magn} ' discorata Poete 
Yersibus ?: 
Saco por cuenta que nació el año de ; pues 
en la Silva ditt inédita , haciendo mención de su vía-
ge á Italia en el año en que fue desecha la Armada 
de Carlos. V.. contra Aígèl' ,. ditffe que tenia, l y años 
¿ e edzd. . 
Wunc fegoínondum tricésima vene rat setas 
Fortunse igitarus vada per Tyrrhena petebam 
Italiam . .... 
La expedición de Argel fue en el 'año de 1^41. 
de los- quales descontando 29 , resulta que Serón na-
ció' eriu els atio5 de 151 x. , 
Estudió la* Gramática! en su patria- con Juan Fran-
co , que la, enseñaba en- IJÍJ , como lo aberiguò el 
D . D . Miguel Monterde , Prior del Sepulcro de Ca-
latayud , Varón erudito. Continuó el Estudio de las 
Humanidades en Valencia baxo el Magisterio de Jay-
me Falcó , y Miguel Angel Gonzalez , según consta 
de un pasage de la Silva 7 , que copia Don Ignacio 
IÍ2 de 
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de Asso en la pag. 5- de dicha edic ión . T u b o un he^ 
mano llamado Juan , que murió de z i años en e¡ de 
1549 , como ¡o dice en una nota de la silva 5. iné-
dita. Las trabesuras , y conduda inconsiderada que tu-
bo en sus años juveniles , juntas con la embidia , que 
pudo atraherle la excelencia de su ingenio , le excitó, 
el odio , y persecución de algunos émulos , que lo 
acusaron de egçrcer artes magicas , y supersticiosas : 
circunstancia que lo puso en la necesidad de Salvarse, 
cpn la fuga. Asi consta de la SHVA 7. inédita , don-; 
de hablando de Doa Miguel Perez Coloma , CalviilOji 
le suplica que lo recoja en su Casa. 
. . . Abde tuos penetralibus i abde Poetam 
Dulcibus atedis pulsum , quem lingua protervi 
Presbyteri feeitque rcum , fecitque nocentem. 
Qaan4o*go TJíucUnias ar t«s , cantusque Magorum 
am didici? 
/ Habiéndose ausentado de Calatayud , se embarcó ; 
para Italia , y en su nabegacion tubo la desgracia de : 
ser hecho prisionero por Draguto , que le condujo à 
Constantinopla , como refiere en la Silva diez , en 
la que pinta varios sucesos , que parecen imbencion. 
de su fecundo ingenio. Finalmente , pudo evadirse en 
un Navio Veneciano , y es de creer que regresase a 
lispaña , por la qual andubo peregrinando , lo qiue le 
diò ocasión de conocer varios Literatos de- que hace:; 
jmèmõria en sus s ihds . También se sabe que., la. Ciudad < 
Tuy lo abrigó , y recogió hallándose reducido à 
suma miseria , como !o acreditan los versos de la SÜ'.? 
Y4 7. que copia el citado Asso fag. 6. Para remediar., 
à sus necesidades se v iò en la precisitm de, enseñar 
letras humanas en una , a otra Ciudad de E s p a ñ a , y 
asi consta de b Elegia 9. -p.*?.. 1 2 2, que enseño en Xe- Í 
rez de la Frontera , y qu« fue llamado de Alcalá^..de. 
He-
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Henares , y de Zaragoza para el mismo destino- A s i -
mismo en una nota puesta al margen de la Silva i l . 
comprueba que en 1567. regentaba en Lérida la Cá-
tedra de Retorica. Ultimamente , en la referida E/í-
g h 9. dice que después de z o años de ausencia se res-
tituyó à su patria , en donde es regular |ue pasase lo 
restante de su Vida. 
E l mencionado Don Ignacio de Asso saibó del 
olvido gran parte efe sus Poesias , que publicó acom-
pañadas del Sumario de su Vida, y de algunas notas, 
con este Titulo : Á n t o n i i , Seroni BilbH'ttani Camina . Ams-
telodami apud haredes C. Somèr , & Socios 1781. 
en 8. Compréndese en esta edición r» /ArAgstñ* 
I I I . es un Poema Heroico , en que trata del origen, 
y hazañas de los Reyes de Aragon , y está dedicado 
al Rey Don f clipe I I . E l Libro I I I . quedó imperfec-
to , y solo alcanza hasta Don Ramiro I I . A l princi-
pio e-tin notados los años de i $66 . 1567 , y 1568 . 
En este Poema se hecha de ver una grande inbencion, 
magestad , y pureza de estile: partes en que se acer-
ca'mucho á la excelencia de Valerio Flaco» I I . ElegtA-
rtfm h i her. consta de 9. Epigramas , y el ¡ultimo con-
tiene noticias apreciables sobre las cosas de Calatayud, 
y sugeros visibles de esta Ciudad'. A l fin se lee : l i -
bri de Trhtibus finis. I dibits Decembris 15 64. La Elegia 6 
parece que la escribió en Tuy según el Distico qué 
empieza: Si rcgto , ttut teííus , pag. 9 5 . Q u a t r i Silvas d¿ 
variai argumentos. En la quarta que empieza en la pag. 
14r« destíribe con mucho fuego , y entusiasmo poéti-
co la guerra civil de Calatayud , que tubo principió 
en 1 5 » ? ' , como puede verse en Zurita l ib. locdp. 94, 
y ü o n n e r Anales lib. 1. cap. 24. , y 5 6. Este Poe-
ma me parece de lo mejor que escribió nuestro Serón. 
UÍ.Í Carta Poetic* dirigida à Don Carlos Muñoz Serra-, 
no , que fue Obispo de Barbastro , según el C a n ó n i -
go Blasco de Lauuza en sus Histor. tom. i . pag. 54s. 
Un-
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ünt re las Poesias que han quedado inéditas se 
cuentan Us ocho ultimas silvas. En la 5. se describen 
varios sueños , y vjages poéticos, y hace memoria en 
ella del Obispo Don Juan Pastrana. Del Medico Lo-
pez , y de Don Carlos Muñoz. La 6. tiene por ¿reá-
menlo la famosa historia de los Amantes de Teruel. La 
7. presenta fas alabanzas de Valencia , donde hace men-
ción de Pedro Jayrne Esteve , y de Diego Ramirez 
Pagàn > celebre Peeta Murciano. La 8. es parecida à 
la 5. En la 9' celebra varias Ciudades , y Literatos 
de España , y entre, ellos à Juan Perez , Alonso Ce» 
dillo , Alexos Vanegas , Blas de h Serna , Gaspac 
Fernandez , y Francisco Bergara. La, 10.. está: dedica-
da al citado Diego Ramirez. La 1 n_ i Pedro, Valsorga, 
-y à Pedro Alcafiiz , naturales de. Bor/a , y; la 1 i , 3 
Don Cario! Muñoz..EL argumento de estas, tres, ulti-
mas CJÍ seroejânte al de la:, quitiía.. ' 
Lyricum ad Diúnttm. Es Poema, mixto dé Jambos, 
è imita à Seneca el Trágico. Unit Ú t i r / t muy discreta, 
¿• ingeniosa contra Geronimo.. Arbolanches ,. Poeta de 
Tudela , que hacia poco aprecia de ios Antiguos. Ep't* 
cedium i n obittt Jeanni í , Angelí González.* En U floresta de 
p i v m foe si* de Diego iCamirez- Pagan, impresa en Va-
lencia. 1.562, por Juan Navarro en 8.. hay al principio 
el retrato .del Poeta , y al pie un Distico de nuestra 
Serón con este Epigrafe: Ã n t o m Ceronis Bübi lm e x m i 
Foeta , & Stcerdotis Dpúcíion h h m e m C o m m Compk-
tenutn "^acobi R m h i . 
Como este insigne Poeta ha sido casi desconoci-
do no hay que estrañar que hayan sido Pocos suspa* 
negiristas. Don Nicolás Antonio hizo memoria de él 
en Jas notas MS. al exemplar de su Obra, que se con-
serba en la Real Bibliotheca de Madrid , y el Cro-
nista Andrés en su Agmife pag, 88. hizo su elogio ha-
biendo llegado à su noticia por las Silvas , de que tu-
bo un exem, lar cl D . D . Bartolomé Merlanes , y es: 
En 
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En las Selvas amenas 
de Antonio Serón , de las Camenas 
se admira U dulzura Cavalina, 
que su Musa Latina 
renobò de Marcial ^ y Liciniano 
.aquel noble esplendor Bilbilitano, 
CLXXI. 
FREY DON MELCHOR DE EGUARAS. 
i l66 (Comendador de la ReHgjptr de Sao Juan 
de Jerusalen. Nació en la Ciudad de Tarazona de üh 
clarísimo Linage. En el año de i j 6 f . en que Solimán 
I I . vino sobre Malta con una poderosa Armada Tur -
ca , y desembarcó , se hallaba Don Melchor de Ca-
pitán en el llano de San Leonardo , y salió peligrosa-
mente herido de un flechazo. No «bien xurado de esta 
herida hizo muchas correrías contra Jos Turcos con 
Ja CabalJeria de Malta , y este fue un ;tr*baxo peli-
groso , ¿ importante. Sostubo también otros de igual 
fatiga , y riesgo; siendo otra vez herido , y acredi-
tó consutvtemente su esfuerzo , y pericia militar en 
«ste sitio siendo General de la Caballería. Asimismo 
egerciò el cargo de Secretario del Gran Maestre de su 
Religion por España , y antes habia sido Embajador 
al Emperador Je Alemania y desempeñado varias 
comisiones importantes. En el referido sitio unió al des-
tino de Guerrero el de Historiador , escribiendo: 
1 Cmentatios M M Í 4C U d u f t r Solmún 11, en 
t i ano de 1565. cuyo MS. tubo t i Comendador Funes, 
como consta de su Coronictt de dicha Rf/igion. Part. 1. l i b . 
6. d p . 8. f a g . 549. to!. 2. > y l ib . 6 . cup. 1 6 - p j g . 
615. col. I . , y también dc las paç. 340. 4S9. 501. 
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505 , y otras > donde se vale de dicho escrito con 
el Ti tulo de Re laáones M S . del sitio de M a l t a , y ¿( 
Discurso de Us cosas mas notables del sitio de M d l t a , don-
de aprecia el mérito del Autor , como Pablo Glasear 
en el Triumfo de U Religion de San ^uan l ib, 2. exmplt 
15. lib. i5- MJ>' 3- y otros Historiadores , y ESCrj, 
tores de dicha Religion. 
C L X X i r . 
F M Y MIGUEL D E S A L I Ñ A S IJ67. 
N . , aciò en Zaragoza a fines del Siglo X V . Jotfen es-
tvibo empleado eia la Real Capilla del Rey Don Fer-
nando el Católico en compañía de un tio suyo , que' 
era ên ella Sacristan Mayor, Etv este tiempo siguió los 
Estudios Theoíogieos , y antes los de Artes y y Hu-
manidades , saliendo muy aprobechado , y virtuoso 
en su tenor de Vida. Con estas buenas disposiciones 
profesó el Monacato de San Geronimo en el Real Mo-
nasterio de Santa Engracia de; sw patria en la edad da 
t i años, 3 5 fue Maestro de Novicios en el con̂  suma 
diligencia , y edificación.; estimando mucho este des-
tino i-pues tanto favorecia à su estudiosidad , y lite-
ratura. En 1557. fue Vicario de esta Real Casa por 
obediencia , y jamás quiso empleo alguno. Habiéndo-
se reconciliado en 5 de Marzo después de Maitines,, 
entró en su Ctlda , y puesto de rodillas junto á 1* 
cima con las manos en cruz murió , conforme sus 
deseos de no molestar à nadie , en el año de 1567, 
como lo refiere el P. Fr. Braulio Martiflez en su de-
lación MS. de este Monasterio. El P. Palayn en el Cata-
logo de Monges i e } l , y el P. Marton* en su H'í-
toria fug. 541. col. i . Acreditó su erudita instrucción 
escribiendo: 
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r Retkoric* en Lengua Castellana , en la qual se po-
pe muy en breve lo necesarl» p r a . saber bien hablar , es 
(r bk , y conocer quien habla y escribe bien» Donde se ha-
llan también : . 
x 2 Una manera par» p h t r en e g e n h w h s Reglas de 
Retboriat» 
3 Vn Tratado de ¡os Avisos en que consiste la bre-
vedad y a b m i a n á a * 
4 Vn tratada de la forma que se deve tener en leer 
los Autores , y sacar de ellos lo mejor far a poderse de tilo 
aprobecbar quando fuere menester. Compuesto for un ftayle 
d* la Orden de S m Htermmo. Con Privilegio imperial 
M D X L I , y al- fin se lè. «' Fue impresa esta nueva 
„ Inrencion de Rethorica en Romance à Ipor, y ada-
3, banza de Nuestro Señor Jesu Christo , y de su gk>-
„ rsosisitm Midre en la muy noble Villa , y fk-ren-
tisíraa Universidad de Alcalá de Henares en ca-a de 
„ Juan Eiocár 2 ocho dias del aies <&• Febrer-o del aóo 
M D X L I . en 4 M- ' 
Aunque esta Obra no llèba el nombre dèl P. Sa-
linas , «s suya „ corao también se colige de lo q̂ ue 
dice Luis G itierrez en el Prólogo al L e â o r , que pü-
blicò ea el Ubro Âpologetur del P. Salims. Esta Retho-
rica escrita con bastante diligencia , como dice Don 
Gregorio Mayans. Spec. Btbliot. Bisp. Mafins. pag. 68. 
la alabó , y encareció- mucho Juan Petreyo en una Car-
ta escrita al mismo Autor , que se publicó con la 're-
ferida Obra. De este Libro hay reimpresiones en Za-
jiagoza , . y -Lérida. / 
j Tmado par* saher bhn k h . y v s t m h ' > promn-
t i i r , y <mai letras asi en Latín , como' en Rotnante. En 
Zaragoza 15 51- A l fin se dice i <c' Fue rnpreso el pre-
j , , sente libro en la muy noble Cuidad de Zaragoza 
en casa de Pedro Bernúz , y acabóse el postrero 
„ dia del mes- de Agosto: año mil q-iinicntos , y cin-
9, quenta y.uno. g , , Consta que compuso esta Obra 
low. J. Kk el 
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el P. Salinas de su pag. H . 13. y 14' £1 citado M i -
yàns dice , que contiene muchas cosas dignas de sa-
berse. 
6 l i h r o Apologético , que defiende l a bitend t y dic-
ta p m u n c i a w n que guardaron los Antiguos en muchos m a -
llos , y acentos , con las rabones que tubieron , y ay fara 
se t e m f o r ^ue fue buena , y sabia , y m i g n o r a n t e n i 
maU , sigun que algunos de los Modernos han reprehendido, 
y condenado, contiene . también muchos atisos , y d o ã r i n a f ^ 
r a los que pnfesan esta f¿cui tad. B a n k visto , y a p w d » 
muchos , y dottismos Vames , afirman que de é l se saca 
mucha erudición compuesto por el muy Reverendo P. Fray 
Miguel Salinas de la Orden del gloriosa Dotar , y bienaven-
turado Padre Sant Jerónimo , en el Monasterio de la g l t r h -
SA Virgen , y M a r t p :Santa Engracia de Zaragoza, Y al fin 
se l e è : " .Fue impresa la presente Obra en Alcalá en 
„ casa de Pedro de Robles , y Francisco de Corme-
„ Has , año 1156-.). „ 8. de 306 paginas sencillas. La 
alaba con .muy señaladas expresiones el Maestro Loren-
zo Palmireno en Una Epistola_ escrita a Pedro Senant, 
Sacerdote â e fo Iglesia Mayor de Alcañiz , estampa-
da en la misma Obra; sobre la qual aunque ao mani-
festó iguales sentimientos Francisco Sanchez de las 
BrozAS, según Don Gregorio Mayans, es constante su 
mérito. 
7 Tr 'mera parte 'do U Ortographia y Origen de l n 
lengttages. En Alcalá de Henares u ¿ 6 j . en 8. 
8 V n Libro de Poesia , y espiri taáles conceptos, que 
dexò MS. como dice el referido;?. Palayn, advirtien-
do al mismo tiempo que en estas ocupaciones amenas 
tubo buen gusto. 
9 Promptuario paya saber las costumbres, y usos Mo-
násticos de la Real Casa de Santa Engracia de Zaragoz* del 
Orden de San Geronimo , da que trata el citado P. Mar-
tòn pag. 540. 
Prefieren ta virtuosa , y sabia memoria del P. 
Salí-
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¡Salinas , el P. Siguenza en U Histor. del Ord. de s. Ceron. 
p. 5. lib. z. cap. 4 1 , pag. 14. 449'45 o-X en otras, 
el citado Palmireno llamándolo ornamento de Zarago-
za en el numero 6 de su Obra referida. El Maestro 
Carmelita Fr. Valero Ximenez de Embíin , en el Es-
t l m . de U Devoc. del C a m . par. 1. cap. 1 . %. 1. pag. 
i z . E l Maestro Mercenario Fr. Manuel Sanchez d.e 
Abustante ca la EscutU Muda de - G r a m á t i c a Latina f/ tg* 
x o j . y el Cronista Andrés en- el A g m p c pag. IJ», 
diciendo s 
Las Musas peregrinas 
del grave eíocuentisimo Salina», . 
son ilustre ornamento 
de Zaragoza , y del Real Convento ' ; 
de la ínclita Martyr Santa Engracia, 
cuya destreja , y gracia 
diò i'ígla , y documento 
de orar perfeñamente, 
y el compás , ,y observancia del accento,., 
para que no disuene el instrumento. 
Sie un hijo de Geronimo elocuente o pudo enseñar suavemente 
de Prosodia , y Rethorjca niveles 
ilustrando su frente-dé laureles. 
C L X X I L 
Fr. D O M I N G O D E L PICO. 
1 j é j N a t u r a l de la Viüa de Sariñena , Mse-'-
tro en Theologia , Vicario , y ConTRario General ¿ e 
los Franciscanos Conventuale? Reformados , y uno de 
los Profesores , y Superiores mas acreditados en vir-
tud , y letras .de la Provincia de Aragon. Fue también 
Kk2 cè , 
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célebre Predicador de Espana , y uno de los pocos que 
predicaron muchas Quaresmas en el Hospital General 
de Zaragoza , que tiene Sermon diario. Señalóse en la 
Concurrencia de la Casa del famoso Don Hernando 
Cortés , que era una de las Academias distinguidas 
en tiempo que seguia la Corte del Emperador Carlos 
V . como refiere el sabio Don Pedro de Navarra, Obis-
po de Çomenge en sus Diahgos , en la Dedicatoria 
del primero , intitulada: De t4 prtparaiiôn para Umuer» 
U , dirigida al Muy Magnifico Señor Francisco de 
Erasso , primer Secretario del Cesar , pug. 4 » . fol, t. 
y i , de su edición en 4. y jpitg. 39. íol. %. de la de 
Zaragoza de 1567. en 8. que poseó; donde nombraa-
do varios de dichos concurrentes , le da al Maestro 
del Pic0 'el titulo de dedo , y lo coloca al lado del 
Cardenal Poggio , y ckd Maestro Dominicano Pastore-
lo , Arzobispo de Caller. 
El referido Eníperador también lo eligió por su 
Predicador , con cuyo destino no lo acompañó á Flan-
des por su abanzada edad. Quando los Franciscos Claus-
trales en 1567. dexàron sus Conventos de Aragon, y 
se ausentaron de España , se quedó con ios Obser-
vantes , y con sentimiento de los mismos murió entre 
ellos con notable edificación , como refiere el Padre 
Hebrera en la 'Co^osic. He su Prov. de Ár^g. ü b . 1. ç q , 
33. pag. 86 , y n i . n . 318. a l . x. Escribió: 
1 Párí Pr¿íB¿ Tníagíí. De O rd ina rU c o n m s i m PeC' 
CMoñs rececicnth * Deo Patre. I» ParaboU i n c a q m t o de-
cimo « Salvatore frvposita. Condones a Fr. Dtmmco k l Pi-
fa , Doãore ibeglogo desuniptét. E n Zaragoza en casa de 
Bartolomé de Nàgera 1549. en folio. Dedicó esta 
•Obra: " Reverendísimo Domino Dei , & Apostolice 
„ Sedis Gracia , Episcopo Tropien , ac Hispaniarum 
„ Regis , Sandisimi-D. D. Paulii ÍII , Nuncio; níe 
„ non ejusdem SSmi. D . N . Papae Thesaurario Gene-
rali , perquaoa Nobili Domino foanní í Poggio, i > 
Co«s-
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CoOSta esta'Obra de 131. p»ginas sencillas. Es un T o -
mo de Sermones bien doótos , como escribió el, P» 
'Murillo en el T w . de Us E x a l , de Zarag. pag. 445, 
v i l . i . 
2 Secunda > & T e t t i * ? m Tr i logú , que parece 
Son dos tomos que no vieron la luz publica. 
] ¥umculum Apologeticttm. Da noticia de este -Es-
Sfito una Carta dirigida al Autor por Don Miguel de 
May , Vice-Canciller de Aragon , que va impresa en 
la pritaera Parte del T rUtg i t , con fecha de Madrid à 
30 de Septiembre <ie 1545 , y en ella significa, que 
para asegurar este MS. embiò à Toledo su Secretario 
Alexos Fontana. Dedicó esta Obra al Cardenal Don 
"""Francisco Tavera , Arzobispo de aquella Ciudad, que 
iiabia fallecido en Valladolid à j o de Julio de 154^, 
y en este tiempo hizo aquellas diligencias el referido 
Vice-Canciller , para que no se desbaneciese este tra-
baxo , y lo encontró en poder del Maestro Castilla de 
Salamanca , que lo censuraba , quien hizo particular 
elogio de t i . 
4 De t lawác 'mes V H . super Visionibus Âpoaíypsis , que 
tampoco parece se estamparon , corno dice Don Nico-
las Antonio en la Bibliet . Hisp. Nov. tom. i . p í t¿ . 255. 
coL 1 . 
5 De Conceptiont. BeatA Virginis M m t , como re-
fieren los PP. Sálazar SAC X V I , y Alva i n M i l . Concep. 
col. 348 j y que es un tomo en folio. 
6 Diversos Sermones , y otres Papeles asimismo 
inediros. 
E l Canónigo Blasco de Lanuza tom. 1. de sus H i s -
m . pítg. 46 j . (oí . 2. le atribuye otra Obra intitulada; 
De A r t t Cábalistict , que quizá es supuesta , como ad-
vierte el Cronista Fr. Juan de San Antonio, ü ib l io i . 
Gener. Francisi, ivm. 1. p*g. 521. col. 1 , y 2. donde 
alaba los mcrites del P. del Pico , cotno Uvadigno 
en los Andl. y otros Historiadores Franciscanos. Don 
Pe-
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Pedro Valles , Presbítero , Maestro en Artes , n m i -
ral de Sariñena en un Verso Latino impreso en k prirae, 
ra Parte del Trilogio , Tu l figura» exponent , defpues 
del Texto de San Mateo : Stnbtt doãus in Regno Cáí?. 
m m , qui profen de tbesmro stí9 n m » & Vetera, de una 
figura ©balada , y orlada del Cordon de San Francis* 
eo , en cuyo centro hay un monte , y sobre él una 
Aguila de frente con las Alas tendidas , , y en pjco 
un ramo verde. En la una parte dos Habes pendiei tes 
de un hierro liso , y sobre la cabeza se lee en utijt 
Cinut: Pi£«s HrtJjt.,tUtMAq/tem. A l fin. del m h m 
Tri logia va,Ui mismi figura- > y también, m T e i M t h o p 
con el1 lema de :,. J d . ©* Picum» Conciomtorem. ¿ o . ajaban 
también Dort Juan del Campo , .Presbitero de Com-
postela , y particularmente la Villa de Sariñent en su 
Libro, llamado, d e í - K R a á o m l q u e se guarda en su Igle-
sia, Colegial.',; yi Cft, él $e hallan, las memoíias de sus . 
mas ilustres^ bijoSi . . 
C L X X I I L 
D O N B A R T O L O M E SEBASTIAN, Y VA-.-
lero•, 15 68. , 
^Jaciò,en-.Torre-Iiacíircèil de; la Comunidad de Te- -
ruèl donde .es, muy conocida; su Ilustre Caía , y Fa-
milia , cortiov en otros Pueblo? de Aragon. Sigvsiòlos 
Estudios con grande aprovechamiento , y se distinguió 
en ios de la Jurisprudencia.. Fue .à Italia protegido de 
varios parientes suyos , que alli residian con empleos 
honoríficos , y luego obtuvo una Canongia en la Me-
tropolitana de Palermo , donde egerciò con accept*" 
cion el cargo de Provisor , y Vicario General. P^" 
pues fue Inquisidor de Mallorca , de Còrd ova , de Gra-
nada 5 y de Sicilia , y en 1548. lo consagro p0* 
Obis-
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'Obispo de Pati el Papa Paulo I I I . En este tiempo 
presidió el Parlamento del Reyno en Palermo, y go-
bernó su Iglesia con particular zelo , y discreción en 
ecurrencias bien dificiles. En 1557. fue por Visitador 
General de Sicilia el sabio Don Antonio Agustín en-
tonces Obispo de Alife , y le sirvieron mucho su pru-
dencia , y discreción politica. Con este Prelado con-
currió en el Concilio General de Trento, no sin par-
ticular encargo del Rey Don Felipe I I , como parece 
de su historia , y que casi resuelto en él , de que 
no era necesaria la confirmación del Papa, interbinien-
do la de sus Legados , 'tres Obispos Españoles fueron 
•Don Antonio Agustin y de Lérida. ^Don Bartolomé Se-
bastian , de Pati , y Don Pedro Gonzalez de Mendo-
ta , de Salamanca pidieron la confirmación de su San<-
tidtd como necesaria , la que por'fin se determinó. 
De que trata el Cardenal Palavicino en la Hist, de 1st. 
Concil. l ' b . 14.. n . 5 a. y por esto advierte el Papa Pio 
I V . en la confirmación del mismo 'jConcilio , dada en 
Roma à 7 de las Kalendas de Febrero Se 1564. V t 
S0tt / t Symdus erga Sedem 'Afostflif*m ReVeremiA, ant iquo-
710* vestigtis tnbmns , Dtcrttorum suorum ommtm , qua nos* 
tro ex PfétdeCífíorttiñ MJtrort im tempvrt fattA sunt . Confirma-
t'fonetn nobis j e t k r i r » D e t n t o Àc t á re in fublic/t Sessiom 
f a ü o , & u . 
Concluido él Concilio en I J ^ J . vino à Espana 
nuestro Don Bartolomé , y hallándose en Teruel por 
el mes de Abril de 1564 , fundó un Legado para Es-
tudiantes de los linages./de' Sebastian , y de Valero, 
que han gozado 'personas muy señaladas. De Teruèl 
bolviò à Italiás, rd&»#^'or*trêS vecfs se le encargó 
el gobierno de Sicilia, y pensando allí acabar sus dias, 
se hizo fabricar en la Catedral de Pati un honesto Se-
pulcro con su Epitafio que acordaba sus cargos , y 
cuidados , las fabricas que alli concluyó , como en d 
Castillo de dicha Ciudad , en el Palacio Episcopal, 
y 
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y en otras partes; pero fue ascendido al Arzobispaáè, 
de Tarragona, de que tamo posesión en el Diciembre 
de 1567-,'y murió alli en el Abr i l de 1568. consen-
timiento de esta Diócesi , como lo refiere Don Luis 
Pont íeart , Historiador de aquella Ciudad en su L i -
fcro Cacalan , de la Historia de les Arzobispes de r«rf«-
gon*- Escribió nuestro Ilustnsimo Prelado : 
1 TrAtado Canónico Politice en defensa de los /epj, 
mas derechos de - l * Santn iglesia de P a ñ . 
a- Ins t i tu t rn f M * Estudios t y E s t n d i m t c í bechA ^s. 
1564. 
5, A i v e r t t n i w Tolmas f t t r d el Repo de Siália. 
4» Cartas , y Mon'nos Pastorales à sus Subditos. DÊ 
cuyos Escritos se conserba memoria en Italia , y ea 
este Reyno* La tiene de nuestro Prelado el Abad Don 
Roque Phirro en su Skilia Sa í t a , tom. 2. pag. 413, 
^ 4 1 4 , pero tUndo basta-nte diminuta su relación , se. 
cquibocò tambieri en hacerlo natural de • Teruel. El 
Cronista Hvbrera en la Dtd ica toña de los SS. M ^ n p e s de 
Teruel desde el num. 46. El P. Josef Ferruggu en la 
M r i a Statua del Sole -trMnantate. Oración fúnebre del Ar-
zobispo de Palermo. El Excelenti^imo Señor Don Pe-
dro Martinez Rubi© psg. 5. El D . D . Juan Antonio 
Kedrafita 4 y Alfais! en üna Alegación sobre la funda-
ción de un Colegio que nuestro Prelado quiso dotar 
én Salamanca, j edkioo ; de: Zaragoza «n 16514. fin fijfe-
l io , y otras* ; ; 
• •  CLXX1V.'V ' • 
0 O H G E R O N I M O XIMENEZ DE URUEA; 
A ^ b a r l í e r b del m b i t o de Santiago, y Vi-
rrey de ta Pulla , cuyo ilustre nacimiento en la Vill» 
«íe E p i l * j su «sfuewo milijac , su sabidu ría , $*óv& 
p rea-
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prendas' eítimables refiere e! Cronista Andres;cn su "Elogio, 
impreso antes del Dialogo de It verdadera k m * M i l i t a r , 
que trabaxò Don Geronimo. Llamóse su padre Don 
Xiroeno de Urrea , ultimo Vizconde de Viota , que 
murió en y ç 14 , y heredó su Estado Don M ' iguéí, 
Conde de Aranda. Siiviò al Emperador Carlos V . en 
las guerras de Flandes , Italia , y Alemania , donde 
hizo azañas muy distinguidas. Se señaló en el sitio de 
Dura. Defendió un paso peligroso por donde los I m -
periales se retiraban , y su constancia bastó para de-
tener el enemigo , por lo que su Capitán el Conde de 
íer ia le presentó un» cadena de oro , y el Cesar le 
dio un» Gineta. Cumplió muy bien con cl oficio de Ca-
pitán en el sitio de Sandesi, y otros suetsoí militares, 
cuyas fatigas supo juntar con las de las letras. En 
sun era Virrey de la Pulla. Escribió : 
1 V n Disiurso de la Vida h m a n a , J Abetitnras del 
Caballero 'Determinado , traducido de l a lengua Erancesa & 
l a EspafíoU , en Tercetos.' Su Autor Francês es Olivar de 
la Marcha , Caballero Borgoñon , Criado de Felipe 
el Bueno Duque de Borgoña. Se imprimió la Version 
en Amberes , año i j j j . en 8 , y la ilartrò Dqn Ge-
ronimo con un 
1 DisCtirso tíiftorifg de Us Reyet de t s f A n A , ) Eran-
t'ti , donde manifestó quan versado era en la historia. 
Se imprimió también esta Gbi« en Medina en dicho 
año , y en Barcelona en el de 1J83. en 8. Estas dps 
ediciones no refiere el citado Andrés. 
3 'Ludovico Ariosto escribió el Poemà de Or lan-
do Eurkso , y lo españolizó con grande elocuencia , y 
acierto Don Geronimo. Lo alabó Alfonso de Ulloa, 
como consta de la impresión hecha en Lyon en 1555, 
en 4 por Guillermo Roville. También se estampó en 
Toledo en 4 en 1583 , y en Bilbao en el mismo año. 
El Titulo de esta rarísima edición que he visto es : 
Orlando Eurkso d t ludovho Ariosto 7 m d m d o de U t} l 
f e t o ' U gau 
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gua ToüñiA (tt I sp .ñv la fe?' Den Cneijmo de Vi;rea . i{e. 
ba est A eák'm la Vida de l.vdoúco Artosio , y & uda un-
ta J not aciones, en que se dccUrm los lugares á'ifhuítosos ',mtm 
Wimmte traducido ion otras muJnis (tiriosidades que ie halU' 
u n en l a fbna tercera. Iwfreso en Bittao f u Mathias Mu-
res año M D L X X X l l l . Asimismo se impr imió en Salaman-
ca en Casa de Alfonso de Terranova, y Neyla i j y j 
en 4 . Dedicado al Muy Alto , y Muy Poderoso Se-
ñor Don Phelipe , Principe de las Espanas. S. N. 
Sn la edición de Toledo se halla el siguiente 
elogio de D m fuan d f A^míòn*, 
Levanta tu cabexl sacro Ibero, 
Verás aquel de Urrea bellicoso 
De haber puesto en batallas gloriosa 
„La vida por su Rey siempre el primero. 
O bíiafas de Saldivia al nuestro Ibero 
Aparejad el lauro vidorioso; 
Pues con- su lyra al Minc io , al Pò famoso 
Tiene llenos de embidia el nuebo Homero^ 
A qtiien pjido alcanzar tan alto grado, 
Que no hay quien igualársele presuma. 
A el solo deve immortal gloria, 
E l es , el que por obra ha confirmado, 
Qpe no emboto jamás Lanza la Pluma, 
A l fin de la edición de Salamanca , y de tyon 
hay otro Soneto de Don Serafín Centellas en "alabanza 
del mismo Don Geronimo de Urrea. 
4 Dialogo de l a verdadera Honra M'áitAY , W m U 
çomo se ha de conformar la honra con U íomiencit- E" 
necia I 5 6 S , en 4 . Don Martin Abarca de Bolea , y 
Castro Señor de, las Baronias de Clamosa, Torres, Sic-
tamp , y otros Vasallos , Sobrino del dicho DonGe-
ronimo pubrlicò esta Obra en Madrid en 1 5 7 i . en 8'. 
y también se estampo en Zaragoza en 4 . año 154*' 
por 
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por Diego B o r n i r ^ j «sta «s m quarta «stampa. As i -
mismo tradüxo E>on .̂ ÍC '̂ÍEQO ? 
. f L a j f tcd i í i de Jateh $uwrz*TV fotf* migneíe 
' jtAÜA *tt el' misma genero di mnr ft; escrièio sw Antar. 
Su MS. se guarda en Epiík ^ i c e el' cifaefo- Andrés^ 
en la Librería del Convento die San Sebastian del 0 r -
áen d'e San Agustin. Estaba muy adelànte para darse 
i' k esrampa' , como lo significa Aprobación qjj® SÍS 
«lia hay del famoso Poeta y ^alferoso' Soidádb1 UDow 
Alonso de Ercilld. 
6 E/ viftomso Carros. Poema heroico en e l quaí 
celebra los triumfQs del Emperador Carlbs V ascri-
vicndole en verso suelto; €ita algunos fragmenros ete' 
esta Obra eí Canónigo Blasco de Eanuza¡ en el1 rom. W. 
de sus Historias de Aragon ,- IW. 4'. <?¿í/». 23%. tq, f 
y el referido AndVcs dice ,, que también' ilustía* sste 
MS. la Bibliotucca del citado Convento de Epila y 
Ib mismo refiere en sus Medallas destenoádits Españolar 
de Don Vinceneio Juan de EaStanosa' pag. 15,7; Des-
jues- fue D'ucfi'o del menrionadb* MSO.- el' Dí M M a v 
nuer "Furmo" Canónigo' Penitendarw de laragcsza }.&x-
«uyn! Ei'breria: la- vi original' eris 4^ divididb» en', cinco 
Kbroydfe^jcf. ojas utiles: sin folios r ai* paginas;. Está' 
escrito1 dfe' butma' letra CDTT varias' correcciones r y QW^ 
miendks. E l fíagmínto' que- copió el citado d'e Eanuza 
en el' cap} r j%- de su Hisroria5 ,-, consta- d'e ¿4*. verso^j, 
ánr advertir de que libro' sr tomaron esta en el p r i -
mero' a f r i üiv pag. i - , y r . d'esde el verso XV ' , , omf» 
t4endbHel' poner puntos'desde ef que acaba : ítatísi'imat 
pues^dfexa' efcs' versos y continua; con'<jrros' dbs- y y 
con ellos cfti-fin í estfe-ttazo-di' Pbesiá'.. El' segundiv 
Fragmento ail i ' copiado Ib1 tbmo d'ef mismt)' libro' ají-
53'. pag. 1". Trasladó onte' versos y dexandb nueve 
coniitvuò cor la pagina siguiente desde ei que- dice T 
W d Dor F-elipt de BemWjnte: T o m ó XVIIT, versos, y 
pasándose-' * la gs'gi.'ia inmtd'uta' 3, prosiguió'- desde el' 
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que dice í Den Guillen Rocafull venia m ellos , pOn¡ená< 
siete versos j y omitiendo dos , /<//. 12. pag. 1, y 2( 
oja 15. p t lg . I . 7 2. fjí! 14- f a & ' > *• /^« i f . prfg, 
1 . 7 a , según devian estar numeradas. El tercerc 
fragmento del mismo Capitulo r lo copió del citado l i -
bro primero , oj¡t 50. p4g. z , y de la oja 31. ^ 
1. El fragmento del cap. 14. que consu de 51. ver-
sos , lo trasladó del libro 2. oja 20. 21.7 23, y e| 
fragmento citado en el capitulo 4 6 . del dicho libró, 
es un verso que se halla al fin de el , 3o tomó del 
libro 1. ojít 15. fag* 2. retso I V . También escribió D . 
Geronimo t 
7 D w CUúse l de l<ts Tlom> Libro de Caballerías, 
y Abenruras , que puede competir con AnadisdeGt ew 
cia , el Caballero del Febo , y otros. Está dividido 
en tres tomos en folio gruesos. Conserbó los Origina* 
les en su Librería el Cronista Don Francisco Ximonee 
de Urrea , y después pasaron à la del citado Canóni-
go Turmo. 
8 La fmssA Epila. Obra que trabajó en obse-
quio de su patria para celebrar sus grandezas , imitan-
do la Arcadia de Sanaza.ro. El- lugar donde introdujo 
la Obra fue en la Alameda del Conde, sitio muy apa-
cible , frondoso , y ameno , à quien el Rio Xalón ca-
si rodea. Tubo este MS. el citado Don Francisco Xi-
jneivçfc de Urrea. 
p Desafio del imperador , j l del Rey Francisco P««f-
?o , I m i s s del segundo Dudo , según la Bibliotheca His-
pana , y se dice que se publicó en 4. en Venecia. 
l o Muchas Cartas que tratan de la guerra de Metttt-
ttid , y se imprimieron en Ambercs juntamente con la 
Historia de Doa Luis de Avila , como refiere el men-
cionado Andrés. 
Hacen memoria de estos trabajos , y méritos de 
nuestro Autor Gregorio Hernandez de Velasco en la 
Traducion del Puno de virgen Nuestra Setiora de Jaco-
bo 
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bo à c Sanàzaro l i b . 3. Don Luis Zapata en su Carlos 
•famoso. Canto 58. Vicente^ Je Müfe Godinez en la i m -
presión que riizo de Orlando furioso €n Bilbao 1585. 
eii la Dedicatoria;, -a "Juan Fernandez de Espinosa, Te-
sorero General del Rey Don Felipe el Prudente. Juaa 
tle_MalLa en la filosofia vulgar , que escribió co-
mentando los Refranes del Comendador Hernán N u -
nez. CtOit. 4. Rcfr. 46. CítHt. 10. Refr. 48. y j i . Don 
Vinceacio Juan de Lastanosa en su Museo de MedalUs 
•pag. 157. y entre otros los PP. Maestios Fr. Rafael, 
y Fr. Pedro Rodriguez Mohedano en la His torh L i t e -
rar't-A de España pag. 4 0 4 . ^ 405. ». 3. del tomo 3. edi-
ción de 1770; advirtiendo su erudita curiosidad,, que 
este insigne Poeta cantó ea su Carlos Victm'toso con no 
menos elegancia , que propiedad del fino temple de las 
Armas de los Celtiveros* 
Y aquellos Abitantes de la antigua, 
y celebrada Bilbilis armígera, 
en cuyas aguas dan à los metales 
de fino azero > duro, eterno temple. 
Contraponiéndole alii f i g . 40? . al famoso Ara-
gonês , Canónigo Leonardo, que en un Saueto à Mar-
cial , lo empieza asi: 
Terreno en cuyos sacros mananciales 
suele Marte bañar Yelmos , y Arneses, 
y de las Picat las ferradas mieses, 
para bolver Diamantes sus metales. 
Versos en que se vé la iraicacion de Marcial l i b . 
«. Epig. j o . Ub. 4. Zpig. 55. 
GLXXVí. 
t1o BIBLIOTECA fflUVS 
C L X X Y I . . 
fr. BRDMINGO BIOTA; 
f j<f8 JBLelTgi'oso Francrscano d"e la Regular ^ 
gervancia del Siglo X V I y. muy dodo Predicador Ara-
gonês según el P. Murillo en las Exc$l'. de Zarag, u a u 
•a. CA$> j x . pííf. 445'. cíí. !• jr z. Estando piibado de 
vista , y del to'do ciego traduxo del Latin al Ispaííoi 
varios Tratados de San Buenaventura muy utiles parai 
los Místicos , y piadosos , y son lbs siguientes. 
1 St'muks Amam Serafiht D o ã o r U Smttt Bonttven» 
tw . 
2 JÚ'gmm Tit& wnposi'tum a Sanãa Jenaventura BÍ-
hsit DoSore. 
-5 S M o q t ú m erx D'w EonâVintttH Eulesiit' Sitnã& DÍÍ-
4 Collgqmm ex D. B o n m n m a r Bautons ,. # ' 
'mifixi. 
y €ollatto GoHtempm Wund'u Eftstol'a w m ' f f l i w 
timt mere in Chris to. 
6 larntit p&£ArMi»nh Mks& f ex M Í O tomym^ 
tmd. 
7 MeditMoms V. ST. S. l u n ú s á per totam Hed'dW 
madam que se publicaron -«r ? e a ' Cérida ano vfytii 
por Miguel de Huesca. Eu Zárago^a' v f ô o . en $. cow 
el Titulo de : 
Scliloquio de Exercicies Mentales. I n t è r i d a por 
luis Menescal 16 r8 en 8. 
8 Wcmdhm Divin' Jt'moús. 
9 Alphavetutft Spintude-
i n Regimen Ahinu o Modo dh aplacar % t f w ; pM*' 
fmmte c w Vas Sentencias del Bento Ufay G i l fioMpmW 
de San Franásto de Asis. En l ifagoza' r y ó S . por Pedro1 
Ber-
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Bernuz en 8. De este modo se rctieren estas Versiones, 
y sus ediciones en la BMoéeCtt Tumiscann. 
Y o he visto una edición de estos Opúsculos, que 
no se cita en dicha Bibliothcca. Çs dcZaragoza, hecha 
en casa de Pedro Bernüz en 1571. en 8. aproònda 
por Don Antonio Garcia , Maestro en Santa Theolo-
gia , Obispo de Utica , y Vicario General de Zara-
goza por su Arzobispo el Excelentísimo Señor Don 
Hernando de Aragon , Virrey de este Reyno , y por 
el Dodor Villel s Prior de la Santa Iglesia de Nues-
tra Señora del Pilar de la misma Ciudad por comisión 
de los SS, Inquisidores , y de Fr, Francisco Navarro, 
Guardian del Convento Franciscano de Santa Maria de 
Jesus de dicha Ciudad» Dedicada i 1» Muy Ilustre Se-
ñora Doña Ana de Aragon , Ministra de la Casa, y 
Monasterio de Nuestra Señora de Altavás Orden de 
San Francisco de la mencionada Ciudad , cuya Dedi-
catoria sirve también de Prólogo. Consta esta impresioa 
de 153. paginas sencijilas , y su TahU es digna.de-
copíarse. Ella es: ; 
I Coloquio del Pecador , y del Crucifijo. Des-
, j de la pag. 1. I I . De una colación , ó conferencia 
„ resoluta , que trata del menosprecio del Mundo. 
Desde la pag. 17. I I I , Instrucción del regimiento 
„ del Alma , hecho para Doña Blanca > Reyna de Es-
„ paña. I V . Èpistola , la qual es como una regla , é 
„ institución de t©dos los que bien , y espiritualmen-
te quieren yivir en Christo. Divídese en *5 Regla?, 
ò Consideraciones muy provechosas. Desde la, pag. 
„ 50. V . Epistola de los remedios de los defeâosdel 
„ Religioso. Desde la pag. 45. V I . Tratado de la 
„ manera que se aparejaba para celebrar Misa , ò p a -
ra recivir el Santísimo Sacramento. Desde la pag» 
„ 51. V I I . Alfaveto breve para el provecho espiritual 
de las personas religiosas , y espirituales. Desde la 
3, pag, 71. V I H . Tratado del regimienta de la coa-
„ cien-
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„ ciencia , que se llama Fuente de la Vida. Desde 
la pag. 74- I X . Exercícios en que cada dia se 
„ be exercitar el s i e t \ o de Dios para conservarse en 
5j las virtudes. Desde la pag. 106. X. Dcdrina del 
?, Seráfico P. Sanct Francisco , que dexò escrita par3 
9) aprob echamiento de todos los De vetos $ y Fieles 
Christianos. Desde la pag. 109. X I . Meditaciones 
del mismo Seráfico P-. Santc Francisco para toda la 
j , , semana. Desde la pag. 130. X I I . Testimonio de co-
„ mo esti sepultado el P. Sanct Francisco en la Ciu^ 
a, dad de Asis. Desde la pag. 15 5. X I I I . Sumario de 
a, las Indulgências concedidas í los Frayles Menores, 
„ y à las personas seglares que tienen devoción à dí-
5, chos Frayles. „ 
Registrando la Librería de los PP. Carmelitas 
Descalzos de su Convento de Zaragoza bolvi à ver h 
ImisÉtiavédieion en un exemplar', cuyo Titulo es: C«-
à ã Pecdvr , y del Cm't f i jo í«n otrts Opusculot c m -
puest's por el Seráfico D r . • Buemvenma , mdttcidos de 
Lat in en E o m m e por I r , jpomngo Biota , Religioso U m r 
Observante , y 4 t M se forte la ^pistola , que esaifio' el 
P. SAI I rmckco a todos k s e b r i s t u m * * con é» S u m m 
de Us Indulgencias comed'das à los V r ^ j k s Menores, y 4 Us 
vtros Mendicantes. E n Zaragoza por Pedro Bernuz i f j l , 
Acuerdan también estas memorias literarias. Don.. 
Nicolás Antonio B M i o t . Hisp. Nov. n m . 1. pag. a 53. El 
Cronista Hebrera en la Dedk. de h Vitta del Mtti Ag-
m , y oíros Escritores Franciscanos, 
C L X X V i r . 
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\ ] C L X X V H . 
¡ A N O N I M O . 
1508" jQscr ib ió por este tiempos T m d a á o n del Red 
MMáster io de Suestra Señora de Sirena d t Señoras Comen' 
dáderas del Ord^t de SM J u a n de J e r u s d e n , A M I I 88. 
TJt sus Priorat , y. fersonás principales d i enterradas; M S . 
en foiio de antes de 1571 ; pues el Catalogo de las 
Prioras acaba en !â Señora Doña Geronima de OM-
ván de Alverniâ- j la qual mfciò en 1:5 de Abr i l de 
1571. según el M?.«íro Alòs en su t r a t . de Bled de 
Bfiofiis p*g' i * - He visto un exemplar de este escrito 
en Zaragoza en la Librería que perteneció al D . D . 
l.gn»ci.> de Azpum , Dignidad de. Arsipreste- d'e Bel-
chits à s U Mecropolitaaa de dicha Ciudíid , Vicario 
que fue Capitular , y Retor de la Universidad de la 
misma , y- ahora pertenece,& su hermano Etan Juan, 
'Dignidad de. Arcipreste de Daroca de dicha Santa 
Iglesia. Se halla aüi. tossia,- t a . , de- vario» Papeks 
MS. , è irapresos. s 
CLXXvrn; 
Fr. GERONIMO DE A L A B I A N O . 
15^* I S Í a c i ò en lá Ciudad dé Tamona i prin-
cipios del Siglo X V I . de la Noble,.Cara de su Ape-
llidó. El Monasterio de la Mejorada del Ord .n de San 
Geronimo lo recíviò por su individuo.- Asi la obser-
vancia de su ins t i tu to- , como sus letras , y p ruden-
cia la dieron mas à conocer los cargos Religiosos que 
tubo. Eue eleéto General de dicha Religion en el Ca-
To;». 1. Mm pitu-
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pitulo celebrado en Lupiana en 1564» habiendo sido 
antes Procurador General en Roma como dice el p, 
Siguenza en Ja Hist- de di(h. Ord. Part. 3. pag. 208. 
El Rey Don Felipe " I I . manifestó el aprecio que de él 
tenia quando le encomendó Ja Visita de la Real Chaa-
cilleria de Granada , que satisfizo con dignidad , y 
otras comisiones de su Real confianza. El citadoP. Si-
guenza dice que dio : 
1 ' Vmas Leyes , c m * $ en t o m u n * toda su feligkn, 
y pàg. 209. que celebró un Capitulo particular de 
refería» % ?y sobre admisión del Rezado separado, • 
donde: 
a Las Determinaciones que allí se hicieron deben 
atribuirse â su sabio zelov, y discreción» También 
.escribió: 
; . VArias Cartai hstruftivAs , y otros íApeles. Asi 
el citado P. Siguenza en su Historia , Como en otras 
Memorias de su Religion » e Historiadores de Tarazo-
na es conocido su nombre. E l P. Ranzoa entre estos, 
lib. x. cap. 10. -pag, 116. n. 5. y 84. donde acuerda 
la Ilustrísima calidad de su Linage , como también el— 
P, Definidor de Agustinos Fr. Benito de Aste en el 
Cofflftndto da la Vida, prodigiosa del V. P. Fr. Geronimo de 
Almano, , de su Insti tuto. Desde la pag. a. edición de 
Madrid en 4. año 1668. 
' C L X X i X . 
DON JUAN PEREZ D E NUEROS. 
1 5 6 8 V^/ciebre Dr. , y Jurisconsulto. Nació ea 
Calatayud de una Casa Ilustre , y muy distinguida 
por las muchas personas respetables que ha dado à la 
Monarquia Españoia. Fue hijo del Caballero Juan Pe-
rez de Nueros que tanto se señaló en las guerras 
del 
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del Rey Don Juan el I I * y f u e ^ u Consejero, , y 
Nieto del Caballero. Antonio Perez de Nueros , Justi-
cia de Calatayud, y Lugar-Teniente del Justicia de 
Aragon en tiempo que no habia otro en su Tribunal, 
quien también se halló en las disposiciones del gobier-
no . „ Sobrjno del Caballero Juan Perez de Hueros., her-
mano de Doña María , que casó con Don Juan Perez 
del Cuende., Linage muy principal de tierra de A r i -
za , por quien tomó el Apellido de Nueras , y des-
cendia de Don Ñuño Perez , Alferez del Emperador 
Don Alonso en m © , que ganó el ^ d a l e j o del Cuen-
de y casó con hija de los Condes de Molina de Ara-
gon. Fue nuestro Don Juan uno de los vmayores Le-
trados del .Siglo X V I . y que hizo honor à la- Magis-. 
tratuia. Por una M m o r t a suya , de que se. tratará, 
consta , que hizo servicios- distinguidos-en obsequio de 
S. M . asi propios de su Real Patrimonio , como 
su Real Jurisdicción en 27 años de sus destino* pú-
blicos ya siendo Consejero de la Real Chancillerla 
de Aragon , siendo Abrigado Fiscal y Patrimonial por 
Micèr Diego de. Nucros , y en propiedad desdé 1552, 
y en otros cargos d£ la Toga. Su ciencia Histórica, 
Politica , y de varia .erudición fue muy estimada , y 
notable su discernimiento , y discreción. A suplica de 
los Diputados del Rey no vjò , y examinó la segun-
da Parte de los Anales del Secretario Zurita , y su ca-
lificación no dexò de ilustrar esta grande Obra . Su co-
rrespondencia con este sabio Hisronàdor , y con otros 
Literatos de grande , culta- dodrina , .entre ellos con 
Don. Gonzalo^PereZ',.Je: dieron-aprecio i I que sobre cx-
salto su mérito^, eF que resplándécíà en su gravedad 
humanidad , y benevolencia ,. como1 dice Blancas en 
sus Comment. p¿i«. 353. y 3*4r de modo que asi Patri-
cios , como estraños no cesaban: de encarecer la ala-
banza de su persona. Escr ib ió : 
1 Adusatio m t r * VieUteres J u s t i t u ArAgomm Joan 
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i M z * , & Privilegio hujus Fort ' De este Tratado có-
pia algunos fragmentos el citado Blancas pag. 5 ei0-
giando su dodrina , y advirtiendo que en él también 
discurre sobre los Derechos , y prerrogatibas del Jus-
ticia Mayor de este Reyne con particulares noticias , y 
observaciones. 
a V n doão Me t t t t r i d de muchos cabos de 'Jurisdiccmt 
que ganó siendo Abogado Fiscal , el qual escrito es-
tubo en la Librería de DOH Gabriel Sora, como COIM-S 
ta de su Indue pag. 14$. 
5, V n t O l j ^ de las costs mentorabks de A u g e » , co-
mo dice el Cronista Dormér en los Prog. de la Hist . 
f<tg. ? i 8 . ap. 2. », 16» dode asimismo alaba los sa-
bios conocimientos históricos de su Autor. Esta Obra 
es muy citjtda con e! Titulo ele Hern tub i l ium l i b r i , y 
se vale de ella el Marqués del Risco , H h t . Leg. de 
U 3uU de la Cert. ». 187. Don loséf de Ledesma ensa 
TtAt. x f w . de I * Regal, pag. l o o , t ¡ m . 104, El C m ~ 
nista Andrés en sus Nw. a fas Jur. J Cmn- de y!<M4s 
.•pug. 249. let. T. 255. let. I . y modo de t w e i e t cnCsr* 
tes f ag . 62 , y 6 6 . f o i . z . donde declara ser Obra ex-
tensa. El Do¿br Ardid en su Al leg . ' jar . J m s d i c p » 
Dom. M g i . pag. 6. edición de 16,14 » donde tratando 
de jas Minas de Metales dice : El dolitsmo Juan ferezde 
Hueros i Alagada Fiscal que fue de 8. M . en tonto 5« i t t M 
Memoriales , y *» *í Suniaño de las cosas notables que * se 
ofrecieron en su tiempo , & c . ^Copiaron este escrito alga-
nos hombres sabios , y Literatòs eruditos. Entre ellos 
lo hizo de su mano el Re gente Don Agustin de Mor» 
lanes por el alto concepto que tenia de la do&ruu 
de su Autor , como se vé en una Alegación suja MS. 
super emit de Bell , que he visto pag, 6. y •es:• escrito 
del, año 1674. 
4 Memoria d t l Abogado U s e d de s. M. Jua* Vena 
de N K m s , ton noticia de muthos de sus servicios , ; its* 
tinos , ya citad^, Este MS, lleba Î J, paginas en fo-
lio 
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lío , y perteneció í la Librería dei D . D . Manuel 
Turmo , Canónigo Penitenciario de Zaragoza , don-
de lo he visto en un Volumen Intitulado : Metnoms 
ú v t r s u s del gobierm df Aragon. Memorial de Hueros. NO/Ó-
Ües not i i ias . 
f S'tsmso de i4 l u ñ i d m o n Real , / de sus verda-
'deros I m i t e s . Se halla en el referido Volumen. 
6 Otros Tratados , y Papeles apreeiables por su eru-
dición , j doétrina. 
Lo alaban al Autor el Regente Don Miguel Mar-
tinez del Villar en el Patrón, de C a U t . pag. 514. Don 
"Ceronimo Portolès. i f bol. a i M«l¡n. tom. 1 . f ag . 45$). 
ÍOU 1. Tor. i . de Comp. J u ñ í d . E l Cfoniíta Martel en 
su V o m a de te le i ra r c m e s en Arágón' táp' i t . f a g . i'.a. 
El Caballeio Faria en la Vida de Don Miguel Batista de 
lamz.a cap. 4. pag» 1 0 . m m . 1 , cap. 8. pag. 24. m m . 
10. El Maestro Argaiz tom. 7. de su Soled. Lauread, 
i i b . 2. pag. 563. Estevan en su Nobiliaria MS. de A t ' * ' 
gov, j y otros hasta tocar en la imemoria con la del 
Marqués de Fuente Oüvar , Coronél que fue deJ Re-
gimiento de Cabaliciia del Principe que hoy dia repre-
senta su Casa en Zaragoza , donde »e ven sus Armas: 
yoE-Perçx , de tres Compases de Oro , y en sus es-
pacios tres Pms ' de Flores de Oro en Azul coa orla 
Jloxa cargada de siete Cabezas de Turcos con T u r -
tantes , y medias Lunas , y por Hueros, de un Cas-
tillo de Oro en Azul , siendo portantes del Escudo 
<los Aguilas Imperiales , según los Nobiliarios. 
CLXXX. 
M I G U E L DE SUELVES , ALIAS PAPILA, 
V eciho de Zaragoza , y Mercader de Lx« 
bros en ella , Infanzón. .Fue muy estudioso , v faci-
i • / 
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]*nó á los amantes de las Ciencias la comodidad de 
lograr libros nada frecuentes en su tiempo , reimpr^ 
miendolos á sus expensas. Tubo particular pericia en 
la Arithmetica , y no fue de menor mérito su deseo 
de extender sus conocimientos. Compuso:; 
i Breve. M t t h t d o . fura Aprender Art tbmit ica. Obr*. 
h'iS, de 1^6$). parece , de que da noticia el Cronista 
Andrés d f sus Apuntmientos. Publicó, la de esta ciencii:. 
De A m breve , y tnuy ftobeihosa. de cuenta Cme lUna , j 
Ar i thmetHA. , ionde se demuestran las, tinco Reglas dt Gti¿-
rismo f ara. l k cuenta Castellana., y Reglas J e memoria, com-
puesta por ' júan Gutierrez» En Zaragozai í costa de M i -
guel de Suelves Alias Z a p i t a ; I n f a n z ó n * M e r c a d e r 
de Libros i••5Í4... en Casa de Miguel.de Guessa en 4, 
y se reimprimió: en ella en 1569 , acabándose en 14, 
de Junio- con licencia del Excelentísimo Señor D.Fer-
nando de Aragon , Arzobispo de Zaragoza , y de los 
SS. Inquisidores. También costeó la edición de la Obra 
intitulada : l ibro uúüs'mo por e l qual st menAra a esiü-
l i r , y contar perfèãamenté. , e l qua l Ihba t i »IÍÍÍHO Oráen 
que lleba un Maestro con su disciptslo hecho , y exhumen' ' 
udo por 7«<<s de l á a r ,. Viz,cay»Q de Durango , Maestro 
de estas letras en Zaragoza ¡ donde IQ, tscnbit m t\ ano de 
1559. En dich.a Ciudad; 1566., en. 4. . Va.con el Re-
trato del Autor , y.variedad de estampas que repre-
sentan las diferencias de letras,., una receta muy curio-
sa para hacer tinta , y otras/ curiosidades.. 
No tubo menor gusto en lá> reimpresión de otros 
libros; entre ellos el de la Exposkm. â t los Himnos 
de Lebrija , que publicó con este Lema: Aurea 
sitio Bymnorum , una cum textu Antonio Nehisensis CAS* 
tigatione f ide l i te r trascripta. StelU excudt iatur txpensis M»-
tbítelis de Suelves Casar august ani Bibliopolá - , per A i r ' m m 
de Anuers Amo Domin i 1563. en 4. En; el Prospedo¡le-
ba el Retrato del Autor , y en el, principio dé cada 
Mymno una lamina correspondiente a¡ asunto de él. 
Ls curiosa edición. ' C L X X X I . 
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• C L X X X I . • 
' JUAN DE LERAS. 
N aturai de Zaragoza. Su curiosa litératu* 
t i 1c movió cñ el Siglo X V I . à escribir. 
1 EitUo de escribir Cartas. En Zaragoza 15^5). en 
8. Trata de él Don Nicolás Antonio. Bibliot. Hisp. 
Ndv. t m . 1. pag. 549. baxo el concepto de Autor Es-
panol. Sin 4uda fue de Zaragoza , donde fue_ conoci-
do su A p e l l i d o q ü r z á , L e r a en su origen. 
E l Dr. Antonio dè Lerá , Abogado Zaragozano, 
imprimió en esta Ciudad en 1666. u n Tr at Ado en de-
fensa de U c h e d r d Ep'mopd de U misma en el Santa Tem~ 
fio del Salvador , que firmó í 16 de Junio de aquel 
año. Es en folio , y en el Marzo de 1667. un D i s m -
•so , y Respuesta A*un - U t m ú d ' . - q u e dieron los Prior , j 
Canonigis del f i l a r l a iteyu* timttà Señora , que asi-
mismo se estampó CB Zaragoza en folio , como otras 
Megu'mtf sHjás. 
C L X X X I I . 
MAESTRO GERONIMO» MONTER. 
' 1 5 6 9 ^ H i j o de la Ciudad de Huesca , y Cate-
drático de Filosofiá'dé sü Usniversidad á mitad del Si-
glo X V I . En el Monumento dé San Jus to , y Pastorfag. 
19. se hace memoria de el , como una de las perso-
nas condecoradas que en 1568. se hallaron con el Obis-
po de Huesca Don Pedro Agustin , Comisario Apos-
tólico , en la entrega de unas Reliquias de aquellos 
Santos Martyres para la Iglesia de Alcalá . que se h i -
zo 
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20 en la de San Pedro el Viejo de aquella Giúdaá, 
donde se venertn los cuerpos de dichos Santos, Su desti-
no Utetario le motivó í escribir: 
,t í» l o g i c m Atistetelis MettoditA intreduíHot t n , 
Zafagoza año IJ54* cn 4* 
eixxxnr» 
E L BACHILLER B A R T O L O M E PALAÜí 
Na i$49 X N aturai de Burbagucna. Fue Sacerdote 
muy aplicado á los Estudios; aun los mas amenos , y 
de. una piedad sólida. Tiabaxó diversas composiciones 
poéticas favorables à la devoción en el Siglo XVl.con 
les siguientes Titulas: : , : 
• x. V i t l o fu de Chisto* Alegort t represemadd d i U- f<*p? 
i ' m á d espiritUAl , )• de la•••iedtnewn de Christo. En Va-
lencia por Juan Navarro . i . fâ j . en 8, En Barcelona 
l-jSp. por Pedio Gotard , en 4. Asi se refieren sus 
ediciones. Yo. he visto otra an tenor' i estas con el lema de; 
Viélom ebr is t i nuevamente empuesu por el BachíUtr- B*r -
tbo lom 1?A¡4U , natural de Burbaguena. L¿ materia, dt ti 
qnal es una alegórica Wpteuntacun de U captmdad esft-
m u a l , en que el Ljpage h u m m ^ estufo por U culpa oñgml 
dibaxe det poden del Demnio hasta Quf Christo mesttoRt' 
dentar con su muerte redimió mest ra l i b e r t a d , y cmsti Re 
s u m c c ' m repare nuestra. Vida. Este Titulo es de letras 
t o j i s , y negras interpoladas las ¡lineas de dos en dos. 
Después hay un pequeño Crucifijo , y sigue : F*Í »#" 
presa U presente Obra con Ikenáa del Exit lemisi i t io Sinor Do» 
Mtrnattdo de Aragon , Arzobispo de ZAragoaa J 
hs Smarts Inquisidores, por Miguel de Guessa. Aqui 
Jas letras negras se hallan interpoladas con las ro-
jas , y al fin del tomo se lee: „ Fue impresa la 
presente obra en Zaragoza, cn casa de Miguel de Gye" 
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s í , año 1589. en 4, A I principio ileba un ?telogodi~ 
rígido al referido Don Fernando de Aragon. El carac-
ter de letra es de Tortis , y no lleba paginas. Cons-
ta de 36 ojas utiles , tres en el Prologo , y quatro 
*n la Dedicatoria , que está en prosa , y por ella cons-
ta que el Bachiller Palau era Sacerdote. Sus asuntos se 
dividen en seis partes con las correspondientes subdiviV 
siones , ü Aâos. Pertenece este exemplar à la Libre-
íia d«l D . D . Josef Sanz de Larrea, Colegial , y Re-
tor que fue del Mayor de Santiago de Huesca , Re-
tor de su Universidad , y Oficial Eclesiástico princi-
pal del Obispado de Tarazona. Esta- Obra se bolvió 1 
imprimir en Barcelona con el Ti tu lo^e V i ã o m de Ckris-
t0 por Antonio La-cabal!eria año 1670 , en 4 , y e n 
frlanresa por Domingo Coma 1777, en 4. en ¿o . pa-
ginas. Asimismo escribió el Bachiller Palau: 
2 Algunas Obras 4 ¡ ñ a m é de cmed ia s 4e Asuntas 
tXffflplMts; pues dice : Por lo qual yo en algunas obre-
9, cillas que después de mi estudió ordinario , y 
¡j, cumplidas mis horas [por no estar ocioso] , á 01a-
„ ñera de Comedias he compuesto , siempre he pro-
e, curado representar en ellas loque la Sagrada Escrip» 
9, tura nos enseña , y la Santa Madre Iglesia nos re-! 
3a presenta. 
Es conocido el nombre de nuestro Escritor, pero 
sus noticias se. dan escasas. El Cronista Rodríguez lo 
hace también Valenciano en su BiklietbeS.tt f a g . 78. (oL 
1 , no obstante que combence. lo contrario la Porta-
da de dicha su Obra , como después lo previno eí 
0o í l o r Ximenó en la suya ^ en e l Pref^ip pag, a» 
T»»-"i. m <w c ixxxiv . 
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CLXXXIV. 
15 to. D O N J U A N DE SORA i í 7 o . 
H jo cíel Magnifico Luis de Sora , de quien se tes-
tó en 1545 , y-de Doña Catalina Thomás. Nació ea 
Zaragoza el año de 1510 , y en ella siguió los esta-
dios , que continuó en Bolonia , donde fue reci-vido 
en el Coligió Mayor de Sin CJènusn.te de Jos Españo-
les en 5 de Diciembre de 1533, según su L i b r o de 
Ada.isiones pag, j ¿9 . En la Universidad de ta irismj 
Ciudad Jeyjà eon credito la Jurisprudencia , y en 19 
de,Febrero de I H J . , regresó a España , como dies 
Don Gregòriò Muyaos h Vida del Arzobisp* Doa A** 
ionio j|¿«íiid-;áüittero i - i ^ . Dsepues de ovas : Magistr*» 
turas tubo h dê Recente del Supremo &&mejf> de At.t* 
gon , donde fue notable su zelo , integridad , è in -
teligencia , como en las diferentes comisiones qnc ad-
ministró. Murió çn la ¿dad cie 60 años en el de 1570, 
y está enterrado en un-magnifico Sepulcro de alabas-
tro en Ja Capilla de San Juan Báuu ta , propia de sa 
familia , del claustro interior de) K e ú Monasterio de 
Santa Engracia de Zaragoza , al lado del Evangelio; 
baxo cuya Urna se anou aquella edad , y año , yen 
la parte superior un largo epitafio hecho i su memo-
ria. El Cronista Andrés en los Borradores de sus Anrftt 
de Aragon desde el año 1611 , bast A ¿ l de i 6 i 6 , es-
critos todos de su mano en foiro j tratando del Arci-
preste Sora de Zaragoza , que f ie hijo d;l Regente 
Don Juan , dice habtr sido é'te muy versado en 1» 
Jurisprudencia , y que conociendo sus prendas Juan 
Gines de Sepulveda Cronista dd Emperador , las ce-
lebró , como se vé rn el Volumen de sus fyistol&s L i " 
tinas. Ep. J4. del Ub. 3. es carta escrita el año da 
M3T» 
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1537 ) qué por su ocasión traduxo el Maestro Simón 
Abril , Catedrático de Retorica de las Escuelas de Za-
ragoza , Us Reglas f ar* djudar à bien morir del P. Jesuí-
ta Juan Polanco , cuya version del. latin al español la 
dedica, al; mismo , y se imprimió en Zaragoza en 1578, 
en 8 ; que â instancia suya; publicó el V. P. Fr. A lon -
so de. Orozco , de la. Oiden, de San, Agustín su Cate-
asmo; por cisyo motivo , y otros, le. Uàmò Caballero 
muy Christiano , y per Carta que escribió el Regen-
te à este Autor se conoce su buen espíritu , y se co-
nocerá también quan, mortificadas, tenia, sus pasiones; 
pues viviendo se labró su Sepulcro para el; descanso 
de sus: huesoSvEscribiòi nuestro. Don, Juan j ; 
Tirem, V t t á i i : algunos, fueras de.. A r a g m , , como se 
reconoce., en un exempltr1 de estos, que fue del Justi-
cia de Aragon Don Pedro Valero,,, según lo adviertí 
el D.. D.. Geronimo Pallacín ? y Pailón:, Consejero 
de. lo Civil de la Real Audiencia dé este Reyno, Ca-
tedrático de Prima; de. Leyes, en. la. Universidad de Za-
ragoza en el. Volumen de Fueros que^ poíeym. 
D.on Antonio, Agustin en sus Biólogos Legales b i -
so uno de. sus Interlocutores á 'nuestro Don Juan dé 
Sor?. Lo, alafean, también, los Historiadores del¡ dicho 
Colegio Mayor dé. San Clémente' , y- el- mismo Cole-
gio en una, C a r t » , que. se imprimió en 1753, s d i -
rigida à, Don Gregorio Mayàns- sobre la Vida: que es-
te publicó del mencionado Don Antonio Agustin. 
Propia es de este lugar- la, memoriai dé , Micer 
Juan- Luis de Sor*. , y T r u x i l l o h i j o * defc Ciudadàno í 
de Zaragoza, ,,-Gíeroñimo de Sora* cuyo, padrftf fue 
otro Geionimo'de Sora-Hermano de- nuestra Regente 
Don Juan , el qual' era Letrado, de mucho, mérito> y 
en 1 6 0 1 . Diputado á ú Reyno-. de Aragon , quien con 
motivo de las Cortes de. 1 5 9 1 . , escribió un, Discurso 
latino,/oí?'? la autoridad dei. Rey , j : quatro Brazes del Key-
no risfe^i'Oi A grab amenes del ¡n ismo; , que he visto MS., 
N n i : en. 
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en folio en Uft Volumen intitulado : Cat4 de ArtKA , y 
IBaron'a de MonclUf , desde la pag. do? , y en las si-
guientes hay otro Papel del m i M i i o M i c c r Sora , según 
parece , sobre U 'Jurisdiccm , y Autoridad de las Cortes. 
£1 citado Volumen perteneció à la LiDtciU del 
otras veces referido Canónigo Tuimo, 
CLXXXV. 
Fr, J A Y M E MONTA5ES. 1 
1570 ^R,eligiólo Carmelita Observante «JeíaPra. 
vincia de Aragon , donde seguia sus destinos à mitad 
¿c\ Siglo X V I . Fue Prior del Convento de O ida en 
el Rey no de Valencia, y del de Calieren el ds Cer-
déña , y Vifcaño General de esta Isla , eleáto en 1 ĴJÍ. 
Escribió un líbiito miiy útil , y bien.recivido > que 
jtititulò: 
Espejo de ble» v i v i r : Tratado de ajad i r Í Ven morir» 
En Zaragoza 151$. en 2. Ea Valencia s565. por Jua» 
Navarro en t . En Madrid 1575. Por ^r*acUco San-
chez. £ 0 Barcelona i5_7¿* , y en Pamploaa 16 I Í , 
íi^enapre en 8. 
Don Nicolás Antonio trae su memoria en h B i -
tíHtt. Hifp. Níy. t om. t ' p á g . 470, y iom, i . f * g . 504, 
y omite todas lis ediciones , menos la de Zaragoza, 
adwtiendo , que en Roma viò las Aftas del Maestra 
Fr. Juan Bjutista Rúbeo , General del Carmen, don-
de había puntual noticia de nuesfro Escritor. Tajn-
bien la da , entre otros , el P. Fr. Co^me de Villien 
«a h Jiibiiut. Gwacr. Carmel, lena. t. pag, 7 0 ; » 
CLXXXVI. 
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CLXXXVÍ. 
DOM JUAN D I E Z D L AÜX. 
G arcês de Mtrcilla . Faues , y Hereára, 
(crcero nieto del Justicia de Arago» Mossen Martst» 
DiiX de Aux , de quien se trato en 1440. Nació en 
Daroca à piincipii s del Siglo X V I . TFue hijo <le Don 
Luis , y de Doña Catalina Garces de Marciila , y un 
CabtllcTo muy aplicado á la historia según el Cronis-
ta Dormér en los Frog, de U Jiist. fag, i%6. ni. i» 
Su erudición literaria , y laboriosidad estubseren bico 
unidas en eU So correspondencia con los hombres dee* 
toi de su tiempo fue conocida , especblraiente con e! 
Secretario Zurita ; sin que las disputa-, que tubo coa 
el , minorasen su afi/éto. Su residencia fwe en Daroca, 
ò Albarracin , y en ambas Ciudades se apreciaron sus 
luces hasta después de la misad del S'glo X V I . en que 
murió* Sus obras son : 
1 Ceronka Genevul de España , que alaban el Ca-
oonigo Gencdo en sus Aleg. per el F i i . pag. j . col. j , 
citando la pag. 531. de dicha Obra , de que se i n -
fiere su extension. £1 Licenciado Mondragòn en la De» 
dicatoria de los Rttos de R e c n a i m , que traciuxo dt: Luis 
Guicciardino. Aynsa Hí/f. de Huesc pag. 45. col. z . 
El P. Murillo Ti at. 2. de Us Excel, di- Zar**. pAg. 13. 
u U x » y el Cronista Dorméf Bteg. é e la Hist, f ag* 
i $ 6 . 1. .. 
z Gtnedogh de Us Diaz de A « x , Ahora Diez dg 
Atix , de que trata Don Juan Lucas Cortés Bibltot. H i s f , 
Ç>mat p ¡ g , a iS. num. 7 4 2 , y e l citado Dormer ; nd-
t i tiendo que esta Obra ia comunicó à Zurita , coma 
la siguiente: 
j ZtUiH* dd Sdnt'tssffle Msstesk de ks Candes de 
U 
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la c iudad de D m c a . 
4 M m e r i d de U Cas* de los Heredids , y de hs 
lunes que taiubien; remitió, à Zurica., 
j . M ç m U s : , f. Rep*r6^s6,jre- l?s And t s del Secte-
t m o Geronimo Zuri ta . , como consta en. los Prog. de la 
Hist. , y que el 7. de Odubre de. IJ<SÍ., remitió i 
Zurita: dos Pliegos de reparos; sobre, la. primera parte-de 
sus Anales especialmente por lo. tocante à la Ciudad 
de Daroca. Véanse los refèrtdpi ^rogrejos, de. la. H t K 
loria f**;., i45c4 col, t:. num, - j - , 
, 6, Histeria., de h s & u d d e s de T e m i - , j de. AlbanÂ* 
tin , de sus¿ Comunidades ^ y - d t U* Villa, de- Mosquerueltt,) 
cpjno. parece de una, Carta, , fecha en, Madrid->t del . 
Vicèrcanciller Don Bernardo, de Bolea, a l mhrao, DieZ: 
de Aux. , quê  copia el citado, Dormèr » alli pAg* 5§é,, 
tí/.. 2. dondê - dice tambiea que conserbava la dicha 
Carta,con, mucHqs, qtffti, Papeles de, su. Casa, D o n Liús, 
íjíatheo Diez de Aux» 
7; Justa ocupdc'm del tejno dé tfuvaru p r Us Uejes 
CmbMicos Don Femando, , y Dona, Isubll , si».; a p o U t h a r - •-
se, de la , inkseidura que. les. dio el, Sum» Pomlfice Julio 1U. 
sino, del Derecho; de: succes'm for: el, qud.les pertenecia aque* 
Ha.Corona. Tubo este Tratado el Cronista, Andrés , y 
dice, que es, muy» curioso* por las. noticias que cóntie-
"í*.» y por los puntos que toca , no advertidos de otros, 
que trataron de este, asunto ^ según los, Prog. de U Hist., 
fag . 158; .col., i . Esta. Obrasdedicada al Rey se con-
serba MS. en el Real Monasterio Benèdiótino de Môn-í 
serrate de Madrid en la Librería que perteneció * Don 
Luis de Salazar» y Castro.'.Est., E. en un tomo, en 4. 
de 40 foiios „ y se, halla escrito dê  mano, del re-
ferido Andrés. 
8 Anales de las, Antiguedades-; p Casas. Ilustres del 
X e j m - de Aragon.. Obra, de particular instrucción. 
9 Observaciones Histór icas . Donde dice Don Gil 
Cüsspdip de Lissa en la Disert. por la Coleg. de D M i . 
pag. 
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ftg* 6. nm, 14. que en^ ellas copia, y explica su Au-
tor el Fuero de esta Ciudad. Cítalo otras veces en 1» 
dicha Disertación. 
10 ¡Genedogiá de Lt 'Cata ienbad* de uno dt l«t 
y t i w r o s Españoles ilustrados por <fl Apóstol Simtiago e l MAJOT 
t n U R i c t - U o m h i * d t los Rut*, de •Az.agrA , C o n q u i s t á d o -
res , y ^entres •dt U !Ciudad de ¿ I b M w n , y de su t ierrA 
IIASU Cuenca , 7 la suya , ajudados drt Cid , J de t i los d 
<Ci¡i t n Is Conquista de VAlemia. 
11 Memert* de Judtt Diez, dt A M , / ' M m i l h de 
t ts M a n i l l a s de Teruel , A ¡ í m * c ' t n t y MaUnn. Asi aciier-
da esta Obra Don Juan Martinez de Salafranca ¡al fin 
del quaderno donde 'trata de Escrituras que viò çn la 
Librería del dicho Monasterio de Molisiprrare de M a -
drid , el año de 173 9 , 7 alli c/ta «na c m a dei Pt» 
IsplugAs , Aragones , que trataba de estie asunto» 
1» D'mrSAS isttlíts de asunios m'iUs , y f r ^ m t n ' 
tos í t t e rAr ' t o s . Don Nicolás Antonio en las noticias que 
A i de nuenro Autor es con poca extension , y par-
ticularidad. 
c m x v i i . 
k K O Ñ I M O . 
SJ'70 jN t̂onge Cisterciertse del Real de Bêruela, 
Se hallan en su Libreria las Obras que escribió con los 
íigMieores Títulos : 
t Sumarió de las Cosas d e c n t á d a s en d Santo Gene-
t a t concilio d i Trento m n A de la ReformAeioti > y de ttres 
mntos* 
a De IAS Vidis de los Papas d t l Orden de San B*-
ttito , y del Cisier de San Bernardo , y de otros Monges 
ilustres de esta Orden* Están en un libro de 50 piiego?, 
y allí se halla otro de la misma letra , cuyo le-
ma es: 3 
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J tu Vida de San Brudcndo de ArrnmtU , Qbispofa 
T*rtee*4 y en latin , que comienza: incipit Vita um„ 
ñ fmám'ú , Iptscepi tm'imntnsh, &u 
C L X X X V I I I . 
A N O N I M O , 
1570 E . s c r i b v o - í . Suww/ SMVMtnpíriim. E l ua 
tomo en 4. de 567. paginas , que existe en la LU 
Ureria del referido Monasterio de Beruela, Su Autor 
parece Monge de el. 
a Epitome p'mmm XV. Qmst'mum pñm pmnu-. 
3 Ipitome Matem t̂Mestmatmis. 
4 Epitome iÍAteñit de: Angelis, Es un tomo, gn 4« 
dç 520. pag. y se halla en. dicha Libíeria. 
c i x x x m 
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1570 D e dicho Reaf Monasterio , en cuya Lí-
breria se hallan los escritos que trabaxó con los T í -
tulos de: 
1 Li&w SWA SmpmA , en 4. de j 00. pa-
gina J . 
^ 'RocofiUc'm de U yerditderâ Penitencia , en 4» 
de 160, paginas. 
. 3 Deciss'mes CardinMium Jnterpretnt» Concilii Tr i -
dcntini ad varios Episcopos , & TrMtQS' (¡M Dwet*. 
dmtmtes. B n 4. todos MSS. 
CLXKXíí. 
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ètxxxx. 
- MAESTRO PEDRO V A LEES* 
1570 í í i j o de Sarifíena , y Maestro en Artes 
por los años de 1545. según consta de los Epigramas 
que preceden à los Sermones del Maestro Franciscano 
Fr. Domingo del Pico. Füe también Theologo , y muy 
versado en la Historia , y varia literatura , que son 
las noticias que. he podido recoger- de este Varón eru-
dito. Escribió': 
i HisteñA-itl Ittviãhlttio » 7 tfiuj viiimso Cafallm, 
Capitán Don Uermnda de Abuhs , Marques de Petcara, 
(on los hechos nicmorables de mos siete Cafuanes del Em-
perador Carlos V. de este nombre , es ti saber : Trospro 
Molona. El Duque de Borbtn. Don Carlos Lanoy. Don Hugo 
dt Moneada. F'mliberto , Principe de Orange. Amonto de Ley-
va , y el Marques del Guasto: Recopilada por-el Maestro Va-
lles* Con una Adición por- Diego de Fuentes , donde se trata 
de la presa de Africa , y asimismo , la conquista de Sena, 
(vn etras hazañas particulares^ Dirigidas al ilustrisimo Señor 
Don Juan-Xmenfx dí VHea , Conde de Aranda , Vizconde 
de Viota , &c. &: Al fin se lè : " A honra , y gloria 
„ de Dios todo poderoso , fue impresa la presente 
„ Historia de Don Hernando de Avalos , Marquèsde 
„ Pescara-en la Muy Noble , y Leal Ciudad de Zá-
j , ragoza en casa-̂ de Agustin Millàn ^ Impresor de L i -
„ bro» , à costa de Miguel de- Suelves", alias Zapita, 
„ Infanzón , Mercader de Libros-, Vecino de Zara-
„ goza. Acabóse à 8 dias del me? dé A b r i l , año 1562, 
Hay alli dos Sonetos de Diego Ramirez de Murcia , Poe-
ta laureado por la Universidad de Alcalá , y otro de 
Diego de Fuentes a modo de razonamiento entre el, 
y el Marqués* No v¡ó Don Nicolás Antonio esta edi-
Tsw. I . , Oo cion. 
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cion. Es rara , y se conserba un exemplar en la Lí-
bria publica del Duque de Mcdinaeeli de Madrid.Fal-
ta en la Bibliotheca Real de aquella Corte. Su Volu-
men es en folio de letra Gótica,, Tambien-se iijiprimió 
en An;uerp¡a en i570 ' en 4* 
- i Quatro m i l y trescientos Refranes por erden dtl 
A. B. C. En Zaragoza 1549. en 4. No he logrado 
oportunidad de vèr este tomo , cuya curiosa singulari-
dad la está manifestando su mismo Ti tu lo . Don Gre-
gorio Mayàns lo tubo en su Librería , y da razón de 
el en el Spec. "Bibliot. B'tsp. M a j m s . pag. 67 , de este 
modo : *' Libro de Refranes copiado por el orden del 
„ ft. B. C. , en el qual se contienen 4100, Refranes, 
j , El roas copioso que hasta hoy ha salido impreso. 
„ Ano MDXXXXÍX. en Zaragoza. A l fin se dice. Fue 
; „ impreso el presente libro en la Muy Noble; 9 y Leal 
„ Ciudad de Zaragoza en casa de Juana Millan , Biu-
„ da Se Diego Hernandez , à costa de Miguel de Zs-
pila , Mercader de Libros. Acabóse à XIÍ Í I . de Sep-
tiembre año mil y quinientos y quarenta y nue-
„ ve. 4. En un Epigrama que puso en esta Obra su 
„ Escritor , se manifiesta acrómicamente ser Mossen 
Pedro Valles Autor . Lorenzo Palmireno lo cita en 
„ el Estudioso Cortesano Fo!. 150 3 la buíl ta. Es esta edi-
JJ cion isemejante -a la referida. 
, 3 C^rwí» V i d f i g u r m tx t r imens . Este Poema ¡1* 
tino se halla al principio del Trilogia h Condom del 
Maestro Fr. Domingo del Pico , impresión de Zara-
goza por Bartolomé de Naxera , año 1549. t n folio. 
Hace memoria del Autor Don Juan Lucas Cortés en 
la Bibliot. His¡>. Geneél . f . ig. 4 0 1 . 
4 Ad'u'mes ¿ /,< Historia de los Rtjes Crthllhos ¿1 
Hernwdo del Pulgar. Para poner en clsro ID pertenecien-
te à este articulo , es preciso advertir , que el Maes-
tro Valles hizo una «dicion de dicha Historia , vista 
por. el Arzobispo Don Fernando de Aragon , con es. 
te 
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te Ti tulo : Chmkn de los muy Alios , y Esclarecidos Be-
yes Don Hernando , y Doña IsdH de gloriosa minoria. En 
Zaragoza por Juan Millào año 1567. en folio. A i a 
buelta del Titulo se lè un corto Prologo del Maestro 
Vâlles-, que: empieza «s i : CtHsidcrindo los muy grandes, 
y mmorables. beihos del Catbtl'tco Rey Don Hernando » mw-
U hirto aUUât , nutstro Ar Agones de. feiice memria , acA-
bddos con sobentna gimde&A , . . y admirable prudencia de Aní-
W9 tan íhristimo , pise U mano en estas , Adiciones di 
mi fiofes'm ¿genas 9, mvido for, mgo de A m i g o * , 
Sigue en la pagina inmediáta este lema: Breve, y 
íitttpendiosa Adición keiba pr . el '. Maestro Valles á la Croni-
ct de los Cmholicos , y esdareádis Reyes Don Hernando , y 
Dona Isabel de feliz, memoria , que fue for hernando dçl 
Vulgar recopilada , y compuesta en latin f o r el Maestro An" 
tomo de Vebrissa , y ahora en Row anee tr admida fot JÜ Nís-
ío. Consta esta Adición de. ocho Capítulos , que tratan 
del nacimiento de dichos Reyes».Si el Cronista Dor-
mer hubiera leido este : Titulo no hubiera dicho en los 
Progresos A$ la Historia pag> i ^ . que el Maestro Va-
lles habla alterâdo el estilo de la Cronicâ , la qual es 
una Traducion , aunque no rigurosa de la Historia de 
Nebrija , como lo ha manifestado. ei; cotejo que- he 
hecho de ella con la edición latina dé 1550 ,de! qual 
resulta , que esta version no sigue el orden de las 
Décadas de Ncbrija , y á mas de esto incluye. la. to-
ma de Granada , de que: no trata la Crónica latina. . 
Por esto me inclino à creer , que la Version Caste-
Hana .de^ que .tratamos se compuso Hc-das dos Cróni -
cas del Maestro Nebrija , y de Hernando de!. Pulqar. 
In .U fag. 114. que erradamenre está alli impreso 204, 
hay otra Adhion del. Maescrs Valles •, que consta de 
36 Capítulos , donde trata de la recuperacioa de Ná-
poles, y conquista del Reyno de Navarra. 
Don, Nicolás. Antonio en su Biiiíiot. Hisp. Noy. tom. 
Ooè . 2> 
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2. p.í|. 276. hace mención de estas Adiciones ¿[el 
Maestro Valles que solo vio citadas en un Indice de 
la LAbreria de Don Lorenzo Ramirez de Prado. Ha* 
liase un exemplar de ellas con la referida Crónica en 
la Librería del Real Convento de Predicadores <k 
Zaragoza. 
C L X X X B . 
D O N I n l G Q A B A R C A D E B O L E A . 
H ermano de Dan Bernardo , referido ea 
1550. E n Zaragoza , su patria, fue conocido este Ca-
ballero por su erudición numen poético -gran piedad^ 
y loables fxemplos. E l Convento de Sanca Fè de Re-
ligiosas Dominicas de aquella Ciudad lo reconoce por 
su fundador desde el año de 1551 , y otras memo-
rias suyas de útil destino acrecentaron su d e v o c i ó n , y 
espirita bienechor , que juntamente «on su cultura, y 
grande urbanidad ilustraron ios cargos, y empleos Mu-
nicipales , y del Real servicio que tubo. Las Obras 
que escribió son las siguientes. 
I Bdculo de mestra f m p i t t x c i o ü , en que se tfAtü 
( m t se bu de unir nuestra voluntad con l . i Div tn* . Es Obra 
en Verso , impresa en Zaragoza en 8 , el año de 1550. 
Hizo texto para sus asuntos de una Copla de D . Fran-
cisco de. Castilla , que .empieza: b e x * % V w hacer m 
hechos. Y la dedicó à la Señora Doña Juana de Ara-
gon , Abadesa del Convento de Santa Catalina de CU" 
risas de Zaragoza. 
* T r a t d e ptr . t disponer ¡t h Oración mentd , J 
diferentes sobre este é je io , en p r i sd . E n Zaragoza 1 í 5 *• 
en S. Dirigiólos à h Excelentísima Señora D^ña Lui-
sa de Borja , y de Aragon , Condesa de Ribagorz?, 
y à sus hermanos © o n Bernardo Abarca de Bòlea. A 
su 
D E L O S Ê S C R Í T O R E S A R A G O N E S E S . ••i¥s 
su muger Dora Geronima de Castro Pinos } à Doña 
Magdalena "Abarca de Bolea , su Prima hermana , y 
al Señor Licenciado Arias Gallego , Inquisidor. 
3 Sttm* de ht Or M m M e n t a l . Va; unido este Opús-
culo con la obra antecedente. 
4 V n k n del A i m * . E n Zaragoza 15 70. en S. 
5 Mode Ireve de fonfesar , que también escribid 
iegun el P. Murillo. T r a t . a. de Us I x i e l . de Z/ t ra£. ( t f . 
.51. t*g* 449 , 7 
6 Algún*t C á r t â s E t p m t m k s . Previniendo, queen 
todas estas Obras descubre la luz del Cielo que había 
recivido acerca de estas materias ; porque habla cora 
gran claridad en cosas muy subÜmej , y dificultosas; 
habiendo sido persona de grande espíritu. Repite su 
memoria/Mg. 375 , } 376. del cdf. 45 . E l D r . Don 
Wanuel de Salinas , Prepósito , y Canónigo de Hues* 
ca en su I-fistol* del libro de Us X I V . Vidas de Santos Cis-
tenicnses , que escribió Doña Ana Francisca Abarca de 
Bolea , Abadesa de Casvas Jo alaba , como rambien el 
Cronista Andrés en el Elogio del Autor del Genio de l é 
Historia , oja 10. y en su Aganife pag. 54. E l C a n ó -
nigo Blasco de Lanuza en sus H í s to r . tem» 2. (4p. j a . 
f f g . 574. ( t i . a. dice que fueDon I ñ i g o hombre exem« 
piar , y Santo , «jue compuso un Libro muy espiri-
tual intitulado : De l a SienAvemuranza. [ este sera quiza 
alguno de los Tratados que no se nombran ] , y que 
«1 Rey Felipo concedió Privilegio para imprimirle , en 
favor de las Monjas del Convento de Santa -Eè de Za-
ragoza , como Don Iñ igo había dispuesto. 
A N O N I M O» 
M 7 i JJíScribi ò cr. ene í iempo eon particular cui-
dado 
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dado , y erudición. 
i Origen , y Derecho que el Obispo de Kutscá tkut 
¿ U IgUsÍA , y P a r o q u i a de Sama inguci*^ de Zungos 
MS , que extiende el asunto desde el año de 103 y, 
hasta el de 1571. en folio. L o tengo en uno de los 
tomos varios , cuyo Titulo es: I x h . Respon. T« 7. M,, 
y de la misma letra hay antes: 
z AdvertenctAs en 4 Ptragrafts sobre el mode de m 
?nut0 , y tusUdar v * r u s rentds que tiene l,t M i t r a , y : 
C á ñ l d o de SArbastro t n U Diócesi de ? m f l § M , y de otros 
pu tos , 7 renus de U Jgltsh Ae Iluesfa en la de B^ridí-». 
íro , cttno a s m s m t de la renta que iune Aplicada el Con. 
kgto que se ha de hacer en Hues(* fara Its Monges d l Sttfa 
"¡UAn i t In Vena* 
C L X X X X I I I . 
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T T 
j n U i ' m a n o del Arzobispo Don Antonio Agustin. Na* • 
c ió en Zaragoza , .dice Aynsa n i s t . de Hue f. p*g¿ 430^ 
Como ei-Cronista Andrés en la Vida de S¿>t Ore«ci? 
5 5 > y el Abad Carrillo Htstor 'A de San Valero pttgí 
32 5. y; aunque; este Escritor en sus Advertencus à esa 
Obra.ponga .su nacimiento en Valladolid , siempre ds-
be tener por Aragonés como lo fue su Padre Don An-
tonio , Vice-canciller de Aragon. Su Madre fue Do* 
fia Aldonzs Albanel. S i g u i ó la carrera de los Estudios,. 
y en la Jurisprudencia fue sabio Do&or en Derechos. 
Después prior d« fa Santa Iglesia de Roda , Obispo 
de EIna , y ultimamente de Huesca Jaca , y Bar-
bastro , de que t o m ó posesión en 30 de,Mayo de 1545' 
Fue también Diputado del Reyno de Aragon , y uno 
de los Padres del Concil io General de Trento , don-
de esuibo dos veces. G o b e r n ó su Dióces i , con notable 
dis* 
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discreción , y caridad , y fue munífico Protedor de 
Ja Universidad de Huesca. Su aclo por el honor de es-
ta Ciudad le hizo pedir, , y conseguir en el referido 
Concilio que se pusiese en el Breviario Eclssiastico ha-
ber San Vicente nacido en dicha Ciudad , de que 
trata el citado Aynsa yug. 451. col. 1. y parece , que 
''con este motivo dispuso algún T r t t t d o de este asunto. 
Hizo también el Estatuto JDe 'jure & forma v i sn tnd lEc-
t l e s i m Osccnsem , & alias l u l e ú i t s A b b a ú d e s , & P r e b é n -
dales C ' imnicorm tjusdem C4pit«/¿ Oscensis. Asimismo saco 
3 luz dice el citado Andrés , V id* des . Orenc.-paj. j y . 
f pero con las convenientes correcciones. 
3 E / ' B r a U r t O ' á e Huesc* , que se estampó en Z i -
yagoz» en IS47 . por Pedro Bernüz , y Bartolomé de 
Náxer* , añadiendo , 'y quitando algunas cosas en las 
Lecciones , que fue renobar el Brtviario que publicó 
el Obispo Den Juan de Aragon , y no debe olvidar-
se que también lleba su nombre. 
4 V n Discurso sobre que pertenece à U T>'ài<si de 
Hutscd ( l Territorio de VaídonselU. Conserbo una Copia 
de él en el tomo rotulado: E x i t ResJ>on. T . 7. M , y 
su Titulo es: Pet'hioii que por parte de n#« Pedro Agustin, 
Obispo de Hueste , y de su IgleiU se dio al Rey Nuestro Se-
ño r en el mes de ^unk de 1568. en que se le -suplhab* 
fuese icrvido maridóle restituir el Aniprest,ido de VddonselLi, 
t h o r / i se t o r m a dar a S. Ai. p.ir* que u n servido man-
Âarltt ver ; pues qn.mo a los Privilegiei t y ScriptHras que 
d lcgm en ellx , (on que se fund.t su j a s t i u a , st e x h i b i u n 
siempre que S. M. sea sertido. Este lema va al fin del 
&IS. en sü reberso. , 
Murió este Prelado en su Palacio de Huesca, que 
'tanto ilustró , martes 16 de Febrero de 1571. à los 
60 años de su edad. Fue sepultado en el Presbiterio 
de su Catedral à la mano derecha del Obispo Don 
Juan de Aragon , y sobre la lápida se puso este Epitafio: 
Pe-
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Petrus Augusúnus , Ant. & 
Episcopus Osccnsis , & Jacent, 
E x Helcnen. Epis. & Roten. 
Priorc. Qi i i bis T r i d e n ú Concilii 
Causa affluit 
Vixit annos L X . Dies I H L 
Sedit annos X X V I . Menses V I I I . Dies XVIIk 
In A-. D.... V . K a l . Martii. 
J Q s frecuente su noticia en los Escritores Patrios, y 
Estraños. Tratan también de él el* D o â o r IHesças tiisu 
Pom'tf. 2. p . Ub. 6 . cap. *7. §• a^» Don Gregorio 
Mayàns. Vida de Don Antonio Agustin. E l Gronisij 
Sayas en la Memor. de tste Arzob. y el P. Muniesa ea 
la Vida de h Vi, Duques* Dona Luis* de B o r j á , Uamandá 
í f ç ladp eminente en letras , y virtudes» 
G L X X X X I V . 
D O N P E D R O R O D R I G U E Z , ' 
I M * «^Jatúral 'de Albarracin , Beneficiado de Lv 
Colegial de Alicante , después de la Parroquial de S; 
Juan del Mercado de Valencia , y etv 1572" à t su 
Metropolitana. L a protección que siempre franqueó i 
Jos Estudiantes pensó en perpetuarla fundando ¡ m Goe 
íegio en Valencia con el Titulo de la Purificación dé 
Nuestra Señora junto á la Universidad de esta Ciudad' 
para pobres aplicados à las letras , y fue Retor de ¿í 
después de haber conseguido que e l . Ayuntamiento de 
dicha Ciudad hubiese tomado el patronado de esta co-
munidid ; motivo porque es conocido por el Colegio 
de la Ciudad. Para su buen regimen , y gobierno es-
cribió 
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cribiò el mismo Estatutos con el Titulo de : cons t i tu-
ciones d d C$lcgk de la Purificaiion de Nuestra S e m u U. 
Virgen MAria , vulgífmente de Moss.en 'Rodriguen de la. C m -
dud de Valenda , formadas en ella , / concluidas dia 17 
de M a r z o de 1572. MS. en folio de 9. pliegos, que se 
guarda en dicho Colegio. Véase al Cronista Rodriguez, 
Bibl iot . V o k n t . pAg. 392 , Y 394. col., i , y 1. L a 
referida Ciudad restableció después las rentas deteriO' 
radas de dicho Colegio , y amplió su edificip , dan^ 
dole eitauuos en J.p de Marzo de 167o» 
C L X X X X V ' . . 
B A L T A S A R . D E L A S T A N O S A v . 
A ntes de lá mitad del Siglo X V I . nació 
en Monzon. Fue hijo de Juan de Lastanosa Primero, 
natural de Pomar , Dtescerídiente de la Ilustre Casa de 
este Linage en la Villa de Calavera, y de Doña Juaí-
na de Rivas de la Mengrana. Acordand'ose aquel de 
los favores que habían recivido sus Mayores en ella, 
como escribió el Cronista Andrés en la Dedieátoria 
dèl MDnumentf de tos SS: ^tisto. , y ? m o r y no poco 
„ le favorecia el Cielo por haberle dado entre otros 
hermanos al P. Don Pedro de Lastanosa , Monge 
3, Cartuxo de la Casa- de E$ca!a-De.i , el que falleció 
„ de 90 años en 1566.. con fragrancia de Santidad, 
to t éo consta de-los Anales de dicho Mònasteriói 
E l reforido" su ©ecmano e-asó; e® Maelíycúfi'Maria' L o -
pez • de-Apila .*,. la q u é ' habi'éndó muerto en 2 5- dé Mar-
zo de 1- 51Í9. bolviò à casar 'con- Catalina-'Sarei a de 
Mi/nclüs , de quien d e x ó suecc-ion. Pfociiiò también 
ilustrar sü casa-, recogiendo Escrituras , Decisorias-, y 
pàpieks que le pertenecían , y con especiajidad las Me-
-morias-que habia depositado ent el Arcíi ive de- Éa-lséte 
íffí». h P.p. Don, 
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Don Pedro de Lastano'-a , Camarero , y Goberna-
dor del Infante Don Pedro , hijo del Rey Don Jay, 
me I I . de Aragon,, Conde de Ribagorta , y Señor 
de otros Estados. D Jigencia que tubo efedo el i áo 
de 1575. con todas ¡las solemnidades del Derecho , y 
'.con esce motivo escribió : 
.1 ReUiion de ta Descetidenei* de Ut ' U $ t M o i i s 'dt 
íU C a U v e r a d e s d e las añus de t í o © ¡ ' b u t * Us de \ -¡y^t 
, t t i t jená«l* mca i twmen te de fa i res en hijos por I m a 'mas-
,cul>nA. kOMIÍ que .acabó ,en j de Julio de 157} , co-
mo consta de la niisma iRelacioo ties ojas antes de su 
fin; puesino illeba ipaginas , ŷ alli el lema de e te e». 
crito de 17 ojis en 4. de Ittra t ó r n e n t e , que se con-
serba después -del JSn'MLirh d? U misma OAsa de List*-* 
fios A , escito por .Don Wincencio l u á n de Listanosi, 
ĉ ue be visto y se halla citada muchas veces en --«I, 
apreciando sus noticias.. 
r C L X X X X V L 
aDObí M A R T I N P E R E Z D E - f O L I V A N 1571. 
fines del Siglo X V . nació en Zaragoza del ilus-
tre Linage que ha dado tantos Varones esclarecidos en 
Aragon. sFueron vsus ipadres IDon Miguèl à quien acuei-' 
da íLsiCio Marineo ên ŝus íEpistolas,, y Doña Maria Az* 
peita seguii IDormèr f r o g , (At l 4 3 l i s t .$d<r . $ 6 . Obtuvo 
B ca ren el <\>l^gio Mayor de Sán Clemente de Bolo-
nía (fen ¡cuya Universidad reç iv ió el ¿Grado de D o â o t 
en Derechos « n 15 de Febrero de 15 j j . , y en e«e 
íolfmne/sacto se .h¿Ijaron Don Francisco de Quiñones, 
Cardenal de « i o t a C r rz. Don i ó i g o de M s n d o u Car* 
deoí l Ade; Sargos. Don | a í n <ífr Quiiitana , Abad de 
M o n t a r a p i C a r i í è s o r . M Cesar, , Don Lorenzo, F " ' 
-i nandez á<¿ Hsredia , Jusiiciá de Acagoft , Dun ll¡4n 
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Fernandez de Heredia , Conde de Fuentes, el Secre-
tario Don Húgp de. Uiries , Señor dé Ayei ve , y otras 
muchas personas de. caraâer. E l Papa > Ciérneme V I L 
y el Emperador Carlos V . solo se hallaron'presentes à 
et paseo de:; ceremonia del Graduando como lo com-
bence. su Cartilla que. vio- original el Cronista-Andrés, , 
y consta de los Preg. de U His t , pag. ^ j . coU i . F u e 
sabio Don Martin en ambas Jurisprudencias , y en-to-
do genero de buenas letras^, y muy noticioso dé Jas'; 
lenguas Griega , Latina , y Toscana. Tiibo el: cargo 
de Inquisidor de Logroño , y de Cordova en 1569 
y. el Abadiado-'de. San Juan, de la.Peña , en cuya D ig ' 
nidad fue el primero presentado por nuestros Reyes,, 
habiendo el Emperador buelto i incorporar en:su Co . 
roña , con Autoridad Apostólica , el derecho de pre-
sentar , que el Rey Don Sancho el Mayor dio à di> 
cho Monasterio. E l Maestro Espès His t , Edeso MS; d t 
Z x r t ^ tom. i . 980, dice que reciviò la bendición 
de. Abad en .la Capilla dé San. Martin de< U Seo de Za-
ragoza por mano dé su Arzobispo Don Fernanno de 
Aragon , asistido de dos Canónigos , en el año de 
i j á é . H a y error en la data.>( Fue Prelado bien, acep-
to , y apasionado de la Antigüedad.- A su instancia 
júntá el Bf. Alfonso Franco casi todas las inscripcio-
nes de Andalucía : trabaxo estimado de los doctos. Le 
tubo original el Cronista Andrés , y de él se tra-
ta en los citados Pregresos de la Bis t o ñ a p ¿ g . $6 , y 37. . 
coi* a. ; i » . 
Hizole tambien^-el Rey; Don Felipe: I i ; Visitador 
dé Aragon-, y lo acreditó/ mas\con otras- comisiones; 
y su Monasterio le agradeceríí constantemente , su Ze-
lo , y espíritu bienechor en fabncas , ediificios, y Jo-
calias con que lo adornó según refiere el ' Abad Briz 
Martínez en su Histor ia pag. § 6 5 . te/.; i . M u r i ó ' e n las 
Cortes de Monzon en 19 de Noviembre de 1575 y 
fue-sepultado en la .Capilla mayor del Convento del 
PP* Car-
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Carmen de la'antigua observancia, de Zaragoza , 
tronado ds su casa , que por esto la ilustran sus A r -
mas en rajo de la Banda blanca , y orla de oro. E l 
Abad-'Carrillo dice que falleció en 17 de Noviembre 
de 1575 , y no el de l y ó l - según Briz , y aquella 
fecha va mas conforme con la de su bendición. Son 
suyas las obras siguientes. 
1 Muchas cartas Latimts de gran pureza, y pro-
piedad en la expres ión. Publicó algunas el Dr. Juan. 
Gines de Sepulveda en Salamanca , y en Colonia , y 
en la edición de sus Obras , de Madrid 17S0. en el 
tom. 5. Hb. 5, , habiéndole escrito la 6 6 . 67. 69 , y 
j i . E l Arcediano Doimér en los Frtrg. de la His t . pag. 
J 8 I . col. 1. dice también , q u e escribió m a s Canui 
en romance. 
2" i n s t m á o n de las Inscripciones de U Andducia, 
que Juntó por su Cuidado el Br . Franco , y còmuaicò 
el mismo Don Martin í Zurita según los citados P r i * 
presos fag . 238. «» 5. coi. - u 
j Commentarium de T u t e r m Corrept'me , que vio 
el dicho Sepulveda , y la daba en el üb . a, de sus Z f i s u 
üfis t . 1» 
Alaba la tnemoria cte eíte Prelado Don Juan Ma-
lo de Briones en la Desctip. del Coleg. Majorr dç S. c k m . 
£1 Licenciado Baltasar Porreno en la Vida del Card, dt 
Albornoz, cap. $7. pag. 19} . , y 197. , el Maestro Za-
patèr en los A n d . dé Arag, lib. 4, «tp» 15. p«g. 48 . 
col. 4. E l Real Monasterio de San Juan de la Peña en 
varios' Memoriales , y el Canónigo Dbn Salvador Silves-
tre de Velasco en el Comf. de la H i s t , del dicho Coleg. 
pag, 260 ; advirtiendo al mismo tiempo queenelmen-
•cionado Colegio se conserva su Retrato, 
C L X X X X V I I . 
m E S C R I f O Ê . È S AB.A<SON£SES. 30Í 
C L X X X X V I I . 
A N O N I M O . 
•j J74 Ju"sP^"t0 escribió en el año de 13:74 : 
1 Discurso sobre el Gobierno del Reyuo de Aragon, cots 
moticia de sus Magistradoj , y de sus Fueros. MS. en fo-
lio de 49. ojas que vi t a la Libreiia que fue del otras 
•v-eces mencionado Canónigo Turmo , en el referido 
Volumen de Memorias diversas dt Aragon» M e m r i d de Naj» 
ífw. Notables NMHMS* 
cixxxxnn. 
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N . aci¿ en Zaragoza en i j l ? , y 'fue bautizado en 
su Santa Iglesia de Nuestra Señora del Pilar , como lo 
sxfiere el mismo en sus Ej>>ír. ¡ ib . 1. p£g. 19. T u b o 
por padres á Bernaírdo Verizosü», y Ana Ponce de L e ó n , 
personas de mucho hojior. Fue insigne Poeta , y gran 
Maestro de las buenas letras , y lenguas Latina , y 
Griega , á que desde la edad de 15 años se dedicó 
en la Universidad de Paris , y enseñó en la misma, 
como también en la de Zaragoza. Habiéndose movido 
la guerra de Perpiñán dejo la Francia t y se fue à Flan-
des con otros compañeros suyos, y en la Universidad 
de Lobayna repitió el Magisterio de la lengua Griega 
con mayor aplauso ; pues no impidieron sus pocos años 
d que tubiese un extraordinario número de oyentes. 
Quando cesaron aquellas desavenencias paso a Rat i sbò-
na donde se hallaba el Emperador "Carlos V . , y desde 
•alli se fue á Trento en tiempo que alli se celebraba 
el 
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el Conc iÜo General. E n esta Ciudad se va l i ó de «$ 
buenos servicios Don Diego de Mendoza , Orador 
Cesareo , y lo acompañó à Roma quando fue à visi-
tar al Papa Paulo U h de orden del Emperador , don-
de no iue. inút i l su persona en la , question , y dispu. 
ta que se había movido de la traslación del Concilio 
á la Ciudad de Bolonia, y en el cargo de Secretario. 
Entre, tanto siendo Don Dugo Gobernador de Sena,, 
le. continuó sus buenos oficios. De aqui pasó à IngU-
terra quandó el .Principe, Don Felipe, c a ^ con Doña 
Maña Soberanas de ella. Supo en Londres, como en 
F r a n c i a A i e m a n i á , é Italia hacerse estimar por sus. 
prendas , y literatura. Alli Don G ó m a l o Perez , Se-
ere ario del Principe , y su C ¡nsejero ,,siendo sabe-
dor de su singular pericia , de sus vastos conocimien-
tos^ polüicos , .y de su habilidad , y uso^em los-idio-
mas Latino > Griego , Italiano , Franeesy Alemán, é 
Inglés se valió de él en negocios de gravedad, per* 
teuecicntes à su . cargo , c hizo mucho aprecia de su? 
erudición. . 
Falleció la Reyna Doña Maria el año d« 15580, 
D'exó el.Principe Don Felipe la Inglaterra , y siendo 
nombrado Don Francisco dé Vargas por Embajador ai" 
Papa Paulo 1 V Y . fiíe Verzosa embiado con él i Roma, 
donde v iv ió muchós añós sirviendo de Secretariei de 
los Embajadores del R*y Cathó l i co . Hallándose eti Flan-
des hizo amistad con el erudito Adriano Jonia-, quien-
formó de el tan alto concepto , que cometió à su cen-
sura los Comentarios que tenia trabsjados sobíe Hora-
cio , como lo dice en su Carta à Don Gonzalo Pe-
rez pag. 5. edición de Dordrecht de 1 6 5 » - , y en li 
Carta al mismo Verzosa pag. 10 . dice que pensaba de-
dicarle los Comentarios a! tercer libre de la Eneida. 
Don Santiago Agustin Riol en el informe que hks ^ 
S. U . en 16 de "Junio de 1726. de su Real Orden soke 
tomçomr , y Ordenar los A r é i n s , que imprimió en el 
Si-
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Semanario erudite Don Amonio Valladares de Sotomayor 
cnMadiid 1787. tom. 5. p^g. « « . trata de nuestro 
Verzosa en dicha ítepresentaicion hecjia al Rey sobre 
el Origen de los Conséjps , í r i b u n a k s , Archivos Rea-
les t y su estado " "Nombro , dice'S. 'M. por primer 
j . Archivero de Roma à Juan de Verzosa , Oficial de 
9, la Secretaria de Estado , sugeto de singular erudi-
», cion , de gran inteligencia de lengOas, versado en 
j . Papeles , y praâico en los negocios He Roma /don-
„ de fue Secretario de Embajada en la del Svñor \ > t i 
s, Diego de Mendora , y de Don Francisco de V a r -
9, gas , con el salario de 400. escudos de oro , l ibra-
dos en las rentas de Ñapóles. Despachóse el Titulo 
„ à 15 de Julio de 1571 ,'y'por una instrucción ex-
tensa de la forma en que el , y ŝus 'succesores ha-
„ bian de egercer este oficio , y por 'otra "secreta al 
j , HfTibajador Vargas , sele o d e n ó , que no solo pro-
„ curase el cumpíimíenro de ] j publica én recoger lo 
„ que se ha dicho ; sino todos los Papeles que se pu-
„ diesen hallar de qualquier calidad <)ue fuesen . . . . E n 
virtud de esta Real Orden , por la autoridad de 
o Vargas , mano , y habilidad de Verzosa , y í cos-
„. . la de 'gruesas cantidades , qut se expendieron , pu-
„ do este registrar 'los Archivos , y Papeles mas re-
#, conditos de aquélla Corte , y adquirir noticias muy 
„ utiles à los Derecbos , 'Regalias de la Corona » in-
„ troduccion de abusos , y otras universales noticias 
9y de estos Reynos , de los que formó varios tomos, 
.9, y solo de los pertenecientes & Casalla embiò X X I . 
cuerpos que hay en el Archivo 'de Simincas, , . 
F,n ;stas , y otras ¡ocupaciopes del Real Servicio se 
hizo g'-atisima U resid neiá de huestro Veríõsa èn U o -
tT¡» , y muy sensible su muerte acaecida ¿h esta C o r -
te en 14 de Febrero de 1 5^4 , !haílaf»ào<e en la edad 
de ? i anos. Fue-sepultado en la Iglesia del R al Hos-
j/nal de Santiago de los Espaaoles , y sobre la lapida 
que 
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que lo cubre se g tabò este Ep i taho: 
D . O - M 
Joanni Verzosa; Bernardi F.. 
C<3esar-Augustano 
Philippi Hispaniarum Regís 
Gatholici 
Archivi in Urbe nova Custodi: 
Pictatc , Prudentia , Se 
Musarum linguar. Cognitionc 
Prcstanti. 
In Optímarum Artium DiscipliiiiV 
A c Poeticx Studio magna 
Cum laude versato, 
£ t omnium Ordinum Homiaíbus. 
Ckarissimo 
Vixit Annis L . I . M . . . 
Obiit V I . K a l . Martii M D . L X X I V , 
Ludovicus de Torres Malacitanus 
Archiepiscopus Montis-Regalis 




âs Obras que escribió este insigne Zaragozaw* 
Son : 
i M m y ñ i I n c o m k m , slve de U u d i í ú í Petri Arbttt-
s i i de Epib heroico Carmine. Epitapbium de ül'ms liudibtts,. 
¿T Epigrama de i l l i i t s M i r a c u l i i . Religioso CAnonhonM sdis ; 
G&saraugHSMA C a m 1538» Después de la Dedicatoria de 
Vérzosa hay: Auf teñs a i S a n ñ u m Pneuma i n m . t t i o - Son 
«meo Díst icos Latinos* Compuso esta.elegante , y cul-
tísima 
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tisitni Obra en la edad de 16 años. La unió el C a -
nónigo Blasco de Lanuza k-sa 'Ptr ts tephanen-, desde la 
1 J * » y repitió' la Dedicatoria juntamente con 
otra suya al referido Gavildo , con fecha- de 161$» 
Donde , como t n la pag. 124; elogia à Verzosa. Su 
estampa es de Zaragoza por Juan de Lanaja , y Quar-
tanet , año 1625. en 8. mayor; 
i 'JoAHn'ts B( rz.oi£ Cts.irmgust.itii. Be Pteiodiis - l íbe r 
¿bsolutissimus , mnt prvnum in grattum- í ingua Greece stu-' 
átosorum ¿d i tas . Lovanü ex OíHcina Rutgeii Rescii Men-
se Jul.o 1544. E n la misma oja , á la bueha hay unos 
D t s t k o t en a'ab-inza de la Oora de Geronimo Phaleti 
de Saona. Sig>'e' inmedia amenté la Dedicatoria l l l u s t r i 
'Domino D . "jtJtiw de Tloj,ts ¡ílmi. M 'rquim'tt • de Poza Filio. 
JoMmes Berxts*. s. Está en tres ojas , cuyo contenido 
es elogios à Rojas , y prnsr la níareria que va ."í tra"-
tar , y no s: puede sacar ot/a nui^ia , sino la de que 
compu o e'ta-Obra à solicitud de sus discípulos , co-
mo «e ve en las clausulas si^u'entes: Tcmpus tamen 
quod proeíodias non est minima pars, in aliud-tem-
„ pus - rcictetmis , ipsius angusiis spatiis exclusi , & 
„ auditorum nostrorum veluri quibusdam expostulántr-
„. bus-, qui tuorum pertraftstKmem a nobis aliquan*-
do promissam j suo jure exposcere videbamur. Dum 
^ ergo vir doétisüme h o c . . . qi;od auditores mcos 
3, me exolvo , al^quam tuorunv erga me meritonun 
„ partem tibi opera reponi , ne graveris : sic ••tnim 
invidis oceunes , & méis laboi ibus, qui in lucem 
, j prodiere non audent , januam aperies. Qliibus nos 
„ hoc opuscwlo.viam pramernimus. Vale. í.ovanii Id i -
bus Junii 1544* A : continuación de la Dedicatoiia 
empieza !a Obra que tiene 83 ojas utiles , y al fin 
hay media pagina- de erratas.• Por ser esta Obra ca-
tre las raras rarisima , y por ser general la noticia que 
da de ella Don Nicolas Antonio en su Bibliotheea , que 
sin duda no la viò , damos esta descripción , icmitida 
J m . L . Q<} de 
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de Pans por Don Ignacio de Heredia , del ConséjO-
Supremo de G u e r r a , y Encargado d é l o s Negocios en 
dicha Corte. , donde se halla la mencionada Obra e» 
SU 'Real Bibliothcca baxo e! numero 368. de la Let. 
X . Aqui se re su apellido puesto con B. y es que usó 
de la indiferencia de usarlo con dicha letra , y con 
la de V . y se halla. Cart. 8. 
3 Efinitium in cUrisiifítA Vií tor 'u Screnif. Pr 'wipk 
yotnnis t b Austri* , qu* daiscm T urcarum poter t t i s /m^ 
s m m o Cbrist 'unt S.eipublic£ bono superávi t , & cepit, ¿ u c 
•tere JoMne Verz,ts<i Pb'tlippi U . Regís Cuthotiá Roma Anbt-
vista. Cum Scboliis. E n Alcalá por Andrés de Angulo 
I 5 7 t . en 4 . ' E s Poesía de mucho mc-nío. 
.4 Ip'tstoUrunt l i b r i I V . Hay en estos quatro libros 
148. Epistolas , edición de Palermo ap, R . £). Joan, 
de Mayda 1575. en 8. Ob;a postuma. Se reimpriv 
mió çn Alcalá en 1^77. también en 8. Su estilo es 
semejaRte al de Horacio en su gravedad , y sei*» 
tencias. 
•y "Jomi'h Vo'ígsd, T-phriAimiAtiott in Iplstolo Cotist-
l i t o r i a pr idic . ' j o t u . de Rojits. Ad Soro>cm l l r k m . En 
Lovaina 1540. de que trata Don Nicolás Antonio. Bi« 
Uiot. B h p . Nav. tom. 1. .pAg. 5 9 1 . Otro T.ftgrattiit suyo 
hay in Rarissima Carmmum septem f m t t u n m edttme , qitii 
A F^ivif V i á m íura tA prodiu Amuerpu 15 68. , como re-
fiere Don Ignacio de Asso en la Memor'u de FÍROÍ.*, 
que imprimió en JU C h m n d . p a g . 1 4 ; donde prosigue 
en decir : Inter opuscula ad res Turcarum pertinentia, 
„ quae JBarthóíomeus Georgievviz in unum Volumen 
„ colkda edidit Roma? ano 1 5 5 ; , extat narratio 
„ disptitationis ab audorc cum Jurisperito quondam 
j , institutae , quam Carmine Encomiástico ornavit Ver-
„ zosa. In eadem coüe&ione insertas fuit libellus De 
Cluistianorum cladibus , cui prsmititur etiam C l . 
Viri 
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j) V i r i Têtrâstichon á F.edericaGott Frtitag in Apparatu 
))t déscriptum. Vo!. H i ; pag. i 6 i . , „ 
6 "jo/tnnif Verzis* CtsarMgustmi Charina ., sive Amo-
res , que. publicó el citado Don Ignacio de-Asso can 
"UB erudito Prefacio de 26. paginas en 8. mayor , en , 
Amsterdam pov los Herederos de C - S o m m e r , y corá-
pañia 1781 . Diò á la estampa: esta Obra- según el 
exemplar que se conserba en la Real Bibliotheca del 
Escorial. Est. I I I . num. 15. E n la p * g ¡ 15. del mis-
mo Prefacio advierte que. añade en esta edición t r e s t f t s -
toUs•• Antedt tas . s>ÍAS que le comunicó- benignamente Don 
Joaquin: Ibañezr García s.Chantre, de T e r u e l ' , , Varón 
erudito.. Concluida pone, en' la p a g . - ó ó . J o m n n Veyz.-*' 
st EpistoU , & alia Ct tmin . i . I . ' Ad Férdtmtndutn Torres. I í . 
Ad . P e t r u m Píiidum, H i . Ad "Julhim Vogg im. IV. Ad Hie-
ronimam Zur i tum. f . De 'Jtdio Mcupe. -VL Cupido nwigAns. 
V i l , I n m o u r n A U p u n à l Mard i i á , CardinaltsTridemini-Tr*" 
tis. FUI . ; Ad Henricum G a l l u /Regem, I X . i n obitte Ludovi-
ci Lucent, , • neulU pagina vjat tet . Ex Epistolis pãnorfní 
¿ d i t i s -t ex l ib . I I I . Ad Omiphmm Camn ' t iUmi , que llega 
hasta la pag. 80. , donde fina el tomo. Estos mismos 
Ptícnras. se incorporaron-en la obra1 que el referido Asso 
publ icó en 1 7 S Í . ' e n Amsterdam , còrfe] Titulo de: 
CUrio rum Aragonensitm Monument<t ,, .suprimiendo unica-
mente el primer Prologo, 
j Diversas KpistoLit ZipanoUs , que con algunos 
yertos lat inos estampó el Arcediano Dormer enJos Viog. 
de U H'tst. .desde la p t g . .548 , hasta la 557.", en fo-
lio. Donde consta también que escribió: 
S : Version de los Saturnuies del Emperador Juliano 
.del Idioma Griego al Español , y que hizo: 
-9 ; Escolios con Notas # Cornélio Tácito. Obras 
inéditas. 
l o Dos Epigramas en alabanza de Hipólito Salv¡ano. 
que preceden à su rarísimo Libro intitulado : AquAti-
Q § } Hum 
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Hum AnimaHttm Hrst«ri.t , impreso en Roma año Sis 
j j 5 5. cn folio. 
11 Vtiit C m * t + m A Adridno "Jimio , que je ha-
lla entre las de este Literato , edición de Dordrech-
I 6 5 2 . en 11 pag. 611. 
i i H is r0na del Rey CAtb*l¡Co Don Tetipe I I . > d 
Prudente , que trabajaba quando murió , y no se dth 
da que asimismo escribió : 
i j Otros T r * t * à i i , y Expe la de diversos átunt t i , 
•.que se dispersaron. 
Escribitron sus alabanzas , entre otros , Don N¡. 
•oclas Antonio. B i b l b t . H'tsp. Nov. tom. 1. pag. 609 , y 
'610. El Cardenal Don Luís de Torres , Arzobispo 
de Monreal en su Vid>t , que puso al principio -de sus 
JEpisteUs , impresas por su diligencia en Páltrmo 157J.. 
Adriano Junio en una C*t t i i escrita à Don Gontalo 
Perez -ptg. 5. edición de Dordrecht i 6 ¿ i , donde lo 
llama: Vir t imi ráv i l t s , l i n g u m m Vjriérum , & VetustA' 
t i s omnis cognitiottt innrtiftissimw- Don Fernando Ruiz de 
Villegas Poes. pag. 192. 1^6. El Licenciado Don Pa-
blo de Cespedes , Racionero de Cordova en un t p i , 
g r m * que está en su V d * impreca en las Epistolas la. 
tinas. Federico Uvaldtno , en la V ia* de Aniel Colou't» 
El P. Baltasar Gradan en la Agnd tzd , y Arte de mgem. 
Disc. i i . pag. 70. de tus Obras edición de Barcelon* 
1757- Don Vicente de los Rios en las Memoria de ti 
Vid* de Don S t b * s ñ m M a m ú d i VillegAs , pag. XXVIII . 
de las Obras de este , edición d-e Madrid 1774. ío'». 
1, Don Josef Antonio Alvarw , y Baena cn los Hi-
jos Ilustres d i M t d r í d t m . 1 . pAg. 9 3 . edición de 1790 
y el Cronista Andrés en el ¿ g a n i p t pag. 2g. 
deudo -
La Citara armoniosa 
de Juan tlegantisimo Veriora 
dulces prorrumpió amores 
líson-
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lisongcando apacible sus dolores 
• • • • • • 
Imitador de Horacio 
en las cuitas Epistolas que escribe 
La muerte le arrebata 
dejando lastimadas , y llorosas 
las Náyades del Tiber religiosaí. 
CLXXXXIX. 
MAESTRO M A R T I N XIMENO. 
A principios del Siglo X V I . nació en Da-
roca , y fue después un digno Profesor de sus EÍCUC* 
•las de humanidades. Aprecióse su enseñanza , y m»«> 
gisterio. Escribió una Obra con el Titulo siguiente-í 
i ¡tistitutioncs Gr*mmatU<t l i n g u * , (olleãor* M i r -
tino Ximtno , Dare í tn / i s Aadtm'ut Magistw Pr imur i t . E n 
Alcalá I J 7 4 . en 8. Por Juan Cracian, Dedicó est» 
Obra al Excelentísimo Señor Don Fernando de Ara-
ron , Arzobispo de Zaragoza, y Virrey de este Reyno. 
Refieren su memoria Don Nicolás Antonio B'tttigt. 
JJiip. Nív . , y el Canónigo Blasco de Lanuza en sus 
•Histor. tom. 1. fag. 560. t o l . 1. dándole por inmedia-
to succesor en el Magisterio al Maestro "Royo, que d i -
«e , fue Orador , y Poeta elegante. Este fue el Maetf» 
í t o Miguel Royo , cuyo mérito fue distinguido. 
CC. 
Fr. JUAN MORENO. 
1574 i\eligicso Franciscano Claustral, que na-
ció 
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ció en la Villa de Monzón à fines del Siglo X V . de-
un linage noble. Leyó Artes , y Theologia con acep-
tación en los Conventos de Aragon , y la misma tu-
bo en la Oratoria Evangélica. Después de haber ob-
tenido el Grado de Maestro , gobernó algunas Casas, 
de su Orden en este Reyno , y fue Ministro Provin-
cial. En la Universidad de. Lérida tubo varias Càthe-
«Iras , y ultimamente la de Prima d ; Theologia , don-
de se j u b i l ó , y est* insigne Universidad no solo esti-
mó, su dodrina., y erudición ; sino .también su zelo,, 
y diligencia. en . procurarle su antigua gloria, , y es-
plendor. , con cuyo objeto fue à las Cortés de Espa-* 
ña , y de Roma donde tubieron buen efeâo sus de-, 
seos. Cerciorada.la Reyna Cathólica Doña; Isabél de-
la Paz tercera esposa del Rey Don Felipe- I I , de sn* 
mérito lo eligió , y tubo por su Confesor. , Quandb , 
se separó la Iglesia de, Barbastro de, la de. Huesca, se 
creé; , -que,-se.'le. despaçhá^cal^CèdiilàíipàTaique-,- fuesej 
su primer. Obispo pero» como antes liabía renunciado-
el Arzobispado de. Caller , diciendo que él habia pro-
metido . ser Fraylc. Francisco , y no Obispo , hizo loa 
mismo con aquella. Mitra ,„que recayó en, Don Fh», 
Felipe de. Urriésf-, Ilustre.Dprainicano 9 j amigo suyes, 
quién se posesionó :de,ella en-1575., Con estos senti-
miéntos fue admirable la defensa que hizo por su Of** 
den en el tiempo que se suprimia en España , y 
quando en. 1545. se habia, extendido tanto-la regular-
observancia. Celebrándose Cortes- en -,Monzón , . y; ha*- -
liándose alli , le hicieron varias instancias , y prome-. 
sas particularmente Don Fernando de Valdês. , . que 
fue Arzobispo de Sevilla, paraque se apartase de aque 
Ha determhucion j pero ni en .este tiempo , ni en el 
año de 1567. en que la Claustralidád, se. hallaba ya 
suprimida pudo separársele de sus designios , y con 
ellos pasó i Francia , y obtuvo Breve del Sumo Pon-
rifice paraque pudiesen reducirse à la dase de Cléri-
gos 
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gos Seculares todos los que por su medio hubiesen 
tomado el Hábito ep Ja Qaustraíidad , y él se retiró 
con un Sobrino suyo á la Hermita de Nuestra Señora 
de Villet , y 'en este Desierto vivió algunos años con 
mucha edificación , y consuèlp ide las gentes que bus-
caban su dirección , 6 sus limosnas;, pues de 300. Es-
cudos que gozaba de pension repartia.muchos en los 
necesitados. Asi siguió este piadoso tenor de vida has-
ta que derilitado por los años , y achaques se retiró 
à su patria , donde murió , y fue sepultado en la 
Iglesia de su Convento de San Francisco en el entie-
rro de ÍU casa sutiba , l la parte de la entrada de la 
Sacristia habiendo escrito : 
1 Dos sakios Memsrlales por el justo honor d i U 1/»»-
yersidad de U Ciudad de L h i d t u 
2 DeftMA de U 'Religión de los PP. ConventHÂICS , à 
•€hu/ t raks de San Framitco sobre stt 'extimioH en Espttna. 
m. 
5 Tratado sobre el mismo Asunto , respondiendo i 
Timas d¡jii,ultades , y objeciones que st le ofUs'uton. 
MS. 
4 Diferentes Epistolas de particular instrucción. 
f Muchos Sermones de igual meiito. como todo 
deduce de lo referido. 
Quien da la noticia , y elogio mas cumplido de 
-«uestro Escritor es Jayme Juan Moreno, Deudo suyo, 
en una Obra que escribió en 1 J 9 8 , y se titula : Vis -
turso , J t x f o s h m sobre un Enigma de un Soneto t n o r a l i z f 
do , desde la pag. 50. b. hasta la 52. b. MS. en 4. 
que perteneció à la Libreria del D . 'D. Manuel Tur -
no , Canónigo Penitenciario de Zaragoza. En el L i -
bro, de la 'Vanidad del Uunio •, su Autor el P. Fr. Die-
go de San (' hiistobal , impreso en Zaragoza en 1570. 
en 8 , por Bartolomé de Nàxera , que tengo , hay 
una aprobación hecha por comisión del Consejo de Ara-
gon , de un Fr. Juan Moreno , Do<âor Theologo, y 
C a t h o 
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Cathcdratic© de la Universidad de Lér ida , que sin dü--. 
da es de nuestro Autor , y es la uniea memoria suya 
que he visto impresa. 
C C L 
D O N PEDRO V I T A L E S . 
1574 ^NTatural de Aiveruela de la Liína , dim* 
es conocido este linage. Hizo los estudios en 1* 
Universidad dé Huesca , donde tomòr t i Bor,cie de 
D.odor Theologo. Fue Canónigo de la Iglesia de Je-
sus Nazareno de Montaragon , Prior de Gurrea, Dig-
nidad de esta Heal Casa del Orden de San Agustin, 
y un titerato muy versado , y sabio en la Historia, 
y Antigüedad de Aragon. Y provisto en la Abadia 
de dieba Ig'esit en 8 de Mayo ác 1575 , como re-
fiere Aynsa en la Histori* dt JÍVtst» pug. 470. coL 1. 
Murió en Huesca en a.9 de Mayo de 1574 , y fue 
llebado su cuerpo á Montaragon , y enterrado el 30 
del"misino en el Capitulo. Escr ibió: 
i " Nob tiario i t l*s Ctsts , j Linages âel Xtyno dt 
MAgçn. MS. que continuó, y aumentó otro Canonigõ 
da esta misma Casa llamado Zayas. Tubo esta Obra 
el Abògadd Fiscal de- S. M. Don Jüan Perez de Nue-
ros , según Don Gregorio Mayàns en ) r Vid* dt Do» 
Antonio Agustín.fAg. 155. También la- tubo este sabio 
"Preíado , y no careció de su noticia el Secretário Zu-
rita, fin la Librería dé! Monasterio Beneditino de 
Monserrate de Msdrid E . cax. í . existe una copia-suya 
<¡ue fue del Arcediano Dormèr , con el Titulo à t ' 
W o i t i i i t w de Amas , y Apl l idos de Aragvn , qvé recoftl^ 
«l Dr . Pedr0 Virales - y Pvor de Garrea , Camntge de Mon-
tearégon , y se advierte , que el Canónigo Sayas de 
esta misma Iglesia 1©.copió del Original de -Vitales,y. 
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le añadió varias cosas , que se distinguen en tsta co-
pia por las iniciales de atñbos Apelhdos , y que tam-
bién lo aumentó el Dr. Vidania , comò cónica de una 
nota que pliso al principio el célebre Don Luis de 
Salazar , à quien ultimamente perteneció. 
Yo he visto una bella copia de este Nobiliario 
en Zaragoza en el Archivo del Marqués de Villaver-
de , Co'ide de Moma. Es un grueso tomo en folio 
con el Titulo de : Nobiliario, de Armas j Apellides d t l 
Reyuo de Artgoti , que usaron los Nobles , Caballeros , e 
Infanzones. Reiopilado , j ordenado por el Dr. Pedro Vitales, 
Prior de GHMA , y Canónigo de Montearagon. Ano 16 í o . 
tTAsltdtido estt ü b n del Oi tg ind el canónigo Za jas de 
Mente.tragou. 
Ilustró la memoria de nuestro Vitales, Don Luis 
de Salazar en el Catai. MSS. de Lib. Geneal. num. aS-. 
Don Juan Lucas Cortés en la B'ibhot. Hisp.. Geneal. pag. 
$ 6 1 . JÍÍJ. , y ptf, 5 z. num. ^ 4 . £1. Cronista Andrés 
en el M o m m . de los SSk. Jus t . , y Past. pag. 79 , j 148». 
El Abad Carrillo en la. Historia de, San Valere, pagina, 
407 y otros.. 
e r i L 
mCEJL FRANCISCO DE SESSE. 
i'574 I ^ o d t o r en Derechos, y Jurisperito de va-
ria literatura que residió en Italia según parece; 
Trabaxò : 
1 Vers'm dl Latin-del Ispañol del Manual de Confe-
sores del celebre Dr. Navarro Mar t in de Az,pilituera , cefí1 
varias notas. En Venecia 1573; en 4. Hay noticia de 
este Autor en ¡a Bi-Jiot. Hisp. Nov.. tom. 1. .pag. 365. 
a l . u y pag. 478. cjl. T. de su segunda edición, no 
poniendo, duda, en que fue Aragones.. 
J m . i . R r C C I I L 
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N 'acio en la ViUa de Hecho e! año de 1 5 0 0 , de u m 
familia solariega , como dice el P. Mar ton en eí S M -
tuar . de S. Engrac. pag. 550. (o l i . En la edad de 14. 
años fue à estudkr las Humanidades, y Filosofia à Za-
ragoza , die® el P. Siguenza , H i s t . Geromm- p . $ • f o i . -
44^. y estas Facultades las estudió con 'poca comodi-
dad ; pues era pobre , como lo escribió el mismo en 
una c m s que dirigió al Cavildo de la Seo de Zara-
goza , siendo Confesor del César Carlos V . suplican-
do su favor , paraque recayese Su Magisterio Mayor 
en el ^célebre Pedro Juan Nuñez ; teniendo en ella la 
bondad de persuadir al Cavildo la obligación en que 
estaba de mirar por el bien de la dicha Santa I g l esi^; 
pues habia sido su sirviente , y había r ec iv ido U l i -
mosna del Pan con su Sello. Trata asimismo de esto 
cortedad de medios el citado P. Marrón pag . 450« Su 
honestidad de v id» , y el aproVjechamiento en las cien-
cias eran tan notorias en este tiempo , q u e queriendo 
un Caballero de dicha Ciudad dar 'un A y o v i r tuoso , è 
instruido à dos hijos suyos que habian de ir à estu-
diar a la Universidad de Salamanca , lo e l igió para 
este destino ,-que egerció siete años , y en el los re-
pitió el estudio de la Filosofia , y fue d i s c í p u l o en l i 
Theologia del sabio Maestro Dominicano Fr. F í a n -
cisco de Victoria. Se aplicó también à la Juri-prnden-
cia Canónica , y puso notable cui iado en aprender 
las lenguas Griegx , y Hebrea , que p o s e y ó con per-
f.ccion , igualmente que la L a t i n i , y diferentes idio-
mas vulgares da Europa; de modo qne fue va ron de 
raras prendas , siuto , y doó t ) eij F.loso-iia , Theo-
- logia, 
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Jwgia , Cañones , y or ras cienc ias. 
En h edad 36 años bolviò à Zaragoza , y 
luego pensó en poner en pradica. Jos deseos que liabú 
tiempo teu'u de d-jar el Siglo. Pidió el Habito de Mon-
ge Geronimo en el Real Monasterio de Santa Ergra-
cia de aquella Ciudad , fue admitido en el , y profe-
só su instifuto. Oidenad.) de Sacerdote fue en el Con-
fesonario , y Pánico un Religioso útil à la Iglesia , y 
de tanta fama de docto , que el Emperador Carlos 
V . lo nombró por uno de los Theologos que fueron 
de A...gon al Concilio General de Trento según el 
Cano.iig ; BUsco de Lauuza e¡¡ sus Histor. torn, i - p<!̂ . 
5 5 x ; sobre que advierte , el P. Siguenza , His t . G e 
ron. f . 3. /»/.. 448. que. estando de partida para el d i -
cho Concilio , vino i l referido Monasterio de Santa 
Engracia Don Fr. Francisco de Bsnavides , Obitpo de 
Moi-doñedo , de su miuno Instituto , 7 se fue en su 
compañía , y co:i è! bclviò. Asistió en dicho Conci-
lio según Don Fr„ Prudencio de. Sandoval , Y'uU del 
Emperador C/irlçs V. p . a. ¡ib. j i . pag. 5 j o . , -desde d 
Septiembre de 15 5 1... hast^, 18. de Marzo de 1 ^ 5 4 ^ 
lo-mismo refieren las Aãits Capitulares fiel citado Moius -
t e r i a ) ¡ y Memorias del. P. P d t j n . Tra t . z . cap. 11 , don-
de, dice , que. habiéndole el César señalado 1000. Du-
cados . cada.año para sus viages , y gastos , conserbó 
integra esta pension ; habiéndole dado todo lo que 
necesitó el Obispo de Cuenca Don Bernardo Alvarado 
de Fresneda , su g; ande, amigo . . y de dicha cantidad 
hizo fabricar las mejores Porta Paces del mencionado 
Monasterio , un Frontal de Brocado de tres altos , co-
rrespondiente à un Temo que le..-había dado el Rey 
Don Fernando el Cathólico , un Temo entero de Car-
nu'sí con galones de plaza , Faldones de Lama , y Aza-
lej^s de TJas diferentes , y muchos scleflos libios que 
traxo de Venecia , de los quales le hizo donación de 
a^.}5. para la Librería. 
R.ra Suspen-
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Suspendido el Concilio regreso al referiáo su Jtfo. 
nanerio -, donde fue eleéto Prior en 15 5 3 , y reelec-
to en es\a Superioridad ; tiempo , en que e\ año de 
1^5^. lo eligió el tnismo Emperador por su Confesor, 
y el General de su Religion le -obligó à aceptar este 
cargo. En Xarandilla lo recivio el dicho Soberano con 
particulares muestras de bcnevolepcia , y entró con el 
mismo en e\ Monasterio de Juste el 3 de Febrero de 
1557 , donde permaneció hasta el de 1 5 5S. en el qu» 
•murió en sus manos. Habiendo quedado su Testamen-
tario pasó í Madrid á informar al Rey Don Felipe JI.de 
•sus encargos. Este Mona rea le continuó el aprecio que 
habia merecido de su paárc , y le obügó à admitir 
una pension de 400. Ducados sobre el Obispado de 
Calahorra , donde dejaba 100. para los pobres de su 
Diócesi ; remitiendo los demás al mencionado Monas-
terio de Sant* Engracia para que mejor pudiera acu-
dir 1 sus gastos. Desenbarazado de su Testamentam 
se retiró à el en i j ô t ) . , y en 1567, fue SH Prior de 
«1 por tercera vez. El 8 de Oélubre de 156%. le en-
cargó aquel Monarca que reciviese en Zaragoza las 
Reliquias de San Justo , y Pastor , de San Orencio, 
y Sant» Paciencia , que le bendrian de la Ciudad de 
Huesca , paraque se Isrs tragese al Escorial , como lo 
hizo con particuUr g u « o de S. M . y no le tubo me-
nor quando fue elegido Prior de San Geronimo el 
Real de Madrid para poder!» tener en la Coi te , y 
por su consejero , y Confesor en falta del Señor Fres-
neda , Obispo de Cuenca ; tiempo en el que le ofre» 
eieron varias Mitras , y otras Dignidades , que rehu-
só con gran resolución , y constancia. Siempre fue 
exemplar su desinterés , y con el , y la praótica dé 
Jas virtudes falleció en el Escorial í 16 de Agosto de 
1574. de edad de 74 años , habiendo escrito: 
í Muíbus grafts Consultas de asuntos importantes. 
1 Not ts Maigitiítles al S é t u t Condita th Trento , que 
pues-
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puestas de su mano en el exemplar de el , que fue de 
su uso he visto en la-Librería del Real Monasterio de 
Santa Engracia , donde se conserba dd. num, 20. 
5 V n Libro d é Semines diferentes , que quedó en 
dicho Monasterio , y 
4 otros P i e l e s recomendables por su mérito, 
ton varias Cartas de las quales publicó una el Cro-
nista Dormir en los Vro'g. de h His t . , desde ta fag. . 
457. col. 1. dirigida al Secretario Geronimo Zurita con 
fecha del Escorial i de Oftubre de 1572 , donde 
manifiesta bien su erudición , amor à las letras, y tra-
to que conservaba con los hombres doótos. 
Refieren sus acciones , y las celebran Don Pedro 
"Salazar de Mendoza en el Or ig . de las Dignid, de Cas-
t i l l . l i b . 4. cup. 3. f a g . 1 6 1 . col. 3. Don Lorenzo Van-
•derhammen , y Leon e» l * Historia de Don Juan de Aus-
t r i a l i t . I . Cap. 19. El Marqués del Risco en su Discep. 
•de "Jur. Maiest. pag' 64 , y 65. El Cardenal Cien Fue-
gos en la Vida de San Fraucisco de Berja lib. 4. cap. 15. 
2. pag. 24'). col. 1. Don Sebastian de Leon , Se-
cretario del Arzobispo Don Antonio Agustin en las 
Epist. public, por Az,agra pag. 108 , y 110 . , edición de 
S775. E l Maestro Carmelita Xüncnez de Embun , en 
•el Estim. à la Devoc. del C a m . torn. 1. pug. 31. b. col. 
1 , y 2. E l Cronista La Ripa. Defens. Hist, por la A n -
t i g . del Reyno de Sobrar, pag. 494. T i t . ul t . El Cronista 
Panzano en los Anal , de A u g . El P. Santos en la Hist . 
Cerou. 4, p . pag. 657. El mencionado Monasterio d; 
Santa Engracia en ¡as Inscripciones de dos Retratos suyos 
«n las-Estaciones de su Claustro mayor , y de su L i -
brería. La Villa de Hecho , su patria en su Retrato" 
puesto en su Iglesia Parroquial , y otros muchos Es-
critores , entre quienes he tenido el particular gusto 
de poder colocar al Maestro Regla , como Escritor de 
nuestro Reyno , que aquellos omiten. 
C C I V . 
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CCIV. 
D O N M A R T I N M A R T I N E Z D E L V I L L A R I57 j , 
^ J a c i ò en Munebrcga de la Comunidad de Calata-
yud , y descendia del Caballero Pedro Martinez del 
Villar , que recupero por armas las fortalezas de Zitn-
balla , y de Munebrcga , y se le dieron, en tenencia 
con facultad de. fundar alli Casa , y Solar , como re» 
fiere Don Martin Martinez del Vi l la r , Regente del Su« 
premo de Aragon sobrino de Don Martin , en .e lPt -
trettad.. de Calat. pag. 228. tratando de él pag. 481 , y 
483. p. 10. Tomó el Bonete de Dodor en Derechos, 
y fue un sabio Jurisperito del Siglo X V I . . Obtuvo IQS 
.caraos de. Asesor, Ordinario del Zalmedina de Zarago-
za , de. Abogado Fiscal de la. Inquisición,, de Cuenca 
y del Llertna , de. Canónigo de Ja Seo de. dicha Ciu-
dad j de Vicario General de Cordova por su prelado, 
Don Leopoldo de Austria , de Inquisidor de aque-
llos Tribunales , y del. de Cerdeña , de su Visitador, 
y de ios de. Granada y Murcia-, donde tubo un fa-
moso Auto , en que fueron quemados muchos Judios, 
de Arcediano de Akaráz-} y Obispo de Barcelona, don--
de hizo su. entrada pública en i j y ^ . , y fue Visita-
dbr del Principado, de Cataluña , y de los. Condados 
de! Rosellon , y Cerdeña Arzobispo de Sacer.en Cer-
detía , y Vice inquisidor. General en, este. Reyno; em-
pleo» que sirvió con grande entereza , fidelidad , zelo, 
y amor a! Emperador Carlos V , y á su hijo el Rey 
Don Fcüpe I I . Murió en el dia de Santa Lucia , en el 
Diciembre de 1575. Escribió: 
i Rel/tcioncs de varios sucesis de su tiempo. Papeles 
estimables en Ja historia. 
a Diftrentes Ç a n a s apreciables per sus asurtos 
c ' 
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c instrucción. 
Lo alaban el P. Aymerich en su N m i n , & Ast. 
fyisc. Ban in , j u g . 411, Fr. Diego de Santa Teresa , en 
la OTAC per U ehc. en obispo de Barbastro del llusrrisimo 
Señor Don Josef Martinez, del Vi lUr , y en la DtdicntQ-
ñ * Don Miguel Cuver de Bernabé, y el 'D. D . Josef 
Boneca ea el Prol. de U i m n u vendd. 
c c y . 
D O N PEDRO DE RIBAS. 
E ' ste Eclesiástico nació en Zaragoza , don-
de fue Vicario de su Iglesia Parroquial de San Nicolás 
de Bari desde el año de 1575. Conocióse su buena 
instrucción , y curiosa literatura en la Version que h i -
zo del Italiano al Español de la Obra intitulada : 
1 Porque frobcdwiisimo para la coaserbacm de la 14-
lud , y para conocer 1* fiianotnta , y Us virt udes de las Ter-
bas. En Madrid en casa de Pedro Madrigal 1518. en 
8. y esta es reimpresión. Su Dedicatoria está diiigida 
al Excelentisitno Señor Don Fernando de Aragon , Ar-
zobispo de Zaragoza , que murió en '1575. Tiene es-
te escrito 195 paginas con un Indice copioso. Nuestro 
Traduílor habla en t i Prologo de la utilidad de la 
Obra , y hace algunas prcbenciones interesantes. 
C C V I . 
1498 DON FERNANDO DE A R A G O N 1575. 
N ieto del Rey Catholico Don Fernando. N a c i ó en 
1498 , y se ci io con esplendor en la Corte , y con 
é l mismo se dedicó à la Milicia, Fue muy amable por 
sus 
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sus prendas , talentos. Habiendo recivido el Hàbitode 
k Orden de Calatrava , obtuvo su encomienda,mayor 
d¿ AlcañiZ , y la de Carazuel con la Coadjiuoria del 
Maestrazgo de la Orden de Montesa , que le concedió 
el Papa Leon X ; pero en este tiempo siendo de edad 
de 24 años despreció todas l»s ventajas , y fortunas 
del siglo , y vibtió la Cogulla del Cister en el Real 
Mojiastciio de Nuestra Señora de Piedr* à 15 de Oc-
tubre de 1511 , donde profesó á 6 de Diciembre de 
I5Z5. También recibió los sagiados Ordenes según el 
P. San* de Larrea en la E is tork M S : dt dhbo Mmtste* 
rio pag. 194. El Cesar Carlos V . le presentó en la Aba-
dia del Real Monasterio de Bcruela de su Instituto en* 
3 de Septiembre de 1555* Fu* Diputado de Aragcn,, 
y Visitador de su Religion : C»rgo que satisfizo con 
zelo , y ventajas de los Monasterios t entre quien&s 
repartió quantiosas , sumas de dinero con destino à sus 
empeños , y fabricas de ellos.. 
En 20 de Mayo de 1539 fue electo Arzobispo» 
de Zaragoza , y en. 16 de Julio del mismo tomó po¡-
sesion de esta Sede , y fue consagrado en Beruela por D. 
i r . Pedro Butron , Obispo de Túnez , asistido de Don 
Fr. Jayme de Casanate. , Obispo de Kil l ia^ y de Don 
F.r. Miguel de Sauguesa , Obispo Rósense , y el 10 
de Noviembre recivió el. Palio de mano de Don Mat' 
tin de Garrea , Obispo de Huesca , y jamás dejó el 
Hábito de su Religion. Hallándose en Beruela man-
dó celebrar Sínodo Diocesana en Zaragoza , k qual-
presidiò e! D. D . Juan Martínez , Piior del Pilar, su 
Vicario General. Fue también Virrey , y Capitán Ge-
neral del Reyno de Aragon } y en ambas Jurisdiccio-
nes obró con acierto. Visitó su Arzobispado dando sa-
ludables disposiciones en sus Iglesias , del mismo mo-! 
do que en el estado secular , y fue íiberalisimo con 
los pobres ; gasnodo asimismo con largueza en obras 
pias. El Mjsstro Espes en el /#;», 1, dt /.s Hist. Edes* 
dt 
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Zar/tg. MS, dice que fundo en la Seo de esta Cui-
dad quttro Aniversarios de 509 por su hermano el Ar-
zobispo Don Juan ,. dos preciosas • , dos Salves, y dos 
Claustros. con distribuciones- acomodadas ¿ aquellos tiem-
pos.. También mejoró la fábrica, de este Templo en un 
tercio. Labró» el de Santa Lucia de Religiosas Cister-
eienses de esta Ciudad , y en el mandó retratar los 
Prelados de. Zaragoza. Hizo la Iglesia Claustro , y O f i -
cinas del Convento de San Lamberto de la misma. Me -
joro el Palacio Arzobispal , y los de los Lugares de 
la ÍVlitra. D¡ó à sus Iglesias Jocalias, y limosnas , co-
mo también lo hizo c« n otras de su Diócesi. Leban-
tò de nuebo u-n* espaciosa Sala en el Hospital Gene-
ral de. ella donde se ven aún sus Armas en la- pared 
de la, calle. El Monasterio de Beruela todavia le re-
conoce su agradecimiento por varias obras que alli hizo, 
y tiró à peifeccionar su Abad el P. Don Lope Mar-
co su Vicario General de Zaragoza- , y Amigo in t i -
mo , y otras obras en otras partes; entre las que. es 
muy conocida la fundación , erección s y dotación que 
hizo de la célebre Cartuxa de Nuestra Señbra de Au-
la E&ei , no muy distante de Zaragoza, de cuya sump-
tuosidad , y grandeza trata de intento el Monge de 
ella P* Don Miguel de Dicastillo en un tomo en 4. 
impreso dos veces en verso heroico elegantísimo , co-
mo de su gran coste en aquel tiempo el Ciudadano 
de-aquella Martin Sanchez del Castellar en verso lati-, 
iio , quando dixo : 
Iride Mónasterium centumbis milübus auri 
construxit , qwod nunc dicitur Aula Dei. 
Y si parece gran suma esta de 200 m i l escudo?, 
fue lo mayor la que empleo en sus limosnas , en 
quaies , dice el Canónigo Blasco de Lanuza en sus 
Bistor. t m , 2. pag. 14 , que gastó mas de é o o mi l 
Tem, 1. Ss D u -
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Duendes dc Aragon. Tubo tal supoiicbn , y autori-
dad según el Cronista Dormèr en los jPr»£. de U líist, 
psg. 369. coi. 1 , 7 * . a5' por Su persona Rea! , co. 
nio por sus grandes , y exemplares acciones, que eri-
giéndose en Arzobispal la Santa Iglesia de Burgos à 
instancia del Rey Don Felipe I I , asig^indole por su-
"fraganoas U de Cabljorra , y Pamplona , no permi-
tieron los Pontifiees que se pusiesen en egecucion las 
Bulas de esta dismembración hasta después de su muer-
te. También promovió los destinos del Cargo de Cro-
nista de este Reyno , y fue censor de la primera par-
te de Jos Anales de Zurita. Del mismo modo protegió 
los estudios de otros Literatos , y el nrnsmo se gloria-
ba de seguirlos en sus trabajos eruditos. Falleció en 
Zaragoza á 19 de Enero de 1575. Fue sepultado cu 
tm magnifico sepulcro de Alabastro al lado del Evan-
gelicr de su sumptuosa Capilla de San Bernardo , que 
había edificado en la Seo de dicha Ciudad , donde se 
hallan las siguientes Inscripciones Laterales: 
D. Ferdinandus ab' Aragonia Almas hr.jus 
Ecdesiae Archiepiscopo , Genere , Dodrina, 
Moribus Ilíu-trWioio. 
Qu i cam non solum ampüficavit aedifitíis 
L*¡cupletavit "bonis , exemplis mirihcè 
»IÍ«Jír4v¿r. 
Dicavit hoc D . Bei natdo suo Sacellam hunc 
Humando Corpúsculo Tumulum retiiniit 
Castera Christo , Ecclesi^ pauperibus erogavit 
Reliquit terras , Deo f uiturus. 
J 5 . . , , Men. . . . Die . . 
Que es 1575 , dia 2.9 de Eoero, que allí no pu-
sieron como devian después tie su faUecimiento. El 
citado Sanchez del Castellar le dedicó un Epinfio en 
vetso latino , qae copió el mencionado Blasco de LÍ-
nuza, 
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riuía , habiéndose c.onscrbado en dich» Copilla , 
asimismo lo trasladó c! citado P.. Sanz de Larrta n 
la referida Historia, del Monasterio de Piedra , psg. 
200. El D. D. Pedro Cerbuna , Prior de h Seo, que 
murió Obispo de Tarazona, , predicó en su funeral. 
Su Corazón pueuo en una pequeña çaxa se ilcbò à la 
referida Cartuja de Aula D e i , donde existe al. lado del 
Evangelio de su Capilla mayor con el retrato del, Ar-
zobispo Don Peinando. 
La aplicación a las ciencias que tubo este Prela-
do , su laboriosidad , y afición à los estudios de la 
historia , Antigüedades ,, y. materias eclesiásticas la ma-
nifiestan Jas Obras que escribió: Estas son : 
1 MissJcs muy (Qrrcftos , B r e y ' t m u , Diurnalcs, 
QeremoH'Mes , M/tnu.tlcs para U af 'mhústrMon de Sacramen-
t.ís , Libros de Coro , y. Oficios íiUs't4stices de la Diócesi de 
ZAI,t<{Qz,A , haciéndole en, ello un gran beneficio , y 
todos enos libros los imprimió con sabias advertencias. 
Manifiesta sus ediciones ei. Maestro-Espès en la .• h'tst». 
leles, de Zarxg. MS. tom. 2. pag. 890 , y alaba la verr 
dadera , y limpia estampa de ellos.. 
a. Historia de los Serenísimos Reyes de A u g o n . Obra 
apreciabíe por la diligencia , é inteligencia con que 
fue escrita. MS. en dos tomos , que. tubo el Conde de 
Guimerá como dice el Cronista Andics en la Dtfens. 
de U f A t r . de s. LercH** pmg.. 1 19 > f m , y Don Juan 
Lucas Cortés en su wbl iot . Hisp. E i s t . Gene-A, fa%. t i r . 
«#?». J57 , que asimismo citan , y alaban varios Es-
critores, como dice el referido Andrés en la Notic. de 
Auãor , MSS.. , al. fin del Lib. de las Coron, de-BUntas' , y 
en el Fanegniio sepuürat de Don Tomas Tamajo de BargAs; 
advirtiendo , que el tubo la dicha Historia MS. 
3 Catalogo Historial de los Arzobispos, y O'isposdel 
Xeyno de Aragon , y de su Corona , j de sus Diócesis. Chía 
que como de las antecedentes hace memoria el Afead 
Carriliu U m . ~¿t San Valer, pag,. Z 1 9 } y t z o , advirticn-
do 
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tío que se valió , que toda la esciiviò el Prelado (Je 
su mano , y que él se valió de ella ; teniendo esta 
curiosa diligencia de escribir èi iimmo lo que trabaj». 
ba , y se halló en quatro Volúmenes muy gruesos; 
pues hasta el mismo año en que murió dice, que viò 
escritos suyos en materia de Antigüedades. 
4 Ttiebiliario de las CASM f rmi jx t l es de Espana : est$ 
1$ de CastilU , Aragon , N a V á n * , j V U c a p , el qual 
alaba Don láartin Vizcay en la Nobleza de U M e m d a i 
de S m 7«*« de pe del Puetts fAg. 48 , y 49. El citado 
-Andrés en la Bo tn ia de Autores M'SS. y dice a'lli que 
•este MS. Original se lo comunicó Don Juan Migué 1 
de Alascuey , benemérito de la Jurisprudencia , y de 
Jas buenas letras. Trata asimismo de esta Obra en la 
>Crowl. de SS. im/ tg . de Nuestra Señera fug. 1 7 , y ea 
% i Defens de U Pan, de San Lorenz pag. t l f . y 121 . y 
Don Juan Lucas Cortés en su citada Biblht , pag. < i u 
5 Muchts EpistoUs 'gruiRt/ts , muy estimadas. Va-
ílas dirigió á Zurita, que con otros Escritos suyos guar-
dó el Conde de S. Clemente. Otras pararon en el Real 
. iVlonasterio de Beruela , y vió también algunas e'l /e-
ferido Andrés «n la Librería del Marqués de Torres 
según los Prog. de i d His t . pag. 1 1 1 , n. I Z . col. i . 
6 VÁTÍOS Ptpeles de Antigüedades de Ziragoza , ) 
mas partes. Viò algunos de ellos el Maestro Carmel!'-
ta Alegre de Casanate , j los cita en su B h t o r . MS. 
del o>nv. del Carm. de Zarag. cap. 5. que se guarda en' 
ía Libreria del Convento del Carmen de Ziragoza l i t , 
E. num. ÍÍ.0. 
7 Constituciones Sinodales del Arzolispaio de Zar^"* 
Zj.t en la Sinodo que tubo el año de i$?9' 
8 Noticia i n s i r u ã i v a de su V'tsitii Diocesam del Ái* 
•chispado de ZtragozO, comenzada 15 de Oci,me át 
•IH3-
3 Conúüs V r m n á a l de Zaragoza en' d que cón^ 
currie-
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CUfrieron los Obispos de Huesca , Jaca, Pamplona, 
Calahorra , y la Calzada , sUtic-a , y otros por Procu-
radores , y los Abades , Priores , •y Cavíldos de su 
•Provincia Eclesiástica. Se publicó en él el Sa»to Con- * 
•cilio General de Trento y se ordenaron varias cons-
tituciones utiles al gobierno de las Iglesias. Año r j - é j . 
«n Zaragoza se imprimió en 4. A l principio ay un Re-
trato , y Armas de nuestro Arzobispo. 
10 En el Archivo de la Diputación de Aragón 
«consta de sus Registros Aim. 1. que se hallaban 3 j 
HattAs Originales suyas todas escrkds de su man» , y m x 
dt su. Secret Arto las V. t r t t a n de Alonso de Santa Cruz. , y 
• de los que U censuráron los Andes % Z u r i t a en las Cortes 
• de Monzon , m fechas ÁMS !ie 1 ¿ 6 $ . 1 5 6 4 . , y I J68 . 
De dichas Obras MSS. 
De todas estas Obras MSS. se ct»nserban en el 
•dia en la Librería que fue de Don Luis de Salazar 
custodida en el Monasterio de Monserrate de Benedic-
-tinos de Madr id las siguientes* 
Tres tornos en folio , el prirtiert) de tnas de 200 
paginas rotulado por fuera: Arzobispo Don Fernando Hi s t . M S . 
¿ m t . 1. 2. , y 3. La primera parte seintitula por den-
tro ; "Dignidades txlesiasticts , j Re jes de Aragon de Don 
Temando -de Aragón. Empieza con el Catalogo de los 
Papas , y llega hasta el Rey Don Juan el I I . de Ara-
gon exclusive. La segunda Pa t ; se- intitula por den-
t /o : ?aY-re segundi de los MSS. dei Arzobispo Don Fe rnán* 
Jo de Aragon. Historia de los Reyes de Aragon desde el 
Rey Don Juan el 11. Empieza : Don Juan el 11. em-
„ pezá à reynar de edad de 64. años , hera Rey é c 
Navarra.,, Acaba en el año de 1570. e-a «1 Rey-
mdo de Felipe I I . Esta en el tomo I I . en folio de 
mas de 300. paginas.' Eí tomo tercero es la tercera Par-
te de esta Obra , y se intitula por dentro : Del A r x o -
hisfo Don Fernanda t l f . empiez.i asi : <c D i ¡ o s quatro 
Ordenes Cruciferos que salieroa del Tempiode Je-
5> rusaien 
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vuelen &c. „ Esta falra al parecer, y acaba en [os 
Arzobispos de Zaragoza en ei año 1568. En todos lyj 
tres tomo*, se d e d e tratar de las Dignidades Ecle-
siásticas , y Seg!a¡es también de Castilla. Los tres to-
n.os no parece que están bien ordenados , y que lq$ 
números que les han puesto en los rótulos no corres-
ponden. Todos estos tres tomos son copias. Llevan sus 
Cortes de Oro , y sus enquadernaciones ion .urvifof-
jnc-s de pergamino con filetes , y rodetas de oro , y 
sus cintas.. Parece que estos libros pertenecieron al Cro-
nista Andrés; pues al margen hay notas, de su letra. 
Efedibamente fueron suyos según una Carta, que di-
rigió à Don Vincencio Juan de Lastanosa de Huesci, 
de que tengo copia sacada del original , con fecha.de 
Zaragoza á 6 de Enero de 1643 , donde dice " que 
manifestó las Obras de Don Fernando de Aragón, 
„ Arzobispo de Zaragoza á Don Lorenzo Ramirez de 
„ Prado para darle á entender que tenia; alguna cosa 
buena en su Librería. i , Bien ereo que después pa-
saron à la del Cronista Arcediano: Dormer , con el 
siguiente :. 
Ademas hay en dicha Librería, de Monserr-ate otro-
tomo en folixi de cerca dç 400 . ojas rotulado por fue-
ra : Jrzebispe. D m Fernando de Arjgon , His(orid MS- i t 
• su le,cra.. Por, dentro tiene este Titulo ; aunque no de 
su mano: D H l lusmsi t t® Excelentísimo Señor Don Femn-
tk de Aragon , . Anokhpo ie^ Z m t g t x , * , Virrey , } ÇAfv 
titn General for S. M. del. Rejnp deAr/ tgon- A este rotu-
lo siguen en la Portada sus Armas. Empieza por un 
Catalogo Cronológico de los Reyes , y Timperadores 
Romanos , y luego se sigue el de los Emperadores, 
Pontífices , y Reyes de Francia , , y después entra con 
los Reyes Godos , Suevos , Reyes de Leon , y Cas-
tilla , &-c. çontinu«ndo con los Reyes de Aragon,en 
donde se extiende mas. Después de los Reyes trata de 
las Dignidades asi eclgsiasticas } como civiles de ¡a 
Coren*. 
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Corona de Castilla , y Aragon , y especialmente es-
ta , acabando con los Obispos de ü r g e l á z p de Sepu 
tiembre de 1556 ; esto es en Don Juan Perez Garea 
Obispo de Urge!. Parece esta Obra el Borrador o r i -
ginal por algunas enmiendas que tiene aunque, eità bas-
tante limpio. Su letra es gruesa , como todo consca 
por cartas del erudito Don Miguel de Manuel, Bibiio-
thecario Mayor de los Reales Estudios de San Isidro 
de Madrid , que registró dichos tomos MSS. 
Don Juan Francisco Escudér , Escritor de cono-
cida erudición sacó copia de la Memoria que escribió 
nuestro Pi ciado de sus. Antecesores en la Sede de Za-
ragoza , con el titulo de : Catalog* de obispos , J A r -
zobispos de ZATAgo^A , ese rito por su mano , haciendo-
la de su originai , la qual tubo el R. P. Fr. Lamber-
to de Zaragoza , Religioso Capuchino , Autor del Tea-
tro Eclesiástico de las Iglesias de Aragon , y yo po-
seo otra copia con Adiciones hasta el llustiisimo , y 
Excclemisimo Señor Don Agustin de Lczo , y Palo-
meque , Caballero Gran Cruz de la Distinguida Real 
Orden Española de Carlos I I I , que felizincnte gobier-
na este Arzobispado en el aâual año de 1795. 
Son muchos los Elogios que h»n dadò í este sa-
bio , y piadoso Prelado. El Caballero Martin Viciana, 
Historiador del Reyno de Valencia , dedicándole su 
Obra intitulada : Libre Tercero de la Coreniu de IA I n d l -
1* , ^ Coronad* C'máéii de Valencia, y de su Reyno, edi* 
cion de Valencia por Pedro Navarro 1564. en folio. 
El Cronista Blancas en sus Comm. Los Historiadores 
Cartujos en varios Tratados. El Abad Carrillo His tar , 
de S. VJer. én diferentes paginas. El Canónigo Leonar-
do t n Sos Si i4 . de Arag. Ivb. I . cdp. 50. p í j . 4 6 0 . (oí. 
1. El Marque-; del Risco en su Ale*. F.'Í;. por !'• V 
de Z.ira/.. p- I . f . tv . 6 0 , y 6 1 . acordando f.-mibie*» ío; 
denos de este Prel.tdr.» dç: ampliar lo forma! , y ma-
terial de la U.:;vc:«..idnd de Zaragoz* gastando ea ello 
i 50. 
150. mH Ducados con que se hallaba. El Cronista 
Sayás en sus Andes f>*g- 4s8' ^ 2 ' > Y ou '0* 
el Editor de las Antigttedtdes de Us ciudades de I s p a í t 
de Ambrtsi* de MtrMes edición de Madrid 1 7 9 1 . en ú 
Discurso que les precede X X V U , celebrando su ar-
diente deseo de fomentar , las letras , y, UamaBdolo di-
ligentísimo investigador de las Antigüedades , j el, B. 
Dicastillo ca su Aula d<¡ D h s . edición de, 1 6 7 ^ 
dicie ndo : 
: A l Pastoral Cayado. ^ 
el Militar Bastón unió dorado9. 
en que supo altamente 
divinizar lo ilustre , y excelente ; 
sin que a tanto valor , tanta prudencia 
pudiera ser lisonja suficiente 
el ser Pastor., y Capitán del Reyno ; 
pues menos que i su diestra no bastara 
que un Cetro , y á. su frente una Tiara. 
CCVIL 
FRANCISCO XIMENEZ ROMAN; 
T??5 ' Natural -de 4a Villa de Monzón , Litera-
to de varia , y amena erudición. Fue Poeta curio-
so , y elegante- floreció adelantado el Siglo X V I . 
Escribió: 
L»s I K Librts del alegre „ y amorost sueño , en lis 
quAles se cmkne el suceso de unos subidos, ; honestos Amo-
res , a mezcU del Dibuxo.. de U ilustre , y regalad* Vi l l i 
de Monzon del Jicjne de Aragon , y «tras Digresiones Vis-
toreas (Pastoriles ) a l fin de ias qUAles V(t a%adid9 m o n 
h o dt varios motivos , que son de mucha erudición , y re 
creo. Dirigidos a l AI. I . , y Reyemdisimo Señor Don A m . 
nio 
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m Agustín , Ob'upt de Lérid* , j sugeú / U correi áo* 
át MtstrA üAdrt lá Smu IgltsU CdthUiia ROW/Í»̂ . Que 
es el titulo literal de esta Obra Poética , inédita, que 
he tenido particular gusto de verla original , la qu»! 
fue del Conde de Guimerà , y del Bibliothecario Mayor 
de S., M. Don Blas Antonio Nassarre , y ultimamen-
te del otras veces citado Canónigo ¿>on Manuel 
Turmo. 
Es Obra del año de i j j f - en 8» grueso bien 
coaserbada , y encuadernada. Tiene la Aprobación del 
- K , P. Fr. Juan Estclla. , Franciscano Observante , y 
Letor del Convento de Santa Maña de Jtsus de Za-
ragoza., dada ta el Convento de San Francisco de 
.Monzón à 12 de Septiembre de IJ75 , alabando la 
erudición , y gran trabaxo de eyte escrito , que dice, 
dará contento ) y gusto al que Jo leyere. A esta cen-
sura la Licencia Origina), de) Señor Don Antonio A g u i -
tin Obispo de Lérida firmada de su .mano en i z de 
los referidos para que este libro se pueda imprinpir , ven-
der , y leer'en su Diócesi. Después hay, dos- Dedica-
tonas à este sabio Prelado , una en prosa , y otra en 
verso. Luego, está una breve Epistola al Letor , y el 
argumento, del libro. Después un Soneto del Autor i 
su patria , otro í la. Obra , y do5 al Letor. Otro de 
Francisco de Mor en alabanza del Autor , y otro de 
Jaymc Juan Moreno con el misino objeto , sin con-
tar otras piezas , consta este escrito de 180. paginas. 
Su Poesia Española es de varios metros de mucha sen-
cillet , naturalidad , elegancia., y elebacion en las 
ideas , frases , y expresión , que manifiestan digna -
mente sus asuntos , y traben al mejor aspeâo la his-
torifi de la dicha Villa , sus conquistas , antigüedad, 
• nobleza , y otras cosas memora bles , su topografia j y 
amenidad del terreno. Para indicio de ello damos es-
tas dos o&ivns suyas que se hsllan en Jas paginas 38, 
.y 39. sin haberlas elegido de intento : 
T m . L . Tx A 
3go BIBLIOTECA NTJEVA' 
A k otra vanda jaze una llanura, 
que confina con Cinca , y su corriente, 
vestida todo el sño de verdura, 
sin que se la marchite el Sol ardiente. 
No hay quien pintar pueda su hermosura, 
aunque fuese un Homero él elocuente: 
su vista cura la melancolia 
seguti esta sembrad» de alegría» 
Luego describe ios muchos Olivos , Vinas , y 
Frutales que hermosean este suelo , sin omitir las Mo« 
retas , Morales , y otros Arboles útiles , y combida 
à Alcides , Baco , y Pilas à coronarse de sus ramas; 
prosiguiendo: 
Allí vi muchas Huertas muy crecidas, 
sembradas de ortalizas delicadas, 
de Arboles frutales proveídas, 
de muy diversas frutas sazonadas; 
las ramas de los quales son tendidas 
sobre el CÍnca , y sus ondas regaladas ; 
sus ojas le hacen sombra , y con su fruto 
le pagan lo que deven de tributo, 
Después de esta Obra hay algunas Poesw , j «» ' 
Trdgedia, de V u x h o , y Belis<tnA dedicada al Muy Ilus-
tre Señor Don Matias de Mon cay o , con una bveve 
Epistola , y de otra para el Le tor . Lleba esta Obra 
20 paginas , que tocan en la 3 4 1 . del tomo. Luego 
siguen Poesias a! Aposentador Pedro de MOJA, y á asun-
tos varios con glosas de pie forzado en diversos me-
tros. En la pag. 4 1 4 . hay este T i t u l o : $ 0 dit O ã o k i s 
1579. ebik filis me.i Belissa. D m i n u s p Arc at e m » Vn Bo' 
manee triste , j un Sontto h v t t h e de jicos- En la pJp'1* 
416. se halla otra Poeshi à la C i r c u n c i s i ó n del Señor 
en 
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en la 418. un Soneto í la cadencia de otro consolato-
rio embiado por el referido Moya , y luego diferen-
tes Versos hasta la f i g i M 456.. se continua una 
Pastoril. 
En 1* 459, un SÍMÍÍO biXO el t i culo ; Ricorderis 
h i m quod mises. En la pdg. 4^0. un Ssmt» hecho à 
cadencia de otro que escribió Don Juan Orcaú , y 
f é e s i a s repetidas. En la p¿g. 4 4 J . otrus al Santísimo 
Sacramente. E» IA 445 . hay esta Advertencia: Die 3. 
' Jam So , y después los GfcM At h Madre de Dies. 
En la p<«g. 446. Una glosa sobre el mote: No mireis 
ÍÍS esos ejos. I n U 4 4 9 . otra glosa sobre este pie : d 
l ien dudóse , el mal seguro , j cierto , f» 8. CCÍÂVÂS. En 
la 4 J 1 . otra glosa en Décimas sobre una Redondilla à 
'a gloria del Protomártir San Esteran, y otras Glosas 
que llegan à h pAg. 457 . en que glosa Qua; tillas. 
Hay después un Stmte à los Pecados Mortales , y à 
sus contrarios, i n la 4 6 8 . un 5o«eto á Ies Diez Man-
damientos , con otros Versos hásta la pag. 473 , en 
que hay otra glosa * con diferentes Poesías. En la 
pAg. 476. se halla un Soneto , y Oãa^ / i s í Benito Ga-
lindo , Pintor Estrangero , Autor de la Christi V i c -
toria. En la 47$. hay unos Versos dedicados à la Ilus-
tre Señor* Motíja Barradina , subsiguiéndose otros Poe-
mas hasta la pdg. 4 8 4 , que es la ultima del tomo. 
Todas las anotaciones , y datas de dichas Poesias no 
pasan del año 1580. Biose lugar à su Autor en el de 
*575 » porque en este año ciertamentt florecía. 
CCVIII. 
MICER. D O N G I L D E L U N A ij7<$. 
E ste D o â o Profesor Jtiríspérito de la Universidad de 
Lérida nació ea Zajagoza í fines del Siglo X V . En el 
T t ¿ . . añy 
33» l l í B L I O T E C A NUIVÂ 
año de 1518. lo nombró el Emperador Cârlos V.íé*-
gar-tenicnte de la Corte deí Justicia áe Aragon , y des, 
pues de otros cargos de Magistratura ascendió al áe 
Regente del Supremo Consejo de Aragon, Su P t à r * 
fue Miccr Pedro de Luna , Diputado de este Reyno, 
y Jurispèrito acreditado en el. El Maestro Espes en [4 
Bistort ¡i MS, de U Igks ia de ZAr4gaz,4 ¡ ¿ g , 938. dice de 
nuestro Miccr Gil «le Luna en 29 de Marzo de 156^ 
•era Obrero de la Seo de Zaragoza , y cumpliendo un 
legado del Testaffiento de Hernando de Montesa, pre-
decesor suyo en dicha Obreria , entregó al Cavildoua 
muy ¿evoto quadro rico de un Ecce-homo , labrado 
al Mosaico con maravilloso artificio. Murió en la Pa-
rroquia de la Seo Je dicha Ciudad en 157S. según sus 
.libros Parroquiales. Tsmbien consta q u t entre variaf 
.comisiones le diò S. M. la gravísima de arreglar lis 
ídifcrtíicias que agitaban la Comunidad de Teruel so-
bre sus Fueros , y Privilegios antiguos , y qu« con 
•tste motivo publicó en 156$. un ; 
i C td ig t i t L t j t s , f u i r t í y f O b s m m ú d s de U 
t i u d á i , j C m u n t d á d d i T i m e l , t t tfdertndt les tnúguoi 
4e Stpitlved* , j etns que á f g u b t n t i t t t i e r u 1 putstes t * 
erde» ce» sVs HubtUás , j reikcides í» un relumen f t r * & 
«tejer eb se rvá tu l t , j c tncoii t* ro* los V u t m de Mugon, j 
sus e b s e n a n c i â í i revittes Mntet de tu impresm fer el Vice* 
( m i i l e r Den Bemarde -de Bele* , ce» (omis 'm jHumcul/tr dt 
S. J ¿ . E n Zaragoia 1565, en folio. Obra de la que 
trata el Canónigo Blasco dt tamiza t m . r, de sus J l i fW» 
j>*g. 2 9 . cel. i . , alabando la sabia diligencia , y cui-
dado de su Autor con ?os Diputados de la referida 
tierra para dar à dicha Código toda la armonía que se 
necesitaba en bren â s aquella. Don Gonzalo de Céspe-
des , entre otros , trata de esta misma Obra en su 
H.'/for. ApoUg. de Arag. f ag . 44. También escribió: • 
a C m e n t á m s sobre Us fueros de Aragon , que de 
su mano puso al frn del Volumen de aquellos , como 
re fie-
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•refier» , valiéndose de ellos el Dr. Morlanes en sus 
á l e g . ff$T t i V i t r . Estrttng. f * i ' 32.3. col. 1 , ; 2 ,^402 . 
c#/. 2. dowde alaba à su Autor , como Blancas en el 
del M i d . de j > m . en Cort. pAg- 88 , y-el Maestro 
Zapater A n d . de A r t g , l ib . 4. pag. 140 , y 141. ce/. 2 , 
^ I . donde también t m i de Miecr Juan de-Luna, doe -
ío Ziragozano , Lugar-teniente de la Corte del Jus* 
•ticia de este Reyno , cuyo nombre se llalla en la 
•Stm»iM PATV. i&gie. etnseq. del Maestro Lax , por unos 
terses XÁMH que compuso,, 
C C I X . 
1 I C E N C I A D O M A T I A S N A R V A E Z C Ü E R -
vecuerco» 
N aciò en Aragon à principios del Siglo XVI» 
3Fue hábil Medico , Cirujano , y Anatómico , y dio* 
lo » conocer escribiendo : 
1 SUTA Sentenc'mum *d c h i m g i m f e r t i n m i u m t x 
l i h i s Hjfpocrátis y á d Studios$rum u i i l i t * t t m dteumpt* , & 
ptvd (¡uidtm mstrumenmum g t n e t á , quorum HSUS m curan" 
dts up t t i s vuluerihus necessáms ' Eu Amberes I J j í . en 8, 
y 1634 , turn Ch'trurgi* M t l i u n * Se alaban particular-
mente en esta Obra las noticias que da en ella de los 
jnstrumeutos , su utilidad , y -finura ; elogiando sus 
doâos objetoí los Profesores de su Fa-cultad, 
MlCER. PEDRO DE Ü R G E t , 
1576 Jurisperito , y Literato de amena instnic»-
cien. Nació à principios del Siglo X V I . en Zaragoza, 
ò 
; ,4 B I B L I O T E C A KU£VÂ 
b ' q jlza en Epila , como !o persuaden varías circunitau. • 
chs , como se ve en el Sumaria del Process ¥ u n c i s c i 
BUncas Jobre m m d pag. 4 1 . edición de 1630. donde 
consta lo arraigada que estaba en Epüa esta familia. Es-
tudió en la Universidad de Salamanca , donde se ha-
llaba en 5554. como resulta de una Nota puesta á 1» 
tercv-ra parte del Volumen suyo , de que se tratará, 
Rcciv ió el Grado de Dodor en Deiechos, y Su me-
rito en la Abogacía tubo aceptación en los Tribuniles 
de este Ileyno , entre cuyas graves tareas no fueron 
de menor aprecio sus Versos; siendo sumas conocida 
yecompensa el aplauso , que gozo. Fue intima su amis-
tad con Don Iñigo Abarca de Bolea, Cabalieío s*bio 
en la Poesia , con Doña Magdalena Abarca dé Bo-
jea , y otros de la Casa de los Marqueses de Torres 
según el citado Volumen , y también que logro par-
ticular correspondencia con los Condesde Aranda,co-
mo allí' resulta de una que dice: U m Don Tr i s tm dt 
D m A , y A n g i n en el m s it Abr'ü de 1575. un Cedkiih 
HotArto I t i n m w ê J n d f h , de tste tenor: J t m àexo de gr** 
f ia espeddl al MAgnijict U k h Tedro de Vrgel , D o ã t r en 
Dtrtcbis , j C t f d t d M t d t ZAragezJ m i arms de g u t r r t , j 
¿ t s c tUdts dirgoñenAS , j rodeU *z,exAda, , J le ntgt, 
í t ç i h tn i xohntád. E l D r . Portóles m Uolin. S. D m m 
lecorum «. 4. Vers, q u m cita la memoria de nuestro P. 
Urgel , y una 
1 • C t n s u l u sttyt sobre d refer¡d$ Text*, de que tara" 
bien se vale Don Juan Francisco de Monte-mayor en 
sus ]RÍC. Utmb. pdg. 318. ¡e l . i . mnt . 70. También 
escr ib ió : 
a Diversos Tápe le s en derecho , y sobre todo un 
.Volumen considerable , que es : 
3 V n completo 'Repertorio , en folio , docto , y 
«rudito tomo , y muy digno de los faeultatibos , y 
otros Literatos , donde asimismo se hallan 
4 Uemoms de U X o b i l t s m * CUSA de Xmentz i t 
Vyre¡t> 
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t h r e* , Condes de Arand* , y de Varones Ilustres de su 
UfíMgc , C0» UHdt AdvertttKtAs sobre el Señorío de EpiLt, 
y de s* condición desde que SAU) del Dominio del 'Rey de A m -
go í t - cn folio. 
5 Traludid Áliqua g ineu l tA in m.ueri<t T o ^ r u m , si 
m0is : XeguU fordes sequmur. E« 80 ojas en folio 
eon muchas Notas , y advertencias marginales. 
6 Liber o l s i r v m t m u m Eegni Arttgontm , cum Sího» 
His Doãor i s Petri de Vrgel , en 70. ojas en folio. 
7 AliquÂ nttttA in qvibusdm 'Boris mtiquiis Hegm 
Arngonunt , qut, fuerunt Doãor is T e r d w m á i Lopez, , ordint 
digest* i Doer. Tetro de Vrgel . Ocupan muchas ojas. 
8 Rtflexionts , y Advertentias uñles , en la prat t icx 
en funto de Fueros , en varias ojas folio. 
9 HfutcilA TotticA , motivada' de un pie de otra, 
que es: I ¿ que funs A vengdrst D . V, M . B. M . empieza: 
SetíorA f l i t s de tai $iens*s vengarle. Se halla baxo la le-
tra B , siguen 4. Odavas , y otros Versos à mas de 
los de GAtnir d t Teruel , en 4. ojas , y iS . ade-
lante hay : 
10 EpistoU Toetica f m t i Señor Hon Iñigo d i B«-
U * en la ma t t r i a d t l silencio de Us Mttgeres, quod non ts t 
in nostra t t m p r e . Empieza : 
Tienen todas las cosas sus señales, 
Y por ellas podrán ser conocidas. 
A estos Versos sigue un Soneto al mismo silencio 
¿el Autor , que por no callar se supo quien era el 
que habia hecho esta Carta. Todo está en 3. psgians 
escrito con ingenio , y discreción. 
11 T.pistoU que embio el Autor desde Medina del Cant ' 
po i su hernmo no pudiendo reñir por las muchas aguas * 
1% de Hcbiero ¿ « 1 5 ^ 5 . Es Poesia de tres paginas en 
folio su argumento es divertido. Empieza. 
Ha -
j . j é . Ü I B L Í O T H e A k U E V Ã 
Habiendo cl nieto triste de Pcneo 
en odio de las Ninfas incurrido 
por la maldad que hizo contra Orfeo 
de Ninfas era tanto perseguido, 
que hasio de sufrir persecuciones, 
hubo ya de .escoger algún partido.. 
x i I f i s t o U d d l s t * ÍQ Vidu t l f * u U muy nohU ft* 
%!>r* B « n * MAgiálcnn de Bt le t , S t ñ a r * i c l l t r t u . conír 
ta de 4, paginas. Es un Poem* grave , y seatencio-
po. Empieza: 
La Jjra de mi bajo entendimiento 
ya Señora muy noble en despedidái-
í me pide que despida cl corri miento^ 
i. pudiendo de mi mano ser tañida, 
% y de mi . ronca voz, acompañada 
cantando el alto ser de vuestra, vida.. 
• Después h-ay un S m t t en. alabanza de ¡a .mi¿m*s 
Sefiora , y tres ojas adelante .se halla otra 
1 $ EfistoU d m g t d t á .«M Scntr* „ la qual empie-
za : QmtH no t ime j a mus , est* t* M b \ * . En las ojts 
inmediatas se hallan oíros. Vtrsts. Poseo este Volàmen,. 
<iue consta de. / 421 ojas .utiles., 
En el año de 1605. era Diputado del Reyno de 
Aragon , Jayme de Urgel y . de Zaragoza quien fue., 
«¡uiza hijo de nuestro Autor, de cuyo linage hace men-
ción Zurita en Bernardo de Urgel , Escudero , que 
fue nombrado por el V i 1 lamento de Aleañiz para 1* 
determinación de la causa de la succesion en el Rey-
no de Aragon , el aso de 1411 , como se" ve por 
sus Andes , p, 3, l i h . t z . c y . 67 . pag,, 50. « / . 4 . , ; 
2 í • f * g ' <5}, col. a; donde también refiere que fue 
Abogado d d Conde de Luna,. En el T r A t d o ácl G.*m-
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i t l l» , que escribió el Dr. Gil » se estampó en 1636, 
un So»eto de Dona Juana Gerontrru de Urgel, de Epi* 
la , çn alabanza de la Obra. 
CCXJ. 
D . DAAflAN FRANCO. 
1576 F u e Literato vario , y rurioso en aquel 
tiempo. Siendo Dr. en Jurisprudencia , y Canóni-
go de la Iglesia , y Real Casa d» Montaragon 
trabaxò.: 
1 Adhitnes a U Cosmtgu^Ade Gentbmrdi. K íS ,que 
quedó en dicha Real Casa. Se val* de ette escrito 
Aynsa en la Hist. Ae Htiesc fug . '80. c«l. 3. 
C C X I I . ; 
DON PEDRO M A R T I N E Z DE LUNA 1577. , 
X . ue de la Casa de los Condes de Morata, Señores 
de Illueca , donde nació según parece ; pues en esta 
Villa solían residir sus Dueños , y en la misma nació 
su segundo Tio cl Cardenal Don Pedro MartincE de 
Luna , conocido también con el nombre de Benedic-
to X I I I . En los Estudios mereció en la Universidad d* 
Hu esca el Grado de D o ô o r en Derechos; siendo su 
padrino el célebre Don Felipe Puivccino , Dean de la 
Santa Iglesia de aquella Ciudad. En el citado eclesiás-
tico , después de otros Beneficios , obtuvo la Dign i -
dad de Abad de Montaragon desde 15 de Junio de 
t j j j , hasta el 29 de Noviembre de 1572. según A y n -
sa , H u t ' de Huesc. pag. 469. y 470. col. 2. 7 I . en 
que fue provisto en el Obispado de Tara zona. Visitó 
BlBt rOTECA HtJEVA 
•$n Diócesi •, ó hizo algunos Escataros en su Catedrat 
donde dexó; memorias de su piedad , y zelo pastora)». 
El Cronista Andrés en la Vida de San Orenáo pag, a ^ 
acuerda también su religiosa liberslidad en haber cos-
teado el engaste de plata de ia cabeza de San Orencio, 
padre del Santo Obispo de Aux , que se guarda en 
Loret , Iglesia-entonces de Ja-Mitra de Montaragon. 
Murió en 1571 , y se mandó enterrar en la Iglesia 
del Convento de Predicadores de G o t ò r , fundación de 
su Casa , y à el dono su Oratorio , su Librena y 
otras alajas preciosas. Escribió , y publicó : 
I ConstkUúenes Smoddes del AbddUdrde Uontí tugún, 
hechas en la Sínodo que Mil celebro c o m o consta de - un* 
SpistoU suya , que precede al Misal de esta Iglesia ira-
presa en i f j p ' 
4 Must ie secundum miuetudhiem Insignes T.cdcsi* 
t í i n t i s AfAgomim. A l fin se dice , que fue impreio en 
Zaragoza por Pedro Bernúz año de 1559. J <3ue sí 
acabó su edición à 7 de hs Kalendàs de Marzo , he-
cha esta: fesuríipa stgGn un antiguo Códice con las Adi-
Vtones , y correcciones tombeniíntes* La portada de este Mi-
sal es una lamina que también lleba el Escudo de Ar -
Ifiàs de 'esté Prelado , que son en quarteles encontra-
dos-las de tunar , y las de Lopfz de Mendoza. Des-' 
púes"sigue tíhk Êpistòk- de aquel á su Cavildó , y 
Clero' J dónde trata dé ids motivos de esta ediàion j or-
den ^ y método con que la publicó , y utilidàd, que 
de ella-deve tenerse. He-visto dos exemplares de este 
Misal s imo en ía Librería del Convento de San Agus-
tin de Zaragoza , y otto en la del Real Convento dé 
San Lazaro de ía misma , dunde se conserba en su Pi'ê  
za* interior» 
5 B m U r i u t í t í n ñ g n í í tecle s u M m ' t s ' Àr*gonm- En 
Zaràgoza por Pedro Bernítz. Asi ele este Bre-
viario , como del réferidb Misar trata el citado Andrés 
en dicha Vida de s.m Q r m i o pag. ÓÜ. "advirtiendo qvie 
- é s t e ' 
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este Bieviario le tema en su Librería el Dr . Geronimo 
Esporrin , Catedrático de Codito en la Universidad 
de Huesca , y Asesor, del Justicia, de las Mon-
tañas. 
4 Huchas AmaciotKs puestas de su; mano en un 
Cuerpo de Dtrecho que le perteneció , y se conserba 
en la Libieria del dicho .Convento de, Gotòr como 
también un 
5 Libra de I l e m ü a s cuyo Titulo exterior es : D i 
De» Pedro de Luna. Sen sin duda de nuestro Prelado, 
y no de su referido T io , , como han pensado algunos. 
Las mencionadas Homilías se conserban.en un Volúmen 
con otros MSS. ' 
Acuerdan, entre otros , la- memoria de nuestro 
Obispo., el Regente Martinez del Villar en.,el Pa i ro»-
de Cdat, al fin de el. Don .Diego Escoiano , Arzobis-
po de Granada en su r>isc, de los Sdnt. de la Iglef. de 
Taraz . p,íg,. 265 , 7 2 6 6 . Ei Abad Canillo en ¡a Hist , 
de S. Valer, f . ig . 549. y 407 . A ynsa. en.la B i n . dt: Huesc. 
f i g . y 470. Í0/.. .2. j 1. y el D . . . D . Fr. Martin 
Benito Lopez de Acumuèr , y .Olivan , en una CAÍ-
u H i s m i d M S . d i r i g i d a al Jlustrisimo Señor Obispo 
Matíies. 
cexiii.. 
D O N JUAN T R U L L O 1577. 
Xjlamado :también IFru 11. Fue hijo de la Villa Lu-
na , domie nació i prjncjpios del Siglo; X V I . - , ò fi-
nes del X V . Por fjlta:-de Libros Parroquiales de aque-
llos tiempos , rn su Iglesia no se han podido aberi-
guar los nombres de sus Padres; pero si que fueron 
hermanos suyos Pedro , Marco, y Catalina T r u l l o se-
gún memorias ele dicha Vi l la . Ya se hallaba graduado 
Vva de 
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de Licéntiacto en Theología quando en i í de ^fa^ 
viembre de 1550. fue provisto én una Beca del Co-> 
legio Má'/or de* San BartoloTíè de Salamanca, del qual 
fue Retoi" desde San Lacas de 1552. hasta semejante 
día de 1 5 5 j . Obtuvo én la Universidad de la misma 
Ciudad Cáthedra de Artes, y de Theologia con gran-
de aprobechamiento de sus oyentes como dice Don 
Míguèl Cerei to , Obispo de Barbastro en lá Prefación 
íjue dio à la Obra suja j de qüe se tratará , quien 
asimisrao acuerda en la Dedicatoria de dicha Obra al 
Rey Don Felipe I I . que el egercicio que tubo de es-
te Magrterio fue de mas de siete años. 
En 6 de Mayo de 15^7. fue eleâo Carionigo 
de la Santa Iglesia de Nuestra Señora del Pilar de Z \ -
ragoira , y en 1 dp Agosto de 1565. se posesionó 
por merced'd(r S. M . de la Dignidad de Prior de San-
ta Cristina , que habia vacado por fallecimiento àe 
Don Geronimo Insuustu Asimismo fue Calificador del 
Santo Ofició , y un Orador Evangélico de mucha 
aceptacioi?. En IJ77 ' 1° presentó S. M , en el Obispa-
do de Albarracin j separado en este año del de Segot-
ve por disposición del Papa Gregorio X ü l ; pero fa-
lleció Don Juan el 8 de Odubre del referido año» 
antes de consagrarse. Sintióse su rttuerte por haberse 
perdido un Varón erudito , y religioso , dice el Ct-
nonigo Cenedo en sus Q t U e ã m à s . El Dr. Navarro de 
Azpilicueta. í m . Comnii <td cAp. m » dká t i s . i a . <J. I-JX 
el Canónigo Blasco de Lanuza en sus tíistou tam. ! • 
(4f . 4 ' pag. 17. col. 1. Escribió: 
t Ó r d i C M i i h o r u m X c g u U r i m I V . L i b r h d u c i d M i ' 
Ad PhilippHM Hispm. Begem Pttentiss'mum. Opus tmnlbus 
tujuscumqtte Ordinis , Réligioms , & c l e r i á s ut'tliss'ittium> 
En Zaragoza en Casa de Ja Viuda de Bartolomé dé 
Nàxera 1 5 ? ! . en 4. de ^47. paginas sin hsquecOm-
prende la Dedicatoria , ¿ Indices , que ocupan 43* 
„ Después se hizo otra edición estrangera» también en 
„ 4. 
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j j 4i En esta Òbrt dice el P. Muril lo T u t . 1. d t Us 
tj I x t c l . A$ ZAtAg. f á g . 440. t i l , I , y l , no solo se 
^ mostró muy do&o su Autor j sino también muy 
i , zeloso de la Orden que profeso, y muy aprobechi-
do en materias de eípiritu , y es libro verdadera-
t> mente utilisimo para todo genero de Religiosos, y 
„ muy aproposito para ¿oncevir espíritu , ¡y sáberco-
„ sas de devoción , y otras concernientes a^eulto ecle-
s i a s t i c o . L o alaban también Don Antonio Garcia, 
Obispo de Utica , Vicario General de Zaragoza en su 
Licencia para la impresión. El D . D . Juan de Longa-
res Canónigo Magistral de Huesca , Cathedrütico de 
Escritura en su Universidad. E l D . D . Felipe Puyve-
cino , Dean de esta Santa Iglesia, y Vicario General. ^ / 
El D , D» Juan de Aynsa , Canónigo de la misma, 
y Cathedrático de la referida Universidad, en susCenr 
suras , y su Concolega Don Francisco Ruiz d« Ver-
gara en la V'tdA de D«n Diego de An AJA p*j. 225. 
C C X I V . 
•*r. PEDRO D f i RIBAS 1^77, 
R « keligioso Carmelita Observante del Conven» de 
Zaragoza , è hijo de esta Ciudad. Fue Varón piadoso, 
y sabio. El Emperador Carlos V . lo tubo por su Con-
fesor en Flandes , y à su instancia costeo el César al-
gunas Obras en dicho Convento. Murió este Maestro 
Carmelita en 1577 * habieado dejado los siguieníes 
tscritos: 
1 Dí TudestinAtoTum txigífo nufnero Ltbef ttnus. 
a De Via AÍ c&lttm Ardua Líber uitus. 
3 De yuvmine AnimArum F u i g a t m i L l l r i due. 
Tratan de estas Obras el P. Villiers de San Este-
van Bibiiet. CAm> tm< 2 . fAg. 887. E l P. Jacob, s i -
Bltet , 
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Hiíf. c u m ú . El Maestro Fr. Euvebio Blanco, i n j)ec„f 
C i r m . Ar¿gon , p á ¿ . 87. El Maestro Espin en sus C o m u í ^ 
y Don Fr. Josef Felipe Ferrer Piior de Latiesas , dej 
Real Monasterio de San Juan de la Ptña Comp. Hisior,, 
de U VüU de ixh , f t g . 174' *M*n t t 1 7 9 ° * en 4,, : 
eexv.. .:.:! 
p. JESUITA G E R O N I M O PEREZ DE HUEROS.. 
157S JSÍació en Zaragoza.. Enseñó Letras huma-
ras , Artes, y Th.eologia después de la mitad dql Si-
glo X V I , y en este tiempo tubo otros empleos de 
dirección , y gobierno que acreditaron su piedad, y 
cia. Escribió,en 1578. 
U f i f i f i y * . - ^ f f l / t , - t x .qM.eduãus. frkmsUftsSmh 
V i r g o . i - y ó p ^or Juan Anton Hugetan 1578. 
Trata "de esRObra -Pon Nicolás Antonio.tom.. 
MICER JUAN GARNICA. 
« 578 • i^i:;atural parece de Huesca , 6 de 'Zarago» 
2a , donáe/esfa familia .píobó su Nobleza en la Real 
Audiencia de Aragon en, 7 de Mayo de 1597- segun 
Estevan en su Nobiliario MS. de Aragon. T o m ó el Bo-
nete de Doctor , y obtuvo Cátedra de Junsprudencia 
en la Universidad de Huesca.. Fue Abogado de credi-
to , y tubo otros destinos propios de su calidad , y 
letras en el Siglo X V i . . Se. halla que trabaxò una Obra 
que intituló : 
- l Pxposicien de U BHIIA de ' la S M H UUz.ad<t , i * 
U 
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U àe- Viftintof i y de IA W tmpoMon. Én Madrid i J78. 
en"'.8.- Existe su aiciiioria'en la Siblw. Etsp. Nov. de 
Bon Hicolàs An tomo .tom.-r". pag. 698. col. 1 , y 1. 
de IU segunda edicion»> 
: CGXVIl i •- ' • ' -•• • - • 
Br. GERONIMO M U R I L L O , 
1578 f l i c Colegial Cirujano de Zaragoza , y 
iiatural de cita Ciudad , donde egerciò con credito syf 
Profesión dentro del Siglo XVÍ. Juaá 'Antonio Tava-. 
no en l i Ej5istòla al Letoiv puesta en-la reimpresión de 
la Obra suya primera , de que se tratará feecha • en 
Valencia en 1624. dice , que tubo gran salida el d i -
cho escrito no solo en- Espaiía , sino en los Reynos 
extraños', cuyo méri to , y el de sn Autor esperaba no 
se disminuyese publicándolo ©traJ ^ez. El Titulo- es : 
1 Tbérapeutita Mèthido de GAleño en el que tua i 
Orujia-,' En Zaragoza I 5 7 Í . por Bartolomé dé Nàxera. 
En Valenciaí i 6 2 4 . en 8 , y otra Vez én Zarágoza 165 r . 
i lnttr}ritàttonJ$il 'fratdo^e ü melena de Ciruju, 
impuesto por ^kobo EtUenô-Stern fane y Meáhe de PAUSÍ 
fecofiladó de varies Libros suyes » y áiormd» «¡n muy dec 
tus , y eligAntes Vara frases en muchos lugares ehcurss. En 
Zaragoza' por Miguel de Huessa' i 576. en::8. En t íues-
câ í t y t ' " èue ' uya^^ té t a sVe í r t í ó ' ^ós t é l r i o í r íDé i i t é dêl 
Latm "^"Ê^l f tÔf- l I pWêtè r . ^ b n i f r ' tablo^SerVanoi 
Medico Valencianb' eW su'edición d é Vá^ncia- i 6 2 4 » • 
en 8. por Miguel Sorolla a costa, dè Jtian Aatonio T*-
Vano , Mercader de Libros» 
1 'Don Nicolás Antonio Bibliot, Hisp. Nov. tem. 
r-',,p3g. 441. , y en la 591. coL 2. de su segunda edi-
ción ' , precisamente nombra al Autor , y la primera 
«di-
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edición de U reftrida su primera Obra. El D . D. Ino. 
1 cencío devCamon. Memor. l i t e r . de.Zarag. part. 3, p^, 
3?3 » 7 594- acuarda al D. D . Juan Murillo , natu-
ral de Zaragoza , Deudo de nuestro Escritor , quien 
en 5. de Julio de 1584. incorporó en la Universidad 
de esta Ciudad el Crado de Doftor Medico que ha-
bía recibido en la de Huesca , y fue Çathedràtico 
de Aforismos. 
CCXVIII. 
p. DON JUAN T O R R A L V A 1578. 
J^eligíoso Cartujo del Real Monasterio de. Escala 
Dci en Cataluña. Varón virtuoso y Literato. Junto à 
Barcelona acuerda su Priorato la Casa de Montalegre, 
como también la de las Fuentes en Aragon. Fue tam-
bién Convisitador en la Provincia de Cataluña , y el 
primer Prior de la Cartuja de Nuestra Señora de Aula 
Dci de Zaragoza , que se fundó el aso de 1565. Las 
prendas de su retiro , abstraccioa, y obserbancia Mo-
nacal supo adelantarlas en esta Casa , juntamente" con 
la meditación de la Pasión de Christo , de que fue 
devotísimo hasta' el 17 de Diciembre de 1578. en 
que murió. ;Refieren su buena memoria el P. Murillo. 
T¿¡it. • ¡ . . de las Fxcel. de Zarag. pag. 34J. col.. 1 . El P. 
Don Juaquin .Alfaura diligente Historiador Cartujo 
en las Memor. MSS. de-est. ,Ord. inclinándose à creer 
que fue Aragones conforme lo dan â entender las No-
ticias de dicha Cartuja, de Aüla Del , que cita çl P. 
Don Gregorio Mascarelí , alegado por el Cronista Ro-
dríguez en su Bibliot. pag. 185. cel. i . escribió: 
1 Enchiridion Passionis Christi. En Zaragoza por 
Esteran de Nàxera 1556. en 4. 
a S tmones , j Platicas Espirituales, ó mejor un Libr» 
i e Sermones para el Capitulo, haciendo tres, ó quatro para ca-
da solemnidad , coma dice el P. D . Josef Lalana y Castilla 
en 
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. en sus M m . f ara umStb. de Escrittt. de Aula Deu MSS^p. i . 
j _ Vn Ordinario , à Maitml part el Oficio de Prior, 
j »trot pára el de Vicario Sacristán , ) ' otras ohdtemias 
de trayles de U Relighn de la cartuja , según el: citad» 
P.. Lalana , que fue Monge de dicha Casa de Aufe 
De i . , y se. cercioro mejor de estos trabases literarios, 
que no el citado Rodriguez , y el Dr. Xiineno en sus 
Escritos del Reyno de Valencia pag. 173:. d e l tora, 1». 
GCXIX. 
D O N Fr. JUAN DE BARANGtTA. I 
3 5 78 ataral de las Montanas de Jaca; Fue Mon*-
ge Benedidino de la Real Casa de San Juan de la Pe-
ña después, de !amitad del Siglo X V I . Tubo aplica-
ción , y zelo para conserbar las noticias , y memo» 
ms de dicho Real Monasterio otras utiles que ano-
tó y manifestó en un Escrito titulad©:. 
1 Memorial del Jteal MoMsterio Bined'tffim d t Sjn 
*¡uan de la Fcña del Reyno de.Aiagon. /ícabò iestè libro ea 
21 de Marzo en el dia de San Benito del año de. 15 J i * 
como refere, el. Cronista Andrés en el Viagç MS» qtie 
en 1.5 3,8. hiz.o. for los Reyrns de Arag?» t.y NaV4rra, quan-
do estubo en dicha Real Casa,, y advierte » qMe dé« 
XÒ este Escrito su curioso Autor de su misma letra. 
El IlustriMmo Señor Don Manuel de Abbad , Ar-
zobispo de. Selimbre y Monge que fue del referidó 
Monasterio , . ea sus. Memorias MSS. tratando de, lp$. 
.Sepulcros'Reales existentes en el,^dfceicíêl réfenáo l i -
bro : " que se. hallaV etj.; sii Archivo , es'muy'aprér» 
„ ciable para. su. argumento , .y qjue comunmente se 
i , llama La Kalcnda de Baranga , que Ib. cita el Maes-
, , , tro Yepes en el. tomo, 6. año 1070 , que es una 
„ Miscelánea de todas las noticias que pudo adquirir 
„ cl Monge,. Barangua de lo que vio , leyó , u . oyó; 
To»». I . Xx „ décir 
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cíècír á sus mayores. Que lo escribía en í ráeMsN 
j , 20 de i j 7 5 , y que ei) èl se tratâ de los Señores 
Réyes de Aragon , dé los Abades de San Juan dc 
^ ía Peña j de lo i acasos dei Moítasteríõ ^ de los in* 
j j cendios que hâ padecido , de algunas cosas pertene-
„ cientes í la Iglesia , como Hymnos j y elogios de 
„ Santos ; pero lo mas especial es u* dogip dê 'todos 
„ los Epitafios , c inscripciones qué hà habido en Sin 
juati de la Peña , hástá los letreros de lás campa-
^ nas , de modo que Varios Escritores han aprobechi-
do sus. ^üci^is J pero pide mucha indulgencia, y que 
„ se juzgue con ios fueros de sus siglos, naas que con lA 
& critica del dja.^ 
; ; t>ON JUAN D È L A S t A K Ò S A . 
1578 JPxcíteantf de Don Juati tuis de Lâstánd" 
ía I I , C^bálleío $ y Soldadtí de muchos servicios en 
glandes j quiert gor haber casado ètl Huesca coii Do-
ña Maria Cortês tráSladó su Casa á esta Ciudad, des-
de Monzón* Kícíó én ésta Villá á príncipitís del Siglo 
^ V I . Él Crortista Andrés eti su siomm. de San'justo, j 
I f l ^ j V V '̂1*. U'^feoicaiorí*, •;dicè qtxç estudió çn-la Uni-
'^ersláiá*.¿¥ flu(é«ôa^,/de. Alcalá Saíamaricâ, París, y 
Lovaiñav i :y saliá Dodo éri la Theôlogía , buenas le-
tras , y Matemáticas, Honrqle el Rey Dori Felipe I I . 
con <?Í cargó à e Kíatemàticío suyò , y de Consejero 
de Gücírá y qué de Orden del Cohsejo Supremo de 
Aragon aprobó él Libre de Àstmomtn 4cl Bachillèr ]uan 
íe rez de Moyá $ y que el escribió: 
J. , Version d Español de loi dos Libros de Geomttm 
prdãicjt J é Orenciè Vineo j . que Sé conserban en la Real 
Biblio'théci de Madrid Según Leon Pinçlo en su'BiWw» 
InáiAri. t M i p eói. , í i \ 6 . Tratá también de el , f 
lo alaba el Cfonistá Vidanía. en n m c m 4 estam 
en 
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en 1 6 8 1 , dirigida à Don Vinccncio Juan de LasU^ 
nosa , de quien se ífatajá en j( í84. 1 . 
D O N GERONIMO P E TQRRES, 
y Aguilera, 
T57f .iTue de una Casa distinguida de Pueblo ve-
cino á los Estados en Aragon del Conde de Belchite, 
como consta de la Dedicatoria de una Obra suya que 
ofreció à Donjuán Francisco Fernandez de Hijar , Se-
ñor de aquel Estado , y asi pudo haber , nacido en la 
Villa de Fuentes de Ebro , ò en la de Quinto , cu-
yos términos son vecinos de la de Belchite; Poblacio-
nes à las Riberas del Ebro , cerca del qual rio ¡mani-
fiesta su nacimiento uno de los que lo alaban en d i -
cha Obra. Fue también Ciudadano de Zaragoza , y 
siguió los destinos de las Armasi por los aáos de 1570, 
en Italia » tierras , y Mares de Levante , y de Ber-
béria , donde acreditó su valor, y literatura. Escribió; 
i ; Chrowca , 7 RmpiUcm de Varioi sucesos dtgucr~ 
ftt que han AíWttiA* m tydia , y. f a W j de l e v m e , j Ber~ 
verU , desie qut t i Turco s'elin romfib con fos Venecinnos, 
j fue sobre la Isla de Chipre , año MDLXX. hasta que se 
perdió U Goleta , y Tu rte de Túnez* Dirigida al llustris't-
mo Señor Don 7«-í« Vr<.nc<s*o FerMndtK, de Mijar Conde dt 
VcUh'M, & c . En Zaragoza en Casa de ^uan So lk , año del 
Señor de MfXLXXlJÇ ) se. acabo 4e t m p w k à hs 10 dias 
del mes de febrero, J^nf 4,. $jr&s â e i i historia:t facc io-
nes de que trata en esía Obra su Autor y hace en ella 
relación , y da noticia de varios Reynos , Proviúcias, 
Ciudades , Puertos , Playas , rumbos de nabegacion, 
y otras cosas uti'es , y notables, como testigo de vis-
ta , en 346. paginas. Lo alaban sus Censores el Ilus-
Xxz trisimo-
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trisimo , y "V. Señor Don Pedro Cerbuna , Obhpb 
de Tarazona entonces Prior de la Seo de Zaragoza, y 
el D . Don Miguel Xiraenez , Canónigo del Pilar de 
xsta Ciudad, y con mayor expresionen Sonetos alliim-
presos el Comendador Faxardo, y especialmente «I Cro-
nista Lupcrcio Leonardo diciendo : 
:Los pechos d< rarones esforzados, 
cuya sangre , y furor se va encendiendo 
de solo oyr el sonoroso estruendo 
de atambores , y .pífanos templados? 
Aqui vereis con" hechos señalados, 
y retratado al vivo à Marte horrendo, 
que à los presentes fuem está mfiindiencfo 
•con el ser , y valor de los pasados. 
-Aqui nos muestra Torres , que su mano 
landubo en sangre baibara sangrienta 
tomando ora la espada , ora Ja pluma. 
"Y ha engrandecido tanto el nombre Hispano, 
quedando de otros hechos larga cuenta, 
¿os suyos , y el valor no ticntn suma. 
Cosme Damian Pariente , también Aragonês, y 
íoeta no vulgar cantó después de nuestro Leonards 
de este modo i 
Si contra él travo Sdtha díò vi&orii 
à nuestra Ilustre España el fiero Marte, 
mayor la ha dado Apolo de otra parte, 
conserbando en el Mundo su memoria. 
£1 instrumento della es esta Historia 
do van por un nibel materia , y arte, 
y aquel que en el peligro alcanzó parte 
doblado la merece en tsta gloria. 
Pues vos dichoso Torres que pusistes 
al tnemigo yerro el pecho osido 
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y al tiempo contrastais con vuestro estilo 
Tan dignamente «1 Jiuro merccistes, 
que queda para siempre Celebrado 
desdel caudal Ibero al ancho Nilo. 
Don fíicolás Antonio é n la Bibliat. H'tsp. M V . m n . 
'J' f4g. 461 f j 462. col. 1 , jr 1. diciendo precisa-
mente que nuestro Autor fue Español está también di-
minuto en referir sus noticias , y aün el Titulo lite* 
1*1 de la Obra ; cquibocando el nombre del Impresor» 
y es que fin duda no vio este.Escrito. Tengolo en mi 
Librería , y para su conocimiento, y el de su Autor, 
he referido con alguna "ejtChsio'n sus circunstancias. 
E l Arzobispo Don Antonio Agustin en sus M.SS. 
G t n t À l í g k t s , y el Cronista Andrés en sus crito. BIAS. 
¿ t Linagt de tste Reyna M S . acuerdan la familia del mis-
mo Escritor «n los linages de Torres , j AgHtlera, dan-
doles por Armas en azul dos torres de plata , vüíen-
dadas de azul , y en otras : Una Aguila de frente 
mirando à la izquierda en campo de oro. Ambos E s -
cudos van en 1» referida Obx». 
11579 Xnfamon , Giudadano, y Cátrsidico de Za-
ragoza. Tubo estimación , y credito eról os Tribunales 
de Aragon dentro del^Siglo X V I . -Su, estudiosa labo-
riosidad , y sabia predica fueron* motivo «de'que de* 
•seando se adelantasen sus tareas escribiese : 
i Mi th tdus y s 'm oTif» f medendi ^ u d i t U r i u s fxxtx9 
4 r Tfros Regni Atagomm , ptr M ' u b t t U m Ftrte'r , Oausi-
dicum num denuo auítt ts , & tmtnàMUs per Jacohm B u j l , 
i t t f a n t t i m m » C m t i m m c x s A i m g u s t a m m , En Zaragoza 
por 
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por D&mingo de Portotsariis de Ursinis 1579. en 4, 
2 Methdiis procedendi "Juditiami in Processu cjyi¿¿ 
Oràinmo ¡* curia ícdcstAsticA , cum modo ^ d U n d i , & 
M s Declarmenibus (hca Trocessum , m e m U u ApfeUtms 
f i t u m e Aftstolmm , & dia 'Juris remedia ciña fioseciitb* 
nem ApftUat'tmiu En Zaragoza en dicha Oficina 
í7í>Es conocido el nombre de nuestro Autor, Reno, 
bò su memoria Don Juan Luis Lopez > Regente del 
Supremo Consejo de Aragon en su Bibl'ttt. MS' SWj* 
*d For. -Aug* ttrt* XXI* 
.. CCXXII I . 
D O N FRANCISCO VICENTE D E TOR.NAMIKA, 
-•'••«•ijlo, j L i / e la Ilustre familia de este Apellido, da 
<5ue' se 'tratará en el año •rft-f. Qiizâ nació en:Ja Ciii» 
dad de Tarazona^, u en otro Pueblo de Aragon ; pues 
los que Uebaron este Apellido, y nombre , y fueron 
de Tudela , ninguno usó del de Vicente , como se 
advierte en el Nobiliarioí de este linage , que escri-
bió Don Juan de Tornamira. Fue apasionado de la As-
trologia en el Si'glóf XVF.., ¿y en él estribio : 
1 Cronografía , y Repertorio de los tiempos, qiit tr*-
ta de Cesmografia , y Esfera , teorier de V l m -
- m pVtkstffcvir':} vii*í«ww»É»fcè.?:-Bn. Pamplon| 1 ¿g** ea 
,-'4, con' Jos Mapas.j; jy Jguras eíjrrespondieíif^i.. 
Las luces , euriiasidad; , ' y buenos principios <Je 
esta obra merecen mayores notif ias que da de ella Don 
Nicolás Antonio èn su Biblietheca. Trae también s# 
noticia \a de Don -Oabrkl Sor*,, pag. 94. señalfindo-
le «otra edición en Pamplona p l año de 1585. «Q 4-
CCXX1V. 
D E L O S ' A R A G O N E S E S jy i 
• ccxxm.... 
ÍDOH BALTASAR GILBERTES, 
• : • r-jp 
t j 8 o ¿ j i r a g o t i n o ¿ e ét te tiempo. Efá nieto de 
Don Antonio Gilbertes , de quien se trató en 1496, 
como dice Don Juan Lucas Cortés en su tibl'tot. Hist, 
Ce»ed. pítg. 54 , y Caballero del Orden de San Juan 
de Jerusalen. No fue menos aplicado que el referido su 
Abuelo al estudia de la Historia , Jr ciencia Heráldica, 
como lo manifestó prosiguiendo los mismos asuntos que 
aquel j escribiendo: , 
i Àdicioneí d tmtado Genealegic» dt /« t i m r * s , j 
Gilbertes de Aragon , que escribió Von Amom Gilbertes de 
Bádya su Abuelo. Mejoró con estas Adiciones el refe-
rido Tratado } y lo siguió hasta sus días» MS. que po-
seyó Don Luis de S a k í a t j y lo alabó en su india Gmt* 
C C X X V ; 
ÀMONIMÔS POR £ L ASO DE IJ8O. 
P or este tiempo escribió un no común Genealogis-
ta- Genealopd Ilustre de Aragón como consta de una Cac-
t i existente en un tomo intitulado : 2. GenulogW de PA-
SAS ilustres de Aragon , que no tiene, paginas, y Sscowsr 
serba en el Archivo del Excelentísimo, i Senos Goíidp 
de Arandâ en sus CasaS de Zaragoza* La Carta es de 
Don Viacenció Juan de Lastanosa , cotí fecha de 
Huesca á 15 de Marzo de 1643. dirigida al Cronis-
ta Andrés , donde dice: En el fragmento del Libró 
5» ele Armas que di aviso á Vmd. Iá estafeta pasada 
no hay por escrito explicación de ningunas otras 
„ Armas, 
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Armas , sino de las dé los Boleas, que antes se líj. 
>, marón T o r r e s . . . En otra oja ay tres retratos de 
esta casa , los dos de hombres , y el tercero de 
,* muger , enlajados con 8.. Escudos de. Armas ,y en.. 
tre ellas están las de los Gallozes. Vo estimaria mu-
" cho que este Libro ubiera llegado entero à mis ma. 
nos , que con esto.rubiera Vmd. dç que servirse 
es esta ocasión. „ Nada mas sabemos d.e dicho libra, 35 
A H Q N 1 M O . 
JEsciíbíà un Tiàtáào del Ofíiif dtl ZMwtdmé de U Cía--
i M i t ZtftAgnX'**. En > su principio se establece ,̂ coras 
-el Seíenis. Key de AorgoiK puede crear» Zalmedina, , ó. 
Juez Ordinario. Está W>, anotado, en el Inüí tc d« 1»,. 
Bibliotheca..-de. Doa Gabrwl Sora ,f/e¿. 141. 
C C X X V I L 
^K^Q'Jfeí I.M OÍ 
?rrabsxó uñarGt»t*iogÍA-ie los Xtyet de ^ | # » dt-
Jrmltgies y m la mich de UttKqut se . bailan tn. los *fr 
ghtHs Je: U ciudad de f0Ot del' ^ifiH'a 
de xx. Exaha M S . ta dicha. BibliotUeca. Consta de su 
D E LOS E S C R I T O R E S ARAGONESES . j j .y 
C C X X V I I I . 
A N O N I M O . 
Escribiót-rr/ir^o del Oficii de los Difutades del Repig 
de ArAgen. Perteneció este MS. á la referida Bibliothe-
ca. Véase su I n i k t f t g . 141. 
CCXXI3Ç. 
A N O N I M O S , 
/ompusieron Quatro InoUos diferentes a i Rtpert$ritim 
Mtchaelis del Molint , & Nvtt ¿d Feros Ardgenia. Están 
anotados estos MSS. en el referido Indice ^ pagina, 
ccxxx. 
A N O N I M O . 
Xlscribiò Í Memorial de hs (osas Icdesiást 'ms, en quest 
entromete U Corte del "justicU de Aragon , y otros ^uecet 
segUrts de ttte Reyno. Véase dicho Indice fag. 141, 
»'••' -1 C C X X X I . • ' 
A N O N I M O. 
/ompuso un Dis í t tm , De como se deben m j í r Uscuer-
fes de los Santos f a u alcanzar figua. Véase el citado lnm 
dice , çn U seferida pagina, 
tom. U Y y CCXXXH. 
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GCXXXII . 
1 5 ! a E L SECRETA-RIO GERONIMO ZÜRÍ-
ta 15 80. 
J^Jâc iò en Zaragoza el 4 de Diciembre, dia jeSafi* 
ta Baibara del año de 1512 > y fue bautizado en 10 
de los mismos , dia de San McJchisdes Papá j y Mar-
tyr en la Iglesia farroquiàl de San Gi l de la misma 
Ciudad. Fue hijo del Doétor Miguel Zurita > Medico 
de Camara del Rey Don Fernando d Católico > y del 
Emperador Carlos V. Protomedico de loâ Reynos de 
la Corona de Aragon , y de Doña Ana dé Castro Su 
segunda Tooger. Fue el Dôdor Zurita müy distingui-
do én las mercedes: > y graciâs Reales >. insaculado 
en, los. Oficios: de- diéhà Ciudad j , -y • déscendientè del 
Ilustre Linage de los Zuritas de la Villa de Mosquerue-
Ja , conocido con las Arrñas de los dos Perros de pla-
ta alzados, en campo verde, rrtordiendose los hombros, 
ensangrentadas Us-bocas * y el suelo jâq-jèlado de àzul, 
y plata. Estudió nuestro Zurita tn Alcalá de Henares 
las Lenguas Latirtã , y Griega > y la Retorica cofre! 
fatnoso, Hernán i^ilñéz ije Guzman ^ UaTOâdo cemuflí-
inente «1 Comendador Griegô 4 de cuya Escuela siliç-
íon discipulps *nu.y âbentajados ^ siendo uñó de elloS 
Zurita; puts poseyó con perfección la propiedad , y 
elegancia del idioma latino ^ \6Ê primores del griego, 
y los del español. Supo el Francés , el Italiano , Por-
tugués , Catalan j y Valenciano. La cultura dé SU in-
genio , su amor , y pasión à las buenas letras > y los 
muchos j y loables servicios de su padre movieron «1 
atii Btó del Emperador' Ga rlbs, V¿ par4 hacefle mevcei 
en 1 5 50, del Oficio • de- Merino u, ó', juez 'Ordinaria 
y foral de la Ciudad de I&rbastso v y ••-•de 4a Viü* d® 
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Almudcvar por muerte de Doña Isabel de L a n i m , y 
Enteriza , muger de -Don Rodrigo Rebolledo de Pa-
lafox , Señor de la Baronía de Monclú* , y de los 
Lugares de Salas. En el mismo año le nombró Con-
tinuo de su Real Casa , empleo Militar de mucha.ca-
lidad , y después Ba) le de la Ciudad de Huesca quaa* 
do renunció su padic este cargo honorifico. 
En la edad de 16 años casó en t i de 1537. con 
Doña Juana Garcia de Olivan , Señora de calidad , y 
prendas estimables , de quien tubo varios hijos, Fue h i -
ja de Mossen Juan García , Secretario de la General 
laquisicion , Caballero de a e n * erudición , y de 
Doña Juan» Perez de Olivan , y aquel le nombra 
antes de efe&uarse la Boda en Coadjutor de dicha Se-
cretaria durante su vida, y después en propiedad , se-
gún las facultades que tenia. En este cargo sirvió al 
Cardenal Don Juan Tavera Arzobispo de Toledo, del 
Consejo de Estad© , è Inquisidor General r en. comi* 
sionei muy graves , que le fió. Juntó también los Pa-
peles , y Bulas de 1* Inquisición , coordinándolos, y 
reduciéndolos 3 bcena forma para. s,u mejor uso. , y 
siendo ya en 1548. Contador GcDcral de las. Inquisi-
ciones de la Coron4 de Aragon , tubieron aprecio sits. 
Cuidados. En el citado año de 1*48. en qué falleció 
su Esposa, Doña Juana , le nombró, el Rey no de Ara-
gon por primer Cronista suyo: honor que estimó con 
particular reconocimiento al Arzobispo Don Çeroando, 
de Aragon , ilustre Promotor dç la iostitucion de. este. 
Oficio , y á Ls fatigas que para su logro dedicó. Don 
Geronimo. Abarca de Bolea y Poctúgaí ; Caballero;de. 
singular inteligencia. , y cortesanía.-En-3.1 de Mayo 
del referido año se huo esta elección , entre oposito-
res de mucho rrerito , especialmente el Maestro Exe-
rich , Arcipreste de Zaragoza , que también tenia pro-
tección , y el Maestro Perez , Canónigo de la Seo de 
esta Ciudad. 
Yyz En. 
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En cumplimieiuo ds esu obligación trato fuego 
de acopiar , y recoger matcriaies para formar una his. 
teria puntual de este Reyno. Para este fin obtuvo en 
I J 4 9 . OfJenes Reales para el registro de Archivos, 
y Depósitos particulares de papeles , y noticias. Pa<ò 
6 Sicilia à reconocer estos puestos , y sus mas famo-
sas Librerías, de donde trajo mucho» Volúmenes, Có-
dices , y Escritos. Viajó á Nápoles , y í Roma con 
igual destino , y logró no menor recompensa. Bolviò 
à Barcelona , y recorrió IU Archivo); sirviendo tam-
bién al Principe Don Felipe en buscar unos Papeies 
que le había encomendado. Ocasión en que se mostró 
muy agradecido al Brazo Militar de la Diputación de 
Cataluña por la benevolencia, y favor corr que le fran-
queó las memorias para la historia , y se distinguió 
en obsequiarlo.J Hizo otras diligencias , é investigacio-
nes relativas á su objeto en estos Rey nos* Trabajos» y 
fatigas que alabo el Rey Don Felipe I I . en 1566, quan-
do lo hizo Secretario de su Consejo , y Cámara!; in -
dicando también que le sería grato el que el Cardenal 
Don Diego de Espinosa , Inquisidor General, le die-
se igual cargo en el Consejo de la Inquisición para 
las cosas » y despachos que hubiesen de ir firmados de 
la Real Mano ; Demostraciones á que antecedió una de 
la Ciudad de Zaragoza en la suplica que hizo en el ano 
de 15 59' * 1» Princesa Doña Juana , Gobernadora de 
España , sobre que se le provehiese en el cargo de 
Protonotario de los Reynos de la Corona de Aragon. 
Era en este tiempo de tanta consideración su mérito, 
que pensándose en coordinar el Archivo General de 
Simancas se le díó Real Comisión para ello; median-
te la^qual lo coordinó , é hizo rubrica de sus Escri-
turas continuándole las Reales mercedes, IchizoS.M. 
gracia del empleo de Maestro Racional de Zaragoza en 
«1 de Enero de 1571 , y le consultó en diversas 
ocasiones en asuntos del Real Servicio. Del aaismo mo-
do 
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â o lo hadan Vâfones muy Sabios , y virtuosos. Soíi 
su aprobación de la historia Pontifical del Do¿ior Ules-
cas bastó para libertar d« varios émulos i este hom-
bre sabio , y pio. En medio de estos obsequios à su 
mérito , era invariable su moderación , y aplicación 
al cumplimiento de sus destinos , especialmente à los 
de su Crónica , en que trabaxó jo años en sus Ana-
les sin perdonar gasto alguno , ni diligencia , y con 
este objeto formó también una copiosa , y scleóka L i -
brería , asi de libros impresos , como de mano , de 
Medallas , y Monedas antiguas 1 de inscripciones , y 
de otras memorias , y restos de la antigüedad por es-
pacio de 40 aúos: Bibliotheca de que hizo donación 
à la Real Cartuja de Aula Peí de Zaragoza por Ja 
grande devoción que le tenia. No fue menor , ni in-
ferior la que profesó al Real Monasterio de Santa E n -
gracia de la misma Ciudad , i donde también se re. 
t i ró para perfeccionar la Historia de Aragon , y don-
de señaló su sepultura , donde fue puesto su Cadaver 
en 1580 , en que falleció-el 5 de Noviembre con 
sentimiento general. Pasados algunos dias puso Don Ge-
ronimo Zurita de Olivan , su hijo en dicha Sepúlta-
la un Lucilo con los Blasones de su Linage , y pidió 
aJ dofto Jesuíta , P. Andres Schotto , Cathedràtico 
entonces de letras humanas en Zaragoza, que escribie-
se un Epitafio , el qual también se imprimió al f in 
del Itinerario de Ântonin» Augusto , y copió en U Bi -
bliotheca Española Don Nicolás Antonio, torn, i.pdg. 
4$9. t t l . 2 , y Geronimo Ghilini en el t t á t r» At I n 
btmbmdtftos 1*8 y es el que se sigue:. 
Hieronymo Suritae 
MIchaelis F . Gabrielís. N. Caesaraugustano 
Historiae Aragoniac 
Diligentíssimo , atque ele¿to Scriptorl 
Patri B, M. Hieronymus Posuk. 
Vixit 
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V i x i t Annos L X V I I . Menses XL, 
Obiit Cacsaraugustat 
U I . Hon.. Movcmk MD.LXXX., 
Ea el día dur* su memoria sepulcral en el mísm* 
lugar , en el plano 4e la Iglesia del referido Honas-
terio de Santa Engracia, à la mano izquierda de la del 
cékbre Justicia de. Aragon Don Pedro Valero en d, 
centro, de la primera linea de sepulturas , y asi refie-
re equivocadamente su sitio Don Antonio Pons. çn su. 
Yitge ie EspmA totn.. 15. fAg., 46 . Carta i ¿ num.. 8, 
diciendo que el mencionado Sepulcro de Zurita, esti 
tplateral al. del Vice-canciller Don Antonio Agustin ; 
jpues este se halla junto al. Altar mayor en la Capilla 
de San Geronimo del Presbiterio , y el de Zurita ea 
çl plano del. Templo. JBn quanto 3, su Etopeya consta, 
qu..e Migué!. Sampcf. , Ciudadano de Zaragoza quecor 
•TàóéTb^, '^' '^fòf-mwchp. i nuestro Zujitá ¿ depuso,, que 
^ftié de ekatürá jjjifdiana rostro largo , y algo HSOF©* 
no , la Frente espaciosa , la nariz, corba , y en buena, 
proporción. los ojos negros, y muy vivos, pero gra» 
ves , la barba ancha , y la arquiteâura del, cuerpo, 
bien trabítda, las acciones sueltas, porque no era grue-
so , el uage de aquel tiempo, Gorra d.e Milán, cala 
justa v y Capa, de rodeo con capillo.. 
í k s Obras que escribió son las siguientes :. 
x 4mUs de U Corona de Aragon,, En V I Volúmenes en L 
que se empezaron á. publicar el año de 1562 en Za-
ragoza , donde sé imprimió su primei"1 parte en ciíw 
co libros , y en. otros tantos la segunda ;. en cuyo 
principio se advirtió , por la estimacian que resulta-
ba á su Autor , que dichos, cinco libros , con Its, 
primeros ,, fueron vistos por el Excelentisimo Señor Doa 
Fcrnandp. dp .Aragon Arzobispo de Zaragoza. Don 
Geronimó'Zurita , hijo de nuestro Cronista publicó en 
i|,8 j , , estos diek Ubres aumentados-por el mismo Au-
r tor. 
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iÈor-, con la memoria honrosa de aquella censura^ La 
referida Pr imnt farte 4e l*s Àfàjxs dividida en dós cuér-
j)os se estampó taríibien en Ziragoza en la Ôficinà de 
í ed ro Beínuz el año de 1562 , continuándose después 
los demás libros > y habiendo hech^ traer de Salaman-
ca los Diputados de Aragon la bella imprenta dê Do-
mingo de Portonariis , Ursino >, impresor Rfeaí » co-
mo se refiere-en los Prog. de U Hist. f i g . i l l . ul . i . 
con el cuidado de que la obra de Zuiica saliese con 
la posible perfección en sü estampa. Empezó esta i 
correr ên el Septiembre de 1579 , y se acabaron los 
cinco libros de la Historia del Rey Don Hernando 
el Católico en t j de Enero de 1J 80, y los otros cia-
co ultimòs en el ¿ t del siguiente Abr i l . 
Hubo otra edición de los V i . tomos de estos Ana* 
les en folio en la misma Ciudad pór Lorenzo de Ro-
bles en 1610. en su Colegio de Sao Vicente Ferrer, 
y esta edición tubo tal despacho > que David Clement 
asegura en la Bibliot. Çqr . torn. 7. pag. $79 que 
en Alemania-se vendió :à subido precio. Èstâ edición 
lleba por sus margenes una Abreviación de los suce-
sos » y todo se hizo de orden del R.eynò , como eti 
Ja vWrtia impresión,; H'ubo ¡otra en 1669 > y l é y o , 
añadiendo de 'huevo el)1 ella en el torño ultimo una 
Apologia, del Maestro Ambrosio de Morale* , con un 
fÂreçer del Dodor Juan Paez de Castro en defensa de 
dichos Anales publicados por Diego Dormèr 5 y los 
herederos de Pedro Lanaja , y Lamarca , con una 
Jkdiçaçpria, à los Ilustrai mos, ¡Diputados, del. Rey fio de 
Aragoñ y . que h W - s ü . ,Cronista $ a y à s , ;cn la ~(j[üal ad-
vierte ser esia la quàrta vw que ordenárort dichos Se-
itores la ««ampa de esta obra. De cuyos seisVolumc'-
nes hicieron an completo tndice en un tomo también 
en folio los PP. Jesuítas del Colegió de Zaragoza. Tra-
bajo Utilísimo para su manejo \ que se imprimió en 
esta Ciudad en la Oficina de Alonso Rodriguez à 15 
de ' 
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dé Mayo de 1604 , y se reimprimió en la misma es 
j á l i , también en folio por Juan de Lanaja, y 
tanet , cuya estampa se acabó en 50 de Enero , y 
tercera ve» , en dicha Ciudad en 1*71. asimismo en 
folio por Diego Dormer. 
Merecieron estos Anales Ja observación , y apre. 
do de Varones ilustres por su sangre , puestos, y ^ 
tras. E l sabio Justkia de Aragon Don Martin Bítista 
de Lanuza reduxo los referidos Anales á eompendU, co. 
mo también el célebre Vice-cancilJer de Aragon Don 
Christobal Crespi de Valdaura , el Maestro Cfetercieiv. 
se Fr. Ramon Zapatèr , el Maestro Jesuíta , p. pc. 
dro Abarca , y Don Onofre Vicente de Hijar , j 
Portugal t Conde de la Alcudia. E l Cronista Blancas 
hizo mus , y advertently a dichos seis Volúmenes y y. i 
i n í k e u t i m , de que se tratará. Don Pablo de Santa 
'Icaria1 , natural de Africa formó un I f ¡teme , i - ludid 
de U mencionada obra. El doéfco Justki* d« Aragoa 
Don Luis de Exea trabaxò unos copiosos Âpmtamnntn 
de ella. El eruditísimo Don Gaspar Ibañez de Mendo-
za Marqués de Mondejar la ilustró con un Indice p#? 
letr/ts dei Al>eced*ri$ de los nombres de to as Ja* Ciu-
dades ,. y Lugares principales de los Reynos de esta 
<Còrona , y de los de Castilla' „, y de los Apellidos de 
las pérsonas que $e señalan en Ids dos tomos primero^ 
que trasladó en Madrid iV Cronista Dormér por ser de 
tanto beneficio- ,. y uso -y como de part-ictikr traba-
xo procuró le continuase Don Juaií Miguèl Perez di 
NUCÍOS , como lo txecutó; , y el dicho Marqués hizé 
tombien algunas notas à estos escritos f como ctins-
& d i los Prog. de la Hist. p g . j o 5. cel. 2. 
2 índices Rerutft- ab "Aragonia- RegUús gesurw á m-
tiis Xegni ad 4timm M e ñ f c Dispuso esta obra en fíes 
libios , y éstampè después- de ellos las tres Histórias 
de Sicilia . êe Fí . Gualberto Malaterra , Monge de San 
B enito. De Fr. Akxandro- % Abad d«l Monástcrió d« 
San 
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Sân Salvador del Valle de Colesina , y. d Abolurio de 
Roberto Guiscajdo , y de, sus succesores , y otros 
Reyes de Sicilia , hasta el año de 1370. Acordó su 
impresión en el referido Monauerio de Santa Engrar 
cia de Zaragoza , y en ella un Epi orne de Jos dos 
tomos de la primera parte de sus Anales de Aragon , en 
<)ue añade asimismo algunas circunstancias que no se 
hallan en ellos , y oidenó este trabajo , como se 
-dice p4£.. 171. iol' 1. de los fregreses, , porque en. su 
Xiombratniento de Cronista capitularon los Diputados el 
año de 1548 , que escribiría la Coronica de. Aragqnj 
una en Romance , y otra en Latin > con deseo, de 
¡que fuese mas nniversal la noticia de nuestras acciones... 
Se imprimió en Zaragoza este libro en folio por Do-
mingo dé Portonariis de Ursinis el año de 1578 , de-
dicado à los Diputados de este Reyno -en 11577. Des-
pués lo reimprimió-el P. Andeis Schotto en Franfort 
en casa de Claudio Marnio ., y de. los herederos de 
Juan Aubiio en \6b6 ,.en el.tomo .3. de la España, 
Ilustrada. Deseó fin duda su Autor repetir la estam-
pa , porque. Jo añadió considerablemente ,. y mejoró 
en algunas,„cosas ,. y estas Adiciones Latinas las publi-r 
cò el Arcediano Dormir en sus Dismsos vwos de His-
ÍOIÍA dtsdt .la. fAg. 53 ¿ advirtiendo el mismo en loss 
íug . de LA His.t. p^g. z i 6 . (ol. 1. n. 11. donde esta-
bieron estas Adulones , y de donde logró su copia. £1 
Cronista Vidínia .en una Curta impresa , con fecha de.. 
aj8x , dirigida à Don Vincencio Júan de Lastanosa, 
de .Huesca en el n. 56. de Libcos , .y Papeles que. 
este Caballero dió al Archivo del Reyno , .advierte,, 
q.ue lo hizo con los Indices latinos de Zurita. , con Na-
í 4 s de Varones insignes , copiadas por el Cronista.. 
Andrés. 
3 Enmiendas , e llustmciorics al Itinerario, de Anto-
nino. Augusto. Obra Latina que publicó el referido p„ 
Schotto en Colonia, Agripina en la Oficina de.BnVfc-
Tom. U Zz. manni-
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ígnanmca , expensas de Ainoldo My lio , ano igoft, 
•en 8. ;gr,ueso. Comunicó, parece esta Obra el P. Schottb 
con él sabio Arzobispo Don Antonio Agustin, dclibé. 
rando'su icdicion , y dirigiéndola desde luego i Abra, 
han Ortelio , señaladísimo en lá '•Cosmografia, cotifof. 
•me se explicó ea la Dedkatoria , cuya data es !en di 
iPálacio Arzobispal de Tarragona á i j de Marizo de 
A ^ ü ó . Esta Obra asi comentada, obtuvo de Don 6è . 
ron i mo Zurita hija del Cronista , y de elíá hshh 
Conrto de un libro 'muy raro Juan Vogt : Ctthdogus U -
bmum S.*rmitm $Ag. ^ 5 1 . edición -de Hamburgo , año 
'^7'51 s y cn 3a 'Mcmgidna tom. 4. pag. ^8 . . Weseiin-
gio la jnser'ó en la edición del Itinerario de '1735.6!» 
4 j y David Clement , Btbliot, Cur. t m . i . f t g , 3 84. 
fraia también de esta obra como rar i . 
4 Enmiendas , y ¿dvcrttmhs * l.ts CmwCAS de Us 
t e j t s de CjisúlU D»» Feiro , Don 'Snrrtque el I I . POB 
Juan e l l , y Don Infique d 111 , que 'escribió D»n Pedrá 
lopez, de Ayah , Cmâller , y Alferez mayor de Castilla, 
Camarero mayor del tey Don "Juan el I . Merina, utuyoi i t 
Óutyu&cua- Sacolas ít luz bebiendo reconocido Us trigindesf 
que cita Zurita , y ajustado hs enmiendas a las Cómicas 
impresas fara qué ien'gan t o h ¡ aso de éilas , y mdi r 
Üs Teítmentos de los Reyes Dots Redro, | Don Enrique U, 
que no •se 'bMdit pMcdifo 'htíta J im, i ^ y con Notas i i l M * 
mo Cronista , él Arcediano D o m h . En Zaragoza por Jos 
herederos de Diego Dorinèf 1683. en 4. 
Las dirigió á la llnstrisimá Diputación áel H e ^ 
no de Aragon, festas Coro nicas se imprímierori tam-
bién en Madrid por Don Antonio Sancha en 1778. 
en folio > y la referida Coronica de Ayala conforme 
l i escribió Zurita. 
5 Descripcim de la cantabria y de stis verddm 
limitet , que publicó el citado DoíHíèf en los Discursos 
varios d¿ Historia , desde ta pag. i edición de Zara-
goza en casa de Ids herederos de Diego Dormèr 
1683-" 
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^ Bm'mdds , y Notas 4 los ^ U - libres.- de los Co-
W M j i r w de "Julio Cesttf , y A los Ws de su cgntinuMion,. 
que Atribuye» a Jlircip- unos- y . j - p t n x ^ Qpf*- Parejee que 
y» trabajaba; en. -est̂ s. Notas, ef año de ,1 J 4 f ; pues Juani 
Paez d,e. Castra eir a t r t t : que;le dirigió; en dicho año,, 
que trae. Dormer en. lop. P/^;, de la Hist., fag. 464$, 
manifiesta deseos de tenerlas para publicarlas , y lo mis-
mo le repite en C^M de 1547;. pag... 477i Me visto» 
priginal esta, obra en el Resl Seminario de San Carlos^ 
de Zaragoza. en¡ la: Libreria que le legó el. Excelentí-
simo Señor. Do.n-, Manuel de Roda¿. Asi. los- Comenta>-
jrios•„ comovas ,Notas están, de mano de Zurita-, quien» 
también les hizo un copioso- Indice: en folio,. Hacen< 
memoria de esta obra varios Escritores-como se 're.-
ficre en los Pr<¡ .̂ de la Hist. pag. z z v . col. i - num. io-
dei cap. 15 , 7 el Ti tu lo d«l citado Originales: Na-
.fíts , y etwiiendas a Julia Cesar- , .hechjs por Geronimo Zu-
j t ja - , que copió de su mano los Comentams de Cesar , y 
Us hizo un íopioso Indice., Es un Códice bien conserbadoj,, 
y se halla colocado erf la Pieza .de los MSS.. 
7 Attptac'mes a Salustk. Se hallan, en'la Real Bi» 
.bliotheca del Escorial. O. Est. 3. n. 6¿ 
8: Enmiendjts , y "Rotas sobre. Chuduno. Se conser-
baron hasta el año de 1 6 1 6 . en la Real Cartuxa de 
Aula Dei , de donde las sacó con otros machos Co-
dices , y Libros el Conde-Duque de Olivares. Dichas. 
Enmiendas guardo después en su Librería el Marqués 
de Liche. Hacen memoria de esta-obra; , .y . suŝ  perte-
nencias diferentes Autores; alegados , en los citados Pío^. 
de la Hht . pag. 2a2 , y z i ¡ . . ioL 2. y j . Tubo copia 
de ella el D.. D. Bartolomé Merlanes, Capellán Real 
de la Santa Iglesia del: Pilar de Zaragsza , quien tam-
bién ilustró á este Poeta,, y le hizo un. Indice Silabé 
tm de sus frases. 
9) Oúservaãones a Vlimo „ Jas quales quiso hacer' 
Zzz im_ 
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imprimir en Koma el Doâor Juan Paez de Castro, Cro. 
riista , y Capellán de Hjnor del Rey Don Felipe U, 
j de ello tubo igual deseo Don Diego Hurtado áb 
"Mendoza , Embajador del Emperador Carlos V. en 
"Venecia.., y en Roma j Varón eminente en tetrjs, 
•Se ocupaba Zurita en este trabaxo en el año de 1-547, 
según consta del citado Paez de Castro en Carta, que 
refiere Dormer 'én los mencionados 'Prog, de ta'Hht.fag, 
.477. donde le dice al citado Zurita : No ftrdwo i VmÉ, 
.'/a de Cesar ,, 7 me mse como Ikha lo de plinio. El 0, 
Juan de Vergara , sabio Literato , en una Cdrwqu'e 
Te dirigió à Zurita en 1548 , è insertó alli Dormér 
j ag . 447. le dice hablando de estas Notas: J m num 
Met augurAri recemmenem i s t m t u r n longe ubetmem fu~ 
M u m , i l h ipsa Fimiani tiostri vindewia. 
10 Notas d ifobiíMTto de Don Piâro de fortugd, 
'.Cofíie de Üitntlos. Hace memoria de este escrito Gon-
zalo Argote de Molina en la Nobleza dt Andzháa , ea 
el Indice de los Autores , y Don Nicolás Antonio en 
ia Hibiiot. Bisf. mv> tom- i» p¿tg' 461. Existen diversos 
Traslados de las referidas Anotaciones. 
Notas a la Historia fíias antigua d'l "Reyno de 
Aragon. De estas Notas se ha tratado en la Bibliotheci 
Antigua del mismt Reyno en e!l año de 1356 , y estia 
t n la Real Bibliotheca del Escorial 7. Est. 1. nume-
ro i f . 
12, i ¡ Consuelo de la T'tlosofia de SeVeririt BoeeU, 
ttaduà-ia al Espinel. Su original •estubo en la Libreria 
<rf^Conde de San Clemente. 
13 Notas a los claros Varones de disúlla , que tí-
íribio Fernando del Pulgar , Const jeta , y Cronista dé los 
Reyes Caihdiios , como se refiere en su ultima edición 
de Madrid por Don Geronimo Ortega , è hijos de 
Ibarra , ano 1789. en 8 , cja a. de la -Vida de Pul-
gar en la nota ; donde también advierte , que pof 
ignorarse donde paran , no se han podido publicar 
" -^ ' • en 
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en é$ta edición. De esta» Nous hace también mencioa 
Don Gregofio Mayáns en çl Pre fado 4e Us Qbus Cra-
mlogkíis del Mítrquh de Mondejar f itg* M I . n. 1 6 . 
14 Vms Discursos GentAhgicos 'de la Cas* del Cott* 
de de Chinchón , que se cráè trabaxò à isstancia del Se-
Uor de este Estado Don Diego de Cabrera , y Boba-
dilia , que le favoreció mucho j pues Don Alonso La-
pez de Haro en el NobiL Gened. de Esfxñx lib. 8. cap. 
3. pag. i J7. col. 2 , lo indica asi , è igualmente en 
"el lib. i . CAf. to. fag. 319 toU x. 
I 5 Vn Biscurs» en Latin de los Reyes de Portugal, 
en que ilustro su memoria , y empieza en el Conde 
Don Enrique , 7 acaba en el Rey Don Juan d Pcr-
f e ü o , Abuelo del Rey Don Sebastian. Ene Escrito, 
según los citados Pr»g. de U Mist. p.4g. 115. col. 1. «. 
' lo . se guarda en el Archivo del Reyno con tnuchos 
'Otros Papeles antiguos de Aragon. 
i 6 Memorial de las Casas Antiguas de Aragon. Esta 
otra , dice el Cronista Andrés en la Noticia de Auãores 
MSS, i en las t i otas al Lib. de las Coronacioñes de Blan-
eos let. G. , que si la hubiera dejado Zurita en h 
ultima lima gozara este Reyno un Nobiliario verídico, 
pero de la suerte que le gozamos es de muclia esti -
im.cion , y lustre para los linages que en el se con-
tienen. Y se vale de él Sobre el cap. 8. del l ib . 1 . 
pag. en el margen , let. V . D m josef Pellicèr 
en el Menrorial de Don Sancho Abarca , Conde de la 
Rosa pag. 3. , y 15. y Don Nicolás Antonio en la 
Biblht. Hiíp. nov. tom. 1. pag. 4 6 1 . Lo que dexó Za-
rita mas bien dispuesto en este libro fueron las Casas 
de los Ricos-hombres de naturaleza , aunque también 
escribió de los Caballeros Mesnaderos , y de los I n -
fanzones. Tubo el original el citado D . D. Bartolomé 
Morlanes. Sacó de él c^pia el Cronista Andrés. Los 
Cronistas Pel.iccr , y Dormer tubieron una buena par-
te tcasladada del original según los Pr<>g. de la Hist, 
fdg. i i ? . (oh » ; donde también se advierte , que 
íiiismo Doronfr guardaba en su poder otra parte de loj 
instrumentos , que puso á la letra en esta obra , co, 
jno el Registro del Rey Don Pedro el I V . del año 
de 1554 , cuya memoria con unas notiljas de Zw' i^ 
publicó el referido Dormèr en sus Due. VAY. de HUp, 
desde, la pag., 245' ». edición, de Zaragoza, año 1683,. 
La, copia de esta, obra- hecha, por Andrés se. baila en el 
dia en la, Librería del Monasterio de Monserrate de Ma-
drid , que fue. de. Don Luis de. Sala?ar. Es un tonjQ. 
en folio de 300,. ojas.pero., com muchas, en, blsnco, 
y se halla-, E,, cax., 1., 
17 Adkiones a los Indices Latinos, de Us COSAS , y 
bethos gloriosos de los Reyes J e Augon S) que publicó el: 
citado Dcrnièr , como $e dixo,. 
18: Codige. de leyes. Godas, en XII . , Lihss , cetejM»; 
for Zurita, con. un exemplar antiguo , contenido en á 
Códice <&.CÍ»«J<WÍ de.. San;MilÍMt.. Lo tubo Don Antonio, 
Agustin según, su Biblhibec/i Latina.n. 407.-. 
15? Vna..cofta.antigua fidedigna, del, h'hfo- del f u m 
antiguo de Castilla t j de. sus 3eburias ^ y Merindades 
Margenes de. Zurita , que, donó ah Archivo del Reyno el 
referido Don. Vincencio Juan dç. Lagañosa.como reáç? 
j e el. citado Vidania. en su. mencionada cana., 
zo-: ¿notaciones, di; ma. CoronicamigM<. de Arago»,, 
.escrita en, Cataíkn , que se. conserba , en el Escorial , y 
ia vi ó; Don Grígorio Mayàns como lo dice, en la Vi" 
da de Luis Viws t m , . 1, de. sus Obras , j edición d i . Va-
lencia pag., z j : . 
z i : Awtaciones a. Cicerón.' Consta; que hizo este? 
trabaxo por varias, Ca,nas.-.del. citado Paez de Castro,, 
escritas en ios anos de 1545:, y 1 546. , que trae Dor-
mer en los Prog. de. la Bist. fag , ,465 . 465».. y 474-
i t historia, de las Vniones eu tiempo de los Rtjts-
Xión Pedio 111. Don Alonso I U . y Don Pedro IV. ion nous 
suyas , que poseyó el,-Cronista Andrés según el citado-
D ormer pag. 267. 
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Ctsis de Iw Aziágui , Unetts , y Alagtnes.Sa 
halla esta Obfa efii la rtfftrida Librería del Monasterio 
de Monsérrafe de Madrid E i Ca*. 1. en una Copia que 
sacà el Crôfiistí Andrés del Original dé Zurica , y 
ocupa 15 ojas en folio. 
"24 AnotAÜtnts al tíhro de Us Vm'tlus , j Casas 
'Xoblcs de Afagtin eierifo en Latin por Don Pedtt Ganes de 
Cariñena. Se conserba en dicha Librer i i i n 81 ojas t n 
¡fol. E. ciix. í . el referido Nobiliario. 
1S Chronica del Rey t>ott Alonso t i . de Castilla coa 
'notas en sus margenes M$. Las Jje visto originales de ma-
i o de Zurit'i en la misma 'Clironica en ia Librería del 
Real Convento d i Predicadores deí Zaragoza en folio. 
A l fin hay ufi Tratdtlit del Ordiriattiientb de la Cabalieri* 
•ie U Banda , que institujò él mencionado Rey Don Akns^ 
y del Torneo , ò de la justa. Bs un Coditfé en fojío de 
',45 í píginas sencillas» 
a 6 Vn Papel que por años hace mfaoria de ias ham 
z,a»df de los Ilástrisiliiff Caballeros Urnas. Se halla en el 
Archivo de la Casa del Cònde de Arànda en Zarago* 
za. De este Papel 'dice él Doâor Juan Lorenzo Meren« 
eí , y Aldaya en U Geneal. US. de la -Casa de Vrrea. 
IHse. z . de »$« Kelacitit , 'oja i t . pag. t . que aunque es 
escrito sin nombre de Aufor , los mas versados en 1» 
historia se lo atribuyen à Geronimo Zurita. 
2.7 Notas marginales a ja Historia del Rey Don Pedro 
SU. es IV. de Aragon , que con su historia dio al A r -
chivo del Reyno Don Vincencio Juan de Lastanosa, 
como consta de la ¡referida Carta del Cronista Vidania 
ir. il3. > . • 
2.8 Xas Caíallerias que Unían hs XtíoS-Hombres en 
Aragon , y algunos Mesna leros , y Caballeros en tiempo del 
'Rey Don Pedro el IV. año 1318. De que trata Don Jua» 
Francisco Montemayor en su JnVestig. del orig. de los Ri-
cos-Hombres de Arag. cap. 4. desde la pag. 87. hava la> 
92. , y cap. 5. pag. 152, ¡ y i j j , cuyos registros de 
aque» 
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aqüeilas señala , y las copió Zurita debaxo de .tne-Ti-
tu lo -sn su NOWMW , y asimismo apunto en, Memorias 
de U? Casas de Castilla Aragon , Valencia , Catalu-
ña , y. de otros Reynos , cuyas Apunm'mes las reputa 
por dignas de advertirse Don Juan Lucas Cortés enjjj 
BiUiot.- Hisp. Gene/tl. f/tg. 19 5. «... 65-9. Alaba también 
éste Bscrito eJ Cronista Pellicér en el Memorid del Q * . 
4e de U .Boía.ptg* 4, , 7 15prehin iendo aquej , que 
1̂ exemplar autentico de esta obra e?taba en 17x4 ca 
poder de Don Hipólito Escuèr , Cura Párroco de Pi-
na , Beneficiado, de. Quinto , cuyo MS. d-spues qui? 
perteneció £ Don Geronimo Escpèr , Secretario de! 
Duque, de la Mirándola , erudito Aragonés , como., 
lo manifiestan varios Papeles , que escribió, sin poneriea 
sy nombre* 
Z9; MepiorUs de, inmisiones mtiguat de SamUm l ^ 
mttnas , De Medallas , y de otras cosas toe mes à Mmedts. 
Se trata de, esta obra en el Sylloge Ep'ntolmm i Viris 
iHustribus scriptATum., que publicó Pedro Burmann en. 
J- tomos en 4. Leidae \ 7 i j i tom. 5 , donde se halla 
una Carta de, Jacobo Grenovio à Hicolàs Heinsio, es-
crita, en, Madrid en las Nonas de Julio de, en 
Ja qual dice que vio la dkba obra MS¿ En Madrid, 
en la Libreria del Marqués de Liche , y. se explica, 
«le este modo pag. 5 53 : C&terim ante dies- cum publi-
e», ca fama nos excitasset ad videndam elegantiana.Mar-
M quionis Lichei , [j'sfilius Ludovici de Haro , fra-
j j . ter major hodierni Bandriaes Praefedi ] quam in co-
s,,Jljgendas tabulas pjéias pulçhemmi open's ex more, 
j , horum Procerum contulit pmer expeélatum, induc-
5t ti suinus in Bibliotlíecam ,sati& eg.re.giam , ubi in-
js, ter alia erant.MSS. Pautus , Livius., quondam Al-
»> ; phonsi Aragoaum Regis , post i Gujacio missus ad 
Lipsium. Deindé,Jani Wotverii Antuerpiensis, Cce-
n . sar » Ovidius , . cum •Commentaiiis, Plinii Historia 
.«-.Naturalis_,Cujrtiu» } :S«e.ton¡us , Claudianus , Do-
nátus 
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^ natus iñ Tcrentium , omni* non antiquissima¿ Item 
aliqua ex adVersaríis Hieronymi Suritse , in quibus 
„ libelltts amiquarum Inscriptiemm ex* Fmi l i i s Romanis, de 
t t Nummis , quae si ociosus tra&are permiteretu-r, n©n 
dubito , quin operas pretium fa&urus essem „ ; , 
50 VtAge del Mundo, en 130y. u n Anotmones del 
msw» Zurita. Lo tubo en Zaragoza el' citado Conde 
de San Clemente según Dormèr en los -Prog* de I4 fíish 
f t g . 265». 
J I Vna Colección de Escrimas originalet pertenecien* 
US A U H w i l h de Zurita. Justa el año de 1418 , que 
existe en la Citada Librería de Don Luis de Salas-
zar en el Mcnasterio de Monsenáte¡ de Madrid,. 
Let. H . 
jz^ Mevmides , Representationes , e Informes * S» 
M. , . al Eejns de Ar&gon , y otros puestos* De los quale-s 
se copian algunas clausulas en los citados Proveí OÍ de 
la Historia en Artgon. 
35 Versfs hamos eompuestos con grande propie* 
dad , y elegancia , como lo naaniíiestan los cèlebrej 
Poetas Juan Segundo , Holandés , y Juan Pelusio Na* 
pelitano , de que tratan los referidos Prog* d i U- iíist-, 
f i g . z6« coU Z Í pag. 27 , hasttt U 32; 
34 Consultas AlSemr Rey Don telipe I I , y sus Ms* 
puestas. Se conserban originales , con otras , en un-to-
mo en folio de la citada Bibliotheca de Monserrate. E. 
Cax. 1 . 
35 THotts a U Cranka del Rey V w ^dyme I . de 
Aragm.:, llamado el Conquistador escrita por Rmon MontA-
nef.•• De-Jas que. hace memoria Don: Gnegorio Mayâns 
en la-pag. } . n . > i 6 . del Prefacio que dió-á: l&i õbras 
Cronológicas del l iar que s de.Mondejar. 
3 6 Notas a la Crónica del Rey Don Alonso el Sabir, 
A la de Don 'Juan el , y « otras Historias , de que 
tuata el citado Don Gregorio Mayans alii pag. JV. 
37 - Memorias - diferentes según si Museo Afagr,nh' 
Ttm. l . . Aaa , MS. 
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MS. del Cronista Andres , sobre una Inscripción d« 
San Vicente el alto de la Ciudad de Huesca > que 
estaba en la pared de la calle publica, y advierte, que 
se» hallaba en los M^S. que tenia de letra de Zurita. 
5 8 En la Bibliotheca del Conde-Duque de OH. 
Vares existió un libro intitulado; M a m d de Geminig 
Zuritif , como consta de su Catalogo » y lo alaba Pau» 
lo Merula ?u f . su* CeiwgrafbU-
59 Vn guttde numero de C m as Eruditas , p lnk® 
••&.Ç. sobre diferentes asuntos de historia, antigüedades, 
buenas ietras $ y 'varia literatíira. De ellas publicó al-
lgun«$ «1 referido Dormer en los frog, - i t U 'títst, fug, 
,367. col. a. 447. col. i . 448. 45 J. c$l. .x.. 496. col, 
1 , j 2 . 500. tol. i . 506. col. i , y 2. 511. col. 1. 
J14. col. 1 , y i . 5 1 6 . col. 1. , hastá U 531. col. 1, 
•551. col. 1. 557. col. 2. 'basta la 5^3. foi. z , y en 
discurso de la obra varios trozos. Don Melchor de 
Azagra en su tomo de Cartas Eruditas , desde la fag. 
79 , basta U 83. En la Libreria de Don Luis de Sala-
dar en el Monasterio de Monserrate de Madrid. Let. H. 
hsy tres tomos gruesos ^n folio de cartás Oúgtmles df 
Zurita. , «n las quales se hallan cosas muy preciosas» 
Entre otras varias originales à Don. Antonio Oretano1 
Catjonigo de Se.yilla que existen en la Real Biblio-
theca de San Isidro de Madrid. Otra a Geronimo de 
Aponte «tt «1 Real Seminario de San Carlos de Zara-
goza. Otra Latina à Pedro Vidor io , inserta en la Obra 
intitulada: ¿Uriorutít ítaiorum , & Germmorum ipstel& 
Vetrunt v iãormn. En Florencia 1758 > dos totnos en 
4. tom. a. yag. 93. Quatro Cartas latinas , que publi-r 
•cò Don Ignacio de Asso en su Obra intitulada: Ctiñor 
rum Araj«nensium M'Wumertta , edición de Amsterdam 
1786 > desde la pagina 111, hasta el fin de la Obra. 
Otra Carta Latina à Don Antonio Agustin , dirigiéndo-
le los Indiees aumentados , está tom. 7. desús Obras 
de la edición de Luca de este- doctísimo Prelado. 
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40 TrAgmntos Literarios , que escribió muchos, 
y quando leia en loŝ  Aurores. chsicos dice Dormer en 
los Pr'íg. de, U Eist, f¿g. 18. «. & col., L. que notaba, 
y observaba, frases , advirtiendolás en su Libro de 
à folio en, auxilio de la. memoria >; p^fí ÍWJ prifctk'ton 
tiffl: costosa t, j / prolija ,. dice. )t m puede, tenei^el estudia to-
da SH perfección ,. particularmente en.ntater1a. d4. eloquemía. 
Guardó este exemplar Don Miguèl' Marin de. Villanue-
va , y Palafox , Gonde de San Clennente.» 
4 1 Blas Lopez de Zuloeta , y. Gomez copió tam^ 
bien en un Volumen en. 4. fragmentos que dexò escritos 
Zurita de. su mano, que el,llama postumos, y pertene* 
ció a, lis Libreria del reftridp .Canónigo Tu/mo y 
en ellos se hallan noricias'ntey par,tic4laires:pertínecienr 
tes à Aragon. De las que sacó copia.. 
Fueron en grande numero los que alabaron á ^Uc 
rita asi en prosa , como en, verso y, en diferentes, 
idiomas, viviendo éste nuestro.Cronista ,, como después, 
de muerto , llamadolo el Livio- Aragonés , el amor, 
y. las delicias de los demás , el Ilustre Alumno de las. 
Musas , el Varón gíavisimo-, fán?osisimo ,,.diligentisi-
mo , cloquentisimo , .dodisi-mo , e rudi t i s imo-clar ís i -
mo , de. sumo jui t io discreción; integridad , y pro-
vídad. , de granrcultur^ ,. y-amenidad , à quién deven 
mucha obligación sus tiempos. t, y, los, venideros, gran 
gloria de su. patria Zaragoza , de Aragon de España,, 
hombre de fama immortal , que en j o libros de His-
toria , trabajados en 30 años , parere uno de les mas 
célebres historiadores asi Griegos,, como- Romanos*. Así 
Don- Onorato Juan, Obispo de. Osma, , Maestro del 
Principe (>on>Carlos ^ hijo del Rey Don- Felipe I I . 
Don Fernando de Aragon , Arzobispo dé Zaragoza, 
Don Francisco de Navarra , Arzobispo die Valencia. 
El Inquisidor Gtneral Don Pedro Ponce de Leon , Obis* 
pó, de. PJasencia. Don Gonzalo Perez- Secretario de 
Estado.,Don Antonio. Agustin, 9lArzobispo dé Tarra-
Aaa.i gona, 
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gon* , el Maestro Ambrosio de Morales , Sec, Sec. y 
después de su muerte el Cardenal Baronio. Don Juan 
Bautista Cardona , el Maestro Posevino, Jesuíta, Abra-
han Ortelio Cosmógrafo del Rey Don Felipe I I . Ei 
Doétor Juan Pistorio Prepósito de la Catedral de Bres-
lau. Mr. Thauno , Presidente del Parlamento de París, 
el Marqués de Mondejar. El Consejero de S. M . Don 
Antonio de Solis. Don Ghriítobal "Crespi de Valdaitra 
Vice-Cancilier de Aragon. Mr. Pedro de Marca,,Ar-
zobispo de Paris. El Poeta Barbantino Juan de Hars. 
Don Lorenzo Ramirez de Prado , y tantos otros , de ' 
que se trata en los Pyog. de la Hist, por todo el tomo, 
hasta el año de 1680. , y entre otros mas modernos^ 
El Maestro Fcíjoò tom. 4. del Te<tt. Crit. pug, 3^5., 
ti. 49. El Excelentísimo Señor Conde de Campomanes, 
citándolo con honor en la Hist, de its Templar. , co-
. efó ©on Gpegori.o Mayáns en la Vida de Den A t t t m i ' 
¿gUítm. Los PP¿ M M . Rodríguez Mohledano en Ja Apol. 
dd tom. J. ie la ftist. Liter, pig. Sa , edición de Ma-
drid 177ÍJ' El Maestro Florez en la Esçantt Sagrada* 
El Maestro Risco en su Continuación tom. }o , en 
el Prologo. Don Francisco Cerdà en su Retoric* de 
Vossio pag. 216. hasta la 1 1 9 , y otros. Reproduxo 
también su célebre memoria Doji Jayme Juan ía lcd , 
tug^r-tenieme General -de la Orden de Montesa, Poe-
Xt Valenciano en los sigukntes versos retrógrados. 
Iwgsnium y & Candor Suritx w e t opinor, 
Vivct dum Mundo Carmen , & Historia.. 
'Historia, & Carmen dum Mundo vivet, opíaof-, 
V i vet SuritíB Candor , & ingenium» 
I Bon Martin de Àzagra ? Ilastffi Poeta AfaiO" 
nrês en sus Versos; 
• Dum "SalO j - à i m Sicorh ,âuím Cinga augebit Ibeíi^ 
Duro 
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Dum Maris augebit magnus Iberus aquas. 
Post cineres , mànesque tuos , heu magne Surica 
Analesque tui tancarurh pòrtdere rerum 
Acierni a&ernura te sine morte dabunt, 
CCXXXII I . 
A N O N I M O . 
"íjSo ^Religioso Dominicano del Real Con ven-
t o de Predicadores de Zaragoza escribió : 
i Suma , j RecáfitulacioH de Us tres funes dt U 
Vtnidad del Muitd» , «CWM for el F. Fr. Diego de Estellá 
de U Orden de San Francisco , à que sigue una Tabla de 
dos Evangelios de todo el arto , y algunas Poesias. Luego un* 
WaUa Alfavetiu sobre dichos tres libros de la Vanidad del 
Mundo pata Us materias predicables de todvs Us Evangelios 
del año , asi del tiempo , emo de los Santos. En el mis-
mo libro , y de la misma Jetra hay': 
z Una glosa soíre el Salmo : Super flúmina Babítinh 
«ti Verso Español , y sigue otra Tabl* AlfaVetica sobre 
Ja primera Gbra , y Otra sobre Us Dominicas , y fiestas 
was seteWnei âel ¿fio , en Lati» , #x variis l o ú s s m i T b o " 
tn* traUn. Despuet: 
J 'Exposición Varáfrastica del Salmo I , basta el 48, 
W Latin ; poniendo en los intermedios yw<«í Poesias 
Sagradas* 
En la Tabla de Sermones que ésti de la misma 
letra en la Dominica primera de Adviento , usa del 
Evangelio de San Matto cap. * i . Rito que observó 
la Religion de Predicadores , cómo consta de sus M i -
sarles , y Breviarios antiguos hasta filies del atío dé 
1600 , en que empezó à usar , conforme el Rito del 
Breviario Romano , el Evangelio : Er««í signa , & c . 
à ú o p . -ai . de San Lucas , que en aquel tiempo 
servia 
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servia t a la referida Religion en la segunda Domini-
ca de Adviento ; motivo porque colocamos este Escri-
tor en dicho año de i j 8 o ; pues no consta en dicho 
MS. año alguno. Existe en 8. grueso en el Archivode 
la Libreria del referido Convento de Santo Domin-
go de Zaragoza. 
CCXXXIV. 
PEDRO G E R O N I M O D E . APONTE. 
15 to ' j| 'amblen se llamó Hernttnde& y, o'ferntníes. 
dt Ap$nte, Don Nicolás. Antonio en BtUiot, Hijp. nov* 
tem. 2. pág. 16.0. col. i> , y L . no le señala patria cier-
ta; pero fue Aragonés , y natural de-Zaragoza , co-
mo lo, declara el mismo en una que. dirigió à 
Zurita, çpn íecha.de Madrid, à i o de Marzo de: 1 5 6 ^ 
de la, que se tnatarà , donde, d^sçacs de su firma <o.n 
el Apellido de. Hernandez de Aponte dice : Tu fui hijo de 
„ Pedro de. Aponte , Vecino de Zàr»goza natural de 
M Toro de Castilla , y de Maria de Artuego , hija, 
,r «le Juap d? Arryego , de. Viólente de Exea , y? 
Cuevas , de la generaciotr, de los Cuevas de. F-uen** 
tes. M i Agüelo Juan de Arruego era, de Granén nát» 
tura!..,, De quya?,noticia se deduce que. habiéndose 
abecinado 1?edro <te; Aponte en Zaragoza »casôy -con 1* 
referida. Maria de Arruego 4 cuyo Apellido , y demás 
que nombra, son Aragoneses y? conocidoSi en los. lü--
gares que nombra , y en otrós del; ReynO'de Aragon,. 
T que fue hijo suyo Pedro Geronimo de A ponteabe;-
cinado su Padre en Zaragoza donde habiendo casi-* 
do napíò aquel. El dicho su Padre lo Ikbó después á 
Castilla , dond¡e se çreò dç > Notario - dé los i Reynos de 
España por-merced del Rey Don Felipe I I . , y 
•JJ¿o. obtuvo «1 cargo de Receptor de la Real Chan-
ciller ia 
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ciHeria de Granada. Su grande aplicación â la historia 
lo Uebó al estudio Genealógico , en que fueron sin-
gulares sus conocimientos , Como no lo deja equibo-
car el libro qtffe compuso con el Ti tulo de : 
Í %4i(tr$ de'España , según refiere el citado Don 
Nicolás Antonio. Esta Obra tambán se conoce con 
cl lema de : Luctro de U 18t>l>kz,<t de Ksfwn , y de Ge-
nealogias ilustres de IAS Vamü'w mas insignes de España, 
ton sus principios , aumentos y divisas que poseen. Tiene, 
parece , dos exemplares suyos la Real Bibliotheca de 
Madrid. E l original de esta Obra se guardo en la L i -
brería del Cblegio de Jesuítas de Leon , como dice 
Don Sancho lOoriga y Valdês , Gahorago de To4 
ledo , è Inquisidor de Granada en el ^Origen de h Cdr' 
sa de Asturias pag. 66 . a l i t , JSLK ; "que cita Don Juan 
Lucas Cortés en su Bi&iw. Hlspm. Genealog. pag. 359. 
Advíctiendo en la ^40 , que el disfrutó una bella co-
pia escrita en el año de 161} , la qual perteneció à la 
Bibliotheca de la Condesa de Villaumbrosa. Yo he .vis-
to otra copia de la misma Obra , escrita con curiosi-
dad , y diligencia en la Librería del Colegio de San-
to .Tomás de/Viílanueva de A|mtínos de Zaragoza, 
J |¡é»-tf&t!'t |É^enf19 de i'aó. paginas sencillas. En 
la- primera oja se leé: JE* l ih rh D . Ludol'tú de Exea, 
de letra de este sabio Justicia de Aragon , y mas 
adelante : Tabla de las cosas , de <fHe Pedro Geronimo de 
Aponte hace mndon en este Volunte» , y por su matov en el 
cssiitAS. Después sigue el Nobiliario» 
Son tantas las copias que hay de esta Obra» qu<s 
aunqufc no se ha impreso ¡v bien puede decirse que se 
divulgó , y que logró cas] lòs mismos efeños ; pero 
no sin el menoscabo de su primera integridad por al-
gunos defedos , de que careció el original , y la i m -
presión hubiera salvado , como también lo advierte D» 
Nicolás Antonio , y que esta obra se trabaxò de or-
den , y baxo la protección del Cardenal Don Francis-
co 
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có de Bobadilla , y Mendoza , Arzobispo de Sdrgo^ *\ 
y- esto,, mismo afirma el citado Cortés. 
Reconoció después , y adiciona la misma Obra 
Don Sancho Busto de Villegas , Obispo de Asila,, dss* 
de el año de 1579. , quien murió en Madrid , à t j 
de Entro de i f . 81 , En, el tom. 2. de la Bibliotheca. 
de Don Nicolás Antonio que se.halla en la. Libreri» 
del Real Seminario de San Garlos de Zaragoza. Se ad» 
vierte, de mano, ea el margen que asimismo la adiciot 
nó Don Juan Enriquez de Zuñiga.. Su Autor. ía dedi» 
có al\Principe Don Carlos , hijo del Rey Don Feli-
pe I I . , y à los Grandes de España. El Maestro Am* 
ferosio de Morales, totn. 3. de su chron. Gener. , en ü 
Disc, del hmge de s m o Domingo f ag. 5 54. hablanda 
de ena Obra dice: , , Pedro Geronimo de Aponte ha 
poco, que-itíuriá, y dexáescrito.de machos linage^ 
, de los mas principales de CastiJla con mejores íün, 
, damentos , y mayor aberiguaeion que nadie hastj, 
9X ahora en España lo-ha hecho a porque vio muchoŝ  
9, y muy buenos privilegios y* otras escrituras r y 
supo aprobechar de ellas eon buen juicio- para su, 
„ Obra * asi se tiene aquella por , la mejop escrita .del* 
j , ? te , genero entre todos, los que , con razón , puedea 
^, en esto juzgar.,, SÍ Aponte*, sin duda , diee Doa 
Luis de. Salazar en sus MSS. citado- muchas- veces 
por Cortes en su< Bibliotheca , el- mejor., y ,el mas 
cumplido qíie tenemos en España., que ha .tratado 
„ de la Nobleza , .apoyado de nuestras historias, y de 
mucho-numero, de escrituras, Con la misma supo-
sición se valen de dicha Obra Gonzalo Argote de Mo-
lina en h Nobleza de < Andálucid,. Don Alonso Lopez, dé 
Haro ,en su Nobiliar. Gener. 
El- Cronista PeJlicèr en el Memmal de h "Jiistijici* 
¿ m ie la tehe-rturA de^r imert clíSise for el Marques de,, 
friego. El Arcediano Dormér en los Piog. de la Hiíf. 
é z . evk 2« fág ' (oh i , y..z, fág* ^ l - í6^: 
3> 
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2. El Cronista La-Ripa en su Difens. yor U Antig. del 
Ztjno de Sobrar. Ti t . 3. cap; 4. «. 4. fag. 146. El Cro-
nista P. Moret en la Cpngres. Apleg. sobre U verd, de Us-
bmstig. de Us Antigued. del Keyri» de Navarra- , y otros 
Escritores; acordando Diego de Aponte la nobleza de 
su linage en un libro particular de este asunto.. Tam-
bién escribió nuestro Aponte. 
2 Carta Hisierua dirigida ai Secntario Geron'm* ZU* 
tita desde Madrid à 20 de Marzo de 1565 , antes cita-
da , la qual ingirió en su Nobiliario ya mencionado', 
à que respondió Zurita por las margenes ; donde es-
cribe de los Reyes de Aragon , tratando en ella de 
los de Navarra. De esta Carta hacen memoria los cr-
iados Dormèr La-Ripa , y Moret , copiando algunas-
clausulas. El primero dice de ella en su mencionado 
íibro f t g . 563. col. 2 . " que la guardaba para pubii-
^ caria , siendo ella mas historia, aunque breve, que 
j , Epístola histórica del origen , y succesion de los 
„ Reyes de Navarra , que la haría publica con Cartas 
de Geronimo Zurita à Pedro Viiíterio, Miguel Vèr-
„ to , Felipe Rivio , y Antonio Padilla' , con las 
s, respuestas de estos insign«s Varones, que siendo to>-
das latinas lis guardaba para otro Volumen distinto 
j , del de los referidos Progresos , en que se estam-
.3, parían algunas obras suyas, las mas escritas en aquel 
s, idioma. ,, 
De estos escritos conserbò el mismo Dormer urra 
Copia hecha por el Cronista Andrés en un tomo en 
folio donde se hallan también algunos impresos, y se 
conserba: eo la citada Líbreriá que legó el. Excelentísi-
mo Señor Don Manuel à t Roda al referido Seminario 
de San Carlos de Zaragoza , y el tomo lleba la nota 
exterior de contener obras de Zurita , y de Aponte, 
'Hallase allí en la Pieza de MSS. , y también existe 
dicha Carta en el Real Monasterio de San Juan de là 
Peña , según el citado La-Ripa.. 
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CCXXXV. 
M A R T I N SANCHEZ D B L C A S T E L L A R . 
1580 I lus t ré hijo , Ciudadano , y Notario ¿é l 
Numero He Zaragoza. Fue elegante Poeta Latino del 
Siglo X V I . Posehia también distinguidos conocimientos 
de la Historia , como refiere Don Juan Lorenzo Ro-
meo en su O m . FAneg. en la admis. de Bon Josef San-
thez del CástelUr en d Col. de NOÍ. del Num. de Zung. 
j t g . 11. E l Canónigo Blases de Lanuza en sus Hist. 
.alaba su mérito en ía Poesia •tom. a. fAg. '576. i t l . t . 
y dice que escribió : 
1 Algunos ipigranids Latinos , como 'también pa-
rece del Ipitafio que compuso al Arzobispo Don Fernan-
do de Aragón que imprimió el Cavildo de la Seo 
de Zaragoza donde cifró su vida Con 'grande ar t i f i -
cio , y eloquência , el qaaí Poema se colocó en una 
Tabla en Ja Capilla de San Berílardo de aquella Santa 
Iglesia ^ ^onde está enterrado el mencionado Prelado. 
El mismo Autor imprimió alli el citado Epitafio fAg. 
15. col. 1 , "Lo alaban también el Cronista Andrés en 
su Agitnipe pítg. 49 , y el P. Sanz de Larrea en la His-
tor. US. del Real Monüst. ¿e Pied. pag. i j ^ , llamando 
l o ; celebre , y dulce Cisne de ¿aragoz,4. 
'CC'XXXVi* 
J U A N Q ^ U I L U Z . 
A.ntes <3e la initad del Siglo X V I . n»ciò 
en paracuellos de Xiloca. Fue uno de los abentajados 
discípulos del sabio Humanista Lucas Agesilao , y el 
mismo 
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niismo dice , que era cruditisimo en la Retorica , y 
Lenguas en una C a t u que- estampo en su Epitome del 
Sj/maxts de Nebrij* en 2558. Lo alaba asimismo el i n -
signe Poetâ Serón en sus Vtrsos , y Don Ignacio de 
Asso en cl Prefacia de las Obras del mismo Serón pag. 
j , adviene que fue dodisimo en el Griego , y el La-
tín. No se duda que dexó : 
Algunos Escritos propios de su Profesión , y genio 
ilustrado , de los que solo dura; b . memoria, habién-
doles faltado la estampa., 
C C X X X V I L . 
M A R T I N : DE. ABIEGO.. 
1580 ÍVfatural de la Villa de Epüa , c hijo de 
Jàyme de Abiego , de quien se trató en i y 6 o . I m i -
tando á su Padre en lot estudios Genealógicos , y en 
ofrecerlos á los Condes de Aranda; estando muy ins-
truido en las mejores noticias del esclarecidisimo linage 
de estos Señores , escribió por los años de 1580. 
; s, Ilustración al Nobiliario que tsciibà. 'Jayme de Abie-
I» , tu padte , de U Nokiírsimit CAÍA de Ximcnez. de Ur-
ica con el Titulo de Origen , / Desiendenci* de U CASA de 
Virt/t . C.tn tnanori.i de lod.is escritur4s de esU Casa, 
que es una Genealogía de ella según el Cronista A n -
drés en sus Borrad, de Escrit. fag.. 164. El mismo Au-
tor dio. á conocer este su trabajo en la Dedicatoria 
que hizo á Don Luis Ximenez de Urrea, Conde de 
Aranda , de.la.Obra.de.su Padre.. 
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CCXXXVII I . 
« j l 4 MAESTRO JOAN LORENZO PÀLMí* 
reno 1580. 
N a [ació en Alcaná por el año de i ? 14* Su sabídurlà 
en lâs Huínaniílades , en la Reròrica , y Literatura 
varía , y amena le dieron un mérito nada çotnun 
«stubo unido con una providad , y desintéres muy 
açreciables. Miguèl Estevan , M-aestro abentajado eft 
aquellas ciencias , lo fue suyo en aquella Ciudad. Tam* 
bien reconoce con este caracter à Jayrae Franco , y 
3 Pedro Puig de Beceite en el jprologo de.su edición 
de los Gerogtifi'Qs de Org , y le succedió. Buestro Pal-
my reno en V5 57« en d Magisterio. Asimismo tubo Cá-
tedra de Latinidad * y de Retorica en Zaragoza , y 
de su Universidad pasó £ la de Valencia con igual 
destino , donde leyó hasta su muerte que fue por los 
años de 1580. según el Canónigo Blasco de Lanuza 
en sus Histor, tom. 2. pag. 565. col. í , donde , co-
mo en la pag. S1?* del primero encarece su literatura, 
y útilísima laboriosidad. El DoÃor D . Francisco Orti, 
Canónigo de Valencia en la Historia de U V m t r s U i i 
d( esta Ciudad , trata de Palmyreno p4g. 209. a 10 , y 
Z n , colocando su muerte por los años de I jyp .eh 
edad adelantada. La aceptación , y celebridad con que 
egerciò muchos años el Magisterio en Valencia, le die» 
ron un honor muy particular , y el de haber tenido 
un grande numero de discípulos muy aprobechadoü, 
que ilnsttaron Iss mismas ciencias, entre ellos, el Doc-
tor Vicente Blay , ò Blasco García , Valenciano, que 
fue excelente Oradór , leyó Retorica muchos años, 
compuso Elogios de Varones Ilustres , Oraciones , y 
Declamaciones , y promobiò. con verdadera energia, 
y 
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.y elegancia la alabanza de su Maestro en sus Exequias, 
y en los citados Elogios impresos en Valencia el año 
de 1576. Pedro Peralta en dicha obra extiende otro 
grande Elogio de Palnjyreno * como Agesilao su hijo, 
que leyó en Valencia en su misma Cátedra , y publi-
co algunas obras , no mal recibidas. Don Nicolás An» 
tonio en ia Bibliot. Hisp. nov^ diciend» que fue cè* 
lebre á semejanza de los Espartanos -en Ja persuasion, 
y arte de conbencer. Él P» Andrés Scfooto ca su B¡-
iliot ' Hisp. t m . 5 . fug» 5Po elogiando su ingenio, j u i -
cio , y èrudicion. El P. Baltasar Gradan, en la Agu* 
d(z.Â , y Arte de lugtnh. Disc. 43. pAg. 250. del Tom, 
a. de, sus Obras , edición de i7$7« manifestando que 
fue Varón de sabroso ingenio . discreto erudito , y 
mucho mas que Gramático , y que ilustró à h» fértil 
Alcañiz su patria. El Maestro Sebastian , Cathtdrático 
de Rethòrica de la Universidad de Zaragoza , en su 
Mtdio Lucro > en h Dedicatoria oja 2 . pag. 2. escri-
Í>¡endo que fue nuestra gloria. Los PP. M M . Rodrí» 
iguez Mohcdano en su Apflog. del tom. 5. de U Histor, 
l i ter, de EipAm; acordando que el célebre Dèan de A l i -
cante , Marti Ub. j . Epist. 9. lo cuenta entre nuestros 
grandes Filólogos , y que imitó à Luis Vives en k 
•connposicion de las Declamaciones , y asi otros Escri-
tores nada vulgares. 
Solo Don Gregorio Mayáns unieadose al Caba-
llero Falcó , no habló asi de Paimyreno en su specim, 
Sihlitt. Hisp. Mayens , edición de Hanover de 1757. 
p g . 103. diciendo. Multa scñpsit «ptintapess'mis pernits-
lew , homo qtiippe fui t m*tt* leãioms , sed ñeque prscUri 
ingemi , nequt magm judi t , i i , y luego inserta una Sátira 
que hizo el referido Falcó contra Paimyreno ^ citando 
en su favor al Déan Marti lib. 5. E p h u 9. , y lib. 
7, F.p'm. 11 , que lo califica de excelente Latino , y 
de. buen imitador de Vives , contra lo que dice , que 
este Sabio sin duda no Icetia sus Obras; no reparan* 
do, 
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do , que semejante rcípuesta sobre ser ^ estraña put¿ 
ser común para desechar qualquier Elogio; sin que se, 
s epa que motivo, pudo haber, tenido Falcó para escri. 
b i r la. referida^ Sátira, en el l ib. , i . pag., 1 6 Epigj 
8 7 , y l ib. a., pag,. 33., Ode., 3 como, dice el, 
Cronista Rodriguez en su Biklktbcca: Vdtnún^ pgt 
5 99. En efedto-, el Dofler Saless,dodo Cronista de Valen*, 
cia. en la. Antíg.. Monast. del S„. Sepulc. y. Critic, defe 
P. Segura... Prolog., n., 4 , escribe , queriendo explicar 
aquel motivo ;- ^HÍ, no f adiendo, tolerar d : Cabdlero Fadl' 
fos respUndms- qtw despedia U daãrma » j fama-, de Lorenzi) 
T/ilmjreno celebre.. Gtmatko 5, lo despniio, s'm. motivo : osf-
éia , añade , que., adwihoDon vitolas, Antonio.., El erüá'u-o 
Valenciano Don Francisco Cerda , en U . B m a J n m o -
i d ü . d i GítSfttr Gil; Polo ,, 7 Notas al., Cdtito del. T«rw , pd^, 
391.. edición de,. Madrid i J 77 8 , dice., quev fue Palmy-v 
reno Gramático- no. tan-, despreciable?y como quiere, ha? 
cerK injtístanie.nte- l )on Jayme. Falcó, t o vindican,tam-
bién los. Yaíenciànos d citado D o â p r Blasco Gàrci* 
en la Orac^Tunek de sas Exeq. el referido Rodiigue^ 
¡ug. $92:, y 599. í»/. i . J a. ; advirtiendo que, 
lücip' con admirable, refutación, en su.inftruccipn de 1^ 
Retorifca,, J, ^ g - 3-63. tol. ^ , llamandôlo eminenteí 
Aragonés.. Êl Doâ.,;X*iivener en sus- E.unr.,FáIm,w». fe-' 
««ifci..,p4g*. 157» c?¿. i.sacuerda, tainbien la, excelencia, 
# ¿ . m deftrttia , y, que llegó à ensenar 1*¡ lengua la-, 
tina: , la. Universidad-; de. Yaléncia con un - aplauso ín-» 
eféible0. En.la p ig . 15 1 no es menor su recuerdo ho-: 
«orifico , y asi-, otros., Eas, obras que escribió apoyani 
del mismo medí», sn defensa.. Estas son ; • 
i OÍ. Genm.:,, & : iet l inmone-^ommm.. Be- f r w - -
ruis-y & • Supnis Verhrum , Préscentiones brevmim^ , & d . 
C i w m i m m kqutnd't gems accomedatx. En Zaragoza 15 5 7 
en 8. Dedicó^fta, obra.'^ Miguel Eftévan ., su Maes-
t r o , que entonces lo.era,de humanidades en Fraga, 
•ta fecha es en Zaragoza «n las Calendas de OStubte* 
de 
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de 1557. 
a Enchiridion Greet ikigut* Hipítiposesis, ex Tito t i -
» , CorntlU , Tácito , <^ Fmh joviç. En L y o n 1558, 
'«n S. en Valencia 1 5 7 8 , en ^ . 
3 ñ P O Y \ Í T O A A Ü N O £ N ^ L A ü O Y L E -
^POYAUQLrá. Efte es el titulo Griego de Jos Ggro-
"glificos <ie oro , Apolo, Un la portada íiay unà bue-
n» figura del Rinoceronte , y sobre el eftas palabras: 
Jf> s'iUnúo, & spe , y baxo el : Erit fortitudo. Esai 50, 
~y en lo mas inferior ": Excudehdt Antoms Sanabuji e r e 
giom porta Apostolorum Templt max'mi 1 5 5 6 , tn 8.. A la 
buelta eftá el Prologo de Palmyrenò todo en Grie-
'go j "y el Titulo en Latin en efta forma : joamts 
•Laurenths Palnijrenus. Petro Pugw Bezcitebsi, Pmeptori suo 
'itrisúmo S. P. El Texto eftà asimismo en Griego. Es--
ta rarísima edición , de que no dio noticia Don N i -
'colas Ancojjio , ni otros Bibliógrafos , se halla en la 
Librería del Convento de Santa Mana de Jesus de el 
'Orden de San Francisco de Zaragoza, fví» 480. 
lç 'De vera , & facili imit/ttiene 'Ciçtrms^ è b e l m i -
' ¿ a m e Citerowana cut ¿liquot tfiisitda itudiosk Adolescenm 
tibus utUiss'tmk Adymli/t tunt* En Zarâgozà por Pedro 
Beroár \ J60 ̂  t o 8. En Valencia con el T i t u l o : De 
'Vera , & ftbitk imitdchftt Ckertn'rs tn partes distribuía. Par-
tem Pr'rorem Didogo ihsfmco declaramiis. Partem al term, 
Laiino Sermone proscquimur. En la edición de Zaragoza se 
• l e , que tenia casi concluidas en eftc tiempo las obras 
siguientts. 
^ 'Compendium Ttethoticâ, èxemplis Hlustrattim. Ad ertt* 
ànissmum Praceptorem meum Jacofam Trancum , Lingua* 
rufn, & oratom Famltatis interpretem publkim Derhow. 
6 Lexicum Pbilalogit, Àd "JoáttHem PUcm , Deftt-
rem Medhum. Olim nojlnm in tiiflori/i Pl.incWtim Pmep* 
ttrem, «a» perinendtim. 
7 conrnehtaria m Epifielas ad At i tem. Ad emdUis-
timum Virum Hiemijmum concbmt Theologum m Templo 
H a x i -
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Maxmo VAUnt'mo. 
8 -Fmses ohscur'mes o u t m m , & f m m m exfli* 
uw* Ad Voâisswum Vi rm Petrutn O l m r i m , Poetiu F»-
lultAth interpretem publicum i» Academia V4entina¿ 
' 9 libcllus dt Rtt 'mt fylldtrttm.,. striptus Cmmu^ 
gust* 13- Ktf/, Tebruams 136x3. Del que trata Don Gre-
gorio Mayans en su Bibl'w. pAg* 105 , y sigue. Dii-
eiendo: Babeo libellum Mmell^earum absque f r m h p t h ^ 
in quo m t ' m n w hac Opusmla-, y refiere, el racneiomdo^ 
y después:-
10 f t decimes in Onbographim , diñante ¿ a m * -
t'fo Palntyrtno + exctpt* i Mtckaele Sanjuste CXsamgtttitA' 
fit , Kaltndis ottohis 15 60.. 
11 Car ta Latina a-Pedra Senanto , Clérigo dé litC<f~ 
If ¿tal de Aliatíiz, , con fecha de Zaragoza16 de Diciembre 
de 1560.. Sigue un epigrama Griego en alabanza del P*. 
Salinas , compuesto por Palmyreno ,, que se ímpritnie » 
.yon con el Ltb'rt Apolegetuo-, que défiènde lit b'tten*',} dot* 
t ¿ Tromnciacion de los Antiguts* Sü Autor eV P. Fr. M i -
gud Salinas. En Alcalá de Henares 1 5 ^ . 
I Í Silva dt-Vf(dios, y Frases d t Moneda , Mtdt^-
'das, comprar , y vender para- los Niños de Gramática. A m 
doce Aut disce •- Attt pattre froéisse* cup'mtem-. Bn Valen-
cia por Juan Mey. íh Platea Herbaria 1565^. y 1-5€4¿ 
aumenté el Tfatado dt Coler'Ms, como lo d i -
ce el Autor en çl^Discum , que precede, á las Eltgan? 
tias de-.-Pattli Munum-en Español: 
13 Xhettr'U Prohgomena. Ad Amplissimum- Viium, 
X». D . Tranáscum Caáin del Castillo , Anhtdiacomm S m ~ 
bensenh En Valencia por Juan Mey en 8. 1567* 
14 Pars Prima Ubeter'm. Dedicad* al mismo Arce-
diano. E n Valencia por Jtian Mey 1567* en 8. 
15 Secunda Pars Rhewha- in duos Libros dtstributUi 
quorum prior- ehqutionis pmepta ; alter exerátationm , 
temple, (mple í t i tm En Valencia por Juan Mey 15 67. 
an. S. 
16 
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16 tert iá ,. & ultima. Pars Ubetoñu , m qua de mt-
m m , & aãitne disputttur. Ái. ilustr¡ssimum Dom. D. Pc-
irnm Volscium , Strenissimi Regis Polma hcgattm ágnisíi-
mum m tthym*. En Valencia por Juan Mcy. 15*66.. 
( Dcre ser 1567; pues las dos partes primera , y sa-
gundasalieron en cite año ). en 8 , y. con esta, obra 
van los siguientes opúsculos: 
17 Silva veterum Apophtcgmata, compleãim , qUiVer-
lorum obscurhatim fiigieitdam esse, v'uandum sokcisnmm , & 
trdt'mes nitnh elaberatms., & Id gemís alia mayu ti'tsta-
t u suaritate declarant. Colleãa ex ranis AtiRonhiis. 
18 Dedmatio , qu& Judex opynssus insHiiritut. 
19 ; Frafatia i» sequentes Declant^iones t. Paimjrtn'f 
recitata a Vimentio NogitSr, Valentin1) 1566. 
j o Detlamaiio- PwHa i m Palmjreni ftélké retitateX 
Jtame Escamilla, Valtnrino 1566. 
11 Dtdmatia Supcr'mi rayondens per L.wrtntm» 
Talmjrcnuw , reúrata a dspare ^¡o^ucr VJattino. 
12 Fragmenta aliqttot ex Cmadtts Palmyreni , quibtts 
leitor moltst'tsrunt praceptionum taditm d i s e u a t d u m Aut-
m ipse eas emendai-, & scorsim> i» incem edendas m a t : 
inter'm adolesceits studiosus exempti mventimis, & eUqut't*-
nh wbmitjtte.,. & sale Cómica tu» trnata leãitaLtt. 
2} Valmyreni Vrifatlo in suam Cometam Ldcniam, 
qtid attd est in. Aíadcmia I'alenma ULbus Janux/ii 15 66 . 
14 Tragmeutum Lib , \ , qui 'wtribitur Lexicm Nattti-
cutn , & Aqu.-.tilc. 
2 J fragment a ex Sigonia Ceniádia Palmyrcni. Frag" 
m n t t m ex Centadia Oãavia.. 
i6 Laureta'ti Palmyreni OradmtUa Valmi* habita 
35^3 mense Decembri. 
17- Lil/ros varios Adates(sntul's noxios non esse. Es-
tos son los Opúsculos alii publicados , y al fin se lé : 
Absolutse. sunt ha; ties Rhecuricje Paites. , ü e o Dt i -
„ ce, pridle nonas Julii i ; 6 6 . Eas habtt venales Pal-
„ myre.nus in. suis ardibus Valenti*. Prxtium constituit 
•i/m. L Ccc viélo-
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Victorianos tres , in partes singulas. Excluditur ma-
. y do Silva rei numariae, quas Deo Duce intra dies 
quindecim absolvetur. 8. " Advierte luego el mis, 
mo Mayáns : Secunda Partis Rbetònc* hdeo aliam editk. 
nem sic inscriptdm : Rbetoñcü Laarendi 'Pdmjrenl Paw si-
cunda iti duos libros distribute •, quorum prior eloqutiotiis frt. 
'ctfta , ¡ílttr exercifttionem , & txtmfU compleãittír. U 
Affiplissmurtt , & lllustrissimum Domimm i>. Hierommm 
'Co reliam, Comitit Concentàin* filium , hmdm &(, En Và« 
lencia por Juan Mey i565 , en 8. 
%t Cáthetismo , à Sum¿t de h Migion Cbmtimit, 
trtdttádo, dei q*e esiúbio fit Frames el P. Jesuit4 Idmnndt 
Augtrre, ) publiio el P.Antonio Cordesio , y Cordeses , Pre-
psito Provimid del tnistno Instituto. En Valenêía 156?. 
en 8. En Tudela 1573. en 8 , y en Madrid I57J» 
eh'4. por Francisco Sanchez segun Don Nicolás Anío-
nio Bibliêt. His}, mv. tont. 1. f 4 g . i j i . e<jl. t. de sli 
segunda ediciofi. 
tl tstuiioso de U AldeA. En Valencia por Ĵuan 
Mey i J í S . Tengo esta edición en 8 , y la segunda 
hecha por Pedro de Huete en I 5 7 1 . también en 8, 
con la Adición del Borrador ¿ y de la Decbudoñ di lo 
que el Chtt'st'wio 'ye e» los Sagrados Templos. Hubo des-
pués 'Otr/estampa en 157^ , en S. Esta es la Prime-
ra Parte de esta ô b r a ; pues la Segunda , que no es 
para Nirb's , va separada. - \ 
50 Vocabulmo del Hamdmstit » donde Jfí ñá/ít it 
Aves , Peces Qiiadrttpedos -, con sus Vocablos de CAx-ar , J 
pesàr , Yerbas , Maales , Monedas, Piedras preciosas ¡Gt* 
mas , Drogas , Olores > y otras cos4s , que el estudioso tn 
letras humanas ha menester. Dirigido al HustrisiKto , y Revé-
rendisimo Señor Don Juan de Rima , Patriarca ¿e AntkquU, 
y Arzobispo de falencia &c. Hay también VoiitbuUño de An-
tiguallas :, para entender a cicerón , Cesar , y Virgilio. En 
Valencia 1569. en 8 , por Pedro de Huete. Uebi 
Primer* , y Segunda Parte, y sus 8, Abecedarios. Ten-
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go asimisíno est? edición. 
3 1 Oratit post teduum in Acadeniiam Valm 'ni.im Men-
sc Augusto 1572. en 8. O Râ onawknte à ¡os Regidores 
de Vdcnm tabre el Oidtn , y mciodo de enstmr. En dicha 
Ciudad. 157 y. en 8.. 
De. Arte ducnd't , she Rbtrot'ues t'tlñ I v , jt'xtt 
Corneíii Valcrii fímbodtt»:. En Valencia por Pedro de Hue-
te 1573. en 8. 1577 Í y 1578 , en que se h¡zo su 
quarta edición , siempre en 8. 
33 i s p M j Abrtytadtt. En Valencia por Pedro de 
Huete 1573. en 8. 
j 4 El. Esiudioto Qortesm. En Valencia por Pedio 
de Huete 157 j , en 8 , y en AJcaià. de. Henares fcr 
Juan Iniguez de Lecperica 1587. también en 8...Tçfli-
go exemplares de ambas ediciones. La de Alcalá está 
dedicada al Ilustre Señor Don Guillen de Palafox , y 
las dos lleban al fin el froxerli'htdor , i Carttip.u'io. 
j y El Lat'm de repente con li tttducion de Ijs Ele' 
gAHíius de Paulo Mamcio. En Valencia por Pedro de 
Huete 1573. en 8 , y en 1578. por Juan Navarro. 
Tengo dos exemplai es Je esta Q'iarta edición , queda-
rían algo en, sus frontispicios. También se imprimió en 
Mi'díicL phr hais Sanchez en 1502 , y en Barcelona 
en i 6 i f , siempttt en 8. En. estas tres ultimas edicio*-
nes hay los escritos siguientes : I . PAlinod'ta Lathi.i d'ni-
gida al P. rja*n Bomf.icio , Jcsu'u.t , Vrofesgr de VaU.táolld. 
E.S de excelente estilo , y en el hace ver , que ha-
biendo escrito vaiias Obras en Español , quiere redu-
cirse, à hacerlo en Latin por Ja censura de algunos , y 
declara que fue el primero , que quiso dar los precep-
tos de las buenas letras en Español. U. Eleganáas de Van-
lo Manuiio en Espjnol. I¡¡. Paradoja Mará TSUolii. IV. Iza-
ses de Cicerón , y tina Apología Latina de tres llanas, con 
su Proemio. 
36 Cmpi EloqHenti*. In qmbus ratio daíamandi, Ora* 
times y" Prtfaijottts , EpistcU , Deúimationes , & Epigra-
Ccci mata 
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•mMA em'wentur. Ad i h s t i m m m AcAiemim V d m m M . En 
Valencia por Pedro de Huete 1574» en 8. 
j 7 Pratts Cicerom Hjpetyposet CUriss. V'mrum, Ont* 
•tia Vdínjreni post redirum, Ejusdem. Tabella AettAm. £a 
Valencia por Pedro de. Hucte 1574. en §. Las mas 
obscuras Frases están vertidas en Español. 
j g V t u b d m » de Am'tgHallas para entender k cifc. 
roe y Cesxr , y Virgili*. Va unido con el Vocabulario 
del Humanista , que se imprimió iegunda vez en Bar» 
felona por Pedro Malo 15Í75. en 8. Añadiéndole: 
¥ m CAíAr'ts StUtta Animd'tA , Stromat* &c . 
319 C m i m de U igl tsh. En Valencia 1575» for 
Pedro de Hucte , en 8 , y en Barceiona ij?>» 
en S. 
40 Wscttkr» Ttloioficn. En Valencia por P<dro de 
Huetc 1575. -en 8, 
41 l* s zlegmms de T atilo M4Kunck trAducid»* del 
Toicm , caja I V . edición fue en Valenci* por Juan 
Navarro en 1578. en el Latino de repente. Yo las po-
seo triJuddiis del Tascan* , puestAS m t í mente o n ¿istin-
tim , y clffldud for t i tkemado He inmi t Alvarez., Maes-
Ho de Ittrxs HumitKAs m U C\u.àd é* Xat 'wboj S/tnFe* 
Ufe. Dirigidas ú Don "¡¡íjme Cd&tAyk , Senot de U VüIA> 
J C m i i U de Agres , j Barmi* di Sell A . En Valencia pof 
Pedro Patricio Mey IÓIIS» 8, 
4a Besmdts de l$s hutrnos dt nuestris tiempos, tñ* 
mend Ados cm ioda modesti* en ias digresiones , que pAr* 
descMiar sus disàpdts b u i â , interpretando los ComenfAriot 
de CesAr. En Valencia 157*. I V , edición por Pedro de 
Huete en 8. 
43 Prosodia Latina. I n Valencia por Ptdío de Hue* 
te I J 7 8 . en 16 . es quarta «dicion» 
44 Ehqitentia JuvenUis , M EUgij , •& ExempU 
extempordis fdcundk fontinenm. En Valencia 1578. por 
Pedro de Huète en 8» 
4 y Bjipotyposes Chrissimorum V i r m m . , & fdxÚ* 
ÀenA-
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Mturiit. En Valencia cn 8. Salió muy enmetj-
dada , y corregida. 
46 Ludruu PdmjTtrit , ubi Uxkon Nauthum , & 
Aquatile , 'Exermmo touUftic*. Trata su Autor de este 
escrito en el Latino de repente , edición de 1 j / S , 
pag. 2*. Dotuk asimismo advierte que hübo quarta 
cdicion «u Obra : ItywoUgu Lutitts y tercera d-e 
la 0riho¿r*fi4 l a t m , y que tenia -otro escrito incitu-v 
lado .* 
47 -tompwAUdd IloqutHtid , & yarit USH Upisto-
Idrum M. Tulti , de que ya tenia ro.icha parte acabada, 
y lo dexè , añade , porque vi mucha parce de m i t r a -
bflJto en el ü b r o que anticipó Horacio Toscanella : Di 
iítdo di estudiare l i Epistok f m i ü d e di MAW Tullio O f ce-
rote , y ©tro: De Ld lopid ddl t pdwle per G'wyami Nix-
rinelb. 
48 'Descansa de Istudiosts Ilustres doñdt van A i n -
f'toi tr.idu(ides de Rommce tu U t i n , Empresas , Bla *nest 
Mttes y y cifras. En Valencia 1578. en 8. por Pcd o 
de Haete» 
4S> Vocabulario de las partes Ikas pr'mipales del Mun-
do , con l i s de 'España mas estendidas , que las dt otras 
TLeghnei , y Algunas cosas mtdbles m -cada Pmiñcid . Ei» 
Valencia 1578. «n 
50 Oratorio de Enfermos , con muchos consuelos de 
Santos , y Of aciones devotas para alivio de las Enfermedades 
largas , pesadas, 7 dolorosas. En Valencia 1 578 , y i 580., 
en 8. 
51 Stgundd PMte del latino de reyente , donde se 
tnsem el uso , y se pone en egercidos de ias eiog/tneidt de 
Maniiáo para hablar de r-epen'e v Orden de emeHar Reglas 
de KsiHch , J de Imitañone Cicerom 1573. T m a de esta 
Obra su Autor en el Latino de repente pag, i j . Des-
pués parece que )a perfeccionó , y aumentó. 
5z Etymoltgia Latiné , cuya quinta edición fue 
en Valencia , antes del año 1578, en 8, como la de 
la 
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\a OitogiAphu , cuya tercera impresión fue también eh 
este tiempo en Valencia en 8. 
55 «Adigi* Hiipinic* in Rontamm Semonem comer-
se. En Valencia 1584. en S. y en 155,1. por Gabriel 
Ribas. 
54 vilucidtt conscribendi tftstoUs ratio , a u ã * »k 
jigesiUo VMmjuno ,. Auctoris, filia , & tmmenÍAtA^ Ett, 
Valencia 1585. en 8.. 
55 I . kgmtu En Zaragoza 1J88. en 8v 
56 Ctdex: y sive, de Vxceptorio Códice d siuiioüs 
ine , atque'orime y secundum Ludovici Vives, frescñptm re-
guUt» (onfiáenif^ En Alcalá 1588. en $;. 
57 VoCAbuldñr de los Pueblos que aUbA EsColm- *»" 
h Uistoru de Valencia lib. 4. up, 7. Ignoro su edición. 
$ 8 comptni't» de Anttquitate R0m4H4 , ftra, enten* 
der t Cicerón: , Cesar , j Virgilio,. Este , dice: su Autor-. 
4} füerat ya impreso; pues lp que escribe el Maestro 
a> Morales, ,;"61* nada, circunscribe, rat asunto; corad, 
„ consta: del mismo titulo de mi Obra. Véase su Ttai* 
de Eleganc. , y el Latino de repente pag. 15 , 7 24. N o 
se si se publico.. 
, 5 -̂ Vita , & Res gestas V. T . M . Yr». Jomnis MÍ*. 
à ; Dottiinicani ex Regio Valentino ConVcntu. Trata de-
esta Historia el Cronista, Rodríguez. MUet*, Valtnt. fíf^ 
599-
60 V'mrsdf Ifistolas que sirven, pira kinteligen»-
cia'de sus Obras pag." 118. b. 
61 Comedia, de U Se* en el. Agosto.. 
6z La Oración fúnebre del Obispo de Segorve,, 
y à dos de Oifcubre. 
63 Las Oraciones del Teatro de los Trigoits. 
64 Diversos Tr«gmtntos Liter arm 5 y otros Vtfehs. 
En la Pieza alta de la, Bibliotheca de San Ilde-
fonso de Zaragoza let. X.-cft. ult. num. 30» . en un 
tomo grueso- en, 8. Ms. sé hallan los-signientes de nues-
tro Palmyreno i »'•- - :. , : - ? . : . -
6 5 ' 
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6 j Ltbdlus bic i n s t r m m ; Annotatiomn Terentü 
Virgtlii , Ciceronis , & aiiotüm petmulti, quiOus kevitcr i 
Ptlmyrm fuerunt c*flig4t¡. En 8. Ms. 
66 Antmntioms in Anduam^ $er Ifdñnein UUrenmm 
Palmyrenunt (XplUatA, Us . 
6 j ¿nriotatmes i n VpiftoUs M Atthum — Finis An-
éotAtntiis in Áttiixm prtmi l i b r i . Ms. 
68 AnnotAtifixs per eundcm ad Atticum. W li l i . i6 . 
69 AnnotM'm$s in Att'ttum in HL l i . M ' . 
JO Virgiliitn* Annotuwncs in lib. I . txplicatA. Ms. 
71 f,pitóme de Coloribus Ms. 
7Z Janotat'mes in Atticum in lib. i l l . Ms. 
75 Annotmonts in Catil 'mm. Ms. 
74 Arboris Vomin4 , & VAtia Anitotitt» iff Nmin* 
uliqua : U t m y explicAtít Ms. 
75 AnnttAt'tonts in Alc'mum ejusdetít Palmyrett't, Ms. 
Hl citado Cronifta Rodriguez pag. ^9 dice que 
Palmireno , í quien llama doâisimo , dedico à la sa-
bia Dona Geronima R i b o t , y Rebellas , Señora de la 
Alcudia , y de Rassalany : 
76 Progymnasmds ãe Afionio > que tubia dt Gritgo 
fuesto *n Latin y adornack> de Escolios. No dudo que 
haya dtxado otros escritos nueftro Palmyreno. 
CCXXXIX. 
P E D R O L A S I E R R A 
1581 JLlterato de varia » y Culta erudición en 
el siglo X V I . escribió : 
1 Espejo de Prirwpis , y CÀialleros. £n Zaragoza 
1581. conña su memoria tn Bibliothtc* de Don Ga-
briel SOYA, fág. n i . 
CCXL. 
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C c X L . 
L Ü I S M A R T I N E Z . 
1581 rouy versado en la Hiftoria. EscriÍM» 
à fines del siglo X V I . 
1 Priadptos del F e w de ÁtAgo». En Zíragoza, 
1581 en S. Véase í Don Nicolas Antonio MUn.His^ 
gundA. edtúon-
C C X L h 
1 ^ 5 D O H M A R T I N DE ARAGON Y OÜR-
rpa 1581. 
I V D ü q ue dé Viilàhcrroosa , y de B u n » , è o * -
dé de Ribagorza,, y Pontova , Baron de-Pedida, y-
de otros Seüories , Diputado del Reyno de Aragoa, 
& í k c . Nàeiò en el Palacio de Ptdrola í 17 de Marao 
Warzo de 1525- según el P. Muniesa en U Yidtde U-
V. Duques* DOMA LHÍS* de Borjt. p*g. 53. Fue kijo del 
Duque Don Alonso I I de quien íe ha tratado en 1550». 
y. de Daña An* Sarmwtvto*. S» edíicó en GompoíWa 
al lado de su tio el Cardenal Don Pedfo Sarmieato, 
Arzobispo de Santiago , Prelado sábio , y virtuoso.. 
Sirvió después de Menino de la Emperatriz Doña-isa-
bel , y de su hijo el Rey Don Felipe 11 , à cuyo la-
do fue un Guerrero díílínguido en Flandes en las ba-
tallas • , y. conquiftas.de Ain , Xatalet , Ras , y SJB 
Qnimin , donde se celebró su valor , y pericia roili-
tar. Casó con Doña Luisa de Borja , hija del Duqu 
de Gaiidia Don Juan I I I , y de Doña Juana de An 
gon. 
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gon. Aun I k v i aquella Señora el titulo de Venerable^ 
pues harta en el espíritu, se pareció, à. su hermano San 
Francisco de Borja. Después de su. muerte celebró el 
Duqütí segundo matrimonia con Doña icaria Pérez dfe 
Pomar y hija de Don Sancho , Señor de la Baronia 
de Sigues, y de su aiuger Doña Catalina Cerdáh , y 
solo le quedo succesion de Doña Luisa. En medró dís 
las ocupaciones de las Amias , y del siglo mcíVró mu-
cha piedad , que después fue txtmplar ; especialmente 
quando renunció sus Hilados en su hijo Don Fernan-
do , habiéndose rttirado al K.eal" Monaft'erió Ciftercicn-
se de Beruela , donde murió cu zo de Abril de I^S'I 
y fue sepultado en la Parroquial de Pcdrola cerca de 
su primera Esposa , cuya integridad de cadaver, se re-
conoce en el día en la Urn"«, donde se conserva con 
Una memom bienechora.. 
Quando se supo ¡a muerte del' Duque en la Cor-
te , dixo el Rey Don Felipe I I al Cardenal de G i a n -
vela , intimo confidente de Don Martin : Ya es muerto 
yuejlro Amigo el'filosofo Aragonh, con alusión à su reti-
ro , juicio , y eftudios , á que respondió el Cardenal. 
X vuefira MAgejlad tia yexd'do m gran Vasallo, que for efio 
¿ra. m Amigo. Fue el Duque muy versado en Idiomas, 
erudito en la antiguedád , y bellas letras , dieflro en 
el arte de la. guerra ., de la coricsania, y la Politi-
ca t y benemérito de la Pintura. Tubo lavas , y pre-
ciosas Medallas ,, como refiere Don Vincencio Juan de 
Laftanosa en su Muuo. , pag. 6z , y $3 . ,. y era muy 
doéto en eftos eíiudios , y de su Camaiiñ de Meda-
llas , y otras Antig.uedadés ,, que. tenia en su Palacio 
de Pedrola trata aquel Caballeio p*g. 1 10. el Arcedia-
no Dormer en lis Prag.. de l.i l l i f t . pag. n o , cel. 1. e-
Ipgia su s-biduria en materia de antiguedád , y dice, 
que escribió unos Diálogos dt Medallas, de que i e -
COLMÒ muchas , gt¡ardandólas con t i le ef t i i to . Don 
.Antonip Gonzalez Xiu-encz de U n t a , Conde He Pc-r-
2üm. h.. Ddd bt-dt,d, 
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bedel , tío del citado Cronifia Don Francisco, y que 
los Diputados del Reyno le dirigieron una Carta coa 
fecha de i de Setiembre de 1561. , para qurremitie-
se los Anales de Zurita , que hubiese vifto , para jun-
tarlos con los demás , y entregarlos al Arzobispo Óon 
Fernando de Aragon para su reconocimiento , y qUe 
asi no se difiriese su cilampa. Renobó las Armas an-
tiguas que hicieron fabricar sus Mayores j y Ubrò 0-
tras, especialmente dos Arneses'muy finos , y acata-
dos con las armas de su Casa , y las de la Duquesa 
Doña 'Luisa , vinculándolas en su familia. También k-
b a n t ò , y reparó muchas fabricas en sus Eítados , y 
siempre se diftínguiò por una serie de acciones dignas 
de su elevado espiritu. Las obras que escribió son las 
siguientes;: 
* y'tái d t l Cande dt LHu* iDon I t p e , J de su fe» 
muno el At^tbispo. * Í Í . 
2 Historia de íes tejes , Condes , j 'Obispos de "È-
Jb^srza, SÍJIM , Val las , y u l t w * Sede co«<i(i<í* en R#<í*, 
y dt l Gob'um dt tftc Efljdt. Cttttiene muibas Memorias 
tiguHs de Aragon usi idesuftk/is , (omo StcuUtes. He vifto 
mucha parte de efta obra erudita en una Copia , que 
para «I Duque Don Fernando sacaba cl Archivero de 
su Eftado |uan ¿ e Mongay , remitiéndola con uíia 
Carta , fecha ele ÍBenavarre , Capital de Ribagorza, à 
18 de O â a b r e de i'577 , à o a à c advierte que el Du-
que Don Martin le remitió dicha Obra en el Junio 
del dicho añ» , como se lo pr«benia , acordándole las 
Memorias que Pedro Carbonel , Archivero de efte Es-
tado habia dejado de c-l con el Titulo de Anules éd 
suceso de Us asas de Ríi^m./*, j Señores de e l l a , ^ ^ 0 
tenían la correspondiente perfección , ni se le habían 
comunicado à Zurita como se intentaba , y otros Es-
critores habian publicado obra de efte objeto , ^ 
posehia el referido Duque. 
Empieza dicha Obra por los Obispos de Roda, y 
por 
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por las Advertencias que. tiene, sobre escudos de Ar-
mas , y retratos de Prelados , Condes , y Condesas,, 
se supone con eftos adornos el: original , que se con-
seiba en el Archivo de Ribagorza según Mongay j quien 
ensalza el¡ mérito de. efte. uabaxo , y. nota v que su 
Autor, le. mando sacíise una, copia; p^ça, .Roda , otra 
por si¡ la-, desearen, ver los eftudiosos,, y alguna, otra 
en utilidad común , y. asi se conserbase el. original,, 
que en el borrador lleba correcciones del mismio D u -
que. La referida copia: en folio ^añadida*, é iluftra-
da con muchas, noticias-puertas por su&margenes, per-
teneció, à la.Librcria del. Canonigoi Turmo ,, ya cita-
do.. Escribió tambiem el Duque: Ú. Martin; 5. 
J: Mcmoms Eiftetiut de, los. Condes' de, Aragon 
dornad/ts de sus Blusones-Eetrans. . Pertenecieron^ à .di -
cha Librería. ,.copiadas à continuación de, la Obra an-
tecedente, como parte ds ella , y varios Papeles de An • 
tiguedadts •,, instrucciones oir.is Memorias ,s de que abun -
dó la Librería del,Duque. , como lo aseguré una No-
ta existente en la, ojãt iromediàta J;' dichas- Memorias de 
los Condes de Aragon , y es: " Papales- de Historias, 
y Medallas , y otras curiosas del Duque, mi Señor, 
„ y por estos Papeles consultados por su Señoria , sa-
,-,, c¿ Blancas, el dei lòs Reyes, y sus figuras.. Keconoz-
„ canse , y guárdense que son. de la, Casa , y cu-
riosoSi 
4: Foesi/ts en diversos metros f, y sobre' variedttd de 
asuntos , que no se publicaron.. 
5; NÍÍ¡ÍÍ4 del:Museo de Medallas y<de otras pp-
: thsas-s,, y uras, Afuiguedades del. Du^ue de. Vil¡* hgmosa.. 
6 : DiahgosldtnMéiaÜas<Antiguas! Españolas , . de Ins-
iripciones , y de otros. Monumentos raros; Son varios libros 
los que dexò de. estos asuntos. Don Francisco Ximenez 
de Urrea ,. Cronista dé Aragon en su Discurso de Me-
dallas , puesto en el Museo de LiStanosa pAg. 209. habla 
ste-, estos libros del Duque , que llama doctos Escritos , y 
Ddda. ad-
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advierte que aciuellos estaban en su Librería. Del foís» 
mo asunto trata el Bibliothccario Mayor de su Mages-
tad Don Bhs Antonio 'Nassarre en el frologo de U %• 
l l io t . Vntvers. de U Poltgrfifiít Espdñela p<ig. ¡ y ? edición 
de 1738. d ic iendo:" Que Don Martin de Aragon, 
, Duque de Villa hermosa Fue mty entendido de núes-
„ tras Ant'guedades , y que recogió muchas Medallas, 
„ ¿ Inscripciones , de que compuso algunos libros.,, 
Memoria que renobaron ios Diaristas de España en el 
m n , 6. pag. 9 , y Don Manuel Martinez Pingarron, 
Bibliothecario de S. % i . en la I ráâuçáon de U Címiade 
Ttiedrilns ton, i . en el Prologo pig. 17 , edición de 
Madiid de 1777' 
7 Miis.rtátn de algUMs L'tlros con "Sitas , y Apes-
tiUas , coma reture el litado P. Municsa tn Ja K/«4 
U V. Duques* p.ír. 5 4. 
- 3 Mídj.íí Cir t ts de notable instrucción. Se ê tt» 
« ó su correspondencia. 
9 Vxa muj instruãíb.t , y piadosa tptstoh , qne he 
visto , exortando en ella à Us Parroi-os de sus lugares de 
meios convertidos de Morisios , f t r a que cns'ñcn * estos ,7 
hs r,td'u¡uén ta U D o ã n n t Cbrist'tan* , y para sü mayor 
Facilidad les retnlíe el Catecismo , que compuso el P, 
Fr. Domingo de Soto, sabio Mae.tro Dominicano. La 
fecha es en 1565 , y se halla escrita en un Volumen 
en folio enqiadernido en past» doradi , intitulado: 
CepÍ4s de iZdrtits y i r u el ¡ ¡us t rs tm frique de Vdla-bernioS4 . 
Don Mama de ¿rxgon , y su tiip Don Fcrtundo sus resftiis-
tits. Da principio en el mes de Seuie.nbre de 1565, 
que fue del Canonizo , y Croni ta Leonardo , y des-
pués perteneció al referido C.monijio TurmO. 
to Diversos P.¡peles , es?eiidme*re de <OSJS Mt'tg't 
que cita el Cronista Andrés en su 'ZtrAyz.* Ánügu*. Obi* 
MS. de grande meiito , y curiosidad. 
Es famosa la memoria del Duque Don Martin eíi 
la TMtUtt. Hisp. "ÑJf. de D j a Nicolás Antonio toHi* i» 
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'P*g. 7 j . fo/. t 5 pero haciendo solo mención de su? 
Dial ogos de Medallas , conforme lo hacen comunmen-
te los que tratan de sus escrito?. En las Hist, del Ca-
nónigo Blasco de Lanüza , tom. 2. eti raf. pagin. En U 
(elebridad , y fiestas por el naám'ieHto ds Don Carlos de Ar.t-
'¡on. MS. de Don ^uan Bautista Roig de la Peña Canto 
1. En la Vii* de San Fratitisco de Borjn del Cardenal 
'Cien Fuegos fsg. 1 x. En !os DIS.MSOS VnttLabUs del 
NoliUsimo Aite di la Pintura. M ^ . de Don josef Ma-ti-
nez, Pintor del'Rey Don Fe!i,-.e I V , en la Gnndexa 
de U Casa de Luna de Don Miguel Eugenio Muñoz en 
\ar. pag. , y en la Vida de la V. Duq. Dona Luisa del 
V . Muiiiesa lib. 1 . cap. 1 2 . pÁg. 54. diciendo:" Que 
a, sus Obras juntas con su valor , y galíardia militar 
en un generoso , y bizarro joven , como era Don 
- j , Martin , lo hacia copia vrva de aquel simulacro de 
j , Juiio Cesar , que con la espada en la una mano, 
j> y con un libio en la otra tenia sus pies sobre la 
i> esfera del Orbe con este enfático lema : Vxutroque 
•9i Casar; como si no pudiese formarse un Julio Cesar, 
^ Dueño del Mundo sin darse en él Us manos Armas, 
•*> J 3-etras.,w 
{ J O E L E B E N S O H E B . 
Í J Í a " " l ^almudista , y Expositor Hebreo. Flote-
Xib à finw dé! Siglo X V l y y escribió tin Comentario 
del Salterio con el Tituló de : 
1 Narj Theh'tlloth , h terrible en alabanzas, q-ie fre 
impreso en Salónica , año del Mando S3 ¿9 , ó de 
"Ciiristô 1569. en 4. De este Comentario da noticia 
Piantavicio en su B'Miotheca , y dice q'ie contiene va-
tios Sermones Doctrinales , y que trata de la Oración 
y 
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y de su eficacia para alcanzar mercedes de Dios; ^ 
xo en unas partes se le atribuye á R. Moseh A l m ^ 
nino , y en otras à Nun Sasb , por lo que discute 
, ' ^ o l t i o en la fag. 467. del totn.. 1., de. su Biblmbe¥t • 
que el. nombre. Nun. Sasb es supuesto, y está cquibo,' 
cadamente, tomado^ por Ben, Soe.b, de R.. JoeU Esteej». 
cribiò; otra Obra intitulada. 
a. Eol/ith Subttb , « Holoctusto del Sabáds , qiie, 
contiene diversos Sermones Dodrinales para los Sábados 
y fue impreso en. "Venefia^año de!; Mundo 5537 l y 
de Christo 15 7.7». 
Coa el. nombre: de. R, Joel Aben Shoasbh hace-
mención de este Escritor Tomas Hyde.en;; lap^. j . ^ r f 
Catdloge ie hs übros impusot, tn la t iHi t thcú , de Oxford, 
y dice que en ella hay una edición de, la Obra: í*-. 
trifictê del, SÁAÍf)¡ , hecha, 0^,1.58^, y otra también çi». 
t Yenecia deLanp., i<S'it, , que comprende ei Comenttúi, 
de Rv EbeRiSchpasbhíi El , di? R"., Abraham, Galante ¡y-
el de R. Ben. Simeon,Ben., Jbch^s y el Lifao de lo; 
Trenos segui).la Doâr ina del.Zohar.,•Él Cotnentirio de:' 
, Joel está citada.por, Wolf io .çon .ç \ ;T i tu lo : Qol Bacim, 
6 voz de los,qae>lloran.,scomo Obra.escriu per Abra-, 
harñ Galante , adicionado por J ô e i , é. impresa .en Vé--
necia el año del Mundo^55493.De Christo. 1589 ;pe-
ro Tomás Hyde, afirmav 5 que, Joel .Galante , y. Simeon 
ben Jochas comentaf00. cada uno por si el libro de los. 
Trenos ,. y que estos tres distintos Comentarios se die-
ron à luz en; Venecia, en un. toí tp . en 4.. en.el.ano de; 
Chriito 1611. 
De este modo presenta Ja, noticia del R . JaelE^eni 
Solieb Don Josef. Rodriguez de. Castro 'en su Blbliçt. 
Zspaxela,. que cvntienç íííí Nflíif, de, les J s c ñ t i K.4i«.' Eíf<-
»«/• '«>».. ? f ag.. 140.. çt(l. l , , y z> A cuyo, Escritor 
le eon tamo SJ e.ntre„ 1,05 Aragoneses por; aforoar e t t é ^ o -
Auto r que fue? Qrj|ijT;pr¡a del Reynp de Aragon , f 
tener el misinç j t ^ JEsp af oles 3 les que ttiyan la «* 
• lidad. 
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liâad dé ofiginarids de Espana» 
C C X L I I I . 
^ M A E S T R O J U A N Í Ü E N O . 
P . . ••. . . " • rofeser Humanista del Siglo X V I . Poseyó 
(esta ciencia con muy sabios conocimientos y su cuida-
do en comunicarlos fue digno de alabanza. El doílo 
Maestro Lucas Agesílao lo alaba "por muy erudito en 
'Retorica , y lenguas en una Carta dirigida á sus dis-
cípulos , è itnpresa en su'rtrisima Obra del Spitoms 
dtl SjntAxis de Antonio Nebrija impreso en Zaragoza 
en 1558. Escribió: 
1 Algunos Tratados ^tfienec'tehtes à dichi Vtcultad, 
'como se infiere de sus memorias. Floreció à fines del 
Siglo X V I . 
rC C X L I V . . ' 
•X N Ò N I M Ó . 
158» P o r este tiempo escribió un Poeta Latino, 
'natural quizá de Barbastro : 
1 Historia de Nuestra Sema del Vüéfo àe U Cí«-
à t à de Btrbastro en verso berouo latino de que se vale 
el'Ilustrisimo Señor Don josef Martínez del -^Villar, 
Obispo de Barbastro en la Noticiá que imprimió de es-
ta Santa Imagen en sus Constituciones Sinodales del 
año 1698. en folio , cuya historia latina dice este 
Prelado , se guarda en el Santuario de dicha Santa 
Imagen. Trae también su memoria el Canónigo Blasco 
de Lanuza en sus Histor. tom. 1. pag. 544. , y poste-
riormente un Anónimo que dio un buve Reaerdo que 
impri-
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imprimió de este asunto en Zaragoza X760, es?. ^ 
paginas ep 8» 
e C X L V . 
A N O N I M O, 
1: 5 82 E s c r i b i ó : - KeUci«n de lás fiesm, dç Justtt, 
y Torneo Je ¿fte, , y de acjbdlo que mantubieren k f „ M,. 
ilustra S§. Don Martin C*hrm, Don 'Juan de Albion. , ^ 
XIOH 'Juan Cahero de Zaragoz* 4 6 de Majo de i j t i . Año 
e.n que se estampó en dicha Ciudad, en 4 , y después, 
en , 8. como se dirá. 
C C X L V I ; 
P ^ D O Ñ LORENZO Z A M O R A it?>;«. 
J. io del D. . .D. Orenció Zamora , dé quien se tra*-
tarà en 1677. Nació en la, Ciudad de Huesca , y 
fue Monge Cartuxo de la Casa de Porta Csli del Rey*-
no de Valencia , donde profesó el año de 15 45. Tu-
fco -los cargas ~ de. Procurador , ,de Vicario , y, de Prion . 
y floreció en exempio doélrina , y dirección* Consef-
hó intima ammad , y comunicación, con San. Luis 
Bel tran , y ha,bien¿ole pydo decir , estando enferrníV 
cjue moriría en el dia de San Dionisi» ,. como suce-
dió el año d;e 1581 , lo escribió en un P.ípd , el 
qual cerracio , y sellado al Archiveio de Porta Cali, 
•f.-ebi-siéndole , que no.lo abriese hasta e! dia de to-
dos Santos. Sucedió la muerte, de San Luis , abrieron 
el papel à su tiempo , y leyeron ; RevtLit'o amo 15.8!• 
. Inf*st4 Sanft't D'onis'ú. m o r i m Fr. Ludov'ms Bertrandus • 
fer cuj^o medio se comprobó j¡ y verificó el espirita 
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Profético de-San Luis. De que hace memoria Don Alon-
so del Castillo en &a Sugrme- de Vakmis pag. 60.. fol . 
2 , y el Maestro Saborit_en la Vida del mismo San JMÍS 
Bcltrdn lib* ?. ettjh ao. ¡Htg. 197 > col* K Habiendo pa-
sado el P. Don Lorenzo à Huesca , murió en su pa-
tria con la edificación que había vivido , en. í& de 
Setiembre de 1583. Dexo los escritos siguientes : 
1 Vídd. dtl V. P. Do» Tranco Maresme , Valenciano; 
Monge Cmuxo, j General de su Religiin. Quedó Ms. , y 
la sacó en los Anttles de dicha Religion el P. D . Jua» 
Bautiíta Civera, donde !e refiere otras OÍTAS , que no 
parecen aqui , según eí Croniíta Rodriguez en la Bí-
bíiot. Valentim, pag. 600, col. v.^. j v. . 
z t m e n t i i z mer* , Momchi Cart ut'tensis Familfarit' 
ixeni t id . Michaelc PUz.a Iscriva , Por/4 Cali 1580. 011 8. 
Se halla en la Librería particular del Real Seminario 
de Sin Carlos de Zaragoza. Tiene 115 paginas sen-
cillas. MS. de bella Ierra , y curiosidad. Perteneció al 
Iluftrisimo Señor Don Juan Saenz de Buruaga Arzo-
bispo de Zaragoza , cuya Librería s« halla en efta del 
dicho Seminario, 
3 OtrdS obrts , según el citado Don O re ncio Za-
mora en una. Alegación-, que publicó : /« Pjcf. Pn»-
lis Mititftem , & cmvemus Concept. CasaraUg. sup. 'Juris 
T i m , & revo(-at. 15 de Májo de 1670, pvtír. 1. por eítas pala-
bras : Dfve moverse U bmnA memoriA del P. }?#« Lorenzo 
Zmora , hermano de Pedro de Zmtora nú Abuelo , Prior-
que fue del Monaftem de Porta Cdi de U ciudad de V a -
kncia , de cuya exemplar vida , . j her*kas virtudes d m test-
imonio, las obras dexo'escritas.. 
Tom., I . ' Eee C C X L Y I L 
40* B I B L I O T E C A HUEVA 
C C X L V I I . 
D O N PEDRO D E L T R A G O 1584, 
N 
Aciò en la Vil la de Uncaflillo â principia 
del siglo X V I y donde conserbava su noble familia las 
Armas de dos cabezas de Moros en plata , y un leoh 
piardo rapante^ que en escudo partido hicieron el Se-
llo ., de; que usó. Fue hijo de Sancho del Frago , y 
dé Doña Maria Carets. Hftudiò en 1* Universidad de 
Paris en compaftia de Don Melchor Àlvareiz de Vos-
•mediano , Obispo después de -JGuadix , y de DOÍI 
Francisco de Navarra , Obispo táinbien Civitatensej 
Tarones sabios , y grande» Amigos suyos. Cultibò fe-
lizmente las ciencias , y Fue do&o enlos Idiomas Grie-
g!» , Hebreo , y Latino , en las buems letras >, la 
Theologiâ., y en la varia , y àfnenà erudición, según 
Don Nicolas Antonio en U Btbl'm. Hisp. not. tom. t. 
pag. 1^4. c«L i , por eftas palabras : Vir t*m u m t 
Hu*m fmfbms , tr'mque lingutrum ptTtt'u ctnsficms. Vi-
niendo í España la infanta Doña Isabel de "Valois, 
qjia fuie esposa del Rey Católico Don Felipe H , la 
obsequio t n sü recívimiento , dedicàndolè una cültisi-
ma obra "poetiíra , de que se tratará. En el año de 
1561 fue presentado para' el Obispado de Ales tn Ctr-
deña , y como Obispo- de efta Iglesia 'asiftió al Con-
cilio General de Trento •, donde habla ya eftado an-
tes con la calidad de Theologo y subscribió en efte 
Concilio. De dicha Sede fue trasladado á la de A1-
guer en el mismo Reyno. Noticia que omiten muchos, 
entre ellos el Abad Carrillo H¡fi. (le S. Valer, f ^ . 379» 
como lo acreditan varias Cartas suyas , que tengo ori-
ginales ., dirigidas al Vicecanciller D . Bernardo ds Bo-
lea , con fechas de 1576 , y por las mismas se ve 
." quan 
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t¡utn abundante fue su gobierno en dilección , discre^ 
cion , y candad. En 1571 fue promovido al Obispa-
do de Jaca , y el fue el primer Prelado de cfta Igle-
sia después de $u dismembración de la de Huesca , y 
de efta. tomó posesión, en 30 de. Octubre de 1577, 
por Bulas, de] Papa. Gregorio X I I I , y Executériales 
del Rey Don Felipe 11 , por cuya diiposicióní KaBia 
también sido Visitador de Cataluña por los. anos de 
1576 , y del mismo modo por comisión de su San-
tidad , de cuya egecucion se dio S. M. por bien ser-
vido según una. Carta suya, de 1576 con fecha da i j 
de Mayo;\ En- la dicha. Uiccesi, de. Huesca? se diñin-
guiò su zelo , y misericordia. En la grande hambre 
<¡uc se padeció desde 1 5 7 8 , 1 ^ 3 1 579 manifeñó, una 
compasión muy tierna , y una largueza exemplar en 
ias, limosnas , y socorros con que acudió. A su d i l i -
gencia , y cxpensis se debió la útil fundación; de] Se-
minario Conciliar de la Cruz de. Huesca. , eftablecido 
conforme à las disposiciones de la., Ses¡ 23., , cap. ittm 
Adolescentiam. del Santo Concilio de Ttrento ,. y le dio 
principio el.año de i5'8o.. En efte mismo tiempo re-
eivio con. grandes fieftas-una: Reliquia del Mártir.'San. 
t ò r e n z ó ^ qàe; se: traxo de. Roma., y colocó en su 
Catedral.. Lo rnisrno praéticó. en 1578* con las cabe-
xas de San Orencio , y Santa Paciencia trasladadas de 
la Iglesia de Loret. , cercana à Huesca.. Precavió tam-
bién á su Diócesi de. los males que. podian temerse de 
algunos, abusos que. tiró à quitar ; motivos que hicie-
fon muy sensible su fallecimiento acaecido en Huesca 
por causa; del; tufo de. un ^raserid en- Ja edád; de mas 
de 85 años. Sucedió eflfe. repentino acontecimiento 
Jueves 2 de Febrero de 1 5 8 * 4 c o m o refiere Aynsa 
en la Htji . de Uuest. pag. ^'7. cel. t. Su cadaver fue 
llebado à la Iglesia , y Hospital de S. Andres 5 que 
habia edificado , y dotado en su patria. Escribió: 
1 Oratio Petri Frj¿i , Doítoris Jheologi ad Paires in 
Eee.2,.. Con-
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concilio tridenúno habit A MHO i s j r Stcr'ts DminUa Àften» 
s'mis solemnihs , ubi illud canitur Evangelium ReCUmm 
bcntibus mdecim Dtscipulis appmit illis Jesus. Marc* 46 . ER 
Venecia 1551. en 4 à c 8 ojas. De elta edición hay 
un exemplar en la Real Bibliotheca del Escorial. 
eftampó también con otras oraciones sagradas , dichas 
en el mismo Concilio , en Lovayna , y después en 
París en 4. El P. Felipe Labbé en sus Concilios, tra-
tando del Tr id entino la ellampò en folio en Paris año 
1667 , desde la pag. 5 24. 
% Ad Misjúeum VAUSÍJW , ~Regis filiam , V b i l i ^ 
Jíisp.miarum Regi Catbolico despons.ttam, in Hispanim 
¿rediemem , Arctngelus tjusdtm ProvwtU , Pnmeps , & 
Defensor bonus jtmãis Atúloris Scholiis. Ad MichaeUm à Vos' 
mediano , Accitmtm ehftum 1560. Elle mageítuoso , y 
elegante escrito en versos latinos, se conserva en la 
Bibliotheca del Escorial. Eft. 5. n. 8. 
\ Dialogas i m Ltãor qusdam forti rogtt, qui Auc-
tms efl Amicus Acquis borutn sit Cirmimm , Scboliorumque 
sxnptor , cut ipse micas in ¡me mo dam respondet : t f omen 
a í eo Auñare mn esse tditum , qu'u eo inconsulto , plane-
que ignaro , opi'fíUlum hoc tmissum s i t , & tjpis excusum, 
Vrimis lamen SÍX mtcmedionm seqttentis pofttmre pagintt 
epigramm/ttis msHtm elementis. Huflrisimo , ac Reverendi-
smo D. Mtkbiori Vosmedimo , Dottori Tlmtogo , Guidixt* 
nensis Eccles'u Episcepo desigmto. Pmus Fragus Thcilogus $ 
D, En Valencia por Juan Mey 1 5 Í 0 , en 4. Lo he 
vifto en la Librcria del Real Monaíicrio de Sama En-
gracia de Zaragoza eftandose coordinando nuevamente, 
4 I ditto Do-.irinul , j íy.wtatono sohte como s« de-
ven pagar Us Diezmas , j Primicias* Libro eítampado 
en Huesca año 1579 en 4 , de que también trata el 
citado Aynsa en su Hijlor* pxg. 484 , j 4S5 . col. * , 
5 Diario de Us COSAS mus notables , y tnemr/iblei 
tundidas en el Santo concilio At T r m o desde d añ¡> d( 
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1542 , baftit el de 1540. Tubo efte útil escrito Don 
Juan Orcncio de Laftanosa , Canónigo de Huesca , co-
mo lo advierte cl Cronifta Andres en una breve Me-
ínoria que dexò escrita de nusflro Obispo Don Pedro, 
que tengo original , pag. 4. 
6 Inftrmt à S, M . Catholic* sibre Us VAcmes d i 
f>¡g»id4des , y Otispados del Reynt de Cerdeña. Nptkta d i 
su sudo , y rentts , y de los s*getos dignos de eftos car-
gos , que tengo minutado de mano del Secretario del 
«nism o Prelado , en un tomo fol. Misceláneo. 
7 Liber Ctnfiitutionum , site s m u t o r m <td comtno-
•dum , hoHtftamque gubernationem pHemutn , qui in Semi-
nario , in idóneos Dei .Minifiros non dubio Vaftoris Principum 
auxili» , ltd ejusdem glorian , mmfeftatnque (briftiam Réi-
fublicm ut i l i t a tm sanãissimis oubodoxa Tidei*, ac Religionts, 
é»ttarumque liltr/irum studiis formantur diligemer , et inftrwm-
tur. Confeót *¡m Dommi 15 80. En Huesca por Juan Pe» 
Tet de Valdivieso T583. en 4. Consta este Santo , y 
sabio Código de Leyes , de 44. paginas. 
8 Discurso sobre i¿ Qkñsmon , que st bdU en mu-
xbas Iglesias del Obisfuio de Huesca , y se estampó con 
el . Titulo de Sacro Sthewáte. Al papel. Existe un exem-
plar en la dicha Bibliotheca del Escorial entre varios 
MSS. plut. -i.'n. 7. • 
9 Consútmiones sinodales que h'tzc para el Olispada 
de Huesca. Véase la Bibliotheca de Don Gabriel Sor a pag-, 
| 5 . / » / . a. y en la 131 fol. 2. 
10 Explicación que híz,o al Mote de Francisco Vrime* 
ra , X e f 4e Branda , que 'escribió en el Castillo de Ben't-
sttnò quando lo Hfcbaban prisionero à Madrid, y decía 
asi : 
Devi povr vòiloir estrange esperianse 
A cevlx qui nont pour 
Plesir que speranse 
Plus est ma fin-. 
Como 
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Como refiere Don Ignacio de A^o en las 
íjue 'iiò al Aganipe dd Cronista Andres pag. 127. n, 
1 , y se hall* en la Bibliotheca del Escorial esta cul 
rios» obra dedicada al Marqués de Cortes ; siendo til» 
poco conocida , como otras de nuestro Autor , y se 
intituló : hucr^caiio LmmM¡s <* frMtsco Primo , CW/». 
ittm Kcgc , wanu frofui m i p ú in Oppidt Bcn'utw , ^ 
lewforc MMritttm duccbattir , sálket 6"c. , como arriba. 
Se halla en dicha Bibliotheca del Escomí £st . $. n ¿ 
mero 8., 
1 1 ^ 4 fequens oh* f t em* la t 'm que.í escribió; 
estando combalecicnte de una enfermedad.. De la que 
se trata en la Memoria del Canónigo Daysa en el año, 
de 1581 . y se imprimió en 4- en Huesca, ¿ s . un' E$.. 
crito bastante, raro , que he »isto en U Librería del, 
Real Convento de San Lataro de Zaragoza unido coa. 
«bras, çetteníciçoteí 4I Obispo Fisccher. E;. C , 4,. 
1 2 Mutbds Cart AS i í t t r á rUr , j - Piliticas-, que se 
hallan en el refèridc tomo en folio de los Duques de 
Villa-hermosa. en enya pag. f . hay una Epístola con. 
fecha de ÍO de. Odubre de i j é j , siendo Obispo de; 
Ales , dirigid», id Duque Don Martin de Aragon ,.don» 
de trata de! Ccncilio de Trento». El Cronista,.Dormèr. 
en los Pyog. de U Hist. pag. 456. (o!. 1 , y z. copii. 
(Otra Carta suya escrita a' Zurita desde Valencia à 16,' 
de Diciembre de. 1 5 6 » . Yo tengo varias Cartas suyas, 
originales con fetbis diferentes , siendo Obispo de Al? 
guer , y de. -Huesca.. . . i : 
13 Kaies, Pieles en de fens* de su Auãoriàd , y> 
Jurisdiccitn EiCUsust'hA , según consta de la.citada, Hirj 
íoria de Huesca. 
14 Paesus diversas , especialícente': en idioraj h? 
tino. He visto dice el Canónigo Blasco de L.anuzi, 
tom. i . , de sus Histor. pag. 5^7. col, 1. *lgunoS 
• j> Epigramas suyos , escritosi diferentes hombres doc-
j , . tos en Italia , y los, que á el le escribieron ; pero 
1,0. 
» 
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-„ no sè que se hayan impreso. Fue insigne Poeta 
„ Latino. 
15 Mgutios TrAtãts , to perftumados , sohe la 
Stgrddá Escritur* : pues siendo Obispo de Alguer escri-
bió en 20 dt Setiembre de 1 j 70. una Cdrta , que 
tengo original , al citado Vice-cancíller Don Bernardo 
de Bolea , luplicandole que le señalase alguna pension, 
para renunciar aquella Mitra atendiendo í la poca 
salud que gozaba allí , y para poder de este modo 
íonduir élguriAS costs nut m U ctmeníadas sohe U S.tgra-
da Escritm*. 
Lo alab'»- el Cronista Andrés en el Agmpc pAg . 1 1 7 . 
Don Nicolás Antotío en la Biblitt. Ñisp. N»v. f¿g. i >' 4. 
(ol. a. del t m ¿ '2. aunque solo refiere dos Escrirof 
suyos. El Canónigo Lopéfc de Baylo en la Descrip, do 
>IA t i b l i i t . de Don Ant0»'u , y particularmente Aynsa en 
la citada Hist, de Uucsca desde i * pag. , hast* U 
"C G X L V I I I . 
D O N M I G U E L C L I M E K T . 
1584 Protañotario de la Corona de Aragon. Na-
ció en Zaragoza antes de la mitad del Siglo X V I . Fue 
del noble linage del Patriarca Don Francisco Climen-
te , de quien se trató en 1450 , y Caballero de pren-
das distinguidas. A su ilustrado talento , ingenio , y 
discreción junto mucho zelo , amor , y desinterés en 
el servicio de S. M . asi dentro , 'como fuera de Espa-
ña , y desempeñó comisiones , y encargos que acre-
ditaron su conduéla , luces, é inteligencia en el Siglo 
~ X V I . En el escribió : 
1 Trduccion del Códice de Ceremonias, y Ordinxóo-
)t del Rey Don Pedro IV. de Artgon , heáu de orden del 
Rey 
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lífj Den Fíiipf I . dt A r ^ t n en el ano de i ¿ 6 z . 
Él Rey Don Pedro habia escrito el referido Co-
4)'go en Lcmosin , y la version fue en Español. Se con-
serba MS, en Ja Real Bibliothcca del Escorial H . Est.. 
a, n. i o . Yo he visto otra version de esta obra hecha 
por el mismo Caballero , en la Bibliotheci publica de 
San Ildefonso de Zaragoza n. 97. con el mismo le-
ma , y una CirtA al Snen'ismio , mty Mío , y m j Ta-
deroso Vr'nnipe Don Ctrlos , nucstr* Siñor , su ftihAen.UA-
drid , * .1 de Majo de 1.361 , en que dice: " Que su 
„ Alteza h i cerca de tres anos le mandó en. Vallido-
„ l id le llebase el Libro de las Ordinaciones dela Ca-
5) sa Real de Aragon , que por razón de mi oficio de 
„ Protonotario de. aquella Corona de V. .À. lo he de, 
sí. tener , y que habiéndolo presentido, le mandó sa-
„ car una copia traducida à la lengua Española , co-
M mo lo hice , de. la Lemosina. „ Ocupa 4. paginas; 
en folió esta Garra , y al fin de ella se halla la firma, 
del Protonotario , que parece original. Consta este Vb-
Jumen de 228. paginas sencillas. Desde la pag. 108. 
hay varias Pragmáticas Reales sobre los Tribunales de 
Justicia , y sus Ministros. Una Tasa de Derechos , y 
otras , haciendo memoria de varios oficios de dickos. 
Tribunales. Acaba en I560 . 
Trata también de esta Version el Marqués , del" 
Risco en su Btsccp. t he . de *jur' M-<iesf' s- s' 5' Corc^. 
•Aug. ConsiU i C p y . pag. 8. En, la pag. 9. nota que po. 
sehia esta Version juntamente con quatro exemplires 
Lfcmosinos de dicho Códice el Arcediano Dormer; cons-
taodole , que. publicaría esta ob.a en entrambas lenguas,, 
si se lo mandase quien puede hacerlo. También escribió. 
Den M-gticl Climente. 
^ Version de los Anales de C o m l i t l a á t o , como-
lo refiere el Cronista Andrés en la z. f a n . MS..de los-
Vrcg. dei*. H m . cap. 10.. pAg. 114. delaVidadelC.ro-
Oista Lupcrsio Leonardo , y ¡>ag. 115. por estas pala-.. 
bras:'* 
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„ bras:" Don Miguel Cljnicnt* , Protonotarjo de Ara-
n, gon emprendió dicha traducción estando en Lisboa el 
„ año de 158} v según lo refiere en carta escrita à mi 
„ el Secretario Pedro Navarro de . . . Lugar-teniente 
„ de. PrQtonottrio , el quai ÍC empleaba en servirle en 
», esta ocupación , y en el manejo de lo» negocios de 
su oficio . . . . A l fin dieron cumplimiento í este asun-
j , to Don Baltasar de Alamos luegro , y Antonio de 
t> Herrera. 5, 
C C X L I X . 
D O N D U G O . F I L L E R . A . 
*5*í J ^ ^ R i g o n è s d« sabios conocinnentos , que 
floreció à fines del siglo X V I . Fue contemporâneo tlcl 
JufUcia de Aragon Don Manin BatiíU Je Lanuza , que 
habia nacido e! ano de ij .50. Tubo con el cflrecha 
amiíbd. Con él eñudsó la Filosofia , y otras ciencia» 
en la Universidad de Valencia, por tos años d e n 65, 
donde también enseñó la Aftrologia » con otras Facul-
tades conforme confta de una Carta del referido Don 
Martin , dirigida al mismo Fillera ,. de que se tratatí . 
Posebia efte las lenguas Griega , Hebrea , y Latin^ 
y tubo «ílimables conocimientos de la Siriaca , y Ara-
be. Jira elegante , y propio para, escribir , y decir 
en Latin con Mageftad , y elegancia, de tal suerte; 
que mas parecia Romano , que Celtibero. Diftinguio-
se asimismo su ingenio en la Poesia, y la Aftrología, 
en la Geometria , Geografia , Cronografía , y Compu-
tos j y escribió : 
i Oiversos Tápeles litetinioJ en aquellos idiomas. 
z_ Discursos hlutemMUOs , Hfculmentc de Ajiro-
y Versis difct(H,es de un mérito nada vulgar , co-
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mo se manifiefta de la cicada caita de Don Martifi 
existente en su Repertorio, tomo i . , que perteneció á<¡j 
Librería del citado Canónigo Turmo , y es: St j ^ ^ ^ 
„ tinus Batida de Lanuza suo Didaco Fillera 
„ cam, & Latinam linguam ad miraculum ca'ílebas 
„ Ha:braicam quoque brcvissimo tempore didiceràs rut 
„ nec Syram , nec Arabcm omitendas putares. Íncom. 
paravilem dicendi virtutcm comparaveras : Oratio-
t, nem tersam, nitidam , fluidam gravitate , & n,ait 
„ jeftate plenam , sed nec excemporaiis tibi deerat fa-
„ cultas , quae magnos & Oratores aliquando deftituit 
„ ut nos Hisppanum quempiam Celtivením , sed Xh> 
„ bií Romanx vernaculum reférres , ut poética dmi-
tarn 4 in quibus vel sola tua ináuftria saRCulum quo. 
„ dam iüuñrare potui«et. Elo^uentia: tarn absoiutie pa-
„ rem adjunxeras eruditionem , qualerti in Philosòphia 
„ myfteria penetriveras , sicut & in Theologia Ma-
„ thematices , & prxsertim Aftrologia , qua t u sem-
J} per deledaris , & quantum tibi debeat ipsaYaleti-
„ tina Academia ; Urbs amsnissima , ut is de rebus 
„ tu disputares , squidem ipse auditorem , ipsa deni-
que Aftra , armoniam , mota explicabas... Jam D i -
,} vinum illium Archimcdem referre milii videbaris, 
)y ubi te ad Geométrica convertebas ' Mox cum Geo-
*„ graphia erat sermo , vel Ptolomeo ipso surgit. Ais 
tt etiatñ numerandi come cum Boetio , veteium enim 
„ disciplina videtur in te remea<;se , Chronogra^hiam 
„ tandem posides... Carminibus illis in caice Epiftol* 
n apte addiñi , quam fecerim oblectationcm &c' "Vale 
„ mihi Bllcra. Dat. C x ^ r a w ^ u ñ z . an. à V i r g . 'part. 
ab orbe condito fquod pace tua dixerim ) . Si tXX 
„ Interpretes consuJss ( Í 6 7 } . Si Haebreos Codices ^ io> 
„ si vero origineam computationem 6546, Habla tam-
bién de otras cosas relativas à sus letras , sus cóftum-
bres, y virtudes. 
En los Comentarios de la Lógica de ArifloÇeles 
6 del 
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del Maeftro Gafcòn impresos en 1576 hay»» Hexafii-
COH , y un Diftico Latino de, Juan Eillera , Discípulo de 
aquel , cuya conexión con nueftro FiJlera ignoro., 
C C L . 
D;, FR. J Ü' A N. I z Q U I E R D O 158?. 
N 
Aturai de Torralva de la Comunidad de Ca-
latayud , en cuya Ciudad virtió el Habito de Santo 
Domingo , fue Maeftro de la Provincia de Aragon, 
Prior dos veces del Convento de Barcelona , y Pro-
vincial de Aragon en 1545 . Celebró dos Capítulos in-
termedios , en 1547 en Lérida , y en 1550 en Hues-
ca como Vicario General ; y en 1562 fue segunda 
vez Provincial. Retirado à su Colegio de Terrosa con 
el deftino de Lectoral de su Catedral , le eftimó su 
Obispo Don Fr. M i r t i n de Cordova , de su luítítuto, 
quien trasladado al de Plasencia , fue presentado para 
aquella Mitra por el Rey Don Felipe l í en x 5 7 1 , ha-
biéndole quedado muy aficionado desde que una vez 
se confesó con el en Barcelona , c»mo refiere el Maes-
tro Diagp en U Hi j l , de su Prof. de Arug. lib. 1. t¿p. 
6 i i f*g.. 9?". coi: i . y desde qué régiftraba sus dic-
támenes sobre asuntos que le comunicaba. Gobernó 
Joablemente dicha Diócesi por mas de 11 años. El Re-
gente Don Miguel Martinez del Villar en d Fatron. de 
Calat. pag. 489 también advierte , que entre varias 
Consultas de S. M . le encomendó lafundícion del Real 
Sémihario de Satttiago de dicha; Ctitdad dé - ''Tortosa,. 
que mandó fabricar , y 'dotár para ínftruir en la Re-
ligion Catholica , y enseñar letras à los hijos de los 
nuevos convertidos,. Murió en j o de Setiembre de 
1585 , y se mandó sepultar en dicho Colegio, don-
de yaze en su nueva Iglesia , acibada à sus expensas, 
Fff» junto 
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junto á su Maeftro fray Baltasar Sorio , y sobre su l i * 
pida se lé : 
Qui summa cum laude su i , bis rexit habenat 
Ord ín i s , Antiftesque fuit Dertosat, & egenis 
Perfugium , Fratris recubant hic ossa 
Joannis Hizquierdí , Fcelix animus migravit 
Olimpum. Obii t j o Septcmbris 1585. 
Escrivio cfte Prelado : 
s Diverstís graves Consultas en puntos de fflucíú 
consideración. 
2 t i Dirtãorig antiguo , y O r i m á o m s de gohmnt 
dd Seal Seminaría de Sant'tagt de la ciudad de tonos*. 
Son conocidas sus alabanzas en las Aflas de 1» 
Provincia Dooiinicana de Aragoo , y ea Us del re-
ferido Colegio. 
C C L I . 
MICER JUAN M I G U E L PEREZ DE BO&DAtVA* 
i y l 5 Í Í l j o , y Ciudadana de laragoza , peri-
tisimo Jurisperito. Siguió la carrera de Abogado cem 
grande credito, conforme otros varones iluftres de su 
casa , de quienes s< ha tratado. También sirvió varios 
empleos Municipales en el siglo X V I , en que escrî  
bio ; 
1 tos AcUs ie Corte del Rtfeo de Aragon, con al' 
gums Anotaciones , J Escolios , que se publicaron en Za-
ragoza en fol. y reimprimieron en 1584 , según el Cío* 
nifta Andres en sus Borrad, de escrit. 
* Adición de algunas Dispommi* foraks nuevas j 'y 
las concordancias a los Hueros mebamente Urt t tdos , que se 
señalan eti ta margen del Reptrterii de los Tueros , com-
puesto •* 
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'ftiefto por Micer Miguel del Moling , con U letra C puejíx 
di mArgen de ejl* obra , y también en t j l * tercera edición 
hecha en 15 S 5 se Añadieron varias notas modernas en el 
margen según el Alfaveto. üecoríoctdo ttdo por Juan Miguel 
lerex. de Borialva , Jurisconsulto , por (omisión de los SS. 
Diputados del Rejno de Aragon. En Zaragoza por Do^ 
toingo de Portonariis 1585. en fo4. 
C C L I I , 
M I C E R M A N E N T E„ 
« 5 8 5 ^ N A c i ó en Zaragoí:* , y fue Literato de 
touches conocimientos , hiftoricos, y genealógicos. Es-
te Letrado se dexò llebar de su genio, è ingenio libre^ 
y escribió à fines, parece , del siglo X V I : 
1 1>fl tibro de diversas fmilias , y linages , que 
se divulgó por medio de copíias , à que se ie dio el 
Titulo de Libro rerdi. Bieh prefto se Conoció que era 
Libelo infamatoiiò , y efta Censuta le dieron en i ' í o i , 
personas graves , y virtüosás de diversas Provincias de 
España. Los Diputados de! Reyno de Aragon pensan-
do en remediar efte daño , pidieron ea 1615 à su* 
getos sabios , y timoratos , que de nuebo lo exami«* 
nasen , y acordasen su censura , la que fue conforme 
à la referida de 1601 , y en su consequência fueron 
de •diáhmen , que devia privarse , y suprimirse dich'f» 
libro con la mayor exactitud, y brevedad baxo las p^^, 
nas mas severas i pero como çste libró lisongéabá él guste» 
y la maledicencia de mtichos , se bolvió à ver el asunto en 
l á i o , acumulando sus censuras , y sus defensas , y 
se resolvió lo mismo. Entonces ponderadas las censu-
ras de 1615. por Don Luis de Bolea , Diputado del 
Reyno , y las posteriores por Don Gaspar Galceràn 
de Castro , también Diputado , sin omitir las que se 
con 
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conservaban en los. Libros de U Oipuwcion-, se e<t»m.. 
paron ei) i 6 z j . en un tomo en folio con el Titulo 
de : Conníltatiouis Resolutio gravlsimomn t m Doãorunt 
Jheobgorum , 7«?'» FoMifitii Professomm , condem» 
tt-mtes: Auãorm LtkclU famosi, nuncupm t i verde ; n tmt t r 
tes íUam gravtssme objurgms : In. (ommmicantes Aceryiss't-
pic in eh ens: Et nomina m co script,* .rtveUms vebmentissi' 
me mrepArtS: ' M l^e testifts-Wtes, nonti*, ak. et> Accept* vi 
inn'ttentes. aspcre, incusans : 'juhu lllttstriss'mwm Dtputttt-
THOT , gubernmU Regni Aragow* typs ntandat* , tmoqtte 
hmrum ommum t f f l w s u , tmaque Ut'm* , qi^nt» in.m* 
m'rs. beminutn refte senc'mmm egregium facinus potmt exciti-
i t . En Zaragoza por Juan de Lanaja , y Q-iartanet. 
Tengo el exemplar de esta obra que füe del 
referido Don-Gaspar Galçecàn.de Castro , Conde de 
Guimerá , dodp Literato , üustrado de su,; piano coa-
tious , y. advettencias puestas por las margenas., don-
de se halla , que el. Autor de dicho-Libro verde-fue 
Mker M.viente , que Ilebava. el Diftado de fiscal del 
Santo Oficio , y que. por este motivo-tenia su escrifo 
auâoíidacl. con los maliciosos , y estrangeiros,, Despucs. 
advierte pag. 4; que. los. Diputados de 162.1 i vieron 
cumplidas las diligencias de. sus antecesores , sobredi-
cho libro , prohibiéndolo la Inquisición Geperal.de Es-
paña , mandándolo recoger , è imponiendo gravísimas, 
penas Á les. contrabentores , y: que finalmente en 1611. 
se mando quemar; en la Plaza; deL Mercado de Zarago-
2». E l Dodor Ànchías corrígiò antes este li bro , cos-
mo se verá en su Memoria. 
C C L I I I . 
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s 517 DON A N T O N I O AGUSTIN 1 j 8 6. 
acíó 'en Zaragoza í 1 6 de Febrero de 1517. Cons-
ta del Epitafio que público el P. Andrés Schotto en 
su tibitotbtcA pag- 318 , donde se lè que murió en 
1586. de 69. años deiedad. De la Carta escrita del 
mismo Don Antonio á Geronimo Zurita \ 11 de Fe-
brero de 1576 , que trae Dormèr en los Prog. de la 
Hist. pag. 409 en la que dice > que à fines de aquel 
mes entraba en los 60 de su edad , y finalmente por 
el proceso de primeras pruebas para su ingreso en el 
Colegio Mayor de San Clemente de Bolonia que 
alega dicho Colegio en la c m * que escribió à Don Gre-
gorio Mayàns en 24 de Febrero de 175J . sobre va-
rios puritos de la Vida de Don Antonio , que habia 
publicado en 1^54 , donde Ibabia colocado su "nacimien-
to en el año de 1516. En la Y t à * La t in* que escribió 
el mismo Don Gregorio , y precede en el tomo 2. 
'de lás Obras de Don Antonio Agustin , estampadas 
en Luca , corrigió «sta Cquibocacion , desentendién-
dose de la Carta del Colegio , en que se le advierte 
dicho error en el numero i õ . 
Fue hijo de Don Antonio Agustin , natural de 
Fraga , y de Doña Aldonza Albanell , de Barcelona. 
Su padre fue un Caballero de merito distinguido, V i -
ce-Canciller de Aragon Consejero del Rçy Carbólico 
Don Fernando , y del Ehiperador- Cárlos V . Emba-
jador £ Luis X I , Rey de Francia , y al Poncifice Ju-
lio I I , que murió en 28 de Mario de 1515 , segun 
un Epitafio Latino puesto en la Capilla de San Gero-
nimo de h Iglesia del Rea! Mo/wsterio de Santa En-
gracia de Zaragoza , donde yaze este Cabillero en un 
magni-
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imçniHco sepulcro de marmol , obra del famoso Bep-
rii£>uetc , como refiere el i ' . Marton en la Hiíttr,* dt 
cue Mon.isterio f*g- 7 I 0 í obligándonos à recurrir à sa 
guaoridad la falti de dicho Epitafio , que «ou moti-
^o de la ultima renobaciou de este Templo yanoexís» 
te enfrente del sepulcro , donde se habia colocado. 
Doña Aldonza su madre muño en 1549 , comolodi. 
ce Don Pedro Valero Diaz en los AfmtAmientQs qpe 
formó para escribir la Vida de Don Antonio., que 
poseyó el Ilustiisimo Señor Don Fernando de Velasco, 
del Consejo ,. y Camara , que fue de Castilla. Nues-
tro. Don Antonio fue el menor de todos sus hermano», 
que aunque distinguidos por varios respetos, les supe-
ró en el ingenio , y celebridad. Don Pedro , el mayor-
jnurió Obispo de Huesca. Don Geronimo se distia-̂  
guio, en la cairera de las Armas. Doa Juan conserbò 
el decoro de su familia , y Doña Isabel, casòcon el 
Duque de Cardona. 
Ambos Linages de Agustin , y de Albanell soa 
nobilhimo* , y bènerueritos del R.eyno de Aragon., 
tos Fastos de Cataluña acuerdtn memorias muy glo-
riosas de la familia de Albanell , con su Escudo de 
Oro , y en d una Aguila azul con uñas negras , y 
el pico azul. La de Agustin se distingue con el BU-
son. de la Est relia, de siete rayos de oro en campo azul,, 
según el mismo Don Antonio en sus DiMogn Je Am¡ts,, 
tinttgei f.4g. 77 . y su origen la refiere à Augusto Ce-
sar con. estraña singularidad , el Decreto del Senado» 
Romano de 23 de Junio de 1573 > en cluc ^ ^ 
honor de Nobles Patricios , y Ciudadanos suyos & los-
Descendientes de la Casa de Agustin , y se halla es-
tampado à continuación de la Vida Latina escrita gor 
Don Gregorio Mayáns. 
Habiendo muerto el padre de Don Antonio , cuya 
.faifa sintió el Cesar , dice el Cronista. Sayas en sus 
¿ n a l . j>ag. J j j , cuidó este magnánimo Principe de. l i 
Viu-
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Viudez de Dona Aldonza , y de la orfandad de sus 
hijos , señalando quantiosas pensiones á Don Pedro , y 
Don Antonio Agujtin. Tubo este por Maestro en la Gra-
mática , y Humanidades à Juan de Ja Quadra, como 
lo reconoce el mismo en la Carta en qwe dirigió des-
de Bolonia en 1540 , y se halla impreai en c! row. 7. 
de sus obr*s , edición de Luca fag. lywí En la referi-
da Carta del Colegio de San Clcmenta V 11. hallo 
ttieinoria de un Juan de la Quadra qu'e Fue admitido 
por Capellán de aquella Casa à \% de Noviembre de 
I 51^ » y q^poco deípües se bolviò à España. No 
hay repugnancia alguna en creer , que este Capellán 
hubiese sido Ayo , y Preceptor de Don Amonio; pues 
Vemos que en. aquellos tiempos , algunos Caballeros 
distinguidos , deseosos de la buena educacinn soliàn 
burear para Maestros sugetos que hubiesen estudiado 
en Italia. Asi es , que pnra la instrucción de Don 
Luis Sanchez , Tcsorf0 Oní-ral de Aragon tiaxo su 
.ps'í.-e de Bí.ionia a Martin de Sisamòn , como lo afir-
ma Lucio Marineo Siculo en el lib. 4. d'r sus FpistoUi 
en una dirigida al mencionado Sanchez. Que Juan de 
la Quadra fuese Maestro particular de Don Antonio lo 
corrobora- el- decir este , que después de -haber reci'-
-bido de aquel la enseñanza , pasó à Alcalá de Hena-
res , y de al)i à Salamanca : N.w fost optimam tlLitn 
t u huí ivsútutiofim , cujas sctnpir tnemhiero , complutensis 
mo , atque Altero me SalniMtiíemu stpctm Amis tinut-
itint. 
Este pasage de la Carta de Don Antonio i Juan 
de la Qtiadra , prueba con- evidencia dos cosas. La 
primera , que Don Antonio- residió dos años en Alca-
lá , y siete en Salamanca , y que el Colegio dé San 
Clemente en su Caita n. 1 no tubo razón para du-
dar que Don Antonio hubiese permanecido tarro tiem-
po en esta Universidad. Segundo , que Don Antonio 
jólo tenia -9. años de edad quando pa ò à Alcala ha-
Tom. U Gg g bi tu-
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biendo adquirido el conocimiento de las hiifflanidadest 
exemplo raro en tan corta edad , y que pudo, bastar, 
. si esta circunstancia no hubiera sido ignorada , par», 
que ocupase un distinguido lugar en el Libro que pu. 
blico Adriano Baillet en 16S8. sobre los muchachos 
que. se hicieron celebres en la Carrera de las letras. Se 
hace manifiesto , que Don Antonio quando fue á es-
tudiar à Alcalá no pasaba de '9 anos por el Poderqire 
otorgo en-Zaragoza à 3 de Noviembre de 15 55. J 
favor de Don Pedro Agustin quando trataba de traj-
ladarse à Italia » del qual hace mención la Carta, del 
Colegio de 'San Clemente en el n . 14, pues si del re-
ferido año 1535. rebajamos los siete'años de residen-
cia en Salamanca y dos en Alcalá , resulta , que 
en el ano de 1^16 vino de Zaragoza à esta Universa 
dad , y que no podía tener mas de 9 años. 
Devemos suponer 'que en Alcalá amas de perfec-
cionarse en las humanidades se dedicaria al estudio 
, de la Filosofía con Don Juan Gi l , "Maestro en Artes, 
y Doótox de AlcaLí , después Canónigo de Sevilla,y 
eleóto Obispo de Tortosa; à lo menos asi lo persua-
den las circunstancias de este sugeto , y el haber sido 1 
su Maestro como lo dice expresamente Don Juan de 
Arce ., Canónigo de Palencia en Carta escrita à Doft 
Antonio Agustin , y estampada entre, las Cams Wu-
ditas , que -publico Don Melchor de Azagra año 177?. 
pag* I T , y r z . Bn Salamanca en los ratos que podia 
hurtar à la seria ocupación de los estudios mayores-, se 
empleaba- con esmeró en la lection de las historias , en 
la ciencia Genealógica , y en formar varios Apunta* 
mientos para la historia de los Linages de España , co-
mo el mismo lo significa en Carta à Geronimo Zu-
rita con fecha de 11 de Mayo de 1J76 , que se ha-
lla en los "Prog, -de la Hist. pag. 410. Residiendo en 
dicha Ciudad estuvo en grave riesgo de ahogarse en 
el rio Tormes , como lo refiere en sus Apuntamien-
tos 
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tos el citado. Don Pedro Valero Diaz. 
Deseando adelantarse, mas , y-•mas en el estudio 
de la Jurisprudencia , que empezó en Salamanca , re-
solvió pasar à . Italia , à. donde llegó à fines del año 
1535 , como lo manifiesta el Poder que dexó otorga-
do á 5 de Noviembre del. mismo año , y lo confir-" 
ma Don. Pedro Valero. Permaneció en 3a Universidad^ 
de Bolonia perfeccionándose en el estudio de la Juris-
prudencia hasta fines de Odubre de 1537 , en que 
resolvió pasar à Padua con el objeto de. aprobecliarse 
de la enseñanza de Andrés Alciato , Martin Socino, 
Pedro Pablo Parisio Agustin Be royo, Marcos Man-
tua , y Juan. Angel": Alexandrino. Asi consta de sus 
Cartas à. Don Bèrnardo de Bolea , y de algunos que 
escribió al sabio-Mateo Pasqusl. Continuó en la U n i -
versidad de Padua hasta fines de Julio-de 1538 , de-
dicado también al; estudio de la lengua Griega , y à 
cultibar las. bellas letras baxo el Magisterio de Lazaro 
Bónamici , al qual , sin embirgo de ser- su Maestro 
creia muy inferior i nuestro Don Pedro "Ruiz de M o -
ros , como lo expresa en una Carta escrita al'mismo 
Bolea, à fines, del año de* 1537 , que esta en: el torn." 
7. de. sus obras» pag¿ . 173.. 
En 4. de Odubre. de 1538. el Cavildo de la 
Seo de.Zaragoza lo presentó para una Beca de Caño-
nes en el Colegio Mayor de San Clemente de Bolo-
nía , donde fue admitido en 17 de Enero- de 1539, 
siendo Retor Don Francisco de Villanueva , habiendo 
leido=del. Capitulo -. Propter sterilitutem dé lomkne ' , . se-
gyn Ja-,Carta; del Colegio n , 20 Se màntubotn el has* 
ta 6 de-Agosto'del imsmo año j . cnVíjue: se ausentó, 
y volbió el 14 del mismo mes , y tres diás después 
bolvió à pedir licencia , habiéndose : restituido el dia 
1 y de Setiembxeo Asistió continuamente en el Colecrjo 
todo el año de 1540 , empléandose en cultibar su in -
genio asi en la Jurisprudenciat s como en la amena H-
<iSãa tera-
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teratura; pnes en Carta escrita à Don Bernardo de Bo«< 
lea tomo 7. pag. i 6 3 . le dice , que no impidió lâ 
lengua Griega el exercicio de la Poesia, y que apren-
dia la Musica de canto. E» otr4 c m a i Diego de Ro-
xas del mismo año tom. 7. pag. 177. le remite unt 
Poesia Española de nueba invención , como en eFeóio 
lo es , por constar de versos Saficos , y Adonicôs. E{ 
nxncionado Don Pedro Valero en las Noras à dicha 
Carta insertó el referido Poema con Una observación 
importante , y es , que Don Antonio Agustin fue el 
primero qae introdujo este genero de metro en la Poe-
íla Española, 
En los documentos del referido Colegio- se nom-
bra ya Do&or, y consta que reciviò el Grado en am-
bos Derechos en 3 de Junio de 1541. Según la cita-
da Carta ri. a y, Condecorado Don Antonio Con el t i-
tulo de Dodor resolvió pasar à Florencia à hacer el 
cotejo de las Pande&as Noricas con las Florentinas, y 
habiéndose ausenrado para este fin con licencia obteni-
da en 20 de Octubre de 1541 , bolviò al Colegio el 
dia ultimo del mismo año , que forma una Epoca ¡lus-
tre en la Vida de Don Antonio Agustin , por haber 
emprendido aquel tra'baxo tan singular , como glorioso 
por la amistad que contrajo con Pedro Viétorio , con 
el eloquente Geronimo Osorio , con Juan Mételo Se-
quano , y con Geronimo Calcen a. 
Restituido al Colegio , permaneció en el todo 6l 
año de 1541 , i excepoion del primero de Mayo, y 
ios cinco primeros meses de 1545 , en cuyo tiempo es 
regular que compusiese su libro de emendaciones , y 
opiniones , que desde luego estableció su gloriosa re-
putación , poniéndole en la clase de los mayores Ju- _ 
risconsultos ; sin duda que habiéndose ausentado del 
Coegio à 5 de Junio de dicho año > se traslado à Ve* 
necia para dar al publico aquella insigne Obra , qu» 
en efeèio salió de la, prens» el 13 d« Setiemb*'6 ^ 
ftusmo 
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mismo año. Es de advertir que Don Antonio nó per-
maneció en Venecia sino hasta el 15? de Junio del ex-
presado año , y que la edición se hizo estando ausen-
te^ pero á 15 de Oótubre salió otra vez del Colegio, 
y estubõ ausente hasta principios del a"ño de 15yf4-.se-
gun la referida Carta n. 31. Pudó muy bien emplear 
el tiempo de esta ausencia en "reconocer los Códigos 
Griegos de la Biblictheca de Sah Marcos , y en cote-
jar las Obras de San Dionisio Arcopagita ; bien que an* 
teriormente se ocupó en este genero de t d í a x o con 
la protección de Don Diego de Mendoza , Enbajador 
de España , como consta de sus Emcndacianis lil>. z, cap. 
• n . -Finaímenre en i o de 'Oí tübre de 1544. salió del 
Colegio j y no bolviò mas» Estaba ya nombrado para 
la Auditoria de Rota de la Corona de Aragon à peti-
ción del Reyno , según la Caita del Colegio n. 3 5 , / 
34 , y fue admitido en aquel gravísimo Tribunal en 
1545. con particular acceptácioft del SumoPontifice , y 
de toda Roma. En este destinó escribió à Lelio Tau-
relo aquella celebre Carta , que se lè en el tom. 7. de 
sus obras pag. 181. dándole Cuenta del feliz hallazgo 
de las Novelas Griegas. 
El Papa Julio I I I . , que taftto lo distinguió en sü 
confianza , lo treó Nuncio Apostólico , y lo embió à 
Inglaterra in 1555. para dar el parabién à Felipe 11, 
y à Doña Maria su Esposa , Reyna de la Gran Bre-
taña , y para el mejor establecimiento de quanto con-
dugese al bien de la Religion Carolica. Paulo I V . satis-
fecho también de su zelo lo Creó en 1556. Obispo de 
Alife en el Reyno de Nápoles. Hallábase à la sazón 
en Roma admirado de tnuchos hombres doólos de aque-
lla Capital , que frequentaban su Casa, y lo mirabafi 
como el oráculo de las ciencias , lo qúe faciHcaba en 
sumo grado su grande inclinación à tratar , y comu-
nicar con toda especie de Literatos , ya favoreciendo-
les en quanto pudiese. Entre los bosnbjres dodos que 
1« 
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\o trataban con fjmiliandad ocupan lugar muy dlstlnr-
u,uiJü Juan Verzosa , Fúlvio Ursino , Odavio Panta-
^ato Gab.icl. Fa.crno , Melchor Guilandino ,. Latino 
Latimo , Juan l'acz de Castro , y otros no menos ce? 
kbrados por su excelente ingenio. 
12n 15 58. íue Legado por Panlo I V . à Ferdinan-. 
do Primero , Rey de Komauo* , y Felipe I I , le. dio, 
muestras de su Real confianza , nombrándole en 19,. 
da Abril de 1559- Visitador de Sicilia:. comisiones que 
desemperné con una integridad , y prudencia, singular. 
Habiendo muerto en n de Noviembre de 1559, Don 
Miguel Despuig , Obispo de Lérida , lo presentó S. 
M . para esta. Mitra à la que fue promovido en 15 
de Octubre de 1561, ; succediendole en la Auditoria 
Don Cristoval Robustèr , natural de Barcelona , que 
fue admitido en aquel Tribunal en 9 de Diciembretk. 
156*»-
Continuaban por entonces las Sesiones tlél. Con--
cilio de Trento à donde fue desrinado Don Antonio; 
logrando asi muy oportuna ocasión de manifestar su 
gran sabiduría , prudencia , y zelo por el bien de la. 
Igiesia. Se señaló muy particularmente en la Censura, 
del Catecismo de Don Fr. Bartolomé: Carranza , en el 
qual los Sumos Pontifices notaron varias proposiciones, 
calificando con ello el juicio y auftoridad de Do». 
Antonio, Agustín.. Por esta causa representól los Padres 
^- la necesidad, de reformar el Misal, y de formar un Ca-
tecismo arreglado à la doñrina de los Apostolei^ y San-
tos Padres, . Asimismo fue. uno de: los Diputados de U-
Junta particular que tubo el encargo de formar ei De-
creto de residencia , como lo refiere.Nicolás Salmeo en. 
las Adas del Concilio de Trento , que publico Car-
los Hugo en su Obra ¡ n t u a h d i , Aecesmes &c- -€S* 
tampada en Francfort en 1744 , en folio fag. 566. 
Don Gregorio Mayan* citando a\ Cardenal IM1'-
vic/ni l i l i . 17, (ttp, 7. dice que Pedro Sarpi, ó Suave. 
•escri -
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•"escribe , qu© al saiir de una Sesión del Concilio f el 
Presidente Ferrier hizo una pregunta à Don Antonio 
Aguftin , à U que efte «atisfizoscon ana respuefta ridi-
cuJa por ignorir la hiftoria ; pero el Anoft/mo que es-
cribió en Alemán la Vida de Don AntaWi) Aguflin , eftara-
pda ea Gotha año 1779 , haciéndose cargo en lapag, 
1 6 . de efta especie de Don Gregorio -, asegura , que 
habiendo reconocido con todo cuidado ¡a Hiítoria de 
Pablo Sarpi , no encontró en ella semejante eosa , y 
que debe tratarse como pura fabula. No es pequeúò 
el honor que tubo Don Antonio de haber sido elegi-
do con Don Diego de Covarrubias para iormnr el De-
creto de la observancia del Concilio -, en el qual cier-
tamente se reconoce la propiedad de su eílilo. 
En el año de 1564 quando se disponia para ir à 
su Iglesia de Lérida , queriendo dejar alguna memo-
ria í su Colegio de Bolonia , embiò desde Roma ocho 
cajones de Libros de mano , como se ic en la caita 
de aviso que escribió en Roma su familiar Geronimo 
Maljul à 9 d« Febrero de dicho año -, los quales lle-
garon al Colegio en el Marzo siguiente. Reñituido à 
su Nación , continuó en dar los mas relebantes tefti-
monios de su literatura , vigilancia paftoral , reditud, 
y beneficencia ; pttes no solo reformó el Breviario de 
su Diócesi , y lo publicó acompañándolo de un exce-
lente Prefacio ; sino que también puso particular em-
peño en hacer , y publicar una copiosa Colección de 
Concilios Griegos , y Latinos ; conociendo que el me-
jor servicio que podia hacer à la Iglesia era el presen-
tarle efte precioso Archivo de su sàna dbeirína. Era 
mucho lo que con efte objeto tenia recogido Don A ' i 
tonio por su gran diligencia en adquuir los mejores 
manuscritos , y en hacer sacar traslados de las oS as 
mas preciosas que llegaren à su noticia. Pero conside-
rando que efto no bailaba para ton grande obra , no 
ceso de butear el auxilio de los hombres docios de Es-
paña 
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paña , y la protección del Rey Don Felipe I I , hifta 
embiar de proposito à la Corte para eñe fin à su Se-
cretado SebaíKan de Leon en i j y z con carta de re-
comendaeion para Geronimo Zurita. A pesar de tan-
tos conatos hechos por un hombre do su audoridad, 
fue ta] nueftra desgraciada suerte ,, que el efedo no 
correspondió à sus diligencias por las dificultades ,. y 
eílorbos que le suscitaron los embidiasos de su gloria; 
siendo digno de leerse lo. que. acerca de eíle asunto esr 
cribio à su Amigo Geronimo Zurita , en. las Carras 
que copia Dormer en los Vug. de la Bifttr. desde la 
pag. 40J . haíla la 411. Ni tampoco tubieron mejor 
tfefto las solicitudes del erudito Lorenzo Surio , à 
quien nueftro Prelado deseaba franquear quanto pose,-
fcia propio para formar dicha colección ; pero cruzan-
'dose ¡a indoltncia ,. y poca docilidad de los Librero^, 
desbarató del todo tan noble, pensamiento, corno se 
colige de la carta de Don Antonio al citado Surio^ 
que publicó el Cardenal de Aguirre en su Colación de 
Conjlíos , tomo 4- fag. 647. En el mismo ano de 1 J7& 
imprimió las famosas Colecciones de. Decietales;, y em-
pezó su correspondencia con el. P. Geronimo Roman 
de la Higuera. ,. como veremos v lo qjie me ha. pare-
cido digno de advertir aqui.; porqpe en. el año 1580 
•mpezó aquel artifice de jos falsos Cronicones à espar-
cir algunos fragmentos de ellos , que nueftró E><. An* 
tonio impugnó con sólidos argumentos. Asi lo afirmar̂  
Don Josef Pellicer en su Carta à Don Luis de To le -
do , eflampada à continuación de U Censura dt EijUruiss 
fftbtilosas de Don Nicolas Antonio , f/tg. 66%. añar 
diendo , que puso en manos de eñe varias cartas d« 
Don Antonio , y del Cronifta BJaflcas , que. lo com» 
bencian. 
En 30 de Oâubre . del. mismo año fue ek&o Ar?-
¿obispo de Tarragona , , y confirmado por ©rcg. X I I U 
E n u ó en efía. Metrópoli, en 10 de. Marzo de. 15 77 oh* 
ser-
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servando el mismo tenor de vida , que llevando tras sj 
las bendiciones del Cielo , cada dia le comunicaba ma-
yor eftimaciou , y aplauso. Aqui celebró ues Con-
cilios Provinciales , y procuró siempre fomentar la 
Disciplina Eclesiártica aun dentro de los ciauítros fteli-
giosos. En medio de las graves ecupiciones dtsu M i -
nifterio , no cesaba de contu'buir à !a ilmlracion de 
la antigüedad , y adelantamiento de las ciencias, pu-
blicando la excelente obra de Uominibus prupíts l'andfth" 
rum f cotejando las obras de San Isidoro , ¿ iluífran-
dolas con Anotucianes por comisión particular de S. M . ; 
imprimiendo el celebre libro de la, conecciott i lcQraú.i-
m , y arreglando sus preciosos Uultgos de MeddUs. 
Dexò ranchas memorias asi sagradas , como pro* 
finas. Mandó labrar à sus expensas en su Iglesia Me-
tropolitana una insigne Capilla dedicada al ban t i s imo-
Sacramento , y acordó su magnanimidad con oirás o-
bras dignísimas , en hs ô ac reluce la verdadera c a r i -
dad j y misericordia , y llegó à empenar los calizes^ 
y vasos de plata, y à vender sus propios libros, sien-
do las alajas que mas eftimaba. Fue tanta su compa-
sión , que apenas se halló el caudal necesario para en-
terrarlo con el decoro devido à su Dignidad. Final-
mente colmado de méritos , y virtudes murió en $ 1 
de Mayo de 158(5, y fue sepultado en la Capilla 
que habia conftruido , con general sentimiento d é l o s 
pobres , de los virtuosos , y de la Republica litera-
ria ;s habiendo puefto en su sepulcro el siguiente, epír-
tafio: 
Sàn&issimas Euchariftiar Sacrum 
Antonius Auguílinus , Antonii Procancellarii Filius*. 
Cssarauguílanus» 
Palatü Apoftolici Auditor. Episcopus Allifanus. 
Pauli I V ad Philippurn , & Ferdinandiim Kr^es Lcgatus.". 
Sicilj-Je Censor. Illierdcnsis Episcopus. Máximo plausu 
Tridentino Concilio interfuic. Inde ad Tarraconensem 
* Tom. I . Hhh Archie-
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Archicpiscopatum f.ranslatus. 
Juris utriusquc , & Humanitatis vindcx clanssimus. 
Judex incorruprissimus. 
Elemosinarum Largitor exccllens. 
'Oriculum sapiencia: terrcílrc xdicis aurcis Librií, 
Atque aedendis reliócis. 
Hoc Sacelum Sanílissimx Enchariftix ponendum curavit, 
Chr i í l um, Sc Sandam Teclam Tutelarem ex asse 
Heredes Faciens. 
Ob i i t pridic Kalcndas Junii Anni M D X X C V l . 
Aetatis LX1X. 
'Efte es el verdadero Epitafio , compuefto, seg\m 
•se eré por el Maeftro Pedro Juan Nuñtz , que me ha 
remitido Don Antonio Berdejo , Canónigo de la San-
ta Iglesia de Tarragona , y benemérito de las buenas 
letras , quien lo copió del Episcopologio de dicha 
Iglesia , compuefto en 1665 por el Canónigo Don Jo-
sef Blanc, y lo cotejó con el sepulcral , que es ideá-
ticamente el mismo à excepción de las abreviaturas. 
De efta averiguación , y cotejo resulta. Primero , que 
el Epitafio alegado per Don Gregorio Mayàns, y env 
pieza ': Antonio Mgufitm &c. es enteramente supuefto. 
Segundo , que Don Antonio Ponz en el totnt i } de su 
f'uge i t ^Esptñá ptg. 171. y 171 ; copiando el Epitafio 
sepulcral , y queriendo corregir à Mayàns incurrió en 
notables equibocaciones ; y son el añadir à la Inscrip-
ción : D. o- M , que no se leen en el origiml. En 
el tomo 15 de dicho Viage ya dice pag. 44. num. 5, 
que eíh'n demás las dichas letras , pero no corrige el 
leer Elmosinmm Lrgus , en vez de hrgitor : «1 dislocar 
el epiteto excellent 5 haciéndolo concertar con U voz 
oraculum , deviendo concertarle con ¿jtrgltor • el escribir 
à se en lugar de 4tse. Finalmente el año de la muer-
re no eflà : descuido sumamente culpable en un Epi-
tafia como cfte , en que se indican el año , y edad 
en 
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en que murió nueftro Prelado. E l P. Andres Schot-
to en U Ml'tot. fug. 518, copia el mismo EpitaBo que 
hemos pucfto , con sola la equibocacion de. añadir el. 
D . O. M . , que falta en la Inscripción sepiliera!. 
El . dicho P„. Schotto , su Amigo , y. Comensal, 
dio un teftimonio publico de su respeto ,. y, venera-
ción. Dixo en sus Exequias la Oración fúnebre , de 
que dio un Eftraólo eh su citada Bil/Uaheia fAg. 370.. 
Fue Don Antonio de alta eftattira, pero bien propor-
cionada. Su pelo rubio , los ojos chicos , la vifta cn« 
ílaquecida por la continua lección de manuscritos, Me-
dallas , Inscripciones 3 y otras antigüedades , por lo 
qual usaba, siempre de anteojos. EÜa etopeya dice el 
Colegio de San Clemente en su Carta, num. 42.. cor-
responde en todo i su retrato antiguo , que cfU en 
el Clauftro bajo de aquella casa. Aunque yo no pue-
do hacer juicio del dicho retrato por nohavcrlo vifto, 
he observado que los retratos grabados , que andan en 
sus obras , en que Lo ponen con barba- , se parecen 
muy poco à un Retrato pequeno original, con. la fir-
ma de Francisco Efteliã , su Pintor ¿e* Camara , qu*. 
se consetba en un cajón de la Librcria del Real Mo-
nafterio de Santa Engracia de Zaragoza., En cite se re-
presenta sin barba , con roftro abultado , y algo mo-
reno , y de pelo que mas tira i negro , que à ru-
bio,. 
Sus continuos eftudíos , y particular desvelo en 
promover todo genero de literatura le, concilio el amor 
de casi todos los hombres do&os sus contemporáneos,, 
entre los qualcs à mas de los ya- nombrados , se dis-
tinguen Don Diego de Mendoza., el.Cardenal Quiro-
ga , Bisiiio Zanco , Canónigo Lateranense , de quien 
hace mención en su Miscelánea. Geronimo Zurita. Pe-
dro Chacón. Benito Arias. Miguel Taxaqutt. Pedro 
Juan Nuñez , y el Sumo Pomifice Greírono X I I I , que 
acudió à sus luces para la correction de Graciano. 
«, H h h i . La, 
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La multitud tie escritos de Don Antonio Agus-
tín es tal , como también la de los elogios que cada 
uno en particular ha merecido de los hombres sabios, 
que para proceder con claridad , y hacer mas ameno 
su Catalogo , me ha parecido conducente el diftri-
buirlo en dos clases , de impresos, è inéditos, acom-
pañando cada articulo con los elogios, y algunas no-
ticias propias para su iluftracion. 
O B R A S I M P R E S A S . 
i ImeftdAt'mm , & $fmiomm Vibñ iV. Adudefti* 
n m , stve de ?,xíusav$m¡ius L i h r mgulms. Mis lih'ts mA-
x'tm/t 'Juris Cty'ilis purs ex ííorentinis Pa»ieclu emendmr, 
& âeíl.irutUY, Venetiis expensis h^redum Lucae Antonii 
Juntae Florentini 154J idibus Scptembris. En 4. Des-
pués de efta edición original se hicieron etras en Lyoa 
en 1554. En 1560 por Juan Trellòn. En 1574. £n 
1591. En Basilea por Oporino eu IJ44. Eftà en Ja 
Bibiiotheca Barbei ina de Roma. En Heidelberg en 1594. 
Ottòn insertó efta Obra en su Thes.mrus Juris Romanu 
toma 4. }>4¿. 1426. También se halla en t i tom. ^. fJg* 
1. de la edición general , que de muchas ebrasdeD. 
Antonio Aguílin hi lo en Luca el Librero Josef Rocchi 
en ocho tomos en folio, desde ei ¿ño de 1768, halla 
el de 1774. 
Celebran efte excelente escrito Menngio en sus 
Mien'tiadí's t up. 35. Pedro Vidorio en SUSWÍM Uc* 
CÍMÍS I I ' i . 8. cap. 24. Antonio Concio en su Prefdüo * 
Lis Pandscf.is. Pandrolo. De cUr. Interpret, lib. i« t f y 
34;. diciendo : Eruditos quatuor libros emendatio-
nam emisit, qui magnum jiuisprudentia; lumen ac-
j , tulerunt. Otton en el Prologo de su Jhesmus, y An-
dres Bachio en y» Hijloria Juris Ponuvi lib. 3. f f - 2» 
p g - 1 1 , alaba particularmente los CmsntAriosa Modes-
m o . 
Êscri' 
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'Escribió Don Antonio efta Obra de 17 años de 
edad , y la dedicó i Don Miguel May , Vicecanci-
ller de Aragon con una sólida Epiftola , en que reco-
menda mucho el eíhtdio de las amiguedades , y len-
gua griega para iluftrar la Jurisprudencia. 
a M . TeTcn'ii Vamnis pars LilfWum IV de üntrttii 
L t t i n* , ex B'Motbeía Antenii Augujhm. K o m x ap. V i n -
centium Bladum , Impresorem Cameralcm 1557. Es-
tas notas de Don Antonio Aguíhn se incorporaron con 
las de Josef EscaUgero , Pedro Victorio , y Adrian 
Turnebo en la edición de París de 158} en 8. por 
Enrique Eflefano. I t s emendactonts se imprimieron en 
Dordedh en I¿I$>. en 8 , como lo advierte Don Blas 
Antonio Nassarre en UMS Adiciones à IA Bibiwheca de Don 
Picolas Antonio ; ad virtiendo que efta edición se halla 
en la Bibliotheca Barberina de Roma. Hay otra edi-
ción de las msn¡*s Notas hecha en Amfterdam en 1613 
en 8 , y en la de Luca se imprimieron con el texto 
de Vanon en el tom. 7. pag. 415'. 
Celebran eftas Anotaciones Escaligero en su Prc-
facio. Latino de Latinio en su d r í a escrita en 1577 à 
Chriíloval Meminio. Francisco R.obortelo en su Trata-
do De Arte conigenái Antiquorum libros , y Turnebo en 
sus Adversarios lib. 35. cap. 1 7 , diciendo: „ Varro-
nis vero vindex asertar , patronusq^c unicushaben-
dus Antonius AugufHnus , v;r crudirus , & uptime 
de literis elegantioribus mcriuis ; imo vero ejus po-
„ tius Sculapius exiftlmandus. " 
3 U . Verri f l a c à , & Scxti Pompei Vejlt Ve ver-
korum significAlione. Ex Btblotkea Àmonii Áügnfim. R'oms 
1560 en 8. Las eruditas Notas de Don Antonio A r i s -
t i n se insertaron también en la edición ad usum l^el-
phinis en Amfterdam 1^99. en 4 , y en la de Luca 
tom. 7. pag, 515. Celebran cft.¡s Anotac'ma con nvag-
nificos elogios Julio Lu¡ io en $us varim Laxmes. üb- \ , 
cap. 27 , y Juan Gerardo Voüio. De Philoí^ia. cap, 
5. 4-
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4 Conjlitutmum G u a w n Cedíeis 'jufimuni ltn]¡eH^ 
w i s Colcttio, & interfretMto. 
5 7«/j/<»¡ Autettssoris Cenitantinopolitm ^evcUrum 
tjusdcm Imperdtetis i f t w n e , adiitis Idtinis qnihusdmNa. 
velis Conflttuumbus ejusdm : Cum Farateclii , she s á t * . 
Ins. Pectus Robu-ius lllerdx. i r f - j . . en 8. Eftas misma», 
Obras se insertaron en h edición de las Novelas de 
JuftinLino de U Bibl'w.becí de Pedro vitco , en Basileaen, 
Ja Oíicinâ de Pedro Perna año 1576 en folio ; y «ti 
la edición de Luca tomt 7. fag. 139. Antonio ConciO; 
celebra efta obra en el Vrtjdúo * los Digtftos. 
6 SACerdotaU Volnmen , quod Ordmnum UUrdensC: 
dichur , Atiionii Axgujiini jnssu tdtttw» Ulcrdas apud Pe-
trum Roburium 1 5 6 7 , en 4. E l Padre.Andces Schot-
to trata de efta edición en ¡HOrAÓon fwt t foe , 
7 Breviarium llkrdense rtuns ab Antonit Auguj}m>. 
•Efisupo co l leãm. . Illerdi: apudPetrum Roburium 157*. 
en 8. Graneólas in commtnurio de Rom ¿ni Breviario l i b . 
1. cap. 5., trata de la necesidad que había en opinion; 
de Don Antonio Aguftin de, reformar el Missal , j -
Breviario.. 
8: Antiqu* ColleRiones Decretalium , am Artmii Au--
¡uflini í p i h o p l lUrdmis Nortj, Ulerdx apud Petrum Ro-
busium , &. Joannem de Villanova 1 5 7 Í en fol. Hay 
otra, edición tn Roma, por Domingo Basa 1 5 3 J en 4, 
à las que; siguieron dos de Paris. La de 1609 por 
Carlos Labeo en folio , y de 1611. por Sebaftian Cra-
moysi en fol.. En la. edición, de Luca ocupa efta obr*? 
todo el tomo 4. 
Celebran efta insigne Colieccion Francisco Florean-
te it: OrJtione de n i l A Juris CAMHICI discendi rMi*ne. Ber-
nardo Vanspen.. Hift. Jur. Poniif. p m . - ] . í t p . i . ?t™g' 
2. y cap.. LpArag . 1 , 7 J.Enrique ChriílianoSechetn-
berg: M e e d i t 4 t ¡ 4 de Collcttiombus mt iqudr .DiCre t t l i t im .^ 
h Bdi-oikecA. del Derecho Camino de Jostf Ammi* Ri<|" 
9 
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9 TítmiiiA RomAttí, , que reperiuntur in antiquis Nu-
'msmxtiíus ab Urbe eondha ád temftts J?ÍV» Auguftm , ex Bi~ 
Uiot. Tulvil Vrsm : adjcdtis Familiis XXX ex Mho Amonii 
Jugujíini , Ipiscopi ¡llerdmsit. R o m x impensis Francisci 
Tramesini apud Josephum de Angelis 1577 , cn foi. 
Eft* rnisma, Obra se reimprimi© con el Titulo siguien-
te : De Rsmtnorum Geivihns , & f m i l H s siripteres dttt pres-
tAiftissimi : Antonius Auguftinus , & THIVÍUS Vrsims. c. R . 
Lugduni apud Franciscum Fabrum 159» , en 4. Car-
los patin hizo otra edición en Paris año l6<S$. en 4, 
En la de Luca s| halla en el tomo 8. pag. 245. 
El citado P. Schotto califica de muy dofls efta 
obra en las Kotas o, IA Vida de Atic» por Cornélio Ntpote. 
up. 18. y la alaba también Vessio , Vhilthgid. cap. 
i j . Iguales elogios se le d i «n el Libro intitulado: 
Stleãus IpiftoUrum , e Mas&o R. A. N. 1. C.Cellis 1741$, 
en 8. pag. 116. 
10 Be 'tis qui pre Comulibus , & Propra totibus, & 
^ítoqthtjloribus iicebantur. 
Efte Trat*do lo insertó Fulvio Ursino es la Fami-
iia Carisu pag. 51 de la edición de Ro roa , y pag. 
110 de la de Lyon , donde dice^ que es de D. A n -
tonio Àguftin, y eíle lo reconoce por suyo en el Dia-
logo Xde las Medallas. 
11 'dthechmo de U Dottma cbñ(liMA. Efte libro 
Cí sumamente raro sin embargo de haber tres edicio-
nes , como confia de una Carta de Bartholome San-
són escrita à Don Antonio AguíUn en Barcelona año 
de 1584 , que publicó entre Us Cartas eruditas Don 
Melchor de Azagra p*g' 115» ^ Spero enim, dice, non 
„ minorem ex ea utiUtatcm populares meos omnes es-
^ se capturos , quam ex quadam íioftrs Religionis 
„ Chriftiana; doftrina , tuo editam imperio. Imasaba-
„ xo : IHud tamen unum dicam ( sine dolo quidem), 
„ me semel Illerda;, Batcinon* quidem bis typis man-
3) datam vidisse.,, 
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i i Pe Nontimbus propriis TSrrtvo' 6 X T $ Tloreri'ini, 
turn Antoníi Augujlm Mclnefuiofi Turrumens'u 'Notts. Tar* 
i-aconse ex ofíicina Phüipi Mey 1 5 7 9 , en folio. De 
efta edición original hay algunos exemplares con no-
tas , y otros sin ellas. Después de la muerte de Don 
Aiitomo añadieron la siguivDte. BArdnOM vendes h¿bin-
tsir á tu i Níttdem Barcjitn i d Verum , ¿nno 1591. Ebe-
rardo ü t t ó n insertó eíle precioso libro en el Tomo r. 
de su Thesaurus Juris Romm , y an la edición de Luc& 
ocupa, el fr'mer tome desde U ptg. 16 ' j el referido Ot-
tòn en su Puf ¿ció p*g. 4. elogia efta ^bra asi :, „ Pri-
s, mum locum suo mérito bonisque «vibus oceupat v i -
5J ri surpmi Antonii Auguflini opus prseclarum deNo-« 
„ minibus propriis Pandedarum. No le da menores, 
elogios Enrique Brechman en su Hlfloih de las Paniec* 
tas li¡j. 4. (aP, 4. Habrahan Wieling insertó efta mis-. 
nía obra en su Jurisprudentia rtJHtuta, impreca, en Ams* 
iferdam en 1-7a.7» en 4, 
13 Conjlmúonum Proiintialium Tmacontnshm l i k i i 
F., En Tarragona por Felipe Mey 1580, en 4,. Se in-
sertaron también en la Coliccitn de los concilies del Car' 
dtnd Aguirre t temo 4, pag. 472. con el elogio de Dot?' 
Juan T e r è s y en la edición, da Luca fm¿. X - pag. 37t»-
14 Conftitutionum Syngdalwm Tarumenúum Vanes 
<¡i<í)t<jMr. En Tarragona por Felipe Mey 15S.1. En la> 
edición de Luca s.e hallan tom. 3. pag. 511. 
I y Cañones. Pernhentiaks, cum quibusdam Netis Afc 
m i i Augujlim Anbiepiscopi Tarraconensis.. En Tarragona, 
por Felipe Mey 1 5 8 1 , en 4.. Se reimprimió efta obra, 
con eJ Titulo : Decret/t de. Poenitentiis. en Venecia 1 5 84.. 
en 4 ; y en Paris 1 Í 4 1 . con el Epitome Juris Pmijit'ú,, 
En la edición de Luca eftá en el tome 3. p*g< Z ^ i . De> 
Us Notas al FennennUl Romano hay un exemplar MS. 
en 1* Libreria de la Universidad de Leydèn según pa-
rece del CA.aUgo f t g . 334. 
El motivo de haber publicjido efta Obra Jo ex 
presa . 
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presa el Catalogo de su Bibliothee.a Latina num. 349^ 
donde dice imerti , " Pcenitentiale at>. Antonio Augus-
y, tino falíeis memoriai , Romanum appelatum , quia 
„ ex Urbe ad ejus manus pervenit , ut. ab eo edituni 
eft cum ip-'ius notis. Liber in membranis annorum 
C C , forma mayoris quadrari. „ Alaba efta obra el 
citado Vancspcn Jus Fomif. part. 1. lib. 4. pig, 14. 
16 Antsnii Augnjl¡iíi /rUiiepiscopt TmrMontnúi de Le-
gibus , & Semus Consultis Liker, Adjunttis Lcgum antiqua 
f i m , & Senutus Cotuultirum fragtneniis , cumHotis F u l -
y» Vtstni. Rom* ex Typographia Dominici Basas 1585, 
ci\ 4 , y en Paris por Ju»n Richer en 1584 , en fo-
lio. En Lyon l$9ly. en. 4». y en 1606 en folio.. En 
la edición de Luca se halla en el Tnmo 1. pag. 1.. 
Grevio la incorporó en su Tooro de Ant'igttcdjdcs Rowa-
nns pag. 1141. 
lifta obra la empciò à trabajar en Bolonia segua 
confta de una Carta à su hermano Don Geronimo nue-
ve meses después de acabada , la. qual insertó Mayàns 
en su V'tdn Latín* pa¿. 89-. Ha merecido muchos elo-
gios de Heinccio en su Prolo¿t>. a las Arnigacdadcs Roma-
n/ts C4p. ie>. Del P. Schotto en las Notas .t la V.da di 
Atico cap. ultimo* De Brechmàn , Hifioria de las l u n -
dcftds Lb. 4. cap. 4. y de Lorenzo Andres Hambcrge-
ro en las Observa-Jones à Gratina , que eiiàn entre sus 
Dhettaciones pag. 375. diciendo ; " Nemo aurem in hoc 
studio longiui progresus eft , nemo piopius à calce 
abfuit , quam Antonius AuguiHnus , cum caetera-
rum maximarumi rcrum , turn vero Juris Civilis scien-
j , tia praeditus , cui tantum devent legitimae scíentiai 
}J studiosl quantum hominem homini deberé vix fas 
» eft. „ 
17 Anton'n Mguftw A/tbepisitpi TArraconens'S CotW 
tmtiònes Coniilti Proviutnlis T.maconensis- tídira Moise Na-
vewbri , & Decembri anni 1584. Én Tarragona por Fe-
l¡p"e íyíçy 1585. en 4. y en la edición de Luca. tomo 
Tom. I , l i i 3» 
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18 Antom Augufltm Arcbtepiscopi Tmaconens'is "jum 
Pontifitii Veteris Eptme. L Í primera parte de efta insig. 
nc obra se eflampò en Tarragona por Felipe Mey en 
1587 en folio. Se repitió otra edición en Roma por 
Alonso Chacón en 16x3 en folio, t a segunàa , y terce 
ra Parte salieron à luz en Roma , la primera vez por 
Gi l Espada en 1611. en folio dos Tomos à expensas 
del Sumo Ponti fice Paulo V . Eftas dos ultimas partes 
habían quedado Mss. en Tarragona después dela muer' 
te de Don Antonio Aguftin ; y noticioso el Cardenal 
Antonio Carrafa , Biblíothccario de su Santidad } so-
licitó de Sixto V que se embiase desde Roma al P. 
Cartuxo Don Francisco Aduarte para recogerlas , como 
lo egecutó ; Pero habiendo efle muerto, y quedado di-
chos Papeles en la Ca'tuxa de Roma , el Cardenal 
Baronio de orden de Clemente V l l l los recogió , y pa-
só à la Bibliotheca Vaticana , harta que Paulo V hizo 
la referida edición , de que cuidó , y exornó con un 
Prefacio el P, Antonio Aguftin , sobrino de nueftro 
Prelado. Pofteriormente se reimprimió el Epitome com-
pleto en Paris por Miguel Soly en l é ^ i en tres to-
mos en folio. En la edición de Luca se insertó 1* 
primera Parte fin sel. lemo 5. fag. I . y las dos reftan-
tes en el Tm» 6 pag. 1. 
También confta por una Carta de D. Juan Agus-
tin al P. Schotto eti 1617 , que copió Don Gregorio 
ÍVlayàns , que aquel le remitió à efte 'mas Notas de 
D n Aatonio Aguftin , que llegaban hafta los tres pii-
m.ros capítulos de! Libro r. del Epitome , y que las -
reftan tes no hablan tenido tiempo , parece , para co-
piarlas. Nò sabemôs si las Notas , que con el nombre 
de Franciseo Aduane se imprimieron en la edición de 
Luca , tomo 5 eftàn añadidas á las del dicho D. An-
tonio Aguftin , que se remitieron à Flandes , ó si es-
tas coinciden con otras Notas del mismo Aduattc.que 
han 
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han quedado inéditas parece.. 
Hay otra obra de Don. Antonio Agufti'n , cuyo 
titulo empk'za : De Pontífice, , & B a t n á n h i s , Mcbiefis-
copis & c . eftampada en Roma en 1617 , la qual, c m y 
advierten los Eruditos , comprende una. porción de la 
primera Parte del Epitome. David. Clemente en su. Bi» 
hí'totbtt*. curiosa,. , tom,. 2 , pag. 139. advierte , que se 
eftampò por Andres Feo , y que es muy rara.. Otro 
fragmento de efta primera Paite la insertó el Iluñrisi-
mo Rocaberti en su iibliotbefit Ponüjiáa , impresa, en 
Roma el año de 1697 , tomo en 4. pag. 16.1-
Elogian en gran manera el. mencionado Epitome 
el citado P..¡Schotto en. la. Oríicion fmebre. Don Nicolas. 
Antonio en su BiHiotbtCit Eberardo Otton, en el Prefa-
cio, de su tesor» pug. 7. J.ian Gibert en las Adie ones al 
Prohgo de su Corpus Juris Canomd totn. 1 , pag. 358 , y 
e] Uustrisimo Don. Fr. Miguel de San Joscf en su B i -
bliog. torn. 2. pag, 90 , ;; .>i«, 
19 De, qmbusdam Canomm cM>¿ftoúhus ' ] u d i á t i n i . i & 
dnsurA. Se estampó, a l principio de la H , y I I I . Par-
te del Epitome de la edición de Roma de 1614 , y 
en la. edición de Luca tomo 3- pag- 117... 
¿o- Antoriñ AugUstini Arcbiepiscopy Tarracenensis De 
%mmendatione Gratjám D'ulogorum. lihri duo.. En Tarrago-
na por Felipe Mcy 1587. en 4, Esta Obra, se empezó 
à imprimir en vida de Don Antonio , como lo acredi-
ta la Carta; que le dirigió Lafino Latínio í principios 
de Enero de. 1586 s donde dice , que habia visto con 
gusto algunos pliegos , de esta edición.. Se reimprimió eti 
Paris por Pedro, Chevalier en- 1607,1 en 4 ,, y poste-
riormente Estevan. Baluzio hizo otra edición con notas 
propias , en Paris por Francisco Mágec 1671.. en 8S 
de la qual se han hecho varias impresiones en. este 
Siglo. 
E'ogian este Trabaxo el referido Baluzio en su 
Prefacio n. 30 , y l z l'ammdolo ; Léoriosu m v i r i ¿ai» 
liiz. íí 
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ti cpus , y Vaucspcn Hist, l í tst . 'jur. Fontif. part. ^ 
cap 3. 
i i Didogos de Melilhís , Insítipciines , y otrfi 
Antiguedsdes. En Tarragona por Felipe Mey 1587. en 
4. Este rarisimo libro se escribió en ci año de 157^ 
ò antes , como consta de una Carta de Don Rodrioo 
Zapata , escrita en este año i Don Antonio Agustin, 
que publicó Don Melchor de Azagra en su altcátn 
f t g . 65 , j <n U 66 . se Icé : '* Zurita estubo ayer 
. , aqui , y detubose un dia por gozar de ]os Dialo-
„ gos de V . S. , y por descansar , y iras abaxo: 
„ Quedó tan contento de ver los Diálogos , aunejuô 
„ no pudo verlos todos , que me ha ofrecido , que 
en llegando à Madiid me embiari sus Medallas, que 
„ dice habrá que añadir co-i ellas.,, Sin duda qué 
Don Antonio Agustin perfeccionó estos Diálogos con 
las observaciones posteriores , y las Mcdallis que so-
licitaba de sus Amigos , como parece de sus Cartas à 
Geronimo Zurita , que impriimiò el Arcediano Dormèr-. 
Recomienda la letura de esta Obra Conrrado Samuel 
Schurzíleisch : Inindufti? in Notii»*?» ScrifWMm. Wkem . 
berg* 1736. en 8. pag. 6. 
Se reimprimieron e^os Diálogos en Español en 
Madrid por Josef Francisco Martinez Afead en 1744» 
en 4 , y se tradugeron en Italiano, y en Latin. Don 
Crcgorio Mayans en su Vid* L u h t pAg. 93. cita una 
edición Italiana en 4. sin año , ni lugar de edición. 
Was conocida es la uaducion que hizo Dionisio Oéta-
vio de Sada , que nació en Italia de padres Aragonê-
ses , naturales de la Ciudad de Huesca , con este T i -
tubo : Difcorsi d.i S, Don Am. Aiostini topre U Mí ¿«¿lie, 
v Altre Àntigtglk , dkisi en X L Dialog't , mdotti M e 
angu* SjmgnvoU IHÜA J t d m t , ton la g g i M d ' alçam 
dnnotttáom , é n¡olt¡ ritrtíi di belle , & rAte Uedigle. Sic 
tHcso di f iu ntl fine / ' Origínale spagnmlo fer sodis f i f t i m 
¿t noUi . En 4. En Roma por Andrés Fei i 6 % U co11 
el 
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el Prefacio del dicho Sada , y se repitió en 1 6 5 0 . 
por Felipe R.o$¡ sin este Preftcio. Él P, Schotto cita 
otra Traducion publicada én Veftecia en 1591. con la-
minas de bronce , y en dicho año en Roma con la-
tainas de box. La Traducion Latina del P. Schotto 
añadida con el Dialogo X I I . salió á luz en Amberes 
en 1617. por Enrique Eresio en folio, y se reimpri-
mió en la misma Ciudad en 1653. en folio unida al 
precioso Libro : RegHin , & Impcratorum Romanorum 
Numismata Nnmisintf* de Carlos , Duque Croyac. En 
la edición de Luca se pusieron estos Diálogos en Es-
panol , y en latin tomo 8, pag. 1. 
Celebran esta Obra , entre otros, el P. Schotto 
en su Prefacio dirigido à Nicolás Roccox, y Ezequiel 
Spaghcim t>e numis Prtst. Usstrt. p l m . , diciendo: RÍ-
l'tgto foret frtterhe he lo<* Aiutniam Augustmm , T;.rrA-
tonensem Arthiephcopam , quo ttemt ad biiuc jorte fainius 
hanc ttrnwh frovinír/vn , aut ussum M i ad dignitatem SIÍMH 
luculentius Asstru'it, 
az írdgmeritÁ Uistarkorum colUSa ab Antom M -
pstint , eineudít* a fuhia Vrsinu Antuerpia en la Ofi-
cina Plantiniana 1595. en 8 , y en la edición de L u -
ca tomo '7. pag. a65. 
x.$ v&t'trn* MemorU Antonii Augustini , Anh'tcpist»-
Y Tarracfttertsis BibTtotheca GUCA MS. Lathu MS. Mixta ex 
tibris ¿diús viímrum UitgUArum. En Tarragona por Feli-
pe Mcy en 4 , y en la edición de Luca tom. 
,7. pag. 19. Aunque este Catalogo suena hecho pot 
Don Martin Lopez de Baylo , es constante , que se 
empezó i imprimir en vida de Don Antonio Agustin, 
como parece por la expresión que se \ í en el n. 286, 
indicando su muerte , cajus recens memvt't* in bentdic-
t \ m est , y por que fue imposible formar este Cata-
logo de tan copiosa Librería , è imprimirlo en espacio 
de 3 meses , y 11 dias , que corrieron desde fines de 
Mayo , hasta el 11 de Setiembre , en que salió d e l » 
pren-
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prensr. Por otra parte , el inicio , y exañitud can que-
se hizo , nunifie-un que fue Obra de Don Antonio. 
Brcchman en la JHsioii.1 dt Lis WmietiAs lib. 4. ^ ^ 
habla de h raiidad , y aprecio de este libro en Ale-
mania. 
_24 NVÍ Cr i t i c Ail D'm h idoü Ifiscofi Eisfdensis 
Tr-msloj-trw h'n°s -v;'« 1 *' M-idrui ex Typographij 
Rtoia . Ya hemos dicho que Don Antonio Agustin tra-
bajó estas Notas , y enmiendas por orden de Felipe 
I I , y Juan Grial en su Prefacio nos dice que mime 
estando trabajando en el lib. 12.. 
El mismo Don Antonio no estaba muy tatisfechó» 
e la exaftitud de Alvar Gómez en cotejar las Obras 
de San Isidoro ; pues en Carta escrita à Pedro Cha-
cón en 2572. se explica de esta suerte:" AI Maestro, 
Alvar Gomez he reñido porque no coteja bien los, 
libros impresos con los de mano , y no pone sus. 
„ varias lecciones; porque con dos , Ò tres que. yo, 
„ tengo hallo que es poco diligente en esto.,, 
¿5 Nffí<e m Cañones L X X i l . ab Adriano fujut. d~-
lefitis falsos aiOUSAtores , & opt esores tytsiofonm , & Pon*< 
tifiíum in g t t t t m ingelrtmi Medkm mteum Eftsícpí,, i m k 
tune dçgmis , (olleãos, & comun'tatQS ludhãione ]X. ánm-. 
785. Se publicaron la primera \cz cri 1618. e.n 1 » 0 
ieccion d i Ctncilios de SéveHno Binio to» , 5. f o i , 555 
sig. , y en la edición de Luca tomo 3. pag.. 345* 
Antonio Pagi al año 780. n . 3 , y 4. «laba es-
te trabaxo , como también. Vaspèn Hist. jn r . Pontiff 
f.irte 4. caf. 2 . En esta Obra acreditó Don Antonio 
sumo juicio , y descubrió la falsedad de las antiguás. 
Decretales. Creemos que esta Obra es la misma que; 
citan el P. Schotto , y el Canónigo Baylo en el. In-
dice , con el titulo : Ad Adr¡4;rm Líber singuLiris. 
26 Diálogos dt Uf Arm,¡s , y Lmiges de l i VSoble--
KA de España. Los publicó Don Gregorio Maya«5 Junti*-. 
inente con la vida de Don Antonio , en Madrid 174$'-
en. 
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en 4. por Juan de Zuñiga. En el Prologo prueba eru-
ditamente , que esta Obra hasta, entonces obscurecids, 
0 sepultada en el olvido , es propia de Don Antonio 
Agustin. En la edición de Lúea se insertó con la ver-
sion Latina tom. 8. pag. 539, 
27 Ad TitttluPt Pandiéamn de üyersls regulis Juris 
simiqui explanaiionrs. Se publicaron por la primera vez 
fom. 2 . pag. 417. según el MS. comunicado por d i -
cho Mayàns. 
i 8 Ad Insñtution^s ímptfAtoñs "Jusíwhm Commnu* 
ÚA. Solo llegan hasta el Titulo 15. lib. 2. de Fiáei-
comisariis hereditatibus , y están en dicho tomo 2. 
P'g- 45 3. " " . , 
29 Be Synodit , & Pseudo Synodis. Esta. Obra la 
donó í la Bibliotheca Vaticana Mons. Antonio Aquino, 
Arzobispo de Tarento , y se insertó en el principio 
del tom. j . de la edición de Luca. Otra copia sacada 
del Vaticano se guarda en la Ubrcria del Real Semi-
nario de .San Carlos de Zaragoza. 
50 Hepentmm DecissUnitm Rou. Don Gregorio 
Mayàns en la Vida l a m a pag- 104. duda que esta Obra 
sea de Pon Antonio Agustin por no ser .digna de tan 
grande Amor. Dicho Repertorio se publicó con las 
Decíssiones de "theodosio Rúbeo'en Roma ano 1637, 
y se reimprimió en el tomo 6. de la edición de Lu-
ca pig. 595. Eu cl Catalogo de h Librería de Don 
Gabriel Sora pag. 132. se cita este Repcrtoiio como 
Obra de Don Antonio. 
31 Insttimtonmn "juris Pontlfitií FrAjmentu ^«o. H.i» 
cé faencion de éste Éscrito el P. Schqçto en su Bi' l io-
tbeca pétg. 5 ió . Se .publicaron dichos fragmentos en la 
edición de Luca tom. 7. pag. 
\, 3 z Antoriú Augusñn i Anbteyisiopi T a r r a c o m n í t s Masei 
. A n í ' i q m r a UumismMa. Está tomo 8. pag. 309 , comu-
nicado por el Señor Mayans. 
3'j Autographs quxdam , qiM hi fronte rtonmdorum 
Codi-
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coáiCtM niUwbea Umcnthmt UgWur i t Antonio AuytstU 
no dum Fltretiti* Olim de¿crct , er bnjus BiíHotheu Volw 
tninA civiles , & cmmhts constitutwes Cont'mnt'u j^ ía j , 
tr-iret , Auuitttss'mc ex.trMA. Está en cl tom. 8. paĝ  
59-7. He visto una copia de esta Obra en la Libreril 
del Kea¡ Seminario de San Carlos de Zaragoza.. 
34 Algunos heves Tr At ados, que son : I . de Suess* 
Sucssul.t , & StnessuU. U : M e cooptttmem Ortttto. j u ; 
In A l i i M.inutii. M . F. Ouhogrtpbltm , Anotalones, jy., 
Index íiiriptorum Rom.morum. Se hallarán en el tomo 8, 
desde Ia pag. 401. hasta la 4.05. 
5 5 Muchas Cart AS Latin-ds , que indicaremos poc 
mayor según el orden de tiempos. 
A Don Bernardo de Bolea , Vice canciller de. 
Aragon 21 Cartas escritas desde el ano de 1557, has-
ta el de 1541. Están en el tomo 7. desde la pag. 165, 
hasta ta-170. Se escribieron en Bolonia, y Padua. A, 
Don Mateo Pastjual , Canónigo de Zaragoza, ^ CAHM 
en los años de 1537 , y 1538 , están en dicho to-
mo desde la pag. 170 hasta ta 173. Cisco o w s sin, 
año escritas en Bolonia í Don Redigo Manrique, í 
Don Geronimo de Urriès , à Don Miguel Soler > i . 
Don Aníbal Torres , y á Don Diego de Albion. Es-» 
ún en las paginas 173 , y 174. 
A Don Pedro Ruiz de M01 os 4 curt/is desde B01 
loniá en los anos de 1538 , y 1542. Están desde la. 
pag. 174. hasta lâ 176. 
A Don Diego de Roxas dos d m s , en Bolonia 
en Jos años de 15^ , y 1540. Están desde la pag» 
17$ hasta la 178. 
O/rx c m a . á Jjan Quadra , en Bolonia sin año*. 
Se halla en la pag. 178. 
G t u Cáttá l Don Diego de Mendoza, de Bolo-
nia 1544. «o 1* pag. i g f . 
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Otr* à Lclio Taurelo sobre la Militia ex casu, es-
crita en Bolonia 3 7 de las Kalendas de Noviembre; 
de 154». Se estampó en el Tr .d taw Do ftorum i l í w m u w 
tem, 3. pag. J » I . Eberardo Ottòn lâ insertó en su 
Zbtswus: tom, 4 ^ . l 6 } 0 , y en ta èdícien de Luca 
tom. a. pag- í n » 
Otra en forma de Dedicatoria de su libro de Le* 
gibus à Paulo I I I . en Roma 1544. Está, en el tomo 
7. pag. 189. 
ot r* à Lelío Taurelo 9 en el tomo 7., pag, 
18:. 
Otr A a Juan Gines de Sepulveda , en Roma ano 
15:50. Entre Us FpistoUs áe 4qucl l i h 5. E¡>ift.. 75. edi-
ción de Salamanca 15 57. en 8 , y* en ta de Luca tom, 
7. pag. 190. El objeto de dichas Cartas es sobre 1* 
edición del DmoírAits titer que Don: Antonio h\zo 
en Roma , y à cuya supresión contribuyeron las r u i -
dosas disputas que ocasionó. Sobre Ib quaf puede ver-: 
se à Mayans en la Vida Lat ina 'pàg, 
Oirá GratHUtoritt à San Pio V . escrita en Farcelo-
na en 15Ó6 , que estampó ZoVióen sus Anules al ano 
1564 ,. y en el tom. 7. de Luca pag. 192. 
otra 3 Juan Bautista Villa Lopez en 1561. en R o -
ma alli pag. 19a. 
0¡ra à Pedro Vidoi io en l y á j , alli: pag. 191, 
y se publicó antes entre las EpisteUs Clariorum Vtrormi 
ad gttrum V'tcloüum tom. r. pag. 159. 
A Latino Latinio seis Cartas escritas en i j ó á ' , y 
i$6 'T ' Se publicaron la primera vez en la Colección 
impresa en Roma por Gregoriô Seíaiír aão 1773. en 
tres tomos en 8. con este Ti tu lo : Antedota Literma ex.. 
MSS. Cod'ctbus ema , en el tom. a , desde la pag. 514 , 
y se reimprimieron a! fin del tomo 8. de la edicioa 
de Luca. 
Otra Carta à Leüo Taurelo , escrita en i ^ ó g , 
que insertó Sebasiiaa de Leon en ia que escribió 1 
Tw»v i , . Kkk. Zur>. 
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Zurita , y publkó Dormèr en los Prog. de la }i'>st. 
Otra à Latino Lacinia sobre c! Fermento desdi 
Xerida 1577 estampada entre las tpsnUs de Lat'm 
fug. 171. Después en Roma 15 59* en 4 , y ultima-
mente en Luca , tomo 7- pag. 193. 
Otm à Lorenzo Surio desde Lérida eh 1 5 7 5 , don-
de trata de la edición de los Concilios. La publicó 
el Cardenal de Aguirre en el tomo 4. de su Colección 
pag. 647. En dicho tomo 7 , pág. 196. 
Otra al Papa Gregorio X I I I , de Lérida i 573. L i 
imprimió el Cardenal de Aguirré alli pag. 566 , y en 
dichb tomo 7. pag. 194. 
Otm á Geronimo de Blancas con efte T i tu lo : DÍ 
landibus Casítrangufta. En Tarragona I de Febrero de 
1584. Se eftampò á continuación de los Comentarios 
de Blancas 1588. E l Cardenal de Aguirre copió parte 
de ella en el tótfto í . pag. 7. y el P. Schotto en sU 
BMetheca pag. 125. y finalmente en dicho tom. 7. p i -
nina 194. 
3 6 Muchits Cmas EspmoUs , e I tdmas} es 1 sa-
ber à Geronimo Zurita 34 Cltrtts escritas desde el año 
de 15 61. haña el de 1580 , que publicó Dorfner «n 
los Trig, de U Ü'tft: desde U pítg. 379 yhafin 1* 430,, y 
se reimprimieron en la. edición de Luca desde U pag. 
loo ' , hiña la 177. 
A Dün Juan Bautifta Perez dos esentas e'a 1576, 
que publicó el Cardenal de Aguirre en el toreo 4. pag. 
6?o , y se reimprimieron en la Censura de Don K i -
colás Antonio pag. z8 j , y en la edición de Luca tora. 
7. pag. 2 1 7 . . . . . . . . . 
cinquenta y mete Canas en Italiano à FuWio Ur-
sino desde el año 15 59- harta el de 1583. Las 57 56 
imprimieron en dicho tomo 7 , desde la pag. 131 , las 
otras dos escritas en t j á o , y 1571 eh el tomo 8» 
pag. 508. sacadas de la referida Anécdota* 
o tut 
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OttA al P. Onofre Paavinio en 1567 , eftà en el 
tom. 8. pag. 509. 
y En Archivo de la Diputación del Reyno de Ara-
gón , conft* de sus Rcgiftros , que he vifto , haber 
«lli exiñido Aim. 1. num. 16 : Vn* Lig<ir±<t de Cjri-is 
át 'D9n Agitjtm , donde se b*\l*n varus mk¡¿ts de Hijlori*,. 
y divetsts Insmpciencs , Utrts , y nmhxs curiosidades dt 
Antigucdtdcs de Rom4 , y otrts furtes. 
37 Yants Poesías LWHAS , y EsptntUs , que son: 
Va DtftUo de glorU , & nobiltt*te de Geronimo Ossorio, 
que publicó Don. Gregorio Mayàns en la Vidd EfpMoU 
pag. 105. Us Eftamias U l , y IV del POÍWÍ de U Fume 
dt Ahtvér de Felipe Mffy , y se copiaroh en la. edición 
de Luca , tom.. 8. pag. 412. los versos à Látin» La t i ' 
m , que. publicó Don Nicolás Antonio , y cftán en 
1» edición de Luca tomo 7. pag, ip j .O / rw lamcntan-
dost de la áusenci» de su Amigo Don Pedro Ruiz de 
Moros , que publico cl P. Schotto en su l i 'ui t t t . pag.. 
$ 2 i , y Don Gregorio M t y i n s en Uvida l a t i n a , pag. 
10a. Des iftgramas à JcsU'CbyiJlo , uno de los quales 
escribió enfermo de Quartanas , y dos Qu'millai al mis ' 
m 'JeswChrifio (mijicado , que publicó Don Gregorio 
Mayans en /* Vid* Lama fag. I C I . j IOZ , sacados 
del Archivo de la Iglesia de Leticia. 
Unos íaficos, y Adtnicos en Español , que inserto 
Don Pedro Valero en las Notas à las canas cilampa-
das en dicho tomo 7. pag. 177. Finalmente dos ele* 
gmtes Difi'tCfs a una fuente , que ha parecido copiar aqui:. 
Hu)us Njrmpha loci star cuftòdia fontii 
Dormio dum blanda sentío murmur aquse. 
Parce meum, quisquís tangís cava marmora, somnum, 
Rumpere; sivebibasj sive lavare, tace. 
Kí'líi. Obras 
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38 Dialogi LegÀles , s'm Qu&ponts lu t i s , DM/Í^Í-
mote tratA^t. Efta obra la escribía en el »ño de 
1 540 , como confta de U»A Can* à Don Bernardo de 
Bolea en dicho año , que se lé en el tomo 7 . pag. 
166 , donde dice que procuraba ajuftarse en eííos Di»* 
logos al eftilo de Platón , y de Cicerón , y que in-
troducía por interlocutores al mismo Bolea , à Juan So-
ya , y à Pedio Ruiü de Moros ; y por « t u Cart* de 
1 5 4 1 , allí pag. 170 , parece que le habia embiado 
•dos Dialogo» ; pues le dice : Gmgtus mfier Roma D ü -
Ugos duos tibi yerferendos t m à i t , y mas abaxo : Ctm lis 
queque Uteris arminA babebis, quibus cgn " vsñc lusi , dum 
iitosum csx nesà$. 
39 Digeliorm c m Inftitut'wibus , & Ctnflitutiottm 
todut comftrAtk. Confta que escribió efta obra por im 
'lugar del libro i . de Us Imtnánt'wns : Ií<ig«í nm solum 
Digcjia inttr te empAranda , std & Inftkutmts d Vtgefta, 
is- d Cenjiim'mum lodutm mferendas CHTAVÍ: IH qu» mi-
itim in mtdum lloreminis libris adjutas sum ,quQd á l i o t tm-
fore ómnibus pmfachm. 
' 40 Correftionts tnonuti AreopAglu i*t lm¡ ínter st 
Vtriis exetnfhribus mamscrtptts. Eftas Notas , y enmiénd-
elas las coiíuinicò iá su Amigo Francisco de Torres, co-
ino cite lo asegura en una EfifioU con que le dirigió 1» 
edición de Juan el Sapiente. 
41 Twdut'ífn de l * M i tn Cxm Dutnlni. Confia de 
eñe trabajo por t m Cana de Don Pedro del íVago, 
donde dice à nueftro Don Antonio : Ábste te f t ñ i ju~ 
ftrimhus diehs , üt exefttplum ad me miteres, Conftimio-
?¡is in axila Domini mncufàt& , q u m hispmce te interpe-
t m t n etíe sigmficdAs, El Canónigo Don Juan de Are* 
tn Ctrta escrita en 1 5 J 4 , que eftampò Don Melchor 
de Azagra pag, 10 , parece que alude à ello, dicien-
do: 
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cio : QuirriM me mbiase uná BHU tu corjas Domini, o' que 
me escribiese si se énadtò *lgo hogant. 
4 i UArtjrtlogiuPt S. R. ícciesi* Vnifersdis scrip™ 
turn , & mmeniAtum ab I k x m d r t de feregrinis, Presbyte-
ro Brixtnsi , & colUtum mm nteribus librh tb Antonio Au-
guftÍH$ graíd rectrdatianh Vir*. Venecia I J Ó O en 4. El 
Canónigo Baylo lo nott asi en el índice al num. 946. 
Eñe Libro con las notas d* Don Antonio Aguftin se 
conserba hoy dia en la Real Bibliotheca de el Esco-
rial. 
43 Ad editttm ferpetmm. Da noticia de haber 
escrito efta obra Don Antonio en MA Cam helio Tau-
relo escrita en 154^, que cftà en el tomo 7. pag» 
193 , donde le persuade la dedique al Duque de Fio* 
renda, 
44 In Pándeãts Fkrentinns Index veriorm O*»Í«», 
& vari* l e ã i m s según el P. Scliotto en su Bibliotheci 
pag. 320. 
45 Vn Libro de touttt$ tgmudo , de que hace mc-
tnoria en U C m * , que escribió í Zurita desde L é -
rida i l o de Setiembre de 1573 , que publicó Dor-
mer en ios P'itg- de i t fíifi. f i g . 405. donde le dice: 
ffto tengo entendido de un libnllt mío. Vm. U vera À su 
tiempo. 
46 Colecí'm de Conálits Griegos , y Lmnos con es-
colies , y vtrt.is lecciottís. 
Ya hemos dicho algo de efta insigne obra de D . 
Antonio Aguííin , y del gi'an trabaxo , y diligencias 
que puso para formarla , y publicarla. Don Gregorio 
Mayàns siguiendo 1» au&oridad del P. Schoto p. 310^ 
creyó que cita colección es la que hizo en Roma año 
1608 de orden de Paulo V t pero ni el Prefacio de 
ella , ni otra circunftancia alguna lo persuade ; antes-
bien en uno , íi otro lagar se dice que, se cotejó el 
Concüi.i Efesinn , y al^un otro con los exemplares 
que fueron de Don Antonio. El mismo Mayàns men-
ciona-
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cionanâo eña obra entre las publicadas, la colocó ¿t%. 
pues entre las inéditas, lo que prueba que ablò con. 
poca seguridad acerca de efto,, 
Por carta de Don Antonio Aguftin al Papa Gre-
gorio X I I I sabemos que le remitió varios exemplares 
de Concilios , y Decretales , ò lo menos un Indice 
de lo que tenia recogido para efta grande colección. 
En 3a Librería del Real Seminario de San Carlos d« 
Zaragoza hai una copia de dicho Indice , sacada del 
Vaticano , cuyo Titulo es : Index Librmm ex B'Miothf 
t * Antom Auguftini , ArchUftscofi 'rttracgnensis, Ad comi* 
Iwunt t & Bpfiolmm Vontifuiarum tditionem f tn 'mnt tm. 
Se especifican en el los Concilios Griegos, Latinos de 
Francia , Italia, y España harta entonces inéditos , con 
muchas Epiftolas Decretales , cuyo numero, y singu-
laridad hacen ver el esmero , y diligencia de D. An-
spnio Aguftin, El Indice se termina, cocí efte Diítico: 
Hsc si parva l ice t , pro ir.ágnis aceite dbms:.. 
Iratum placant muñera parva Deum. 
Que se tratase dé Uebar à efeâo efta edición dr 
Concilios, y que entendiese en ella el P„ Don Fran-
cisco Aduarte ) lo acredita uoit Cartd del Cardenal Pal-
coti , que le escribió en 1595 diciendole : que se d i ' 
gtAba de que formase hs Prefacios fMA l * edideu. de Con"' 
íilits. 
47 Un Tratad* de üM'we doccnài , & iiscenâi I»4 
ñ s , que poseyó Don Juan de Solorzano, ssgun Dott. 
Pedro Valero. 
48 U n i » , sive in te r im mo Ctnmtn Conál'ú K'ut» 
ex ArthicQ, c m (tnsura , ó cerner Ha etrunim ^»'»»»' 
¿ttguftim. Asi se cita en el Catalogo de su Bibliotheci. 
Latina al n. 246. 
49 Ccnsur* del t u r n i o primero de Yeteris N«Í«¡SÍ«^ 
t h toUsúone del V m i d m e Bgtt Diego de Coyatral/ks. MS. 
que 
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que confia de ¿oí ojas , y media en folio d i letra dsí 
D. D . Bartolome Merlanes, Capellán Real del Pilar 
de Zaragoza , que se conserva en un cajón de ¡a me-
sa de la Librería del Real Monañerio de Santa Engra-
cia de cfta Ciudad. 
50 Callatia Scriftuumm antiqturum curt , cr fludi 
¿moMi Mgufiini , Petri Cijconh & c . Asi se halla notada 
en el Indice de la Bibliotheca Vaticana. 
51 Sjhd ¡n SJcrum ScriptHr.tm ex Cmi l i i s , & PA-
trilus. Eftà en la Libreria del Vaticano. 
j a Un Tratado sobre las Reglas de laCancille-
xia , citado en una Decision de la Rota , que tras 
Alonso Garcia, d i BtHefitiif p m . 1 r. cap. t . «. 71 , y 
p<trt. i x . cap. n , n. aSji ; pero se duda que sea obra 
de Don Antonio , à lo menos el Tratado sobre la di-
cha materia , que vio Enriques Brechmàn en la Libre-
ria de Santa Maria la Nueva de Florencia , como lo 
observa en su H i j l t ru de las PtndcttAs l'tb. 4. cttp. 4. 
JJ En un Código que exifte en la Real Biblio-
theca del Escorial L . Eft. x. num. 15 se hallan las 
obras siguientes : Cansrtes Trtdliattas IOZ sub Jufiniatw 11. 
conscriptos reyeiendes tsse prokatur ex aitãorita/e Saiprorum, 
& tx ratione ntuhif^ici. 
54 Pttnunes *d Sacrosinñum CoHc'úium Tridentitium. 
Son 71 , con enmiendas de letra de Don Antonio A -
guftin. 
55 3c Nitis Vtdcrii Provi , & PMH D'tMoni. De le-
tra de Don Antonio Aguftin. De eftis tres obras hay 
copia en la Libreria del Real Seminario de San Carlos 
de Zaragoza» 
56 En otro Código de la Bibliotheca del Es-
eçrial : S. eft. z. num. 18 hay las siguientes obras: 
Una MiiícUniA de grande emlic'm , escrita en Ut in , Es-
pítnol , e I t ali.iní , de letra del mismo Don Antonio A-
guftin , y diílribuida en diferentes clases , donde iba 
notando curiosas observaciones de lo que habia vifto, 
oido. 
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oído , y Veldo ; y à mi juicio d^Jna gf»«de iáea de 
su profunda do&rina , y en\d\c0K. Algunas de las c l i -
ses que la componen se intitulan : Medk'ma: TeTreJiria: 
Ammdi/t : Vlant* • Politica •: De re Mt l i t a r i : Mechanic A - & C . 
He vifto copia de efta Miscelánea en la citada Libre-
j ia del Ileal Seminario de S. Carlos de Zaragoza. 
57 En otro Códice del Escorial K.Ef t . i . nutn» 
2 i hay un Tratado de Don Antonio Aguílin , que se. 
intitula : Censura sobre U doãrina de Us (Mides de los 
Obisfos , y Preludes, de que hay copia en- dicho Semi-
nario die Zaragoza.. 
58 NOWÍ , y Inmmdas A IAS Qutftmcs THS(uUn/tst 
'Efijlola.s , y Otítcmes de Cicetob, de que se halla copta-
en la Librería del referid© Seminario. Eflas Notas aprue»-
ba Juan Augufto Erneíii en la edición que hizo en Ha* 
le año de 177J , en varias parte* del tom. a. 
59. ímmendationes aliquot in Cessans Commentatiot 
«¿¡ifej Viiñsüs sa Micbaele Vascosano 1543. He vifto c.opi* 
en la misma Librería. 
6 0 Tritgmenta Ttdgediarñm L. átúi , & Lutii An* 
¿mi t i í *b Antonü Mguftm Colleña. Se halla copia saca-
lia del YaticAno en la citada Librería del meacionado-
Seminario. 
61 Muchas cartas en lsp<tnol , « Italiano. Las que 
han llegado 1 mi noticia son. 14-Carias à Pedro Cha* 
con escritas dtsde 1J73 hafta I J 8 I sobre la correc-
ción de Graciano , y. otros puntos eruditos , de que 
hay copia sacada del Vaticano en la Librería de dicho-
Seminario». 
Otras des al P. Román de la Higuera , escritas «v 
I Í 7 ( eAàti.-ea el Real Monafterio de Monserrate de.-
Madrid. Eft. E en el tomo 4 de Pápele* varios en 4.. 
pag. 1 6 6 , y en el tom, . j . pag. 
Otr/is muchas Cartas que exiftieron en la Librería 
del Excmo. Señor Don Manuel de Roda , y ofreció-
publica^ Don^ Ff ancisco-Cerdá en el Indice que preces-
de. 
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«le à su obra intitulad* : CUriar Hhpdtt. OftisaU. 
V m CATÍA en Italiano escrita en 1582. Dos à O-
nofre Pantinio , y qudtro al P. Oâavio Paiuagati es-
critas en Roma sin a ñ o , y «»* en Trento en 1565 , 
de las quales hay copia en la Librería del Real Se-
minario de S. Carlos de Zaragoza. 
6 * Una. Cart* lat'm* à Grevino Caienio sobre h 
edición de los Concilios , juntamente con otras mu-
chas , que componen tres tomos , que cxifkn en la 
Bibliothcca Viticana , donde las vio Don Domingo 
Lopez de Barrera, Archivero del Miniñerio de lispaña 
en Roma , como lo dice el Colegio de S. Cleaiente 
en la referida Carta num. 44. Muchas de eihs escri-
tas en latin sòn las que poseia el Lxcmo. Sr.. D. Ma-
nuel de Roda , y que también ofreció publicar Don 
Francisco Cerda. El erudito Abate Andres, tomo 4 de 
Cartas familiares , edición de 1793 pag. M y . Caita 
5. tratando de la Ciuliotheca Ambrosiani de Milan d i -
ce , que se hallan muchas Cartas de D. Antonio Agus-
tín , que por la mayor parte trata en ellas de Anti -
güedades , y una de ellas explica con bailante exten-
sion que sean los Grandes de España. Las Cartai sen 
Italianas. 
<5j NÍMÍ ü Virgilia , que se hallan en la Libre-
ría del citado Seminario de Zaragoza con cfte Título: 
JniwAdversimes qtwdant cTudtúss'irtitt in P. V. Mtron.m ex 
Autogrifh'is AHirtudversiottifas or igmMm ad edttionem B-f/i-
¡ta 15 t o servatdm in Bilditthect c l . viri Germaniá FerU-
m VejtntAni , qttondtm veré Cardinalis tranetisij ¡cripta.. 
¿4 Cbr»n«l«iiA Sdira * Maná» exordio n i obitum 
Mojsis , & AAYM , seu Ad Attn. Uundi 1709. Eítà en 
el Escorial K. eft. 1. num. aa , y una copia en dicho 
Seminario de Zaragoza. 
<Sj CensUrA de l * oh* de Pedra C b i J n de Ponderi-
bns, &. Utnsuris. Se halla en la Librería del referida 
Seminario. 
T m . L L l l ' 66 
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66 'Tcesias varus. Don Pedro Valero en las No-
tas à las Cartas de Don Antonio Aguftin tomo 7. 
pag. 177 asegura que tubo un Códice de ellas. Las 
que han llegado à mi noticia son: 
Ad PhUipptm iHviftissimum Hhfto'tAYHm Tmcipem ¿i 
y * r t m ex Turas viãoriam. Eftà en un Códice del Esco-
rial L . cft. i . n . 1 6 , y «na copia en la mencionada 
Librería del Seminario de Zaragoza. \ 
Un Epigrama à los Termas en Lat in , y en Ita« 
llano , de que hace mención Don Juan de Arce en 
una carta escrita à Don Antonio Aguftin en el ano 
jÇf-í£ de 1540 , que se halla en dicho códice. L . cft. i , 
num. 16. 
Traducción en Ispansí de uni emposicion Ital'unt it 
Germmo Amhee. sobre la fuente de BAjas , que se halla 
en un códice , que perteneció al citado Canónigo D. 
Manuel Turmo , de que luego se hablará. £fte Co-
dice sumamente apreciablc contiene muchos iesentos de 
ir.ano de 1). Antonio Aguftin , y son: 
67 Vn Vrmudr'e de voces Ltunas bajlttnte diftisf, 
•disfiíefia por orden Aiptlxtiio cm gran numero de frases y y 
¡ximples selct'os dt Autores Griegos , y Lmws en fo rm 
de üjnonortios, muy propio para conocer el artificio, y 
elegancia de ambos idiomas. 
68 t/»4 (opu del Kehiliario de Juan Mexi* del aai 
3485. Otra Cofia iomitd* de la Obra del Infante Den Pe-
dro de Portugal t r * 1J60 por Antonio de Villegas , r Abt i 
de Cervato , q\ie 'son un Nobiliario, y Tratado iprecia-
ble de Heráldica. 
69 Opúsculo , que empieza Gotbofbredus , que 
trata de los Condes de Tolosa, de Borgoña , y otros, 
con un Arbol Genealógico al fin de el. 
70 Ginsdogia de los Reyes de España * primero de 
Leon , que empieza en Don Pelayo , y acaba en el 
Rey D . Alonso V I de Caftilla , y Leon , que casó, 
dice , quatro veces, y nombra las Reynas. 
7I 
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71 Gtntálogú de l«s "jueces , y Condes de Cafitllá, 
hafta Doña Elvira , muger dd Rey Don Sancho d 
mayor. 
ya Discurso de los linages empmntudos con. U Sun -
gie Red.. De que trata sumariamente. 
75 VnA Genetlogu de los Reyes de - Navarra- Em« 
pieza desde Iñigo Arif ta . , y acaba, en Don Sancho el 
mayor. 
74 Vna Urga serie de Noticias. Genealógicas de mu-
thos linages de Espana , que sin duda le sirvió para la 
formación de sus Diálogos de Armas y Linages , que 
publicó Don Gregorio Mayàns, A mas de eftos escri-
tos de su letra , se lé en varios pliegos :, Dialogo I I . . 
Dialogo I I I ie las- Armas &e. ; siendo lo mas- singular 
de efte Tratado el eftar allí formados los. Escudos de. 
Armas con grande exaditud , y propiedad ; explican-
do sus insignias , colores , y metales. Todos los qua-
les Blasones se reúnen después en un Escudo univer-» 
sal ; sirviendo el de grands utilidad para su mas pron? 
to conocimiento, y para,las., dudas de la. hiftoria:.de.es-
tas Casas, 
75: Libro fr'mero de la Hi flor ta de Ciro ¡ q u e com* 
fuso Xenofonte , traducido del Griego al Español por Anto-
nio Aguflín , todo de su letra.. Empieza: Vínome algunas-
teus al pensamiento , y acaba : pues nadie los puede f » r -
zdr a que hagan lo que no quieren. Es efta version muy 
apreciable». 
7 6 Heneo Hiftorial deducido- del Prologo• del Condi 
Don fedro de Portugal desde los hijos de Addn:,. corriendo 
for los /Rejms , imperios. En el Título< I V trata de 
los Reyes de CaftHla. En el V de los de Navarra, 
de Aragon , y Francia. De los hijos del Conde Don 
Froiláz , y de otros Señores Españoles s acabando eo 
Don, Gomez Enrique.. 
77 • Vn Compendio de la Uiflorta dé I tpma desde su 
pérdida m tiemp9 d i Don Rodñgo } bafla el. San te, Rey Don 
L i b fer--
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Ternmdt, cuya muerte reduce al 30 de Mayo , df, 
Jueves por la noche , en U era 1190 después de ha-
ber reinado 3 5 años. Eña escrito de mano de 0 . An-
tonio Aguftin con muchas notas margénales , que dan 
noticia de Poblaciones, Monafterios, Familias &c. 
78 Vn f pitóme de U (.oronicA de Mos. Pedre Tomk 
tH tiempo del Rey Don Alonso V, de Axágon , a»e 144Í , 
escrita en Cdttlan , añadida par Mm'tn de ibmA 2JJ4. 
Empiezt : £» lus (onquiftAt de Cat Aluna, y acaba : 1» 
t i RcytiAd» de Den FernAndo el CAtelies ; Notando Don 
Antonio Agiif t in, cuya es la letra , j que lo demás se 
verA en la CerouicA de UontAnér. 
79 CatnUgo de los Reyes d i Francia , y de Dtn*c¡o~ 
ties a tugares pies de Cataluña , que son mas de 6 0 , co-
piadas de letra de Don Antonio Aguftin , hafta el Rey» 
nado de Don Jay me el I . 
80 Bíflorta Sumaria de ks Rejes de Aragon , y de 
f ran t i a , que empieza año de 714 , y acaba tratando 
de la Condesa Sivila , y Hugo de Mataplana , Con-
•des de Pallas. Eftá escrita por 'Í>on Antonio, y al fin 
dice :. Del ejiudio de Lérida , donde sin duda la com-
puso siendo Obispo de efta Ciudad. 
81 Hijloria Sumaria de los Beyes de CajlilU , que 
empieza : Comenzó Don Alonso el Sabio , y se dilata hafta 
mas allá deí año 128J» 
8 i Net hi a* Genealógicas de muchas casis ilustres de 
Ispaña. Solo de Cataluña pone mas de 5 n . con la 
descripción de sus Eicudos de Armas , y con Yarias 
prebenciones par» formar Arboles , y Series Genea-
lógicas. 
83 Censura de los Comentários del Cronista Gemimt 
de tlancas , escrita de letra de Don Antonio ^ que ter-
mina en uúa Carta escrita «n 15S0 , haciendo en ella 
«ritica de la Canónica de San Pedro de Tabernas. En 
estos escritos brillan la sabiduría , erudición , noticias 
esquisitas , y gran juicio , de ouestro Don Antonio 
Agus-
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Agustin. 
84 Ctkccitn de Memdadts , Behetrías , y Emp*-
dronamkntos de Espma , Naturdezas de elU , y Origenet 
de Linuges. D e que también se valió para sus Diálogos 
de Armas , &c. 
85 Otra ColiCciott de Gentálogus ASÍ de IspArÍA , c i -
mo de fuera de ella , con otras noticias , donde se Ice 
este Titulo : Las Armas de les del Tojstn : Del Auto que 
se hizo en el curo de Barcelona. 
$6 Coleec'm de Privilegies, Donaciones Reales, t r a n -
sacriottes , j Concordatos de Iglesias Catedrales, Monasterios^ 
CapillAS , Poblaciones , y Familias de Aragon , y de Cat A ' 
IfinA , en que hay una de Guilleimo dé Albanell, y 
su muger Stomnia , familia de Don Antonio, del año 
1181. sacada de varios Archivos. Es Obra de grande 
trabaxo , diligencia , y utilidad. 
87 Advertencias Genealógicas , e Histotialcí con UHA 
t'munstanciada uelacton de la Casa de Zapata , de Aragott, 
y m Arbol Genealógico hecho cm gusto , y exaftitud desde 
<¡ue formo Casa en C/tstilla por el Embajador Ruy Sanchez, 
ZApata en 1506. Contienense estos escritos en dicho V o -
lumen en folio. 
L a Yida de su heman* Don Geronimo Agustin, 
•que'se atribuye t Don Antonio en los rJogios de Do* 
Btntrato Juan , Obispo de Osma , impresos en Valencia 
por Gerónimo Villagras» en 1659. en folio pag. 14, 
Los Elogios que mereció nuestro Don Antonio 
Agustin , à mas de los referidos , son tantos , que 
fuera nunca acabar el referirlos todos ; por lo qual me 
ceñiré à citar los mas singulares. Entre estos se distin-
guen los de Pedro Vi&orio en sus observaciones lib. 
12 . cap. 28 , y en C a n a , que le escribió en i j y j , 
citada por Don Gregorio Mayans , donde dice que diò 
muchas luces à Gabriel Faerno para la corrección de 
Cicerón. Pedro Fabro Senest Hb* 5. cap. 11. lo califi-
ca de Jurisconsulto elegantísimo. Francisco Boco en su 
Cro-
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Cronologia del Derecho lo llama: ad miraculum eru-
ditus. Menochio De nepub. rem. 15. Restaurador de la 
Jurisprudencia antigua , y Alexandro Poleti. De Part. 
Totest. l ib. 1. cap. 5. hombre doftisimo. También se 
explayan en sus alabanzas el Cardenal Baronio. A m d , 
tot*, i - *n- io9S' Francisco Bosquet en h Nfff., à U_ 
Epist. i . I ' i . i« <fc Inecencio 111. Fr. Onofre Panvinio en 
çí Proí. ííe sus Vastts. Lorenzo Pignorio. Epist. 47. D. 
Diego de Covarrubias Fart. cap. 1 8 . Juan Gpuero en 
la Vrefacton i t sus inscúycmts . Blancas , Zurita,, Blas-
co de Lanuza , Sayas , Lastanosa en su, Museo pag. 81. 
Don Bernardino Gomez Miedes. De sale. lib. 5. n. 
, ' $ 1 . Los Sumos Pontífices Paulo I V , y Benedito XIV, 
aquel en variis. Cartas Credenciales especialmente en 
la que escribió en 11 de Diciembre de 1557. á M i -
ximiiiainQ , Rey de Boemia. Todas estas Cartas existen 
en el Escorial X . Est. 3. n. 10. y Benedido XIV. en 
Carta de recomendación para el Aríobispo de Santiago 
à favor de Don Miguel Montes , escrita à t o de Ene-
ro de 1748. celebrando los Varones Ilustres del Cole« 
gio Mayor de San Clemente de Bolonia , dice de nues-
tro Don Antonio , que ilustró todo el Mundo con el 
resplandor, de la. erudición eclesiástica. Véase la citada 
Cana de este Colegio n. 45. Hace también particultt 
elogio suyo el Jurisconsulto Frances Antonio Terrassón: 
Jiistom d$ U Jurisprudtnce Eomrftne, Paris 1750. p*g« 4}4» 
Jun Filezac. lib. i . del* Origine des T a w s t s , dice, que 
fue el hembre mas sabio de su Siglo , y Juan Leon-
clavío , Prolog. 4d Collec. Eccl. Ctnstit. , le llama: <fíc» 
tissims omnium Episcoporum , qui mstro v'txere steuk , / ; 
el Cronista Andrés en su Aganipe pag. 25 , dice;. 
Don Antonio; Agustín con, dulce lyra 
del sacro Tiber la corriente, admira, 
en sus metros Latinos. 
conceptos describiendo pcregrinoíj, 
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y à quien koniò el Romano 
Senado por su Ilustre Ciudadano; 
pues las Ilustraciones , y antiguallas, 
que publicó en familias , y en medallas, 
sin otras eruditas 
Antigüedades muchas exquisitas. 
Su varia consonancia 
en regular métrica elegancia 
los cabellos pintó de Citerea 
quando en la frente de Alcober recrea 
la vista eo los cristales transparentes, 
y desatados de la cumbre en fuentes 
de aquella gruta fresca , y deliciosa 
hermoseando la plata bulliciosa 
las hiervas delicadas, 
que de aljofares claros argentadas 
Estrellas parecían 
según las perlas varías que vertian i 
Al fin aquella fuente 
fue de su Musa objeto transparenté. 
A l fin sus gentilicias claridades 
en estas de Alcober diafanidades 
ilustraron la estirpe de Agustines; 
Aguas corrientes , liquidos jazmines, 
que de cristral , y ñores la corona 
el Pastor mereció de Tarragona j 
donde su nombre en marmol esculpido 
triumfa del tiempo , y triumfa del olvido. 
C C L I V . 
1515 DON FR. FELIPE DE ÜRRIES i 586. 
N . lacio en la Ciuda;.! de Jaca el año de I J T J . 
Fue hijo de Don Juan de Urries , y Arbea , I I I de 
este 
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este Nombre , V . Baron , y Señor de la Peña , y ¿ t 
Doña Diana de ürries , hija de Don Felipe, Señor de 
)a Baronia de Ayerbe , y fue su primogénito, De edad 
de 14 años tomó el Hábito de Santo Domingo en el 
Convento de la Ciudad de Oviedo. Eftudió Filosofia 
y oyó Theologia en Salamanca , donde tubo por M i l 
eftros à los celebres Dominicsnos í r . Francisco de Vi-
toria . y Fr. Domingo de Soto de cuya escuela si. 
lio muy aprobechado. Leyó después con acceptacion la 
Filosofia , y *o años Theologia en el Colegio de San 
Gregorio de Valladolid ; desempeñando también Jos car-
gos de Maeftro de su provincia , de Regente de Es-
tudios , de Prior del Convento de Santo Tomás de 
Avila , y de Definidor en Capitulo General, Asimis-
mo £ie Procurador del Obispo de Urgel en el Conci-
lio ¿ i Trento , y un Varón respetable por su virtud, 
y do&rina. Eftaba en su Convento de Oviedo (¡uando 
Fue nombrado; en Obispo de Barbaftro en la separación 
de efta Iglesia de la de Huesca , efeduada por Bula 
de S. Pio V. coi) fecha de 18 de Eaero de 15.7}, y 
tomó posesión de efta Sede, el 9. de Junio del mismo 
año por su Procurador el D . D . Martin Clerigneí de 
Cancer , después Obispo de Hue»ca. Su cuidado pas» 
toral fue muy caritatibo , y notable su vigilancia se-
gún eí Abad Carrillo en U liift- de S> Váler. p-S^.; 
añadiendo , que vivió santa. , y exemplarmente , dio 
grandes limosnas , fue muy dado á la oración, y pe-
nitencia , y en todo un vivo retrato del perfecto O 
bispo , y Paitar. Edificó la Iglesia de Nuefira S.fora 
de la Peña de la Villa de Graus, Santuario de mucha 
debocion. Visitó la Santa Iglesia de Nueftra Señora del 
Pilar de Zaragoza , é hizo otras obras de particular 
mérito en los i j años qu"e fue Obispo, como refiere 
el Canónigo Blasco de Lanuza en sus Hlftor. tomt 1. 
f*g. 16, coi, z , y ptg. 17, Murió en 18 de Junio de 
1586 de mas. de 70 años de edad. Efta' sepultado tn 
su 
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sil Iglesia Catedral en el Presbiterio de elia. Escribió; 
1 Pjiwit Sjnodus 'Batbafirtnús SS. Vom'mo N. Gre* 
gorio X l l l . Botitif. Maximo. I.€gnm$ i m i ã h Princif e Pbi ' 
lipfe U fiege mjtro Cuthalc». Habita X V I I die Aprilit , <tnni 
Domini M D . l X X V , en el que se imprimió , que aun-
que breve , dice el citado Canillo , es muy doda ^ 
curiosa , y juridica , y se admitió ea el Santo Con-
cilio de Trento. 
z Visita tclesiaflicít de LÍ Santa Iglesia de N u c f i r a 
Señera del pilar de la Ciudad de Zaragoza , berfja en el 
año de 1576 donde dice el P. Dominicano Dessa , en 
sus Papeles varios ^uc dexó excelentes advertencias, y 
copia la T i % sobre lo loable que tra el acudir todos 
t i Faciflol para cantar las Antiftvias. 
J Dítlaracien del Motaprcpío que conced'O U- S m t b -
dad de Gregorio X l l l en Rom.i .1 i |. de M :yj de 1 5 7 8. 
tn materia de pants , y frH'o*. Se i m , riaiio en Lér ida 
en 1579- en 8. Habiéndose despachado el Motupro-
pi o eo Eivor de la Ciudad de Zaragoza , y Reynode 
A ragon. Después se hilo en razón de esto el Fuero dfi 
tAonzoa según aqueiloí, y otros Escritores. Llama doc-
ta à dicha Declaración el Cronista Costa en su Gobier-
no del ciudAdam pag*. 81)4. edición de Zaragoza ^B-f.-, 
tratando, de los perjuicios de los rcvendtdores de T r i -
gos-
4 Otros Tratados , y Papeles, como refiere el 
Canónigo Blasco de Lanuza ea sus llistor. pag, 17. cok 
i t del tomo z. 
Alaban à dicho Prelado lias Escritores de la Bi* 
lltotbeca Dminhana tom. a. pag. J i p . Don Nicolas A n -
tonio en la Espantla tem. 2 . ptg. 205. çtl. 1. El Obis-
po Don Fr. Juan Lopez en la l í i f to r . de S- Dotn, p¿rt* 
3. pag. 2 j ó . col. 2. El Canónigo Sessé en la H i f t o r . de 
Barbast, MS, p jg . 258. E! Obispo Don Diego Chueca 
en sus Const. Stnod. de 1645 . El Cronista Dormer e.n 
los Prog de h H i s t . pag. 103. u:l. 2 , «. i» £1 C r o n í s » 
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ta Hebrea en h DedicM. de U Vid. de S, Gandíos» f q , 
i S. El Obispo Don Josef Mamneí: de! Villar en su 
S'wtd. de HAifat. y entre otros Don Benito Ignacio de 
XJrrics en las Memor. GmM</g. de su CASA fttg, 10 y i u 
€ C L V . 
i S 6 z D O N JAYME L L O R E N T E 1 5 ^ . 
S obrino de Don Bartolomé > Sabio Prior del filai» 
y Cronista de Aragon , de quien se tratará en 1614, 
Nació como el en la Villa de Longares por el año de 
J J Ó Z . Sus Estudios de Filosofia en 1578. fueron en 
la Universidad de Huesca donde tubo por Maestro al 
•Do&or Martin de Sautolaria , quien 'también parece k 
apadrinó eft el Grkdo mayor que recivió. Cursó asi-
mismo en dicha Universidad la Tbeologia , y era Mo-
zo de grandes esperanza» , como dice el Cronista An-
drés en la Segunda Parte de los Vreg. de la tíistor. 1» 
•Aug. Ms. en la Vida del referido su Tio , quien l i 
tuvo particular inclinación , y en 1585. lo llebò con-
sigo à Roma , à donde fue Diputado de su Cavildo 
para la defensa de privilegios , esenciones , y prehe-
minencias , que le pertenecían , y recivió de él ser-
vicios estimables. Murió en la Corte de Ñapóles a don-
de viajó desde Roma en a de Diciembre de 1586. Cons-
ta que rrabaxò: 
i Algunas Memor ia* de mstftíccm , ) ut'ú («fifl''!-
d t â , como se vé por lo* Papeles de su dicho Tío; 
malogrando su temprana muerte otros frutos de su apli-
cación , c ingenio en las ciencias. Dedúcese tatr.bicn, 
que en algunos 'Etcrhes referidos en la Memoria de su uro 
Tio Don Jayme Llorente tubo parte su diligencia h-
terana. 
C C L V I . 
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C C L V I. 
1544 L I C E N C I A D O D O N JAYME. L L O R E N T E 
B eneficiado de la Santa Iglesia de Nuestra Señora dcí. 
Pilar de Zaragozâ , rució en la Villa de Longares por 
el año de 1544. Hera hermano deleitado D. D. Bar-
tolomé Llorente , Prior de dicha Iglesia , y su com-
pañero en, su referido Viage á Roma,, Habia estudiado, 
en la Universidad de Huesca , recivido entila t i Gra-
do de Maestro en Filosofia , y fue benemérito de es-
te honor en la Teologia , y en el conocimiento de 
otras Ciencias,,. Murió en Nápoles en E-cvibiò 
como consta de la Bibliotheca MS. de su mencionado 
hermano , que se conserba en dicha Santa Iglesia las 
obras siguientes:: 
x TduU IduArd't Ristoni mprtssa Duaci anm l i j j y 
descrtptA i Magistro "JHCÍO Llorente , & ¿dvirsária tjusdan 
Jucoíi , c m nonnullis de Siinãis , & Vitis BeMiÇuAtoinm, 
MS. en, folio , de que se trata en dicha Bibliotheca fAg*. 
9. fol. i e como de la siguiente:, 
z Tubtil* y v i l Spopsis cronohgu ab Ascens'/ene Do-
mini , tisqtie á i annum 1585 , descripta , & i x mi-gnu. 
ftrte AHfta ex Tabula iduurdi K i s t o n i , impressa D u m n n m 
1557. MS. en. folie, 
3 Ltbtr de multis Romt , & NeApoli ¿mlmaiversisfet 
"jAcobum Llorente descrifús MS. en 4. según, consta de di-
cha tibliot. pag. 25., fol. 2 . «.. 9., 
4 l igmen cm'meas eão Qtiiuttrnos variarum reram 
S.eihoric£ , i h » l e c i i u , & Theohgia , & mnnulUs t jvs COA-
lionês. MS. en 4 , asi referido, en. la misma Biblmbectt, 
pAg. 27. n . 50. 
5 Ukl lus de M'mddversis in ¡ t i m e Remano , & Bal* 
Minou neo 
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mo ÍHUHSI prope l u c a m , & ncuml l i s Infcrtpiwn'ifas 'm Vr-
he descriptis ü Maestro Jacobe , & D o f t . Btirtholomeo LAH-
rent'te frMrtbtts. MS. en § , del que se trata en dicha 
HtbUothcca pag. 48 . n . i<5. 
6 Chmologia de los í-afas , Iwperdorcs, Concíi'm, 
y Uereghs. MS. de 10 ojas en folio, y otros Apnnt*mien-
tos miles: Todos estos MSS. pararon en la Librería de 
dicha Santa Iglesia. 
Hace particular memoria de este Autor'el Cronis-
ta Andrés en los Progresos de h Bis tom en Aragon , f 
¡Elogios de sus Cronistas. Segunda Ptirte MS. En la Vida 
del P , D . Bartolomé Llorente , ya mencionado, 
C C L V I I , 
D O N GASPAR JUAN DE LA-FIGÜfiRA IJSÓV 
I Rustre hijo de la Ciudad de Fraga. En los estudios 
salió muy abentajado , y de Sabios conocimientos. La 
providad , y prudencia en que se distinguió fueron 
notables , y lo proporcionaron para obtener una Ca-
rongia de ja Santa Iglesia Metropolitana de Zarigoza, 
y su Dignidad de Arcediano de Teruel después de la 
mitad del Siglo X V I . En 1578. temó posesión del Obis-
pado de Jaca , tie donde fue trasladado al de Albarra-
cin en 1585. En 1585 . hallándose en las Cortes de 
Monzon , y cleâo Obispo de Lérida , confirió las Ca-
nongias nuebarnente ereftas en Albarracin , y sirvió 
EI Key 3 y ai Rey no en dicho Congreso. Visito tam-
bién en 15S2. la Universidad de Huesca como Comi-
sionado del Papa Gregorio X I I I , y del Rey Catholi-
co Don Felipe í l , y desempefrò este encargo con mu-
cha sabiduría , y discreción. Murió en el Monasterio 
de Nuestra Señora de Monserrate de Cataluãa, don-
de con el Dcí l . Iban de Bardaxi , Asesor à d Go-
berna-
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bernador de Aragon hacia visita de aquella Casa en 
ij8(5 , y murieron los dos con harta priesa , dice el 
Abad Carrillo en la Hist, de S, Valer, pag. 3 79, era 
añade , excelente Predicador , y de elegante ingenio. 
Ordenó , y publicó. 
1 EíMtwfaí i t U VwnrsidAd de U Ciudad de Hues-
írf , que hix,o visitándola t i ano de 1582 , como refie-
re Aynsa Mist, de HHCSC, lib. 5. cap. 7. pjg. 641 . 
t i l 2. 
x C»»stituc¡onts SinodAles de U Diócesi de Albarrután 
ftj h Sintia áüi celebrad A el ¿ñg de 1584 . 
3 Dif$r*Htes Paftles de utiles asuntes , y un Libra 
de Sermones. 
Repite el citado Aynsa su memoria pag. \ $ 6 . co l . 
T. de su referida Historia. El Obispo Don Fr. Andrés 
Balaguer. CMAL de Obif. de Albarr. en sus Sjmd. , y 
otros á mas de los mencionados, 
C C L V I I I . 
D O N JUAN I B A N , O IB ANDO DE BAR.-
daxi 1586» 
S , Jabio Doftor en Derechos , é Ilustre Ciudadano de 
Zaragoza , donde nació à principios del Siglo X V I , 
Fue hijo de Don Juan de Bardaxi , y de Doña Jua-
na de Almena; a , de quienes heredó los Señoríos de 
Bellestár , y de la Selva , juntamente con el de Sa-
lanova , que poseyó su sobrino Don Felipe Lucas de 
Birdaxi , Catedrático de Prima de Cañones de U Uní» 
versidad de Zaragoza , de quien se estamparon varios 
f i e l e s J u r í d i c o s . Nuestro Don Juan siguió con notable 
acceptacion los destinos de la Jurisprudencia. Fue Con-" 
sejero de S. M. en la Real Cnancillería de Aragon, 
y Asesor Ordinario de la General Gobernación de este 
Rey* 
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Reyno , donde tubo , y satisfizo otros cargo de ho-
nor , y de literatura. Murió en 1586. como se dixo 
en el Articulo antecedente. Escribió : 
1 sima de los Fa cm. , ; Obserwm'us del Rejm 4 
Aragsn > JDctrohimion , y PraíUct refttida f i r Miner M i . 
gml del M.oline en su Repertorio. En Zaragoza, por Jm8 
Alteraque 15S7. en 8. Publico esta útil Obra su her-
mano , Micèr Juan de Bardaxi , y la dedicó & los, 
Muy Ilustres Señores Don Fr. Sancho , Abad de Pie-
dra. Mossen Agustin Perez Ganonigo de 1^ Seo de Za-
ragoza. Don Jorge de Heredia. Dora. Antonio de Mi-
jar. Juan Gomez de Marcilla. Miguei de Villanueva. 
Juan Aguilar, y Juan Geronimo Gotòr. Diputados del. 
Reyno de Aragon». Tiene 504. paginas este Escrito. 
I CommetiUrti ht qmtuor Aragonensium ForormLi* 
hits. M llustrisímos Rtgni Artgonum Difutms. En Zarago-. 
2a por Lorenzo Robles 1 5 9 » . en folio de 560.. pagi-
nas sencillas , con un Indice de 37 ojas. Habla de es< 
ta Obra su referido' hermano , en la citada Dedicator 
ria , diciendo : " Que este libro entonces inédito , y 
otros del lüismo. Autor , que paraban en la Dipu* 
j , tacion de Aragon escritos de su propia mano , nu-
„ nifestaban en quanto á dichos Comentarios , los. 
execsibos trabajos que sostubo su Autor , y quatv 
„ vitil sea k Obra para el beneficie universal, de todo, 
„ «1 Reyno.,, 
3 Tract m s de Of fui» Gubermtimis , Wl TrecUm't»"-
nh Generdts Regni Aragonum , que publico el D. D. Fe-
lipe Gazo , y dedicó à los llustrisímos Señores Don 
Marco, Antonio Revés , Abad de Montaragon. Don 
Pedro Andrés , Canónigo , y Obrero de la Iglesi» 
ds Nncstra Señora del Pilar. Don Juan Carlos Fernan-
dez de Heredia ,. Conde de.. Fuentes. Don Enrique de 
Palafox. Don. Martin: Francés. Don Miguel Pujadas-
Don Miguel A-lmazàni , y Don Estevin Costràn , Di-
putados del Reyno de Aragon. Se imprimió en Zara-
g0ZÍ> 
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goza , ano 159Z. en folio de 244. paginas. Es doc-
to , y erudito su argumento. Esta Obra , y la ante-
cedente cstubieron origioales en la Bibliotheca de Don 
Gabriel Sor» , como consta de sü Indice pag. 141 , y 
también eseribiò: 
4 Avisos , y Doãrinas de Principes. Escrito que no 
se divulgó , y cuyo argumento manifiesta su utilidad, 
5 CotncntArio M S . de Us Alegacignes becbts i Estu-
i'untes. Asi lo cita Don Gi l Custodio de Lissa en su 
T'trnin fag. 65. 
6 Responsum pro Sabiná VKOTC cmss'mA , ttt CAUSA 
vo tneditirittr gravi. En Zaragoza por Juan Soler 1576. 
ta 8. JEs sobre los bienes de esta Señora. 
7 J» CAUSA , quidm ArduA > super siata VAreritA-
tum de Sigues nunc in Curia D. "Justh'u ArAgonnm verten-
t i per milium Ulustri D. D . Carolo A Pomar, & HerediAy 
que se d vulgo en Zaragoza en 70. paginas en folio 
como lo r'ficre su mismo Autor cu 
8 LA Adición A dicho Escrito , que se estampó des-
pués en la SUMA de los Hueros desde IA pAg. 2 5 7 , y cfcns-
ta de 31 paginas. Año IJ87 , y alia firma asi su re-
ferido heimano que fue el Editor i "JoAnms de BArdaxi, 
'Aüñerts f i l t e r > solus ex ml t i s , bei miserAtione relictaf. 
'Otros Discursos , y TrAtAdos doííos que asimis-
mo imprimió en folio. Es muy alabado , y citado 
Hueftro Escritor. Entre otros , dice el Canónigo Ce-
nedo Fract. qutft. Cm quàft. 45. que fue doctisimo, y 
prudentísimo Jurisconsulto. E l D . Gazo , en su edi-
ción del Lib. de Offic. Gubern. ensalza efta, y otras 
prendas del Áütor. E l Dr . Morlartes. Alleg. sob.elVirr* 
ifttAng. pag. 523. col. * , y 324. lo llama : Auftor 
grave , y de mucha experiencia , y letras. El Cronis-
ta Andrés Mmum. de S. 'Jujl. y PAJÍ, pag, 71. dice que 
fue persona no menos iluftre , que do&a. Don Juan 
Lucas Cortes. Sacr. Mem. íltsp. Arc. Sec. V I H num. 5. 
y 23 , edición de 178-0 nota , que fue sapientisimo, 
y 
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y dodísimo , y modernamente el Lic. D. Aguíh'n Fer-
nando Sanz , y Conftanzo en su Glostt Expedita , o in . 
dice g e m d de la nueva Recopilación , califica su me-
moria en ei Prologo , pag, X I I I , edición de Madrid, 
en fol. año de 1779. 
C C L I X . 
P E D R O A Q U I L O K.. 
3 55>6 Secretario de Embajada en Francia por a! 
Rey Don Felipe I I . Don Nicolas Antonio en su Bi-
bliot. Hisp. nov. tom. *. pag. I J X . col. 1, y la edi-
ción segunda pag. l ó f col. » , solo lo refiere como 
Español. No ftie Valenciano , ni Catalan y como conso-
la de las Bibliothecas del Dodor Ximeno ,.y de la que 
exifte en la Crisi de Cataluña del P. Marciílo ; consr 
pirando todas sus circunftancias i creerlo .Aragonés, y 
persuadiéndolo su Apellido tan extendido en efte Rey,» 
KO , y conocida en el D . D . Pedro Aguilón, natural 
del Villar de los Navarros , Canónigo Magiftral,, y 
iVicario General de Albarracin , después, Canónigo del 
Pilar de Zaragoza , su Chantre , Rector de la Uniyer» 
isjdad de efta Ciudad, que murió en 164,3. y fue 
I'oeta no vulgar. El P. Carrux© Don Josef Aguüon, 
natural de Fuenfria , de quien se trata en \66$ . Don 
Domingo Aguilon , Ciudadano ; y Notario d ú Nu-
mero de Zaragoza de quien hace memoria Juan Gil. 
Calvete Í* el Orig. de los Net., del num. de efl* Ciudd,, 
fag. 80. y El Lie, Don Francisco Aguilon , cuyo 
nombre reíi«rc el Lic . Felices de Caceres en U "Jufta 
'Poetic* ie Ntuftra. Señor A. del Pilar , füg. 80 , y 81 ?. edi-
ción de 1629. Don Josef Aguilon , de Fuentcsde Xi -
ioca , quien ve.n el siglo X V I I egecutorió su Nobleza en 
la Real Audiencia de. A;agon.; donde también exjíte 
- ' la 
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la Villa de Aguilon en el Arzobispado de Zaragoza. 
Iscribiò reduciendo à Felipe de Comines: 
Hijioña del Duque CATIOS de BorgonA , Bisabuelo dd 
imf t r tdor CAHOS V. A U S. C. R. MagejUd de Don. h'eii-
fe I I de Auftn'u , j de Valois , Rey de Kspma , y de tov-
tugál &c. Monm* del Nuevo Mundo. En Pamplona por 
Tomás Parralis 1586 , en 4 con varias Iluíh-acioHCs. 
En la Real Bibliotheca del Escorial D . Eft. j . 
num. 33. se conserva unj obra MS. con eftc Ti;ií!o: 
Petri Aguilonis junioris Hispánica versio I . ibri inscrip-
ti : Liber Philosophise amoris , a RmimunJo L u l l ¡o , ií.t-
jomensi , l aún* lingua otim emposift. Ad Seienissimam MA-
riAtii Pbilifpi Secundi Regis filim , en 4. e^cii oen 1570. 
Nochizo mención de el Don Nicolas Atuoijo. en su 
Bibliotheca , y por elH época no deja de combenir í 
nueftro Autor, 
C C L X . 
F. D O N BERNARDO DE LA FUENTE i jS t f . 
.onge Ciílerciense de la Real Câ a deBerue-
1-a , y sabio Literato Aragonés , Dodor Teólogo que 
era antes de veftir la Cogulla de San Benito. Fue tan 
universal su erudición , que margeno casi codos los L i -
bros de la Bibliotheca de dicho Monafterio , con ser 
aquellos muchos , y de diversas Facultades. Por eftas 
do&as Anotaciones , dice el P. Do£L Vaquero en su 
Apologia e» dahánz,* de la Regla de Sm Benito, tomo r. 
pag'. 4 2 7 , edición de 1616 , que lo coloca entre los 
Escritores de efta su Real Casa , y lo micmo re ha-
ce en unas Advertencias , que tengo, remitida? de tila,, 
raanifeftando también , que dexò en ¡a 'misma algunos 
Tratados. Repite aquel Escritor su nombre pag,. 4-28',, 
tranndo de las Süias deftinadas en su Coro pata los. 
Torn. i». Nnn M o n -
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Monges Graduados, fvluiió alli el Macítio la Fuente eti 
26 de Enero de 1 ^ 6 , y fue enterrado en el Chus-
•tro. Ignoro si fue del linage del D. D. Dominga de U 
fuente , natural de Tramacaftüla Diócesi de Jaca, quien 
después del año de 16J7 obtuvo Beca en el Colegio 
Mayor de San Ildefonso de Alcalá 5 donde fue Cate-
drático de Artes , y murió siendo Retor de aquel coh 
sentimiento de los que conocían sus prendas , y l i -
teratura j como dice el Padre Marton en las ÁntigUtéxi 
des ie S d l m , fag. 55. 
C L X T » 
3 5 ) 8 F R . M I S Ü E L A N D R É S xjSí.; 
^ ^ O n g e Gerónimo del Real de Santa Engracia 
•âe Zaragoza , y Prior de e/. Nació en OUete el año 
tic 15^8. Se hizo el'Hroar por su religiosidd , y l i -
teratura , habiendo musito en dicha Casa el segundo 
año que la gobernaba , y cl tS que h retidla , en 
15 de Enero de 1 5 8 6 . Esciivio : 
I Anotáchnes sobre Us Bpijiuljs- de SM Tahlo. Obri 
>que alaba el P. Palayn en U- l l i j h r U US. de duba Mo-
tyflfterie[ trat. a>. Cítp. 2 1 . y el P. Marton en suSAntunu 
•de Ss Engrac. f á g . 5 6 1 . Cent. 16, col. 1 , ) í - i acor-
dando también allí la nobleza de su Casa , y de sa 
«rudicioh. 
C C L X I L 
' f-R. CE-FERINO-NADAL , O N A T A L 1587. 
• V ^ ^ e otros llamaron •Zeferino Juan , hijo de Za-
rgpz'a ., y Carmelita de -su 'Convento de la antigua 
Observancia de efta Ciadad , donde-tubo- varios car-
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gos Monafticos , y de lijeratura , hafta el año 1587. 
en que murió. Escribió: 
1 D¡VÍ7J0Í Qpusculos cknttfiíos , como refiere el 
Macftro Alegre de Casanate Fdradis, Cam. Decor. ¡>*g» 
4 2 9 . ; sin que pudiese recabar de el su publicación , ni 
comerbacion ; pues cediendo un dia à sa hurnikLv.*, 
los quemó en el patio del' Clauftro de!, referido-Con-
vento, Alaban à efle Escritor Fr. Luis Jacob. En su 
Bibl'ot. Carmel. M.?. p.ig. 418. y el P. Fr. Cosme dé; 
yiüicrs de San Eiltvan en U. BÍIÍHQU Gener, CarmU, t a -
mo Z ' psg. 8 8 j . 
C C L X I I L 
m O N P E D R O L Ü R B- L 1 5 8 7 -
lijo de la Ciudad de Barbaftto , y sobrino-
dá Don Antonio Luncl , de quien se trató. Su. pro» 
v i d i d . , y sabiduría Is atragêron Ia cftimacion de l i . 
Corte de Roma. Habia tomado el Bonete de DO&OÍ 
en Derechos , y fue Prelado , Vititador Apoñolico de 
el Riceno , Marca de_ Andona , y B:nevento. Lo dis-
tinguieron en sus fibores los Sumos Pontifices Sixto V . 
Gregorio X I I I , y San Pio V . por el mérito de sus 
prendas de bondad , y de erudición. Su referido tio, 
que cuidó de su inftruccion , disfrutó de aquellas , sien-
do Obispo de G^ets, y efta Iglesia, acaricio^ucko 
su mérito , teniendo!^ por su Obispo desde el ano de 
« 5 6 3 , y lo mismo praâicaron otros varones sabioSj, 
como lo manifiefta su doéio Sobrino el D. D . Geroni-
mo Portóles en la Dedicatoria de su obra de Consortibus 
ejusdem rei. Murió eñe benéfico Prelado eu Roma en 
las Nonas de Mayo de 1587, como lo certifica el epi-
tafio puefto en su Sepulcro en ¡a Capilla de Santo To-
más en ci Vatieaiso , que es-s 
Nnisa - D*. 
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D . O . M . 
Pctro Lunello de Barbaftro Aragonise TJrtu's, 
Episcopo Cajetano , Integritate , Religione, 
Dodrinaquc praftaote. Sub Pio V . Pontif. Maxim, 
Piceni. Sub Gregorio X I I I Bcnavencanae Dioeccsis 
Visitatorí. Sub Sixto V in Alma Urbe Reformatori 
V i x i t annos L X . Menses V I I I . in Episcop. Ann.XXIX 
Obiit M D . L X X X V I I . Noaas Maij. 
Franciscus Ant. Cesarolus , Cajctanus 
Ex reftamento Hxres. P. M» 
E l Atad Ughello en tu I t t l U Sucu tom. i . f . $%<) 
mm* f 9 , dice que muño en 20 de Enero de 1589, 
y copia tlü el referido Epitafio, que no faborccc efta 
su fech». Escribió efte Prelado s 
1 Ü'iymts T m t d t s G4niniC9j , d* conocida uti-
lidad. 
2 ReUcmes de sus Visitts , y Algun** I f ifitUs dig-
íias de considerarse. 
Trata también de él «1 Canónigo Sessé en su Hi/t. 
US, del ohisp. de Barbtjl. MS. pag. 393, b. y las Me-
morias de su Casa , que he vifto. 
C C L X I V . 
P, D O N MIGUEL SANTANGEL Y VERA» 15S7. 
i S Í a c i ò en Zaragoèâ , donde son diñinguidos ira* 
kos Apellidos. Fue Monge Cartuxo de la Casa de Por-
ta C a l i , dos veces Prior de ella ; y primero de h de 
Ara Chrifti , y Convisttador de la Provincia de Cata* 
Juña , donde, como en el Reyno de Valencia fue eftU 
tuado por su vi r tud , y literatura. Murió eft el Monas-
terio 
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terÍQ de Porta'Cceli en 3 de Marzo de J587. Trabajó: 
1 Vid* de U V. Virgen UAgdden* de Lorca, nAtnraí 
ât U Ci*dad de Vdencu. MS. en ,4. Deseábase su estam-
pa, y no pudiéndose lograr, la hizo el P.Don Alfan-
xa en Içs Andes CArtununos. ü í . z . ctp. 5a. 
C C L X V . 
D, M E L C H O R R O B L E D O 1587. 
/elebre Musico , y Maestro de Capilla de la 
Santa Iglesia Metropolitana de 1» Seo de Zaragoza en 
el Siglo X V I , fue famoso , j conocido eii toda Es-
paña , è Italia , como refiere el Canónigo Perez en el 
Libr» de Memerits de U Sea de dich* Ctudad, y que mu-
rió el año de 1587. He inquirido en la misma Iglesia, 
y buscado obras suya» , y de ellas he preguntado i su 
a&ual Maestro de Capilla Don Francisco Xavier Gar-
cia Faxèr , Racionero de ella , sabio Musico , y co« 
nocedor de sus antecesores , y no se ha encontrado 
noticia suya ; estando fuera de duda que escribió con 
acierto , y noble método muchas compeskiones , y Obras 
musicAles , por las que fue sin duda tan conocido co-
mo refiere el citado Escritor. 
C C L X V I . 
M A E S T R O A N T O N I O P A S T O R . 
1 Í 8 7 D e Alventosa i Comunidad de Teruel, Sa-. 
cerdote de abentajados estudios en las lettas humanas, 
qua enseñó en Aragon acreditando su sabia diligencia 
ya adelantado el Siglo X V I , y escribiendo en e l : 
1 AvmtAtmes de Cremmis V f ñ e r m , & A:cen!uums 
t u m 
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i i tm A i M t a t ' w i b t i s . m Ad r iam , & Eunmbti't: MS. en 8, 
2 A m o i A t m e s i n Vompowum M e U m , & de U n w i . 
hits Vn iveys i Orbis , & de Provinti is e j u s d m . M S . en 8, 
3 Annotitiones i n Pcrs'wm , C'ueronem, VitgHium & 
l e c i t m e s Hihu& , & P o c t i u MS. en 8. 
Estas ties Obras pertenecieron al D . D. Bartolo-
t a i Llorente , Prior dei Piiar dc Zaragcza , otras ve-
ces citado , como consta dei índice de sus libi os, que 
he visto en la Librería de dicha Santa Iglesia ? pag. q%. 
; ' • c c L.X v 1 1 . . -
« 5 P P. DON MIGUEL DE VERA 1.587, 
M . Ldnge Cartujq de Porta Ccelí , que nació en Za? 
íagozai ¡el año de 1552. Fue Religidso de mucha vir-, 
tud , literatara ¿-suavidad , y apaeibiHdad de trato», 
Tubo amistad j y confianza con el Arzobispo Don Fer-
nando de Aragon , quando fabricaba la Cartuja de Au* 
la Dei de dicha Ciudad , y sentia tanto este-Prelado 
su ausencia , que lo5embiava à llamar , y seje que-
daba el Bréiríarip fideiastico para que no se aparta» 
de su, eompm'u.. Se adelantó mucho en su -tiempo la 
referida fabrica , como consta de su Vida, fdg. 119, y 
sig. Murió en la edad - de 55. años à 2» de Marzo 
de 1517 , siendo Prior de Poitá Cceli , y Visitador, 
de la ProviíKia. Escribió: » 
1 I ) t 1,1 f ü r J t i 'ton de U S e d C i t t u x t de l l u i s t n h ~ 
•mera de A u U D e i de Zarage.z>4 , en ú h e . Obra MS,.,, tra-
baxada con diiigeBcia s y exaôitud , cofiiO manifestai 
«1 P. Don Josef Lalana en su Nota de algunos Esem 
tores dc dicha &«Í*1 C a » , doods existe el refoido-
Sscrito, . • 
ccumit 
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C C L X V I I I . 
D O N M A R T I t f D E $ A T O L A R Í A . 
«588 D 
oflo híjó He Huesca , 'donde nació á 
principios del Siglo X V I . Obtuvo el Grado de Doc-
tor Teólogo en la Universidad de esta Ciudad , donde 
también leyó Artes con conocida acceptacion , y fue 
Canónigo de su Iglesia Catedral.-Escribió en 1585. 
i DiJeãica integra juxta tommuteem viartt D ide t t i t i -
?um , tr'ilms wstfummús , distendi , • nmirunt » Dmsione, 
Vefinitione , & Argument At ione. £n Huesda por Juan Pe-
rez de Valdivieso 1585. en folio. Su primera parte cons-
ta de 400. pagiaas. La segunda de 64 , y U tercera 
de 367. La Admonición al letor lleba 11 , y sus 
Prcfaciomes 36. En este tomo se estamparon los e lo-
gios que le dieron , el Doófcir Juan Longas , Canó -
nigo Magistral de Huesca en su Censura , y en Ep i -
gramas Latinos , Miguel Bclenguer Maestro en Artes 
en dos largos Epigramas. Juan de Mongevila, el Maes-
tro Juan de Campo Darve , de Boltaña en tres Epi-
gramas y Juan Laguna -, de Villanueva , y Juan de la 
Cambra , de Sobrarbe. La alaba también Don V i l i -
cencio Juan de Lastanosa en su Musco de M e á d l a s pag. 
85 , y el Licenciado Ardevines Isla lo hace coa su A u -
tor en la Falriia Universal del Mundo ç a g . 104 , y dice 
en la 102 que sobre cierta opinion , que allí propo-
ne , piensa , que. el celebre Valles la siguió , por ser-
lo del-doctísimo'Maestro Martin de Santolaria , con 
quien le viò comunicar en Zaragoza el año de 1585 . 
También escribió : 
z Meffâ* Compctcdurio de Id D i a l e ã k d . En Huesca 
1586 , en 4. Esra'i-o'erf' h Librería del ckado Prior 
Llurente , cómo se ve por su Indice p g . 44. n. i % 
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3 TwãAttts OuAstknum D h U ã i c M t i t , q n tstettilU 
m qumodo MSHS Artium speúdes Fmltates ingrcd'mur. 
En Huesca por Juan Perez de Valdivieso 
en 4. 
C C L X I X ' 
D O C T O R E N Q ^ U I A S. 
1588 J^L.SÍ llaínâ à este Jurisperito Aragonés Den 
©aspar Galceràn de Castro , Conde de Guimerà en 
unas Nocas MSS. que puso en la Cens. del l ib ' Verde ; 
„ advirtiendo que sucedió à Micer Manente , Autor 
„ del Libro Verde , en e¡ cargo de Fiscal, del Santo 
„ Oficio de Aragon , y que ¿tic persona Religiosa, 
j , y temerosa de Dios , quien corrigif t i C'UAÍO Litro.; 
yy TOaST que t como esta materia paraque se imprimie-
se , supieron pocos la verdad , y los mas gozaron 
„ de la mentira del libro para vengarse con pluma de 
los que nú tubi»ron atrefaimiento de hacerlo rostro 
;,, i rostro , y asi anadian , y quitaban , ò trocaban 
en las copias lo que querían , según les combenia, 
j , ò antojaba para su intento , no guardándose ley, 
„ ni correspondencia recaen los mismos decidps ; 1H 
brandóse de Is mala sangre los unos , y poniendo* 
á los otros en descrédito. „ Hast» aqui este erudi-
to Caballero. 
Las referidas correcciones trabajadas por el Doc* 
tor Enquias fueron fatiga bien empleada , peto í pre-
sencia de las circunstancias , y sucesos de dicho libr» 
asi enmendado , fueron de poca acceptacion entre la 
multitud , y malicia , que entences abundaba. 
E l Apellido de Enquias dado al Autor de dichas 
correcciones. ,. parece debe ser tnqums , cuya Casa fue 
co«ocida en Zaragoza , y de la que Juan de Anquias, 
fil» nombrado en Notario del Secreto de la San-
ta. 
6 
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ta Inquisición quando se asentó cen formalidad este Tr i -
bunal en Aragon , como dice Zurita en sus Anal. fdr. 
4. Itb. ao. tsp. 65. pag. 341. cd. %. , y de la mis-
ma familit- fue Micer Miguel Anquias de quien ss 
x x M en 15 5 j , 
, C G L X X. 
D . L U I S D I E Z D E A U X . ] 
1588 l iuf t re hijo de Huesca , Colegial del Ma-
yor de San Tiago de ella , donde acreditó sus cono-
cimientos en la Jurisprudencia. Pasó después al Colegio 
Mayor á¿ Santa Cruz de Valladoüd , donde murió se-
gún Aynsa en la Mift. de Hue^c, p a g . é ^ r . col. 1. H i -
zo también particular efludio de la Poesía; pues cons-
ta que de efta agradable ciencia dexò dgrtíios ?omas asi 
latiiros , como cspafíbles. El Abad Carrillo en les elo-
gios de làs Mtigeies Insignes, le-imprimió : 
1 V» Poema Ispañol à lit muger de Job , pag. yz-
dé su segunda edición de Madrid del ano 17SJ. en 4. 
1 Vn ftoemn íLspaml à Rulub que hospedo en Jer i i í 
a los Expltradores de U tierra de promisión , según se re" 
fiere en el lib. de Josué, cap. r . Se halla alli , p. 119. 
j Vn Poema Español * Noemi - , j Ruth, que se ha-
llà en dicha obra pag. 140. 
4 Vn Soneto sobre Sara, hija de J a g ü e l y y mufer 
dê TgbiaSi Va ei> dicha obra pag. 357. , y quizá son 
suyos otrot terses que kay en la misma obra sin nont* 
bre de Auton 
No debe equibocarse eñe Don Luís con otro dé 
su mismo nombre , y Apellidos , de quien se tratará1; 
pues efte fue hijo de Zaragoza > floreció ea otro tierna 
po, y su vida fue mas larga: 
Ckso CCLXXÍi 
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C C L X X L 
J A Y M E G ü I R A L , 
15S8 O Girai , r5?« V - j r vj hijo de '4a Ciudad de Daroca. 
Foe Literato ameno , y muy amante de la Poesía. Es-
cribió en verso: 
1 Procest , y centmplmon de U Prnon de N . ff . 
"Jesti ckrift»- Zaragoza enlaGficina de Robles 15 8S 
en 8. Lo alab» el Cronifta Andres en el Aganipe. ,p. 
soo. 
C C L X X I í , 
V A L E R I O O R T I Z , 
1589 ^ L r a g o n è s que residió en Gascuña, hotti* 
bre curioso , qué poseyó con perfección el l á ioma 
Francés , de el vertió al Español à fines del siglo X V I 
DecUuc'w del Rey Chrifi'unisnto sobre el Mentado 
loso del Duque de MAierte , y Comendador de AumaU , fe-
(ha en Blois en el mes de Fehero de i$8^. En Burdens 
en flicho año , en 4. Asi refiere fifte escrito Don N i -
colas A n t o n i o e n U Bibliot. Hisp. mv. tom. z. 159. 
y en su Indice general pag. trata de la naturale-
za de su Autor. 
Por efle tiempo floreció también en Aragon f r . 
Pedro Ortiz , Religioso Dominicano , que compuso 
versos latinos C'.>mo dice el Canónigo Blasco de Lanu-
za en sus Hiftor. tom. 1. lib. ultim. edf. 55. $Ag. i j 7 ' 
col. i , E» U ReUc'm de l»s fieftAs de Z^a^oza por í<* ca-
nonizMion de San ^¡ támo, le imprimió el Cronifta Mar-
tel en 1595 diversas ctmiosic'mes U M W desde ti (agm* 
308 haft* la 516. 
CCLXXHI, 
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C C L X X I I I ., 
D O C T . G E R O N I M O X I M E N E Z . 
E s t e celebre Profesor de Medicina nació e» 
Epila íegim el P. Schotto en su BMot..pag. 334. y el 
D o ñ . San Juan en sus MSS; pero por la portada de 
Sus Inftituáoncs McdkAs coníta que fue de Zaragoza. Es-
tudió en 3a Universidid de la Ciudad de Huesca , y 
en ella recibió el Grado de (Sor en Medicina. A 27 
de Setiembre de 158$ lo eligió t i Obispo Don Pedro 
Cerbuna por Catedrático de Prima de. dicha Facultaá 
en. la Univsrsidad de Zaragoza , quandv» amplificaba sus 
eftudios , y le procuraba los Píoflsores mas acredita-
dps. En efeito fue el Dcch Ximenez un l:i<iico muy 
sabio , y experimentada, y un Hjmanifla excelente.. 
Sas escritos son : 
1 Instiítit'tnum Mednarm Libri I V , mmc pimutn iñ 
lucem edit},, Hierommo X'¡mrnez, tAsar*u^u¡ laHO, Autorc. ¿ i 
lluftrissimum Prini'tpm D. Jo^mém Ximcnec, de V n c a , C e -
mttem Arandenum , qwbas auensit Judex (opiosus* £ n Eui-
la por Jüah Perez de Valdivieso 1578 en fol. de 464 
pâg. En Toledo 158$ , también en fplio. 
2 lltppocnús de "NAtura human.i Líber C,onimcnt\r, :is 
illujlraíus , nunc primum in lutem editus. Ad llujfrissimum, 
& Revetendissimum D . D . Petrum Cerbuna , Episcopum Tn~ 
rfas$nwsem; , Regia Majeftatit à Consilio. En Zaragoza por 
Lorenzo <ie Robles 15 89. en 8 de 305 paginas. Don 
Nicolas Antonio, en la Bibliot.. Hisp.. MV . tom. 1. pag. 
46^. col. i.» omite cña obra., y equjboca el año de 
là edición de la primera , que pone en 4 , atribuyen-, 
¿ole á, e! Autor la siguiente obra: 
3 Qy.tíf.me* Medh* que supone impresa, en Epi--
h , u en. fu lio. 
O coz. Loj 
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Lo alaban también , su Censor cl D . D . Bartolo* 
me Foncalda, doóto Profesor Medico Cesarauguftaao. 
El P. Murillo. Trar. i , de Us "Excel, de Zarag. pag. 445. 
(91.2. Francisco Svveercio. Ab&n. Belg. pag, "68. Ei Doñ, 
Frayla , en el Lucid, de la V m . de Z a r t g . , y d D. D. 
Nicolas Francisco San Juan en sus M S . Medie, añ. 158^ 
diciendo que fue , Uteris , librh , ' & expermentis men-
datissimus. 
C C L X X I V . 
P E D K. O M O H C A Y a 
N 
atutal quizá del Partido de la Ciudad 
Ide Tarazona , apasionado de la Poesia. Publicó en 1589 
1 VM'W R m m e s , que se imprimieron en Huci-
ca en 158$». en 16. Hallase -su noticia en la B'Mtte* 
ca de Don Gabriel Sora, f*g . m . Don Nicolas A n -
tonio en la Bibliot. Hip. nov. tom. z. pag. 176. coU 
¿e señala otra edición en Perpiñán año de i j y i . ea 
52. 
€ C L X X V, 
BFRNARDO D E MOOSORIU , ALIAS CALVO. 
IJ89 otario Causido, y Ciudadano de Zara-
goza , nació 'en la Villa de Mora , Diócesi de Teruel, 
antes de la mitad del siglo X V I de un Linage Infan-
zón. Fue ur, Facuítatibo doéto en el arte de libelar, y 
IÍR Literato versado en la Hiftoria. Escribió : 
1 Suma de todos los Fue ros , y Observan j * s del Rejf-
m de Aragon, y Determimciones de Micer Miguel de Mol'f 
n» : En Zaragoza 1515 , y 1535 , en fol», y redu-
cWss dichos Fuero? de Latin en Romance , J añadi-
dos se reimprimió en dicha Ciudad por Pedro Puig,y 
la 
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ía Viuda de Juan de Escaiilk en 15*85» en 8 grueso, 
con la Dedicatoria à los Iluftrisimos Señores Diputados 
del Reyno de Aragon. Precede à la obra un Catalogo 
de los Reyes de efte Rejnt , que han celeh^do Cortes en el̂  
y hecho Fuerts; señalando los lugares , y tiempos en que 
las celebraron , y í l fin de efte Escrito hty un Sttnta-
rio de la Consultatoru embiada por el Jufticia Mayor de 
Arago» al Jufticia de Valencia sobre la division hace-
dera según Fuero de Aragon entre el sobreviviente } y 
herederos del Difunto. A l fin de la obra hay ua SH-
mxt'to de la Letra intimada por Mossen Juan Ximenez 
Cerdin í Mossen Martin Diez D^ux, Jufticia, con las 
Determinaciones de Mker Miguel de Molino ; y u --
tiroamente se halla un Catdogo de los Juftieias de Ara '-
gon que haa residido en Zaragoza después de su coa-
quifta hafta el afto de 1554. 
Con los Censores de efta obra alaban á su Autor 
Juan Basante , Letor de Griego , y Humanidad de la 
Universidad de Zaragoza en un Sonete.\>on Juan Lucas 
Cortes in Sac. R m . Hisp. Arc. fag. 150. y 551. num. 
V I I , edición de 1780. El Marques del Risco Bibliou 
MS. script. Leg. A u g . Pan. V i l . y entre otros, el Lic . 
Don Antonio Fernando Sanz , y Conftanzo , en la Glo-
sa Expedita, à Indice general de la nueba Recopilación , e» 
t i Prtlogo pag. X I I , edición de 1779. 
C C L X X V I . 
B A L T A S A R S À N J U A N . 
D e taragoza. Ftie Literato eftudiosò , y 
diligente. Lo llebò en su compañía à Roma el citado 
Prior Llorente en 1585 , y 1c mereció à efte sabio 
Aragonés particular confianza. Escribió un l ibro, que 
le peíteneció 3 efte , y con su Librería pasó á la de 
la 
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la Santa Iglesia dfc Nueftra Señera del Pilar de Zara. 
yoza. Su Titulo es : 
i, Liber de multis notam d'tgms m It'mtre CcesarM. 
gufia R » m m m f e ã o /tritmadversis, ac in edem. Vrbe obser. 
vatis amo 15 § 3 • MS' en 4 > según «/ Indice de la i u 
bl'tetheca del referido f ú o r fag . 15. foi. i . ». 7. y en U. 
l y . f o l . 1 . n., 8 coníta que también escribió: 
* Liber alius de eadem r e , licet, imperfeãus , que tu-. 
b.o las mismas pertenencias. 
C C L X X V I I . 
J O S E F P O Z U E L O., 
1589 j ^ J o t a i i o Rea! de Zaragoza y SubftitutOi 
de la. Corte del Juñicia Mayor de Aragon , Facultati-
bp perito en los Fueros , usos , cofliimbres, y pracf 
tica de efte -Reyno... Escribió en 1589 parala inftiuc-
rion de los que profesasen su arte unos Prologóme-
nos, que intituló : 
1 Infmtknes Titbtllignatus secundum "Jus , &. Toros 
AtAgtmm , tít omnino-memom fess'mt conmenim, summit 
brefiiate itdu'cU , & yaide utiles, Ilujhissimo Doftiim sm 
B . 'jomm de Lanuza, "Jufiittt Regni Aragonm dignissimo. En 
Zaragoza por Juan Altaracjue 1 J89 en 8 de 50 pagi-
nas.. Eftimó efte trabajo el Marques del Risco .en su 
Bibliot. M S . Script, ad leg . Reg. Arag.. Part. X V I I I , y 
Don Juan Lucas Cortés en fa SAC,. Rem.,' Hisp; Arc. 
X X X , leg. Arag. Clos. fag., 108.. 
C C L X X V I I I . . 
M I G U E L S A N C H E Z Y I D A L . , 
15s? -Aragonés: muy, versado en. la. poesia poí 
los, 
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Jos años de 158^. escribió; 
1 La UU KxrliArx, Comtditt híftoritAinftrutiiba. M S , 
1 4 de J4 ojas. Lleba tres Jornada;s con todas las 
tircunftancias que iluftran su acción. La tengo original, 
como parece por los borrados , y enmendados que lle-
ba. Ertà enquadernada coa otras piezas de su clase, 
que fueron del Señor «le Berbedel , como confta de una 
advertencia pueftt en su primera oja. Después pertene-
ció al D . D . Francisco Ximenez de Urrea , Cronift* 
de Aragon ; y en dicho tomo se hallan memorias de 
otras composiciones hechas en Salamanca en 1 6 1 3 , si-
guiendo »l!i el dicho D . Francisco los cíludios, con in-
dicios de $er algunas suyas. 
Hada mas he podido aberiguar sobre efte asunto, 
ni de otras obras , que sin dyda trabaxó el referido 
Sanchez. De su Apellido de Vidal , es conftante la me-
moria dd Mtieftro Ceronim* Vidd , Catedrático de Re-
torica en la Universidad de Zaragoza en 1 5 9 5 , 7 Poe-
ta latino elegante > à quien en dicho año imprimió el 
Cronifta Martel en su Retac. de feft. y cert, for U C4* 
non. de S. 'Jacinto, Certamen V I I , una Poeiia latina p, 
305. y 506 ; por la que mereció, que en la p. 410 
se digera de «l i 
El Maeftro Vidal también 
ha escrito en extremo bien, 
y aunque no es de los premiados, 
entre los mas alabados 
es jufto lugar le den. 
C C L X X I X . 
M A E S T & O M I G U E L B E R E N G U I R . 
158? D e Zaragoza , donde, siguió los cftudioff. 
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y recibió el Grado de Maeftro en Artes después dé fe 
mitad del sigto X V I . Fue también Profesor de Hu-
manidades mas d¿ 50 años en sus escuelas, y Vice~Re. 
tor de ellas.,, coma conita de ia Dedicatoria d e s u ^ 
"Ratione, edición de 1586 , donde no deji de advertir 
su poca fortuna , y que ella le obligó 3 buscar !« 
ventajas ,,que. le ofreció la Universidad de Huesca, de 
la que era Catedrático de la misma facultad en dicho 
áño. Nada-mas sabemos de eíle Literato, cuya amena 
y. d o ã i laboriosidad recomendo su enseñanía, y no fe 
dejan equibocar las obras que escribió , y son: 
1 ¡>e Tüumtwum Antiqtiaritm notis. De Potcftw U -
t e m m . De CnUndis, & Arte computi libellus. I n Zara-
goza por Pedro Sanchez de -Ezpeleta 1577 , efl 8'De-
dicó cfta obra en prosa , y verso ¡atino al Iluftre,^ 
Reverendo Señor D . D.Juan Marco Arcediano de Da-
yoca, Dignidad de U,Metropolitana de Zaragoza, de», 
de 1 5 8 3 , Reto?, de su Universidad. &c. 
a POUSÍAS mcretdds i U muerte de ti Senortt Tteym 
de Espana j W ¿ An* di: Anf im. En -Zaragoza por Juan de 
Alterach 1582. en 8. 
$ DÍ Anni Rati o iie , sen Compm luUsUfi'm tíhe-
llus secundum veterem , & my am r m o n m . En Huesca pw 
Juan Perez de Valdivieso 1586 , en 8 , que dedicó a! 
referido Don Juan Marco* A l fin de la obra hay ver-
sos latinosprece4idos.de efte Ti tu lo : In H m m m Vott 
iMentí t t ie- , 
4 I» Mteníi TSíhñsscnsh Vfosedim ukli/t. En Za-
ragoza por Juan de Alteraque 1587. en 8. Dedico es-
te Escrito *1 íluftrisirao, y Ven. Sr. Don Pedro Cer-
buna , Prior entonces de . la Seo dé Zaragoza , después 
Obispo de Tarazona. 
5 tvesitt diferentes i y versos sueltos. Ea obra de 
V t u q u Inventme del celebre Doftor Coila , impresa en-
1570 en Pamplona , hay un bello tygr*** sujo in U»* 
dem A x f o w , y otro M l d ^ r t m t y otfos se hillany» 
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citados en efta. Bibliotheca, 
La infrequencia de su memoria acompaño á eíle 
Autor , como la falta de fortuna. Por eño hemos te-
nido gufto en explicar sus trabajos literarios, y en aso-
ciarnos con los Censores de su primera obra , el Maes-
tro Gerommiano Guadalupe. > y. el Maeftro Jesuíta P» 
Luis de Mendoza, Retor de su Colegio de Zaragoza^, 
para alabar sus letras, è ingenio, como, lo hizo, en Vjei> 
So. latino su Discípulo Juan PqertaSo. 
C C L X X X . .; 
1,520. D . BERNARDINO GOMEZ MUDES i j :8?i. 
C3í ' lebre Literato , que nanó en Alcañlz , según el 
mismo lo refiere en su Libro de Sule por eftas palabras: 
3, Idcjue olim , cum in Hispânia agerem , atque per 
3, nolirate; ( Aragones vocant), qui Ibero aniñe intcr-
}, luúnt ad AJcagimium ( natale mibi- solum ) f sic 
difliim iter faceiem tec. " Lo mismo escribió tr> U : 
Hiftjru latim del Rey Don Jxytne I . fAg , 150,7 lè tra« 
düce asi en- /* Versión? EspañoU ptg, 163. col. z . y fue 
* parar à la, Villa de Alcafiiz , á la frontera., ( nueftra 
pa:ria cari'jima), Su nacimiento fue por el año de i j i o . . 
Desde su juventud se hicieron admirar en el una gran 
capacidad , y viveza de ingenio , mucha aplicación í 
los cítudios, seleâo manejo de libros , y Jas disposi-
ciones mas.favorables paia las ciencias. Sus progresos 
en ellas fueron acompañados de una cultura , y erudi-
ción singular , de una agradable amenidad , y prodi-
giosa extension de conocimientos sabios , de una dis-
creción , y juicio varonil , de una pro vida laboriosi-
dad, è inteligencia de los idiomas Griego , Latino , y 
otros , y de una sencilla precaución , que aborrecia 
ficción , eLartificio, y la lisonja, y solo se abenia. 
Ppp con,. 
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con la ingenuidad , y la verdad. 
Iluftrado de eftas dotes pasó à Rema después de 
la mitad del siglo X V I , en cuya Corte residió diez 
años con particular eftimacion , y mérito de su perso-
na , y no la tubo menor en Italia, Alemania , FJan-
des, Francia, y otras Provincias donde viajó, aumen-
tando su trato, y comunicación con los hombres mas 
doftos de su tiempo. 'Fijó finalmente su residenci* en 
la Ciudad de Valencia , de cuya Santa Iglesia era C i -
nonigo , y Arcediano de Murviedro. En IJSJJO pre-
sentó el Rey Católico Don Felipe I I en la Mitra de 
Albarracin, cuyo Obispado gobernó quatro años con 
mucha Religion , y piadosa discreción. Murió en, el de 
15 $9 j y fue sepultado en la capilla mayor de su Ca-
tedral con cfta Inscripción: 
D ô Bernardinus Gomer Miedes 
Quintus hujus Ecclesia? jam à Segrobicensí ' 
Separat Episcopus , eandem à se compositam 
Relinquens , obiit pridic Nonas Decembiis 
Anno M D L X X X I X . 
Las obras que escribió son las siguientes: 
I Diasíepscon de Sdt Phisico, Medke , Genidi » & 
Mjfiuo l ih r i I V , seu Commmmtis de Sale. En Valencia 
por Pedro Huete 1571, en 4 , que dedicó à su Ma-
geftad Católica. Otra vet en Valencia 1579, también 
en 4. El mismo Autor dice, de eftos líbroí en la De-
dicatoria de su Obra de Conjianth al Sumo Pontifice Six-
to V , que le coftaron de componer cere» de zo añoj; 
y en una Carta al Arzobispo Don Antonio Aguftincon. 
fecha de Ruma à 31 de Oíiubre de 1575 , qae es-
tampó con otras en Madrid Den Melchor de Azagra 
en 1775 pag. 44 d ice: „ En lo dé Sale , V . S. sepa 
que ha sido , y es muy accepta la Obra, quenin-
„ guno se contenta de leerla sino de Cabo à cabo ; quê  
„ pocos dias ha presenté un exemplar al Cardenal Co-
,, men* 
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mendon [famoso Pueta, y Orador] que lo recivio 
„ harto desdeñacUmente , y después me ha enviado un 
su Secretario diciendo, que en ties días , y noches 
„ jamás lo ha dejado hafta acabarlo de ver. El Car-
„ denal Bromiense , ó el famoso Estanislao H.osio se 
„ lo kace cada dia leer publicamente en la comida, 
y cena. D i v è lo que pasa > como leembie un exei».-
j , piar a Colonia à Monsscñor Gregorio , Auditor de 
„ Rota , que eíU allá por el Papa , y fue tan eíU-
)} mado , que un Canónigo dotüsimo de Colonia.., que 
it havia comenzado el mismo argumento de Sale , vis-
j , to el nueftro h e c h ó en el fuego el suyo ; y efto lo 
n escribe muy á s veras dicho G. tgorio ,, agora le tra-
j , ducen en Bolonia , y entiendo en que se me comu-
tvique la ttaducion. Al hijo de P m l o MÍHÍUCÍÒ espe-
ja ramos de Venecia, y creemos concertarnos , en qué 
JJ imprima el Latino ; porque tengo casi un quinto 
de Libro de Apcndices , bieil al proposi'o para in-
. sei ir en diversas partes de Ja obra ,, que la ilüftran; 
mücho , y de quanto se hieivre darè razón i V . S. 
corta à mi. Onico Señor, y Maeftro , Ib que con-
fieso aqui publice , y ante todo el Mundo , y ansi 
da» m*s. auâíoridad á la obra ; porque realmente el. 
, nombre, y eftimaeion de V. S. eftà tan difuso por 
„ acá , que los que nos acogemos à tal arbo! , bien 
„ sentimos quan buena sombra nos cobija, &c. " E » 
feóiibamente salió* renobada efta obia con el Titulo* 
de:, 
2\ CtmmcntAriolum te Sslè Libri V: Ad'Pbilippum lí , , 
HispMUrunt.,. ttqxe Indttntm Regem, cothtltcwn. Eéitio se 
tunda , nunc dtnko. *b Auttore. recognita: ,. atque locis plus. 
stxw'tntA tottdem irt'trtis. Appcndkibus a u ã a , & lò iupUta -
ts. Ad ^Mobum Aufiñum Hispmiátum Prinòpent' , Augufiis., 
Tbúípp F. En Valencia por Pedro de Huete 1579, ,eni 
4'de 73S paginas,. Trata el mismo Autor de cila obra, 
Oii m*a; carta, dirigida desde V*leacia al: referido Dom 
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Antonio AgníHn con f tcbadcia de Odubre de r j ^ í , 
que se imprimió con la citada , pag. ¿Ó. Celebra eíle 
escrito el P. Schotto , BlHm. Iiisp. diciendo : „ Et Sa-
„ übus naturalibus , & salibus , seu jocis , arque ada-
3> g'is» arque adeo evangélico sale utiliter dbseritur, 
„ ad illud : vos eftis sal terras, Se jam mirari deiinam 
laudatam à Phavorino quartatam ab alus Muscam, 
5, cum hic ideo dissertus sit , & copiosas in fieriü re# 
ac j f juna." y el famoso Poeta Vcrzosa en una £-
piftpla que le dirigió , diciendo : 
Atque hac compósitos in turba d« sale libros 
Pulcrum opus, & salsum verèn. 
Finalmente hubo de eña obra otra edición en Va-
lencia por Juan Bernero , ò Berneri Ursellis en i6oj; 
en 8 , de que hace memoria Don Juan Antonio Ma-
yans en su llaftrmoH de l l l i t i , b Elche ; llamando erudi-' 
tisimo à efte Tratado, pag. 178. 
3 Be Vita , & Rebus geflis Jacebi Tr 'mi, Kegis A -
vagomm , C0gnomtnte Expugnatorls , l i b ñ XX. Ad Jacobum 
Mftr ium, Hispânia, ac indurum Principem , Pbilippi F. Ea 
Valencia en la Oficina de la viuda de Pedro de Huete 
15P2. en fol. y en Francfort. Tow. 3. Hispun. llluft* 
Después salió traducida en español por el mismo autor* 
«n Valencia en dicha Oficina 1 5 8 4 , también en folio 
con el Titulo de : I A Hiftoria del Mu) Alto , è /8Ví»«-
ble Rey Don 'jdjme de Aragon, Trímera de efte nombre ,{t4>-
inAdo ei VMfjuifiadár , cmpuejla p i n u r o j n lenguiUtinn por 
t i Mdefito Bernardina Gomez, Miedes , Aned'mo de Mur~ 
vidro , j Cmonig}. de Valencia , agora mebmente traduei-
da por el mismo Autor en lengua cafteUma. Dirigida al Muj. 
Aho , j Muy Poderoso Sewr Don Velipe de Auftri/t , Prin-
lipe de •las Espanas. En Valencia en casa de la viuda de 
Pedro de Huete , año é e 1584. en fo l . 
j , De. d h obra da razoíi sa ^utor en la Dedica-
to-
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„ toiia , aja j , diciendo : „ Q̂ ue aunque en los'prih-
„ cipios va la hiltoria muy atada con la ¡atina , de 
„ maoera que parece mas traducción , que hiftoria por 
5> si , es tanto lo que se ha añadido por toda ella, 
„ y umbien mudado , y mejorado en muchos lugares, 
„ que dexa de ser traducción , y siendo ana misma 
verdad, hace hiftoria por si en nueftra lengna." 
4 Brrtftrdm GO»KZ.Ü M'tcdis , Ipiscopi AlbanadattH 
sis de Confianú* , sive de vero . f i m hom'tnts Libri V I . Ad 
Sixtum V. Púwifiiem Maximum. En Valencia, en casa de 
la viuda de Pedro de Huete 1586, en 4 de 256 pa-
ginas. El motivo de haber trabajado efta obra lo d i -
ce su autor en la Dedicatoria, y es j que habiendo 
puefto en manos del Papa referido., entonces Cardenalj 
la obra de Sale , y diciendole , que cosa buena se po-
dia dbcurrir sobre asunto tan eltcri] , que hiciera útil 
h leyenda , y respondidole , que casi 20 años habia 
empleado para darle cite mérito ; habiendo aquel di-
chole luego , que era gran conftancia. Efta vo* asi pro* 
ferida fue la causa de ofrecerle la dicha obra, con mé-
rito duplicado. 
5 tpitome , seu Cmpettdiitm Conft'mt'mm Sanft* 
Mwopelttan* ícdesU Valent'm. En Valencia por Pedro 
Patricio 1581 . en 4. Lo d-dicò al Iluflrisimo Señor 
Don Juan de Rivera, Patriarca de Alexandria , y Ar-
zobispo de Valencia , y á su Muy Iluftre Cavildo. E» 
eñe libro trabajó antes de perfeccionarlo el D. D . M i -
guel Perefc de Miedes, Capitular de dicha Iglesia , deu-
do cercano de nueftro D . Bernardino , como se dixo 
en su Memoria al año de 15 51. Hay copia de dichas 
Conftituciones en el tom. 4. C m i l . Hisp. del Card, de 
AgiáiTí. 
6 Sncbiridion , 0 Mamd inftrUmento de salud cmr* 
t i Morbo Art'uuUr , que l iman Gota, y las d(tn¿s enferme-
dades , que por Catarro , <> defiiUcm de la ctbt^* se en-
gendran. Dedicado al Rey Católico Don Telift H*, (que va-
de-
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dcctt. ejle 4ÍM«C). En Zaragoza 1589 en 16» En Ma-
drid por Antonio Marin 1751. en 8. 
7 Vn grande numero de CArtAs l i t e r m j j , de las. 
que divulgó algunas à el dirigidas , el Cardenal Jaco-
bo Puteo , como el Arcediano Dormer en los Vrog. dt 
U Uift, desde la pag, 439. Otras que dirigió à Zurita. 
Don Melchor de Azagra en sus Cartas , dot que asi-
mismo dirigió al Arzobispo Don Antonio Aguftin -pag» 
44 , 5 6 , y sig. edición de 1775. Otr* Carta à Pedro 
Viñorio en 1575 hallase en elciaritr . Italar... Epjt. tom,, 
x. fag. 8. 
8. De Apibus, sive de Kepblka libr't V , cuyo ú n i -
co MS. se había trabajado 'en Roma , y lo perdió su 
jutor en la Mar , viniendo à España desde Genovaj 
pues habiéndose de aligerar el buque con motivo de 
tjna. tempeftad , fue con otras cosas arrojado à las a-
guas. En sus Coméntanos de Sa lepag . 103.7 io4 * cc''" 
cion de 1579 refiere su autor efta desgracia dicien-
do : , , Quod opus Roroae à. me exaratum , atque ab. 
Amicis , quorum teftiitfenio fruor , approbatum , i n 
j , Hispaniam profedurus, mecum ipse afferebam; sed 
G t w x parbum conscendens birremem , dum sum--
„ mo Mari è Regione Narbonemsis sinuí »navigamt{s» 
j , tanta nos invasit tetçpcftas, ut aüevandLNavtgii cau-
„ i * multa mihi necesse. fuerit in Mare ja&asse , at-
que inter alia arcam quandam , in qua recóndita 
, j fuerant sacra multa , quin & scriniolum etiam , me 
insció , jaSatum fui t , ubi unicum illud exemplar de, 
„ Apibus contintbatur," 
En la Carta antes referida del año 1575 escribió, 
de esta Obr-a à Don Antonio Agustin.. . „ Sabrá V . S. 
como he llebado muy adelanteel argumçtvtp de Api-
„ tus vel de Republic*, y eftoy, ya al fin-, del tercer 
» l ib ro , (de cinco que ha de ser 5 el qual argumento 
j , «s aqui (en, Roma) tan accepto à todos, y les qua-
gy dra tanto el eñilo , que cierto me. dan grande ani-
mo; 
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„ mo para seguirlo , señaladamente el Cardenal Alcia-
„ to , y Cixlero, que me soa grandes: patrones . . . 
Todos los V. libros se contienen en la definición 
„ que ponemos áe AfMs en d 1,. li}ro , j de Hominc. 
I * ansi de cada miembro se forma un libro , y en 
i , cada uno se hace sa efitrada, y prologa, conforme 
>j à efte, y se siguen siempre un capitulo de Aphtis, 
i , y otro de Ktmtuí , que escomo Comentario, y apli-
cacion del antecedente. Llamo Apiarti t , por que nin-
,, gun otro vocablo me quadra como eftev'* Bn la se. 
gUnda carta a! dicho Prelado , dirigida desde Valencia 
en 1576 repite la memoria de la citada obra, y en una 
de-las cartas que escribió à Zurita, y publicó Dormer 
en Us Frog, de U Eif t t r , f*g . 440. cal. 1. se lamenta-asi 
de su perpida : Yo eftoy siempre frasqueando en mis 
„ insulsidades; y pues el Mar me Uebò aquel otro h i -
jo Apiario , del qual cierto me queda harto dolor, 
heme convertido à exponer de nuebo. el que me 
queda de S á l t . Eo eñe libró aua es mas sencidá su 
queja de dicha obra en el libro í . 
9 EpifioU a i Gregmutn X i H d m t m n i prídigiosum 
tVe»tutH cujusdm Anula sacra defetefttfs, «̂«6 <<t Ipso , ietn-
pefiate cêgenu in profundnm. Adje&it, longt p*fl tewporis i«-
tervdo tu manus perduãit. eft. En Valencia por Pedro de 
Huete 1576 en 4. Se conserba entre los impresos de 
la Bibliotheca Vaticana. C. 10484. 
10 Otros Escritos, y Papeles, de útil , y curiosa, 
inñruccion, 
Celebràa muchos í rtueftro Prçlado , à m a s de los. 
referidos. Entre ellos son de notar Don Fr. Andres 
Balaguer. Catai. de. los Otisp* de AÍbarrMd en iu s'mod. D . 
Nicolas Antonio. Bibliot: Hisp. not. tom. i .p&g. i6<). ci>i. 
i , y z , y tom. 1 . pag. 285;. col. i . Don Juan Fran-
cisco de Montemayor. De Us Sic. Bomb, de Ayag. en Var. 
pag. de la Ded'uM. El Marques del Risco de Ong. ^ u f i . 
Arag. pagina 27. El Poeta Domingo Andres en sus Ver-
sos 
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ses m- i d An) 1594. Hl), 5. fag. 5-18 , y 519 ^ ^ w. 
ífí./¿¿. 5. 4f.o, j 451. El Cronüla Andres ca su 
Agaaipe, pag. 107. Doa Francisco Cerda en la Rethnr. 
d¿. Vossio. De l l h f . yirlor. Um. p ig . zo-z , y Don An-, 
tonio dç Campmany, en sus Mimar. Htflor. sobre 
ñ u . pag. i j » 7 47- num' M* edición de 1765. 
C C L X X X I , 
C A R L O S M U n . O Z D E P A M P L O N A 
í j ^ o Í ^ J a c i ó , paFece, en Calatayud, dondê , y 
en su tierra es iluftre la memoria de eíle linage. Fue 
Canciller del Reyno de Aragon , comp dice Blancas 
cn-su Epistola à Don Garcia de Loaysa , que và en, 
sus Comentarios de las. cosas, de Aragon J y famoso., 
en. la ciencia del Derecho 3 de, la Historia , y Anti--
guedadas de este Reyno. Floreció por los aáos ds 159^^ 
y escribió: 
1, HASÚCUIUS Veterum MoHHtnintmtm , como dice el 
Croniíía Andres éa su Museo ArAgones, MS. El citado-
Blancas ojt i . pag. z. lo alaba de, efte modo: , . Acne-
de aliis reticeam, qui in.opere iluftrando , (. habla, 
j , , de sus. racncienados. Comentarios ) suum mihi offi-
tium preftiterunc , umas veterum mómumentorum. 
Fasciculus, quem ; ad me .'deíulir D a ã . Carolus Mu-
3, nozius , Regni Caocellarius, & Civi l i s , 8c Canonici) 
, j Juris perimsimus, inq-.noftris hi^ce ftudiis jam pridem., 
versatus, adiumento tníhi non parvo íuit. Inde nam--
sj que multam collegi noftrs antiouitatis mímoriam." 
CCLXXX1L 
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C C L X X X I I . 
M I G U E L R O M E O ; 
1-5.90 Faculntivo Forense del siglo XVL Escribió 
una obra propia (Je sus dtftinos, que exiítiò en U Bi-
bliocheca de Don Gabriel Sora , según su pag. 140, 
con el Titulo de : 
1 ForwHl.trium Mhbaelis Romeo , enquadernado en 
papelón con su cuero Ue color leonado ^ en dos, to-
mos , con ÍU líidice. 
C C L X X X I I I . 
E>. M I G U E L R U I Z D E A Z A G R A.. 
i 590 CZ^avallero Aragonés, y. excelente Poeta la-
tino , que floreció à fines del siglo X V I . Fue Secre-
tario de los Archiduques de Auitria Rpdulfo , y Ec-
nefto quando eftubicr.on en España. El Maeftro Ambro-
sio de Morales 2 part. Hi j l . de las eos. de Esfutit. en sus 
Tro'tJomeKts. Titulo de los Libres antiguos, lo llama: Jo-
ven, erudito , muy humano , de grande, ingenio , è in -
duílria en el eftudio de la antigüedad.1 Don Josef Pe-
llicer en su Htft. del Fénix yttg. 8 7. b. dice , que fue 
doélo; Lo celebran también Gaspar Bartbio. Aiyers. col. 
1.6 iv¿ Don. Nicola? Antonio en la. BiMioí. H»p. «sv. t i -
m9 1 . pag. 115, cçl. L , jf z.. El Cronifta Andres enstt 
j lgwpc pag. 7 8 , y 79 , y el Arcediano Dormer en 
ks Prog. de l a l f f i . p.ig. 1 1 5 , 354 , y 355;, y se co-
noce la grandeza de su ingenio, y sabiduría en las si-
guientes obras, que escribió con eftos Titulo.s :•• 
i C m ^ i . Africam Grammatiá de Laudtlws'juftini An* 
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gujii núnoris hmko Camine U'ní I I í í . tfunc primum } t i -
nebns in lucem assmi, Sibolñs etum , & obseiv¿tionibusil. 
Ittftrati per Michaeletn nui^ium Assagrium , cdtiberum. Ai 
Screnissimum Frincipem Albhtutn-, S. R. E . Prcsbytmm Ca . 
dimlem , Arcbiducem Âufiru, Arituerpiae ex Officina Chris, 
tophori Plantini , Aictiitypographi Regii 1581. çn 8. 
La Dedicatoria acaba : Madridii IV Idus April. anno 'tHa-
' tmt*tis chrifti 1579. Son escasos ios exemplares qué 
se hallan de efta obra. La he vifto en la Bibliotheci 
del Excmo Sr. D . Manuel de Roda en el Real Semina-
rio de S. Carlos de Zaragoza. 
1 A i D. MáxtmUhímm l i Àuftrttm , Romanorum j m 
'Jltgem , Itnperatormque a. V i l viris imperii Romm Princi-
f i h s lleãoribrts design Atum. Heroico Carmine Votiva Gratult-
i i t per Mkbaelem Rui^ium Assagúum , Celt'ihrum' A l fin se 
lee: 
Moenum hac calarais Uudebat Paftor IberüS 
•Auspitiis motus Maximiliane tuis. 
Cafiata, & Dicata TrancfordU ad Moenum, uhi l i d -
¡cimilianus Aujli'tus inauguratus f u i t , ehãus Rtx Romanorum 
V i l . Cal. Dctembris die Sanãa cu tham* sacro, anno TSata-
lis 'jesu Chrifti M D . L X I I . Tengo una copia de efte Poe-
ma. Siguen luego las N o t a s y observ»ciones de Aza-
%rz al primer Pòema. Los Títulos de ambos escritos 
son mas exa&os y puntaales, que ios que les da D. 
Nicolás Antonio en su B'Mot. Hispana. 
£'fte; Coripo creé Fabrieio ser el mismo que ¥í . 
Cresconio , Obispo Africano, Àbreviaderde Canane?, 
que compuso dicho Escrito inédito , como se ve en 
su BiU'mhec*, Med. & infm. la t in . Tom. i . l i b . 3. Pa§' 
434, edición de Pádua de Í 7 5 4 . 
3 E l mismo Àzagra publicó á Draconcio, í'oe-
ta Chriftiano , De Fabrisa UUndi como lo da à enten-
der Don Nicolás Antonio en la nibliot. Misp. vet. tomo 
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ele imprimir , como se infiere de las Notas de Azagra 
á Conpo , donde en la pag. 74 dice : „ Cceterum in 
noftro cxcmplari , quod ut alibi ad opus Dracomii, 
j , Poetas de Fabrica Mundi , & ad carmina simul D . 
Eugenii , Episcopi Toletani diffuse praftti sumus, 
j , non ex conjeéluris, sed fide p'lanc certissima con.s-
tat ante septingentps &. co; amplius, annos fuisse.des-
}, criptum setnper toties , & quatenus, advervia cum 
N litera & non toties , nec quoties legun tur. Gas-
par Barthio Adversaris edit. Francf. 16:4 . en fol . 
A la coh 2615 habla del mismo l ibro, y dice : I I -
lud menere etiam doños. volumus , etiam. ante ]a-
cobum. Sirmondum , quern tarn hujus. , quam plu-
rium aliorum Audorum , reftirutiopis- grati? , méri-
to semper laudamus , Diacontiunr hunc ab Eugenio 
contra¿lum , & intcrpolatum edidisse in ¡Hispania Mi-
chaelem Ruis.ium Aisagrium, cujus bentíitio Cori-
pum habemus ; no? vero nugnopere. quxsit ara ean-
dem edítíonem adipisci nulla diligentia valuísse ; ro-
gare auten) si quis sit , qui usum ejus- nobis faceie 
possic , magno nos efritio demeriturum.. " y en la 
col. 358. saec. lo . r . ver. 141 habla de Coripo, ex: 
„ veteri libro optime reftituit Ruissius Assagiius.. Dis-
positu nam ^ c . " 
,, Juan Gria! en las Notas a, S. , Isidoro: pagim J $6 
dice: Hunc librum (de Draconcio ) gothicis carac-
teribus. sciiptutn Bibliothesa Martini Roderici Aza-
„ g¡x nunc servato Don Nicolas Antonio. Bibl. Hisp... 
1. p.. 592 , baxo el nombre, de. Juap Ruiz de.Adagia, 
pone la obra siguiente .": 
4 Vtrecundi Vticensis- Ipisctpi-alterum e duobüs libris-
met-'ós , quvs Felix , she Anontmus Auãor de duodec'm 
Scriptoribus E.de si afieis , í¡v.i Isidoro , & Ildefonso si.bjici 
sulet , ei attfb i t de Pánitentia , scilicet , cum sdioliis A*-
SLAjrit. Era M C L X X X V . inc'p. Qvis m'M monflraVtt Ucrhuv-
s is . imhihs ora & c . y advierte en el toijio 2, p. í>650) 
QqC]2. que. 
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que eñe Azagra es el mismo que Miguel Ruíz de Az'a-
gra. Efta obra la tenia el P. Roman de {a Higuera, 
corno lo dice en sus NOCAS ti LítitpAndo , edición de 
Amberes 1640, pag. JÍO. 
Los Croniñas Andres , y Dormèr en los Frog, de 
U l l i f t . pag 115. col. T , y a num. 9- eftamparoa 
unos elegantes vtnos latinos en elogio de "Zurita en for-
ma cíe Epitafio , baxo el nombre de Martin de Aza-
gra , con la advertencia , de que fue famoso Poeta} 
y de eftos dos Azagras trata el referido Andres en sa 
AgcMiçe pag. 78 , y 73. entre los Poetas que fueron 
•naturales de la Ciudad de Albarracin , diciendo: 
E l que à la vista aqui se vé el píimero 
es un r*yo de Apolo Celtibero, 
Miguel de Azagra , que del fier« olvido 
à Coripo lo ha restituido, 
y con sus observancias ha quedado 
claramente entendido , è ilustrado. 
Martin de Azagra en metrisos afanes 
de Zurita cantó los sacros Manes, 
y en un solo do&isimo Epigrama 
le ganó la Musa suya heroica fama, 
que no está vinculado à lo copioso 
lo raro , lo elegante , y lo ingenioso. 
I * . 
• • • C C L X X X I V . 
G E R O N I M O D E B L A N C A S 1590. 
N . lacio en Zaragoza del Ilustre Linage que 
acuerda su apellido desde su I V . Abuelo Martin Mar-
tínez de Gombalde , quien habiendo vencido con Ar-
mas blancas al Alcayde de un Castillo entre Logroño, 
y Calahorra el año de i j p o , que peleó con el con 
armas 
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armas negiás , y rindió sil fortaleza al Rey Don Car-
los el Noble de Navarra , gustó desde ehcotices de 
Mamarse Martin de Blancas , y de blasonar en rojo de 
un Castillo de plata con dos corfibatkrites á la püerta, 
el uno vestido de armas negras , y el otro de armas 
bjatcas , y en su orla de plata eitos caraâcres , ia» 
KmAS blaticAs, Sus Padres Martin de Blancas , Ciuda» 
dano , y Notario del Numero de Zaragoza , y Doña 
Catalina Thomàs le dieron una piadosa , y apreciable 
educación. Fue discípulo del Maestro Nuñefc celebre Pro-
fesor de letras humanas , y de Filosofia en la Univer-
sidad de Zaragoza , y de Valencia , cuya p.'r.za , y 
elegancia latina parece que se le hizo propia , como 
después la erudición mas selefta en la historia , en la 
antigüedad , y culta literatura , en que del modo mas 
sincero protesta su agradecimiento al sabio, y virtuo-
so Maestro Espès, en su Carta à Don Ga/cia á¿ Loaysa, 
impresa con sus Comentarios de las cosas de Aragon, 
íecoBociendolo por su Maestro. En su juventud s iguió 
los honrosos destinos de sü padre, y sus estudiossiem-
píe fueron aquellos , y tan acreditados , que en el año 
de 1576. los Diputados del Reyno cometieron à su cen-
sura la segunda parte de los Anales del indigne Zurita, 
y en su muerte le nombraron por su suceesor en el 
Oficio de Cronista en 1581 , en cuyo empLo , s i 
aquel por su erudición , entereza , y sumo juicio 
pudo grangearse la gloriosa fama , que en todas las 
naciones goza , y d i r á sus f W k s la q<ic el tam-
bién recibe de ellos mismos , corno dice el Crón i s -
ta general del Carmen Reformado , Fr. Geronimo 




sigue este gravisimo Autor , en el G'nw de la l l i s -
toña p. t . pag. 57 , en la grandeza del ta lento, y 
erudición nada inferior , y en la elegancia latina corn-
petidor de los mas insignes de su tiempo , como lo 
s, testifican sus Comentarios delas cosas de A r a g o n . , , 
!: i 
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El celebre Qnonigo Miguel ^avarro en un poc^ 
ma que compuso en su honor , le llam» : Drtttium p*-. 
t r i * studtçrum. g lom vix i t . Lo alaba también el Sabio Don 
Antonio Agustin en una, carta, que. 1,6 escribió en 158^ 
y se estampó, ea, sus Coi^entarias. S» atenemos à, MA 
Obraje'Blancas dice fton Nicola? Antpnio.en su B'iblm, 
ÍJisp*. nov°, tofti. 1. fdg. 436 j . r f . U magestad., y deganch 
del estilo; , /<« suma fe en el registro, fe los ¿ocmentosdt 
las cosaŝ  antiguas , y en la madnrea, de juzgarlos con «» di-
tigente., y fino, examen. , ellos. w puede» ceder por nwgtftii 
linea ú. loŝ  Escritores de, Lts acfmes de, kt,hombresr qt.fste 
Uioma,..%\ Cardenal Baronio dixo que era; histpriador 
p'erfefiisimo , , y, el dodo Òbispp dç ,Guadix Don Fr. 
Miguel de San, Jbsef contó à Blancas en la clase de loj 
críticos prudentes.. Cris. de.Crk. m . in Prafa.,?. j , y 
jj,. Don, Gregorio Mayans en h Vida de Don Amnip Agas~ 
tin n. 190 ' , advierte, que. fue historiador, juicioso , y 
fiiligenie 4e ü?. cps^s. de. Á f a g o n , , p s r o mas, eloquen-
te , que critico según su §; 40. ÍDiélápen que, no es-
trana el P. Maestro Risco en su Zspãna Sagradit tom, 30», 
y/fg. 98. n. pues supuesto que fue juicioso , y di-* 
ligente , no le cabe ser mjs eloquente que critico , y 
mas habiendo sido eí; primero que. con Don Antonio. 
Agustin descubrió, las ficciones de los fjlses Çrqnicones, 
que.- se forjaron en Castilla., cuyos ftagmentos .empa-
Zaron. á esparcirse desde ei año de 1580 , como lo di-
ce Don Jbsef Pellicèr en su Carta à Don Luis de To-
ledo , que. publico-el. mismo Míyàns í continuacipn de, 
la Censura, de Historias fabulosas de Don Nicolas, Antonio,, 
pitg.. 668 . El mismo Pcilicèr poseyó las Cartas de Don, 
Antonio Agustín , y de Blancas , en que descubrían, 
los embustes de aquellas fingidas historias , las que co--
municò a Don Nicolas Antonio , como mas. Ijrgameti--
te consta de la. referida. Carta escrita en 16,71 , y ts 
muy reparable que siendo Don Gregorio Mayáns el 
editor de esta Carta haya supuesto la maliciosa impos-
tura, 
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( a n , de que e! P. La Higuera insertó en sus CroniU 
cones las noticias mal fundadas ,' qile Blancas le comu-
nico , como lo afirma sin ¿omprobádon1 alguna en el 
parag, 40. de Don Nicolas Antonio; siendo asi que 
la Carta xle Pèllicèr combèncc lo, contrario'y y qüe en 
laS Cartas de Blancas que publicó «1 mismo Mayáris no 
se halla especie alguna relatiba à los CrOnicoñesL Tara* 
bien es digno de reparo , que Don Nicolás A'ntonio 
en su Cenmn haya ocultado los reparos qüe Blancas, 
Don Antonio Agustin pusieron contra las Crdhicas fa-
bulosas ; pues sin duda disfruto de aquellos por la l i -
beralidad de Don Josef Pellicèr , que se los comuni-
«aria. Bn cortiprbbâèion de esto deve observarse que 
en el tomo 5. de los Papeles varios en' 4. custódidos 
en la Librería del Monasteiio de Monserrate de Ma-
drid , en la pag. Í 2 8 . hay una Carta de Don Anto* 
nio Agustin al P. Ramon de la Higuera sobre varios 
puntos de antigüedades , que este le había comunicado, 
A l mismo tiempo que este diligente , y juicioso 
Escritor dabá muy selemos exemplos de vasta literatu-
ra , y erudición , no hícia infrequehtes los de su pie-
dad , y solida devoción , comò lo refiere el Cronista 
Andres en los Prog. de U Hist. T m . z. MS. cap, 5. de 
su Vida , "y fue suceso ;muy particular el qué le acon-
teció el dia de su muerte. ÀCoiturhbraba , dice A n -
dres el confesarse todoi los Domingos en el Colegio 
3) de la Compañia de Jesus de Zaragoza , y el dia 11 
de Diciembre de 1590. fue demañana, y entrando 
en la .Sacristia viò al P. Honorato Abellà , su' Gon-
„ f e s ò r \ qufe estaba ya ••'vestido para decir Misa , y 
aunque le halló en hábito , que parecia indecente 
detenerle , pidióle que le confesase» J el Religio-
„ so diciendole que seria otro dia , le hi20 instancia 
j , que le importaba confesarse entonces % porque sen-
j , tia interiormente un impulso que le obligaba i per * 
,> severar en aquel intento. Oyóle de confesión , se 
comul» 
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„ conjulgó , y la misma noche murió de. repents dg 
„ una Apoplegia al. lado de su muger Doíía Margar¡. 
„ ta Malo , conao se lo eertitkó cl D . D. Bartolomé 
„ de Merlanes , Capellán Real del Pilar. Por no ha-
„ ber dejado hijos , instituyó en. heredero à su Sobri-
„ no el U- D. Martin Miravete de Blanca$ , Abog». 
„ do Fiscal de S. M . , va on dç singular dodrina, y. 
}> exemplo , que siendo Novicio Carmelita Dc^cilzo 
„ murió en opinion de santidad çn el Convento de 
M San Josef de Zaragoza, 
J aze nuestro Blancas en el Claustro interior del 
Real Monasterio de Santa Engracia de dicha Ciudad, 
frente de la Capilla de Nuestra Señora del PiUr , de, 
que trata el P.. Marton en, la H í s m i a de esttt ReA C t * 
¡a . Cent, 18. cap, i t * , p a ¿ . 730. col, 2 ; advirtienda, 
que al'i existe en el hdo del norte un» Sepultura de, 
Ips Blancas , cubierta de una. losa , y armas de. piedra, 
ne^ra , y que el Sppuicro del Grt-nista, corresponde; 
al arço de mano derecha mas proximo í la referida,. 
Capilla , la q.ial en la lenobacion del dicho Clauurci 
mudaion al . sitio donde,, está,. Las Obras que escribió., 
son : 
1 Ad Regum Ardgtmm , vetmimqtte Ctmitum depk-
IAS t f fó t t s Rtg'.* CxsAtAugustmensi Dipuiatioms ÂitUptr 
m á s bisMpñtnes. QÍU summa uniuicumiue m u m «w-
f e r m , Atqiie watum c t f t u (vm?le¿lt<H!ur.. R. PbilippP Âus'-
vuco, , Carvli V.. E, H,itpMArutn , initAmm , V.;riusque 
ShU'ut'&c, Cutbolíco Rígi , ampitssim imperii Monarcbá^ 
P.aájho , (¿' veré TriumfluWt. En Zaragoía. por Simon 
de Portonariis 1587. en -f-. Son las InscripGiones lati-
nas à los retratos., da los ílsyes dé Sobrarbe , Condes 
antiguos 3 y Reyes de Aragon , puestos en la Safa 
Real de la. Diputación de Zaragoza,, y. contienen una. 
noticia de las distinguidas acciones cb cad.,i. uno, tiem* 
po en que florecieron, y cosas tocantes à sus reyna-
doi. Devemos al Cro ñisca Blw cas , dice Andrés en su 
„ thgte 
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j , Plagio puesto en el L i b r o de las Coronaciones , el 
ornato de la Real Sala de la Diputación , de la suer-
„ te que ahora la gozamos , ilustrada con los retratos 
de nuestros Serenísimos Reyes , y para memoria 
de sus heroicas hazañas , las cifró en breves Ins-
j , cripciones , que publ icó en 1587. Reimprimiendo-
se esta Obra por el Abad Don Mar t in Carr i l lo adi-
cionada , y escoliada , y añadida por el Arcediano 
D o r m è r . En Zaragoza por los herederos de Diego 
Dormer año 1680. en 4 , y con estas Adiciones, y 
Escolios se formó un Compendio nada vu lg i r de 
la Historia de Aragon. 
2 Fastos de los Justicias de Aragon , empezando de 
Tedio Ximenez, , frinier 'Justicut después de U conquista de 
Z.'j.i^oza , y acabando en Don Juan de Lanuda W , con 
el 01 den , que se ven coloridos sus retratos en la Camara del 
Consejo de la Coite del Justu'u de Aragon. Advierte el c i -
tado Andrés , que se imprimió esta Obra Latina en 
Zaragoza el año de 1587. Trata de ella su mismo A u -
tor en Carta à Don Antonio Agustin , con fecha de 
24 de Marzo de 15 8 1. 
I Aragonensium nrum Commentarii D. Berntrdino Co-
medio Micdi , Aíburracinensi -Eplscopo , & Guipare Sebastia-
no Arrojt£ , Canon'co , & SMÚSÍA Turolensi D. Fcrditi. 
Curru, Ar.igoni. VilUfounosa Ditci , ac Comiti Ripacurtidi, & 
! > . T r M C i s c o Lítcab/tlleria Ar agonio. Tramisco Vagnerio , & 
Trist Munnozio Pampelona. Petra Uul. Man'wo Cenedo. 
V. D. Ccesarâugtistítno C i ñ , & Stepb. Crostánio , mnmópi 
Montionensi. V I H . Aragtnuw, En Zaragoza por Lorenzo, 
y Diego de Robles , hermanos 1 588 . en folio de 519 
paginas , sin las de la Dedicatoria , una Carta à Don 
Garcia de Loaysa G i r ó n , y otra del Arzobispo de 
Tarragona Don Antonio Agustin , y sus copiosos I n -
dices. Es Obra de correcta , y bella edición. 
Eflos Comentarios se hallan asimismo en la E i s -
p m a l l l u f i r a t a del P. Schotto tom. 3. y el c-xemplar 
T o m . l . Rrr que ¡j 
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que tubo su Autor , y perteneció ai Arcediano Dor« 
íisér , tiene Adiciones pueftas de mano de aquel, co-
mo refiere Don Viacencio Juan de Laítanosa en su Mo-
neda Jaques* pag. 3 1 . en h Bibliotheca de S. Ildefonso 
de Zaragoza se baila otro exemplar marginado por el 
erudito D o n Juan Francisco Escutíèr . El Cronifta An-
dres en el Elogié de B l a n w que precede à su Libro de 
Corma m e s p.:g. 6. p rev iene , que «fta Obra citaba ya 
escita en el año de 1584 , como se colige de la ci-
tada Epifíola de D o n Antonio Aguft in , y que antes 
de ponerse en latin la escribió Cianeas en Español , cu-
yo MS. or ig ina l , dice , tiene el D . D . Jaime .Aznarez, 
Catedrá t ico de Cañones de la Universidad de Zarago-
za , persona de singular enidicion , y que la circuns-
peccion qtie observó su autor con efta obra antes que 
la diese à luz , se colige de la censura que dio de 
ella Don Antonio Agut t in . En la Librería del Carde-
nal Don Pasqual de Aragon exiftieron eítos Comenta-
rios como en su principio lo* escribió BÍJncas con el 
. .Titulo de Fufios de los "J^fiiiUs de Ar.iim , se»un ü o r -
ir.èr en los Prw. de la Htjl .pa?. 119. col. 1. 
4 Conn+.-mes de Iss Smnismos Rejes , y Rcyms 
de Aragon , y de su Libro 111 de Lis J w ¡ s de Us mismos 
Rtyes , y de los Ptimipes ¡'¡imo^-wfos de Ar igon , que es-
cr ibió en 158} dice el Cioiv.tta Andrés , cuyo MS. 
o r ig ina l , añade , devemos á ja eftudiosa generosidad 
de Don Jaime Aznarez. L o publicó el mismo Andres, 
iluftrandolo con Notas , en Zaragoza por Diego Dor-
mer 1641.' en 4. 
5 Modo de prtceder en Cortes de Auvon , que es-
cr ib ió en según el citado Andres, de cuyo MS. 
trata el D o d . Diego Merlanes en su AUJJC. por el Di ' 
putítdo de U Sunt* Ig l eú* dt Quefir A Señor* del P'tUr tn 
Cortes, pag. j . »« 1 1 5 , 7 l l 6 - 5 ^ f cn otras• 
L o publ icó con Notas el referido Andres en Zaragoza 
por Diego Dormér 1641. en 4. De d U O o u tengo 
m 
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un MS. çn 4 , no complero , que quizá sirvió para su 
eíhmpa , y llcba Advertencias del Jjfticia de Aragon 
D. Pedro Valero , como parece de su letra. 
6 GentAlogiLt TAÍHÍÍ A l i q u o t , & prímum Regum A' 
TA 'onií. , & lUujlris toAgonu Fámi/í<e ltwuztiru)n. Se im-
primieron e n ío:io en el tomo l i l de l ¿ l ü s f A n i * Ulus-
t tAt. i , ya citada. 
7 A , - fOL GencAÍoj'Cí de U anitgn.t , c ilv.flre fimUi* 
de \ ' o : . i . Lx i i l c en ci Archivo de l,i Cusa de los Exce-
ler,;! ¡;a.:s i?;; iiics ck' Vhlaherisosa. 
S Epraclf de fjdás Lis Cortes di Augtn (tkbrtd.is 
e,i tfle Rej/ttj , que trabajó de orden de la Diputación 
dei mi<.m® , sacand-'lo de los Regiftros de las mismas 
Co tes, según exilti.m en el Archivo del mismo Rey-
no. E l Il.iünsimo Señor Arzobispo de Selymbria Don 
Manuel de ,\ baad , y La'.ierra , hace memoriado efte 
MS. en la Nut ni.t , ò Indue qui en 177Z presentó à la 
Real Camara de Caflüla sobre memorias de los^Archi-
VOÍ de su Congregación Benedictina Tarraconcnie, jr 
Cesaraaguílaiu , que reg'flró con Real Permiso , quan-
do traca de los Codices , Cartuarios, y otras Escritu-
ras de aquellos n. 16 ; advirtiendo también que posee 
una copia de efte escrito. 
9 Muib/is AiurttnÚAS , j Hot AS , futft.is de su ma-
ns a, Lt Coránica de Ritmon Montivnêr. Escrito recomenda-
ble , no solo por ia üultre calidad de su Autor , siuo 
por su antigüedad , y noticias , que califican el uso que 
lia merecido ü tantos escritores. Dichas Advertencias 
se hallan en el exemplar de efta obra, impreso en Va-
lencia año de 1558 en folio , que perteneció à Blan-
cas , y después à la Librería del D . D . Manuel Tur-
in o , Canonizo Penitenciario de Zaragoza ; cuya obra 
eftimò tanto Blancas , que la añadió dos curiosos I n d i -
ces, pueíios de su mino en el mismo cre-npiar. 
JO Adh'mes , y Ah'trtmUs A U Uij lom de Us 
! ter aciones de Catalana en tkmno del Pmc 'ye Dm Carlos 
R f r i de 
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de Yi.i'i.t , escrita for d P. F r . Juan cbrijlobd de'.Gdvez. 
de la Orden de Predicadores. Se hallan en un tomo MS. 
en 4 con el referido T i t u l o pueíto de mano de lCro-
niíta A-ndrcs. Efta obra es antigua según su letra , y 
pe r tenec ió à la Libre i ia de el referido Canónigo Tur* 
mo. 
i r Libro de Lhuigis del Rejno de Aragon, del que 
tra'a D o n Juan Lucas Cortés en su Bibliot. Hisp. Hi ft. 
Ccne.il. píi¿. 182. mm- 6 1 1 . E l citado Cronifta Andres 
en su Museo Aragones MS. dice , ejue no se ha publi-
cado. En un tomo en folio intitulado : Genealogías de 
CíiJ.tj i/íijíríí dt ArAgott tom. t , que fue de la Librería 
del dicho Canónigo T u r m o , pag. 117 hay la siguien-
te nota pueita por el referido Andres. Ejios Papeles de 
l i Casa de Heredia , y Ka n i , hizo trasladar el Doct. 
Juan Francisco Andres de un Nobiliario de Geronimo 
de Blancas , que tenia copiado el D o d . J iun Francisco 
Romeu del Consejo de S. M . en lo civil de Aragon. 
De qire se infiere que hubo copias de efta obra , y 
que se eílimaba. E l mismo Andres la cita también en 
la. Cronologia de las Santas Iinagenes de Nueftra Seño-
ra en Aragon, pag. 17. 
1 z Nous que bl^o los seis tomos de los Andes de 
Aragon del Secretario Geronimo Zurita , que guardaba de 
su mano el Juftícia de efte Reyno Don Luis de Exea, 
según el Arcediano Dortnèr en los Prog. de laWft.fag. 
303. coi. t . num. 9. 
13 Advertencias a la Hiftoria Antigua âe Aragon es-
crita fox Marfil o , que eftàn'*de su pluma en el Códice 
original de etta obra , exiííente en el Real Monafterio 
de San Juan de la Pena , y en una copia suya que se 
halla en la Real Bibliotheca del Escorial. Let. J-cft- i* 
». 1 5 , in B. l . 
14 Adiciones a las Familias , y casas nobles de An-
gón de Don l'cdro Garcés di Cariñena , como se advierte 
en el exemplar de efta obra , que perteneció à Don 
Luis 
DE LOS E S C R I T O R E S A R A G O N E S E S ?or 
Luis de Salazar, y exifte en la Librer ía del Monaste-
rio de Monserrate de Madr id . E . cax. i . 
I ? lluftrAckn , y Votas al Indice Latina de lás c$-
SAS , y hechos de los Reyes âe Aragon. MS , cl qua! e í tu-
bo original en poder del Conde de San Clemente, co-
mo dice Dormèr en los Prog. de U U'ifior. y una copia 
de letra del Cronifta Andres perteneció à la Librería 
de D , Víncencio Juan de Laftanosa de Huesca. 
16 Tratado de U Ven'uU del ApoJIol Santiago el M a -
yor à España, de que trata Don Miguel Martinez de el 
Vil la r en la ¡nterp. tria. Epigram. S. Mar. Mapr. ad Co-
limi. pag. 84. y advierte , que lo escribió à pciicinr» 
del Arzobispo de Zaragoza Don Andres de Bobadilla. 
E l D . D . Pedro Josef Miranda , Canónigo Lectoral de 
efta Ciudad en su Propugnáculo de Us Tradiciones , edi-
ción de Zaragoza 1734. pag. 144. n. 17. se vale del 
citado Tra tado , que , dice , se conserva en h Libreria 
del Conde de Guara en dicha Ciudad. 
L o que cftos Escritores llaman Tratado , es una 
colección de teflimonios sobre la venida de Santiago 
à España , à que acompaña la hiftoria de la fundación 
de la Iglesia del Pilar de la referida Ciudad. Dicha co-
lección copiada de un exemplar de Juan Marias Efte-
van exifte hoy dia , con variis cartas de Blancas , à 
continuación de sus Comentarios , que se guardan en 
la Bibliotheca publica de San Ildefonso de Zaragoza con 
elle T i tu lo : De Ke/iti "J.icobi Apoftoli in WspMvm adren-
tu , HieronyrñHs Blancas Cxsaraugufiantis , Aragonum Hegni 
líijhricus , hie de mandato llujlrisúmi , multisque noltthúbus 
observandi i ) . D. Andrea BobadHu, circa B. Jacol/i Apoftoli 
in llispantam adven tu , ex varús Siriptorum locis observa^ 
bst. Ad jllttin , & Rmum. D . Gesualdum , Cardinalem am-
plissimum , Rom.ttn miicnda. 
17 Un Libro de los Prehidos de Zaragoza , de que 
hace memoiia el citado Anclies en el elogio del mismo 
Blancas ; y tambicn una Carta del P. La Higuera , d o n -
de 
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le pedia afsct josaments , que publicase eí lc Volu-
m e n , de que trata asimismo ,1 citado Cromfta. 
18 Simario , y Kesumuri» de U s Cortes cclebr,>.d¿ts en 
el Rt'j;Jí) de Aragón por sus Serenísimos Reyes , habas de 
erdea de tes Diputtdos dil mismo Repo for Ccrtnim» di 
B U n a s , u o - J j U de t(le Reyna, el ano de 15M5. MS. ea 
f i l i o , ¡a mayor (-arte esc d io de su mano, i-n h par-
te exterior Ikba el T i t u l o de Ejl¡-A ã o de Cenes de A fi-
gón. Pdit. ^ ; bien que al fin del Re-suriano , en la 
oja antes del Sumario se lee de letra del irmrco Blan-
cas : U s Coites que en efle primer Volumen ef;\n sufltu.u-
das & c . , de que se infiere haber ouo Volumen , que 
allí efíá incluido. En la pag. 115 se billa un papel 
suelto , afianzado con oblea roja , que es medio plie-
go , donde de letra de Blanca1; se k è : , , Y o Geroni-
mo de. Blancas vecino de Zaragoza otorgo haver rc-
civido de los Señores Diputado* por f i w ¡ o del Se-
, ñor Geronimo Zapata trescientos, y veinte escudos, 
que han sido servidos de mandarme dar por el libro 
que he hecho del Modo de proceder que se ha de 
tener en las Cortes , y por el Sumario , y Resumi-
ria que he sacado de los Regiftros, que harta ao-
j , ra he reconocido del Reyno por mandado de sus Se-
„ norias, y por la verdad hice el presente de mi ma-
„ r o en Zaragoza à 6 de Marzo de 1585. Yo dicho 
Geronimo de Blancas asi lo otorgo. " E l referido 
Volumen es de muchas ojas utiles ; y perteneció à la 
I. iüicíia del citado Canónigo T u n n o . 
19 Rtlaúou de v4rios Ofic'us del Reps de Angón, 
y firsoms qu? los tul-ition , (e;«o Mayer domos , dnetlUrcs, 
Vuti 'W.nkns , C a m t r o s , 1 ttoretfs , Cabdlerizes Redes, 
Stiit-t.trios , Coternadores Gtntrtlts , Regentes ejle O^/f, 
V . ' . r e ) , l'orwcs , Alguaciles Mayores &c. Se halla cíle es-
cuto tn el referido tomo del Sumario, desde la pag. 
iS - j . b. 
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Artgontsts btn heih» 4 sus Rcjes , ha sido slímtne en Cor-
tes , y fenraáAS tftus , j no de otra m*ner.i ,y 'cfo cen mil 
freteftteiones dt que t r * voluntario, y que no deve d<r , ni 
ttAcr otrA vez, en ccnscqucmiA, Se da tAmb'm en tfte i ' is-
iuue una MentortA de los serx'wts que se huí hecho en to-
áis tiempos. Se halla e ñ e MS. tntre los Papeles de las 
Corte* de Tsrazona de 1592 , en un tomo fol. de^de 
la psg. 6^6 , y perteneció à la citada Lib.eria del Ca-
nónigo Turmo. 
2 1 N*tici4s sohre el UintrArio âe Antonini Augusttt 
y de Theorforo , que ZHI'UA btba ¡UistrAdo , 7 Cowit.tdo. 
Trata de este Escrito el Arcediano Dormer en los P í a -
gres, de U Hist. pAg. 198. col. 1 , y i . j 199. f¡. 15. 
22 V n gtAHde numero de CATIAS de ¡"ArwuUr ins-
truídon , y utilidad. V.irias se lian ya indicado. El cita-
do üomicr en los Pro^;. de la Hi-t. pag. 119. col. 1. 
n. 8. da noticia à : una dirigida al Conde de Üastjgo 
sobre Ja primera formación de su-; Cotnenrarios. En la 
píg. 193 , y 199. col. z. y i . le estampó ttraCartA 
diiigtda al P. Higuera con fecha de 19 de Julio de 
1589 , en la que entre otros puntos hace nv.ncionde 
la Geografia general de España. Don Melchor de Aza-
gia en sus CartAs eruditas publicó en 1775. atr.t sujx 
dirigida i D o n Antonio Agustin , con fecha de Zara-
goza à 24 de Marzo de 1581. Desde la pag. 3 f. una 
CArtA LatmA à Don Antonio de Covarrubias , y tres-
ai P. La Higuera escritas en 1589', y estampadas à 
continuación de la Censuré de DJÍI Picolas Antotvo desde 
la pag. 6S6. OtrA existe inédita , original para Don An-
tonio Agustín , siendo Obispo de Lérida en un tomo 
folio de virios Papeles de este Prelado , que pertene-
ció al mencionado Canónigo Turmo. En ella trata de 
los Comentarios , y otros puntos literarios con fecha 
de Zaragoza , y Marro de 1581. La que dirigió à 
Don Garcia de Loay'a se imnrimió en los Comenta-
rios. El Canónigo Blasco cíe Linuza en el tom. 2. de 
sus 
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¡us l ítstor. JM¿. 380. 1c impr imió Oír<t C>in¿ L a t m en 
respuesta à una suya , con fecha de Salamanca 1589, 
/ i fin de sus Comentarios , que existen en Ja citadi 
Bibliotheca de San Ildefonso de Zaragoza se hallan va-
rias Cartas suyas inéditas , y son ; Dos à Don Anto-
nio de Covarrubias escritas en 1587 , y i ^ y . otu 
al Maestro Ambrosio de Mo/ales en 1587. Oírâ à Car-
los Sigonio en 1583. Otra 3 T o m á s Correa , Profesor 
de Leiras humanas en Bolonia 1587. Otra al P, An-
drés S-hotto en 15S9. Otra al Cardenal Baronio en 
Í 539> Ottíi al citado P. Schotto en dicho año. Otra 
ai P. Juan Pedro Mafci , Jesuíta , Historiador ds In-
dias en 1590 , y Otra á D o n Francisco Peña en 1589. 
Todas estas Cartas se expresa que se copiaron de los 
originales, 
2 j Otros Escritos , dice el citado Andrés en su 
llogla , que no se habian publicado , como consta de 
su Testamento cerrado , y estos los dexò á los Dipu-
tados del Reyno. Su clausula es: Item , quiero , or-
„ deno , y mando que mis libros de historia , com-
puestos por mi , que no estubieren publicados al 
tiempo de mi fin , se entreguen à los Señores Di-
putados con los demás Papeles y Escrituras que en 
mi poder se hallaren entonces tocantes à esto, 
» & c . « 
Alabsn su piadosa , y do í ta memoria à mas de 
los citados , el Cardenal Cesar Baronio en sus Annul, 
d uno 1118. tom, \%. Sec. X V i u . pag. 129 , 7 tom.. 
i ¡ . /{/ año 1074. Sec. 57. E l Abad tic San ]uan de l i 
Pena Don Juan B; iz Martinez en la Hist, de este i / . 
Mvn.tst. hb. 1. tap, 1. E l D o & o r Juan Pistorio , Pre-
pósito de Breslau , del Consejo del Emperador Rodul-
fo 11 , en la estampa de 1606. del tomo 3. de la Hií-
fama lllustrada. E l D . D . Vincencio Sellan , Canon: 
go de la Seo de Zaragoza en las Excel, del 0,'jf. D»k 
f á ¿ . i j o . ce!, z . y en otra?. D o n Antonio de Cova-
nu-
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rrubias , Maestrescuela. , y Canónigo de Toledo en 
Garta que le escribió à. 31 de Mayo de 1589 , de 
que traia Dormèr c,n loí frog, de U Hist. fag. 198. 
col. ! • El Marqaes del Risco : De Qrig. Jiist, Arag..pjtg.. 
j l . David Clement. Bibltot. Cur. tom. 4. fag. 181 , don-
de pone por Libro raro , sus citados Comentarios ,, y 
pag. 283 , el delas Coronaciones.. £1 Abad Lengkt 
du Fiesnoy en su Meibod. for enudier l4 historie tom. 4. 
fag. 318 , y 34Z. Juan. Matias. Estevan en sus Adicie-
ttes MSS. d moio de prtcedir tu Ctrtes. Jüan Gil Calve-
te en el Prolig. de Us Rubrif. de Notar , edición de 1650,, 
y otros Litfratos asi naturales f. como estrangeros.. 
e c L x x x v. 
M I C E R. A N T O K I O L A B A T A. 
«5 j o Su noblè linage fue muy conocido en Z i ^ -
ragoza , y de eí hace memoria Aynsa en la-Histi de 
Huesca pag. 584 en e} aííó de 1104; y ea el Archi-
vo de la Diputación de Aragon. Ainu 1. se hace men' 
«ion del Testmente del Cabdlero- Antonit Labat*. donde se 
ve su ilustre calidad. Nació en-aquella Ciudad antes 
de la mitad del Siglo X V I . La alabanza que mereció 
su sabiduría y Abogacía en los Tribunales de este Rey-
no fue famosa según el P. Murillo TrAt. i . de Us t x -
cel. de ZMAg. p4g. 445. col. 2 , y ella le adquirió'el 
honor dé ser Consejero de S. M . , y visitadór del; 
Real Patrimonio de Aragon ; sin que estos y y otros 
cargos que ilustraron su- calidad , y letras pudiesen re-
putarse por recompeasi de su virtud-, y litem-ura. T u -
bdla si su hijo Don Antonio Labat-a-, quien obtuvo el 
cargo de Bayle General de Aragon hasta el año de 
1591 , en que murió à 6 de Mayo , . como1 refiere 
d Doftpr Ximenez de Aragues ea el Disc, de t i t a D i g -
tom. I , Sss rtidád 
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miad pug. 233 , donde a< i mismo nota que Micer La-
bate renunció la plaza de Consejero de S. M . que se-
ria del Tribunal de este Reyno , hallándolo en edad 
abarizada. Escribió : 
1 Consulta dirigida al Imperador Carlos V. eni])a t 
sobre puntos de Eegali4. X)e la que trata ,el Marques del 
Risco , Hisc. J-eg. de la Bul, de la Cen. pag. 53. n, 
188. 
'% AUgAc'mes sobre la elección de luganeniente Getie» 
• r4 del Bcyno de • Aragon-en Natural , o Estrangero, En 
iZaíagoza en su Real Palacio de Ja Aljaferia por Lo-
renzo de Robles 1 590. en folio de I i f , paginas, din-
de trata con mucha madurez , y erudición este «un-
to , entonces muy controvertido por los mas celebres 
Abogados del Reyno» 
5 'Repertorum 'jutit . En la Bibííothcc» de Doii 
Gabriel Sora pag, Í 3 9 , b . üs hace -memoria de es;» 
Obra doda alli -éxistents, 
4 Diversos Dtscumj 'f-'Papeles Itiridkos , qvje sa-
lieron en diferentes tiempos , y se apreciaron por Mi 
«suntos , y mérito que les supo dir su Autor» 
Â'mas de los citados lo aUban el referido Mar* 
'•ques del Risco, pe íOrig. Just. ÍIJUJ. 61. Don Juan 
írancisco, Montemsyor, De los Ríe. Hon, de , Arar. Útc* 
'1>3gv rj 4Ss. b* n . 'TP--El , Regente Ses è De 'inbib* «mí 
fúHc. 1¿1 Do^ór Vano\h.:D;eComp. Jmisdu. For. i . SM. 
•éd Molin./<tom, ' i . '419- »• '55» llamándolo A l g i -
do aculát'uimo ^ 'famojsimc en nuestro Derecho , y 
rauy .alabado , y V Domini locomm n. versus (¡tur. re. 
firiendo una Consulta que hizo ton los Doctores Gerou 
nimo Serón , y Pedro Urgel sobre el punto del Ti-
tulo. El Cronista Martel en la forma de tfkhw tyttó 
4 » Aragón pag. Á 6 , ,y otio*. 
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C C L X X X V I . , 
F R . L O R E N Z O D E R O B R E So. 
R e „ V t e o P ^ n o de ía Regular ' OI>~. 
servsncia , que parece floreció àcia fines del Siglo ,XVi . . 
Fue Literato erudiro , ingenioso , y ameno. Compuso 
un Libro dice el P. Miiíiüo T m . 2. de las Excel. 
„ de Zaragc. pag.. 445..C0I. 1. que intituló :. 
1 Aíícntttmo EclestUitiit 9. donde al principio 
pone algunas Reglas de accento , y luego va accen-
„ toando la Sagrada Escriturai Es Obra muy útil para, 
le «i Eclesiásticos,,, También escribió: 
2 Teem.is , y Versos diferentes, como lo comprue-
ba, d . Croniita Andres en el Agjmpefag. .12 , diciendo;;, 
Ff. Lorenzo de Roblé? muestrs; el vario» 
y, copioso torrente de su veni, , 
de cuya observantisima Camena; 
sw. nombre, está grabado en marmol pario^, 
E l Apellidó dé este Autor parece deve ser R o -
bres , y no deve. confundirse con Fr. Francisco de 
Robres , de su Instituto , Escritor del mismo asunto; 
pues su nombre, es diverso , y era de la Provin--
cia de. Castilla». 
' c c L x - x ^ . y i K 
FR; ELIAS DE JESUS M A R I A CASANATE,, 
1590 X. l i j o de Tarazón» , y de la Ilustre Casá 
(fc su.Apellido . en esta Ciudad. Profeso en . el Carmen 
Sssz Re-
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Reformado , y fue Religioso de conocido exemplo., ¿ 
instrucción. De el dice e! P. Fr. Cosme de Villicrsde 
San Estcvan. Bibliot. Carm. tom. i . pag. 455 } qUe 
fue: Vir magttis naturt , & gratix dotétts omatus ; $4-
f 'msh , VUA austerhate , an'mi candare , & ittenttum c,̂ -
nit'me pr&larus. Escribió por los años de 15,5)0. 
1 Vita V. Fr. Ignat'ú BU^msis , Cumt l iu DifcM* 
ctatU Este Religioso fue sobrino del P. Fr. Tomás de 
Jesus j del mismo -instituto. De dicha Vida se valió el 
p . Fr. Francisco de Santa Maria en el lib. 3. it 
H i í t m * de la Congregación de esta Reforma de Espana, cap. 
.16 , como dice Pr. Luis, Jacob en la pag. Sy, d* su 
¡Bibliot. Carmel. MS. 
-C C L X X X V X 1 1 . 
{ J ü A N T U D E L A . 
í $90 I l u l l r e Poeta latino del siglo X V I . Nacià 
'tn Alcañiz. Fue Literato de gran cultura , y belleza 
tn la invención , y elegancia. Eí celebre Domingo Aa« 
dres , paisano suyo, y de su tiempo lo alaht en el 
libro a -de sus feftimables Poesias latinas MSS. p. 41% 
y nò duda de decir que fue honra , y ornamento de 
su patria. Escribió por los años de 1590 : 
* Piernas latinos de diver sis argumentos, que no se 
publicaron. El citado Andrés celebra , y encarece un 
epigrama sujo, que hizo sobre la quema del Hospital 
igeneral de Valencia j acordando la ipageítad , y ãrr-
vedad de sus y ç t s o s . 
tCLXXXíX. 
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C C L X X X I X. 
D O N G I L D E M E S A. 
1591 F u : 591 JL Ue natural -del Lugar de BuWerca , y Per-
sonaje muy principal en las turbaciones ocasionadas en 
«ftc Reyno por la fuga-, y sucesos de A*uonio-Pe reí . 
El Cronifta Lupercio LeoBardo en U infommsn , que 
«cerca de efto escribió , í/tp. 17 , asegura que fue A l -
férez , y que se hallaba en Madrid protegido de An* 
tonio Perez en la pretension de ana compañía al tiem-
po de la prbion de su proteétor, al qual se moftro 
agradecido , y hombre de singular esfuerzo , y reso-
lución , quand* fue el principal inftrumento para sa-
carlo de la prisión , y acompañarlo en pofta hafta in-
troducirlo en el Reyno de Aragon , donde continuo 
en dar las pruebas mas eficazes de su amiftad para con 
•dicho Perez, al qual sacó segunda vez de las cárceles 
-de Zaragoza, y lo condujo salvo hafta pasar las fron-
teras de España. De la Relaeicin del Croniíla Luper-
cio Leonardo confta que Don Gil se paso también k 
Francia , donde ignoramos el tiempo que ptidcperma-
necer. Regresado à España nsantubo su corresponden-
cia con su antiguo amigo, y prote&or ; y fue., seguft 
-parece el principal consuelo de su desamparada famí-
lia. Efte fue el íx.otivo de las cartas <}ue le escribió 
Antqaio Perez, y andan eílampadas en la Cbleccioii, 
de que se darà.iazon: en .sulugan. Carece ojos de otras 
noticias acerca de nueílro D. Gi l ' , y de sus escrito» so-
lo se han conservado 
1 Dos Cartas dirigidas * Antonio Fenz, , eftampadas 
de efte en !a edición de Paris de 1(524. pag. 160. No 
lleban Techas , ni lugar. 
a Vn largo Prologo que ptfío a las í tgmdas Cma$ 
! í e B I B I I G T E C A NUEVA' 
¿e PertZ' * que ocupan cl ultimó lugar en el tomo de 
sus obras. 
Es frequente su memoria en Us Cartds del referi-
do PereZ, y en ^ ReUc'mes p g . 54 de dicha edición^ 
donde le llama Hidalgo, y pariente suyc 
c c L x a, 
D , M A R T I N D A y S A i p n 
O de Aynsa , natural de Araguès del Solano de l i i 
Diócesi dé Jaca , Dodor en Derechos , y Canónigo 
de la Catedral de efta Ciudad» . Fue también Diputado. 
del Reyao dê  Aragon , y un , Eclcsiaftico de sabios co-
npcimienws , y muy eftimadp de Don Gaspar Juan de 
la FÍguera~K Obispo de. aquella. Sede ,í y de la de A l -
barracin , dç íjiiiets Se ha tratado, en,: 1586. Efte Pre-
lado lo recibi© en sü conipañi» quando fbe à visitar la 
Universidad de Huesca poir encargo , y common dei, 
Papa Gregorio X I I I , y del Rey Católico Don Felipe 
11 j ŷ  al ajufte, de uh^fe/Cõmpromisos entre. 1» dicha, 
ciudad , y t í CaviídO- de' su Catedral, sobre la forra»! 
de pagar ios frutosVpeeimaíe?, y Primiciales de la mis-
ma/, , y su pertenencia V aquer , 0 sus Iglesias Parro-
quiales',respedo à. sds feligríses. Diferencias en Ias quis 
fue Juez Delegado por su Santidad , y Arbitro , ; en. 
15 81.. E n . eñé; tiéxfípó íendbò alli nueftrft Aysi la 
tniftad que habla teifrdo 'eii* Jaca 'con , el sabio D. Pe-. 
'dro del Frago , Obispo de'.. Huesca red viendo también, 
de! mismo muchas pruebas de su gratitudJ, y amor-à 
las letras , y le franqueó Una obra poética que había 
compueño para recrear el animo en 1* cotnbaiecencia 
de una enfermedad que Tiabia padecido. Opúsculo que 
disfrutó el publico por nueftro Canónigo de Aysa , de-
dicándolo á Don Aguílin Perez , Canónigo de h Seo 
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de Zaragoza , con e ñ e lema : Martims Ddjsa , CtHonh 
cus "J&iH-'is, illujíri y valdeque Heve fende Domina Anguftm 
Terez- . CttsdraHguJl. Merropolis CAnonico* S. su fecha es 
en Huesca i i de las Calend. i^ovemb. 1582 , donde 
se imprimió por Juan Pert2 de Valdivieso en -dicho 
año, en 4: LI titulo d* eftosDifticos latinos es : 
'1 'Zumbarifta M t i i t a m , c¡U4 Osccnsis ZpiptpM * n -
ttluartA. yigihdA mon o tmbdtsuns SACÜS B. Mtnin i Pon* 
íijííit solmml/Hs , Dio , opttmt Maximo , Beaio AndrtA A -
feftolt t Admatvque suo y aide proftiw , r<¡i<}MÍi<]iie Ceini^ 
ius , clero su» , Fopuloque sibi ch ir 'iss'wo, pro sdute , I)¿< 
imo sibi benefitte reptttía , cjuam max mas peteft graiUs a-
git , cum cxtrdim eft i>s4mi j z ye^sus : Q u m bonus lr-
r>td Deus bis qpi n ã o sunt lordt is ytro PsAÍmus ptimun* 
quidem \elumwem , AÍ f t r k u h s m ^jvpi de Dei pwidenti* 
. fluct uath-netn ivnt net , juxtA Ulud Hicnfí"* 1 % ; "Jiifius qui-
d m tu es lamine, si dhputcm teitim, vtrumtamc» juftA lo-
qttar ile t<\ Quaic \i.t im pior um prosperAtur , btne ejl omnf 
bus qui ptwar'iAntjtr, & iuiqu*, dgunt í Plmttfti e o s , & r A ' 
•djeem nusempt & Í . Pofttetnpàuttm trAnquitiam ejtisdem ¡pie* 
•mssttti.mque Divbu sapteniu n m u a m , animique consoUiio* 
nem b¿bi't. He vifto efte escuro desconocido dc todos 
los que tratan del Qb^po Don Pedro dei Frago , cn 
Ia Librciia del Real Convfcnco dc San Lazaro dc Za-
ragoza, con fecha : Ú s c t 3 idus Novf«.&. 1581. enqua-
dei nado al fin del tomo, que contiene las Qbras dei 
Obispo Fis'chcr, y exifte alii. C. 13. C. 4. 
En el año de 1588 confta que el rekrido Canó-
nigo 0aysa fundó en la iglesia Parroquial àè Ãragyès 
del Solano una Capel)ánia haxp, ia ipvocícion de Saa. 
ta Ana, y habiendo jmuerto en 19 de Julio de 1591, 
f,;e sepultado en la referida Iglesia , que solo diíU dos 
-kguas de la Ciudad d ; Jaca» 
CCXCI. 
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M A E S T R O J U A N G A S C O K i 
1591 I^Jaciò en Aviñon antes de la mltíd ¿il\ 
siglo X V I . Eftudiò en la Universidad de Alcalá , j en 
e,lla recivio el Grado de Maeftro en Artes , como el 
jmismo lo refiere al fin de la Dedicatori» de U prims-
J Í obra suya , de que se tratará. De dicha Universi-
dad pasó à la de Huesca , donde fue Gatedfatko de F i -
losofia. Era también en efta ciudad Racionero de su-. 
Iglesia Colegial de San Pedro el Viejo , Examinador 
General de Kjibricas ^ y Ceremonias Eclesiaftícas por 
$u Ob'wpo Don Martin Cleriguech de Çancèr, y Per-
sona de, particular respeto segua Aynsa en UVtifior. <<«' 
llitesí. lib. 3. cap. j j . pag. 488i Escribió': 
t IH l o g i c m , s m D k l t l t i c A w Ar'tjlitttis Commen = 
tar i*» llluftrihu.s á d m d u m Vhts , %.eñ»r\ \ b t s t g m ú s , V>oç~ 
m'ibus , átque C o n s ü u n n Osctnsis AcAdemk., En Huesca j 
por Juan Per?* de VMdivieso. 1570 en 4de J34 pa|«-
sencillas. 
a VH l i l t o m m l A d s C t r t m m U l , como dice Ayn- -
sa , tewfiUtifo e» t i Us CeremmAs ¿ t i M í s t l , ^ 3 r e V m i t ¡ 
R m m t è Obra que mereció-aprecio en Roma, y de el 
se valió el referido Prelado en Huesca, y su Diócesi . . 
Sobre que , y el eñatuto De çarreãione CMinUorum, eo 3 
el expediente que pendia en Roma embio à efta C ò r -
te al Maeftro Gascon con el Do£i. Baguena con susg 
poderes ; pero los dos tubieron la desgracia de naufra-
gar en la Mar antes de llegar á dicha Ciudad. E l T i -
tulo completo de dicha obra es : I n f t m c i t a - p t r * . i e t i r 
Missd conforme el Missal Romwo , sAct ia en eftifa cUro • 
<fel mhm* Missal. A l D . D . Ttdro Cruedo , Cantnigo de N . , 
StñgrA d i i T'tUr d( ZArAgo*.*. , j Rctor dt su VniversidAd.; 
T f n -
T>T: LOSS E C R I T O R E S ARAGONESES. 
Tengo elta obra en 12 de j8o paginas, edición dc 1» 
refetida ciudad por Juan Pertz de Vaidivkso 1599. Su-
pongo que hubo antes otra cilampa. No se dice el año 
en- nue m u ñ ó su Autor ; pero habiendo fallecido el men-
cionado Prelado à 19 de Noviembre de 1593 , puéde-
se c r e . r , que m u i i ò en 1591 , ó 1591. 
L o alaba el Canónigo Blasco de Lanu/a tom. 1. 
de sus Hiji. prtT. ^82. 10I. 1 , y Don Nicolas Amonio-
en /,! Biklíot. Hisp. nuv, teni. 1. p.tg. (-.y<). col. z. segun-
da edición ; pero solo refiriendo su ¡>tífiK¡a obra, t i n 
\ \ segunda hay versos latinos en su elogio , del citado 
Canón igo Cenedo , de Damian M u l e r o , y de j-uanFi-. 
lleta* 
G C X C I I . 
M I € E R B A R T O L O-M E L O P E Z Z A P A T A . 
^ í ? 1 Jurisperito Zàrígozano de conocida erudi^ 
clon , y practica , que floreció i fines del siglo XVi». 
tiempo en que su sabiduría se apreció en el Reyno.. 
Esc íbió : 
1 Rcspanium Uustrusimis Dom'mu Deputatií p r ¿ -
sm'ts Rcçwi Aravanum in list M inltnt 'um PtoM,tiorit F i s -
i-alí Dom'im niftn Rejis, adverstis eosdem nota , qiu içnu-n* 
dit f u i u t M n MA'ICflAtem pesse creare Loiurnteticntcm genera-
lem extrancum i pudicta Regno. En Zaragoza por Loren-
zo Robles 1591. en fol . de 76 pag. 
Ignoro.si nueftro Escritor fue del linage de M¡-
cer Hernando Lopez , antiguo , y dofto Letrado de 
Zaiag^za , que escribió algunas Notits sobre Fueros , c i -
tadas con aprecio por el sabio Dodt. Diego de Moría- , 
nes en la P«rf. 1. de sus Álc^*cmes sobre tí Virrej ejirun-
gero. p ¡g. 2,39. iff/. 1, 7 402, col. X. 
Tm. i , Ttt C C X C I I I . 
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C C X C 1 I I . 
? 5 5 ? D O N R O D R I G O Z A P A T A 15^'. 
ste nobilisiroo , y cultísimo Literato nació cn Ca-
latayud el año de 1539. Fwe hijo de Don Luis , y 
de Doña AJdonza Palafox , hija de Don Rodrigo , y 
Doña Geroniaia Agufiin , Señores dei Eftado de Ari-
«a , y el primogénito de sus hermanos. E l u d i ó , di-
n ce el Cronifta Andres en los Borr*d. de esirit. p, g j . 
de su MS. las buenas letras, y la Musica , y des-
„ pues la .Jurisprudencia en Salamanca. Al principio 
„ quiso ceñir espada , y después oyendo los sermones 
del zeloso Jesuíta P. Juan Ramírez , se trocó» y re» 
cogió de suerte , que iba v eft ido con una ropa par-
da ; y entre btras obras exemplares que' hacia , se 
„ dedicaba à enseñar la doârina chriftiana á sus cria-
„ dos. Luego pasó à Lérida , donde resoibiò enerar 
„ en la Religion de la Compañía ; pero efta vocación 
•jj no tubo c í tdo . Era Obispo de aquella ciudad sil 
3) tío Don Antonio Agufttn, que cuidaba mucho de 
, sus adelantamientos en las letras , y antigüedades, en 
^ lo qual aprovechaba no pòco , como lo declara Don 
j} Antonio en una carta escrita à Geronimo Zurira, 
que tubo original el citado Andrés. El Rey le dio 
•a, una pension eclesiaftica , y su t io Don Pedro Zapa-
j , ta , Prior del Sepulcro de Calatayud , resignó en su 
aj favor la Dignidad de Limosnero de la Seo de Zira-
goza en ¡ 5 7 J , con la qual 'se'ordenó de Sacerdo-
te en 1579. En 1578 escribió* Zurita dándole cuen-
„ ta de los Diálogos de las Medallas, que escribió Don 
Antonio Aguftin y lo refiere en el lib. 1. dcstifi-
m i l i â , cap. 2 4 » diciendo : Casi forzada de mis pre-
„ guntas h izo el año de I J 7 8 en menos de dos me-
ses 
9> 
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„ ses , eftando yo en Tarragona con su I luftr is im^ 
„ los Diálogos de las Medallas , y Monedas antiguas,¡ 
9) y de las Inscripciones , y ktre.ios, antiguos..,, los", 
quales ha mandado después íjnpriinir ,z aunque, oiuy 
„ pocos,libros de. ellos, porque se repartan en: perso-
nas, que guftán. dê  Ips, eitudios, de. la?, cosás, antí-. 
„ |Has..„<ç-' • i • ' : 
Este. Caballero fue., uno de. íosr Interlocutores; âe 
dos de dichos. Diálogos , como lo- declara Don Martin: 
Agustin , Canónigo , de la. Seo de Zaragoza , Sobrino, 
también , de Don A n t o n i o . e n . las Nofdi que escribió 
à los.mismps, Djílçgos ,;cuyo,MS¿.'comunicó l . An-
drèjs. c l iP» , Jesuíta^^Mafíin';de," la5ífaja, ,5según, lo, refie-
ré. en el Jugair citado ,.;y. que los^ Intejlocutorej . son. 
señalados,con la letra A . , Don Antonip Agustin..Con, 
la B. Don Rodrigo. Zapata , y Don Juan Acustin,, 
hermano de. Don Antonio , y Padre de Don Martin». 
Çon, la., C ; añadkT.do,, que 7*irita persuadió i . Don 
Amonio, que. dedi¿ase.:;sus:,;Djalj?gos à nuestro Don Ro-. 
drigo Zapata , en Carta de iy. dc'.^F-sero- de- 1.579.. 
El Reyno de A^agoñ h'7'> también tanta, estimación,, 
y.r cuenta, de Don. R¿drigo-qué. jo djputò cpn una.Em-
t(»^tdiáve.P', i.tftf^iá^lt-ty, ;Pon Fclípé^JI.. para que se 
sirviese, apoyar. 4R\ <fc6rf)Va\.'âel. Privilégio de, XX, conce-
dido à 1* Ciudad: de, Zaragoza , : sobre¿ cuyo asunto es-
cribió un .docij'^ape) , como también' lo .hicieron en, 
ejta.ocasión t i ü . D . Felipe Puivedno',.Dean de Hues-
ca , y. el D. D . Martin Miravcte de, Blanks , .Abo-
gado F¡ss¿Í , ' y ;Patrimor.i#; de: este1.Reyjio.:Con, este 
m a n y ó l e e e r c i ^ ^ y de. 
sus, íuçes y; lo.detubo.en^Madtjd: ,vhacjendolo.de su. 
Consejovde Indij4; , y después lo embift' Cpn una cp-
rhision al Pipa', y: ã' RvV" à ç Frariçja.. Hizo su viagfe 
por Calutayud , donde enfermó y. murió ea su Casá 
aaúha « l l: Je-Oftubcejdé 1591, Siempre había pro^ 
curado para « t a tos -mejores' Maeftros de Latinidad^, 
Tt ta . de-
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deseoso de que en ella se adelántase el eftudio de ias 
buenas letras , y viendo tjue no subsidian por anelar 
mayores rentas , trato con cl P. General Aquaviva la 
fundación de los jesuítas de Calatayud , que se efec-
tuó en 1584. Todavia se conserva en la Iglesia del 
Colegio que les perteneció , la memoria de este suce-
so , sincelada en un marmol negro coa letras deoro^ 
7 es: 
iSÍUernitati S A c m n . 
Roderico Zapatae 
Elemosin. Coesaraug. 
Eccles. & pro India 
Consiiisr. Regio. 
Viro Magno. 
Et Magno Regi caro» 
I n Magnis adhibito. 
Ad meliora adhibend» 
Si ipse vel. mors 
Voluisset. 
Í)eo ob insig. Pietac. 
Castimoniam 
Moderation Cariorí. 
Col l . Bilb. Soeie. Jesuw 
Parenti suo 
Ét Auct. opt. H . M . P. 
Ob. an. Chr. M D X C L 
Aet. X L I X . V . Non. Oft . 
Greg. X I I I . P. M . Philip. I I . R, E . 
Ciaud. Soc. Jesu. P. G . 
Fue de Jos hombres de mejor ingenio j y mayor 
cauda! de letras que hubo en España en sus dias se-, 
gun el Canónigo Blasco de Lanuza en sus E'tstor- tofth 
a. y&g. 3 7z. col. -a , dodisimo en todo genero de 
letras , grande imitador de su tio Don Antonio Agus-
tin 
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t i n con quien vivió , y comunicó mucho tiempo, eJo» 
quente , y pronto en decir , y escribir admirablemen-
te , y con gravedad , como también lo advierte el Re-
gente Don Miguel Martinez del Villar en el P^tronad. 
•de Calatay. Tari. 10. fag. $06 , y lo manifestó el mis-
mo en las Obras q«e escribió , las quales son: 
1 Tratlatt-sjuridue Historhus , qr.o Jura Rcgam H h -
fmi/te in C M a e Hcgnum , in primis Vdenvnutn Cm''tattmt 
Ht ex Rcginae IsabelAt , Pbüippi U . fü'i.te m Br'n.mcat: Du-
C4ium asseritur. Celebra mucho esta Ob a el Misania-
dor Garibay en el Prologo de Us lUtstraãones G(rn-.:l->gi-
tas pag. I J7 , y en la Estirpe de Hugo Capeto. A s i . 
mismo la celebran Villar , y Blasco juntamente con 
el P. Eusevio Nicrembtrg en la Corona xirtuosa 3 y Don 
Nicolás Antonio en la Bibüot. H»J>. now tom. i . pag. 
219. Este escrito no vio la luz publica, y de el tra-
tan los Diputados de Aragon en un Mmiorid it S. M . 
sobre çl Privilegio de X X , formado antes de la mitad 
del Siglo X V I I , donde dicen " Que su auftoridad se 
„ halla testificada en la estimación , y aprecio que de 
„ el hizo el Señor Rey de Aragon Don Felipe I I , 
„ quando le mandó escribir , y fundar en Derecho lo 
que S. M . como Rey de Aragon tenia al Ducado 
de Borgoña , Condado de Flandes , y Estados de 
„ Francia , y particularmente al Condado de Valencia, 
y sobre otros gravísimos plintos de la Monarquia, 
n encargándole otros negocios de grandísima importan-
?, cia en Italia , en cuya jornada mur ió . , , 
a Discurso sobre los Condes di Boloñti de la Picardia. 
MS. que asimismo encarece el citado Garibay pag. 16, 
y ¡lama à su Autor: Insigne , y Religioso Varón en 
la Nomenilatura de Amores pag. 16. De el trató Don N i -
colás Antonio en su Bibliot, l í 'sp. Nov. tom. i . pag. 1 1 9 . 
cel. z , y Don Juan Lucas Cortés en la Bibliot. Ilisp. 
Gencal. pag. 384, « . 1 3 8 6 . 
j U t t i d* Smaitd de U Kul'U F̂OTÍÜÍÍ de Z*\>at4t 
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en Ar ¿a on , cerno en CaftUU. Dirigida en una Carta al 
Cronifta Blancas , quando efte eftaba para publicar sus 
Comentarios de las cosas de Aragon. A la qual le res-
pondió , y se halla MS. en un tomo enT fplip intitu-
lado : iVifior'tAs , j RcUciones de Lmges. , donde hay o« 
bras de D. Antonio Aguftin , y perteneció al citado CÍV 
n onigo Turmo, 
4 Discurso de la NOWÍ fAnñlk de Zaptta. MS., que-
tubo Don Pedro Ximenez de Urrea , y Zapata , Con-
de de Aranda , como lo refiere el. Arcediano Dorméc 
en los Prog. de. U Hift . ¡>ag, 185. ceJ. 1. Conservaba, 
una copia de efte escrito el D . D . Miguel Monterde. 
Prior del Sepulcro de Calatayud , cjue murió el año, 
de 1793' 
j Vn numero muy crecido de Cams soke asuntos de.-
bijtoria , de medallas , Inscripciones, y ones yuntas de ¿n-
vgMà&à., y V M U IherMura .Èl referido. Dormér publicó 
dos dirigidas à Zurita , con fechas de 157J , y IÍ78.,, 
en los. Pjog,.de U fíift. pjg. 445 , 446 , y- 447. Do.n 
Melchor de Azagra publicó en 1775 oíhodetjtas artas, 
en su Colección, con fechas de 1574. 1576.15 80.1585, 
y 1584 d rigidas á su tio D . Antonio Aguftin0, ' 
6 Discurso, , y Alegación sobre el Privilegio de vein* 
te de la C h d d de. Zárago^it. Lo firmó juntamente coç, 
cl citado Dean Payvecino., el que publicó con iluftrai-
clones propias Assensio Lopez Lusitano , y se imprimí^ 
en Zaragoxa en folio de 3 5 paginas, sin año 4e. edî -
cion. 
Lo alaban también Don Gregorio Mayàns en l i , 
Vtda de Don Antonio Aguftin, £1 p. Schotto en Í# Trdti-
cien de Us MedMUs de efte PreUdo...Jil P.Jesuita Ignacio 
March, Predicador de S. M . en U Dedictt. dd Pent A-
teucQ Seraftco i edición de 1718 , y entre otros el Cro-
nifta Blancas, Comm. pAg. J i ó , diciendo , que fue : 0«« 
tiifaf bonis dnibus exculítts v i r } & diligentissimits - antiqui-
fátis noftw meftigator. 
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C C X C I V . 
G E R O N I M O B R U N . 
1591 F u e , parece del mismo linage queelPadre 
Carmelita Fr. Pedro Brun , de quien se trató en 1565, 
y un Aragones curioso en la hiftoria. Esctibiò , dice 
Don Nicolas Antonio. BiH'iot. B'tsp. Nov- tom. i.pagintt 
436. col. z. 
1 Lo mas notable del ctret de Yaits , g«í bi^o el 
Duque de demurs , Gobemadtr de los cercados, y el socor-
ro que embiò el Rey Dtn Felipe con los Duques de Varna , j 
Humena. En Zaragoza por Juan Escarrilla x y j i . en 8. 
C C X C V . 
D . G E R O N I M O C A S A D O . 
1591 H ijo de Paracuellos cíe Xiloca donde na* 
Ció antes de la mitad del siglo X V I . Fae Doélor Teo-
l i 00 , y muy aprobechado en ella facultad. En la San-
ta I^lc-ia • Catedral de Albarracin poseyó el Arcediana-
do titular, y en eñe tiempo escribió : 
I De vera sAtisfaEtione. En Valencia 1591 en 8. 
Los Censores de ¿(V l ib ro , y después Üt Nicolas A n -
tonio en su 3'tbllot. Hisp. wv. j>ag. 43 7. col. a, acuerdan 
su dofta memoria-. 
C C L X I I I . 
P. D . F R A N C I S C O A D U A R T E . 
1591 j fVÍlonge Cartuxo. Nació en Zaragoza í 
prin-
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principios del siglo X V I . Fue discípulo del famoso Pe-
dro Jaan Nuñez en dicha ciudad , y uno de los que 
merecieron sus alabanzas. Llegó à ser hombre muy e-
rudito , dice Don Gregorio Mayans en la VUa de Don-
Antonio Agujiin fag. 8 7 . , de cuyo sabio Prelado fue fa-
miliar, y muy laborecido en materia de literatura. Lo 
hizo, también compañeio, è Interlocutor en su Íthit 
11 de Enunditt'tone Grattani , bsxo la letra, E» v quedan, 
dose Don Antonio con la A , de, que trata aquel Es-
critor pag. 79. n. 128. Del mismo modo se valió dç 
el embiandolo à Barcelona , para que por su direccioa 
$e copiasen algunos libros antiguos de Concilios , y 
otros Codices que servían para adelantar la enmienda 
de Graciano : pues nueftro Aduarte eftaba por otra par-
te inftruído çn las mismas Aftas de, los Corredores, 
Romanos, y 'por mucho tiempo se* había empleado 
con gran diligencia en aquel genero de eftudios por 
efto quando se publicó la Primer A Parte del Dtrecho Pon-
iijiiio escrita por Don Antonio; Aguftin, y no se publi-. 
carón hs demás , pareció à muchos , según aquel Aw 
ter pag. 87. «. 1 } $ . no ser obra pcrfe&i. Sin erabar». 
gp , -el Cardenal Antonio Carafa , Prefedo entonces 
de la Bibliotheca Vaticana , persona iluftrisima por so, 
csjidad , piedad , y literatura inftò al Papa Sixto V 
para que mandase traer de' Tarragona los originales de-
Don Antonio Aguftirt. Aquel Pontifice sumamente ia* 
diñado á enriquecer la referida Bibliotheca de MSS» 
preciosos , y la Republica literaria de libros probecho-» 
sos , rp.indò al P. Don Francisco Aduarte, Cartuxo de 
Poi t í Coeli , que fuese a Roma., y tragese, consigo. 
Jos originales de Don Antonio Aguftin ; porque sa-
bia , que era hombre muy erudito , y muy versado 
en aquellas letras , y que antes de ser Religioso ha-
bía eftado 'mas. de dos anos, en casa de aquel Prela-
do, trabajando en ordenar , y componer dicho epito-
me según se lo hakia prev.e/iido el misino.. Hilando la 
obra 
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obra para ver !a luz publka murió Sixto V en i^p 'V 
y luego dcs;-.ue$ el P. Aduarte , ' y el Cardenal Garata, 
y asi llegó -i desbanecerse su publicación ; tanto , que 
el P. Schouo en su Biblht. Ws¡>. d ixo , que cftas obras 
de'la segunda , y tercera parte d d Derecho Pontificio 
eftabsn ocultas en !a Cartuxa de liorna , de donde efec-
tibamente se trasladaron à la Bibliothcca Vaticana de' 
orden del Papa Clemente V I I I , procurándolo su Pre-
fedo el celebre Cardenal Cesar Baronio. Después %s 
logró su cilampa eh i 6 ' x i en la misma Roma por be-
neficio del Papa Paulo V , y asi confia que esciibiòel 
P. AdUarte: -" •' ' • 
I franrisá Aduane Ccss/traugHjíani , Monachi Cartw 
sUtti Qhservammj in Epitomen Juris Pontifit'ns vetir'u Ânto-
m Augujt'mi. A i Cardimlem Antomum C-trafam. Se impri-
mió eíta obra en el tomo 5 de las de Don Antonio 
Aguftin con la Dedicatoria al referido Cardenal , pag. 
J55 , y en seguida la obra, pag. 5 37 en la edición 
de Luca de 1770 por Josef Róchft Efta obra fue púé' 
si muy eftimada, y de ella tubo una copia en fo l io . 
%x MSS. V/ttiCñtú n. 6524. fitnim autoirafho , pitrtim 
ipso Auflorenorreíto Ms. El Excelentisimo Señor D . Ma-
nuel dé "Roda , e l qual pasó con su Librería al Real 
Seminario de San Carlos de Zaragoza , y se conserba 
efté abultado, y heimoso Traslado en la Pie:-:» de MSS. 
rotulado con el nombre de su Autor , que lie vifto. 
z PoftilU , seu Additiones m margine Tcmi P r i i n i E - ' 
fifomes "Juñs Pomijiúi Vetais Anton'á Auguftini, exctisi T a r -
u t o M 1597' Son de letra de nueftro Aduárte , y lie» 
nan ckocé^òjás '̂ étJ- '-feífô."1 Cfiâifr''"erenólpiar' se conserba 
en la Bibliothcca Vaticana a jar , ' y ' la Coria , que he 
vifto , se guarda con varias obras de Don Amonio A-
guftia en la* dicha Librería del Real Seminario de Srrt 
Carlos de Zaragoza. 
- 5 Tnfacia que ctnttpttst pdra exormr Us Altas de lo* 
Cofídlias. Asi coníta de uua carta que le escribió el Car-
t m . I . Vvv ele-
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tic-nal Pakoti en 1593 , que cxiile éntrelas Kotis re-
feridas, conserbatlas en Ja übliotheca Vaticana. 
El nombre "del P. Adua¡ te es bien conocido , y 
alabado especialmente de los que tratan de Don. Anto-
nio Aguftin , y de sus escritos, con particularidad D. 
Gregorio Mayans, el P. Antonio Aguftin, y el Arce-
diai o Don Martin Aguftin , que escribieron memoriar 
de el dicho Arzobispo. 
C C X C V 1 I . 
F R . J U A N D E G R A N A D A 1591. 
A los principios del Siglo X V I . nació en 
Calatayud , en cuya Ciudad es distinguida su nobie 
Casa , y en esta misma Ciudad, profesó el instituto de 
la Orden de Predicadores en su Convento de San Pe-
dro Mártir , del que fue también Prior , como del 
de Gotòr en 1 5 7 6 , y Vicario General de la Provin-
cia de Aragon. En la carrera literaria , obtuvo el gra-
do de Maestro , y el de Doétor Teólogo por la Uni-
versidad de Zaragoza , donde fue Catedrático de Bi» 
• blia desde 14 de Noviembre de 1586. En la predi-
cación Evangélica fue unõ de los celebres Oradores de 
su tiempo , y en la dirección Monástica manifestó mu-
cha pmdencia , y religiosidad. Murió , no en Cala-
tayud como dice el Maestro Diago en la J íht . de su 
Ptov. de Arar, sino en el Colegio de San Vicente Fe-
rrer de Zaragoza en 2 de Noviembre de 1592" Las 
Obras que escribió son : 
1 P a w e U EvAtígeíicA quotqmt ab tedesia frepnitn' 
tur , moralibus Dlscursibus extfiuau. Pars PrmA àe tema-
re. En Ziragoza por Lorenzo, y Diego de Robles her-
manos 1585 en 4 grueso , que dedicó al Iluftrisimo, 
y Reverendisimo Señor Don Antonio Aguftin, Arzo-
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bispo de Tnrraeona. 
2 P*;-; altera Paravelarum , seu- Tbomus saunaus d t 
S/tnctir. En Zaragoza por dicho Robles 1586 , ram-
bien en 4 grueso. Lo dedicó al lluftrisimó , y Reve-
rendi^imo Señor Don Pedro Cerbuna , Obispo de Ta-
razona. •* 
3 Discurses sobre el Fsalmo L . Miserere m i Deus 
&c. En Zaragoza por los referidos Robles en 8. 1 5 9 ^ . 
Obra p^fluma. 
4 Sette ¿ffeíiuosi Ringrtdmenti à Gien Cbrijlo. En 
Venecia 1645 en 24 . Se halla efte escrito en Roma 
en la Bibliotheca Gasanatense vertido del Español en 
Toscano. 
5 Diversas Or Aciones sagradas publicadas en dife-
rentes tiempos, y otr¿ts que no se publicaron. 
Lo alaban , entre otros , el lluftrisimó Sr. Obis-
po Lopez en h Hift. de s. Dom. VArt. 4. lib. 3. cap. 4» 
y P a n . 5. Ub. 2. cap. i t . Marieta. I l t j l . Ecdes. hb. 14. 
fág. 206. El rPres. Villalva- en U v'tda del V. P . Perti ' 
lio en U fiedicatoru. Don Gregorio Mayàns en ¡a vida 
de Don Antonio Águftin pag. 109. ». *:i 82. alabando el grah 
fruto- con que se empleó en la predicación , y el Padre 
Murillo, t ra t . ' dt las Excel, de ZArag. , diciendo , que 
fue persona muy religiosa, y do<5ta, y que manifcftò 
en las referidas obras su zelo , y erudición. 
C C X C V I I L 
A N O N í M O» 
T592 "Por eíle tiempo escribió un Papel, que no 
Se imprimió. Su Titulo es : Las causàs qne h.iy para que 
S. M . baga merced a h Ciudad de Zaragoza de t . i u t j r t i 
fresidió que tiene en el V t L u i o de l.t Al ja fer 'n de duba 
Ciudad. Se alegan doce cansas y se niaaiíitft. \A l .al-
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t"d , y fidelidad de ia mencionada ciudad aun en los 
sucesos de Antonio Perez , rtconecidas por S. M . en 
varias cartas. Se trata de cite asunto en el tomo de Coa-
tes de Aragon de 1591 recogidas por su Justicia Ma-
yor D . Martin Batifta de Lanuza , pag, 62,6, que cor-
re por la parte interior. 
C C X C I X . 
D O N J U A N F E N E R O 1591. 
G !avario Mayor del Real Monafterio de San Juan 
de la Peña , como dice su Abad Don Juan Briz Mar-
tinez en /<* Bifior'tit de efia Real Casa fag. 863. cel. i , 
y a. Fue presentado por el Rey Don Felipe H en la 
Abadia de la. misma después de una larga vacante, en 
ctiyo tiempo fue dismembrada la Renta de efta Digni-
dad , aplicando 3000 Ducados de sus frutos á la Igle-
sia , y Obispado de Barbaftro. Fue persona bien en-
tendida , y el dicho Monafterio le deve mucho en su 
buen regimen , rentas , y edificios, que mejoró; ade-
Jantando también varios pleiros en bien , y favor su» 
ya , como lo maniíiefta el citado Escritor, quien po-
ne su múerté en 8 de Abril de 1591 , habiendo es-
crito : 
i 'Vn4 colección en dos Volúmenes formados de eftrtc-
tts de todos los Privilegios dd Real Monafierio de S. "Jui* 
de IA Pma , con legalidad grande según el Cronifta Mo-
re: en sus Imcftigtcienes , y refiere el Cronifta La Ri-
pa , tom. i . de U Corona Red dd Phineo lib. %. cap- 5. 
¡¡i*. 775 ; n. CV ; adviniendo también , que el ci-
tado Moret llama -insigne m m o t U à efta obra, á la que 
puso 'Notas , y Glosas el mencionado Briz. Se conseibi 
en dicho Monafterio. 
c c c . 
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1543 D O N FERNANDO D E A R A G O N i j p t 
X-jn ao de Abril de 154S nació en la Villa de Pe-
drola. Sus padres fueron Don Martin , de quien se tr.a~ 
tò , y Doña Luisa de Borja , Señora de grande exem-
plo , Duques de Villahermosa , Condes de Ribaíjorza» 
Señores de la referida Villa , y otras Baronías, y Va-
sallos , que heredó Don Fernando habiendo muerto 
Don Juan su hermano mayor. Viviendo efte siguió los 
cftudios , y los mejores conocimientos de las hiima-
nidades. Fue embudo à la Universidad de Salamanca, 
donde cursó las facultades mayores . y recivíò el Gra-
do de D o â o r en Teologia , pensando en seguir el Es-
tado Eclesiaftico ; mas después varió elle deílino , y . 
en el del siglo fue un jVJUgnate poco digno de la tur» 
bacion que agitó eftos Reynos en la mayor parte de 
sus días : Epoca que por otra parte parece le deftinó 
la providencia para que brillase mas la grandeza , è 
ilustración de su espíritu , la excelencia de sus talen-
tos, su magnanimidad , y discreción; pues an n quan-
do sugetó , y venció á sus Vasallos de Ribagorza i n -
juílamente sublevados , tubo la generosa resolución ds 
ponerlos à los pies de S. M . y de ofrecerle los dere-
chos de efte grande eflado , para que incorporado ea 
la Real Corona gozasen de la quietud , y tranquilidad 
que les combenia : Acción que mereció la eftimacion 
del Soberano , y su mayor aprecio. Eftubo casado con 
Doña Juana Ubernftein , y no Pcrneílan , como prue. 
ba Don Miguel Muñoz en la-Grmiez.. de la CASA de l a -
t i * f*g. 6 1 . fol. 1. , Dama de la Emperatriz Doña Ma-
ria , è hija âe Uratirlac, libre Baron de Ubernfiein, 
Caballero del Toy son de Oro , y Gran Canciller de 
Bo-
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Bohenia , del Concejo de Eftado del Emperador , y 
de Doñi Maria Manrique , de la qual tubo varias hi-
jas. La mayor Doña Maria caso con el Conde de Pi-
callo Don Carlos de Borja , hijo de San Francisco de 
Bo;ja. Murió efte esclarecido , y piadoso Duque año 
de 1591 , y fi-ic sepultado en el Real Monafterio Cis-
terciense de Beruela , y también la Duquesi su reu-
ger; Habia sido el Duque como sus mayores , muy 
devoto , y señalado bienechor de dicho Monafterio, 
donde se colocó su sepulcro en el Presbiterio de su 
Iglesia al lado de la Epiftola con la siguiente Irtscrip-
cion : 
Vivorum , atque Mortuorum Judiei. 
D . O. M . S. 
Ferdinandus Gurrea Aragon 
Villçformosse Dux , Ripacurtí* Contes, 
Martini Ducis fiiius, Alfonsi Comitis 
Hepos , Joannis Ducis pronepos, 
Alfonsi Ducis , Calatravae Magiftri 
Abnepos Joanne Rege Otavo. 
' V i r e^peâratissimus, 
Virtute", & meritis clarissiraus 
Obiit anno MDXC1L 
Escribió : 
1 l i emtms de los Amtec 'mienw, / Inquietudes del 
Ctnáado de Ribagorzja , mmfeftaios à su Magcftd , J al 
Scjno de Aragon. Son papeles de particular mérito en la 
Hiibr ia de cfte tiempo, y parecen escritos suyos. 
i RdaJon de la forma de como los Condes de 
gerz* prefian los hmenagts , y redven la lme(lidura, de efic 
Condadt for mano de los Señores Reyes de Artgon, o sus L t i -
gmmenle s Generales de efle Keytis, 
3 L a Notttid Hifiorica de IA Descendencia de los 
Ctndes de RibAgtr^ desde los anos de 813. hlSS. , qae s( 
ha-
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hallan en un tomo en folio intitulado : Ofi . i s de car-
tits &c. citado en Ja memoiia dei Ducuc de Vilíahcr-
inosa D . Martin , que perteneció à la Librcri» del refe-
rido Canónigo Turmo. 
Es frequente el nombre del Duque Don Fernan-
do en. la Vida de U Venerable Dnquis.'. Dona Luisa de Bor-
ja , que escribió el P. Munitsa pag. 107, 108, y en 
otras. Lo alaba también el Canónigo Blasco de Lanuza 
en stís H i f l o r . de Arag. , vindicando su lealtad , y fide-
lidad, como el P. Murillo tr.ir. a. de Ustxcd. d i Z , i -
138. ÇQU 2, y otros Autores. 
C C C I . 
D. URBANO X I M E N E Z DE ASLAGÜES IJ^Í. 
A principios del siglo X V I nació en Zaragoza de un linage iiuftre. Su sabiduría en la Jurisprudencia 
le dio primero à conocer en la Universidad de Léri-
da , donde la enseñó , y después en los empleos de 
Consejero de las Salas criminal , y civil de la Rtal 
Chancilleria de Aragon , de Regente de la misma , y 
de Consejero de Eftado. En 1591 murió el Jufticia de 
Aragon Juan Campi, y fue su succesor en efta supre-
ma Dignidad. También fue uno de los Adaptadores de 
los Fueros de las Cortes de Tarazona , y el primero 
de los Jufucias que gozó de salario fijo , y determi» 
nado J pues anti s se componia su renta de los emolu* 
mentos del derecho del sello de su Corte , y de lo; 
Procesos que en ella s* seguían, como se vé por el 
Fuero de dichas Cortes. Titulo de Aumeiitf de Salario^ 
pag. 2(5 , y aquel se situó sobre las Generalidades del 
Reyno , ascendiendo su cantidad à 2000 libras Jaque, 
sas en cada un ano , pagaderas por tercios. E n el ma-
nejo de eftos cargos ÍC eílimó su integridad, pruden-
cia , y literatura. Murió en Zaragoza á 4 de .Mayo 
de 
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de , habiendo hecho su tefiamento en eña c;u. 
dad à 2,7 de Agofto de IJSÓ ' , quedó heredsra su mu-
<,<.•• Dona Min^Ximeno . A mis de los muchos Tr^*-
4w , y P.rpWfí Jurídicos que trabajó , escribió : 
' ' 1 Vn Inftn&íbo Y ^ e l sobre clgiwos fueros notables 
is Ar^nn , que cfcubo en la Librería de Don Pedro 
Y i l t ' t o , Juíticia también de eñe Reyno, coiao confia 
de un Indice de ella. 
Entre otros que refieren su memoria , es particu-
lar la que da eti U Vida de Don Ma rtin Batifla de Lam-
el Caballero Faria , y se halla en t i Tetado MS, de 
hs Juftichs de Aragon , que trabajó , completando à 
Blancas Don Fermín Tomás de Lezaun. 
Ignoro el parentesco que tubieron con nueftro 
escritor el D, D . Pedro Ximenez de Araguès , de el 
Consejo Civil de Aragon , Catedrático de Vísperas de 
Cañones de la Universidad de Zaragoza en 1605 , qnkn 
publicó diversa Yápeles Legates , y el Dod. Don Urba-
no Ximenez de Aragucs , que asimismo dio' a luz D Í -
fcrentes Discursos pdra el F m , y ya era ^Catedrático de 
Código de la referida Universidad el año de x6a8. 
c c c I I . 
FB, . J U A N M A R T I N E Z i ^ z . 
_ ^.ellgíòso Trinitario , cuyo Habito vistió 
en Daroca , dice el Dc&cr Ximeno en las Esçrit. del 
'Re¡no de VJm* Tom. 1. fag. 181. col. 1 , 7 ûe 
íuu ' .ni ú'c ia Ciudad de Valencia , apoyado en laBi-
Líiot. Vaíent. de] Cronista Rodr íguez , y de los MSS. 
de Figueras, La c i l idad del. Apellido de este Religio-
so , el rio nombra!se sus padres , el haber empeza-
do à vivir en su Religion en Daroca , y muerto en 
ssfa Ciudad ¿ el haver proiàovido la fundación del 
Co-
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Gòlegio de su Instituto en Zaragoza , é itapreso en 
esta Ciudad sus Obras conspiran á probar su naturale-
za en Aragon. Efedivamente la tubo en Nonaspe. Sus 
padres se llamaron N» Martinez , y Margarita Plana. 
El año de 1.552. à 14. de Julio profesó el referido 
Instituto en el Convento de San Lamberto de Zarago-
za , como consta del Libro de Profesiones del dicho 
Convento y y murió en Daroca: el dia antes de las 
Kalendas de Enero de ij,?*;. de cerca de 60 años, de 
edad. 
Los. Prelado; viendo- su buen talento , y aplica-
ción à. los estudios los embiaron i Alcalá al Colegio de 
su Orden. Eo la Universidad de esta Ciudad cursó la 
Teologia , y reciviò el Grado de Dodor , y eU de 
Maestro por su. Religion. Fue Ministro de los Conven-
tos de Daroca , y de Valencia , Secretario , Difini-
áor , Ministro Provincial , Vicario , y Comisario Ge-
neral , y Difinidor por su Provincia en el Capitulo 
General celebrado en Zaragoz* en ^579. con asistencia 
ds su Ministro GeaeraLel Reverenáisimo P. Maestro 
Er. Bernardo de Metis: Cargos donde su religiosidad 
sabiduría , y prudencia se dejaron bien conocer, no 
menos que en la fundación del Colegio de su Insti-
tuto en. Zaragoza; à la que acudió con rooo. libras 
J.íquesas, d V . c Hustri'imo Señor Obispo Don Pedro 
Gerbuna , ilustre Amplificador en el mismo tiempo, 
de la Universidad de la misma Ciudad : como consta 
del Lucidario de aquella, , pag. 48. b. Dadiva que 
comprueb», el amor que este Prelado tubo á dicha Re-
ligion. Publicó , dice el citado DoSor Ximeho tartos. 
TrttAdos , primeramente de por si casi todos, y des-
pués juntos, en un Volumen con este Ti tu lo . 
Inst imto , Regid 1 , Manipulus-floridas P m i l è g i t r m » 
Consiim'mes , Ceremonial^ , & Fumalarmn Ordínis sSma. 
Tmit t f is , , Eo Zaragoza por Lorenzo , y Diego Robles, 
hermanos 1.5-84., en 4. Yo,v i esw Obra del año dfe 
Tem. I , Xxx 1584» 
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1588, en el referido Convento de San Lamberto. 
Titulo es: 
Inst'mtio , ReguU , Tririlegi* , Comútut 'mes Cm* 
Wen'ule , TormiUrium Ordinis Sunãissima Trinhatis Rr-
dempt'mh Caftinrum. En Zaragoza por Juan Alterach. 
1584. eo 4. ¿ ( C Í Í Í . ÍÍWff. P. N . Frrfm BírBárdo D#»mi(9. 
Aí<t¿«n Ministro , df toffai Ordinis Smãissim* TrinttAtis. 
Redcmpc. Capt. GenerAtissimo, CoHstlixrio Cbrisúantssini l e -
ps Gallia , *c Dcfemoñ Ftáei iriviftissime. Fmer "Jeantu 
Martineg, , VmimtAlis , *c Vut/ws Generalis Proyimi* Ará-
gonw j gratiam ~D«mim , saluíem , presptñianm prt-
CAtur. La fecha de esta Dedicatoria es del Colegio de 
su Orden de Zaragoza. 4. Kalend. Maü 1586 en qua-
tro paginas. 
Después el mismo P. ^íart inez como Reformi* 
dor , Provincial , y Vicario General de los ReyrioS 
de la Corona de Aragon dirige otra Carta i sus Mi-, 
tiistros , y Religiosos después de la Regla , y , Bulas 
sobre ella sigue : M4nipulus fimiut Prmle£Íorum Ordinis 
SSm£. Trinkitús Kedmp. Vapth. i Summor. Pontifiuim Con* 
cessorum per I r . foannem Martinez, tx dhers'ts p/trtil>Us d i 
fruãum exoptátum colleãui. Empieza este Opúsculo des-
de la pag. 1 8 del libró , y llega hasta la 85. son ps-
ginas sencilhs , y alii sigue : TormuUrium pmtipdhM 
Aítuum ad officium Ministri Previntidis , & ComtntHAlis 
Ordinis sSw4. Trmta0s/Redmpt. Captiv. En Zaragoza por 
ÍLorenzo-, y-Diego Rohles hermanos 1584. ¡per T.*)oAn-
nem Mminez , Reforma, trty'mt. & Vic Gener,. y sigue 
harta la pag. 34. Donde hay el titulo de ZM ÍC Reí»» 
giontf: , y al íin de dichos impresos va el año de i í 8 6 r 
y después": 
Segunda, Parte de Us Confthucitnes de U Orden ¿e- U 
SAntissimA Trinidad, Redetr.fi. dt CAUÜV. En Zaragoza por 
dichos. Robles 1 5 8 4 , y el referido Padre Martinez lí 
dirige con una Epiftola Española, à los Miniftroi , y 
Religiosos de dicha Orden. 
• • . " El 
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E l Maeftro Lopez de. Altuna menciona también i 
efte Autor en su C$r$niiA. f«g^ 6z% , como el P, Mu-
ri l lo . Tr4f. z i t Us Excel, de Zarag. escriviendo del xt» 
ferido Colegio de Zaragoza.. 
C C ' C I I I . 
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N . I ació. en la Villa de Torrehermosa , tierra de A r i -
za , el año de 1 5 4 » , Sus padres Martin Bay Ion , è 
Isabel Jubera , Labradores de. honrados linages ,,lo edu-
caron coa sentimientos muy piadosos. Era. admir-ablfe 
su candor , y pureza de espíritu , su sencillez , afa-
vilidad , modestia , y mortificación aun en la ocupa-
ción de Pastorcillp , y en. la vida, rustica.. En, 1.5,64.. 
abrazo el Instituto de San Francisco en. e! Convento 
de Nuestra, Señora de. Loreto, de. Religiosos, Descalzos, 
de la Provincia de San, Juan fcautisti de Los Reynos 
de Valencia ,, y Murcia , en calidad de Lego, y lue-
go se vio, en, sa condiiá» un exemplo , y modelo de 
las. virtudes propias de, su estado. No, obstante que no 
conoció, lós estudips fue ^un, sabio admirable por un, 
genero de ilustracton extraordinaria, que le atrajo par-
ticular, respeto de toda suerte de gentes , prebenidas 
por otra parte, dt.l beneficio que experimentaban de otros 
dones que posehia-. Fue. muy. tierna la devoción qué: 
t.ubo. a la Santísima, Virgen M a r i * y à, Christp sacra-
ippíitadp: E^evocipn. que. acompañada de. sucesor nad» 
vulgares hiciiEidñ mas e.spedable, su, preciosa, muerte, 
acaecida en el Convento de Villareal del Reyno de Va-
lencia en 16 de Míyo de. 1592. Se venera alli. s« 
santo cuerpo dentro de urva Capilla , y sepulcro mag-
nifico , con que Ife obsequió la devoción después que 
fue declarado. Beato por, Paulo V , y Santo por Ale» 
Xxxz. xandto.. 
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«nciro V i l , Sus escritos son : 
i Dos Likts que dejo' trabajados de stt prOp'tó fita-
m , como infiere el Pariré Fray Juan Ximenez en bk 
Chrmca del Bato Pasquaí Bajlon pag.^ 151 , edición de. 
Valencia 1601. en 8. El P. Cronista Talens en ia 
VidA del mismo Santo lib. 1. cap» a i . pag. I41 , y 141, 
edición de Valencia de 1761 , en 4. y el p. Fr. Pas-
qua! Salmercn en la Vida del diâio Sanfú. Titülo de Es-
critos , edición de Madrid de 1785-en 4 } dice aquel 
Cronista que trata San Pasqual en los referidos libros, 
de la Union Hipostatica del Verbo Pivino. De la T r i -
nidad Santisima» De los Angeles , y de otras Materias 
Teológicas , y el mismo Escritor advierte, que se con-
serba en el Archivo de la referida Provincia de Va* 
lencia uno de estos preciosos libros escrito de mano 
del Santo , en «1 qual resplandece en gran mafter» la 
pobreza-; pues no hay el_ menor pedaeito de papel que 
no esté «scrito > y que son de Sayal groserosus cu-
biertas. Después dice , que tubo en sus manos este 
libro singular , que lo leyó despacio, y.con reflexion* 
y que su Titulo es: « E» nombre de k Santhima Tr¿-
Mtdad , Padre , Hijo , y Espiritu Santo , tres pefsonas , y 
un solo Bks nrâaiere i que trió todas las m t s , asi vt -
' sibles , ctmo mñsibles > a el sea U glor'f* , * impeñ* por 
ttdos los siglos dt los siglts amen "jesús Mana * Xo fray 
Fjsqual Bajlon , natural de la^ Villa de Torre Hermosa de-
S/mta M w * de Huerta , estribi este Cartapacio para mi 
recreación espirmd: , el qad *saqué de muchos Ubrts Santos* 
El otro libro dice el referido Escritor pag. 144. qu« 
refiere Fr. Juan Gutierrez se dio al P. Fr. Juan de los 
Angeles Comisario Visitador de d¡c.ha Provincia. 
Estando enfermo el Santo pidió que se quemasen • 
sus referidos Escritos; mas habiendo combalecido , y-
hallándose cotí ellos , dice , que los ¿ñadii de lo qué 
leia , y meditaba por si mismo. Uno de estos estima1-
bles libros vino à manos del V . Don Juan de Rivera, 
Arzo-
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Arzobispo de Valencia , que se admiró de que siendo 
el Autor un humilde Lego éntèndiese puntos tan d i -
fíciles. Quisó conocerlo , y habiéndolo tratado le t u -
bo singular afeâô , y devoción después que murió. 
También refiere el mencionado Cronma que trabajó el 
Santo : 
i V n tratado de Ortcion , / de ios Extrcicips Espt-
rttudes que frkãicaba , que estampó en la Crónica dtt 
nítsw Santo. El citado P. Ximenez cap. 3 i . p9g. j j i , 
hasta la 3 40. con el Titulo de: Algunos Documentos i t 
Oraciin que el Beato dexo' escritos. Asimismo estampó es-
te Alitor cap. 32. pag. 340 , hasta la 350. sus cita-
dos Zxenuios ^sfiñiüalei de la Vida Pttrgatiba, Vnkiba, 'le 
I h m m ú b a ; advirtiendo que los referidos Escritos se re-
cogieren de diversos fragmentos de su libro ^ y pro-
digue imprimiéndole desde la fag. 3*6. 
3 Oraciones 'jaculatorias , y Soliloquios. El Cronré-
ta Fr. Juan de San Afitoriio en la Bib.iot. de Menores 
Descalzos de SaH Francisco , impresa «n Salamanca , sti 
patria , año 1 7 » $ . pag. i o j . dice , que también es-
cribió í 
4 i>e U vetíerdeion , y dignidad del Santisimt sacrd* 
mento ¡iél Altar. -
j Triticifales Misíer'w la Vida de C h i m mesm 
Señor. 
6 Principales Acciones de nueftra Señará , y muerte de 
Sma Ana , su madre ; y que en el Archivo de dicha 
Provincia se conservan varios MSS. del Santo, recogi-
dos efr Un libro , cuyo titulo es el - yà anotado. ? Allí 
mismo se hallan varias Poesias my'as. A mas de los re-
faidos Autores extiende su noticia el Canónigo Blas-
co de LauuZa en sWs Hiflor. de Árag. tem, 2» lib^ ̂  cap 
lo . desde la /M¿. 3 53» 
CCCIV. 
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C C C I V . 
D . G I R O E I M O PEREZ D E NUEROS i f 9 % t 
' o â o r tn Derechos, y natural de Calatayud. Iml-
t ò à su Primo Don Juan Perez de Hueros, de quien 
se ha tratado , y le succediò en el cargo de Aboga-
do Fiscal , y Patrimonial de Aragon , habiendo sido 
antes , como el , de su Real Chancilleria, Empleos que 
sirvió con notoria satisfacción *, y quanda se esperaba, 
en las Cortes de Tarazona verlo premiado según sus 
méritos , se lo llevó Dios para darle el que se devia 
à sus, virtudes , el año de 1591 según, el Regente Vi -
llar , en su P<í/r««. de C*ht,, pág. 514 , j • j i j .Escribi i 
en muchas causas , y con particularidad en 
% LA M Virrey eflrÀngero en f m r de l^egio Fi^ 
(0. En Zaragoza por Lorenzo de'Robles I J91. en fol, 
de 87. paginas^ 
Lo alaban también el Cronifta Andrés en U f o m i . 
de celebrar Curte? en, i r tgon, , diciendo que fue varou 
de singular dòótrina , y Martel en eftc libro pag. Uj¡ 
Jlamandolo Abogado doék», y grave , y que lo fue. 
tanto, quanto à todos es notorip. 
C C C V -
IJ33 . D O N A R T A I , DE A L AGON 1595. 
. . . . 1 
ació en Zaragoza el año de 15 $3. Fue hijo deD.. 
Ar'tal de Alagon , I f Conde de Saftago, Gran Camar-
lengo de la Corona de Aragon , y de Doña María 
Martinez de Luna , hija mayor de Don Pedro, y de 
Doña María de Lañuza , Condes de Morata , y n° 
de 
D E LOS ESCKITÔÍCES n r 
¿ e Don Blasco de Alagon , y Doña Ana de Espès, co-
mo dice equibocadamente el; Cronifia HeBrcra en l * 
Córente f r m á s c . de Arag. P m . i . cty. 87. col. 1. según 
lo combencen los Arboles genealógicos dt tfta Nobi l i -
ma Casa ; pues eftos Señores fueron Abuelos de aque-
líos. Nueftro Don Arta! fue el I I I Conde de Sastago, 
Señor de la Villa de Pina , y otros vasallos en Aragon, 
Gran Camarlengo del Emperador Carlos V . y del Rey' 
Don Felipe I I en efta Corona , y representó con dig-
nidad la Ricahombría de su casa. Siendo joven fue" 
algún tanto indulgente con el siglo ; pero su Esposa 
Doña Luisa Fernandez de Heredia supo con su pru-
dencia , y exemplo comenzarà reducirlo, y apartar-
lo de las cosas del Mundo , y llebar à efeâo sus pia-
dosos deseos según Us H'tjl. de Arttg. t m - 1 , f¡tg. 369. 
rt/. i . ; de modo que en su casa se djftingue con el 
di&ado de Santo. 
Asimismo fue Virrey del mismo ReynO , que go-
bernó 14 años desde el de 1575 con mucho fcelo , j 
discreción. Hizo también terfninar felizmente Vários su» 
cesos. Sosegó algunas turbaciones de los Moriscos. Per-
siguió à los Ladrones , y Facinorosos , é hizo calmar 
sus violeticiasí Allanó las dificultades, recúrSos,y em-
peños qufc hubo para eftablecer los Franciscinos Obser-
vantes en lugar de los Clauftrales , ó Conventuales ea 
1567 j según eftaba mandado , y en otros aconteci-
mientos de eftos tiempos fue singular su prudencia , y 
afortunados sus desvelos , del mismo modo que los que 
dedicó à las ciencias , y á la piedad. Su vktud fue 
tan conocida , que el P. Murillo en el Trat, 2 de las 
Excel, de Zarag. pag. 387. col. r , y i no dudo de" 
llamarlo : Va-ron verdaderamente exemplarisimo , y 
muy zeloso de la honra de Dios , ardentisimo en su 
amor , y en el del bien espiritual del proximo , ver-
„ dadero hijo de San Francisco, cuyo Hábito de Ter-
„ ciario trajo publicamente , Proteftop f y BienecHor 
,> de 
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de m! Convçrvto 4e Zaragoxa abundante en ca,.^ 
„ dad , y misericordia con los pobres. " Tambiçápej,., 
feccionò la, fabrica del Convento de San Francisco de, 
Fina , que habian erigido suí Abuelos , y; entré, otras 
obras pias çofteò cl Colegio de Nueílra Señora de l4 
¡vlisei icordia de las Hermanas Recogidas de Zaragoza, 
donde las frequentes exomeiones que allí hacia con 
tanto fervor. , y. lagrimas del auditorio su caridad.) y 
beneficio , que, aun lo manifiefta su. Blasón de Atms 
de los seis Tortees negros, en plata , con otras Divisas 
que exiftian sobre, la puerta antigua de efte R,ecoga-. 
miento , y \ fines de- Abrjl de 1796. se quitó en sin 
iienobacion. Llegó à ser tanta su abftraccion , y XGÚt 
ro , que habiendo pedido I S. M. le exonerase de el 
cargo de Virrey , y Ipgradolp en Jí.S? según su Do 
iicatoúa de la segunda obra, suya , de que se tratará, 
con efta merced llego à lo que muchos años deseaba, 
que era dejar negocios del siglo. Mutiò saatamente en 
su patria el año de 1,5.93, 1 7 fue. sepultado en el di-
cho Convento de Pina. Con su virtuosa memoria se 
con serba la de su liíeratiira e.n. las siguientes obras, que 
escribió :v 
1 Cttbecimo de h que el Cbriflhm eft obligAdo i 
'séir- , crett , y. obrar , fe» uni DecUraáiti universal de U 
X)tãrin&chrifti4na..En Zaragoza, por. Lorenzo de Robles 
3 594 en 8> dirigido al. Principe Don Felipe I I I de. es-
te nombre , S* Pare;ce-que antes del dicho añp fau^ 
bo otra, edicien. Es Ubto utilisimo por su asunto , y. 
modo de tratarlo pajra ensenar , la Doftrina á los nuebos 
Convertidos, L que lo deftiná, como dice el citado 
JP. Murillo.. p4g. 449. 
2 Concardi*., de Ls tejes Dwints t.y HmAntts , / 
¿esengiño de la mt^é. Uj, de U venga»t.t. A Don Juan 
Idiaquez , del Consejo de Eftado de S> Mag. el Rey 
fcíueftro Señor Don Felipe 11. En Madrid por Luis San-
chez 159J en 4 de i } j prginas sencillas,,, que, ^ r a -
pren-
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prenden tres libros. Dice su Autor en la Dedicatoria, 
que esetibiò efta obra á suplica de su hijo Don Mar-
tin de Alagon , de la Camara del Principe N . Sr. ha-
biéndole pedido con humildad , que con sus cartas lé 
ayudaíç i cumplir con las obligaciones que á las Ma-
gtftides Divina , Y Humana tenia. En el l ib. 5 com-
pleta el Titulo de elU escrito , el Croniña Sayas en 
los Antles de Arag. pag. "455. col. 1. dice , que es un 
Tratado eloquente, y grave. 
3 Reflexionei oportuMds sobrt los Preceptos santos del 
DeCítlogo. Obra en 8. 
4 Comentário sobre el P s t l m : Domine exaudí oratio-
mm me Am. También en 8. 
5 TrAtado del Amo r Divino , y de sus e feã t s . 
6 Paruiso del Alma^, j praãica de las virtudes. Obras 
que parte se imprimieron , y parte quedaron inéditas 
según el P. Carrilo en la segunda Parte de la Tercera 
Orden de San FranJ^o pag. 49, Elle Escritor alaba alli 
al Autor , desde la pag. 419 , como el P. Arviol en 
la Teñera Orden de-San Francisco- Part. 3. pag. 348 , y 
349. El Cronifta Hcbrera en su Cron. Franc de Arag. 
Part. 1. l ib. i . cap. 17. pag. 86 , y 87. num. 124 . 
El Cronifta Fr. Juan de San Antonio en la Bibiiot. Ge-
tter. Franc , y Don Nicolas Antonio en la Española, 
aunque breve en su noticia , y diminuto en la que da 
de las citadas obras. 
C C C V I . 
DOiíA LUISA i > E MONGA Y O 15^3. 
N aturai de Zaragoza de la Iluftrisima Casa de los 
Marqueses de Coscojuela , Señora agradable por su p'e-
dad , discreta por su trato , y prudente en sus dispo-
siciones , tomo el EÍUdo de Rdigiosa en el Real Mo-
TIJM. 1, p í y y liaste-
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j K n í e n o de Nuestra Señora de Sixena de Señoras Co-
mendadoras del Ordtn de' San Juan de Jcrusalen , don-
de fue muy edificante , y exemplar su tenor de vida. 
En 1544 . fue eJ.Cta Priora cie esta Real í a>a , que 
gobs iBÒ de un modo prndentisimo ; motivo porque sç 
hizo sensible su muerte acaecida en 1593 , y le sue-* 
cedió en el Priorato su otra hermana Doña Serena de 
Moncayo en el mismo año. Viendo Doña Luisa que 
lo que se llama Consueta , Dircélorio Regular , ò 
Tercera Regla de Sixena , no se sabía , ni observa-
ba sino por informe , ò tradición de unas RçJigiosas 
à otras , reflexionó muchas veces ser precisa su noti-
cia de un modo mas constante , y asi juntando, el Es-, 
guart en un Palacio le propuso esta obligación. Tuvié-
ronse varias juntas , y dejándolo codo dispuesto con 
la mas discreta conformidad , ya en orden à dar las 
gracias /que asi llatnan alli el dar Hábitos , como se 
dan sin dote , ya en arden a, la subordinación de las 
Escolaras í sus Maestra? , ya resptfto à los entierro?, 
declaraciones de vacantes del Priorado , elecciones de 
esta Dignidad , nombramientos de Oficios , ceremo-
nias en las funciones de Pásquas , Semana Santa &c. 
y otras solemnes costumbres , que todavia se pradU 
cán : Todo arreglado por personas sabias , y pî dosaŝ  
se leyó-at k ' Comunidad , con cuyo consentimiento, 
estos usos antiguos pasaron ã ser Lstatuto foriual y 
•> se realizaron en un Libro por la dicha Priora, el qual 
contiene la* referidas leyes escritáS1 con particular or-
den , claridad , y m é t o d o , con bello caracter de 
letra , y •.primorosamente enquaci'-'rnadp. Sú Titulo es: • 
Dtrcc¡er¡0 , 0 Tercera RegU del Rtal Momstetio i< 
Santa Maña de Sixena. Lstima mucho esra Real Casa la 
memoria de dicha Priora , y entre otros han publi-
cado su ilustre nombre el Maestro Agustiniano Aios 
en un Tr4t . j Comprob. dd Detecb. de Elig. Priora de Si-
xena pag. 15 , y el Cronista P. Varón en el tem. i * 
de 
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de U H'tstor. de este Manast. pag. z8. n. 5. 
C C C V I I . 
D O N M A R T I N CLERIGUHCH DE CAN-
ccr 1595. 
A principios del Siglo X V I . nació en la Ciudad 
de Huesca , y fue hijo de sus ilustres Ciudadanos Gui-
llen Cieriguech , y Doña Isabel de Cancer. Estudió 
en la Universidad de su patria, donde recivió los Gra-^ 
dos mayores de Artes •, y de Teologia , y . fue su 
Catedrático. Después se opuso á una Beca en el Cole« 
gio Mayor de Santa Cruz de Valladolid , y la obtu-
vo , adelantando alli sus progresos en las Ciencias. Ga-
nó 3 seis famosos opositores la Retorica de Carmena, 
DÍOCCLSÍ de Toledo : Beoeticio de pingue renta , y auc-
toridad , para cuya posesión se le naturalizó en Cas-
tilla. Pasando la Emperatriz por Carmena fue muy 
obsequiada por Don Martín , logrando el hospedarla 
en su Casa , de que quedó tan agradecida , que quan-
do- s¿ quiso suprimir esta Retoria para agregarla , con 
Bula del Papa al Real Monastério del Escorial aten-
didos los méritos ele su poseyente , se le probeyó en 
el Obispado de Huesca en el Muzo de 15-84 , dori-
'de después de haber desempeñado el cargo pastoral,.y 
"hecho muchos beneficios à su patria , murió en 1593. 
'el 19 de Noviembre côa gran senti niiento de sus -pai-
sanos. Fué iépultadó" eW 'el'7Pi:eíftitéric;: de su .Catedral 
à la parte del Bv&ngelio. Se halló en las Cortes de 
tdonzó 1 de 1585 , y en las de Tarazón» de 159*. 
Escriviò : 
1 V a Urg í P.ipel desde Camen/t d Licenciado Alon-
so di Villegas , í.i q-n imtnta. probar que San Vicente M~ir-
i n fue hijo de Huetci , y no de z ir,t¿3x.A , como -aquel HA-
Y yy 1 bij 
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bU né lh . i io en el Flus Sanctorum , de que trata Aynsa 
t u h Hist, de Uuesc- pdg. 48S, c#/. 1, Motivo porque 
Villegas retrato su opinion. 
2 Btscursos SDIU los Tueros de Aragon. MS. de que 
se valió el Canónigo Blasco de Lanuza , como lo dice 
el mismo en el tom. 2. de sus Histor. lib. 4. cap. 20. 
pag. 383 , llamando á este Escrito : muy curioso , / 
dotto libro , dtl qual jo me be tfrobeihado en ttwhas us At 
' de estes tomos. Duen que compuso mos Discursos , ptro p 
no los be visto. Alábalo también el Cronista Andrés en 
•las Coróme, de Blancas pag. IJZ. En el Trat. dt *]m*s* 
y al fin de, U tíotic. de Aultores MSS. , y el Abad Ca-
rrillo , Hisf, de San Valer, yag. i z j . 
C C C V I I I . 
M A E S T R O A G E S I L A O P . A L M I R E N O 
: ' 1591- : 
jo del sabio Maestro Juan Lorenzo Palmyreno, 
de quien se trató en IJ8O. Nació e» la Ciudad de 
Aleañiz antes de la mitad del Siglo X V I . Baxo el cui-
dado , é instrucción de su pad e salió do&o humanis-
ta , y literato no vulgar. Enseñó aquella facultad en 
Valencia* El Cronista Rodriguez en su Sibíwt. Valentín, 
„ pag. 599, dice que fue Catedrático de Prosodia ea 
la Uuiversidad de Aquella Giüdad, persona de gran-
„ de euimacion , que. se aben ta jó en las mismas cíen-
cias , que su Padre , y que murió en el año de 
„ 1593. de corra edad.,, También el P. Schotto en 
.$u B'élíot. Hispan, tom. 3. pag. 590. señala su ins-
trucción , y su fallecimiento en el mismo año. Es-
cribió: 
1 Bilueida coHScrivend'i Epistolas ratio quondam à "Joan-
He Laurentio Pdmyrtno , edita nunc ab -AgesiUo filio suo 
stdtí" 
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tidulitfite ingtriti A u ã * , & mtndau . En Vakr.cia en la 
Oficina de la Viuda de Pedro de Huete 1585 , en 8. 
i Proiodttt , Adagia Hispánica in Rem «num Setmo-
t i m conversa j & brevis Epitome Rethorica A "Joanne Lattrcn-
tio Pdmyrtno. Séptima edtiionc: auãa & mendqta ab Age-
silao Palmyreno filio suo , Vatic* Vacultdtis in Academia Ya-
Unt'm* Profesare. En Valencia por Gabriel Ribas 1591. 
en 8, 
} Pcm'riis cMetidarum , Hottarum , & Iduum 
fos'ttio. Corre inserta en la Sptaxis de Juan TorreUa. En 
Valencia por Benito Macé 1667. en 8. donde te ad-
vierte , que dicha exposición es sacada ex AgesiUi Pal-
myreno Opustults. 
El citado Rodríguez nota , que Morlà in Prolog, 
fag. 4» haciendo mención de la primera Obra del Maes-
tro Agesilao Palmyreno , dice que fue Valenciano ; pç-
to que la voz común es que nació como su padre, 
en Alcañiz según lo escribió el P. Scbotto en su B i -
bliotbeca. Don Nicolas Antonio en la suya está diminu-
to en Ja noticia de este Escritor. 
C C C I X. 
M I C E R A N D R E S S E R V E T O D E 
A niñón, 
V * 
159$ X u e hijo , y Ciudadano ilustre de Zara-
goza. Obtuvo Beca en el Colegio Mayor de San Cle-
oacnte de Bolonia > y fue recivido en el à 9 de No -
viembre de 1544. Adquirió particular estimación por 
sus prendas , y sabiduría. Se graduó de Dcftor en De-
rechos en la Universidad de aquella Ciudr.d , donde 
después de otras Cátedras tubo la de Prima de Le -
yes , y el mivmo honor disfrutó en la Universidad 
de Zaragoza. £ a i j 6 p . era ya el mas antiguo Conseje-
ro 
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ro Civil d¿ Vr i^ r \ , y aun egercia este cargo en 
Manó s-i su pieria , y tus sepulcado en la Capil[¡ 
Paa')qaiil ds la S;:> de la misma baxo una lapida , ql!e 
lo reoresenubi da «nédio relieba , la qual estubojuh. 
to al 'Cincel antiguo cb dicha Capilla acia su púefta 
excerior , qie no existe en el dia con motivo de ^ 
rcnobicioa de este edificio. A mas de su Jekâa doc-
trina en el Derecho tuba ingenio ameno en la Poesía 
y escribió : 
i Dlsputítt'tones ad Tit . Inst, de Aãiond-us , qtie 
dedicó al Magnifico Señor Don Antonio Manrique de 
"Vaencia , Retor del referido Colegio Mayor de San 
Cl emente de Bolonia , donde se imprimió esta Otíu 
en 1546 , en 8. 
5 Commentitria ¿ i Ti t . ^ustiniAni Tie oblig*t'm¡ks 
seq » usque ad T i t . : . quibus tnodis tollitm obligutio , que 
lie di cò al Señor Don Francisco de Vargas y del Con. 
se jo de S. M . Fiscâí del Supreàio de Castilla. En Bó-
"lonia 1548. en 8. 
5 Tr aft At us ds" Succes'mibus *h bnestato seemdm 
Itges Aragonix. Liber primus. En Bolonia 1558 . tn 4. 
En Lyon 1 5 5 8 . apud Joannem Frellonium, Al fin se 
leè,: Excudcbat Sinphorianus Barbierus , en 4. Está 
dedicado á los SefroTes Consejeros Civiles , y Crimi-
rales de Aragon. Tengo ira exemplar en mi Librería. 
En Zaragoza à expensas de Matias de Ltzaún 1671. 
en ^ . çon este lema : T n ã m t s de Successionibus ¿b mes-
tata j i i x t* "Antgcnu teges , in xnptA: Vtsuhdcn'hm> 
Ascendentitm , & CelUteralium trípartitits , ctí'" índice om' 
'tiiítm propositionum t novittr addno. Dedicado al llustrisi-
mo Señur Justicia , Mayor de Aragon Don Miguel 
Martin. El Cronista Andrés en Sus Borrad, de Istrit, 
¡ixg. 1 6 . dice que' el Autor continuó el asunto de es-
te escrito en otro Libro en 4 . cuyo MS. advierte, 
que lo teñía , y lo devia à la curiosidad , y diiig™-
cia kdcl _Doctor Baltasar Andrés , su padre. 
4 
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4 Oficiales Delinquentes. Libro en folio escrito 
en 1580. Un MS. de cita Obra, que pauce original, 
he visto en la Librería que fue del D . D . JVimie] Tur-
nio , Canónigo Penitenciario de Zaragoza. Es un t o -
mo de 4 9 . ojas de letra metida , y su argumento es-
tá repartido en varios capitules. 
5 Tratado de la JSoblts.a de Aragon- MS. que ale-
ga el citado Andrea en el Ehgio de Blancas , Libro de 
.Cmnacienes pag. 4. A esta Obra llama insigne Don Juan 
Lucas Cortés en su Biblior. íiisp. Genial, png. 28. 
6 Voesias diversas, Don Nicolas Antonio. Bib Hot. 
JJisp. Noy, diçe que el.Cronista Andrés poselm muchos 
Versos suyos latinos. También se hallan algunas Poesias 
gujas en este idioma en un tomo 4. MS. intitulado : 
Andrés Señero de Animn s$bre varios Tratados , ' que se 
conserba en 1* Bibliotheca publica de San Ilckfonso 
de Zaragoza. Pieza alta letra X. num. 294 , y 
también. 
7 Xr^ãat^sj de Consorño , & RetraUu Toralibus, & 
de "Retrtttu Conventiotiali secundum leges Aragonenshm. Con 
su Censura que d i c e : " De comissione Ad modum 
„ lllustris Dñi. Lic. Alphonsi Gregorio , Vie. Gencr. 
„ Diaeccs CcesaraiigustíB per l l lm. D . D . Andream à 
j , Bobadilla , Arcbiep. Cssaraugust. legi hunc Trac > 
tatum de ponsortio . , & Retradu Forahbus , & de 
Retraftu Conventionali secundum leges Aragonen-
sium , quem Andreas Servctus Aniñen V . J. D . scrip-
sit &c. [ lucae public* dignissimum ] Ca'saiaug. p r i -
„ die Nonas Februarii anno 1589 ^ Dr. Dominicus 
„ Ruiz ~ -
8 Tratado sobre la elección de Lugarteniente Generâi 
de Avagan en yersoiM natural , o estrangera , según los F « Í -
res de este lUpio, Lo publicó ai fin del Siglo X V I . se-
gún Don Juan Luis Lopez , del Concejo ^uprano de 
Aragon , en su Tratt . de Oügin. 'justit. Arag- pagina 
61. 
Ha-
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Hacen el honor devido à su nombre el Cronisti 
Blmcas. Co'tm. p.<+. 15 5 ; advirtiendo también que el 
Autor fae jurado de Zaragoza. E l Dodor Portolès , in 
Scdl. ad MOUH. tom. 4. Ver. SUiCessh , ». 2. pag.- 377. 
El Coiegio Mayor de San Clemente de Bolonia en 
una Carta que publicó dirigida à Don Gregorio Mayàns 
sobre Ia Vida , que este escribió del Arzobispo Don 
Antonio Agustin. El Canónigo Silvestre de Velasco el} 
su Comp. Historic. d(l citqio Colegio pag. z6 i . . E l Doc-
tor Josias Simlero en el Apend. à la Bibliot. de Conrad» 
Gestro. El Abate Lampilías i Stggio Stoúco-Apologético 
DelU Litteratur* SptgnuoU parte a. tom. 1. pag. i j g , 
edición de 1779 , y el referido Andrés en el A g m ^ t 
pítg. j o , diciendo s 
Andrés Serveto de Aniñón facundo, 
' de s t iligeriio" fecundo ' 
los partos numerosos ' 
de asuntos varios , dodos , y copiosos 
, le aplauden , y acredita 
su Musa de abundante , y erudita, 
que su coturno grave 
compite con Estado , y con Virgi l io, 
Á Torquato Ivlánilio 
abentaja , y excede en legal ciencia> 
y en ía Municipal Jurisprudencia, 
publicando sus libros , y tratados, 
de Do&os Escritores celebrados. 
C C C X . 




ste ilustre Eicritor , que tanta gloria ha dado â nues-
si»*' tro ' 
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tro Reyno , no sé porque genero de desgracia se ha 
querido colocar entre los Catalanes por solo el testi-
monio del P. Andres Sclioto en su Btbliot. pag. 5 9 6 , 
el que mal informado , ó con sobrada ligeieza incu-
rrió en dos equibocaciones. La una en hacerlo natvi-
ral de Barcelona , y la otra en decir que murió en 
aquella Ciudad , consta el testitivn-io d¿l Maestro G i l 
Gonzalez Davila , y de otros docutaentos que produ-
ciré en su lugar. De aqui es , que si Schotto herró 
en señalar el lugar de la muerte de Calvéis , que fue 
mas p.oxima á su tiempo , muy devil ha de ser su auóto-
ridad para establecer la p m i i del mismo. Aún mas in-
fundada es la pretension- de Bosch en sus Titut«s de 
CutAluñ* pAg. 3&3. , que sin duoimento alguno lo ha» 
ce natural de Sabidel!. Lo cierto es que los Aragone-
ses à fines del siglo XVI ya t^nhmos el rcítrrwnio de 
un Autor respetable , y coetáneo del citado Calvete, 
para acreditar que fue natural de elle Reyno. HUe es. 
el Ctonifta Juan Cofia , que- ciertamente pudo cono-
cer à Calvete en Salamanca , donde efte residia des-
de el año de i j / f , con^j cowñt de la Carta que es-
cribió à Zurita , y publicó el Arcediano Dormer en 
iw Prog. de l * Hift. pag. 5:4. y Colta pasó en 1577 
i egercer la Cátedra de Retorica. Dice pues en su l i -
bro de CoHsirivcttd* Rerum H¡jIoria f>ag. 41. imea ulúnin: 
Artgtuius ttofier EfirellA tn Aphrgdisio expúgnalo. 
Los documentos exiftemes en Ja Iglesia Colegial 
de la Villa de Sarifena hacen mención de ser. efta la 
patria de Calvete ; advirtiendo que el haber sido Ue-
bado por sus. padres & Barcelona', ocasionó el herror 
de los- que lo tubieron por natural de efta ciudad. Es-
tas memorias que eílàn notadas en un libro de aque-
lla Iglesia acia el ano de 1640 se hallan plenamente 
comprobadas con el Proceso oi i^inal de Infanzonía de 
Don Juan Calvete , el qual se halla inserto en el de 
. Juan Gi l Calvete , Escrivano de Mandamiento , que 
JVw. / , Zz¿ siguió 
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siguió,en el afio de 1640 en la Real Audiencia ^ 
Aragon por la E&d ivania de Miguel Sampér, y se ha_, 
Ua hoy dia en el Archivo de dicha Audiencia : Pape-
les de Escitrt'm Ligmen 5. El Proceso de D . Juan Cris, 
tobal Calvete , se intküla : Cbnftophori Cdveie de Iftre* 
Un , naturaits V'úU de Sárinyent , íesidentts in Cmn sue 
Celsitudinis , super JnfanzAni* , actuado por Domingo Es-
cartin , y ÍU suplica es : Coram V. C. hum'üker suplican-
d» exponit chrtftopbonis c M e t DejirelU, InfMtio , m m d n 
Villa de SATinyenji &eg*i Aragonm , nsidtns incuyuV. c, 
Dopdft tafnbien confta que su^antepasados descendían 
de la ciudad de Eftella del Rey no de Navarra , ( lo 
que sin duda dio motivo à que usasen del-Apellido de 
Eftrella). Qje fue hijo de Juan "Calbe't -de Eftrella ,y 
de Antica Gual de Carrancaus, y qué tubo por Abue-
los à Miguel Calbet de Eftrella , y à Juana de Sa-
linas. • ^ . 
t n efte Woceso se opuso Ja Villa de Sariãenà, 
wedunte poder teitificado por Eftevan de las Cuevas, 
Notario de ella , en el qual se leè la clausula siguien-
xt : ?¡tr* que se oponga dkho PmurAlor en U CMS* , ,à 
Vroceio Hue 'contra d'tilht Vtllu sigue el M^gnifici) ebriftovd 
Çalbet de E(lr<ll¿ ^ Infm^JH , nutural de efia Villa de S i ' 
•t'mjeni. No obftante dicha .'oposición» se le declaró In -
fanzón „e{i i a de' )S¡ov|^rábre de \ 547 , como todo por 
menor resulta àel PivoÈçsp j , que acúmulado al de Jiwit 
Gil Calvete exifte en \p% Papeles de Samper. Lig. i . 
de Infmzonias. let. J» de efte modo confta ser ía pa-
tria de Don Juan Cíu-ifljoval Cálvete de Eft'cl!..i la V i -
lla de Sarmena , y se desvanece la equibocacion dél 
Canónigo Blasco de Lanuza en el tom» i . de' sus Hiftifk 
fag . 514. que hàce à nueftro Calvete hijo de una ber* 
roana del Abad D . Juan de Qyintana. , 
Ignoramos el ano de siu^nacimiento , y tenemos 
muy escasas nefticias de la. evocación , y carrera literá-
i h de nueftro Calvete. Solo coaita fian certeza > qiu« 
tubo 
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tobo por ¡vla-iftro en las huminidades, y lengua Grié-
j ga al ¿elebre Comendador Griego en Alcalá , como 
refiere Schptto en su Bibiioiheca pag. 5 50 . , y que ayu-
dó al mismo en la corrección de sus Anotanonas a f l i -
nio , según, parece por Cari*- del Comendador á. Zu-
rita , que publicó Dòrmér en los Prog. de U : U i j l - p¿g¿. 
139-; de dónde se. saca que Calvete residiá en dicha 
ciudad »cii los años de 1^46 , ó. 1547. La. singular, 
literatura. , y otras recomendables prendas que lo die-
ron à conoce:? , le facilitó su introducios en la Cor-
te en calidad de Maeftro de Pages d,l Principe D o a 
Felipe,:, ejil cayo cargo, se hallaba ya el año de 1541, , 
según carta dpi; Comendador-* Griego" i Zurita ,, publi-> 
cada en los Frog, de U, Hiftor. pag^ 52.8.. y es, regular 
que habiendo efte pasado à celebrar Cortes à los Ara-
goneses ea la Villa de Monzón en 1547 , lo acompa--
ftase. Calvete corno individuo de la Real Casa , y asi-
creemos que debe interpretarse lo. que-Juan M.itias Es-" 
tevan djee en( su-VS'ab'dim» y/de; hawf- asiftido,Calvete & 
dichas."-Cortas';- rospedlo. de que- no, se hiUa su nom-
bre en, el catalogo de. Jos que. concurrieron, por, losrBra-* 
Zios, del, Reyno., 
r . : là«íde 1547'carecemos dç noticias individuales; 
sobre-Ta, vjdi de Calvete , y soló, confta. que fue nom«-
brado Cronift'a dé- fadias., y- que en desempeño de 
efti obligación, publico- varias obras , de que tratare-
mos. Parece que en. 1575 en. que escribió i Zurita la. 
que.- eftampò. Dormer , se hallaba eftable.ddo, ea. Sala-
manca- ,110 sê  sabe- con-, que deftinO ^y-qué en el tnesi; 
de. Enero; de- r 5-90, a0ifê& íà; "Bóéffiii-lhWtúlkdo. V^icMS,-. 
de todp, lo. qual; podamos congsturar que. vivió.muchos, 
años en dicha ciudad , en donde murió ens 159?. , y 
fue sepultado en, la: Pirroquial de.Santa. Eulalia , como. 
To afirma Gil Gonzalez Davüa en el Tra t ado de ÍM^Íe-
sia dé StUmancA api 28 , al JJH¿ En efédo en las ; Ta-
bjas de. Oblata , y en la Meínork. de; aquélla. Parro-
quia. 
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quia se halla una de Tfirelltt Crenifttt- Bfta^apfeciable rto* 
ticia la comunicó el Canónigo Don Miguel Antonio 
Salgado en carca con fecha -de Salamanca! t i deEne-
ro de 1780 , y corrobora la aserción de GilGonza* 
lez Davila ; poniendo bien de manifiefto la equiboca* 
Clon del P. Schotto. 
La extension de conocimientos de mieftro Calve* 
te , y su particular talento para escribir la hiftoria,!* 
amenidad y elegancia de su eftilo , y en varios gé-
neros de poesia se hallan acreditadas por las siguientes 
obras, que escribió: 
I De Âfihrodiiio expugnóte , qugd yalp Afñcm 
(Ant , ammintArius. Hay muchas ediciones de eñe pre-
cioso escrito, en que Calvete imitó la pureza, y sen* 
«illez de los Comentarios <lel Cesar. La primera se hi* 
20 en Amberes por Martin Nució en 1551. en 8. La 
segunda «n la misma ciudad por Juan Bellero en 1554, 
y la tercia en 1555 .5 habiéndose insertado en la Co-
lección intitulada : Semm à Cttroh V. CMAH Augufo in 
Africa bello geftmm Conmentdrti , curante Cornélio Sceppe-
r». en 8. En eftas dos ediciones sé añadió un Elogio de 
Carlos V. Obra en verso latino del mismo Calvete. L* 
quarta edición es la 4s Salamanca de 1566 con las No-
tas de Bartolome Barrientos , harto inútiles > y super* 
Jiciales. Efte mismo Comentario se insettó en ü Colee* 
ñon d? Esiritms ¡de AlemmtA , que público en quatro 
tomos Simon Schard-io en Basilea 1554 , «» f/ tomo x 
fag. I ^ Z Í ) . Efta cokcçion se reimprimió con el T i tu -
lo de : Scbardius Redivivus. Gíesfae 1575 , en 4. Tain« 
bien se halla incluido en la edición de Laonico , se-
gún Ja version de Conrado Clausero hecha en Basilea 
en i j é S , en fb!. pag. 616* La o á h b i , y ultima edi* 
cion es la q ie hizo Francisco Cerdà en Madrid 
en la Imprenta de p >n -Vnt.̂ nia Perez de Sato i f j t y 
en 8 ; ea la que insêitò m inias poesias del misfflO) 
con la vida, del A u t o r , ú a adekatar «osa particulaf ' 
sobre 
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«obre Io que díxo D . Nicolas Antonio , y sin eíhbie-
ccr su verdadera patria. , 
a El felíctsimo Vtage dél nihi Altv , y mui Poderos» 
•Principe Don Phelipe , hijf del Emperadof Don CaHos V, MA • 
x m o , desde España à sus tierras de la vaja Alemania'. Con 
Ja descrifcioH de todos iot ^fiados de Brabante , y Viandes. 
En Anbers, en casa de Martin Nució , año 1551 en 
folio. El Maeftro Fr. Geronimo de Caftro en la Hij lo" 
tia de los Reyes Gados , pag. 395. ce/. 1 , y z. dice : 
^, Escrhid, é imprimió efte viage el gran Coroniík 
Chriftoval de Eftella Calvete , y es una de las le-
s, yendas eftretnadas qüe tiene el Reyno de España.<* 
T«ngo efta obra *n mi Librería* 
j ' MumscuU dd Didacum Espinvsaift s. K. S. Cardt-
tidem. Antuerpi» 1573. en 8. Don Juan Rodrigue* 
de Leon en el PanegiriiO de Vei'pe IV cita tomo MS, es-
te Elogio en la paç. 5 , y en la Epiílola Dedicatoria 
si Conde Duque de Olivares. 
4 Ad Excellemisimum , & MagndnitHum Vmáp t tñ -
Terd nandum Alvarm Toletm , Atba Ducm. Encomum. An-
tuerpias ex Officina Chnftophori Plantini , Architypo-
graphi Regii 1573. en 4* Tengo copia de efta rarisi* 
ma obra , «cada de un exemplar exiftente en el Cole-
gio Mayor de Cuenca de Salamanca. Don Nicolas An» 
tonio cita otra edición anterior , hecha en Amberes en 
l ' jJ5 . en 8 , que téngo por muy dudosa. 
5 Tumulo imperial adnnaJo de hijlorias , letreros, y 
epitafios en prosa, y verso latino. En VaUadolid 15 59 , en 
4 . Efté libro raro se halla en la Librería del Real Con * 
rento de Predicadores de Zaragoza. 
6 Una carta latina d k i i i d i al P. Andres Schopo dis~ 
de salmanca a 14 de febrero de 1581 sobre la K h An-
tros. Se eftampò en la edición de Pomponto MeU cum Ño-
t i i variorum, en Leyden 1748 en 8. pag, 10%. 
7 Vn Poema en versos Valemos , cuyo objeto es 
íelebrar los hechos del Licenciado Vaca de Caftro. Sa 
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Ti'ulo: es v Stretu 'jomms Chrijiv¡>hori CAUCÚ StelU, .A¿-
Ilinftrissimum: D . f e tnm Caj lnm Quinnonium Crmatá Ar, 
tkuyistopm- Vuccds. Sttlnuntiu idtbus. 'Januarti anno Virgutl 
Vmm i??0- ^e conserbò inédito, en el. Sacro Monte 
de Granada , haft.a. que lo. publicó Don. Diego de He-
redia Barrionuevo en un, Libro eftampado en Granada 
en I741, folio,, que. se intitula :-. Mift.uo Rmilkte 
flijlorko-Chronologico & c . , donde con pretexto de cebr 
brar la. menao/ia de Don Pedro de Caftro , intenta 
audorizar las. antigüedades,supueftas5de Giaoãda. Se ha», 
Jla en, mi Libreria,. , • 
%, Vmits , . fofLsUi-. L a i i u s . esparcidas: eft. diferentes, 
obras, y son :. Vn, Elegió de Diego Gradan. , que pre. 
cede à su version del Tratado de JsocrAits, de, U Gobtrni-
¿ten, del Rejno... Impresa en Salamanca, en, 1570 por Ms-» 
tías Gaft. Vn Voema baftante largo, en_.alab*riz¿. de Anúík 
de -Rn j fy . y anteced?. i , sus, Prdeãiones; o t g M m . E n B m ' 
celona. 1.578: en. 4, Otro moffltèi 4 t J 4 n 9 m t ' £ 4 k e x > o n ¡ «A 
.su. Liho:, de Music*.., En 'Ma4rid, x 5,78., en 4.. O t r o de An- : 
tpnio GutiAn en, h . TradiH¿!on,qttt ht&e, su hija Diego deUf¡ i 
oh-asJde. ?.lutaytbo.,Vms ^nieiasil*hos,en^M0:mz.a de Gaick \ 
Lasso , i que. Van. al principio, de Us, Ámtacmes q\\e hizo," 
à erte. Poeta el Mgeíiro-francisco Sanchez de las Bro«i 
zas,, impresas.en.Salapxanca, por Lucas de.- Junta, en, 
15%JÍ ¿. en, 11 y is^ advierte. que, se .s*carpn, de Us.E/Í», 
gtos que Calvete; dedicó- a, Don Pedro Fernando Cabré-"-
ra B.Qbad.i!lfikfin. el. libro X S f . : otro, elogio en; Faleticips i . 
Don Hernando dec. Acun^, . en, su Libro intitulado: EÍ, 
Caballero Determinados .En Bareel.ona, , i 56 5, en 4. Vn E¡,t*. 
grama a Den Framisco. de Mendez*., Duquç de. Veraguas^ 
que se. halla en ej L i b . , de; Curando R a t m § de Juan Bra-
vo.. En. Salamanca, i 588, en 8, Otro. Elogio de- Don An-
dres; de, Cordova , . en el. Libri de. Sapsrum '&; Odorttm, dif* 
ferentiis dd, mismo Bravo.. En, Salamanca, 1583 en 8.. 
Vn pcqHcq^EoeytA. intitulado, : De. Morte Piorum m Chrifio, 
c¡ue copió el P,. Schotto en su.Bibliotbeta ["*£' 597- Dl,t 
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Epigramas dirigidos à Juan Paez , que cxiften en un t o -
rn de los opúsculos de efte , guardado en la Real B i -
bliocheca de Madrid. V n Elogio de Don t>kgo Ramirez, 
de Haro , Fundador del Colegio M/tjor de Cuenca de Sdct-i 
manca , estampado en sus Constituciones, En Salamanca 
por Cornélio Bonardo 1586. en folio , qüe tengo en 
mi Librería. Todos estos Poemas , menos el que se ha-
lla en la Version de Isocrates , y el Elogio de Àn-
tich de Roca , los incorpoi-ó Don Francisco Cerdà en 
Ja edición de que hemos hablado num. 8 de O j r à s . 
Una Colección de Elogios que pusimos , estubo dividida 
en quatro libros según lo manifiesta el epigrafe referi-
do de los Endecasílabos de Garci Lasso-. También me 
inclino à creer , que estos Elogios sori los mismos de 
que habla Calvete en la referida Carta á Geronimo Z u -
rita , expresándole que en uno de ellos celebra sus 
Anales , y que los devia remitir al Impresor Plantino 
i inftancias del Comendador Mayor de CaítüU. Si es-
tos elogios se han iitipreso haft de ¡ser Suiflitíunte ra-
ros ; pues que tiadie ha dado n z o n de ellosà excep-
ción de un Anónimo , que escribió Âdvérténtias sohe 
t i Examen de Ingenios, que cita el Cromita Andres eá 
el Museo de los HiíloriactaíeS. 
9 De Rebus mdick Ad 'Philipptim Catholkum UispU-
tiiarum , & IndiarHtn Regem Ltbn X X . Efta famosa obra 
escrita con extremada elegancia , y abundante de not i-
cias exquisitas , se guarda en el Sacro Monte de Gra-
nada, y ' eña dividida en dos tomos en folio. Creemos 
ser la mistna Hiftoria de que habla el Lic. Leon Pi-
/nfelo en su U t i . JíÉíííís. ' i ' ^ . ^ 4 ' i donVie dice i J a t i t 
Chnflovd de " U E p e l l a , COMèntario del Peru , según Fr. 
"ju m de Torreqkcm d t. 'Seis Libros los primeros de ella 
que posee Don Ignacio de Asso , y son el 1. de la 
mvegacion de Colon à la America, el camino de Fer-
nando iMigilianes , el Mar Auftrino que halló Vasco 
Nunez , la prinvira ven-ida de Pizarro àl Peru ,su par-
tida 
tida á Espana para pretender se le adjudicase eíía coir. 
quifta. El Libro I I trata de las Molucas,. de la muer, 
te de Magallanes , de la Nave Vi&oria-, y delas nâ  
vegaciones de los antiguos. Race una puntual descrip. 
cion del Peru ,. y de sus frutos naturales, de las eos. 
t.umbrcs de sus habitantes » de sus Ritos , artefaâoi 
economia politica > y de la genealogia de los Ingas. 
E l Libro I I I : trabe algunos puntos geográficos de Rios 
y coftas tnaritimas del Peru , de Chile. , de las hks 
del mar pacifico , de las hazañas de P sarro de la 
gran vatalla de Caxamalca , de la, Ciudad Regia , y 
4el Templo del Sol. En el Libro I V . trata de la ex-
pugnación de Quito , como de la guem civil exciu« 
da por Diego Almagro , de la Legación de Vaca dé 
Castro en el Peru , de que copiosamente trata en el 
, ,V. libro , y en el V I . de la Provincia de Quito , d# 
, la Ciudad nuevamente edificada, .por, Sebastian. Belalca-
asar en el año de 15 3 4 , y de lo que hizo Vaca de 
Caftro harta el año-úc: ! ^ ^ , dónde reprendeá Agus.. 
tin Zarate por la- poca consideración con, que. trata de 
Ja audoridad del dicho Vaca de Gaft?o. 
iQ De, Sebtis gefiis Terdinandi CorUsth Libro iftí-
dito que se conserba en la Real Bibliotheca de S. Isi» 
. dro de Madrid 1 y de que poseè una copia el referi* 
dó Don Ignacio de "Asso. El. que parece original de 
. efla obra efíà curtodjído en el Archivo de Simancas. 
. Sala de Indias , en. el Legajo : R d m o n e s , . y f y f e l e s • M-
(Antt. 4 entradas , y ftblAciones. T i e n e varias enmiendas. 
Confía de 11 ojas en folio Con efta nota. Embiole àt 
O m A FmieiscQ B e l t r a n ana i y j z en S m m ^ ' despedes. 
De cuya firma se infiere que pertenec/òâ efte Cosmó-
grafo. No confia, de su autor en el exemplar de Si-
mancas.; pero la identidad-del eftilo, y el tiempo en 
que se escribió convencen ser obra de nueftro Calvete, 
También congeturo que forma parte de otra obra, que 
escribió, intitulada quizas B e Q t f o n m * ElFrag"1611" 
íp. 
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to de Si,nanean comprende desde el nadmiemo de Cor-
tes hiíli su salida de Ja Habana para la expedición de 
M . x i c o ; y 3 fin de que nueftros Igóiores puedan fo r -
mat j u i c i o , copiaremos aquí la i n t roducc ión . 
Q u i sine Amichihores , qu i piopie dicuntur I n -
di , cur etiam I n d i i novus hic Oi'bis , d e q u o i n s -
crivere inftituimns , appelentur , quis , quove casu 
mortalium primus ludias , ut vocant , invenerit , 
tf abunde à nobis d i d u m esse arbitror. Pra;terea quid 
>> Oemochritus , Herodotus , Plato , Seneca, & m u l -
l i alii de novo terrarum orbe , vel senserint , vel 
tf scripserint , suo loco iiidicavimuc. Nunc ad res in 
„ Indiis à patre tuo fortjssimè gestas veniamus , cujus 
duétu , & impensis , ut latius paulo post e x p ü c a v i -
tur , aher hic lerrarum O o i s potisimum eft , Sc 
„ invent s , & develatiis; quique non modo in l l e -
g im Hispanoruin dirionem venit , verum etiam, 
quod nuil a est p i^ckaus , atque gloriosius , i»in 
cogni t ionçm v t r i De i . , , 
11 Vnt Carta kl Seiretam Geronimo Zurita escrita 
en Salamanca à 14 de Mayo de 1575 > que i m p r i m i ó 
el Arcediano D o n n è r en los Ptog. de la i l i s t . pag. 
1 z V» Opúsculo intitulado Exitl , ò el Desterrado, 
que es una. Tiaducion en verso español de una Obra 
que contiene algunos preceptos tr.iittares , compuesta pt<r 
un Oíicial de^g aciado. HiZola de orden de Felipe I f , 
y se conserba MS, en la Librería del Marques de T r u -
gillo en Valladolid. 
15 Otro opúsculo , q u é se dice lleba por t i t u l o : 
S.ierubim , en que pinta la vida de los Ptetendicntes. 
Ignoro su paradero. 
14 l a Vidn de Carlos V. COTIO consta de! testi-
monies de su Coetáneo Don Alonso de Ercii la en la 
A r m a n * . C m o 4. donde dice: 
Tom. I . Aaaa E.1 
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El Cronista Estrella Esctive al justo 
de Chile , y del Peru en Latin la Historia, 
con tanta erudición , que será justo, 
que dure eternamente su memoria; 
y Ja Vida de Carlos V . Augusto, 
y en Verso los encomios , y la gloria 
de Varones Ilustres en Mil i ia, 
Gobernación , en letras , y Justicia. 
15 En el Archivo de la Diputación de Awgon 
consta que existió en el una Cart4 de nuestro Cxkett, 
Maestro de Ptgts del Prmipc Don Felipe , cuyo asuntóse 
ignora. Citase en el A i m . 1. n. 37» donde falca , « -
m» etra n. 11. muy importante. 
. Son muchos los que hacen honorifica mención de 
las prendas , y literatura de nuestro Calvete. A»i Don 
Josef Pellicèr en las Lección, a Gongora pag. 455, El Li-
cenciado Mosquera en el Elogio de Dm Alonso de Erci/íá, 
que antecede à su Araucana. Lorenzo Palmyreno en el 
Mstudkso CartcSitno ptg. 147. Zapata en su Carlos Famo-
so pag. 46. El Dodor Gutierrez Marqués en sus Elogios 
fag. 8. Antich de Roca en la Arithtnetka, que le de-
dicó. Nicolas Gaudio en un Dístico que precede à U 
edición de su Aírodisio. Don Antonio de Quesada en 
sus Questmes , up . z i , Estevan de Garibay en sus 
Ulustrac Gmed. en el Epíg. pag. 1 6 . Juan Verzosa en 
una Epistola que le dirigió pag. 4. El P. Marcillò en 
la c ñ ú de Cataluña pag. j } 8 . El Licenciado Juan Ge-
ronimo Manzano en la Vida de San Pedro Arbuès pdg. 3. 
y entre otros el Cronista Andrés en su Museo medico de 
los Historiadores de Aragon , que escribió en 1659 > / 
en su Aganipe 118 , en estos términos. 
De Christoval Calvete la camena 
es gloria dé la fuente de Aganipe, 
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y blasón de su patria Sariñcna : 
En los que escrive elogios eloquentes 
de dodisimos hombres eminentes, 
celebra los ingenios prodigiosos 
dignos de sus encomios numerosos. 
Este que del Austríaco Felipe 
escribe aquel insigne Itinerario 
copioso , dulce , y vario, 
que comprende en sus graves narraciones 
Noticias de Provincias , y Naciones, 
su plausible Afrodísio 
compite con la pluma de Dionisio; 
mas su luciente Estrella 
quien podrá comprendella ? 
Que no admite desmayos 
la claridad flamante de sus rayos. 
C C C X I . 
A N O N I M O . 
ifrpj X or este tiempo , o antes, escribió un Za-
ragozano como dice Andrés en su citado Musco de los 
Historiadores de Aragon: Advertencias sobre el Examen 
de Ingenios dtl Dtttor Juan Hwmte. La primera edición 
de este libro fue en Baeza ano de I575 , y después 
en 1594. Véase La BibUot. Hisp. Nov. pag. 711. col. I . 
de su segunda impresión. 
c e e x r r. 
F R . P E D R O T R I C O S O . 
«593 X\el :gioso Capuchino de San Francisco , que 
Aaaai nació 
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nació en Calatayud antes de la mitad del Siglo X V I . 
E l Cronista Pr. Juan de San Antonio cu la B'tlrliot. Ge~ 
tier. Francisc. dice que fue dodo , erudito , y exenw-
piar. El Regente Vi l la r en el Patron, de Ca;at. pag. 5 ¿o.' 
advierte , que primero tomó la ropa de jesuita , y 
que salió muy aprobechado de esta O i d t n para ser Ca-
puchino , y asi vacar con mas retiro à h contempla, 
cion. ñ r a tanta la fama de.su devoción , y doéirina, 
que fil Pjpa Sixto V . le encargó hiciese las partes de 
San B ienaventura sobre su p romoc ión al honor de Doc-
tor de la Iglesia , y desempeñó tan à satisfacción de 
aquel sabio Pohtiüce esta comisión, , que lé dio mu-
chas gracias. Del mismo modo un ió sus luces , y pie-
dad en otros destinos de su Orden . Murió en Ñapóles 
con fuña de Santidad en la edad de 68. años à lines 
del Siglo XVÍ. E s c n v i ó : 
1 Mtrnortas que .a'Tidil.tn t i mérito del glorioso Sm 
tmnAventura. far a str'tenido , j dñUr^da Doãor de lalgle-
siA , hechas de orden del Samo Poaüfae Sixto Qwnto. 
% Commentitria in IV. Uhos Scmenúamm D/V¿ üonx-
ventum , seu summa Theoloprn ¿d mentem SeTítfhtàDóãoris, 
Son quatro tomos en fol io . Prmus dlsputat de Deo 
secundum se , quatenusest unus, & trinus. Secundus 
de Deo , & Creaturarum pr inc íp ium. Tertius de ip* 
sius-Verbi Incarnatione , & redemptione nostra. Quar-
, ) tus de Sacramentis. U b i varise Scripturse , & SS. Pa-
„ t rum sensus , & interpretationes d e d u c i t . E l p r i -
mer romb se impr imió en Roma en la Imprenta V a -
ticana en 1593. en folio , y eiV L y o n en el de 1616. 
también en folio. Dedicado al Papa Clemente V I H . Los 
demás Volúmenes quedaron inédi tos . 
Hacen también memoria del P. Tricoso. Er. Za-
carías Boverio tom. 2. de los Ann.il. de PP. Men. Capu-
chin, ano 1595. E l Cronista Wadigno en sus Anual, en 
dicho año . Don Gonzalo Ponce de Leon , Arcediano 
de T a i a m a en unos Versos latinos. El P. Fr. Andrés 
, de 
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de Lisboa en el Efttom. Bisjor. de ios PP. Ceifutbia-ftg. 
355. el P. Fr. Bernardo-de Bolonia en la tercera es-
tampa de la Biò/ipt. áe Caf i i ém. tdicion de Venecia 
, y otros. 
C C C X I I I . 
D O N } U A N G A S P A R H O R T I G A S . 
N ació en Zaragoza antes de la mitad del 
Siglo X V I . de un linage dé principales Ciudadanos de 
ella, según D o n Miguel Batista de Lanuza en la Viti* 
áe la V, M . isab. de Smto Donñngt pag. 5 81. y de el ha-
ce mención Zurita en fus Anal. lib. 14. cap. 29 . pag. 
13 5. en Jofre de Hortigas , ò Ortigoes , Regente de 
]» Chancillen* del Rey Don Alonso V . de Aragon , y 
de su Consejo , y Blancas en el Modo áe proceder e»r 
Cortes pag.. 58. ;¿. ano 1456 , Uamandolo Jotre de Or-
tigas. Enf'z dé" Febrero de 1584* incorporó su Gra- . 
do de Dodor en Derechos de Huesca , en la Univer-
sidad de Zaragoza , y ocupó ¿1 cargo de Asesor del 
Zalmedina de esta Ciudad. En este tietnpo procuraba 
dar à esta Universidad el V . Obispo Don Pedro Cer-
buna , Maestros abentajados , y le nombró en 10 de 
Oftubre de 1585 <, primero Catèdratico de Jurispru* 
dencia. En esta Cátedra de Prima llenó los uviles des-
velos de aquel Prelado , y recomendó su instrucción. 
Después el Rey Don Felipe I I . lo hizo de su Consejo 
en las Salas «rimW-r ,.Í.-^'C»'»il''ide-4a;-Gh*«tiHeria de Ara-
gon , y en las funciones de la Toga no fueron infe-
riores de sus servicios. Entubo casado con Doña Mari» 
Tafalla , Dama distinguida , de quien tubo succeí,ion, 
como de Dona Maria de Vülalpando , Stñora de ilus-
tre calidad , su segunda muger. Entre un grande nu-
mero de Papeles 'Juridkos que publico , es de un m é -
ri to 
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rito particuUr el que escribió contra el Propugnáculo fir 
U Vtiiversidad de Huesca , sobre U ereahn de U de ZA~ 
r t ' o z a . , que diò à luz el Doítor Montcr en 1585. Su 
T i tu lo es : 
l Vi t tminim fro Ínclito , te floremlsshn) Conaraw 
gastAno Gpitíjsio , in quo q u m çlurima ' st'tu d'gmssimi 
c i r a P m i k g i o r m Imerpmatiotiem , & nuterium traduntut. 
Deque Gjmnusmum pubUcorum origine > A n t i q u i t a t e , utiliti* 
te , ac necessitate latis sime , ac cop'wisswte agitur: bébit* 
omnium gentium rattont , qu* initio Orbis cenditi , usqtit, 
ad pr&sentem diem ext'tterunt. Cam mitts opens bren Sum-
tn* ; nec non etiam Summariis , ac Indice bcupkti stimo. En 
Zaragoza por Simon de Portonariis i j S ó , en 4. Su 
primara Dedicatoria está dirigida al Hustrisimo, Señor 
Don Simon Frigola , Vice-canciller.de los Reynos de 
la Corona de Aragon en 6 paginas , y la segunda a 
los Muy Tlustr-es Señores Jurados de Zaragoza , Don 
Geronimo La Raga. D . D . MfgueA Luis, de. Sa^tangd, 
Don M.irt¡n Jñiguez , Señor de Fanlo. Don Francisco 
Campi , y Don Miguel Salazar , Doftor en Artes , y 
Medicina , enjj . paginas. El tomo Ueba 158. sen-
cillas. 
Fueron de tanto nervio, y fuerza las razones aíc-
gad.is en este Escrito , que el Dodor Montèr comben-
c¡d<v de ellas dixo , que hubiera cantado la Palinodia 
si no se lo hubiera su .pronta , è insperada elección de 
Togado ên la dicha Real Chancilleria de Aragon. Sus 
palabras se hallan en el numero 46 . del Prefacio de sus 
Vechiones , y son : Plenius per D . Joan. Hortigas [ sum-
„ mae eruditionis virum , atque in Regia huius Reg-
ni Causarum Civilium Audientia meritissimum Con-
siliarium ] In Patrocinio Cossaraugustano . . . Ut his, 
,, q u » ego in Oscensi Propugnáculo pro alma illius 
civitatis , patriaque Academia scripseram responde-
ret. Cui non -gravata Palinodiam concinissem , nisi 
>> injperata ia eodem Semtu caop.utio nostra id dehor-
tata 
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\ , tata fuísset.}, De cuyas palabras se cembcnce el ínc-
li to de nuestro Autor , y la justicia'de su causa. 
También Jo alaban Ja Sagrada Rota Romana en 
las "Extçut. del PH. in Caus. Ctíihed. pag. <? , y otras, que 
aüétorizó Mons. Carlos Cerro. E l P¿ Murillo. Trat. z 
de las Excel, de Zarag. pdg. 448. col, 1. El Canónigo 
Don Pedro Cenedo , en sus Aleg. por el P'tl. pAg. j . col. 
t , y en Versos Latinos efiampados en su obra D . Pe» 
dro Calixto Ramírez. Trat. And. de Leg. Reg. pag. l i . 
Don Nicolas Antonio en su Btbliot. Hisp. noy. tom. i . p . 
S i l . col. a. El Maeftro Mercenario Fr. Juan Perez de 
Munebrega en su Deftns. M Derec. de U Vnh'trs'id.td de 
Zarag. sobre la enseñanza pitUica. O ja 4 . pag. t . El D o d . 
Frailía en el Lucid, de la Vnivers, de Zarag.. M.S. Cami-
lo Borelo. De Regis Catbolici p r ^ m ú a . cap. 7. pag. 4^0. 
El Marques del Risco, en su Aleg. Tisc. por UVniver-
sid. de Zarag. pag. 41. w. 10. EIDodor Merlanes , en 
k Aleg. sob. t i Virr. Ejirang. ptfg. 2 Ó 7 , / otros. 
C C C X I V . 
M I C E R J U A N D E B A R D A XT. 
I5P4 N . 
ció en Zaragoza , y fue hermano de 
Don Juan Ibando de Bardaxi , de quien se trató en 
1592. Acreditó su erudición en la Jurisprudencia des-
pués de haver recivido el Bonete de Doéior en Dere-
chos , y hecho espedables sus deftinos del Forp. Es» 
tubo casado con Doña Sabina de Aynsa, que aún v i -
via viuda en 1608. Fueron también conocidos sus des-
velos por las memorias del Reyno de Aragon. Escribió, 
y publicó á fines del siglo X V I , 
1 Adiilon a los Comentarios de los quatro Libros pri-
meros de lo! Fueros de Aragon y que trabajó el referido su 
hermano. Es obra latina como la de dichos Comen-
tarios* % 
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a CmtmUAiion de la referida Adición sohre los detn}s 
libios áe Fu:ros. Poseyó eftos MSS. el Marqués del K¡s. 
c o según su B'Mot. M S . de Escritores sobre leyes de AU_ 
gon. Part. X X l I l . De el mismo asunto trata el ti.o (]e 
nueftro Escritor , el D . D.Felipe de Bardaxi, Juçz ex-
traordinario en el Consejo civil de Aragon en un Me-
morial impreso en 4 , suplicando la gracia deque hera 
digna su mérito. 
5 Suma de todos les Fueros , y Observmcias del Rey-
no de Aragon , y de las Determinaciones , y Praãicas re fe' 
ridas for Muer Miguel del Molino en, su Repertorio, queem-
fuso el Docl. Juan Ibmdo de Bardaxi , su bnmana. Publi-
có efta obra en Zaragoza en la Oficina de Juan Alta-
raque en 1587. «n 8. 
C C C X V . 
D . D O M I N G O V E R D ü N . 
1594 J_/e las Montañas de Jaca. Fue Canónigo 
dela Insigne Iglesia Colegial de Santa Chriftina in sum. 
mo portu , una legua de la Villa de Canfranc , del 
t)iden de San AguiHn. Tubo sentimientos muy de-
votos , y fue uno de; los últimos Prebendados .que re-
sidieron en dicha .Iglesia , de la que se posesionaron 
los Religiosos dd Orden "de Santo Domingo en el año 
de T-Ó^O , seguh las; Hiftoriás de Aragon yTotn. i . f A g * 
45» 3 , y 49£>.. col." z 'y y 1. Escribió en 1594 
1 Va m.i de re^¿r los tres nombres Divinos de Jesus, 
M a n a , y Jo.ef En Zaragoza por Lorenzo de Robles 
1594 ei! 16 à 24 de Setiembre. Es escrito latino en 
64 paginas. En su Prologo Español dice i „ que ka" 
„ hiendo llegado í sus manos la forma de rezar del 
„ dulcisimp Nombre de Maria Nueftra Señora, impre-
„ sa en-pamplona en. J584 , hechaba de ver ,. que 
- ' » Por 
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por aquella traza , y modelo se podían rezar los 
nombres de Jesus , sti hijo dulcísimo , y de San 
„ Josef , su amado Esposo , y que efto le movió á 
„ trabajar dicho opúsculo para fomentar su devoción," 
La norma que usa en aquel se vé por lo que 
sigue à dicho Prologo , y es: 'Jesus. Ordfn de re&4r t i 
duUisimt nombre de "Jesus , meftro S ala Ador > con timo An* 
tifones , que (omien&tm por l i s cinco- letras , de que el efik-
compueflo. Baxo un Titulo semejante corre el orden de 
Kzar de los nombres de Maria , y de San Josef. He 
vifto efta rarísima obra , de que nadie ha tintado, en 
la Librería del Real Convento de Predicadores de Z&-. 
cagoza^ y en ninguna, oxrn parte lp he vifto., 
G G C X V 1., 
D O N G E R O N I M O D E H E R E D I A 
i 
I 
t-594 V»>aballero Aragonés d é là casa dè lòs Sé-
ñores de Cetina , primer Jufticia de las Montañas en 
1585 , cuyo oficio se inftiruyò en las Cortes de Mon* 
zón deíeflre ano. contra los Bandoleros , y Ladrones, 
Se diftinguiò pòr su valor , y otras prendas persona-
les , y por eftos méritos le diò también S, M . el ofi-
cio principal de Gobernador de Aragon. En 155)4 EI'A 
Comisario , juntamente con el Magnifico Doótor M i -
cer Miguel Juan de Olzina para el eílablecimicnto , y 
fortüacion del» Regimiento, y Ordenanzas, de la Villa 
de Loarre. Publicó con efte motivo : 
1 OrdhiMienes de U VilU de Lome , y - sus Alde*$ 
Los Corrales ,/Ñov.üld , strn* ln<irAÚ4 , yXabkne , he-
ibíis , y Adsptádis for ¿mboi Comis/trios en el ano de 1594 . 
•En Zaragoza por los herederos de Pedro Lanaja , y 
Lamarca 1681. en 4 . de 102 paginas , que tengo en 
m i Librería. 
• lom, 1, Bbbb C C C X V I L 
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G C C X V I I . 
FR, F R A N C I S C O DH SALAZAR-o 
1594 JCíSte Religioso Mercenario nació en Zarà", 
•goza de la casa de los Caballeros de su Apellido , an« 
tiquísimo en efta Ciudad , como dice el Maeftro Ney-
la en U Hif t . del Cínv,. de SAn IA&AIQ 'de elU. fag. i z 6 t 
y de que trahe su memoria el. Cronifta Andres en la 
Vida de S4tt Orencie. p¡tg. 2. En dicha Real casa recivió 
el Habito de aquella Orden , y profesó su inltituto 
en el siglo X V I . La Filosofia , y la Teología las en-
seño con Util diligencia y la tubo también en la Ora-
toria Evangélica. Al honor del Magifterio reunió el del 
gobierno de. varios Conventos ; pues, fue Comendador 
de los de Calatayud , Pamplona, y Zaragoza por ca-
si dos trienios. En las Cortes de Monzón lo consultó 
el Rey Don Felipe I I en negocios de gravedad ; y en 
ao de Mayo de 1576 fue eleóto Provincial de Ara-
gon. Conbòcado. en Zaragoza el capitulo general de su 
Religion en 27 de Mayo de 1587 , que presidió de 
orden. de su Santidad , el Arzobispo de efta ciudad 
Don Andres de Bobadilla , salió,ele&o General , en 
cuya Superioridad se hizo mas eftimable por su piedad, 
sabiduria , y discreción. Fundó .en- Roma el convento 
de San Adriano. Obtuve 1» aprobación del Rezo de 
los Santos, de , su Inftituto , y otras gracias Apoílolícas. 
Hizo tres Redenciones de Cautivos , y otras cosas di* 
gnas de alabarse ; y en 1592 , que fue el ultimo de 
su gobierno , se retiró à su Convento de Zaragoza, 
donde murió gobernando la Provincia de efte Reyno, 
y fye sepultado en la capilla de Nueftra Señora de loS 
Dolores de dichatCas^. Escribió : 
1 Nuevas Conj l imiws del Real, y Mi l i t a r Ordeñ 
de 
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de Wtieftra Sefora de l« Merced, Reitnáon de Cautivos Chtis-
t imos, según los Deiretos de ¡os Sumos fontifices Tio Vé 
Gregorio X l l l , y Sixto V. cuya edifion, hizo el Maeftió 
Zumel , adornándolas con m t exflicacion de U Regla de 
San ¿guf t in , ] Catalogo de los Generales de ¡tí Of den. En 
Salamanca 1588.. Donde alaba la iluftre calidad , sabi* 
duria , y prudencia, del Maeftro, Salazar. 
C C C X V I I 1. 
G E R O N I M O C A L V Oa. 
1:594 l ^ u e un Aragones de Solid*, piedad: , de 
quien trata Don Nicolas. Antonio en su iibl'm. Hiip. 
nev. tom, 1. fag, 436. cal. %, Escribió í fines del s i-
glo X V U 
i Ltiz, dep entendimiento , como nos hemos de ¿partar 
de las vanidades , y seguir las vhtudes.Mn Valência. 155)4.; 
por Alvaro Franco , en 8 . 
Ç C C X I X. 
El O M I N G O A N D R E S.. 
1594 F u e celebre Poeta Latino , y natural de 
Alcáñiz , como confia de varios lugares de sus poe«. 
mas. Abraíò el eftado Militar , y se hallaba; en Sena 
el ano que la posehián los. Ispañóles seguñ lo da í 
entender en Ja Elegia que dirigió- à su padre Juan An-
dres , y se halla en la pag. 10 de la colección, que 
publicó Don Ignacio de Asso con el Titulo de: c i a r , 
ArAgonens. MonmentA , edición de Amfterdàm de 1786. 
También sé sabe que tubo por Maeftro de Filosofia í 
Francisco Lopez , que residió algún tiempo en Valenr 
Bbbbi,_ cia, 
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cia , y qu5 enseñó humanidades en Alcafíra ; pero íiata 
hiendo sido despedido del Magtfterio , se ausentó con 
toda su familia , como lo declara-en un epigrama que 
copió el referido Asso en el Prefacio de dicha obra. 
Hace mención de Juana , su muger , y de sus hijos 
Marcelo Juan , Eufemia , y Teodosia, Con eftos an-
tecedentes me parece , que no deve confundirse con 
©tro Domingo Andrés , que fue Lugarteniente de A l -
eañiz , y que murió en 15.91; pues nueftro Poeta si-
guió diversa carrera , y parece que aun vivia en 1594, 
año señalado -al ün de sus Poesias. Manifeftòla fecun-
didad de su ingenio poético en varios géneros de ver-
ios , que componen un grueso tomo en folio con mu-
chas enmiendas, y borraduras , que persuade ser origi-
na l , y pertenece al D o ã . Don Joaquin Regales Dean 
de Alcañiz. Contiene : 
1 Antbreftlytrosets. L ib , V i l , Es un Poema «obre 
la Redención del genero humano, y eftá dedicado al 
Rey D. Felipe segundo. . 
i Dos ikgiAs sobrt el nác ' tmunt» , y m m t t de 
Chúfto. • 
3 De t t m Archi 'Afoftolo l í b e r untis* 
4 J)Í *}mb9 , & 7*4*»t cebedeis fu t r ib t i s tíbtr 
m u s . 
•5 JDí novissim *]udifio l íber uhtts. Êftà dedicado al 
H . P. Franciscano Fr. Martin Doyza. 
6 Xou i l i f t t i hon , ÍÍ̂ Í v m t r u m U h i V. Eí Libro 1. 
lo 'dedicó al referido p. Doyza, y el I I . á Don Blas-
co de Alagon , Conde de Sastago. Celebra en un Epi* 
g r m * Ja Gramática Griega de Ledesma , y en otros 
à Don Fernando de Aragon , Arzobispo de Zaragoza^ 
Tiene también una InVeãibA muy graciosa contra Fran-
co , Poeta de Tortósai, En otro Epigrama hace mención 
de cierto" Español , <jue quiso entregar à los Enemigos 
las Ciudades de Nápoles , y de Gaeta con la esperan* 
J» 4« log t a r ua Capelo. A i ñn de e i tos cinco libros 
se 
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se nota Jo siguiente: Sexto idus "Julii 1554. ^on Igna-
cio de Asso entresacó varias Poesias , que publicó eii 
la Obra referida , desde la pag. r. hasta (a 30 , y 
entre ellas un Epigrama en celebridad de Ja batallada 
tepanto. Otro à la muerte del Obispo Don Bernardi-
no Gomez Miedes , y otro sobre la amplificación de 
la Universidad de Zaragoza por el Ilustrisimo , y V . 
Señor Don Pedro Cerbuna , Obispo de Tarazòna. 
7 En una Colección de Poesias MSS. hechas por 
la muerte del Rey Don Felipe I I , que se conserba en 
la Librería del Real Convento de Predicadores de Za* 
ragoza , hay un Epigrama de un Domingo Andrés, que 
puede ser muy bien ¿i riuestro. 
8 Una Colección de Ptesids Latinas , que se con-
Sfrba ea vin codke de vrras estampadas à i Juan So-
brarias , en el Convento d; Dominicos de Alcañiz. H i -
tas Poesias MSS. no son de Sobrarias, como se ha crei» 
do , sino de Domingo Andiès , como lo prueban los 
TituTos de todas ellá? , que copió , y fios comunicó 
Jiberalisiàiamente el citado D. D. Joaquin Regales* 
Dean d« la Colegial de dicha Ciudad, Liberato aman-
te de toda buena erudición. De dichos titulos consta, 
que hay un Epigrama en alabanza del Poeta Juan T u -
dela , qtte se hatla puntualmente en el Códice arriba 
ckado pag. 427. También hay versos dirigidos â Agus* 
tifl Andres , Mallorquin , à quien dirigió otros que 
publicó Don Ignacio de Asso pag. 8. de su citada Co-
lección. Los demás Titulos de las Poesías comprendi-
das_en el MS. de Dominicos parecen enteramente ;di-( 
versas de lás que hay en el Códice que tengo presen-
te. Entre las que llafnan la afeheion son las siguientes,' 
Primera : In Vahottem qui Thornam ViUnovam , Archiep.". 
V.tlenmum , Rdigios. temerariis vers'mlis debaccbavMur. 11. 
Ad Frmiistum Lupum Pr<tccptorm suum in Milòsophia. i n . 
De Pn,ígre Mttnmeittis siriptis. IV. de Smtentia Hiracliti , 
& Cmi l l i (ifí-í fluxttm rerum. V' D i Gérk lc Ahimim. 
Cele-
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Celebran el numero de este insigne Poeta , ej 
Canónigo Blasco de Lanuza en el com. i . de sus fí»fu 
/«r. p ^ . 51? > 7 53o- advirtiendo también , que di^ 
su aprobación, à dichas Obras , que procuraron sus hj. 
jos se imprimiesen, en Zaragoaa , y añade , que nues-
tro Poeta Andrés quiso que sus. Comedias , y etra¡ pflr. 
s'm juveniles, se. quemasen antes de su, muerte. Don Ni* 
colas Antonio en su Bibliot. Hisj). Nov. tprnt i# p4g. i j i . 
Sigue ên todo al citado Blasco de Lanuza j y D; Ig-
nacio de Asso en el Trologo de su mencionada Obrá. 
pag. x i , lo califica de Poeta, agudo , y elegante. 
C C C X X, 
D O N J A Y M E X I M E N O , D E S O B E K A . 
N . açiò en ojos negros à principios del; Sigte XVT,. 
de un clariqnio linage. Siguió la carrera de la Jürispru-[ 
dencia , tomó el Bonete de Dodor en Derechos , y 
manifèsrò su Magisterio , y erudición en la. Universi-
dad de Huesca según parece. Obtuvo, después en la 
Catedral de esta, Ciudad el Arcedianato de la. Camara» 
y en la: de Jaca poseyó otra Dignidad. Tubo también 
la de Canceller de Competências de Aragon , y otroí, 
en que fue muy apreciada, su- reâ i tud , sabiduriá,, y 
virtud. En 25. de Noviembre de 1579. fue. presenta-
do para el Obispado de Teruel , y en el de 1580,. 
hizo su entrada publica en esta Ciudad , cuya Dióce-
si gobernó con mucho zelo , y caridad. Costeó el sa-
grario, de su Catedral , le dio dos grandes, fuentes de 
plata , un Cracifixo de marfil, sobre plata, dorada , y 
otras ricas alajas. Hizo, el Palacio Episcopal , y dife< 
rentes Obras , como lo acuerda su Escudo de Armas 
eii oro con la banda roja , y dos Lobos rapantes. Asi-
mismo 
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mismo fue Virrey de Aragon en los años de 1592;, y 
1595. En el de IJ85 . asistió i las Cortes de Monzón: 
Destinos en que sirvió í la Iglesia , y al Estado. Mu-
rió en i-a de Diciembre de 1594. Está sepultado en 
el Presbiterio de su Catedral de Teruel, y sus entra-
ñas se depositaron en la Capilla de San Migucf de la 
Santa Iglesia del Pilar de Zaragoza según consta del 
líire de Mmori t s de la de T e m í fag. 47 > cuya Capi-
lla , sus ornatos , y una Capellanía que había dotado 
ascendió á la suma de 8000. Ducados , de que trata 
el Abad Carrillo en la Historia de San Valero pag. 396, 
y 597. PUÍ¿1¡GÓ:: 
i Constituciones Sinodales del Óbispddò de Teruel t qtl¡t 
ht&t , j ordeno en l * Sínodo que celebré en su iglesia Cate-
du l etí el mes de febrero de 1588. En Zaragoza por Juan 
Altaraque en dicho ano , en 4 . 
Acuerdan también su nombre Don Diego de Chue-
ca , Obispo de Teruel en sus Smiales de 1657 , i m -
presas en Zaragoza en í 6 6 i . Don- Miguel Martinez 
del Villar De Innata ftdelitate Regni Aragoni* f i g . ^ ^ t t 
y algunos Papeles Históricos asi impresos, como MSS. 
de los años que fue Virrey. 
C C C X X I . 
M A>ES T R O B A R T O L 0 M E F R A N C O. 
1J94 Oabie^en las buenas letras, y conocimien-
tos de Idiomas espeúialmente del Hebreo en el Siglo 
X V I . Escribió i . 
1 Gramática Hebrea MS. en 8 , que poseyó el 
sabio Don Bartolome Llorente , Prior del Pilar de Za-
ragoza , como consta del índice de sus Libros pag. 48 , 
numero'20, En el Real Monasterio Cisterciense de Be-
nícia enseôo-pof aquel tiempo'Filosofia un Maestro Se-
cular 
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culat de aquel nombre , según unas Memorígs que-p^ 
seo , y quizá nuestro Escritor fue hijo , ò deudo del 
Maestro Juan Franco , que en 1515 . enseñaba las hu. 
inanidades en Calatayud , de quien fue discípulo el 
insigne Poeta Antonio Serón cerno se dixp çg su 
Articulo. 
ç c c x x i i. 
Í R . B A R T O L O M E D E G . A ü N Av 
1595 T^ r in i t a r io Calzado , natural de Zaragozas 
Escribiq: Vna TAMÂ Sinoptk* ubre I4 fmdAc'm del Orden* 
¿e U Stntiss'm* Trinidad , que publicó, en Italia , según, 
parece en 1595. _ 
La única noticia de esta Obra, me la suministri 
d PÍ E?. Juan Figueras Carpi en su Chrowewt Qrd'mh 
SjHiftisúm* Tmitatis , impreso en Veron» por Frajicisco 
de Rubeis 1^45. en 4 , en el Indice de los Autores,, 
de que se vjlio , donde en la Lua l i , diçe asi. " Bar-
„ tholomeus de Qauna Ccesarangussaous , OidinisTri» 
, j ni atis Capellanus Excelkntisbimi Domini, Joannisah 
„ Auria , Principia Melplii, in 'Fibula pulcherrinia for-, 
i , mis expressa de Ordinis nostri imtitutione. DLccata 
Fr. Chrístophoro. S. F. M, de Gaona , Rondensi» 
3̂, Ordinis Sapâissimae Trinitatis Yiçarip Generali 
„ anno 1.595..,,, 
C . G . C X X I I I * " 
F R . J U A N D E H E R R E R A IJ95» 
^Religioso Carmelita de la Observancia , hijo de su 
Convento de Zaragoza. Estudió Filosofía., y Teología 
en la Universidad de Salamanca, donde recivioelG/a^ 
do 
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do de Bachiller de esta Facultad. Regresado à Aragon 
ofcruvo el Grado de Maestro de Artes en la Universi-
daJ de Huesca , y fue su Catedrático en el Siglo X V I . 
Juntamente desempeñó otros cargos religiosos , y mu-
rio en el referido Convento de Zaragoza en 11 de Oc-
tubre de 159*, Escribió: 
I I» Vn'mrsam Arutoielis Th losophiam l ibr i ditot 
que quedaron en dicho Convento , dende los \ ió el 
Maestro Alegre , como consta de su Partd, CamuL De-
Cor, pag. 437. 
Tratan asimismo de este Escritor Er. Valero X¡-
mencz de Embun en el estim. à U Devoc. ¡Ul Cam. 
El Must io G'iadrlajara , en eJ C4UI , .de lis Sant. Curm, 
Fr. Manuel Román en el Elucidar , y entre otios Fr, 
Cosme de Villicrs de San Erevan en la Bibliot. Ge-
ncr. Carm. tomo 1 . pag. » , y j . 
C C C X X I V . 
P. D O N B A R T O L O M E P O N C E D E 
Leon 1595. 
M ^onge CIsterciense de- la Real Casa de Nuestra Se-
ãora de Santa Fe , dos leguas distante de Zaragc-za 
de cuya Ciudad fue quizá natural. La Madre del fa-
moso Poeta Verzosa , hijo de la misino , llebò el di« 
cho Apdlido. Ciertamente fue Arag'Mies , como lo 
afirma el mismo en el Prologo de su propia Diana , por 
estas palabras: Conozco el verso scrtos.o , J no pulido se-
gún Agora se usa , j la prosa saber a tan natural ArAgoncsy 
tomo j o . Recivió ia Cogulla en dicho Monasrerio por 
mano de Don Fr. Juan Cuevas, h vigilia de San Juan 
Baut'r-ta de 1551 , y fue varón piadoso , y dcóto. Se 
sabe que fue Confesor de las Religiosas de Fuencaüen-
te por una Carta dirigida à los Colegijes de S.mta 
Tom. I . Cccc Cata-
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Catalina del Burgo de Osma , estampada en la Obra, 
de que luego se tratará. Y es una Dedicatoria à Do-
ña Maria de Menchaca , Abadesa de dicho Monasterio, 
puesta i la frente de la misma Obra , dice , que pa* 
só à Cerdeña en compañía de Don Fr. Miguel Rubio, 
Obispo de Ampurias , el año que se conquistó à Por-
tugal , que fue en 1580. Su elección en Abad del di-
cho Monasterio aconteció en el de 1591 , y en el sé 
conserva su memoria con la de una Tapicería , y un 
Terno que le donó con sus Armas de los Ponce de Leon 
en estas alajas. Escribió : 
1 Puertit ^ed de la triescusable muerte. Dirigió este 
Libro al Rey Don Felipe 11 , y lo imprimió en Za-
ragoza en 1577 , y en Caller en 1584. èn 4. En Sa-
lamanca por Juan , y Andrés Renaut en 1596. Esta 
ultima edición en 8. es sumamente rara , y de ella 
existe un exemplar en la Libreria del Convento de San-
ta Maria cie Jesus del Orden de San Francisco de Za-
ragoza. N , 2^5. Divídese esie libro envete Dialogo*, 
y en ellos trata a'guna Historia de Aragon. El asunto 
del Autor es historiar las acciones virtuo>as de Don Pe* 
dro de Acosta , Obispo de Osma , Prelado de exem-
plar vida. En el Dialogo primero descrive el Monas-
terio de Santa Fe , que substi-v¡yó al antiguó de Fuen-
clara , Villa no lejos de Monzon, y aqui haze un Ca-
talogo de los Abades de Fuen-clara , y de Santa Fe. 
s LÜ c U r a Diana a lo Divino , 0 AlAbm&A de l¿ 
Santiss'ma Virgen M m a , Madre de Dios. Oponiendo un 
argurrunto al de! Libro de la Diana de Jorge de Mon-
temayor. Obra Poética mixta de prosa , y Verso qtíe 
se estampó en Zaragoza en 1581. en 8 , según Don 
Nicolás Antonio en su Bib lit. Hi.'p. Nov. De esta Obra 
rara bay un exemplar en la Libreria'del Real Conven-
to de Predicadores, de Ziragoza , al qual le falta la 
portada. Tiene 1 ,¡s licencias para imprimirse de Don 
Antonio Olivan , Vicario General de la Diócesi de Hues-
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ca con fecha de z¿ de O&ubre de 1577. Entre va-
rias poesias en alabanza del Autor hay un Soneto del 
Canónigo Leonardo. Vn Ep iç r tm de Juan Marco , y otro 
de Matías Fernandez , natural de Tarazona. En el Pro-
logo dice que objeto es pintar el amor Divino à 
semejapza del estilo que siguió el referido Montemayor 
en su Diana j desaprobando el que un hombre" de su 
entendimiento se. ocupase en este genero de escribir. 
Este libro es el mismo que cita el Cronista Andrés en 
su Mxsto Artgonh con el conotado de ser contra la Dia-
na de Monteauyor , y de hallarse impreso en Ja Villa 
de Epila , sin señalar el año. 
"Refieren» la nicínoria de este Autor el Maestro Va-
quero , Monge Ci'tercíense de BeruJa en su Apolog, en 
aUb. de la Re<r. de S.in Benito p.tg. 584. Ll P. Fr. Ber-
nabé Montalvo en la 1. farte de U <• oro»i del C'istér.l!b, 
%, c*p. 5 j . f.tg. 536. D"n Nicolás Aiuotiio en la lü* 
bl'wt. Hisp. , extemliL-'ido p.ico sus noticias , como el 
V, M-iñiz, en su Bibüot. Cií-ter. pag. 265. edición de 
a7¿)3 ; La fecha de su muerte que pone cerca de! año 
de Í 5 8 2 . la combcnccn de falsa , las fechas ya citadas. 
C C C X X V . 
L U I S G A N A R E O. 
j$95 i v l e r c a d é r de Libros de Zaragoza. Tubo 
parti,eula;r . amor à las cosas de, elle Reyno , y pasión 
por los adelantamientos de los Literatos. 'Reimprimió 
à sus expensas varios Libros utiles , y también publico 
en 1595, 
i T m f * , J Arancel de, Medianas para U ttud.d de 
Zararoz,a , be.ha de mandado de Its Señores "Jurados de /<» 
misma, à quienes dedicó eñe l i b r o ; ejerciendo el d i -
cho cargo los SS. Doét. Micer Miguei Smtang ..! , M i -
Ccccz gut-i 
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gud Lopez, Nicoiàs Escon'guela. Dodói*Micer Fran-
cisco de Santa Cruz , y I.upercio Or td . Se imprimió 
en dicha ciudad por Lorenzo de Robles en dicho año, 
en 8. Al fin se hallan firmados el Dod . Felipe de Ta-
razona. Dod . Juan Sala. D o d . Juan Sanz , y D o d . Bar* 
tolomè Foncalda, Mc-dicos de la misma ciudad. 
C C C X X V I . 
D O N M I G U E L C E R C I T O 
acfò en la Villa' de Exea de los Caballeros i prin-
cipios del siglo X V I , del linage de los Cerchos de" 
Zaragoza , de donde fueren sus padres , dice el Abad 
Carillo en la Hiflor^ de S. Valer, p/tj. 391 ; pero las 
:Memorus de U Santa Iglesia del Pilar de aquella ciudad 
de donde fue Canónigo Reglar, afiahzaçlas en las prue-
bas presentadas para su admisión , certifican , que fue 
hijo de Martin Cercito , natural de dicha Villa de 
Exea , y de Isabel Bereterra , natural de la de Gar-
de de la Valle de Roncal , y de la Nobleza de su fa-
milia hace memoria el Canónigo Sessé en U U i j l . US» 
de Bítrbaft. lib. 3. pag. 1 5 9 . / » / . z . Siguió los eftudios 
en la Universidad de Huesca , y en ella reciviò los 
Grados mayores de Avte i , y de Teologia , y ense-
ñó ambas facultades. E n 10 de Febrero de 1559 fue 
recivido por Colegial en el M|yor de San Bartolomé 
de Salamanca , donde tubo Cátedra de Filosofía, y lu -
ció con utilidad su erudición , como confta en la XUA 
de Don Diego de Anuya escrita por Don Francisco Ruiz 
de Vergara pag. z ^ ^ . En 3 de Setiembre de X5¿5> 
obtuvo Canongia en la Santa Iglesia del Pilar de Zara-
goza , y su Cavildo apreció siempre su virtud , y lite-
ratura. Fue celebre Predicador de su tiempo , y en . 
1585 predicó en dicha Iglesia à presencia del Rey D» 
Felipe 
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Felipe I I . En las Cortes que tubo efte Soberano en 
• Monzon en dicho año asiíHò como Procurador de su 
Cavildo , y de su Prior el Do6t. Don Pedro Ferrer, 
y alli fue nombrado Obispo de Barbaftro en el mes de 
Ágofto del mismo ano , de cuya Iglesia tomó pose-
sión por su Procurador el Canónigo Don Juan Cercí-
to , primo suyo, en 29 de Enero de 1586. Se con-
sagro en Huesca, y en 5 de Marzo de efte año hizo 
su entrada publica en aquella ciudad , en donde, y su 
Diócesi se alabará siempre su discreción , y vigilancia 
paftoral. La gobernó 9 años , 9 meses , y 29, dias. 
Murió , visitándola , en la Villa de Graus en t i San-
tuario de-Nueftra Señora de la Peña à de Agoílo 
de 1 5 9 5 , y fue sepultado en el Presbiterio de su Ca-
tedral no sin lagrimas de sus subdito'. Escribió: 
1 íUm oha de Lógica en 15 5 4 trabaxada en Hues-
ca,, que es un Escrito de efta clase de los mas anti-
guos, trabajados por Universidad. 
2 Pufaden Latina, al Libro de Ordihe Gationicorum 
Hegularíum , que escribió el D . D . Juan Trullo , y se 
imprimió ep .Zaragoza en 1 5 7 1 , en 4 . 
5 Conjiituciones Sinodales faro. U Dlotesi de Barbaftro. 
En Zaragoza 1586 en 4, Celebró efta Sínodo ea 18 de 
Mayo del referido año. 
4 Vit4 , & Offic'íutti B. Btaulionis , Episcopi Gxsar-
*uguftani , colefta am» 1579. en 4. Eftubo en la B i -
bliotheca de Don Gabriel Sora , como se vé por su 
Catalogo pag. 138. 
5 inftauración de las Iglesias de Aragon, con la not i ' 
cia de los primeros Obispos de Barbaftro , y rida de su Pre-
lado San Ramon , que dedico al Rey Don Ftlipe I I ; 
extendiendo su noticia hafta el Rey Don Ramiro I I 
de Aragon , según Aynsa en h ' H t f l . de Huesca p. 312. 
De efte escrito se sacaron varias copias. En la Biblio-
theoa del Arzobispo de Sevilla se halla una , como cons-
ta de una Noticia de Colegiales Majores Aragoneses de Cafti-
I U 
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l i t , que tengo en mi poder. 
6 PApeles de p.in'cul.i>es notui.ts , que dio a! Ar-
chivo del Lleyno Don Vincuncio Jaan de Laftanosa, 
como lo refere el Cronifta Vidania en un* Carta im-
presa en 1 6 Í 1 . en 4. sobre Biblioteca , . Medallas, 
antigüedades , y otras cosas eftimables de aquel Caba-
ILTO, num. 14. 
7 Vn Trd tdo de les tres Vicentes, Obispos de z*,u-
gozt, MS. de que trata cl Maelèro Espès en sttHijlor. 
tiles, de e{U ciudad, tomo I . Ms. fag . 145. ¿. donde d i -
ce de nneftro Obispo , que fue insigne Teólogo , y 
curioso invefligador de Ja antigüedad. 
g De ilediübus , & Qjiitumentis , t m fruttutsis, 
qu.rn pecuniaiiis TrAftutus duo. Alius de causis caritatis An-
i m t , in ArajonU Regno , & ejus Remediis acetssit. Scribs» 
bat M'cbjel Cercho Sac. Theol. ücemiAtMs, MS. eh í o h 
9 De CAUSIS Caritatis Annonám Artgonu Regno, & 
tpts Remed'ús Tratt*tus.> MS. en fo t . Bftos• dbs , escritos 
eílàn originales en el Archivo de la Librem del Real 
Convento de Predicadores de Zaragoza. 
10 Diversos Semmcs , y otros Vueles t h i m i * 
bles. 
E l Abad Carrillo en la citada Hiftorl* de S.,Yà' 
ler. pag. 591. dice de nueftro Obispo ,-. que tenien-
do gHri fama de letrado , fue gran Predicador, y cu-
Tioso hiftoriador. E l Arcediano Dormer etilos Prsg.it 
h lí'ft. fag. - t y i t advierte que fue famoso en,la Teo-
logia , y no menos en la hiftoria. Lo celebran tam-
bién el Canónigo Sellah en lai Excel, del Ojie. Div. pag. 
15S. CJI. 2. Don Manuel Cayetano de Sousa , en k 
Ixptd. H:sp. Apoft. S. "Jacoh. Maior. tom. 2 . pdg. i403> 
Don Josef Martinez del Villar. Sinod. de Barb aft. Cad. 
de Pre I id . f<tg. 8. Don Fr. Francisco de Paula Garces 
de Mírcílla en sus Confi. Sinod. de Barb, Catai, de Pu-
l a i . pAg. 8 , y p . Don Fr. Joset Felipe Ferrer en su 
B i j i . d i Exea de los CabalL pag. 174 , y 175 edic. de 
Pam-
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Pamplona de 1 7 9 0 , con alguna concision en sus noti-
cias, y omisión de otras. . 
E l citado Canónigo Don Juan Cercito , su pri-
mo , à su erudición juntó la cultura poética , y com-
puso algums^tersts. Fue premiado en primer lugar, por 
los que ofreció ,. en el certamen por la promoción à 
Inquisidor General del Señor Aliaga pag. 16?, donde 
va su elogio , pag. 288. 
C C C X X V I I . 
D . A N T O N I O D E A H T U L O N , 
I?9<5 Iluftre ciudadano de Albarracin y y natural 
de efta ciudad. Fue peritísimo en sus Leyes , y Fue-
.r©s , que se formalizaban de los de Sepulveda , y de 
otros Privilegios particulares.. El regimen , y gobierno 
xjue dimanaba: de ellos no era CAnfoçme con el de los 
Fueros J e Aragon , y eña no Conformidad causaba en 
«1 Reyno una discordia, perjudicial; motivo , porque 
.en varios tiempos habían nacido quejas , reclamacio-
nes , y defensas , que á fines del siglo X V I produjo 
desabenencias , è inquietudes poco favorables al Efta-
•-do : Incombenientei dignos de la atención del gobier-
-Do , y de que se pensase en su remedio. En efte tiem-
.po fue embiado el Ciudadano Amillon , por Sindico 
de la dicha ciudad à la Corte de S. M . para solicitar 
el mas prudente acomodamiento. Se le d ió per coro-
pañero à Juan Clavero , Vecino de Royuela , como 
¡Sindico de la tierra de Albarracin ; con cuyo motivo 
x-diíjgiò nueftro. Antillòn à S. M. y Consejo Supremo de 
Í Aragon: 
• 1 Vn Discursa en forma de Memorial, donde trata de 
dkhtis tejes , j de una Memoria de quando fue aforada A l -
•hrrúftn , y su Cetimidad ; lefumdese los trabajos )Jgraty-
áes 
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des <>aftos 1 ' ^ kAbiM tola Alo desde el ano de 1 5 7 ° ) fa/* 
t i de 1597 en mpAro , y deferís* de ditbos í:ueros, y l i -
bertóles. De eftos sucesos tra:a el Canónigo Blasco de 
Lanuzi cu sis Hífior. to*n. 2. p<íj. 506. col. 1 , y 2 , 
Don Martin Badila de Lanuza en su Disc, sobre eftos 
Tuer. Ul Doít. Don Gi l de Luna en un Tratado de es-
tas hejes, y O. Gonzalo de Cespedes en la H,ift, Afolog, 
de Us suçes. 4e Arag. yag. 53. 
C C C X X V I I I . 
1528 0 . M I G U E L D E A N I n Ô N 15.96. 
H 
jo de Geronimo, y de Doña Ana Ilanz.. Nació 
'en Zaragoza en el Setiembre de [528 según el Cano-
Wgò Don Salvador Silveftre de Velasco en el Comp.de 
fa if i ft. dél Coleiio Mayor de San Clemente de'hs ¿Españo-
les de Bolonia pag. a6 i . -tratando de el como Colegiai 
del referido Colegió. 'Lo mismo imprimió DonNico*. 
las Antonio en su Biblictt. -H^p. Era hermano de Micèr 
And es Serveto de Arviñon , de quien se trató en 1593-. 
El CroniUa Andres en carta que dirigió al Retor , y 
Colegi.iks del Mayor de Santiago de Huesca à 17 de 
IVlayo de l ó ^ l . con fecka de Zaragoza dice, que de 
su mano hay pueíto en el exemplar de la primera obra 
suya , de que se t r a t a r á ^ ' b siguiente : ^ El ano de 
j , 1545 fui à Salámanca ,vy'comenzè á oir Canopes, y 
coiuiiiuè después en Leuda , y Huesca, donde en-
„ tié CoicgijJ de Santiago el año de 15.52 , tenicn^-
„ do ya la Cátedra de Leyes. " También refiere en 
sus Borrad, de llsiut. que - end año de -1558 fue à 
Fiando á acompañir i su T o Don Jay me Aguftin del 
•Caftülo , Regente del Supreriio Consejo dé Aragon; 
Q.e en 1^6 ¡ lo el giò por su Canoijigo la Santa Igle-
sia uc ¡Niicltra Señora del Pilar de -Zaragoza, y que ea 
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1565 renunció efia Canongia, y casó eon Doña Ana 
de Sora. Fue sabio Jurisperito , Consultor de la Santa 
Inquisición de Aragon ,. y excelente Poeta lat ino, se-
gún la citada carta. Aconteció su muerte acja,fines del 
siglo X V I . , . habiendo escrito:. : 
1 TrafiMus, de, Vnhate OviUs Bafiotis* ,ER ta-
ragoza por Domingo, P01 tonariis de Ursinp |niipresRr 
del Rey , y Rey no de Aragon. IJ78 en 4. de 3 7;Jt 
pag. Lo dídjcó. al liuftrisimo Señor Don Gaspar de Qui-
roga K Arzobispo, de Toledo v é Inquisidor General. La 
dicha Dedicatoria es doble , compuefta en prosa , y ver,-
S© l^tiop.. Después hay, ii.n Epijogo en igual, metro,, comr 
pendiando el argumento de la obra, ReirapriíRipse en 
Venecia en 158^, y en Roma en' I59ÍS. 1 
*: He Lamdibus GAsantugíffts Efte curioso. Poeroa s* 
ihalla à continuación de. la referida obra. 
3, . Ç o m m n w u . in Tit.. Inftir. de, Aãhmbus, En Z i - -
<íag.<?2a .en dicho uño , en 4.. . : 
4 Pjif04fr4(fextmes_askIMM*,1 tmH«Àp»ol*s ; r de-
que- no exi'fte una colección digna de su méri to. 
5 Discursts, , J Papeles, ^uridiess , OLH algunos que-
daron MSS. He viílo de efía clase una Consulta suya del 
ano de ¿15 8-9 respondiendo con ostos, i-ctisdos , y 
Teólogos à los Diputados del Reyno de Aragon sobre 
una duda nacida de las disposiciones dol Privilegio de 
:XX de-la- ciudad- de. Zaragoasa , que. exifte en un torn, 
fbl. MS. intitulado : Copias de Cartas para t i . Ilujltisimo 
Duque de VilUhcmosa Don Martin de Aragon , pag. 100 , 
, que perteneció i la Libr.ejria del, qitsida otras veces Car 
nonigo-Turmo. 
¿ En la Bibliatheca, publica de, San Ildefonso de 
Zaragoza en la Pitza aita. Let. X. Eftante ul t . num.. 
•2'94.) en-un to.no c-n, .4 rotulado.: Andres Serveto.de A~ 
niñón,, se halla un trozo MS. de su referida primera 
•obra,, y COÜ el ios siguientes Poemas latinoi de núes» 
•tro Autor.: í ; DecUmatio Chriftt Jesu ServAtwis w f t t i su-
Tom. U Dddd ' piv 
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i p i i itoúYtt-, •& fàsfme. sua san8isstni<i, en Diftícos. i l ; fíj 
üéííi'ií Donlína :íÂr» ,1 •t.tgtn» , & Vxorh Catholui Htspmu* 
'rum 'R egis PlñUfp -ànte d i é t n , en Difticos. i l l . in m m l m 
•Xfttáhñ ^tYdm'nttái 'db Aragon'H Jnbi t fUapi CasdrauguJlaMj. 
W . In Anhicpiscopum ejusdem Vrbis. -V. 'DiÀlogts ••ÀKãmtt 
• & RenrmdisèhHi Tr. W n â r ú i de ' h Tfesüedd , EpiscopíCotf 
íhms'u , á Córfessiontiits "Regis Fhdipfi, V I . Otros Distií-
•cos latinos , y Anotaciones > que parecen de nuestfò 
-Aiiiõr. Asimkmo se halla e» dicho tomo. 
•7 Cdtbdogtts 'Episc&porm Casdraugust. •» que lie* 
*gt 'h^sta IDiDrt Àndrès- Santo?» Andrés én la íeferida Car-
tâ diçfe -V^út xiichõ ;Autor "tiene muchos Pdpdes , qué 
ignorahios. 
Lo alaban ehtre òtròs , el V . í>ón Pedro 'Cerbií* 
Prior dé la Seo , y Vicario General de Zarago-
za en su licencia para la edición de la rprimèra Obra, 
-Êiòf'i>eiteô ' è y i x t o Ramirez i m Wúi l , 'de i e g . R e g . & l 
P. Murillo VxceL de Zt i rdg. TrW&'-iv Tígí ' ^ i . ' f t U . . ^ 
-y el i'Croriiíta' Andrés en ÍÜ Aganipe pdg, 19. 
c C C X X I X. . 
í > d N f O R. G M B A C A R R À Ò. 
' • n y p é ' - ' K l j t S a i t b qué ílfe Aragonés de unos versÓS 
«ayb$;v ¿te » tritar-à. Faè Alferez de una Criííí-
fíania de So1dtedôS*;eftt PtiênVe de Litíia , , Villádé Pói?-
tftgal'dé. la Provifoeiá díirre Büiérb , y Miño. Residió 
algún tiempo como Militar > y tubo gusto, è ingenio 
"¿n í a Poe#â.! GoWStà qué e'fttre otros Versos -escxMo a 
•fines del Siglò'XVI : 
t V n t t Cma-en Una Egloga 'EspAnoh , ftirigiá* V D ^ ' 
^ o 'Bernardez, Poeta Portitgue's , qué t s t e estampó en sil 
•Obra: Olj/mx de biego Bctmrdez, , ¿ti o qttdse cóntení as 
a&ds SglogAs j & curtas- Dkigtdo pér t i k d o í x c i Í U n t e ? r ' i t h 
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(¡pe , & Sereníssimo Sesbor Don, Albaro: D( aliem, CâStto^ 
Duque D' aveyrq & ( . En Lisboa,, en Casa, de Simào L o -
pez Mercader d ' Libros.. 159,6. en 8, mayor , pag. 115», 
b , j es carta. X V i l . de Jorge Bacarrao Aragonese., estan-
do per Alferez,., en. Ponte de. Lima, &c... Empieza :, Disaeteij 
Mudes , cujo dulce; catiro, A. esta Carta responde. Ber-
nardes á. contipua.cipn en, Verso Español,. 
2 Ot ra .Çar ta •> y. es Ja XIX. , que se. hailla, en la¡. 
misma Obra. pag. 112 b , y consta de. 16 0£j:avas..Emr 
pieza,: K!unC4.el. tierno pimpollo, , y, á. cpntiouacjon va,, 
también la respuesta de Bernardez en metro,español. E t 
espirita-., ;j>auiraüi4^4-.».,. y elegancia:: de estas composi-
ciones, de. nuestro: Hiacarra©,,. Se. maniíiestan bie/i, en es,-* 
tos, Versos r_ que he vivtQ,en, la, ciwd^a. Obra e.fji 1$ J^ir 
bteria* del Real Convento, de Predicadores, de Zaragoza 
Ir.FF.. i l 6.. 50Qi o.braSí.íiel tpdp desconocidas. 
C C C X X X . 
" B ! O H : . p ^ Í í í S Í C ) , o e T A V l A N Q ^ D k : SAPA. 
i.y^jí.; lSIí«ciò>c.asuaJn;çjite em Italia.. Sus padres, 
eran hijos, de la, Ciudad: de Huesca de Aragon , como, 
dice Pean Qjregprio Mayans en la Vida, de. Don Antonle> 
¿gustin.., tratando de. sus Obras.. Eue, muy, apasionado, 
del estudio de. la. antigüedad , y. tradujo al Toscano 
çon. algunas.notas , dando el Texto .español , la Obra. 
d<5. Medalla?,Inscripciones , y. otras Aptiguedades qua 
compuso i âqujgl ¡ I r ^ d p ¿, ilu.straqdpla. cjen laniníis.. SjX, 
Titulo, es.:; 
i . r, Discorsi del.S.-.Df Ant... Agostini sopre lé_Med¿* 
glie Í . & Altrt, AmigAglie. Orné, en: X I , Diahgbi , / Tradotti; 
dalla LingUA SpdgwoU mile, i t a l i m a . , etn U giunta dl d « 
tupe muotítemi , i moUi, R iñan di bclle, é rare Mediglie^ 
si enteso di pin nel fine i ' Origmle spagwlQ per, soáisfdUo^ 
' D d d d i . nt* 
?3o muoriLCAWtvK 
tte di t tml i i . En 4 sin año , ni lugar de edición; bíèn* 
que el P. Schotco dice en la Memoria de aquel Prela-
do , èjue se publicó en Venecia en 1591 con laminas 
de bronce , y el mismo año en Roma con laminas de 
box. Lleba al fin un Indice copioso atribuido à Venan'-
Cío Mazzutüli. De esta edición hubo otra en Roma 
el ano de 1600 en foiio , como la antecedent Jaco^ 
bó Vicher trae otra impresión de la version italiana, en 
Roma en i 6 z j , también en folio , y el citado Mayáns 
cita otra que viò en la Real Bibliotheca de Madrid de-1 
año 1650 , asimismo ên folio. 
Don Vincencio Juan de Lastariosa én su Mftseo dt 
Medallas pag. 77 hace memoria de la familia de nuestro 
Tradu&or , y de la aplicación que duraba èn ella à 
h antigüedad , en la persona del Doãor DOH ^um 'Jo-
stf de Sad* , Racionero de la Real Iglesia Parroquial dé 
San Lorenzo Mártir de Huesca , hijo de esta Ciudad, 
y también el Cronista Panzanò en fcs Amhs de Ar» -
.gon Hbo J- í^f. 4. fag. 405. íel- Í . en DOH M/tni» d i 
Sítda , •Canónigo de la Cathedral de Huesca , que pa-
só à Roma por Diputado de las Iglesias de la Provin-
cia Tarraconense para la defensa de sus Derechos en 
^ 55^ J J raa^ íècienteriíerite tirata de la misma fami-
lia Don Josef Antonio Alvarez , y Baena en los l l u r -
trés Itíjes de Madrid tom. 1. pag. 3 $ 5 , edición de 1789 , 
en Don Diego de SdA , nacido en la Parroquia de San 
Martiñ , hijo de Luciano de Sada , natural de la Ciu-
dad de Huesca de Aragon , y Doña Hipólita Serrano, 
natural de üceda > el qual Don Diego -fue Caballero 
del Hábito de Santiago , del Consejo de S. M . su Se-
cretario , y de la Camara en el Supremo de Aragon, 
<jüe Falleció en Madrid en 1671 , y estubo casado con 
Doña Elena Miria de BfenaVefue , y Chaves , cuyô 
hijo Don Claudio de Sàda «n IÓ^Z siendo de edad de 
4 \ m s le hizo mérced S. M . del Hábi to de Sant?iaga 
«a atención à los üiefitos de su padre.. 
CCCXXXI. 
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C C C X X X I . 
F R . J U A N B A S T I D A 1596. 
^Profesó el Instituto Dominicano en 3 de O&ubre de 
1568 en su Real Convento de Ziragóza decusa Ciu-
dad era natural. Fue Presentado en Teologia , Doólor, 
y Catedrático de esta Facultad en Ja de Vísperas de la 
Universidad de Huesca , dónde se estimó su instruc-
ción , como se por el Lumen Bomus del dicho Conven» 
to. Murió en el d* Huesca habiendo .sido zeloso pro-
njovedor de la devoción del Santo Rosario motivo por-
que compuso en verso : Sacias Versifuios, i Gozes à m e s ' 
tu señora del Rosmo , que empiezan Soverant Santuario, 
y Se publicaron muchas veces. 
Habla de sus letras, y devoción el Maeílro Ma-
dalena, in Alleg. Script. O rd. frxdic pig, .6. n. 7. co* 
locándolo eatre tos Escritores Dominicanos ; y; en su 
Manual pAg. 1 7 7 , aunque con la equibocacion de atri-
buir aqui dichos Versos al M'o. Fr. Ildefonso Batifta 
por el enquentro de ambos Apellidos. 
C C C X X X I I . 
D . D . F R A N C I S C O X I M E N E 2. 
1595 J F I i j o de Laruès , y de una diftinguida ca-
sa de efte pueblo. Obtuvo la Dignidad de Dean de • 
Tarazona , y considerando el subsidió que asi en las 
letras , como en la piedad resultaba de los que se e-
duiaban en los Colegios , fundó en Zaragoza e? de 
S. Vicente Mártir en X^ÇÊ con mas de Soo escudos de 
renta , no lejos de su Uuiversidad , que exilie en el 
dia; 
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dia ; y parà su mejor gobierno hizo t f l m t o i , ò C#«,Í.. 
tituciones con particular prudencia. Léese su memoria en 
t i tom. a. de las Hlftorias de Augonpag. 31 , y en la cenf., 
Consil. del Dod . Suelves , Cens. 3.a. 
C C C X X X I I I . 
M A E S T R O , M I G U E L . R O v Y O . . x 
1596, í í a b i l Profesor de. Humanidades de !a cíu«n 
¿ad de D^roea , las enseñó muchos años en efta ciu-t 
dad en. el siglo X V I , con fjuto de sus oyentes...Escri-
bió dice el, Canónigo Blasco de; Lanuza.eti. Ms Hiftoui 
WW..a», ^4^. 384.. cul.; a » j 385». col. I . . 
^ ' Vit; Arte, de Gumat lu de, Poesía , jf!; de Ketoricá, 
tn verso,, latino , y en ¡>ros4^ 
a Algttws: DUmrsoí sobre, eft* argumento, coa. mu-
cha, claridad , método^, y elegancia. 
j . varias Poesia <fó¿ lam.is , COHJO españolas , que. 
tubierori; mérito., como, lo manifl-fto el Cronifta Mar--
tól çn, el• GerMW». 4f Sm. f í idn to del .am de 1.595 , don-
de también, hizo tabmnto, /¿íj»o , que es cosa da; 
gran dificultad, como alli.se declara el Cronifta An-
4rçs lo alaba, en su, Aganipe. pag. 97. 
; - Ç. C Ç X X X I Y. 
M I C £ 1 1 A Q.U S T I N P E A . N I S O N... 
15£6 3E^e ^ misma;familia, los, Juirisperitos,, 
de que se. ha, tratado natural de. Zaragoza , y sabio, 
emulo de sus tareas forenses. A l mismp tiempo era Poe-
ta latino , y eipapol , que, alaba Don Fíancisco Villa-
rifflo en un libro de mano , que tijbo el Crpnifta An* 
dres, 
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-¿{res , y trataba del modo de examinar Jos naturales 
para Ja aplicación à los eftudiós, trat. 1 . cap. 3. según 
sus Borrad, de tserk, pag. 1 6 . escribió i fines del s ¡ -
glo X V I . 
1 Poemas Idt'wos» y españoles , de gue da noticia 
ícl xirado Aodres-j dicietidò en tsu tâgmiçe çag. 29: 
¡Aguftin Aninón en el Latirtò 
Idioma, y Español el repentino 
Numen gallardo de su dulce Musa : 
'moftrò en vena dulcisima, y difusa. ' 
I -4aaiído ènala Legal 'ciencia .'.escribía 
la lección que íèl Máeííirè lè slísía, 
«n metrôs 'escribió lo Iqüe diñaba i 
'que igualmente admiraba 
lo fácil , lo sonoro ^ lo eloquente 
desmintiendo lo escrito de repente 
los prodigios , que en ellos encerraba . . . i 
• • • ••"en''aqoeliófisli&isinio^flrenteí -
C C C X X X V . 
D . F R . G E R O N I M O G A Í t C l À 1595, 
Ñ . lacló en Munebrega , y ;fue hijo del Convento de 
Trinitarios Calzados de Daroca. Enseñó doâarriente la 
-Filosofia , y Teologia , y fue Maeftro en su Provin-
ciavde-'iArSfgon. En las .Univeíísidades ck 'Huesca j y 
(Lérida- inftyuy^ 'icdft ^rudmtfn 9 jnos én aquella , y 
en efta , y àun én là dé Táfrágoña $ donde defen-
dió el MifteTio de la Puriiima Concepción de la V i r -
gen Maria , Madre de Dios-, El Groniftà Lopez de A l -
tuna también dice que fue Catedrático de Biblia de "la 
Univei-sidad de Záfàgona , y MiniiftFb en varios con-
ventos, quatro veces Provincial , R-éformador de U 
Pro-
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Provincia de Arsgon , Fundador del convento de syi 
,Orden en. Tarazona , Visitador por el Rey Don Feli-
pe IL de Cerdena , y de Mallorca , Canciller de efte, 
y Obispo de Bosa en aquel. En eíla Diócesi continuo 
•t\ prudente gobiernq , que antes tubo , y el citado 
Croniíia. p. i . de su. Cron. Gener. lib. 4. cap. r. pag. 
57 3 » Y 574' ^^cc clue mmi® cn ^59^ víspera de la 
Anunciación de N . Señora, yque eftà sepultado en su; 
Cátedra) de Bosa. Escribió : 
1 Kefomamio de U Provincia de- Angm de TúrntA-
ms de U rObsenaníU,, en que se contienen también Us De-
termlnacimes antiguas de. los Capítulos, Proyiniitles de U mis-
itt4. En Barcelona, 1563.. en.8.T. 
2 Decreta UefrmAthnis Ord'tnh Smãi s sma Triniti-
t'ts Regul. Observanti<e , Redemptionis Capt'mrum , jux ta StAr 
'tMtfi Conçilii úener. Triaentiw.& Regulm prtfat*- Religioms. 
%n; ysáencias.-eavta- Impre.nta.:d«c Juian. ívlejf: i jiSy. Am-
bos escritos son raros. •• . - "> -'h:•?{ Í : 
3 Relaciones dé los Reyws de Mallortít ^ Menorca ) ft 
Cerdtña en cumplimiento de su visita. 
4 I>«Í Libros de. Sermones, eftirrables por su pie-, 
dad , y doétrina ; pues tubo particular don de Dios, 
jjAJ-a-eJ pvflpiío , como ^fiere, el Regenté Don~Mipel 
Martinez .del Villar en el Patron, de Calat, part. 10.. 
pag. 489. r 
- 5. Tñftuntes'. Carias y. Capeles apreciables por sás 
. A S U n t C M b ' " 
Eo alaban f también eliPv Fr. Diego de Santa Ter 
icsa en su Orac. Grat.. por eP líuftttsim Señor Don "Josef 
Mawitiez, del: Villar , eleão. Obispo, de Barbero. pag« ^J'^, 
dindo su memoria con la de Don Juan Valtierra, Q' 
bispo de Tarazona.. Don. Pedro de Valtierra , Embaja* 
.dor del Rey Don Pedro el I V al Sumo Pontífice. Don 
jpedro Perez- Obispo de Mondoñedo. Dan Francisco Pe-
.j;ez , Arzobispo de Sacer..Don Ponce del Villar , Obis-
¡go de Barcelona.. Don. Juan Gonzalez.. , Obispo., de 
Tara-
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Tarazona. Don García 4el, Portillo , exemplar Abad 
del Motjafterio de Pied¿a , y otros, insignes hijos de 
Munebrega. Don yicetite Mut., JíijL, de. M d l o n , z . part, 
pag. 5 3.a; ^ y cumplidamente elMaeftro Trinitario Cal-
yo en fUz Cettipenfl. de U f P remg. de su Or A,, pag iné 7$,. 
y i j , J28 , y en otras, edicipii de 179,1., . ,¡ 
C C C X X X V I . . 
DON: JAYME. DE P A L A F O X . , Y REBOLLEDO* 
1 5 9 ^ JVCapquès der Ariza ^ J, S t n o f dei ot^Qí 
Vasallos , natural de. aquella Villa- Eji k Orden M i l i -
tar de San Tiago tubo la. Encomienda de, Fradel, Ca,-
sp con Doüa Ana de Pajafox , Blaaesy5 Barja , h i -
ja de su. hermano Don Juan , Señor de Coces ^ y de-
Doña, Violante dg Bjr ia , de la casa, de las Condes, 
de Ana. en Valencia. Ene. Caballera, de prendas y naer, 
ritps sobresalientes.. Sirvió á, S. M« en, la Corte de Ror-
ma en negocios, de gravedad, y en. ella, fue , antes» 
de casarse Camarero secreto del Papa Clemente V I I I , , 
quien, habiendple. hecha la. gracia cta la, ping,ue Dignir 
dad. de Camarero de la Seo dé Zaragoza; deseando eL 
Rfc'.y. Don'Felipe I I - , que se suprimiese para aumento, 
de Renta de las.canongias de. dicha, Iglesia% la resig-
nó libremente en manos, de. su Santidad para.eíle efec.--
to , como refieren los Licenciados Vi tor ia , , y Vejas--
C Q , pag. 5'?. de su Informe para que m se desaga e t M x -
y»ra&g9, de l a F m i l i a , de. PJafax. tanibien Don Jai** 
me muy eftudioso, y faborecido de los Literatos , y 
escribió Í- Y 
i Minas de Salud , j larga Vida. Libro MS. & 
opus satis cordatum , como dice Don Nicolás Antonio 
en-la Bibligt. His¡>. Nov. tom, 1, p&g¿ 470. col. 1;, aña-
diendo que vio este escrito didicado al Conde-Duque 
7pm> i . Eete de 
JBÍfctlÕTÊCÀ W&tK 
de Olivares |)or el Obispo Don Juan de iPalafox ^ 
hijo , estando el ti tad o libro en Madrid en podef de 
su Amigo el justicia de Aragolii Don Pedro Valerot 
entonces Presidente de la Real Câmara de Napolei j y 
ijúe sü Autor era Varoti de excelente humanidad > y 
de no vulgar erudición. 
c c c x x x v ir. 
J Ü A N M ü n Ò Zk 
i 596 dyiudadano , y Procurador Causídico di 
là Ciudad de Huesca. Fue Forense que supo acreditar 
sü perícia y ^raética escribiendo : 
1 PrAÍiká de Procuradores fara seguir Pleitos CÍVÍ-
ftt , y CriwtB í̂íJ. E n Madrid por Suareiz de Castro 
i )p6 en 4. 1598 'otra vez y y i??} t eñ 4 por Alon-
so Martin , à costà dê Domingo Gonzalez ^ Mercadeí 
dé Libros , y con Àdicióhes conforme à la bíueva Re-
copilación , dirigido àl Señor Don Miguel Marañen, 
del Consejo de Si K̂ h fciscal en el Real Consejo de 
Ordenes. Rèpitiòse SÜ estatópsi en Madrid eñ 1659^ 
y 1696 también 'en 4* 
ííade iríethória de está Ôbt i Dòn Nicolás Ànto-
iiio 'en Ik Biblíot. Hisp. y lã refiere entre otros Dott 
Juan Lucas Cortés , in SMU ibem Hisf. Arc, Sec. K* 
s» • 'xxm. fô. H* 
c C C X X X V I i f. 
J Ü A Ñ J> Ê B E L V Ê D Ê & . * 
' 1 5 9 7 ISfátural de la Villa de Tfaustè j y « M f 
fèrito en las ciencias exaétas. fiscriMò en 15^7. 
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i Libro General de las Reduciones de Oro , y Vlatu 
de diferentes leyes , y pesos» Impreso en la Ciudad de 
los Reyes del Peru , año 1597 > en 4* Consta en el 
mismo libro la patria, del Autor , y quan digno es de 
memom e«te. su trabajo , çasi, dej tocio olvidado.. 
Ç G Ç X X X I X ; , 
F R . J U A K D E , L A C Ü E Y A 
N . \ a c i 9 . en .Monforte ^ Piocesi•'•de. Zaragoza.. Fue Re* 
ligioso Dominicp de su Red ••Con.vçntp. de dicha C i u -
dad desde, r j de Junio, de 1544 cn ^ profesp.su Ins-
tituto.. Después de su carrera literaria. , y dç haber te-
nido diversos empleos claustrales , fue Prior del referi» 
do Convento, cn 1564 , y otra vez en 1579 > D i f i -
nidor e.n Capitulo G.cnerai , y siçmpre un. Religioso 
de buena, instrucción, , y ^ ^ h a piedad.. Fabr icó . , . f 
adornó vaçias. Oficinas de aquel; Convento.. Promovió, 
la erección, del dç Alfax.arin, , no, lejos, de Zaragoza, 
y fue su. primer Vicario , è hizo otras cosas dignas, 
de su Ij^tsda , como se lee en las. Ano!ajanes de las 
Memoriai de, frofesoUs i f l dicho, Convento , donde murió, 
cu l.o, de Agosto, de 1597.. Escribió :. 
I ; Aaliguedad. del, Red. Conyento de Sante, Domingo de 
U Ciudad; 4e. Zaragoza , de su Regimen, , y gobierno , y 
¿e sus hijos dignos de. mmoña, MS., que ...se. conserba 
en. el Archivo del niismo Convento,,; y .^ue ^a ,servi-
do , y;sirve con. su^iínptidas..^ ,: 
Refieí.e su nonijbre el Mae^rp Madaísna ea su Allega 
H i s u Script. Ord, Prsd. pag. í . n, 8,. 
Eeee^ C C C X L , 
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<: c c x L . 
G E R O N I M O E S T E B A R 
1^97 H i j o de Sarrion , Regidor de la Coma» 
tildad de Teruel â fines del siglo X V l . Tubo particu* 
lar inteligencia del uso , y legitima observancià de las 
Leyes, y Fueros , que gobernaban su distrito , y pu-
blicó en 15 97. 
i HlepêrUs âhrgidds dl 'Rey N . 5. , y iu Consefo 
de ArAgon sobre los Fueros , y Libertades de U Cottiumdai 
de Teruel , y medias ciems de jtt tiotr.odamento enias in -
quietudes , que padece. De que trata Don Gonzalo dfe 
Cespedes en su Hat . A p i . de los Suces. ide Ang. f ag> 5j; 
«H^rtiendo que foe acompañado del dicho Estebàn eft 
«ste asunto el üofttr Gáspar de Castelht y , sabio Juris* 
perito , Sindico de TeriieK 
C C C X L t . 
feOK J Ü A N D E P Ü E Y O 15?^ 
X'lüstrfe btsc'endtente áel tfob'le l inage de su A'pelli-
<io de la Ciudad de Barbkstro. Desempeñó con lucjv 
miento los estudios de la Jurisprudencia, y "su instruo-
xión dentro del siglo X V I . Lk Magistratura del Rey-
no le reciviò con honor en varios cargos de là ChaÁ-
«illeria de Aragon , donde fue Consejero. Después Re-
gente tiel Suprwíio de esta Coroná , y desde 1 de Jü" 
lio de 1595 , Justicia Mayor del mismo Reyno. Ju-
ro esta Dignidad en 13 del mismo con notable accep-
tacion como refiere el Caballero Faria en la Vida de 
Don Martin Batista de Lanuza pag, a9. n. 6, Con ins* 
v ) ¿ > * truccion 
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truccidn de S. M . aplicó el Derecho que sus Anteceso-
res llebaban de los Procesos, i los Not arios de su Cor -
te , quedándose con los emolumefitos del Sello , y e l 
salario de 2000 Ducados , que ya gozaba. Gobernó 
dignartiente , y murió en Zaragoza à 21 d€ Agosto 
de 1597 , habiendo otorgado su tefstamento el 9 del 
mismo ante Diego Fecet , Notario del Numero de es* 
ta Cindad. Fue enterrado en su sepultara propia den-
tro de la Capilla mayor del Real Convento de San 
Francisco de la misma à la parte de h Epistola cerca 
de las gradas antiguas del Altar mayor. Tubo sus ca-
sas en Zaragoza en Ja X^allé-núeva de Sara Lorenzo jun1-
to í Calleja de Zaporta. Dexò por su heredero à su 
hijo Don Francisco Miguel de Pueyo , Regente del 
Supremo Consejo de Aragon. Sus Armas Fueron en Es-
cudo partido con escudete en rtiedio de oro , en el 
un monte sobre ondas azules , y una flor de Lys so-
bre el , y quatro Ruárteles encontrados, de un Castillo 
con tOrr« de dos viseras t y tres en medio , y dé 
tres fajas de aquellos colores según Don Tomás Fcr-
ínin de Lezaún en su Trltt. MS- de fos Juttid M i t p r , d i 
Arag. buitn, que tesó esta Digmdàd. Escribi ó : 
1 Vnk g m h h n i fy'moU U m i t U Sántid/td del P<t± 
j a Clemente V l l l . sobre los tectirsts à i« Cbrre , de la que 
trata Don Pedro Calixto Ramirez. T r a ã . Attah de Leg, 
Reg. §. 20. ñ. 94 , fag. 1 6 7 , ; 1<S8. La Universidad 
'de Zaragoza en su Repres. sobre la Cathed-. Episc. d i 
Zarag. pag. 2 J not. pag. 56. celebrando su discrec'fe'fí 
en concordat el Sacerdocio >, y el . Imperio ^"íjomóí d^I 
•Jufticta Don í jü^n ' de; Lanuza lbhac¿ e í Régente ;Sés^ 
sè. De inh'é. f. 8. %. 4'. ». tf. p»¿. 621. en brd«tt à la 
Junta que tubo de 57 Abogados en 8 de Junio de 
1568, con igual Objeto. Escribió también nueítrO Jus-
ticia: , ; 
2 Oíroí Pxprfcí dignos del Fofo v y 'de los- Po-
liticos , como su citado hijo Don Francisco Migue 
de 
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de Pueyo , quien asimismo trabajó en i(?r<j um 
ta latma , siendo Conse)cro de Aragon , que es cpma ' 
«na Consulta del Libro çompuefto por el Doft. D0, 
mingo de Vengochea , congratulando í Zaragoza por 
la promoción al cargo de Inquisidor General del Sé, 
ñor Aliaga , que se eftampò con efta obra en dicha 
ciudad en 1619 en 4. en seis ojas , dendç también 
renueba la buena, rnemoria de su, padre. 
c c 'C x x x X; l . % 
, 15j8. V . D O N P E D R O Ç E R.B ü N A x597, 
^ Í a c i o en. la Villa, de Fonz del Condado de Rjbi-
gorza. en c\ mes de Febrero de 1558. Fueron sus 
v 4cesr,]^adftl,. JiiXa Ççrbuna , y LeonQr del'Negro, , pee» 
sonas Hidalgas ¿ y principales^ como,.refere el. Cano* 
«igQ BXa?co de ¿anuza^ en sus H i flor., tom. 2. l ' é . 4, 
ídp*. f A g . 531.. En. efeâ;o el Escudo del Ciervo ea 
oro 1 y Jahueles de. plata. , y negro de que usó. 
Dueftra Don ped.ro., fue diftinguido en. aquel Eftadq» 
Bftudiá lál primeras leiras \en Fonz. La. Latinidad, y 
Retorica, en Mondón y donde tubo, por M.aeftro à Jor^ 
ge. Ciruelo. $, de quien S£ trata ; y la Filosofia en Va-
lencia , donde, se graduó de Bachiller en 11 de No-
viembre de; V559. En U Universidad de efta, çiudad. 
cursó t a m b i é n ' t e áõft k Weologk , y tres njas, en, k 
fie Salamagca , y coa 1* relación de sus cursos, obtu» 
.yo,-;d. grado de BachiJIer çn Ja de Lérida à 1 de. Se-
tiembre de 15.63 . A l l i mismo tomó el Bonete (^Poe-
tar ert efta Facultad , y en *9 deNoviembríftíe5'!^^? 
incorporó dichos Orados en, la de Zaragoza.- En la re-
ferida Universidad de Lérida fue, -también Catedrát ica, 
de Teoiogia y y Visitador de :sut-;íQbispa,do por su Pre-
j[a4o JJon An tonio Aguftin , y ço» Bfeve del Papa 
I V , 
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Í V , su fecha en Roma á 23 de Febrero de 1 j é a , y 
}o fue también del de Huesca ' , y su Oíkial Eclesiafti-
co de Pias Causas por elección de su Obispo Don Pe-
dro Aguftin >t con fecha de 3 de Odubre de i j 6 8 . 
También fué Vicario ©eneral de Zaragoza en la Sede 
Vacante por muerte de su ArSobispó el Exceletftisimo 
Señor Don Fernando de Araigon en i j y j ^ Comisario 
del Santo Oficio j cuyo Titulo lleba la fecha de 29 
dé Setiembre de i j ióa > Râcíonero de la Catedral de 
Huesca , donde parece que predicó dos Quaresmas, y 
otra en Bálaguèr , Canónigo de te Metropolitana de 
Zaragoza desde I O de Noviembre de 15:68 5 donde pro-
fesó el Inftitúto de "Si Águftin en 13 de Diciembre de 
1569 en manos dé Don Fr. Antonio Garciá j Obis-
po dé Utica , Auxiliai de Zaragoza i y à 14 de Ma-
y ó - d e i $ 72. tomó pósesioñ del Pr ioratô de efta Igle-
sia , vacante por muerte de Dòn Lúpercio Ortal , 3 
presentación del citado Arzobispo Dôn Fefnàndo de 
Aragon -, çàyà grack confirmó e l Pápã Orêgòr. Xlll, 
y àd càutelam tomo segunda y mas solemne pose-
sión ¿e dicha Dignidad en 29 Abril dé i J 7 $ j a n -
te Sebañian Molés , Notario del Numèrô ^ f del Ca-
vildó. Asimismó fue Diputadd del Reynó de Aragon. 
Deftinès en que se hizo eftimar por sil viftud » y 
sabidúria , -y y, còmó érà de gf atldes pensamientos, 
y, dicé el referido Blasco de Lanuza^ y llenos de amor 
„ de Úios , le pidió muchas véces con orácioríes, ayu-
•j^ nos , y disciplinas fuesé servido encámitíarle > y alum-
i , braríe en lo que, mas hâbiá de quedai- serVido , gas-
„ tandro 'sú5 h^ie l íàa > y ' íénta' ; y en fin tubo firme 
;„ resolución dé amplificar los Eftúdios de Zaragoza ^ y 
i , dar à su Universidad el mayor luftre ^ y esplendor," 
y puede ser fuese fèlàcion ¿ dice el Abad Carrillo en 
la H i f i . de S. Valen pag. 550 ; si bièn el por su modes-
tia ha callado esto , y , otras cosàs * que no se saben. 
Andando ocupado* eh efta obra lo presento S. Mag. ea 
1385 
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15S5 para cl Obispado de Tarazpna , y en ^5 
Noviembre del. mismo se consagro etv la Villa de Mon, 
ZÓn r donde había Cortes. Generales de eíle Reyno 
siendQ su Consagrante Don Jijan Dimas Loris , Obis' 
po de Barcelona , y Asiftentes Don Jayme Ximeno dg 
tobera , Obispo de Teruel , y Don Juan Bautifta Çar-
dona , Obispo de Vique. Gobçrnò su Diócesi con sin-
gular zelo , y prudenci?. Fundó en Tarazooa ijn CQ... 
legio, de Jesuítas con el Titulo dç San Vicente Mártir, 
como resulta de la Escritura teftüicada por Martin de 
Falces , y un Seminario Conciliar con. el de S. Gau-
dioso. Hizo otras obras., y memorias dignas de U i m i -
tación , y mjiriò en Calatayud à 5 d^ Marzo de 1597 
con íjirai de santidad , y de varios prodigios extrae, 
ordinarios^ Fue sepultado en la Iglesia Colegial de San*, 
ta, Maria de çfta Ciudad en. sy capilja mayos, con. ŝs. 
^ EpUafio 
Domihus P>trus- Cerbuna Epíscopust 
Tirasonen., Fuit virgo , humllis,. 
Judex', integer Paftpr v ig i l . . 
Conremptor saeeuli. Fundator 
Ajcademiae Cassarauguft. Collegül 
Soc. Jjfis. & Seminarii Tirasonen. 
Sedit Ann. X I ^ Men*. I I I . Dies X L . 
Obii t Bilbili I I I Non. Mart.. 
APBO M D . X C V I I . , ^ ta t i s su» L V I I I L 
En de. Enero del año Sw6oo con. ocasión dfc; 
iponer una lapida en su. Sepultura fue sacado«u cuer-
po de la caxa , donde se hallaba entero, no habién-
dole embalsamado. La segiinda visita del cadaver la,hi* 
20 el D . D» Juan Izquierdo , Vicariq General de Ca-
latayud en i(5oi., y fue hallado- con, la misma iate-
gridad en medio del Presbiterio de dicha Iglesia ,. de 
<i»e teftific© A ã o Martin 4e Moros., Notario, de. la 
la. 
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Curia Eclesiaftica de la misma ciudad, y en. la nueba 
lapida de piedra negra se; puso . s i gu i en t e Epitafio: 
Hic Jacet Ven. D- Petrus. Cerbuna-
Tiras. Episçopus. Obiit M O L X X X X V ^ 
En un Quadro de su Retrato que. asimismo se 
pintó , se puso la siguiente Inscripción que. compa» 
so el erudito Jesuíta P. Juan Sanz : 
En jacet extinéirus cerbi dignissimus evo. 
Heros ^ unde sibi n.obile stemma tulit. 
Integer, IjçnocXius , caftus ,. t rugal i íab ortu,, 
Atque Parens Inopum , Pkridumque decus» 
Osea, docente prius; poft. urbs 'Auguíla, Priore,, 
Qenique Turiaso Pr.aesule d;gna ftiit. 
Bjlbills ossa , Polus mentem , vegtigal Egeni:; 
T u tibi Tirtutes,, quas imiterjs b.ab,est / 
Asi. en. Calatayud , como en Tarazona,, y en. lit 
Universidad de Zaragoza se le hicieron solemnes Exc* 
quias , y en las de¡ efta Universidad predicó el. Sermon 
fúnebre el Maeftro Carmelita Er. Martin de Peraza ,su 
Catedrático de Biblia. El D . {X. JoseCde Palafox ,.Ca-
nónigo , y Vicario General de Tarazona y. y después; 
Obispo de Jaca , le. formó luego después de su muer-» 
te los Procesos ordinarios , que remitió al Consejo de 
Aragon ^ y S. M» encargó su continuación à Don Fr. 
Diego de Yepes , Obispo de Tarazona ^ como lo hir-
zo j y asi también- se egecutó en Valencia, y en Zar 
tsgora. Eftos quatro Procesos originales relatibos à sus. 
virtudes , hechos mediante carta del Rey Don Fel ipe 
IX. de Gaftilla y I . de Aragon , à consulta de su Con-
sejo , con feélu de 2 5 de Enero de 1.601 , se logra-
ron no ha mucHo siempo para el Archivo de la referi-
da Universidad « expensas del D. D.. Blas Matias San 
Tem, 7. Ffff Juan, 
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Juan , Canónigo Penitenciario de la Meuopolítana cié 
Zaragoza , y 'Catedrático de Prima de Teologia de h 
misma , como refiere el D . D . Manuel Vicente Aram-
buru de la Cruz en la Hif t . Cronol. de Nueftra Seño-
ra del Pilar de Zarag. pag. :$r6 , y 527 , tdicicin'de 
1766 , y el misino Canónigo San Juan logró el que 
se colocase en la Capilla de la mencionada Universi-
dad à la íparte de la Epiftola el retrato del referido 
V . Obispo, eftando ya difunto. Digna memoria de «í 
Trdado ¡de ¿onocidA 'santidad , j letras ; Grande Predicador, 
gran Lhnoírriro., gran Letrado , gran 'Santo , y grande en 
quanto :se • puede desear en una Persona Eclesiitftua, y Reli-
giosit. Como escribió èl p . Mur i l lo , excel, de Zarag, t r^t. 
a. 'Cap. :14 ; siéndole de mucho lionor fel Titulo dé 
Amplificador , y Patrono de los Eftuâios de Zafagozaj 
cuya antigüedad no deja de iluftràrje t on la protección 
fdel Etttperador Odav ianò Àugúfto^ y del /Cesar ̂ Carlos 
V. Ásühto's de 'íju'e tratàn el Máèftrò ESpes '«n la Hi f t . 
Beles, de Zarag. El Cronifta Andres en U Patria de San 
íorenzo cap. ^ . El D . D . Gaspar Hortigas "e« su Pa-
¡tm. de dk. Í J H Í V . E l D . Pedro 'Calixto Ramirez. 
frac. Mal . de teg. 'keg. en el Prologo. E l Marqués del 
Risco , en sit %leg. ¥isc. por la Vnivers. de Zxrag. desde 
ta pag. 41* y otros; ni que yo acuerde eftas memo* 
rias, como hijo que sòy de eftá Universidad , donde 
he recividò los Grados Académicos , y tenido otros hó* 
ftorês* Escribió nueftro V . Obispo : 
1 iftablei'miento , y i ftdiüm de la Vnhersidd de 
Zaragoza todos escritos de su tñano como refiere eí 
D o â . Fraylla en el lucid, de die Univ. fag. a-, b. y el 
citado Marqués del Risco pag. è z . Lós quales eftatutoà 
ise otorgaron Viernes *ao de Mayo ¿e 1583-
a CdñftkUciones Sinodales para el Obispado de Tará~ 
zWa, que hizo , y publicó en la Sínodo que celebró 
en su Iglesia Catedral. De las que trata Don Miguel 
Martinez del Villar en su Patron, de Calat. pag. i ^ d t 
la 
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/¿•p. 2. El Canónigo Don Francisco Antonio de Échàr-
r,e , Arcediano de. Çalatayuçl. pág.. 16 de su Alegación 
for la catedral: de Tarazonj , . y çl D v D . Baltasar Gomez; 
de. Cadiz; en su RespuejU pdg. 14.. 
5 Gpnftimtones^ j . Ord'maciones f ara el gobkrno dd 
Seminario, Conciliar de. Sin, Gaudtose.de. la. Ciudad 'de Tara--
tàna.. Las conserbò eseritas- de,- su mano el citado Cg-
ijonigo, San Juan. con; otras, memorias, suyas». 
4 Diversas, Cartas Literárias de particular inftruc--
çion; Dos le publico, el Cronifta Dormér çn fys Prog. de-
l4: Hift.,. fag. 457, dirigidas al Secretario Geronimo Zu? 
lita , y ensalza, aüi su mempria.^^., 171, (OÍ. X, 196,, 
5; , . $Mt.4*m,P.aftGtAl Xía^J i l i / t J t f lauf>Í9(eHÂç 
Xara&wa*. Eft* repartida, en, i $ números,, $ t imppimio, 
y; 4irigiò à dichas. Iglesias. V n çxçjTiplár sin a ñ o , ni 
lugar edicioni , ni, fechas,, se conserba en laBiblio-
tbecaj publica de Ŝ  Ildefonso de Zaragoza. Pieza altEt. 
E. , 29. Papel 8,. Se, tratan, en..: ella.: de las obligaciones 
de Ips .Parrócps ¿ y Éjlesiaíficos., Dejòs. Fèlígrcses,. De; 
la, Adminiftr.aci@ri-de los, Santos, Sacrameflfos, ^descui-
dado; , y, conjqelp de los. e n f e r m o s d é las obligacio-
nes de los Medicos , de las Limosnas, , del cuidado, 
y aseo de los Templos , y de. otros, puntos, utiles, en. 
el •Chríftia.nísjoe». 
* 4 Qiversfts, QPacmes: sagradafi En wn tomo en 4 
de. Memoriaj que- le- pertenecen- se halla un Sermon muy 
dodo de la virtud de la caridad.. En el Menoiogio deL 
Arzobispo. Do'n Fernando de Aragon, que exifte dupli-
cado en la, Sala. Capitular d.e Mpnges , y Frayles, Car-, 
tujos del Real Mcwaíteria, de Aula Dei , se advisrte 
también que predicó nueftro. V . Prelado en el funeral 
del dicho Don Fernando en la Seo de Zaragoza , sien-
do Prior de efla. Metropolitana.. Oración que se es-
timó. 
Sus elogios son muchos ? y dé personas señaladas. 
- . - FfíFa. El 
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El citado Andres en el u^usol. de su f/tdre p/igt 1*7 , f 
en el Montini, de los SS. 'jujio , y PAJÍOT fag. 79. El re»-
ferido Don Pedro Calixto Ramirez en el Prefacio, que 
jdiò à los Eftatutos de la Universidad dé Zaragoza, c* 
dicion de 1619. El 'Croniña Cofta en la uhiraa Ora-
tion fúnebre que escribió en sus Exequias. El Arzobispo 
de Granada Don Diego Ercolano en su Due. Bift. for 
los S m . de taraz.. ptg. i 6 6 . ft. 67. E l V . P. Fernan-
do Rodriguez, Clérigo Menor , en el Sumario de SH 
ttda. D . Luis Diez de Aux en U Üelac. de ¥iefi. por el 
Señor Aliaga pag- i3<5, edición de 1619» El Presentado 
Mercenario P. Montón en la Bift. de Nuefirit Señora de 
Xarava p . t . pag- 101. y IOI* Martin de Moros en Í« 
Vida MS. El Maeftro Argaiz tom. 7.. de lH Soled. Law 
retid. El celebre Poeta Dòfningo Andres en un Elogio tft 
Urso Utino- Ub. 5. pMg. 540. 541 , y '54Í de sus obras 
originales , con fecha del ano 1(594, y entre o í ros , l a 
Universidad de Zaragoza en la inscripción con que a» 
domó sa Retrato én la Sala del Claaftró , que es; 
- íflmus. Nobis D . D . Petrus Cerbunà, 
f o n t : V i l l * Ripacúrtiae Germen illuftre? 
Metropolitanae Màtricis Prior * 
Yirásonensis Praésul: Huius auguftissimae 
Musarum Basilicae Angularis, & Titulâxis Petra i 
Basilicâe ubi disputat Lógica : Naturae Arcana " 
Indicat Phiiòsophia! Firmax corpora Medicina: 
Animos frenat Jurisprudential 
Beat. Animan Theologia Sacra j 
Tantae fcelicitath in Augufta Pundatof Auguftüsi 
Sapientiatíi Filiorum Gloria clarus Pater: 
Èminentia Virtutum clarior : 
Cóelum Augüftae dederat Moderatorem 
Coeio : Bitbilis reddidit munerandum: 
Huic ttnto Viro ^Bternitatis digno 
P»rentí amantisiimó 
Hoc 
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H o c Cratitudínis Monumcntum 
In ^Bccrnum mansurum 
Struxit Schola Phia 
CCCXXXXII . 
/ 
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Ví4S>. M I C E R J U A N C O S T A 15*7. 
Juste insigne varón nació en Zaragoza el año de i 
Fueron sus padres Pedro Coila iluftre ciudadano de la 
ínisma , y Doña Maria Beltràn , ambos de linages prin-
cipales , que .vivieron ton su Acienda en Ja calle de 
la Tornería de dicha ciudad , como refure el Cronifta 
Andres en [4 Segunda Parte de ios Pro i r i s , de U Hifiw. 
US. ptg. z y del ap- 1. de su vida. Fue ftliz su aplica-
ción í las ciencias , y afortunados sus progresos asi 
por la facilidad , y fertilidad de sa ingenio , como 
for su bafta erudición , pureita , y propiedad de efti-
ío , caudal de eloquência , mucha humanidad ,. dul-
4ura , y suavidad de cofttimbres. Efte grande mérito 
txc i tò los deseos de lograr las ventajas de su inftruc-
don no obñante sus pocos años. Para conseguirlo eri-
g ió , y dotó e* 1577 la Universidad de Salamanca una 
Cátedra de Retorica , y se la confirió con demonftra-
tfones muy honrosas : Acción que reôomentTò su agra-
decimiento en la Dedicatoria que hifco á aquella U n i -
versidad de su obra : EZ Gobierno del Ciudadano > edición 
de Sakrtianca en 157S. La.Úoiyersidad de Zaragoza 
apreció del mismo modo su Magiilerio en la Cátedra 
de Código , que le confirió su munificentisimo Patro-
no el V. Obispo Don Pedro Cerbuna ert 27 de Se-
tiembre de 158$ ; suponiendo tartibien el Doâ:. Fray-
Ha en su Lucidariu de eft.t ESLUCU , que asimismo leyó 
en ti 'a Latinidad , y Retorica, acaso en 1587 guan-
do 
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do ceso de enseñarla el do#o Maeftro Pedro ^moñ^ 
Abr i l . Facultades, en cuya inñruceion se pudo com-^ 
parar con, su MaeftrQ el celebre Pedro Juan Nunez , que 
laschatya, expUcadQ en Pamplona , y Barcelona en opo-
sición de. aquel, , y después en Salamanca} sin que de-
jase eft.aciudai de fnamfeftarle su inereible alabanza las, 
14 veces que, OÍQ en publico asi a l l i , como en Valen-
cia , Barcelona , Quesea, y Zaragoza } habiençiQ. íara-. 
bien tenido e l honor de enseñar la Retorica à los Prin-
ópes de Bohemia ^ pues eppftante. manifefta su, com* 
prensión, del A r ^ de Cicerón , y su sabiduria en, el 
Griego % su señalado conpeimiento en, t©do gepçro dç. 
hiftorías. ^ en, arabas Jurisprudencias , en, Us,bellas le-
tras , lenguas., y cultura» politica.. Motivos que deter-, 
sainaron, al Rey no de Aragon para eligúlp por su Cro-. 
cifta eti, 1590 después de GeronirnQ dg; BjUpea*. Casó* 
4os veces. La primera, con. Doña Margarita d? Perellòs4> 
Paró^ Yal^nciana,, de, quien pp tub'o* succesiaji, 5- y 
spgundar vez en Z,aragez^ çon Dpna, Mariana; 4$ Ç^rda,-! 
» hija, mayor, de Dpn Juan de. B^'.daxl, Lugarte-. 
çiente de la. Corte, del. Juftiçia, de Aragon, y. dç Dq-s-
ñz Sabina, de Aynsa; ; y, de efta, SeñoraJ taínpoco tuba 
hijos , ta qual quedando, viuda, joven , casó, con Dotv, 
l/l. d^ Palomar j que fue; Jurado,,, y Zalnsedina.dç Za-, 
ragoza ^de^ quien, tubo numerosa, succesion., Murioi» 
nueftra Cronifta,.en, 30 de Junio de, 15 97 de 46, año i 
de edad,«dejando, muchas memorias que. imitar,. Las, 
de su literatura, son, las siguiejites :; 
1 De utriti¡úe: Invent'me. QWOTÍA , & Di4eític4 U -
bellus. En Pamplona 15.7CX por Tomas, Porralio , Sa-
baudiense „, en, 8., D,edicò. efta.obra à. Don Juan.Pere& 
de Almazàn , SeÃor de la Yilla, de, Maella. Np obft*n-
te que quando, escribió, efte libro,solo,tenia, 20. años, 
es reputado por escrito de. particular, mçrito, y, eru-. . 
dicion. E l P. Fr. Criftobal de Formefta , Religioso 
Aguñino , que lo censuró , dice de é l : „ Meaquidem 
sen-
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• j , séntentia lucubràtiófles hx , pmer latina» iingus non 
, j vulgarem supeJIédilem , venüftumque candorem, re-
-„ dolent Ithecoíicà* -, quam profitetur Cofta , miran-
:,, dum 'otium , imo omniútñ liberaliüm péritiam . . De 
^, ipso étíiíh, Velut de ÍDeftiofthene cíortmoáé-dici po-
• ' j * teíl:': plus dléi >,' qüám vini e*pendidi$sé.v* E l Maes-
tro Miguel Berengucr , Catedrático de tlumànidades 
de la Universidad de Zaragozá eftampò álíi dos Epigra-
mas in Uudem Áuãoris , & ad Le^orfw. Táriibié'ñ lo ala-
^bò Juan Domingo Florentino Teólogo Romano , en 
unos elegantes yersds latinos1 , y recienteífuente ÍDon; I g -
'nacio^cfé^Aisb*^;^' ' ' 'Clgif. "faigl Moñutn. eh el Prefacio 
jpag. I X , y X , y Don francisco Cerdà. 'B.heidí. deVos'l 
ú o , Comm. de praecip. Rhetor. iHispan. pág. L V I , y 
L V I I . A la dicha 'Obrá siguió '««<« Defensa de'peron'mo 
de Arce , f espondiendo â los que le oponían reparos. 
i 'àobièrnò del ciudadano- Eh Pamplona 1575. En Sa-
lamanca 1578. en casa de Antonio Lorenzanà , á cos-
ta de Simon "de Portonariis. Dedicado à los Múy Ilus-
t r e s SS. Redor', y Maeftrescüela , Doâa res , y Maes-
tros , Diputados , y Consiliarios de el múy Insigne 
Clauftro , y Universidaid de Salamanca,y èn Zarago-
za por Juan '"cie Àltaràch ^ añadida , y enmendada es-
ta obra. Dedicada à los Muy Iluftres SS. Vincencio 
Aguftin. Micèr Diego Moflanes. Pedro Ensaufte , N i -
'colas Escoriguela , y Martin Español •, Jurados de la 
•Iluftrisima ciudad de Zaragoza -, en 8. Efta edición he-
tha éh 1584 , es lâ "mas completa» Coníla de 804 pa-
girias. La tengo en mi Librerià. Salió también tradu-
cida en latin por Adam Preyelò ^ Àletnan , juntamen-
te con Juan Maxinixio , Bifón de Potèo , quizá por 
la version Francesa intitulada : inftitucion del Varón f u -
tiieo y que se imprimió en frànfort en 1647 con el Le-
s ma : Jnpiutio 'Vhi f ñ v a ú , y en Italiano con el de Ins-
truccien^ del Varón Áulico. Mereció efta obra especiales 
alabanzas. No son nada vulgares las que le dio el Lic. 
Pe-
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Pedro Luis Martinez fAg. .p6 . col. i . de su Bise, s«h. 
r m e } Bjirang. y Don Gregorio Mayàns en su.spec, n -
bltot. Hisp. Mt j tns . pag- 128 diciendo : „ Qye en ^ 
M se trata de como el ciudadano se ha de regir à si, 
„ su casa , y Republica , Si satis diligenter perse-
^ qiütur ofticia horoinis privati , patris faniilias , & 
decurionis." Elta obra la escribió su Autor en la 
edad de 28 años, como lo dice el mismo en el Pro,-
logo p*g. » 5 ' d e la citada impresión de Zaragoza, 
$ Vn Wü Erologo hecho al Tratado, de, ktt Dragas, 
j , Medjt'ms d i las indias d rCúf i tba l . de Acofia., impresp 
en 1,578 en Burgos por Martin deVidoria , en 4. 
4 Elocncion Oratoria. En Barcelona- 1578 en 
En ¿aragoza 1584, y otra vez en efte año , que de-
dicó à los Señores Jurados,, con Adiciones, hechas por 
su Auror,. 
5 Ora/ta in Uudcm literarunt habita h AcademiorCce*.. 
sdrauguftana anno 1584. En Zaragoza 15817. La dedico 
al IILTVO , y V. Sr. Obispo Cerbuna^ 
6 tyifloi*. in isxolia a i Molmos* En Zaragoza p w 
Diego de Robles 1 587. en dos ojas en £:>lio en l i p r i -
intra Parte de los Escolios, del D o â . Portolès al Repes-
torio de Micèr Miguel de Molino. 
7 D£ consirifonda rerwn Bíftoria Libri due , quihu 
imtinentur toims, hiftoria injiitutionis brevíssima , & al>soln« 
ta pmepta. Ad Liberutn , & numquam expugnatum Arador 
t iU Rtgwm, En Zaragoza por Lorenzo de Robles 
en 4 mayor. Es escrito de conocida erudición., no obs-
tante % que lo trabajó como en espacio de un mes. 
S Dialogts de Amor de letn Hebree,, que parece se 
publicaron antes que la obra que antecede. 
3 Oración fúnebre lama en las Exequial que hko la 
Vnirersidad de Zaragoza ú.sti sabio, , y venerable Patrono el 
lluftris'mo Señor Don Pedro cerbma , dignis'mo Obispo de 
l a r anona. De la que trata el Marques del Risco en su 
Alleg. Fisc. por efta Univers. pag. 6 ¿ . t i , 8 j , 
10 
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10 Cdihdogo , y Genedhgia general de los Rtjes de 
Espan/t. MS. Citaití Cenedo en sití Collect, j . part. Co-
lleét. 19. «. 5. 
11 Comentários de los Emblemas de Andres Alciato. 
Los cica su mismo Autor : De Comriy. rer. Hif l . pagi-
n* 59 ' 
12. D'mrsas Oraciones Retoricas , y fragmentis era-
Utos. 
i } Dos Quadernos dé Anales ilel Reyno de. Araron de 
los años de I591 , y de «nos , que puso en el A r c h i -
vo del mismo : Papeles dignos de mejor fortuna, co-
mo diee el Croñiftá Andíès en la IJ. Parte de ios Preg, 
de la R i f i . VU. de Cofia , y de Martel. 
A mas de los referidos alaban á cite nueftro Gro-
nifta , el General del Carmen Reformado Fray Gero-
nimo de San Josef c» el Genio de la Hift. 1. p. cap. 4. 
pag. 37. ». 3. Don Nicolas Antonio en h Bibliot. Htsp. 
nov. tom. 1. pag. 517» aunque breve en sus noticias. 
Francisco Svvcércio. Ahé». Édgic. "pag. -86. Don Ignacio 
Luzàn en su'Disc. Apol. baxo él nombre de Don Iñi-
go de Lanuza , y satisfac. à los Reparos de los Dia -
rift. sobre su Poética, pag. 5 1 , y 5 a edición de Pam -
plbpa de 1740. Don Francisco Hernandez Villarino efl 
los Advertimientos soke el Arte de ingenios del Dott. Huar-
te¡ MS. E l P. Schotto en su Bibliot. cap. z . pag. a 8 del 
torn. 1 , advirtiendo que quando el Maeftro Simon A-
bríl , y el leian en la Universidad de Zaragoza Letras 
humanas , el Dod . Cofta era uno de los Catedráticos 
de Jurisprudencia , y Don Juan Antonio Pellicer, Bi« 
bliothecario de S. M . en las Memor. Liter, que frecsd. k 
SH Bibiwt' de Trduf t . en varias faginas* 
Tom. 1, Gggg M I -
¿oí B I B L I O T E C A N U E V A 
C C C X L I V . 
MICER FRANCISCO POZUELO DE FER.-
tun Dat, 
MS^ I I 'PJ y ciudadano de Barbaftro. Siguió la 
carrera de la Jurisprudencia. Fue Do&or en Derechos, 
Abogado , y Juez Ordinario de la Val de Ar in , y un 
Letrado de conocida praélica, que vivió haíta fines 
del siglo X V I . Escribió : 
i Dialego , Tratado , y Recordación de cosas de ver-
dat de hecho ackccidas, y à continuación 
a Noticias de la Fmt l ia de Pozuelo , j de su según -
io Apellido de Fenun Dat. D e cuyo entero uso da allí 
razón, 
3 KepertoriuiK Forum Ara¿onu ab ipso eWmMutn, Es-
tas tres obras MSS. originales componen un tomo, que 
perteneció al Do¿t. Pon Manuel T u m o , Canónigo 
Penitenciario de Zaragoza, La mitad del d(cho Volu-
men ocupa el referido Repertorio , y la otra mitad 
los mencionados Tratados. Antes del citado escrito de 
su Familia se halla sa Escudo de Armas, que es un Po-
zo con broçal de piedra con garrucha sin soga , soSr 
tenida de una barra de hierro con efic letrero en la par-
te superior ; Cw wçttncitt , y tiranta lo quisieron arran-
(Ai , y en la parte inferior dice : Vits nueftro Sentr, 
que es guia , lo quiso m»s aguardar. Es efteAnfof 
tinte desconocido, 
C C C X L V . 
M A R T I N H E R N A N D O D E M O R O S . 
xJ.3p jS^atural de Calatayud, y Notario de i Nu-
me- ; 
D E I O S ESCRITORES ARAGONESES ¿oj 
mero de eft a ciudad , donde también regentó la Escri-
vania del Vu-ariato General de su Arcedianado , sien-
do Obispo de Tarazona el V, Don Pedro Cerbuna que 
murió en aquella ciudad en 5 de Marzo de 1597. Fue 
muy apasionado de efte-.exemplar Prelado , y lo siguió 
en las visitas dé efte territorio ; con cuyo motivo es-
cribió : 
1 Vidá , y beihos del Sem T>on Pedf* CerltMA, dig-, 
minto Obispo de Ttrazona. MS. que dejó sin perfeccio-
nar , y original fue de la Librería del D o d . £>. Bla^ 
Matias San Juan i Canónigo Penitenciario de Zaragoza. 
Don Nieoks'Antonio en el ÍOÍ». z. de U Bibliot. Hisp. 
ÍJOV. ¡>4g. $6 . col. x . copió de el lo que refieren las 
Hiftorias de Aragon tarn, r . p^ j . 531 . cel. a. 
C C C X L V I , 
A N O N I M O . 
A 1598 X l L fines del siglo X V I escribió un Religio-
so Dominicano. Memoñas utiles para t i Predieâdon Ivan* 
gdkA. Libro que quedó MS. en 8 , y empieza : Vun-
tuttc'mes in ftftts Sdnftorum. I n la Invention de U Santa 
Cruz,. Se conserva en el Archivo de la Librería de el 
Real Convento de Predicadores de Zaragoza. 
C C C X L V I I . 
J ü A N P A Y Á N . 
1598 ISfatural , y Notario do la Villa de Luna 
de cuyo linage hace mención el Maeftro Luna en M 
Xelac. H f t . del Conv. de N. Semr* dd Olhar p. 67. r n 
tando'de Don Beluan Payan , q..e vtviu antes -.del ¿ñ* 
Gjggz " d e 
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de 1168. Tubo particular desvelo en aberiguar Ja an-
tigüedad , y honores de su patria ; habiéndose también 
dedicado por los años de 1580 al regiftro de su A r -
chivo. Con eftas noticias escribió : 
1 De Us Antiguedadei , Derechos, y Prhikgigs de 
U rüU de u n * de Aragon , en dos tomos en fbl. MS. 
útil , y curioso , que llega hafta el fin del siglo X V I , 
en que murió su Autor , y se conserba en los here-
deros de su casa. Nos aprontó efta noticia Don Sebe-
ro Payàn , que es de ella , Procurador Causídico Nu-
merio de la Real Audiencia de Aragon , donde sigue 
«on acceptacion los deftinos de so Profesión» 
C C C X L V I I I . 
A N O N I M O . 
: ypS JLveligioso del Orden de Predicadores. Es-
cribió por efte tiempo f « Manml Mijlico que empieza 
explicando las palabras del Profeta Micheas, cap. 6 : Jn-
dhtbo t ' é i , o \¡omo quid sit bonm- MS. en un tomito en 
8 de 5 80 ojas dividido en capítulos por las margenes. 
Se guarda en el Archivo de la Bibliotheca del Real 
Convento de Santo Domingo de Zaragoza. 
C C C X L I X . 
M O S S E N V A L E R O G I L B E R T . 
I5p8 CZlaballero de Zar3g02a , cuyo Pabès se 
distinguió con un Cafhilo de plata en rojo con puer-
tas , y ventanas azules. Tubo empleos Reales en Cer-
deña en el siglo X V I , donde parece se inftruyò bien 
en las noticias de efta Isla j pues escribió: 
DE LOS ESCRITORES ARAGONESES. € o i 
x ReUciones de la Isla , y Rtpe de Cerdi ñ a , y De-
mb«s de los 'Reyes Catholicos para su posesión. MS. que 
tubo D . Juan Francisco Escudcr, de Zaragoza , como 
lo acreditan las Memorias de su Libreria. 
Acuerdan el mérito de sus Mayores , Zurita en 
sus Anal. p. 6 . l i i . 7. cap. 1. p. 5. lib. 1 1 . cap. 18. p . 
j . lib* 5, cap. 5. Blancas en su Modo de preceder en Cor-
tes, fag. 3. b. y 4 . Martel en su Libro de efte asífnto, 
y entre otros Juan Matias Eftevan en el UgbÜiar. de A-
rag. MS. En el año de i t f 82 aun representaba efia fa* 
milia en Zaragoza D . Manuel Gilbert de Granja, Fer« 
pandez de Heredia, Diputado del Reyno. 
C C C L . 
J Ü A N B A U T I S T A P O M A R . 
acredita de Aragonés el Cfonifta A n -
dres j refiriendo su nombre en su Museo Aragonés pag. 
502, y advirtiendo que escribió: 
I Relación de las Antigadttàet de Us indios. MS. 
C C C L I . 
L I C . G E R O N I M O D E M O N D R A G O N . 
1598 Jurifta de Zaragoza , y su ciudadano. Fue 
Literato de ingenio j y curiosidad amena, que cultibò 
juntamente con la Jurisprudencia dentro del siglo X V I . 
Poseyó el Idioma Italiano , y otros , y eftudiò dife-
rentes libros escritos en aquella lengua. Se aprovechó 
de sus buenas máximas, y siempre se le observó aman-
te de la verdad , equidad , y reditud ; prendas que 
le atrageron el aprecio. Escribió: 
z 
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1 Rdtos de Recrejcion de Luclmco GukcUr í im, Vi -
tricio í lo ren im , trdduádos dü Tos, Am d EspMol. En Za-
ragoza 1588 por Pedro Puig , en 8. 
z Arte par* compner en Metro CafleíUno. D'iv'td'idi 
en dos fartes. EJJ la f rmera , st eti'tna que (osa sea ver-
so, y en quamas tit atieras st bMe , y como se componga: 
I n ionie se traen fara exemflos , trMados , y cosas de mtt-
(b.t curiosida,íl , y entretenimkwo, E» U segttn.U y se font 
t i modo de componer qualesquiera «bras de toesia. Con U 
Iwodia IMIM, iomfnejh en eft a uliima vulgar - lengua. Dirt ' 
gida al Ihftre s^mr M i m jitan Izquierdo, Dçtter eit am* 
los Derechos , Capellán de S. M . y CathcdratUo de Vhper.u 
en la muy Insigne, y Antigua Vnhetsiddde Lérida. En Za -
ragoza por Lorenzo de Robles 1595 en 8, Don Gre-
gorio Mayans , Spec. B'Mot, Hisp. Mayans p ig. 136. di-
ce de efta obra : Mc liber adeo «ftimAvilior eft quo paw 
mres f w n n l in Hispânia , qui de Arte Metr iu scripst-
mt. . , . T 
j Ttosodia Latina eti CaftiUant. En ZÍaragbza por 
Lorenzo de Robles 159?. Va unida con U obra anj 
terior. 
4 Vnkersal y y artifi ciosa Ortograpb'ta de Latin en Es* 
panol. En Zaragoza 159-j. por Miguel Ximeno-Sanchez, 
en 8. La dedico al D . D . Martin Carrillo , Abad de 
Montaragon , Catliedratico entonces de Decreto cn la 
Universidad de Zaragoza. 
5 Censura de U Locura humana , y excelmias de 
t l l i . En Lérida 1598 , en 8 , por Antonkr de Ro-
bles. 
6 Versos diferentes. He vi fio un fyigrma Latino su-
yo en alabanza del referido Abad Caí rilio en su libro: 
I t imarium Ord'mandmm. Edición de Zaragoza 1594. A-
laban à nueftro Autor , el Hiftoiiador Aynsa en Us 
Sx.el. de Hiusca pag. 45, col. 1. Don Nicolas Antonio 
en su sil/liot, H¡sp. nov. tom. 1. pag. 447. col. 1. ElCa-
nonígo Porcel, en las Hot as al Tratado de la educaiion i ( 
Mr. 
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Mr. Morveau. pag, 189. edición de 1768. sin sir.ãíatle 
por patria lugar determinado en Aragon , que parece Jo 
fue Zaragoza por todas sus circanftancias. En su Cen-
sur* de U l o m * humm* fag. 71» también se detiene mas 
en elogur à efta ciudad , que á Valencia, y Barcelo-
na. Habla de su Arzobispo Don Alonso Gregorio. si-? • 
que nombre ciudad alguna de Caftilla. 
C C C L I I . 
FR. G E R O N I M O LUNA D E GUADALUPE 
l \ e l i gvoso Premoftratense. Dexò e ñ e IníKtufo , y 
profesó eí de San Geronimo , y de efle pasó al de 
Tnnitarios Calzados donde profesó en su Convento de 
Nueftra Señora del Remedio de Valencia en 10 de Ju-
lio, de 1597, siendo Miniftio de aquella casa el Maes-
tro Fr..,Pefpni«íQ Box , y murió et* «¡Ib en 1598. E l 
Hifloriador de efta Religion Fr. Juan Figueras Carpí, 
Valenciano , en el Jndiculo de los Autores pueílo al 
principio de su Çmkon lo refiere de efte modo : Fra-
ttr Hieronjmus à Lutu , vnlgo nuncupms Gihddupmis , y 
e\ Cronifta Fr. Josef Rodrjgücz , de la. misma Orden, 
Autor de la Btkltotheca T r ¡ n i t * r u , que original se guar-
da en el citado Convento de Valencia , Dice.'• ?,Fr. 
Geronimo de Lun« de Guadalupe , natural del Rey-
j , no de Aragon ,(aunque ignoro su patria propia) 
^ nació del lluftre linage de los Lunas en aquél es-
j , clarecido Reyno. Eftudiô Artes, y Teoirgia en la 
^ Universidad de Alcalá , donde fue Colegial de lTr i -
lingue. De alü pasó al Colegio de Aragon, C'athe-
„ dcatico de Theologia , nombrado por el Rey Felipe 
» 11> y por el mismo embiadosobre negocios de gran« 
„ peso à Lisboa una vez , y otra à Romaà la Santi-
„ dad de Sixto Y- , de quien , y de su Sacro Cole 
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„ gío de Cardenales fue bien admitido , y tambiea 
escuchado , que algunas veces le mandaron orar, 
» guftosos de oírle discurrir , y resolver qüeftiones di' 
, ficites de cacheira , y Pulpito. Fue Consultor de el 
,} Santo OScio en el Tribunal de Aragon. Gozóle an-
it tes de nueftra Religion, la de S. Geronimo , donde 
)} profesó algunos años. I m p r i m i ó : " 
i Semm de san Andres Âpoftgl. En Valencia 1597 
en 4. 
z „ Cottmentarti ¡n S t c r o s M ã m Divi Luca £van* 
„ getium. En Valencia en el Convento de NueftraSe-
nora del Remedio por Pedro Patricio M e y i j ^ S e n 
„ folio. Hizose efta impresión à expensas 'de el dicho 
„ convento , y la dedicó al Ayuntamiento de Valen-r 
„ cia el P. Maeftro Fr. Geronimo Box , quien por h'a« 
„ ber muerto corrigiendo la impresión, el dicho Fray 
,,-Geronimo de Guadalupe hizo la Dedicatoria , y Pro-
M logo de los referidos Comentarios , en que copi* à 
„ Fr. Juan de Figuerai en lo que respeta ser efte Àu-
,^ tor de los Lunas de Aragon. Dichos Comentarios 
„ llegan hafta el cap. 6 inclusive de San Lucas , y 
j , aunque tenia trabajado loi de todo el Evangelio de 
„ San Lucas , desaparecieron con su muerte. Siendo 
3y Monge Geronimo , y Letor de Prima del Escorial. 
„ Escribí 5 f 
' 3 Comment aria in Osedtn Propbetam, que se rm» 
, , Çirimieron en folio en Zaragoza ano- de i j 8 t , y en. 
„ X y ó n i 5SK> por Pèdro Laudri en 8 mayor, de qae 
„ hace mención el P. Posevino m Apptr. SMYO tom- i» 
» M ' T ^ 1 ' Hâftâ aqui el citada P. Rodrigue*. 
Se kaprimieron también en Venecia en 15?? en 
8 , y otra vez en Lyon en 1587 en 8 , m*s iluftra-
dos por Gabriel Guyrelo se publicaron en Brixis en 
1604. en 4 . 
Sobre el Apellido de tuna de nueftro Autor , y 
sei- de los de Aragon , confta de lo dicho', y que fue 
Ara-
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dragones lo çombeneen. la$, deinás circuoíbncjas. H P ; . 
Fr. Josef Siguenza en la BiJ!., Gcmu, lib. i . tap. z . de 
U, T M . 3. hablá del mismo, y dice Í que siendo Pro-
feso del Monafterio de Guisando , se bailaba en el de; 
Si Bartolome de Lupiana qüando murió en el Fr. Juan 
Xerez , i quien atribuye los Comentarios sobre Sari, 
Lucas., que sacó, d ice , á su nombre Fr. Geronimo^ 
de Guadalupe , siendo Trinitario , y no se separa de 
efta congetura el Obispo de Guadix Don Fr. Miguei 
de San Josef tom. z de su Btbliog. Cr.it. pag. 41 y ; pe*? 
ro con la notable equibocacion. de que atribuye al c i -
tado Box, que l^aiaí Guadalupe , y hace MongeGe-
ronimo , las dos obras referidas sobre San. Lucas., y> 
Oseas ; pero con herror ; pues dicho P. Box fue T r i -
nitario , y Aragonés de Teruel , publicó dichos Co-
mentarios sobre San Lucas impresos en Zaragoza en 
1598 , y en Salamanca, en. 1624. , y no los continuó, 
como se dixo ; habieudo muerto el año de i6oe,dos 
ftñps después que Guadalupe hizo su edición-., 
e ç c L 1 1 r«. I 
D . M A R C O A N T O N I O SERVETO DE REVES; 
D . ̂ e Villanueva dé Sixena,. Fue recivido en el Cole-
gio Mayor de San Tiago de Huesca en 14 de Junio 
de , y su Reror en el siguiente, siendo Do&or 
en Derechos , y Catedrático de Cañones de la U n i -
versidad de efta ciudad* También obtuvo una Canon-
gía en la Seo de Zaragoza en 1579. y el Oficialato. 
Principal de su Arzobispado. E l Rey: Dón Felipe l i lo 
presentó en la Abadia de Montaragon en 50 de Se-
tiembre de 1586, y de ella tomó posesion en 18 de 
Mayo de 1587, y recivió la bendición en la Seo de 
Zaragoza por mano de su AtZiobispo. Don Andrés Ca* 
Tent' l . Hhhh bre-
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brera de Bobadilla. Gobernó su Iglesia con zelo , y 
discreción , y empleado en defenderla murió en Zara-
goza en "a¿ de Noviembre de 1598. Yale en Monta-», 
ragon en el Entierro de los Abades. Escribió : 
i Mcmortis camnict-Ugales en fatior de los Derechos 
'He la referida sU iglesia , y sobre su eJiMecimieitto, y u l -
tmoeftado después de la d'tsmetnfo ación de sus rentasen 1572. 
También trabajó itros Papeles. 
Tratan de efte Abad , Carrillo , HiJ?. de S. Valir, 
fag, 407. , y Aynsa H i j i . de Huesca pag. 464. t t l . i , y 
fag. 470; nombrando en la 651. col. 1. al Do£t. Don 
Pedrò Antonio de Revés ^ Deudo suyo , elefto Obis-
po de Albarracin en 
C C C L I V . 
Í R . G A S P A R D E S A N J O S E R 
JPué Abogado de conocido ingenio , y doè* 
trina , y después Carmelita Descalzo de buen exemplo, 
que murió cerca del año de I J98 . Escribió: 
i í» Leges Règni Àrkgòni* Corrimentamiñ. Libro qu6 
parece no se publicó. Dan noticia de efte Religioso 
Aragonés el Hiíloriador Fr. Francisco de Santa Maria 
lib. 8.1 de in iíiftór. Genér. del C a m . DÍÍC» cap. »8 . », 
5. y el Pfc Er» Cosme dé Villiers de Sin Eftevao en-
h d'Mot. Carih* tim» t . 'pitg* J 
C C C L V > 
D O N G E R O N I M O L A M A T A . 
1J98 Í S j a c i ó en T«ruel después de la mitad del 
siglo X V I . Supo desempeñar las obligaciones de su ilus- -
trc; 
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tit calidad , y eftudiós que habia tenido. Sabio én làS; 
L é y e s , y Privilegios que aforaban à su patria , doíi-
de se incluían los Fueroi de Sepulveda , veia su dis-
cordancia con los de Aragon , y deseándose supritme 
efta singularidad , origen de notables désabenencias, fue 
nombrado Sindico de aquella juntamente con el. De¿t.. 
Gil Garoir , ciudadano de la misma, y doâo Letrado, 
para ir à la Corte de S. M . y dar el asiento corres-
pondiente à. efte. asunto : tiçmpo ep que.difigiò àS.~M.. 
y su Supremo, Consejo de Aragon, en i j ^ y . un ^ > 
X. Tratado tn f o m * de M m o m l . , (nque se. J A H#-
tkia•ifostH/hm íftyts.. , de su m , )[ de los smesos que tes, 
áiompañaban. tn stt tbservm'ta , dod'e e. 4no de 1570 , has*, 
t* et de 157$., y del temferAmtttto;<l«t d t á m le.1 si efios. 
sucesos.. Hay memoria de efte Escrito. eri.'Jbs Hjftoria-
•doreí del Reyno , y panicularmente. en U Aptlog. de et* 
40$ suets.. escrita por Don Gonzalo de Cespedes fag. 55. 
y ten el B u w s o de tflt IntHente , trabajado por ei Jus-
ticia Mayor de Aragon, Don Martín Sfltifta (teXamuau. 
C C C L V I . 
^R..-PEDRO, LEONARDO DE ARGEÍ^SOLA.. 
1598, I Xermano de los Croniftas de efte Apellii 
ã o , c hijo de Barbaftro. Piofcsò el Inftituto de Sat»; 
Aguf t in , y fue Maeftro en la Provincia de Aragon,, 
de donde paso á la de Cañilla en i yp8.. Obtuvo e\ 
cargo de Provincial, de Indias, y murió en. Madrid, 
con opinion de gran Teólogo , y elegante Poeta.. Lo, 
celebra Juftp Lipsio , y otros Autores según la Segttnr 
d* fArte MS, de los Png. de l * fíift.cap.. 1. fagina 42.. 
dofide asiniismo se advierte que el numen poético que 
t in to resplandeció en ambos Leonardos se viò en d 
eon ¿minefteia en m^t Mjlíws ¿Utints que compuso , y 
Hhhhi an-. 
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andan en la Relación de las ficftas de San Jacíntõ^ 
que publicó çl Cronifta Martel en 15PI» pag, 307,y 
íit alabanza en la 410 , diciendo : 
Y por mano de Aglaya 
es bien coronado vaya . . 
Fr. Leonardo de Argensola | > 
de arrayán , vacara > \iolaj 
y otras florffs de Pancaya. 
Tapibien trabajé vtrts muy cultas VmUs, y alguml 
Méritos propios de sus deftinos 4 cuya publicación se 
desea. 
El citado Andres repite sus «labansas en el Aga-
«Ipe pagr 101. E l P. Murillo en las ixul. de Zat/tgm 
.mu *» ftg' i*6' tol' i» lo acíierd^ su 1591 , , y re,' 
cientenicnte Pon Juan Antpnio Peljiçèr en las Votkm 
T¿t(r*r**t qtit fmtdtn 4 <•* Mmtjfl 4e maMlíQh de I f te 
C C C L V I I . 
15<í>. FR. JAIME BALLESTER»Y BLANCO i)9?-. 
I aciò en Moliños el ano de i j é t . Desde %% dé 
Í)i«içrnbre de 1 <¡$o fue Monge Geronimo del Real 
de Santa Ungràcià de Zaragõ2ii> Su aprobechamieato en 
jos eftudios, y çn la observancia religiosa fueron es-
timados en Srguenza donde enseño Filosofia, y Teòfô-
gia , y en Zaragoza donde tubo el Priorato del dicho 
Monafterio , cosno también en las funcione1? de la 
oratoria sagrada» Muriò en 10 de Noviembre de 1599. 
de ?8 años f y anedio 4e «dad > feabiendo dexad* 
«scrito 
* "V» imtio vthtmen de Sfmm*» digno de la luz 
D E t O S Ê S a i l T O R E S ÀS/AGOMESES ¿ i f 
publica , como dicen los que alaban su meiito. Véase 
al P. Siguenza en U Uifior. Geron. y al P. Marton , que 
cita otros en la del Santuar. de S. Engrac. Cent' i 6 , 
tap, 24 desde la pagina j 7 8 ; sin qué Je sirba de po-
co honor el Retrato suyo que puso efia Real casa en 
ías Puertas de las EÍUciones de su clauftrò mayor. 
C C C L V I I If 
M I C E R P E D R O D E D V E ñ AS» 
• u r • 
1 <¡99 X J - i j o de Zaragoza , y d s su Universidad, 
donde se gradué de BQ&OF en Deteehós çu tS9} > y 
en el de 1797 ya leía en su Cátedra de Vísperas de 
Leyes , siendo Asesor del Zalmedina de dicha .ciudad 
Don Pedro Geronimo dç Espès, y Sola. Quando en 
1598 celebró la referida Universidad Exequias, y seis 
Certámenes en jU .'mOeite-'ncbi. .R«y--'^)AiQH«o. .Oojn Be* 
iipie l l Jé çncoáie t tdé jk inisína una de las oraciones 
latinas con que solemnizo eftas funçiones , se apreció su 
literatura , y erudición , como en otras ocasiones, y 
publicó Í 
t ÒrAth Funehís i n obitu Catboííct Mdjeftttts Phili-
fpi Primi Áugòmm Regis , habita m Vnivmkate Ccesarau-
gfffidni in Theme máximo ejttsdérft amo 1598. Fue pie-
za señalada como dice el Abad Don Juan Briz Mart i -
• flez en U Kdttiien de dichas Exequias, pag- 206 , dónds 
también da à su Autor el nombre de muy grande Ora-
dor . y tóota i, qaiè Sh oración se itáprimiò con "àtrast 
-que tenia hechas. Refiere también dicho Escritor à Don 
Jayme de Dueñas , Jurado de Zaragoza, en su Dedi-
catoria. El D o â . Frayla traca íísiniismo áe nueftro A u -
tor en m luà4> pAg- 88» 
D O C T . 
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D O C T . G E R O N I M O S O R I A N O » . 
1599 J V Í c d j c o . , y Ciudadano de. Teruel.. Los. 
muchos años, que ejçerció e í k Facultad hicieron mas es-, 
timable su doârina , y expeHencia en los siglos X V J , y 
XVII.» y le ofrecieron, 01'édips para .escribir:. 
x. Libro fe 'Experimentos .Medicos fáciles. ,y verdaderos, 
TLecoftldos de VArks Amres. Dirigido 4 los gltríosos Sames 
San, Cosme. > y -San-Dmi^n*. Rn. Mfkdri4. 1.5 99? En Zara-
goza 1.600.. en 8 , y en 1601. por. Angelo. Tavano, 
En Alçajà, 16.1t, por Juan Garcia..En Barcelona 1614» 
En, Zaragoza, por Pedro Verges en l é a ó . En la misma 
por. lJ>iegQ Pprtnér en 16$9 , y en 1.676. por Aguftia 
^ejgÇ5,.^0 en falência. 1.700, pcir, JajnaejBprdazár, siem-
pre en 8. Es. digno de leerse, el Prologo de efta. obra, 
donde à mas de dar una. sabia, noticia, de. ella, , saüs-, 
face à los reparós que. le oponían sobre su publicación. 
*n. lengua, vulgar ; citando i Galeno , Vuecherio, T i * , 
javanto , Leonardo , Fallppio , y otros Escritores, qvtç» 
lo hicieron; eji,. sus ftairbos, idionjás., 
\ U d o i y «fden de curtr hs infermAádes de los; 
ííi»íij.5,n taragoza, 1600, en 8 , y 1690 por Domingo, 
taascójia j ; añadiéndose en efta edición el Remedio del. Bo?. 
ío A t w v m P j f t t A . l i t . C M b m & l n ^ ' . & n . tseplips, para.su. cii»-
yacion. 
D . Nicplls,Antonio, en su Sihliot..Hisp..M'f'-refiere: 
trev.emente la memoria, de,, efte Escritor , y omite varias, 
ícimpresiones,de. su, priipera. ©bra T m . i> fag. 418. «il. 
También, ijiiftran. su. nombre.el. D . D.Criftb-
bal Perez de Herrera, Protomçdico , que fue de las 
Galeras de España en la.Cens, de su prim. Obra hecha 
en 1599. como" el Do<3. Geronimo Uguet de Resaire 
Cate-
D E L O S ESCRITOR.H5 A R A G O N E S E S 
fGatedratico Medico de Zaragoza en su Traçado de las co-
'f*s no mtUYtks. f*g . 5 0 , y 162. y D . Baltasar Vicen-
te de Mambra en U Tradut. de la InJIruc. deUt Peji. del 
1)*^ H t n a d o , p4j;. », <» Us Not. m r g i n . 
€J O L '« 
DON F R A N C I S C O X U A R E Z , 
3599 V^/aballero del Habito de Montesa , y de la 
'ciudad de Daroca, culto Poeta, que murió Goberna-
dor en America por los años "de i j p p . Escribió: 
1 ?9es'uts var't 'As. Hace 'mernorià de el en mas No-
t*s que tengo , D . Ignacio Àssò donde también 
advierte , que se perdierorj 'sus Papeleé Hermano de 
nueftro Escritor fue el D. D. Diego Xuarez., Abad que 
fue del Real Monâfteráo|'^? Ja-Dí-eii» 1 f £ovyeh 1795 
del de- S.̂ J&aA dé la Pena y f Diputádo Prelado de el 
Reyno de Aragon-, que murió èn t i de junio de 1607 
en Zaragoza , y fue sepnhadó en sú Parroquial de Santa 
Maria Magdalena , quien también còmpuso Versos l a ú " 
nos t y "Españole)! i y mereció el que e\ Cronifta Andres 
lo alabase en su Aganipè >, diciendo : 
iBntre las altas penas, ' 
nobilísimo honor del Pirineo, 
de Don Diego Xuarez dofto Qr&o 
«e descubren las señas - • < - • 
de su grave Talia* 
y las fuetpte$ risueñas 
agradecidas à su noble empleo 
repiten su dulcisima armonía 
quando el Sol.muere, y quandô nace el 'dia. 
D O N 
fie- B I B L I O T E C A NUEVA 
C C C L X I . 
D O N MARTIN. P E R E Z D E O L I V A N . . 
H ijo , é iluftre ciudadano de Zaragoza. 
Fue benemérito <$e las buenas Jeeras, noticioso, de las 
lenguas Griega, Latina, y Toscana. Musico, Pintor, 
y Poeta do&o. Floreció i fin del siglo X V I , y es-
ctiviò : • 
i, Traduct'm ie Lucane, como parece de los Pa-
peles originales , que refiere Andrés en los Borrád. de Ef-
t ñ u pag, »!* , que tenia en su poder D . Miguel Brau-
lio Çarnicej1, su sobrino , y que se hallan Vmos sups 
¡tulianos., y Efpawles en U ReUciott de Exequias que hi-
zo 1* ciudad de Zaragoza en la, muerte del Rey Don 
Felipe el Prudente año de 1 599.EfeáiibaméntóejDoc-
tor Dpn Juan Briz Martinea, en su RcUcion de ejiíis Ex t ' 
q m $ : l e eftanspò aquellos versos, y son i Ant es de 
la obra un Soneto 4l Lew. P^, 114. ^. 131 dos sone-
i9f , que eftubieron en el Tumulo. Otros dos Sonetos al 
IV... Çe.rta,meo , pag. 242. y 243. Vntt glos*. pag. 25 1, 
y un Geroglifico en el V«. Certamen; eftampandose ttrox 
pag, 261. de Micèr Juan Perez de Olivan. Otras pe-
Z.M quedaron oiiginale? en çl. Libro de efte asunto, que 
se conserba en ¿a Libreria. del Real Convento de Pre-
dicadores dé Zaragoza , con m t s I n i e é a s suyas Á Ix 
muerte del Venerable , è Iluftrisimo Señor Don Pedro 
Cerbuna , Obispo de Tarafcona. E l citado Andres lo 
Jtlabò en su Aganipe , pag. 37 , y 38 de efte. modo; 
Martin de Oiivàn grave , y sentenciosa, 
con numen felicísimo , y dichoso 
en pluma , y en pinceles 
de Virgilio , y Apeles 
«mi-
D E L O S E S C R I T O R E S A R A G O N E S E S é f y 
imitó la elegancia , y la dulzura, 
y en entrambos asuntos su cultura 
mereció coronarse de laureles. 
Ert Idioma Español , y en Italiano. , 
expresó los aciertos de. su mano:, 
que sus varias poesias • 
respiraroh. süayes, armonías.; 
E l Arcediano Dormèr: eíj, foj., Pregres?. de. U - Bifton. 
f*g. zSq . toL z . advierte.,> que, también,pintó.machos, 
Retratos por curiosidad,, y, afición, , los, que. pexteaê -
d«ron *1 refelido. GarniçeiV i 
C C C L X I I i . ' 
A. N. O N I M 
1599 E s c r i b i ó j por. eftè..-tifempo :: Traft'am dé Center-
ftt tntul- ^ u ñ U l í l m k ^ éeMe , las iñbBlqúé . etW Gsínciller 
de Compttençias, en Aragon, el. Doét, D» Gabriel Sora,, 
que murió Obispo de Albarracin en Jtí2 2> Se hallan 
ttmíi.ÍBn;ifivtrsM^HbmtrUs.- 'fmmcicntts.. k,dubo„ »^c«.» L i -
bró , que es pcopio de eíle. Tribunal , y de el trata «1 
Iluilrislmó'ST.,-D. Bibs. Serrate , que ftli^ciò Obispo die; 
Tarazona^n 1718;, CB . tin Discurso ̂  que imprimió sien«-
do Canciller de Competencias sobre el puefto que. de-
bía ocupar entre los . Miniftros Reales el. Canciller de 
Competeweias. en lar íiinciones, publicas de eñe Reye 
no , en, que aqóeHbs. asiften., y cfte interbient.. V t s ^ -
Sp. su pagina 1 j». 
tom. h, liil D O N 
fci* B I B L I O T E C A NUEVA» i 
C C C L X I I I . 
D O N J U A N E S P A ñ O L» 
N 
aturai de la Villa de Broto ^ y Ración 
ñero de su Iglesia Coleghl. Persona de muchas partes, 
y prendas •, como dice el Canónigo Blasco de Lanuza 
en sus Eiftor. de Aug. tom. i . lib. i . cap. .23. pag. 8 ft 
col. 4. Esciúbiò por aquel tiempo según parece: 
1 Relación del amigm S m u m o , y dwns'ma ima-j 
gen de Nmftrá Señero, de U Piedad , venerada en los ter-
mnof de la Villa de 'Broto , taheña del Valle de su, nombrê  
tn las Montañas de "Jua. Trata el referido Escritor de 
*efta obra , y se vale de ella» 
C C C L X 1 V . • ' r 
* D O N N I C O L A S S A N C H E Z . 
M onge Cifterciense del Real Monafterio 
dfe Santa Fé de, Zaragoza , donde quizá nació. Fue Re-
ligioso Observante ^ y Literato de varia erudición , co* 
mo lo declara la obra que escribió , en 1599. seguft 
parece. Su Titulo es : 
t Arbor sáentiarum , qoe exifte MS. en dicho Mo -
nafterio de letra difícil para leerse. Tengo noticia de 
«Ha obra por una Memoria remitida de aquel en 177$, 
y también que efta es la única MS. que ise preserbò en 
la perdida de otros Escritos no impresos de su Libre-
ría , de que era abundante. En efeéfco , la antigüedad 
de efta Comunidad formada por el Rey D. Jaime I . 
de Aragon cerca del año de 1239 según el Cronifta 
Blancas en sus Comm. fag. \ 6 t , cl nutñero, y mérito 
: : o a . ..- / v, 
DE LOS ESCtlTTORÊS ARÀtíONESES 
<3e sus individuos que ha tenido en todos tiempos , co-
mo escribió Blasco de Lanuza Tom. I. de susHiflor. l ib-
q.cap. * i . p<*g' 388. col. 1. prometía nmhos Codices 
eftiraables. 
C C C L X V . 
A N O H I M O. 
1599 JPor efte tiempo escribió : ReUcion de todos 
hs Ofiiios , j Bmpleos que tn el Reyno de Aragon se en. 
tiende eftm i fwision de su Mageftad j desde el de su La-
gmtniente Gentfú , y de sus Salario*, y Platos de fagas, 
y de quitn las fosee j y de los que eftdn à provision de el 
Virrey , y otros Minifiros. MS. en folio de 2,4 .paginas, 
que poíéo , y se halla incluido en un Tomo , cuyo 
Titulo es : Papeles varios Como adentro se expresa. Se di-
xo que efte Escrito se trabíjó por el año de 1599; 
pues entre los que nombra que posehian Empleos j po-
ne al Dod. Juan Lopez Galvan en el de Asesor Or-
dinario de la Gobernación de efte Reyno , que entró 
à poseherkf en el año de 1599. 
P I N . 

I N D 
Càftillo, y Hospital, 
p8 D. Pedro Serra , C a -
nónigo de la Seo de 
Zaragoza. 
2P MicçrBernardo de Bor -
dalva. 
{ ico Juan de Navas, 
lo i D . Alonso Felipe i de 
Aragon. 
%Q2 M . Francisco Marti-* 
'nez,! 
í^ j MíejeriMiguel.dç.Aíí* 
•-chiasvi;-:--"'-'i -
104 D . Alonso M-uñez de 
Pamplona. 
lO^'Mro. Jorge Ciruelo, 
106 Aínoninio, 
107 Anónimo. 
to8 An0tiinjQ,-'. • • -< e r i 
109 Anónimo,:" f 
n o D. Francisco de Urries 
i n D . Jaime Exerich.Ra-
cionffiro. de Mensa. 
I r 2, i i - Fr3ncisco.de Here-
dia. 
j i l } D , Alonso dé Aragon, 
114 D , Pedro de Luna. 
115 'M. JtJan de RudiçUa. 
ix6 Dr. M.fguel Serveco. 
X17 Bernardino Aznarez, 
y Miguel S i h a g n n . . 
I18 Fr. Uomingo Yiota, 
Dominicano. 
l i p D . Gaspar Migue! de 
la Cueva, 
izo Fr. D. Juan de Ho-
I C E 61 ¡ 
medes, y Coscón, ; 
1 z 1 Miguel Ferrer, 
i z i Juan de Pilares. 
125 Fr. Juan Ladrón. 
124 D. Geronimo Garcia 
de Olivan.. -
115 Pedro Blas Towelias. 
ÍZ6 Martin Cortes^ • . 
i z j Anónimo. 
128 D. Gonzalo Perez ^ 
119 Anónimo, 
j jo Pr. Damian de Leen, 
- , Carmel'^. - - • 
11% Dr. Miguel Erancjes, 
i j 2 M. Marcos RoyueUí 
í j j D , Francisco Gracia 
de Tolva, 
154. Mro, Antonio Polo. 
t f f í&í- Mi |aèíI .opeí de h 
Casa,' • 
15 g Mro. Lu cas Agesilao, 
J3 7 D^ Pedro Ciruelo „ de 
Daroca. 
i j 8 D , Fí. Jaime de Ca-< 
sánate. Carmelita, 
i j p D . Antonio Luneldé 
Barbaftro. 
140 Martin de Ariño, ' 
141 D. Pedro Ferrer. 
141 Mro. Diego Hernán-* 
de?. 
143 D, Domingo Perez. 
144 D. JuanGonzak^, Q-
bî po de Tarazona, 
145 Jaime ic Abiego, 
146 Anónimo, 
kkkki 147 
, 6 ¿ 4 I N D 
147 iVíaertro Gaspar Lax, 
148 Dr. Gabriel Ala mio, 
de Alcaniz. 
1 4 9 , 0 . Juan Garcia de 
Olivan. 
I50 El Caballero G.roni-
mo Ram. 
f y i D. Miguel Monterde. 
I52, Marcin de Blancas. 
155 D. Pedro Vaguèr. 
154 Mro. Juan Perez. 
155 P. D. Lope Marco, 
156 Micer Domingo R o -
meu. 
1J7 Mro. Juan Serrano. 
158 D . Pedro de Naja, y 
Trica?. 
159 Diego de Fuentes. 
J6U Guillelmo Adeto. 
ÜÓI Pedro Insaufti. 
i6z Anónimos. 
1^3 Don Pedro Ruiz ele 
Moros. 
164 Dr. Juan Tomas Por-
cell. 
t65 Fr. Pedro Brun Car-
melita. 
166 D.Jaime Gilberto No--, 
güeras. 
167 D. Domingo Cubeis, 
Obispo de Malta. 
168 D. Bernardo Abarca 
de Bolea , y Portugal. 
165». D. Felipe García de 
Olivan. 
170 Antonio Serón. 
I C E 
J / I Fr. Don Melchor de 
Egaaràs, :de Taraz. 
172 Fr. Miguel de Salinas, 
Monge Geronimo 
17 J Fr. Domingo del Pi-
co, de Sariñena. Fran-
ciscano Qauftral. 
1*74 D . Bartolomé Sebas>-
tian , y Valero. 
17 5 D. Geroniftio Xime* 
nez de Urrea. -




178 Fr. Geronimo de" Aía-
biano , General de 
Gerónimos. ; 
179 D . Juan Perez de 
Nueros. 
i'8o Miguel de üelvc s 
alias Zapila. r 
181 Juan de Leras; ' 
18 2 Mro. (Geronirno Mon»--
ter. 
183 Br. Bartolome Pateir 
de Búrbagucna. 
184 D. JuawdeSora , Re-
gente del de Aragon, 
Colegial de Bolonia.. 
18 J Fr. Jaime Montañés, 
Carmelita. 





ipo Mro. Pedro Valles, 
ipi Don Iñigo Abarca de 
Bolea, 
í j í . ÂnoBÍnío» 
15)3 D. Pedro Aguñin, 
Obispo de Huesca • 
I 94 D . Pedro Rodriguez. 
19 j Çakasaf de Laftanosan 
19^ D . Martin Perez de 
Olivan. 
I5>7 Anónimo» 
I N D I C E ¿ t j 
111 D . Datiian Frànco. 
i n D . Pedro Martinez de 
^ Luna , Obispó de Ta -
razona, 
j r j D , Juan Trullo ,Cor 
kg ia l de S. Bartolo-
mé. 
t I 4 Fr. Pedro , de Ribas, 
Carmelita. 
115 P. Geronimo PeríH 
de Nueros, Jesuits 
z 16 Micer Juan Garnica. 
T98 Juan Verzola , cele-^117 Br. Geronimo Muri 
bre Zaragozano. 
199 Mro. fylártin Xímeno. 
200 Fr, Juan Moieno^Fran 
Cisco Clauftral. 
101 D . Pedro Vitales, À-
, had d̂e Mpnta.ragfr». 
*OÍ Micer F/ancisco de 
Sesse. 
103 Fr. Juan Regla , Ge-
ronimo. 
404 D. Martin Martinez 
4el Villar. 
405 D . Pedro de Ribas. 
t o ó D . Fernando de Ara-
gon , Arzobispo. 
107 Francisco Ximenez 
Román. 
aoS Micer. Don Gi l de 
Luna, 
Lic. Matias Narvaez 
Curvecuerco, 
lk). 
Z i S . P . D.Juan Torra Iva, 
Cartujo. 
219 D . Fr. Juan de Barana 
gua. de S. Peña. r 
2 io D i Juan de Laftanosa 
aa 1 D . Geronimo d* Tor* 
res, y Aguilera. 
D . Jaime Buyl. 
D . Francisco Vicente 
de Tornamira* 
D . Baltasar Gilbertcs. 
2i<) Anónimos por el año 
de 1580. 
Z t 6 Anónimo. 
117 Anónimo. 








l i o Micer Pedro de Ur-
gel. 


















a j í 
251 
r N D 
Pedro Geronimo de 
aponte. . * 
Martin Sanchez del 
Castellar. 
Juan Quilez. 
Martín de Ábiego. 
Maçstro Juan Loren^ 
zo Palmireno. 
Pedro La Sierra. 
Luis Martinez. 
Don Martin de Ara-
gon , y Gtírrea. 
ÍÇ. Joçl Eben $oheb4 
Maestro Juan Bueno. 
Anónimo, : 
Anónimo. 
P. Don' torenzo Za-
mora ,• Cartujo, 
Don Pedro del FraV 




Don Piego FiUera%3< 
Dòn Fr. Juan Iziquier-' 
dói Dominiço Obispo 
de Tortosa, 
Micer Juan Miguel 
Perez de Bordalva. 
Micer Manente. 
Don Antonio Agus-
tin A rzobbpo de T a -
rragona. ' 
Don Fr, Feüpe de 
Urries Obispo de Bar-
bastro Dominicano. 
I C E 
255 Don Jaime Llórenle, 
i ¿ 6 Líe. D . Jaime Llorea-
te. 
^aj7 D.Gaspar Juan de La 
Figuera , Obispo (fe 
Albarracini, v 
, i,^2 D. Juan Ibando de 
Bardaxi. 
259 Pedro Aguilòn. 
160 P. D . Bernardo de ía 
Fuentç-Cifterciense de 
Beruela, • 
%6i Fr. Miguel Abdres^ 
Geronimo. • 
26x Frf Ceferino Nadál| 
CarmeJita, 
263 D . Pedro Lunel , O -
• , bispo de Gaeta'. 
264 P. D. Miguel Sahtan-
- gcl. Cartujo, -
265 D. Melchor Robledo* 
266 M. Antonio Paftor. ' 
267 P. D, Miguel de Ve-
• r a , Cartujo. 
268 D. Martín de Santo-. 
. laria, -
269 D r . Enquias. 
270 D . Luis Diez de Aux». 
271 Jaime Guiral, 
272 Valerio Ortiz. 
2^3 Dr.GeronimoXimencz. 
274 Pedro^MoDcayo. 
275 Bernardo deM< nsoria-
alias Calvo, 
276 Baltasar S. Juan.. 
277 Josef Pozuelo, 
278 
I N D I C 
278 Miguel Sánchez Vidal 
ayp M. Miguel Berenguer. jo t 
180 D . Bernardo Gomez 
Miedes , Obispo de ^ 30̂ 3 
AlbàrràcÍD» . . 304 
»8 i D. Càrlos Muñoz, de 
Pamplona. 305 
i 8 z Miguel Romeo. 
383 l ) . Miguel Ruiz de j o í 
284 GeromffíodçBl^^ças* 307 
285 Mr, Atiropio t S a t a . 
â 8 é Fr. Lorenzo de Ro- . 
bles Franciscano, 308 
¿87 Fr. Elias de Jesus Ma-* 
ri» Cariiiêlita Descalzo J 09 
288 JuanTudela Hie. Poe-
' M À.J6a%ataí.: -1 r z "s&x® 
290 D. Martini Daysa. 311 
291^ M. Juan Gascon. 312 
Ttyz Micer Bartolome Lo* 
pez Zapata, .313 
4pj D . Rodrigo Zapata. 
294 Geronimo Brun. 314 
295 D. Geronimo Casado. 
296 P.D.Francisco Aduár- 315 
t•••!••'. ,te Cartujo. 
¿ 9 7 Fr. Juan às' XSíânadáj 
Dominicoi 3 1 ^ 
298 Ánonimó. ,317 
299 D. Juan Fenero. 
300 D . Fernando de Ára- 318 
gon , Duque de V i - 319 
llahecmosaí-. 
501 t>. Ürbano Ximenez Jto 
de Aragaès , Juílicia 
^27 E . 
de Aragon. 
Ff. Juan Martinez, 
Triniiario. 
S. Pasqual Baylon. 
D . Geronimo Perez 
de Hueros. 
D . Artal de AÍagon " 
Conde de Sâftago. 
Doña Luisa de Mon-
cayo. 
D . Martin Cleriguech 




Micer Andres Serveto 
de Anifion. 
mpCí i&oM Calvete 
de Eftrella. 
Anónimo. 
ÍFr. Pedió Trigoso, 
Capuchino. 
E>. juán Gaspar Fíor-
tigâs. 
Micer Juan de Bar-
daxi. 
D. Domingo B;rdun, 
Canopigo de Santa 
Criftina. 
D.Gerort. de Heredia. 
Fr. Francisco de Sala-
zar j Mercenario. 
Geronimo Calvo. 
Domingo Andres, ce-
lebre Poeta de Alcañiz. 
D . Jaime Ximeno de 






312. Fr.Bartolomé de Gau-
na , Trinitario., 
j z j Fr. Juan de Herrera, 
Carmelita. 
P. D, Bartolomé Pon. 
ce de Leon , Cifter-
ciense de S. Fe. 
Luis Ganareo. 
D . Miguel Cercito, 
OE>ispo de Barbaftro. 





318 D . iMiguet de Aniñon 
Colegial de Bolonia. 
329 D . Jorge Bacariao. 
330 D . Dionisio 0 ¿ h v i a -
no de Sada. 
3$ j Fr. Juan Baftída, D o -
minicano.* 
331 D., Francisco Ximenez 
Dean de Taraaona. 
33 3 M . Miguel Royo, ; 
3 34. Micer Aguftin de Aíit-
ñon. 
335 D , Fr. Geronimo Gar 
cia, Trinitario, Obis-
po de Bosa, 
336 D . Jaime de Palafox, 
y Rebolledo. 
3 37 Juan Muñoz. 
338 Juan Belveder. 
339 Fr. Juan de Ist Cueva 
Dominicano. 
340 Geronimo Eíievan 
F I 
N D I C E 
341 D . Juan dePueyov 
342 V . Obispo D . Pedro 
Cerbuna. 
343 Micer Juan Corta. 
J44 Micer Franc. Pozuelo 
de Fertun Dat. 
Martin Hernando de 
Moros. 
Anónimo. * 
3 47 Juan Payas, de Luna.. 
348 Anónimo. 
Mos. Valero Gilbert. 
Juan Bautifta Pomar. 
Lie. Geronimo de 
Mondragon. 
Fr. Geronimo. Luna 
de Guadalupe, T r i h r u 
Don Marco Antonio 
Reveto de Revés. 
354, Fr. Gaspar á& S. Jo-
sef, Carm. Descalzo.. 
D . Geronimo Lameta, 
de Teruel* 
Fr. Pedro Leon^pdo 
de Argensola, Aguft. 
Fr. Jaime Balkfterj, 
Geronimo. 
3 5 8 Mr . Pedro de Dueñas* 
359 D^GeronimoLorianoi 
3.60 D . Francisco Xuarez.. 
} 6 i D . Martín Perez ¿e 
Olivan. 
JT£ Anónimo. 
3^3 D . Juan Español. 
364 P. D . Nicolas San-
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